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[OS P R E S T A M O S 
DEL ESTADO PARA 
L AYUNTAMIENTO 
SF Q U I E R E S A B E R COMO Y 
POR Q U E E L E S T A D O V I E N E 
PAGANDO D E U D A S D E A Q U E L 
U n a S o l i c i t u d P r e s e n t a d a a 
la C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
CANTIDADES D E V U E L T A S P O R 
TI A Y U N T A M I E N T O D E L A S Q U E 
HA R E C I B I D O A P R E S T A M O 
El representante señor Sagaró ha 
presentado a la Cámara la siguien-
te solicitud: 
A. LA CAMARA: 
Fi heclio frecuente de que, por me-
dio del Poder Ejecutivo de la Repú-
blica se venga disponiendo de los 
fondos existentes en el Tesoro Nacio-
nal para sufragar gastos del Ayn 
tamiento de la Habana, en concep 
to de préstamos o anticipos^ sin que 
4 D E J U L I O 
Conmemora hoy la nación 
norteamericana la fecha de su 
imlopendencia política. Desde 
entonces, basta hoy y por su 
inflr.jo, la libertad de los pue-
blos, especialmente en este 
continente, ha podido arrai-
gar y mantenerse, quedando 
siempre el ejemplo de sus l i -
bertadores como una inmensa 
luz cuyos resplandores abarcan 
en su/ extensión el paso del 
tiempo. E l cuatro de Julio, es, 
pues, un día universal; una de 
esa.'! memorables fechas que 
perduran en el espíritu de las 
generaciones y que en cada 
pueblo ha tomado forma dis-
tinta y adecuada; pero a lo 
cual deben todos la inspiración 
y el ejemplo. 
E l DIARIO D E L A MARINA 
auna sus mejores votos por la 
prosperidad y ventura de la 
gran nación, a los que con sus 
preces eleva hoy su pueblo ge-
neroso. 
SERAN MUY FATIGOSAS Y DURAS 
LAS PROXIMAS OPERACIONES QUE 
SE ESTAN PREPARANDO EN A E R O 
D I C E E L D I R E C T O R I O E N UNA NOTA O F I C I O S A Q U E A Y E R 
J U E V E S NO H U B O O P E R A C I O N E S E N M A R R U E C O S , CON E L 
O B J E T O D E R E F O R Z A R Y A B A S T E C E R L A S P O S I C I O N E S 
precepto terminante de la Cons 
ción o las Leyes autorice medi 
da de tal gravedad e« importancia 
un 
titución 
da de i 
que pueda hasta ser juzgada como 
un" delito de "Malversación", pre-
textando la necesidad de acudir en 
auxilio de dicho Municipio, para 'el 
cumplimiento de obligaciones que le 
han sido impuestas por la Consti-
tución y las Leyes, y, el hecho cier 
to de que todavía en ningún caso, el 
Municipio referido 'ha efectuado el 
reintegro de ninguna de las cantida-
des faclitadas indebidamente por el 
Presidente de la República, vienen 
determinando de hecho un estado 
de privilegio a favor del Ayunta, 
mieuto de la Capital de la Repú-
blica, cuyos recursos exceden a sus 
obligaciones, en su mayor parte 
atendidas por el Estado, con per-
juicio en primer término del res-
pito a la Constitución y a las Le-
yes cuyo cumplimiento no se obser. 
va, por los encargados de hacerlo 
precisamente, y con perjuicio nota-
ble también del resto de los Mu-
nicipios de la Nación, que no obs-
tante la falta mainfiesta de recur-
sos para atender sus múltiples obli 
gaciones, no son auxiliados por el 
Estado con esos • préstamos, que de 
hecho no son tales, sino subvencio. 
nes, ya que no se efectúa el reinte-
gro de los mismos. 
Y, como consecuencia d" esa dis-
posición de los fondos'1 públicos, 
que sólo al Congreso de la Repúbli-
ca corresponde, en la forma y en 
los casos establecidos por la Cons-
titución, se ha despertado el deseo 
de que sea mantenida esa práctica 
grave e ilegal y se está preténdien. 
do en estos instantes, por algunos 
individuos que tienen señalado in-
terés en ello, y a cambio natural-
mente de ilegítimas participaciones, 
que el Poder Ejecutivo Nacional 
preste al Ayuntamiento de la Ha-
bana DOS O T R E S MILLONES DE 
PESOS, para que con esa cantidad 
pague a la "HAVANA E L E C T R I C 
Ect. , E c t . " lo que se adeuda des-
de hace mucho tiempo por concepto 
de ahnbra'do, el Representante que 
subscribe ruega a la Cámara la apro 
bación de la siguiente: 
PETICION D E DATOS 
1. —Que el Poder Ejecutivo se 
informe, cuáles son los preceptos 
taxativos de la Constitución que lo 
autorizan para prestar el dinero 
existente en el Tesoro Nacional, sin 
uua Ley del Congreso. 
2. —Qué cantidades adeuda el 
Ayuntamiento de la Habana, por 
concepto de préstamos para pago de 
ia Policía Nacional y otras atencio 
nes. 
3. —Qué cantidades ha reintegra-
do al Estado. E l Ayuntamiento de 
Habana, que le hubieren sido fa-
cmtadas por el Poder Ejecutivo en 
calidad de préstamos. 
4—Cuántos años hace que eil 
Ayuntamiento de la Habana no 
nvlt ninSúu reintegro, por los 
gestamos que le han sido hechos, 
q u p T k 0 í e c h a d e é s t o s y fecha en 
vueitoes 011 Ser reinteSrados o de-
Pfvf0',ríUe conoce oficialmente el 
nern., ecutivo• resPecto de gestio-
8 que se están haciendo cerca del 
de l? w^ara que el Ayuntamiento 
olarn^- na aPreiniado por las re-
¿Si 'nes ae pag0 de Ia "H^ 
^Ue d* de alumbrado, so-
dedua Stfdo el pa^0 de d^ha 
Para ;DÍ . calidad de préstamos y 
^íuestos rarl0 ^ sucesivos Pre-
ces6 n^í1 conoce que lesas gestio 
A L A R M A A L O S R O T A R I O S 
E L B R O T E D E F I E B R E Q U E 
E X I S T E E N L A H A B A N A 
S E P R E P A R A PARA E L SABADO 
UN A F E C T U O S O HOMENAJE DE 
DESPEDIDA A L SR. M I R E T 
C o n f o r m e a l P r o t o c o l o de G o b i e r n o s A n t e r i o r e s , H o y 
J u r a r á n s u s C a r g o s l o s M i e m b r o s d e l D i r e c t o r i o 
B E R E N G U E R E N V I A A L COMANDANTE G E N E R A L D E M E L I L L A 
UN S E N T I D O T E L E G R A M A A G R A D E C I E N D O L A S M U L T I P L E S 
P R U E B A S D E A D H E S I O N Y A P R E C I O Q U E H A R E C I B I D O 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
rio de la Habana, bajo la presiden-
cia del señor Andrés de Terry, por 
hallarse ausentes el presidente y el 
vicepresidente. 
E l señor Terry, al abrir la sesión, 
se refirió al brote de tifoidea en la 
Habana, manifestando que. estaba to-
mando un alarmante incremento, 
pues solamente en el sanatorio de la 
Asociación de Dependientes había en 
esos momentos ochenta atacados. 
Habló también sobre este asunto el 
doctor Acevedo, y se acordó ofrecer 
al Jefe del Estado el apoyo del Club 
a la labor de combatir la. epidemia. 
B A N Q U E T E A L SR. M I R E T 
E n la sesión de ayer se despidió 
de los rotarlos el señor Salvador Mi-
ret, que durante cuatro años ha des-
empeñado con un coló y una eficien-
cia extraordinarios el cargo de sub-
secretario contador del Club. 
E l señor Miret, hombre de amplios 
conocimientos y notable actividad, 
estaba completamente identificr « ^ ^ " E l acto de la jura estará revestido 
con el C}.ub y era factor de excepcid-1 de gran ceremonial y asistirán a él 
naVfelA•i&.-.Via para 'é' éxito da toUla mayoría de los miembros de las 
MADRID, Julio 3. 
E n la Subsecretaría de la Guerra 
ha sido facilitada a la prensa la si-
guien nota oficiosa: 
"Durante el jueves no se han rea-
lizado operacionec militares en Ma-
rruecos con el objeto dé dar lugar a 
la reorganización y abastecimiento 
de las columnas, que según informes 
de su general en jofe están poseídas 
de gran espíritu militar, siendo a la 
vez reforzadas las tropas de la zona 
oriental. Esto no evita que la pró-
xima operación sea fatigosa y dura 
a causa de la estructura del terreno 
en que ha de desarrollarse". 
"Las bajas sufridas en las opera-
ciones realizadas ayer para abaste-
cer las posiciones de Tazza y Solano, 
han sido evacuadas ya, estando bien 
atendidas". \ 
HOY .1URAN SUS CARGOS L O S 
V O C A L E S D E L D I R E C T O R I O 
MADRID, Julio 8, 
Los vocales del Directorio militar 
jurarán mañana ante el Rey sus car-
gos, actuando como Ministro de Gra-
cia y Justicia el General Primo de 
Rivera, 
A partir de ese momento quedará 
autorizado para someter decretos a 
la firma del Rey el vocal más anti-
guo que se halle en el punto donde 
.está el Monarca, dando al mismo 
tiempo validez y referendo a los de-
cretos firmados. 
E l Marqués de Estella seguirá 
siendo presidente del Directorio y en 
los casos en que salga del territorio 
nacional podrá delegar por medio de 
decreto sus facultades en aquel 
miembro del Directorio que desee. 
das • % 1 5 j inkCitivas que-feurglán en el 
seno de la institución. 
Correspondiendo a sus grandes me-
recimientos, los rotarios tienen para 
él toda clase de afectos y considera-
ciones, como lo prueba el hecho de 
haberse acordado en la sesión de 
ayer, tributarle un muy justificado 
homenaje de despedida, que tendrá 
efecto €l próximo día 12, a las ocho 
y media de la noche, en el Hotel Ce-
cil. A este acto han sido especial-
mente invitados los periodistas que 
hacen la información del Club, de 
los cuales ha sido siempre excelente 
amigo y compañero el futuro feste-
jado. 
Para sustituir al señor Miret, que 
lia formado sociedad con el rotarlo se-
ñor Gómez de Garay, en el negocio 
de métodos modernos de oficinas que 
éste tieno hacu varios años, ha sido 
nombrado el Sr. Fermín Rodríguez, 
que ayer mismo tomó posesión del 
cargo y se espera sea un buen susti-
tuto del renunciante. 
M u e r t e d e u n C o r o n e l d e l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r 
ana 
sus-
Por finai^ S an Practicando, tienen 
tado d! 1 unica aprovechar el es-
tener ! esoro Nacional, para ob 
1laP sido h H - , ? 6 cuentas 1ue no 
^"ante 1 d^bldamente reclamadas '"antp t v , , -"iV"l"iC"«-w reclamadas 
y para las 
tereseS w preTlsto el pago de in-
7 ! l n ^ r ,parte del Municipio. Y 
a*/1^0 a este respecto co-
m p a r a p! 0 , a s a d i d a s toma, 
titución v1laCaU?lplimieilt0 de la Cons 
estos casos eyes' en relación con 
^X'rese^tauts1168 ^ la Cámara 
Rartolomé SAGAKO 
E L DR- ANTONIO^ G O I C O E C H E A 
y ^ \ ¡ l G C l u T S la 8iempre grata 
Aitonio r . - conferencista Dr. 
^ Hegar H ^ C h e a ' <luien acaba de 
^ mauifesL 0 ^ 5 ^ - en donde, 
tusivo tr^f ' fue ^ e t o del más 
^tinguiew0 PR1V P'^te de los más 
Piedad p i ielementos de aquella 
loília eenafTi Cümo por los de la co-
dece innnu atenciones que agra-
Coa cariñ0 y siemPre recordará 
Caa 0lS«sC0^aPlacemos en hacer públi-
C;oicoerhea eStacioIles del doctor 
vi?itay r*ú a quien agradecemos su 
W reiteramos nuestro afecto. 
Bayamo, Julio 3. 
DIARIO.—Habana. 
E n las primeras horas de la ma-
drugada ha fallecido el coronel del 
Ejército Libertador, reñor Beniamín 
Ramírez, uno de los pocos militaras 
que quedan de los caudillos del CS; 
el. corone! Ramírez era padre ml í t i -
£0 del representante r la Cunara 
sen.-r Calixto Ga'cia E u p m o r a d o s el 
señor Ramírez era muy querido por 
todos ios baya i p s . - s . nsí como p-n-
••'Us los que le c-nocf.in, mirándole 
ci.nio una lelic, ;ia d» la patria. F..-iU 
señalado su entierro para las cuatro 
de l:i tarde, al que ac::cirá tojo el 
piu-bfú bayaméj 
Hercasiclo, Corresponsal. 
DOS VICTIMAS D E L R A Y O E \ 
L A J A S 
Lajas, julio 3. Las 6 p. m. 
DIARIO, Habana. 
E n la finca San Isidro fueron hoy 
fulminados por una descarga eléc-
trica José Curbelo y Carlos Achón. 
Corresponsal. 
L O S OBSERVATORIOS RUMA-
NOS REGISTRAN UN F U E R T E 
T E R R E M O T O 
ROMA, j u l i o T " 
Los observatorios sismográfi-
cos de esta capital registraren 
esta mañana un terremoto ex-
traordinariamente fuerte. El fe-
nómeno empezó a las 5 a. m. y 
alcanzó tanta violencia que du-
rante algunos momentos los pen^ 
dulos no tuvieron capj»iidad para 
registrarlo. E ! observatorio de 
Eandabi calcula que el centro de 
la convulsievt se bailaba a una dis-
tancia ¿e 5,800 kms. probable-
mente en el Turquestán o en la 
India. L a oscilación duró una 
hora. 
Cortes conforme al protocolo quo 
existía en gobiernos anteriores. 
R E G A L O A L P I N C I P E D E 
ASTURIAS 
MADRID, Julio 3. 
E n el Cuartel del Rosario de esta 
capital se celebró hoy la solemne en-
trega del regalo de unos gemelos de 
campaña hecho al Príncipe de Astu-
rias por las oficialidades de los regi-
mientos de León y del Rey. Asistie-
ron al acto todos los generales, je-
fes y oficiales de la guarnición de 
Madrid francos de servicio. 
E l Príncipe departió fraternal-
mente con sus camaradas, pronun-
ciándose varios discursos alusivos al 
acto. 
L A LANGOSTA INVADE L A PRO-
VINCIA D E J A E N 
JAEN, Julio 3.' 
E n esta provincia se está desarro-
llando una terrible plaga de langos-
ta que ha devastado ya las cosechas 
de los distritos de Villanueva de la 
Reina, Javalquinto, Bailón e infini-
dad de pueblecitos comarcanos. 
Los periódicos locales y las cor-
poraciones provinciales han solicitado 
urgentemente la ayuda del Gobierno. 
BÉRENGUER RESPONDE A CARI-
SOSAS MANIFESTACIONES D E 
ADHESION 
MADRID, Julio 3. 
Respondiendo a las manifestacio-
nes de cariño y simpatía por él reci-
bidas, el General Berenguer ha en-
viado al comandante Genral de Meli-
11a el siguiente telegrama: 
"Profundamente emocionado ante 
los. numerosos telegramas de adhe-
sión y afecto por mí recibidos, le 
ruego, se haga intérprete ante todos 
de mi agradecimiento". 
"Tan amargo es este trance como 
amargas fueron las inolvidables ho-
ras en que conscientemente sacrifica-
ba por esa 'ciudad lo más grande 
que puede sacrificar un soldado". 
"Hoy no me pesa, porque Melilla 
bien vale una reputación por alta 
que ésta fuese, siendo para mí un ho-
nor la satisfacción recibida de Meli-
lla por el mayor tributo ciudadano 
que podía rendirle uno de sus hijos 
adoptivos". 
V e t o P r e s i d e n c i a l a l a L e y de 
t i f e c i o p s 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha devuelto al Congreso la ley 
relacionada con el pago de las grati-
ficaciones a los empleados públicos. 
Sobro este mismo asunto asegurá-
base ayer en Palacio que es propóv 
sito del Jefe o.el Estado ordenar en 
breve el pago de un veinte pos cien-
to de dichas gratificaciones a los in-
teresados comprendidos en el grupo 
B, y con cargo a impuestos especia-
les existentes en la Renta de Lotería 
sobre los billetes y las colecturías. 
E l autor de la referida ley, doctor 
Castellanos Mena, manifestó por su 
parte a los reporters, que esperaba 
que la Cámara reconsiderara el veto 
del Ejecutivo. 
A n t e e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o , H u g h e s , s e M o s t r ó 
C o n f i a d o M r . C r o w d e r e n q u e s e H a r á e n C u b a u n 
R e a j u s t e G e n e r a l e n L o s P r o b l e m a s P e n d i e n t e s 
WASHINGTON, julio 3. 
E l Embajador Crowder, que ahora se encuentra en los Es-
tados Unidos, disfrutando de unas vacaciones, regresará a la Ha-
bana antes de fines del presente mes, según anunció en el De-
partamento de Estado, después de una conferencia, celebrada con 
el Secretario Hughes. 
Aunque en dicha conferencia se trató, en términos generales, 
de la situación de Cuba, se asegura que el general Crowder no 
sometió al conocimiento del Secretario Hughes asunto alguno que 
mereciera atención especial por el Departamento, manifestándose 
confiado ante la perspectiva de un reajuste general de todos los 
problemas pendientes. 
Los funcionarios del Departamento de Estado no creen que 
se realice gestión alguna, en .víspera de las elecciones en Cuba, 
para modificar la ley electoral, pero los despachos que se reciben 
desde aquella República indican que es propósito de las autorida-
des depurar cuidadosamente las listas electorales, a fin de asegu-
rar unas elecciones honradas. 
11EFE LOCAL DE SANIDAD 
QUE SE CIERREN LAS COMPUERTAS 
DEL RIO ALMENDARES A LA TAZA 
E N T I E N D E E L D O C T O R M O R A L E S Q U E E S P R E F E R I B L E 
L A E S C A S E Z D E A G U A A E S T A R L A T O M A N D O C O N T A M I N A D A 
Y V I E N D O COMO A U M E N T A E L B R O T E D E L A T I F O I D E A 
H a s t a l a s C i n c o d e l a T a r d e H a b í a n O c u r r i d o A y e r 
V e i n t i d ó s N u e v o s C a s o s , R e g i s t r á n d o s e s e i s D e f u n c i o n e s 
UNA COMISION D E E S T U D I A N T E S D E L Q U I N T O A Ñ O D E 
M E D I C I N A E S T U V O A Y E R E N L A S E C R E T A R A D E S A N I D A D 
O F R E C I E N D O SUS S E R V I C I O S D U R A N T E L A E P I D E M I A 
Continúa sin interrupción en la 
Secretaria de Sanidad la labor es-
pecial iniciada contra la peligrosa 
epidemia de fiebre tifoidea. 
Durante las horas de oficina de 
la Secretaría, han acudido a dicho 
departamento expontaneamente ayer, 
más de quinientas personas soli-
citando ser vacunadas para inmuni-
zarse contra ese terrible mal. 
Los vacunadores tanto en la Se-
cretaría como en las diversas zo-
nas de la Ciudad, continúan su la-
bor llegando a varios cientos, las 
familias queJ ían( s ido ya vacunadas 
con la primera aplicación de la se-j 
rie de tres, de que consta la inmtl-
nización. 
LOS CASOS A C T U A L E S " 
Según los datos oficiales dados 
ayer por Sanidad hasta las cinco de 
la tard'3 habían ocurrido veintidós 
nuevos casos, habiéndose registrado 
seis defunciones una perteneciente a 
la quinta " L a Benéfica" que se nom-
bra Francisco Criveiro; dos en la 
quinta de "Dependientes" nombra-
dos José Ríos y Moisés Gómez; dos 
en " L a Covadonga" nombrados 
Isaías Imas y 'Eugenio Tresanco; y 
uno en la calle de Carmen número 
15 nombrado Manuel Fernández. 
ENDUO A Y E R 
NU 
SPO E L A HABANA 
R E O ESPAÑOL" 
González Estrada, Obispo de la Habana, rodeado do las autoridades e invitados que asistieron al acto de 
la bendición del "Correo Español", solemne ceremonia que estuvo a carg-o del ilustre Prelado. 
Ayer tardo a las cuatro y según 
estaba anunciado, tuvo efecto la ben-
dición de la nueva rotativa adquiri-
da por nuestro estimado colega "Co 
rreo Español", el que como es sabido, 
acaba de instalar su redacción y ta-
lleres en la callo de Habana 68, én-
tre Empedrado y Tejadillo. 
Fué aquel un acto sencillo al par 
que elocuente. Y en el que quedó 
plenamente demostrado el crédito del 
compañero y las simpatías y afectos 
personales de que goza su Director 
Don Joaquín Gil del Real, culto y 
talentoso periodista, a quien nos unen 
lazos de estrecha y sólida amistad. 
Una concurrencia nutridísima dió 
realce a este acontecimiento, que co-
mo muv bien dijo en su brindis el 
señor Gil del Real, quedará grabado 
eternamente en su memoria. 
Los invitados, autoridades, perio-
distas y amigos del cofrade llenaron 
los salones de la nueva casa, mucho 
antes de que comenzara la fiesta. 
A las cuatro, el Obispo Monseñor 
González Estrada, procedió a bende-
cir la nueva rotativa del "Correo E s -
pañol", acto que revistió la consi-
guiente solemnidad. 
Y terminado éste, el señor Gil del 
Real, siemipre atonto y cordial, ob-
sequió a los invitados con pastas, 
dulces, vinos, licores y champagne. 
Al efecto, se colocó en el amplio 
patio de la redacción, una hermosa y 
bien provista mesa. 
Entonces pudimos anotar, entre los 
presentes, al señor Secretario de Jus-
ticia, doctor Erasmo Regüeiteros; al 
Exmo. señor Don Alfredo de Mariá-
tegui. Ministro de España: al Minis-
tro de Alemania, doctor L . C . Zi-
telmaun; ai Capitán Núñez, en repre-
sentación del Secretario de la Presi-
dencia de la República; al Cónsul 
(Vneral de España, señor Joaquín 
Iturralde; al señor Francisco Rojas; 
abogado Fiscal del Tribunal Supre-
mo; al Presidente del Centro Andív 
luz, al Secretario del Casino Espa-
ñol, doctor José F . Fuentes, al se-
ñor Ernesto López, en representa-
ción del señor Gobernador Provin-
cial, al Rdo. Padre Rodríguez. . . 
E l señor Gil del Real alzó su copa 
y después de brindar por la ventura 
personal de los presentes, dió las 
gracias a todo* por haber acudido 
en tan memorable día, a su casa, que 
era la casa, agregó, de cuantos allí 
se hallaban. Se refirió al regocijo 
intenso que le embargaba por encon-
trarse ya en posesión de un taller 
propio para su querido "Correo E s -
pañol", su sueño dorado y acicate po-
deroso para emprender nuevas luchas 
siempre en pro del mejoramiento de 
dicha publicación. 
Las frases del señor Gil del Real, 
sentidas y hondas, fueron muy aplau-
didas. 
Y al terminarse el acto, los allí 
presentes, despidiéndose dol señor 
Gil del Real, renováronle sus votos 
entueiascas, por el progreso del Co 
rreo Español 
E l total de casos asciende a dos-
cientos treinta y dos hasta ayer. . 
L A S AGUAS D E L R I O L A CAUSA 
D E L A E P I D E M I A 
Hablando ayer los reporters con 
el Jefe Local de la Habana, doctor 
Morales García, conocieron todos los 
datos que se relacionan con los úl-
timos trabajos que se llevan a cabo 
y de la campaña ordenada para evi-
tar la propagación de Ija fiebre ti-
foidea. 
E l doctor Mftrajles García, tiene 
el propósito de someter hoy a la 
consideración del Secretario de Sa-
nidad, su proyecto de que se ordene 
el cierre hasta nueva orden de las 
compuertas que permiten la entrada 
en la taza de Vento de las aguas del 
río Almendafes, aguas, que sou la 
causa directa del mal epidémico que 
actualmente sufrimos. 
De esa. suerte ,—agregó—la esca-
sez de agua existirá; pero ella es 
preferible a tolerar pacíficamente, 
que a causa de la existencia del ba-
cilo Coli en las aguas del río, 
continué aumentando la epidemia de 
tifoidea con perjuicio de la tran-
quilidad pública. 
E L BACULO D E E B E R T H 
E l Ingeniero jefe de la Ciuda en 
informe dirijido al Presidente de la 
República le asegura que las aguas 
de Vento no contienen el bacilo 3e 
Eberth y por lo tanto el origen de 
la epidemia no tiene carácter hídri-
co. 
A este respecto, ayer habló a los 
periodistas el Jefe Local de Sani-
dad de la Habana, el que aclaró, 
que de suyo es conocido el hecho dé 
que cuando en las aguas existe un 
núcleo constante y considerable de 
bacilos Coli van con ellos apare-
jado el bacilo de Eberth que no ^ 
descubre eñ el análisis, por su po-
sición o morfología, casi saprofítica 
que toma. 
De ahí que la aparición del bacilo 
de Coli en la mayor cantidad en que 
se observa hoy en las aguas que ¿el 
río se toman, produzcan al ser inge-
ridas, trastornos y graves infeccio-
nes coli-bacilareá y en muchos . ca-
sos verdadera septisemia en un to-
do igual a la septisemia que pro-
duce el bacilo de Eberth y que se 
conoce con el Hombre de Fiebre T i -
foidea . 
De esta misma opinión participan 
los bactereologos sanitarios y mé-
dicos dy la Secretaría de Sanidad. 
L a asociación del Coli-bacilo con 
el Eberth, o sea lo que se conoce 
con el nombre de Simbiosis, resulta 
extremauamente peligrosa puesto 
que la virulencia de ambos micro-
organismos, se exalta por virtud de 
su unión. Y es por ello que el pe-
ligro cTe la epidemia actual se de-
riba principalmente en un ochenta 
por ciento, de laS aguas que se usan 
para el consumo. 
S E INSPECCIONARAN L A S 
H U E R T A S 
Como una medida de prevensión 
al propósito que persigue la Sani-
dad, los trabajos de defensa de la 
salud e investigación no se dirijen 
solamente a las aguas de Vento y- a 
la mosca, uno de los más peligro-
sos conductores de la epidemia, sino 
también a todo aquello que tenga 
una directa Intervención con las 
aguas del río Almendares y antigua 
zanja real. 
A ese respecto, el Jefe Local de 
la Habana ha dirijido una comunica-
ción al Jefe del Negociado de De-
sinfección doctor Custodio, para que 
inspeccione todas las huertas exis-
tentes en los alrededores de la Ha-
bana y que están bajo la vigilancia 
de la Jefatura Local, con el propó-
sito de proceder a la elausuva y 
destrucción de las siémbras de hor-
talizas,, que no estén dentro de los 
requisitos que exigen las ordenan-
zas sanitarias. Muchas de esas huer-
tas, son regadas por la aguas que 
se toman del río Almendares. 
UNA C A R T A DEL 
I N G E N I E R O JEEE 
DE ESTA CIUDAD 
C O N T E S T A A M A N I F E S T A C I O N E S 
Q U E F U E R O N A T R I B U I D A S A L 
J E F E L O C A L D E SANIDAD 
E l A p a r a t o de C l o r o E s t á Ut i l 
y F u n c i o n a N o r m a l m e n t e 
D I C E Q U E NO E S S O L O E L 
A G U A L A C A U S A D E L A C T U A L 
B R O T E ' D E F I E B R E T I F O I D E A 
Habana, Julio 3 de 1924. 
Sr. Dr. José I . Rivero. 
Director del DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Estimado amigot 
Ruego a u?ted ter-ga la bondad de 
publicar en s\i culto diario, las si-
guientes líneas y &e lo agradecerá 
su affmo. anii í 'O, 
F . Cuéllar. 
"En una información publicada en 
un periódico d8 esta Capital corres-
pondiente al día de hoy, con motivo 
del brote de Tifoidea que se ha pro-
ducido en la Habana, se ponen en 
boca del doctor Morales López, Jefe 
Local de Sanidad, estas palabras "Es 
eso.—nos dijo el Jefe Local de Sa-
nidad — la mejor demostración de 
cuanto he afirmado en estos días, con 
respecto a que la falta de cloroniza-
ción de las aguas que bebemos, es la 
causa do la epidemia—y agrega—El 
aparato instalado en Vento no fun-
ciona desde hace mucho tiempo y a 
estas horas pese al escándalo no se 
ha hecho nada por utilizarlo". 
—No creemos se haya interpretado 
bien las palabras del doctor Morales, 
que de ser ellas ciertas, revisten una 
calumnia y falsedad manifiesta, por 
cuanto, la Sanidad casi diariamente 
envía un médico y un Químico a 
Palatino y a Vento, para extraer 
muestras de agua, y ellos han visto 
y no podrán con honor negarlo, un 
magnífico aparato de cloro, que des-
tila setenta libras diarias, en Palati-
no para desinfectar el agua, aparato 
que a su vez han visto otros quími-
cos, personas de muy relevantes do-
tes de caballerosidad por nadie pues 
tos en duda, entre ellos el señor Ju-
lio de Cárdenas, Químico Jefe del 
Laboratorio Agrícola de la Secreta-
ría de Agricultura. 
E s pues, la eterna pesadilla el 
Continúa en la página diez 
DISTINCIONES A UN COMPAÑERO 
E l doctor Rafael María Angulo, 
miembro de la orden de los Aboga-
dos del Brasil y de la Academia Ame-
ricana de la Historia de Buenos 
Aires. 
Continúa en la página trece 
Por conducto de la Legación de 
Cuba en Río Janeiro, donde según 
es sabido figuran los excelentes fun-
cionarios de nuestra carrera diplo-
mática, señor Enrique Pérez Cisne-
ros, Ministro Plenipotenciario, y J . 
Gómez Carriga, Primer Secretario, 
ha recibido nuestro querido compa-
ñero el doctor Rafael María Angu-
lo, redactor editorialista del DIARIO 
D E L A MARINA, una distinción ex-
traordinaria. 
Se trata díd nombramiento de 
Miembro correspondiente del Insti-
tuto de la Orden de Abogados Bra-
sileños, acordf.do por unanimidad a 
favor del letrado cubano en la se-
sión celebrada por aquella docta cor-
poración el día lo. de Mayo último, 
y que según se consignó en el Ac-
ta "traduce el reconocimiento del 
mérito y saber que aseguran su jus-
to renombre en las letras jurídicas". 
L a Orden de los Abogados Brasi-
leños fué fundada en el año 1843, 
por el Emperador del Brasil, y dis-
fruta desde entonces de gran pres-
tigio universal por sus valiosas apor-
taciones a las ciencias del Derecho 
y la Sociología, v el singular relie-
ve de las personalidades que lo in-
togran. Su importancia se ha aumen-
tado si cabe, después de la Repúbli-
ca, porque suprimidas las condecora-
ciones ha venido a asumir el rango 
do las Antiguas Ordenes Militares y 
es la única institución que concede 
honores de toga, paso y asiento simi-
lares a los de los Ministros de Go-
bierno. 
Al felicitar sinceramente al doc-
tor Rafael María Angulo por la se-
ñaladísima deferencia de que ha si-
do objeto, nos complacemos en ex-
teriorizar la satisfacción con que re-
cogemos la noticia, no sólo por las 
firmes y estrechas vinculaciones del 
agraciado en esta casa, sino también 
porque la distinción le recae como 
consecuencia de la visita que a fines 
del año último hizo al Brasil el 
doctor Angulo, en representación de 
Instituciones Cubanas, como la Cru?: 
Hoja, la Asociación de la Prensa v 
el DIARIO DE L A MARINA, a los 
que se extiende por lo tanto, el ho-
nor conferido a su Delegado. 
E n los propios términos deben al-
canzar al compañero nuestros pláce-
mes por otra distinción análoga. 
Porque también otra institución de 
justa nombracía h* favorecido re-
cientemente al doctor Rafael María 
Angulo en el título de Miembro co-
rrespouniente de Academia Ameri-
cana de la Habana, creada por el 
Congrego Internacional Americano 
de Bibliografía e Historia, celebrado 
en 1916 bajo el patrocinio del Go-
bierno de la República Argentina, y 
en cuyo seno figuran hombres muy 
ilustres tanto de esa Nación, como 
de las otras Repúblicas del Sur y 
Oeritíft de Aniérica. 
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T E M A S P O L I T I C O S 
C r i t e r i o s y T e n d e n c i a s 
Aun cuando el tiempo avanza ha- pular concierten un duplicado del 
cia la indispensable organización de!pacto de 24 de agosto de 1920, acep-
las Asambleas Nacionales de los Par-1 tando idéntica coalición para h cam-
tidos y va acortándose la distancia j paña electoral de este año, con las 
del plazo para la presentación de can-'mismas bases del candidato a la Pre-
didaturas. no por ello se vislumbran sidencia que designe el Partido Po-
M a n a n t i a l e n d e l E S T A D O F R A N C É S 
mác claros horizontes en las comarcas 
políticas, ni aparecen mejor definidas 
las finales orientaciones de los orga-
nismos nacionales. 
Dentro del campo liberal acumula 
pular y la futura refundición de am-
bos organismos en un solo Partido 
Nacional. 
Frente a esa pretensión levantan 
los del otro bando que acaudilla el 
nieblas y esparce incertidumbres el.GeneraI Menocal, cánones que a su 
alejamiento de la lucha, anunciado jcntencíer se derivan de la misma bio-
por el Coronel Carlos Mendieta. Sería ,0gía deI Partido y hasta bajo algún 
temerario afirmar que la escisión ha 
surgido ya y que la disgregación de 
las fuerzas habrá de producirse como 
inevitable resultado. Pero no puede 
regarse que las desavenencias en el 
liberalismo cubano son hoy múltiples 
y profundas y que. aparte de las cues-
tiones suscitadas por la constitución 
ce varías Asambleas Provinciales, los 
magnates del Partido disienten, en 
términos que presentan visos de irre-
conciliables, respecto a la aprecia-
ción de los problemas creados en tor-
no de la nominación Presidencial. Así 
hay quienes aprueban la retirada del 
doctor Mendieta y quienes estiman 
que la lucha no debiera ábandonar-
se; quienes declaran que el ilustre 
patriota, al entrar en liza por la pos-
tulación, no abdicó de su derecho a 
asumir las actitudes que en cualquiet 
tiempo le determinaran su entendi-
miento y su conciencia y quienes es-
timan que la línea de conducta de 
la rama Mendietista no debiera ins-
pirarse en la exclusiva voluntad del 
Jefe, sino ser trazada por los acuer-
dos del propio Jefe con los leaders 
Provinciales de su campaña; quienes 
batallan por la sumisión incondicio-
nal a la derrota en aras de la disci-
plina partidarista, y quienes sostie-
nen que las decisiones de la mayoría 
no son compulsivas, sino cuando las 
mayorías son legítimas; quienes ase-
guran, en fin, que el credo Liberal 
impone que se vote por el candidato 
elegido en la Asamblea y quienes pro-
claman que su adhesión a la candida-
aspecto del propio decoro de sus di-
rectores. Ni el origen, ni la antigüe-
dad, ni la significación, ni las aporta-
ciones del Partido Conservador a la 
vida nacional, autorizan, conforme a 
la doctrina antiliguista, que sus na-
turales aspiraciones se mutilen en 
cuanto a la Presidencia de la Repú-
blica y quede la agrupación conver-
tida en escabel de afiliados a otros 
organismos para la conquista del Po-
der Ejecutivo. Lo que accidentalmen-
te—agregan—y por obra de peculia-
res circunstancias, fué susceptible de 
disculpa hace cuatro años, no debe 
consagrarse por una inmediata repe-
tición como práctica necsjaria del 
Partido, porque para esos fines acce-
sorios no se constituyó, ni para el 
ejercicio de* tales oficios de acólito es 
digno que subsista. No seremos—di-
cen—los rebeldes, si la Asamblea Na-
cional dimite la prerrogativa de pre-
sentar un candidato conservador para 
la Presidencia de la República; se-
remos los mantenedores del presti-
gio y las facultades del Partido; los 
que recojan su bandera para que con-
tinúe siendo una realidad latente y 
una fuerza viva en la política cu-
bana. . . . 
Pero los partidarios de la Liga se 
cubren a su vez con las ventajas y 
las posiciones que el convenio ofrece-
ría. Sin esa concentración de elemen-
tos resultarían quiméricas, a su juicio, 
todas las esperanzas de éxito. El Par-
tido Conservador supo demostrar en 
1908, que se puede ir a la lucha 
ce la hóurco e&i sur la 
TA6LIS3EM ENT THE3HA 
^ i M t 3 r . | | g 
H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
C E L E S T I N S 
JOR AGUA C E mi 
RANDE G R I L L E 
tura del Partido está subordinada a electoral sin otra perspectiva que la 
(a designación del Coronel Mendieta... 
Son tantos y tan apartados los cri-
terios, que parece difícil que en pocos 
días lleguen a fundirse en una sola 
dirección. Y sería decididamente 
irrealizable el empeño de lograrlo, a 
pesar de las labores en que en ese 
sentido se afanan personalidades de 
relieve y ascendiente, si como trámi-
te previo, no llegara a establecerse 
Una verdadera cohesión en las filas 
3el mendietismo, a virtud de la afir-
mación colectiva de rumbos, desig-
aios y procedimientos. 
Cuando la vista se torna hacia el 
Partido Conservador, se perciben si-
HÍlares confusiones, originadas por 
análogas disparidades de criterio. Dos 
tendencias irreductibles batallan en el 
>eno de esa agrupación, y se encar-
dan también en dos personalidades. 
P« tm lacio se agrupan los partida-
$Oí de la Liga, del otro los adversa-
Aquéllos, bajo la égida del doc-
de disciplinarse en la oposición, pero 
los tiempos, las situaciones y los hom-
bres han cambiado, y si hoy se to-
mara ese sendero, el organismo mar-
charía irremisiblemente a la inani-
ción. Y a que no podemos, pregonan 
los liguistas conservadores, tener un 
Presidente nuestro, vamos a buscar 
Senadores nuestros, Secretarios de 
Despacho nuestros y un Presidente 
ayudado por nosotros... 
Imposible, a la hora presente, cual-
quier vaticinio sobre el criterio que 
en cada organismo prevalecerá. Por 
interés nacional desearíamos nosotros 
ver consolidadas todas las opiniones 
en dos únicas tendencias definidoras 
de explícitas ideologías, planes con-
cretos y claras promesas. L a futura es-
tabilidad de la República, solicita que 
el ambiente se sanee de "individualis-
mo" y la lucha se desarrolle sin pa-
siones ni rencores. Y ai ¿a 1920 some-
timos nuestro pleito electoral al fallo 
icr Zayas. no defienden en puridad ¡de un tercero, bien pudiéramos ir pen-
existencia del convenio—aue eso 
equivaldría a un dislate—sino acon-
If jan su renovación, o más bien sis 
sando en que este año se confíe la 
vigilancia de la sustanciación y el 
pronunciarpiento de la ejecutoria, a la 
reproducción: es decir, que desean inteligencia, la honradez y el patrio-
gue los Partidos Conservador y P o ' tismo de un grupo de cubanos. 
i U < 
i\ l o s R e t i r a d o s d e l E j é r c i t o y 
M a r i n a N a c i o n a l 
De orden del señor Presidente de 
p. Asociación de Militares y Marinos 
tetirados, se cita por este medio pa-
fa la Junta General que tendrá efec-
p el próximo domingo 6 del co-
rriente a la 1 p. m. ^n las oficinas 
|el Departamento de Prevención y 
Extinción de Incendios de esta clu-
|ad, sita en la calle de Panchito 
pómez Toro e Ignacio Agramonto 
¡antes Corrales y Znlueta), para tra-
er de asuntos de índole general e 
mportaute que nos afecta a todos 
for Igual; aprobación, del reglamen-
;o y asuntos generales. 
R A F A E L CAÑIZARES, 
Secretario de Correspondencia. 
IMPOTENCIA, l 'MíDrD.IS 
SEMEN AL ES, ESTJíRILI-
DAD, VENKHEO, S I F I L I S 
V H E R M A S O Q l ' E B K A -
DU11AS. CONSULTAS D E 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O S R E S . 
D E 3 í M E D I A A 4. 
S u s c r í b a s e a } r f B R R ! 0 D t \ A 
L A M A R i i W 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
E L D E P A R T A M E N T O 
P U E S T O S 
E l Alcalde ha dictado una serie 
de medidas de orden interior para 
reorganizar el Departamento de Im-
puestos, uno de los más importan-
tos de la Administración municipal. 
E l señor de la Cuesta se propo-
ne ser inflexible con los empleados 
que falten a sus deberes y ejercer 
una supervisión enérgica, severísi-
ma, en el citado Departamento, pa-
ra evitar toda clase de irregulari-
dades. 
A ese efecto se constituye todas 
las tardes en la referida dependen-
cia observando personalmente el tra-
bajo que se realiza. 
E l nuevo S2cretario de la Admi-
nistración Municipal, señor Prohías, 
coopera eficazmente con su talento 
y grandes dotes y conocimientos ad-
ministrativos a la labor emprendida 
E l Departamento de Impuestos, deí 
qu.e depende principalmente la vida 
económica del Municipio, necesita-
ba, en verdad, de una acción de-
pi^radora acti. a, eficaz, vigorosa, si 
se quiere evitar la bancarrota ad-
ministrativa. 
E l hecho da que por negligencia 
u otras causas más censurables pres-
criban contribuciones por mási de 
medio millón de pesos, es un signo 
revelador de lo que viene ocurrien-
do en el mencionado Departamento. 
D E IM- Rojas, para barbería en Tejar y 
E N COMISION 
E l Alcalde ha dispuesto que el se.-
ñor Eduardo de Cárdenas, se encar-
gue en comisión de la Jefatura fll 
la Sección de Investigación y Com, 
probación; y el señor José M. Val* 
'dé-; Gallol de la de Apremios, aro" 
boa del Departamento de Impuestos" 
FIANZA 
E l señor Alfredo Coll, antiguo em 
pleado municipal, ha prestado fian] 
za de diez mil pesos para garanti-
zar su gestión como Delegado re-
caudador de la Tesorería tn el MeÑ 
cado de Colón. 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
Nuestro estimado amigo, el doc-
tor J . Elpidio Pérez, Inspector E s -
colar del Distrito Ge Guane, ha te-
nido la atención de enviarnos una 
copia del Informe Anual, que ha 
presentado a la Inspección Provin-
cial de Escuelas, de Pinar del Río, 
en cumplimiento de las disposicio-
nes vigentes. 
E l interesante flocumento pone 
claramente d3 manifiesto la activi-
dad, el celo y la competencia con 
"lúe el señor Pérez, que fué un maes-
u ó ejemplar y de gran entusiasmo, 
cumple ahora sus deberes de Ins-
pector. 
Lo único que hay que lamentar 
que de los 1-1..500 niños que com-
ponen la población escolar del Dis-
tr'lo, 3,100 no reciban ninguna ins-
trucción como hace constar el señor 
Pérez en su informe. 
Es de esperan qu(e si la ley de 
creación de aulas se| aprueba, un 
buen número de ellas se sitúen en 
Mucho Valer 
Dr. Andrés Avello Pórtela, Mé-
dico Cirujano. % \ 
C E R T I F I C O : 
Que uso y sigo, usando en todos 
los casog de dispepsia, hipopéps ca e 
hipostética la ' ' P E P S I N A Y R U I -
BARBO BOSQUE", habiendo obte-
nido con ella los más brillantes 
resultados. 
Y para hacer constar, expido el 
presente efi Esperanza, a 23 de Ju-
nio de 1923. 
(Edo . ) Dr . Andrés Avello Pórte la . 
Médico Cirujano. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes exíiase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
Id 4 
QUININA QUE NO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oíd"*-* 
Contra Resfriados, L a Grippe, Influen-
za, Paludismo y Fiebres. L a firma de 
E . W. G R O V E viene con cada cajita. 
F E L I C I T A C I O N E S 
E l Secretario de la Administra-
ción Municipal, señor Darío Prohías, 
ha recibido en estos días nu;mero-
sast felicitaciones de los comercian-
tes e industriales, por dos proyectos 
de uniformes a los inspectores, com-
probadores y agentes de Apremios, 
medida esta que beneficiará gran-
demente a los contribuyentes, pues 
evitará que se vean asediados cons-
tantemente por losi falsos inspecto-
res y agentes. 
L A BANDA MUNICIPAL 
E l Alcalde ha dispuesto que la 
Banda Municipal amenice el almuer-
zo que se servirá hoy a las doce 
del día,, en el Club Americano, pa-
ra conmemorar el aniversario de la 
Independenc'a de los Estados Uni-
dos de América. 
AUTOS D E L ESTADO 
E l Interventor General ha parti-
cipado a la Alcaldía que al servicio 
de la Secretaría de Instrucción Pú-
blica se encuentran destinados tres 
automóviles y cuatro camiones pro-
piedad del Estado, para que se pro-
vea a los mismos de chapas exentas 
de pago. # -
Comunica los detalles de esas má-
quinas, números de motores, etc., a 
los efectos referidos. 
E X T I N G U I D O R QUIMICO 
Se encuentra ya en la Aduana de 
la Habana y estará en la mañana 
de hoy debidamente instalado en la 
estación de bomberos Magoon, el se-
gando extinguidor químico adqui-
rido recientemente por el Municipio 
para el servicio de incendios. 
A L A A L C A L D I A 
L a señora Hortensia Colón, em-
pleada de los servic'os sanitarios mu-
nicipales, ha sido destinada a pres-
tar servicios en comisión en la Al-
caldía. 
B A I L E S D E PENSION. 
E l señor Rogelio Alonso ha de-
inmciado a la Alcalde que en la 
Sociedad Jóvenes de f nt.os Suárez, 
sit i en dicha calle, número 44, s 
vienen celebrando bailes de pensión, 
sin tributar al Mun;cipio. 
ESTINCER 
el Distrito del señor J . Elpidio Pé-
rez, donde tan necesarias son. 
Felicitamos' al distinguido funcio-
nario por. su valiosa actuación en 
favor de la enseñanza pública, ci-
miento el más firme de la naciona-
lidad. 
sft ha trasladado a la elle N, número 5. 
entre 17 y 19, en el Vedado, en donde 
continuará atendiendo a su clientela en 
las horas habituales de 2 a 4. Teléfo-
no F-2213. 
C 5696 Alt 15 d 24 jn 
V i a s U r i n a r i a s 
C o p a i b a t o d e S o s a 
6 á 12 a l d í a 
AMERICA 
ADVERTI JinG 
o v o 
Ü Ü i 
contení 
estun 
B u e n a s a l u d e s e l s e c r e t o d e 
l a felicidad y b e l l e z a d e l o s n i ñ o s . 
L o s a l i m e n t o s a c t u a l e s r o b a n a la p r e s e n t e 
g e n e r a c i ó n i n f a n t i l l a s t a n i n a e s e n c i a l e n ta l 
g r a d o q u e n o d e j a de a l a r m a r a todos a q u e l l o s 
que se p r e o c u p a n d e l b i e n e s t a r de los n i ñ o s . 
E l u s o d e l a l e c h e c o n d e n s a d a y o t r o s ali-? 
m e n t o s s u b s t i t u i d o s les s u p r i m e los e l e m e n t o s 
v i t a l e s p a r a el d e s a r r o l l o y c r e c i m i e n t o . 
T a l e s d e f i c i e n c i a s d e b e n e v i t a r s e . 
E n los c r í t i c o s a ñ o s de la i n f a n c i a t e n e m o s 
que a s e g u r a r n o s de n o d e j a r a n u e s t r o s h i j o s 
u n a h e r e n c i a de e n f e r m e d a d e s y d o l e n c i a s . 
C o n s e c u e n c i a d^ la m a l a n u t r i c i ó n . 
D é n l e s O V O M A L T I N E e n todas s u s co -
m i d a s . 
L a s p r o p i e d a d e s v i t a l i z a n t e s c o n t e n i d a s en 
este a l i m e n t o s o b r e a l i m e n t a r á n a los n i ñ o s en 
u n m o d o n a t u r a l y d u r a d e r o . A s e g u r á n d o l e s 
u n fuer te , y s a l u d a b l e d e s a r r o l l o , base de r o -
b u s t e z y s a l u d p a r a c u a n d o s e a n m a y o r e s 
F a b r i c a d o p o r D r . A . Y M D E R S A B e r n a - S u i z a 
D R O G U E R I A S P A R M A G I A S 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la A1caldía se han solicitado 
las siguientes licencias para el ejer-
cicio de las industrias que se expre-
u5/U" a continuación: 
-''Herminio Valdés. para zapatería 
en San. José 14; Suáref jv Mendoza, 
para Agente ^Corredor ^n Amargu-
ra 23; Ceferino Menéndez, para sub 
arrendador en Monte 177; Alfredo 
Gorzáles;. para carn'cería en la fin-
ca San José; Bamón Fernández, pa-
ra subarrendador en Marina y E n -
senada; Antonio Real, para sub-
arrendador en Romav 44; Wiener, 
Ttrak. para café en Oficios 70; E s -
téfani Protli. r-ara af'"nador-de pia-
nos en 10 de Octubre 484; María 
Martín, para taller de modista en 
Ma'ecón 31; José Ma pa 
ra tren de cantina en San Mign.el 
157; Mercedes Pruneda de Rey, pa-
ra casa, de huéspedes en Prado 6 3 
y 65, Lucrecia García, para juego 
de dominó en Infanta 62 y medio; 
Rodrigo Vigil, para comisionista con 
muestras en Dolores, sin número; 
José Vázquez para taller de sastre-
ría en Aguiar 27 A; David Zabars-
ki, para venta de tejidos en Cerro 
548; Charles Goldhbem, para res-
taurant en San Ignacio 45; K . Mre 
zijerowski, para figón en San Isi-
dro 60; José Alvarez, para figón en 
11 esquina' a 22; Ezequiel Valdés, 
para baratillo de ropa en Antón Re-
cio 14; José López, para figón en 
Lombillo y Santa Catalina; Orland 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Relación de las licencias de obras 
que ayer se remitieron por el De-
partamento de Fomento al de Ad-
ministración de Impuestos, para el 
cobro / arbitrio y entrega a los 
interesados de licencias y pianos: 
Espadero entre Juan Bruno Zayas 
y Figueroa; J . J . Tovar; 'Cortina 
solar 8, manzana 31, M. Rodríguez; 
Eí,tévez 7 y 9, A. Zuarejeta. Pren-
sa y Santa Teresa, N . y Ru;fino Huer 
go. Josefina solar 2, y tres N. Te-
lia; Damas 49, N. Reinández; Ave-
nida de Simón Bolívar 61, L . P ü -
yel lá . Avenida de Bélgica 12, R. 
J . Siméndez. Presidente Zayas :,.2, 
Compañía Farmacéutica. Concón, 
ción entre 13 y 14, A . Infante de 
O. M. Fernández dt Castro 113, 
J . Pu'g. Acosta esquina a Hahana 
£9; N. Picos. Príncipe enLro Ave¿ 
nida Menocal y San Francisco, Ta 
R . Nolaz. Cuba 39, N . R . VuicU 
de Bruzón. Calle C 44, A. yej ía , 
Enrique Vil1uendas S^, P Mimó 7 
Jacas. Obrapfa 2'4, M. Santana^ 
Pacota y Acosta, C; J . Antiga. 
dltor p̂ +re* Mariano y Tieval, soidB 
7 nva-^na 4 O Ceijas. Dolor^j éM 
tre Armas y Rorveniv, B . Alvar^H 
Novena eñt;o dolores y Teja: 
Parbero. Croa S3. J . Sobrino 
Mf.rgall 25 A Blanco Ar as. 0"Fa-
t r r i y F . Pe»y, 15, R . Lam»».i>j 
San José feníje Luz y AltirribaJc 
R . Busset V?ga y Seraf'no* ®M 
Plaz. Cast;l o esqirna a Cád'z K. 
García. Hab.m.i 30. M. T . Oam'v-
t-.:e. Avenid ••, de Menocal Si?. M. 
C;ay. Cresni 8 A . del Barri.i E. 
vilipendas erci-o Avenid ade Meno-; 
ca; y Bazarratc, C . Enamorado. Avo-
r:da Estrada Palma 62, J . Paiach. 
Avenida de La i .a y Barcelona, V. 
Mantria. Gene-al Freyre de An^r.t-
do 27, F Fernández y Tía. Gene'-
-al Arang-.van bb, B , Mendiv*. r¿H 
que"ra 100, 5. Guasnavar. Antonil 
María Lazcmo y Lagunas, J - Mir. 
PrimeHes 13 J . Maseda. 18 rnime-
r J 7. R . Gó-u'-z. Máximo Gómez 202 
O. Llerena San Leonardo y F.'->re.v 
V . Cañada Ü 0 entre 9 y 11. 7. M-
Romero. Tamarindo 47, M. San-
ches. Pedro Perna& y Rosa Enrique? 
Casas A. B, C, A. Pérez. 12 - U , 
S. Menéndez. Pedro Pernas y W 
sa Enríquez, casa C . 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo opee un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por su 
eficacia en las alecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
Productos L E R Q Y , Apartado, i37, HABANA 
L E R O Y 
ATENCION 
A TODOS LOS CIUDA-
DAKTOS S E LA 
REPUBIiICA 
Mandamos desde una 
fracción en adelante, a 
cualciuier punto de la . _ ¡ra-
república, mediante gfiro postal o chek certificado a ^ ^ t r a oraen. 
rantizándoles hacerles felices muy P'-onto con alguno d° los__£,erosoS 
mayores que esta casa reparte constantemente entre »us m-"" 
favorecadores. _ . , __«,.*». 
Prueben y se convencerán de que " E L GATO NEGRO" les dará la snei 
Hag-a su pedido hoy, no lo deje para mañana. 
Vidriera del café Europa 
Obispo y Agruiar. Habana. 
Teléfono A-0000 GftGHEIRO Y HNO 
Ha 
a S6 
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L A CÜR 
^trSULTADOS CONSEGUIDOS CON 
E L METODO D E J j DOLTOK 
WAAMIÜ, D E TUJNEZ 
(Ve nuestra Redacción en Madrid) 
E n la Sociedad do Terapéutica de 
París ha presentado el doctor Naa-
5 de Túnez, una interesantísima 
^¡lunlcacfcón sobre los resultados 
conseguidos por su método para la 
curación del cáncer, acompañándola 
justiricándola con la exhibición 
de una enferma curada en fornia 
tal, que ha causado verdadera sensa-
ción. Se trataba de un epitelioma ul-
ceroso del seno; es decir, de un can-
cer, que ha sido tratado con extrae-
tos de órganos secos. 
Sabido es que bajo el nombre de 
opoterapia está triunfando ahora 
una terapéutica nueva, que utiliza 
como medicamento los extractos de 
glándulas extirpadas a los animales. 
Pero en ese camino se ha ido dema-
siado aprisa, y por ello, el doctor 
Grey, profesor del Collcge de Frun-
ce ge vió en la necesidad de poner 
la¡ cosas en su punto en un libri-
to notable, que se ha hecho clásico 
en la materia. 
Ahora bien: no puede negarse que 
la Medicina ha logrado con esas in-
vestigaciones resultados de tan alto 
valor como los representados por la 
insulina, la adrenalina, la tiroidina, 
la ovarina, etc., de reconocido e in-
controvertible éxito. 
Dada la importancia de la comu-
nicación a que nos referimos, hemos 
creído indispensable celebrar una 
entrevista con el reputado doctor 
para pedirle algunas aclaraciones y 
detalles. 
Bí doctor Naamé es de origen si-
rio y ejerce su profesión en Túnez. | 
Es de pequeña estatura, de tipo i 
etílico marcadísimo y habla con en-
tusiasmo de los estudios a que es-
tá, desde hace más de cinco años 
consagrado. 
Reivindica la prioridad de su mé-
todo, consecuencia de sus teorías 
personalísimas, acerca del cáneer y 
de su origen. 
En su opinión, el cáncer procede 
de una porl uvbáción en la secreción 
de !as glándulas internas, lo que 
provoca una verdadera anarquía en 
!;• ida de las células que forman 
nuestro cuerpo. Esc estado enfer-
miza constituiría una preparación 
del terreno, dando como resultado 
una predisposición especial para con 
traer un tumor canceroso. 
Cuando en tal situación se pro-
duce una irritación local, un golpe, 
una úlcera, aparece el terrible cán-
cer con todas sus consecuencias. 
E n 1831 publicó eu la "Gazette 
des Hopitaux" sus ideas y reseñó 
alguna de las curaciones que ha-
bía conseguido. 
Debe hacerse notar que el doctor 
Naamé trabaja a sus exclusivas ex-
pensas, sin ayuda alguna oficial, lo 
que redunda en su mayor mérito. 
Que se le confíen cánceres del seno, 
y asegura que los curará sin opera-
i í ta, sin radio y sin rayos X. 
No tiene i-?ia fórmula ún'.ra, purs 
d^rende de los casos a que se lia',a 
de aplicar. E n cuanto a la cnfevnia 
que ha presentado, la curó dándole 
iodos los días—con períodos le des-
canso—tres discos ü'arios de des 
u j t ígramos de o f a c t o de ruerpo 
titoideo en polvo y tres discos de 
un gramo de ext.viífo mamario. 
Entre los presentes en la sesión 
académica, el doctor Rubous-Duval 
lia confirmado las ideas del doctor 
Naamé,, manifestando que había te-
nido la misma idea, y que los en-
fennoK que estaban en tratamiento 
hacían concebir la más lisonjeras es-
peranzas. 
Por último, el doctor SchmSt apro-
bó también el comunicado; pero 
añadió que más bien que extractos 
de órganos extraños, preferiría rea-
lizar lo que denomina la self-opo-
t era pía; es decir, que excita las fun-
ciones de las glándulas internas del 
propio sujeto, obligándolas a una 
secreción más intensa por medio de 
razonables dosis de rayos X . 
¿Estaremos acaso en una vía que 
nos lleve a la curación definitiva del 
cáncer? No se atreve uno a sentar 
afirmaciones; pero ahí están los he-
chos. 
L a experiencia tan sólo es la que 
habrá de decirnos más adelante si 
las esperanzas concebidas están en 
la presente ocasión justificadas o no. 
. . Traducción de L . G. de Santamar-
ta. 
Amenidac 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
n i 
Su espír i tu joven, querida ami-
ga nuestra, es inquieto, irregular, 
inconforme. . . Sus papas la ta-
chan de variable, porque hoy pre-
fiere una novela y m a ñ a n a se in-
teresa por el ú l t imo "chismecito" 
que le trae su amiga dilecta; esta 
noche se enfada porque no la lle-
van a ver la últ ima comedia de 
Harold Lloyd y luego, cuando se 
disponen a complacerla, prefiere 
ir a l M a l e c ó n a gozar de la noc-
turna brisa marina. . . Pero usted 
no es variable, querida amiga 
n u e s t r a . . . Su alma de mariposa, 
alada, ingrávida , un tanto curio-
sa y un tanto ingenua, la impul-? 
sa en pos de la variedad de h 
amenidad de la v i d a . . . 
" L a Gloria", de acuerdo con 
este criterio suyo, tiene unas la-
tas familiares de galletas \ surti-
das. Para su merienda o para ob-
sequiar a sus amigos por la tar-
de, nada mejor. 
Pruébe las hcy mismo. 
C1RCUJLAK D E S I T E R I N T E N D E N -
T E S 
L a Secretaría de Instrucción Pú-
blica le lia d.rígido una comunica-
cjóii circular a los señores Superin-
tendentes Provinciales de Escuelas, 
para qu,e éstos a su vez lo hagan a 
los Presidentes de las Juntas de Edu-
cación, manifestándoles que en el 
Departamento ee encuentran espe-
rando poder ser resueltos tan pron-
to haya crédito para ello, numero-
p o ^ í expediente» de creaciones de au-
las; pero muchas Juntas de Educa-
ción ignorando probablemente la 
causa que obliga a la Secretaría a 
no dictar la concesión ni la dene-
gación de las mencionadas peticio-
iiea de aulas, han reproducido algu-
nas de dichas peticiones. Se ruega a 
dichas Corporaciones que no repro-
duzcan dichos expedientes, práctica 
que además puede contribuir a es-
tablecer confusión en el particular 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los c h o c o l a t í w 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó. H a b a n a i 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido aprobados los siguientes 
nombramientos de maestras: Merce-
des Arán Prendes, de Perico; Con-
cepción Coello Calzadilla, de Maya-
rí; María Isabel Valdés de Rodríguez 
de Caimito; Nieves Peña Miranda, de 
Vinales; María Ana Cortés, de Tri-
nidad; Angela Ramírez Barthelmy, 
de Baracoa; Florinda Vergara, de 
Vueltas; Dolores Manzano Rosabal, 
y María Pérez Ramírez, de Cienfu;e-
gos; Raquel W Houghton Fritot, de 
S^nta María del Rosarlo, así como la 
rat-ticación de la maestra Raquel H. 
Fritot, de Santa María del Rosario. 
MAESTRAS D E K I N D E R G A R T E N 
Asimismo se ha aprobado el nom-
bramiento de la señorita Evangelina 
Pérez Relinchón, como maestra de 
Jardines de la Infancia en Santa Ma-
ríí> del Rsoario, v el del señor Lean-
jdro Fernández Valdés como meca-
nógrafo de la Junta de Educación 
do Rodas. 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
EJb CANONIGO BLAZQUEZ 
Y lar A . Díaz; señorita Vitalia Alón 
so. Camagüey: J . Díaz; J . C . Ve. 
ve, los padres carmelitas Daniel y 
MMateo. Bayamo: Manuel Planas 
con su hija María de los Angeles. 1 
Bainoa: Enrique Díaz, cosechero de 
Ayer tarde fué a Santa Clara pa-:piñas. Cárdenas: Demetrio Gonzá-, 
ra seguir a Manzanillo el Canóni- lez y séfiora; Ignacio Madrid; Artu 
go de esta Catedral doctor Alfonso ro Fierros y señora; Emiliano To-
Blázquez Ballester, dignísima sace--!rres; la señorita Carmela Vianche; ; 
dote que es honr adel clero cuba.'Juan Rodríguez Pérez; doctor Ju-, 
no. lio Panlagua. Calixto: a su colonia! 
El Canónigo Blázquez será pá-! en aquel lugar Eduardo Salazar. ! 
rroco de Manzanillo por así haber-'Santiago üe uuoa: señora Eulalia 
lo dispuesto la Santa Sede con Ics MoMrales de Suárez; señora Elisa 
deseos de Monseñor Guerra Arzo-( TaTmayo; Teniente González Esca-i 
bispo de Santiago de^Cuba yel pe í ,mel la; el senador Antonio Bravo Co 
miso del señor Obispo de la Haba-.vrreoso; Guillermo de los Ríos; Jo.l 
119• . |sé Vivo y Paz. Ciego de Avila: Ma-
Fué despedido por Monseñor PoJ riano Fernández; Blanca Hidalgo;] 
letti. Secretario General del Delega-, Oscar Díaz; Fructuoso Guardiola; 1 
do Apostólico, Monseñor Lago, oa-! juana González de T a ñ o - y familia-' 
nómgo de la Catedral y otros sacer-'res. jobabo: doctor H . Alvarez Je-
dotes y amigos particulares. fe de Sanidad de aquella localidad. 
EL CADAVER D E L D R . PASCUAL ^er^co" ^ • F - Alzugaray. Florida: 
Juan Cabrera y familiares. Santo 
Esta tarde fué embarcado para C o ^ T ^ r s?ñorit* CiotiAldf G- ^ T * 
Hseo en la casilla 189 e? cadáver 1 ^ / ^ go-
del doctor José Manuel Pascual, des-! ^ f"6?/oeo López Fomento: Ma-
de Coliseo en una carroza au o m ó j ^ ¿ ^ i ; , , ^ 1 1 1 1 1 ^ 6 8 : £,1(lue 
vü será trasladado el cadáver a C á r a r i , f l S r ^ 1 a a 1%nG™ndeÍ Fí'ac-
denas donde recibirá sepultura. | Ttu0&:) +Guar(liola Santa Amalia: 
T?Tnv.oi.« x i'cpuitul£1'- Laurentmo García y señora; Teté 
tr^ í T 1 1 Jta,mbién cn Campos. Central María Vistorla: 
t o r ^ L ^ t / 6 1 iílfortuna(io doc- Eduardo González; Oscar GoGnzá-
Jor Ennque Pascual y el doctor J . lez y familia. 
itl- verdeja. 
E N BUSCA D E UN C A D A V E R 
^OS REMEROS D E C I E N F U E G O s ' Ayer tare fueron Para Manzanl-
jllo los señores Luis y José Centu. 
Anoche a la cola del tren de San rión para traer a esta capital los 
"ago de Cuba que trajo una hora restos de su hermano Manuel. Con 
retraso, llegaron los, remeros del élIos regresará d hacendado y co-
l̂eufuegos Yatch Club" i merciante-banquero Godwal Maceo. 
. E L A L C A L D E D E CAMAGUEY 
S e ñ o r a MARGOT OLOZAtiA I Regresó a Camagüey el alcalde 
D E MOLINO municipal de aquella ciudad doctor 
, Domingo de Para . Tambbién fué a 
el dP-8311 Misuel de Baños Camagüey el General Eugenio Sáu-
lió av1080 lugar de imperada va- chez Agrámente . 
Olozag;!1" l'11"^ la señora Margarita' V L i J E R O S Q U E S A L I E R O N 
W» i.=;o,Ue • i - - r v i ^ . d c * do: Por distintos trenes fueron ayer 
• - |a Pinar del Río: doctor Raimundo 
V l i T i m ™ ~ Ubieta. su señora y sus hijas Rosa 
A J E R O S QUE L L E G A R O N ¡Amalia y Joséfina; Higinio Taoa-
nal; el representante a la Cámara 
DON P E D R O MORA Y L E D O N ~ 
Ayer por la mañana recibieron! 
cristiana sepultura en el Cementerio 
de Colón los restos mortales del quê  
en vida fué el culto y distinguido; 
caballero don Pedro Mora y Ledón,! 
perteneciente a una de las mejores | 
familias cubanas. 
E l señor Mora tenía grandes inte-! 
reses azucareros y mercantiles. E r a ' 
Presidente de la Compañía Azucare-
ra de Santa Teresa; Vice Presidente 
de la "Mora-Oña Trading Co.", com-
pañía importadora que radica en es-
ta capital. Estaba interesado en 
otros negocios de la provincia de 
Santa Clara, especialmente en su 
ciudad natal, Sagua la Grande. 
E l entierro fué una sentida mani-
festación, sintiendo no haber podi-
do tomar nota del numeroso acom-
pañamiento, en el que figuraban mu-1 
chas personas de alto relieve social.' 
Enviamos nuestro sincero pésame ¡ 
a la viuda y demás familiares y es-
pecialmente a sus hijos Juan Pedro 
y Mariano y Juan Mora Oña, esti-
mados amigos nuestros. 
¡Y que Dios se sirva acoger en 
su santo seno el alma del hombre 
bueno que nos acaba de abandonar! 
H O N R A S F U N E B R E S 
E n la iglesia del Sagrado Corazón 
d^ Jesús, de esta ciudad, han teni-
do lugar solemnes honras fúnebres 
para rogar por el eterno descanso 
de doña Dolores López, viuda de 
vmda de Blanco, distinguida y pia-
dosa dama fallecida ha poco en San-
tander. 
Reiteramos nuestro más sentido 
pésame a sus hijos don Joaquín, don 
Luis e hija política la señora Consue-
lo Villalobos de Blanco, y pedimos 
a! Todopoderoso les conforte para 
peder soportar tan inmensa desgra-
cia 
P E P E C A Ñ I Z A R E S 
Nuestr querido y caballeroso ami-
go Pepe Cañizares, a qu;en todo el 
mundo emigrante, desde Cuba a E s -
paña y desde España a Cuba, conoce 
y estima y quiere entrañablemente, 
por su relevantes servicios prestados 
como diligente empleado en el Con-
sulado de España en la Habana, du-
rante doce años, en cuyo servicio 
no solo pv.so el deber, s'mo que pusj 
el amor, la bondad y el cariño de su 
sincero y noble españolismo, nos es-
cribe rogándonos hagamos saber a 
todos sus amigos que ha dejado de 
prestar sus servicios en el citado 
Consulado. 
Que todas las personas que solici-
ten sus modestos servicios, pueden 
dirigirse a él por carta o personal-
mente en los altos del Pasaje, Prado 
entre Teniente Rey y San José. 
TRASLADO D E MAESTROS 
Se han aprobado los siguientes 
traslados de maestros: Evangelina 
Baralt Barnet. del aula única de la 
escuela 5 al aula 5 de la escuela 2, 
de Alquízar: Estela Valdés Díaz, de 
la escuela 30 de San José, para la 
de nueva creación en el kilómetro 
ocho y mpriío de la carretera de Ví-
fcles y Felicia Pintado Córdova, del 
aula 1 de la escuela 64, para la de 
nueva creación en las cercanías del 
Hospital de Maternidad, en Pinar 
d<-l Río; Nieves Reyes,.del aula 3», 
de la escuela 2. al aula 3», de la es-
cuela 1 de Mantua y Bartolomé Bur-
gi'ict. de la escuela 14 a la número 
1G, de Quemado de Güines 
CIRUJANO D E L HOSPITAL MUNICI-
PAL F R E Y R K DIO ANDRADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopla y 
cateterismo da los uréteros. 
INYECCIONES DE NBOSALVA RSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A 4 
!>. m. en la calle de Cuba 69. 
DR. FELIPE GARCÍA ra 
Medico del Hoaottal Sao ""raHPtsco dfl 
Paula. Medicina General. Eructa 11 «ta 
en Enfermedades Sef.refas y de 'a Piel. 
Teniente Rey. 80. (altos). Consoltas: 
lunss, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6763. No hace rlalta» r 4o. 
micUlo. 
UNA COMUMCACION 
E i Secretario de Instrucr/5n Públi-
ca, en su carácter de Superintenden-
te General de Escuelas, ha dirigido 
ivna comunicación, al Superintenden-
te Provincial de Santa Clara, sugi-
riéndole la pertinencia de dirigir tes-
timonios alentadores a aquellos maes 
tros cuya labor en el curso esco-
lar transcurrido se hayan hecho me-
rer dores de ellos. 
E l señor Secretario llama la aten-
I ción acerca de varios maestros del 
.Distrito de Lajas que han rendido 
una promoción de más de un ochenta 
por ciento de los alumnos matricu» 
'lados, según asevera 1̂ Inspector en 
:las Hojas de Visita; también seña-
i la otros casos tn que el Inspector in-
forma de los resultados obtenidos por 
¡determinados maestros en aspectos 
buenos modales la limpieza corporal 
educativos como el cultivo de los 
ly el cuidado de la indumentaria, etc., 
¡indicando el doctor Manet que tales 
esfuerzos en las Escuelas Públicas 
deben ser muy apreciados por sn 
aUn valor para la sociedad cubana. 
También advierte algunos casos de 
maestras rurales que logran mante-
ner en funciones y con eficacia el 
Huerto Escolar, indicando qu.e "esta 
labor debe ser señalada y sus es-
fuerzos y éxitos mostrados para es-
timulo de los más y por ser Justo 
ante la bondad y mérito de la ges-
tión." 
Por riciif i. ! ' — ' "* t"=">-o-"i-o  i , ma  
"^ellann ^ trenes 11egaron de:! José Baldor; el ingeniero Narciso 
torBern % t(r 0mar Guma; doc Onetti; señora Concepción Porta de 
Morales >• R:v08* CamaSüe. Juan Verdi. Luis Lazo; Antonio MMar 
Zoila 4a . fami : iares . la doctora ¡ zán. Consolación del Sur: Señoril 
ro; señoí61"0,' señorita Alinia Agüe-1 ta María Rogelia Díaz sus sobri-
guez y £ Afe'uero; José Rodrí-inas Raquel y María Antonia Ferror, 
Sen<lo Cnii laref: el senador Ro.lGuane: doctor José María Moleón 
íaví n ' el rePresentante a San Diego de los Baños: Eugenio 
Present • basPa- Barreto; el re-1 Iturralde; señora América Escalo-




Loion doctor Sixto Crucet 
Û  farm-r ~ c ~ ~ i V ' ' U V J O C j . v u u h - ) " " " " " - h ^ ^ J «x iia, ^.uuuui r i 
' d  ii F   .     
la Cám ra 0:       . 
t T p r t ; l -  It l ; s  i  s l  
Ale é d;í T > P e d r o J árez; á i o' a e ar allo. i có  :el i s ec 
rrera- v uiz- Jaruco Angel He-ltotr de Tracción Rafael Amable. Sa-
tro CwaDiClSCO Fernández de Cas!gua la ^ande: Fernando Torres; 
5 CrU- CarDlen Emiliano Cas- idoctor Rodríguez Molina; Néstor 
Rodda; señora de Beco; Ignacio 
Beci. Cienfuegos: doctor Martínez 
Central T" 
Central Aparo Abelardo Jorge. Seci- Cienfuegos: doctor Martínez 
l0; F r a ^ i eta; Saiiitago Alon-IDuran: señora Isabel Monteavaro; 
0 Aco^o .^ ArariSo; doctor Cecl Franclsco González. Matanzas: Te. ,  costa-  »g ; t  e c l . r 
.Maduro % Central Cunagua: Elias1 *?iente Alfonso Bustamante; Abalar 
«aHa Vil* ^ Jatibonico: José do Teira; Emiliano Machado, con-
AvlIa: Lit ny famillares. Ciego de' trat¡ista de la pavimentación de 
ballo o tastellanos; Emilio Car-'aquella ciudad. Caibarién: Melchor 
^"iares11^01^-- Jos¿ Alvarez y p6^61"^ As*ñ* P i a d o r de los 
Kistrado^ Santiago de Cuba: M a - l L ^ Undog Coliseo: doctor Gon-
tlort,::10 de esta AnH, -^ .^ ^. l :„_!zález García. Perico: R . del Cam-
v0dri«o Port,^ ^ Audieacia doctor 
^an2ániIlo UA ndo: AnSel Puyans. 
^ a r i i i a V ; n í r e MaI,iñ-0- José 
SUÍI1: Caridad1101500 Varona. Hol-
andad y Cachita Rojas. 
* A SANTIAGO D E CUBA 
i &ra fueron a: Santa 
* Validan Sanidad de aque-' 
iSeñora S 0 ao sus familiares, 
t 3 i0 y ^ M?a Tlnf JllStiz de del Ba-
V 5,*0. Juan ¿ a i . •y' doctor Angel E s 
" ^ril5<le,. SefinC1°s; doctor José G.¡ 
laCeutra m * 0 ^ Obdulia Ruaix; 
Si luro Jiménez; Pi-1 
po y señora. 
I N S P E C C I O N SAJNlTAKiA A 
GUANAJAY 
E l doctor Faustino Sirven fué a| 
Guanajay para girar una visita sa 
mtana. 
Dr. 
GARGANTA, N A R I Z J O I D O 
P r a d o . 3 8 : fle 1 2 a 3 
| S T A es la m á s acertada definición 
del placer, comodidad y dulce 
| s u e ñ o que consiguen los que duer-
men en el supremo co l chón L I F L 
Tte. Rey y Habana. S. R. y Consulado. Be lascoa ín 6 112 
i r • 
51 ii/uxn 
D e l a s g u e r r a s r e l i g i o s a s 
Tildado Enrique III , el último 
Valois, de ser poco católico, gran 
parte de Francia, con París a la 
cabeza, se rebeló contra él, y no le 
dio tregua ni un sorbo de coñá "Es-
pecial", hasta que—de una puña-
lada, por cierto—hizo que el rey 
pasase a mejor v i d a . . . Así, pues, 
el reyecito de Navarra Enrique IV, 
heredó el trono, mas como profesa-
ba el protestantismo, no quieras sa-
ber la que se armó. 
—Ni con Amontillado "Viña Pe-
martín" a chorros lograría alegrar a 
los vasallos. 
—Con nada. ¡Buenos estaban 
los ánimos! Con una de cal y otra 
de arena, derrotando a los católi-
cos en el combate y dándoles en la 
paz iguales derechos que a los su-
yos, el rey demostraba su diploma-
cia lince. Y así llegó a sojuzgar to-
do el país, menos la capital. 
— E r a hábil Don Enriquito. 
— L o era. En su poder ya los 
arrabales de París, hizo llamar al 
jefe contrario. Duque de Mayenne, 
y le aconsejó la rendición: "Haceos 
católico primero", le contestó el 
otro. El monarca podía pulverizar 
a los que se le resistían, pero pre-
firió transigir y convertirse, para 
evitar la devastación de la ciudad, 
—"París bien vale una misa"—» 
dijo—. Y fué a oiría a San D i o 
nisio. 
" E L BRASIL".—En el edificio nuevo de Agfuiar y Teniente Bey, hace 
poco que se abrió este espacioso, moderno, fresco y limpísimo café. Los 
gerentes, señores Paz y Ca,, han lojrado poner una pica en Tlandes, do-
tando al barrio de un establecimiento modelo. En testa cantina: coñá, 
"Especial" y sus hermanos mayores, Quinado y Vermií. Y Celestino To-
sar, al bate, que es mucho decir. 
M u j e r e s y P e r r í a r t o 
con n u e s t r o s F r e 5 c o s , e l e g a n l e s 
y e c o n ó m i c o s I r a j e s h e c h o s ^ 
B A Z A R I N G L E S 
A9 m a r . 9 6 T e l . A . 2 4 5 0 
I 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
tiei C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U O N S E R R A T E No. 41 . C O N S U L T A S D E 1 a i . 
E s p t c l a l p a r a los pobres de 3 y med ia a 4 
C A R R O Z A S A U T O M O V I L 
Importadas expresamente para el servicio exclusivo Üe 
la más acreditada casa de 
P O M P A S F U N E B R E S D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s : 
S A N M I G U E L 6 3 
T E L S . 
A - 4 3 4 8 
A - 2 9 3 8 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 4 de 1 9 2 4 A Ñ O X C I Í 
A P A S A R L A S PASCUAS CON T! 
E L E N A 
Por A N G E L O P A T R I 
"Los hijos nos están 
abandonando continuamen-
te desde que nacen hasta 
que mueren. Dejad que os 
abandonen durante algunos 
días para que comprendan 
lo que vale el hogar". 
E l hecho de "salir" es la última 
Sota qm> apuran los niños en la lim-
pia* copa de su felicidad. No hay na-
da que pueda ser comparado a ese 
trance feliz; ni ir al circo, ni aeu-
dir a una fiesta familiar. Lo que 
vale es "salir", nada más que "sa-
lir". 
• Los niños no profesan ese afecto 
sentimental hacia las caras familia-
res, hacia las mesas y platos del ho-
gar, hacia los sonidos y olores que 
envolviéndolo todo tienen tanta sig-
nificación para los que somosl ya 
viejos. Creen haher vivido con todos 
esos objetos y todas estas cosas de-
masiado tiempo a pesar de que to-
davía no las han visto ni las han 
comprendido. Hace ya rato que se 
cansaron de dar vueltas y más vuel-
tas por la casa. Hágalos "salir". Lo 
que' puede usted hacer es cambiar 
un grupo de niños del campo por 
otro de la ciudad, por ejemplo: en-
tre sus parientes y relaciones. Y no 
vaya con ellos, les gustará más que 
lo haga cualquier extraño. 
Observe sus caritas cuando les di-
ga "tu tía Elena ha pedido que va-
yas a visitarla y pases con ella las 
Pascuas. Creo que puedes ir". Si sus 
niños son como todos saltarán de 
alegría, harán caer de la mesa los 
platos y el estrépito de los peque-
ñuelos ahogará sus palabras por unos 
minutos. Luego, a preparar el equi-
paje. 
Claro está que los nenés no pue-
den llevar consigo ni el perro ni el 
gato que son sus amiguitos. Y habrá 
que escoger sus vestidos. Deje que 
sean ellos quienes hngan su equipa-
je y compren sus billetes. Bastará 
con que alguna persona mayor su-
pervise el viaje y ios acompañe has-
ta el término del mismo; pero de 
fecr posible, que no sea esta perso-
na ni el papá ni la mamá. 
Una semana es suficiente ausen-
cia. Un período de tiempo más cor-
to no permitiría a los niños echar 
de menos su hogar, sus cosas, y sus 
papás, transformación necesaria pa-
ra que aprendan a quererlos y apre-
ciarlos. Un lapso tan corto no les 
daría tiempo para descubrir que la 
tía Elena tiene algunos defectos en 
su modo fie cocinar y preparar los 
pasteles que la mamá no tiene. To-
do esto es necesario para que el via-
je tenga éxito. 
Trate de abstenerse de abrumar-
los con direcciones e instrucciones 
acerca ne sus trajes, juegos, alimen-
i ación, horas y compañías. E n lo que 
cabe dentro del amor maternal, pro-
cure olvidarse de ellos y de sus pe-
queñas cosas durante toda esa sema-
na. L a tía Elena no sabrá que a 
Carmita le gusta tomar su jugo de 
frutas por la mañana, e ignorará 
dónde hay que ponerle la repita 
limpia a Guillermlto. Todo esto va-
le mucho. 
Y a fines de semana regresarán a 
••asa encantados de volver a ver los 
seres y cosas que son suyas. Enton-
ces, verán muchas cosas en cuyo con-
tacto vivínn y pasaban para ellos 
inadvertidas. Apreciarán una por-
ción de detalles que antes no cono-
cían, y papá y mamá significarán 
para ellos mucho más de lo que ellos 
creían. 
Hágales dar un viajecito. Obtie-
nen en él experiencias que no se pa-
gan con dinero. Amplían sus hori-
zontes física y mentalmente, com-
prenden sus responsabilidades y es-
tablecen contrastes entre las nuevas 
y las viejas situaciones. Su regre-
so es tan alegre como su partida. 
No le duela que estén tan con-
tentos. Acuérdese de que los hijos 
nos están abandonando continuamen-
te desde el momento en que llegan 
hasta aquel en que nos dejan. A-
fin y a la postre esa es la ra/.óii de 
su llegada. Haj -d que su marcha p.r 
el mundo sea tanto más fácil y lla-
na cuanto mayoress hayan sido las 
oportunidades que tuvieron de apren-
der lo que dejan tras sí y no poco 
de lo que han tío encontrar. 
PALACIO 
L L CONSEJO P E S E C R E T A R I O S 
Hoy, viernes, se reunirá por la 
mañana en Palacio el Consejo de 
Secretarios. 
PARA E L H O S P I T A L "MARIA 
J A E N " 
La Comisión de Liquidación Ban-
c;iria ha renrtido a la esposa del 
Jefe de Estado un check por valor 
de $30.687.41, cantidad que adeu-
da ta el Banco de H . Upmann a la 
Asociación Protectora del Hospital 
rara Niños Pobres Tuberculosos. 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
Nuestro distinguido; amigo el Dr. 
Ricardo Fernández nos ha visitad-) 
¡para exponernos que impeaido, de 
j contestar personalmente al sinnú-
mero de cartas y telegramas de con-
dolencia recibidos con motivo > del 
sensible fallecimiento de su queíido 
padre, se vale por este medio para 
hacer llegar a todos sus amigos y 
compañeros su sentido agradeci-
miento por las inequívocas pruebas 
de amistad de que ha sido objeto 
con motivo de su reciente desgracia. 
E L A G I A D E V E N T O 
E l . Secretario de Obras Públicas: 
ha elevado al señor Presidente un i 
informe, sobre las condiciones actúa- i 
íes del agua de Vento. 
INDULTOS 
Ban sido indultados Angel Ga-
rrido, Francisco Balumejo, Ernesto 
vi aura y Antoiro Cisneros, que en-
frian condena por escándalo, pú- ¡ 
bnco. 
También ha sido indultado Rafael 
Péiez Borges, condenado por aten-
tado. 
LA ANTIGÜEDAD hi L O S CAR-
T E R O S 
Nuevamente estuvo ayer a vis%ir 
al Secretario de Gobernación una \ 
comisión de carteros,' los cuales se 
interesan po.r el pago de la antigüe- i 
lad correspondiente a los meses de i 
iiayo y junio próximo pasados. i 
/ Quí tese la 
c o m e z ó n ! 
4 
T TNGUENTINE quita inmedia-
^ tamente la comezón producida 
por las picaduras de insectos, las ronchas 
y otras irritaciones de la piel. 
Calma el dolor y cicatriza. Además, im-
pide la infección. 
No_ sufra Ud. por causa de cortaduras, 
arañazos, magulladuras, ronchas, pica-
duras de insectos o irritación de la piel: 
Use Unguentine. Alivia en seguida. 
Téngala siempre a mano. 
Para Muestras, en vie 4c en estampillas cubanas 
THE NORWICH PHARMACAL CO. 
55 E. llthSt..NewYorkCity.N.Y..E.U.A. 
N o p u e d e s d a ñ a r m e 
a m i ^ o , u s o — 
^ e n T k o l á f á m 
S e v e n d e e n b o t i c a s 
y d r o g u e r í a s 
Onba No. 110. entra So' y Bicla-Kabana. 
A C U E R D E S E D E " A L B I O N " 
a l c o m p r a r s u t r a j e d e v e r a n o 
Tome nota de precios: 
Trajes de I?a!m Beach, a . . , . . . . . . . $ 13,00 
Trajes de Gabardina, forro de seda, a . . . . . . . t . . „ 19.75 
Trajes de Muselina Inglesa, a t, 3 0 . 0 0 
" A L B I O N " 
( L a C a s a d e l o s E l e g a n t e s ) 
A V E N I D A D E I T A L I A Y D R A G O N E S 
T e l é f o n o M-4228 
E l Agua Está Revuelta 
y la Sanidad aconseja q u e no ce beba, pues se atribuye al agua la 
a p a r i c i ó n de los brotes de tifus. 
P r e v é n g a s e us ted , tomando en las comidas 
S I D R A G A I T E R O 
y a d e m á s de alejar el terrible peligro, for ta l ecerá su organismo 
con la m á s saludable de todas las bebidas. 
NOTAS PERSONALES 
N U E S T R A F E L I C I T A C I O X 
Recomendada por la Academia 
Cient í f ica de Londres. 
J U G O P U R O D E L A S M E J O R E S MANZANAS D E A S T U R I A S 
J . C A L L E & C O . , S. en C . 
La Magnesia es lo Mejoi para la Indigestión 
Tfo hay que enrar «1 estómo..,* M 
digestivos artificiales % 
E l día primero del corriente mes 
y en el Conservatorio Nacional de 
Música del señor Hubert de Blanck, 
después de haber cursado sus estu-
dios de piano la señorita Ada Gó-
mez y Montalván, durante siete años 
obtuvo el título de Profesora con la 
calificación de Sobresaliente. 
Por ello felicitamos a tan estu- w 
diosa . amigulta y a sus padres, los|columnas con una cucharndita 
~ t ^ , ,. TrQ^Ti4nflP7 pastillas de Magriesia. Bisurada JH * l 
señores Juan Gómez y Fernanaez 
y Dolores Montalván y Bonachea. 
La mayoría de IPS personas m, 
sional o crónioamei.te, ?ufren dp 0<!í» 
agruras o indigestión, han susnf^s, 
ya las desagrada oles dinas y el i Üi 
alimentos patentados, drogas n 0 íí 
ciales. tónicos estomaoales mediV "̂*'-
digestivos artificialps, substituyó48 > 
--uordo con el concejo que có„% 
la ha aparecido en estas nv fr̂  
de acue 
cuenc 
H E R I D O S A L V O L C A R S E U N 
A U T O M O V I L 
rada 
tas en un poco de agua y tomad; 
Según noticias recibidas ayer en 
Gobernación, en el lugar conocido 
por Güines, cerca de la carretera de 
Esperanza a Santa Clara, se volcó 
un automóvil, resultando gravemen-
te heridos Sixto Cables, Juan Pa-
checo, Rafael López, Ramón Valdés, 
Tomás Cable, Claudio López y el cho 
fer, nombrado Moisés Fleitas. 
S U B A S T A 
" L a Nueva Mina" avisa por este medio a sus c l i eñtes , que pa-
ra el próximo día 5, a las 8% a. m., saca a pública subasta las 
joyas de contratos vencidos y no prorrogados. 
P e r n a s y 
B e r n a z a n ú m . 8 
C 6078 3-d 2 
Regalamos Lámparas Eléctricas 
Nuestros precios son tan bajos, porque somos fabrican-
tes, que tal parece como si r ega láramos nuestras l á m p a r a s , 
de las que tenemos e x p o s i c i ó n completa y permanente. 
CASA AL6AREDA Monte 2 H , a l lado de " E l Pensamiento", T e l f . A - 6 9 7 6 
C5994 Alt. 4d-4 
CAJA DE AHORROS DE DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA 
PARECE UN CASO SORPRENDENEE EL OCURRIDO AL PRIMER IEEE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
E l señor José Cuervo y Calvo, Je-
fe de los Bomberos de San Antonio 
de los Baños, fué perdiendo gradual-
mente la vitalidad, entrando en un 
período de desnutrición y decaimien-
to físicos al extremo que las enfer-
medades hicieron presa en su orga-
nismo en forma de catarros conti-
nuos, estados febriles, inapetencia, 
demacración, etc., etc., enflaquecien-
do de tal manera que llegó a pesar 
sólo 118 libras. 
Se avisa por este medio a los s 
del CUATRO POR C I E N T O anual, 
a. percibir el importe de los intereses 
cido en 30 de Junio último, o capita 
sean. 
Horas de Oficina: Todos los di 
hasta las 4 de la tarde. 
Habana, 3 de Julio de 1924. 
eñores Depositantes a Interés fijo 
que pueden pasar por estas oficinas 
correspondientes a l trimestre ven-
lizarios en sus libretas si así lo de-
as hábiles desde las 8 de la mañana 
C6184 
M. F . F e m á n d e z . 
Director. 
2d-4 
E n este estado, un farmacéutico 
amigo le recomendó tomara E L I X I R 
D E G L I C E R O F O S F A T O S COMPUES-
TO LIMA con la confianza propia 
de quien recomienda un buen reme-
dio, y, en efecto, el señor Cuervo 
empezó el tratamiento, notando a 
la primer^ semana de estar toman-
do el ELÍXIR D E G L I C E R O F O S F A -
TOS COMPUESTO LIMA volver las 
energías y vitalidad perdidas; des-
aparecer los catarros y fiebres. A la 
segunda semana un aumento nota-
ble del apetito se despertó, y en las 
sucesivas semanas empezó a engrue-
ear llegando a pesar en la actualir 
dad 167 libras; es decir, un aumen-
to de 49 libras en menos de dos 
la eses. 
Bien visto, este caso no tiene na-
da de sorprendente, si se tiene en 
cuenta que el E L I X I R D E G L I C E R O -
FOSFATOS COMPUESTO L I M A es-
tá considerado hoy día por los más 
eminentes médicos como el medica-
mento tipo paya restaurar la vitali-
dad debilitada, prolongar la vida re-
construyendo los tejidos agotados^ 
estando indicado en todos los casos 
de desnutrición, enflaquecimiento, 
decaimiento físico, neurastenia, de-
bilidad sexual, etc., etc. 
E L E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A -
TOS COMPUESTO LIMA excita la 
fagocitosis, aumentando la asimila-
ción y la reproducción celular, que-
riendo hacer constar que no se trata 
de un remedio de pacotilla ni de «.n 
específico secreto, sino de una fór-
mula definida que consta claramen-
te en la etiqueta del frf^oo. 
E L E L I X I R D E (3 Í.ICilROFOSFA-
TOS COMPUESTO LIMA se vende en 
las farmacias a $1.0ü el frasco de 
una libra. 
Depósitos principales en Cuba: 
Sarrá, Johnson, Taqueohel y " L a 
Americana'*, en la Habana^ Mestro 
y Espinosa en Santiago de Cuba; 
R. de la Arena en Cienfu.egoa. 
C6082 ld-4 
P a r a o b t e n e r l a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o 
g u í e s e p o r e s t a s m a r c a s d e f á b r i c a 
V i c t r o l a 
R É G . U . S . P A T . O F F . MotF. M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
V i c t r o l a N o . 3 0 0 
\ Csebai Reble o Nogal 
LA VOZ D E L AMO 
V i c t r o l a N o . 1 0 0 
Cftoba, Roble o Nogal. ^ 
V i c t r o l a I V 
Roble 
P r o c u r e a d q u i r i r d e s d e e l p r i m e r i n s -
t a n t e l a m á q u i n a p a r l a n t e m á s p e r f e c t a , 
i n s i s t i e n d o e n p o s e e r u n a V i c t r o l a l e g í -
t i m a J a c u a l p u e d e i d e n t i f i c a r e n s e g u i d a 
p o r m e d i o d e l a p a l a b r a " V i c t r o l a , , , l a 
f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r y l a f r a s e " L a 
V o z d e l A m o . " E s t e e s e l i n s t r u m e n t o 
q u e h a n e s c o g i d o l a s p r i m e r a s c e l e b r i -
d a d e s m u n d i a l e s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
a u t é n t i c a y l a p e r p e t u a c i ó n d e s u s 
g e n i a l e s c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s . 
H a y m u c h a s i m i t a c i o n e s , p e r o n i n g ú n 
s u b s t i t u t v J i P a r a e s t a r s e g u r o d e o b t e n e r 
u n p r o d u c t o V i c t o r i l e g í t i m o , v i s i t e é l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e i u n . c o m e r c i a n t e 
V i c t o r a u t o r i z a d o . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o n i p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . 
pués db cada comida Kl resulté 
sido qus ya no suírán molestias o ^ 
estómagu, comon cuanto les place v*^ 
frutan en general mucha meini.^ 
lud. Aquello» que usan la MasriL!̂  
Bisurada no temen la hora de fo 
mida, porque bien saber, que es^^H 
ravilloso correeth u asimilador dB 
alimentos, que puede obtenerse en f> l0! 
quier droguería o bolsea, neutrali»*'" 
do su acidez y evitando la prema* I1' 
fermentación de los alimentos y 
esto sin el menor dolor o molesffi* 
Knsaye Vd. desde m ^ . el procedimi • 
to, pero asegúrese de comprar la 
tima Magnesia Bisurada, preparada^" 
pecialmente para su uso estomacal ^ 
L a i m p o r t a n c i a d e un 
b u e n p e i n e . 
C U A N D O el corte de los dientei 
V«/ es en forma de V como ocurr» 
en los peines de calidad inferior,'d 
pelo se introduce en la estrecha 
ranura del vértice y el peine tira 7 
lo corta. No sucede lo mismo c m 
los peines Hercules, debido a que 
•us dientes son redondeados y cor-
tados paralelamente y todas sut 
superficies son perfectamente pu» 
lidas para que el peine pueda des-
lizarse suavemente hasta en k 
cabellera m á s espesa. 
Los peines hechos a mano, do cuerno 
a otra substancia animal, son ásperos]' 
llenos de desigualndades, por lo ctiil 
cortan 7 resquebrajan el pelo; además, 
pronto se resecan y so agrietan cubrién-
dose de polvo o impnrezas, las qnul 
peine va depositando entre el pelo y 
Bueleh ocasionar enfermedades del cuito 
cabelludo. Use los peines Hércules di 
ebonita. Ellos resistan el lavado con 
agua tibia y duran indefinidamente. 
De venta en todas las buenas tienda 
P e i n e s 
H E R C U L E S 
American HtH 
Rnbber Company 
Casa tíiabieciela tn 1851 
New York. E. U.A. 
Repre:»entant«l 
Harry S. Maztl 
Campanario 87 Habui 
S-S-M 
P R O C U R A D R E L A C I O N E S . 
Cuanta más gente conozcáis, me-
jores serán vuestras probabilida-
des de encontrar entre ellas rela-
ciones út i les . E l mismo principio 
es aplicable a los aparatos que eco» 
nomizan trabajo. E s mucho mejoí 
encender laluz con solo apretar uu 
bo tón al lado de la cama, que tener 
quelevantarse a prender un cerillo 
y aespués el gas. Cuantas más co-
sas sabéis hacer, estáis mejor res-
guardado contra las emergencias 
d é l a vida. E s la ignorancia en estos 
asuntos la que causa pérdida de 
tiempo, dinero y salud. "Ah! siW 
hubiera sabido a tiempo," es el gr1' 
to triste y lamentable de una mw* 
titud de personas que se encueB* 
tran agobiadas por alguna enfer-
medad de la cual cierto remedio!» 
podría haber librado. Ahora bie* 
los conocimientos se adquieren p« 
medio de la vista o del oído. Por 
mismo es razonable suponerlo6 
que os vamos a referir acerca de i 
P R E P A R A C I O N de W A M P O ^ 
sea la noticia m ás valiosa que se po* 
blica en este periódico. E s tan s' 
brosa como la miel y contiene u 
so luc ión de un extracto que se 0 
tiene de H í g a d o s Puros de 13ac8 
lao, combinados con Hipofost^ 
y Cerezo Silvestre. Entodoslosc* 
'sos de Fiebre, Escrófula , R 0 ^ ; 
r a , etc., etc., se ha mostrado dig^ 
de toda confianza. Si ahora la» 
cesitais, tomadla ahora, y si 
ced por conocerla, para saber loq ^ 
habé is de hacer cuando se Pr.e8?^ 
la ocas ión. E l D r . H . Segin^6/ 
Habana, dice: "Empleo di*"y 
mente la Preparación deWamF*», 
obteniendo un resultado maj 
perioi al de cualquiera otra prcP 
rac ión a n á l o g a . " L a original y 
nuina Preparación de ^ ainP j£. 
es hecha solamente Por3?,nr^.i , 
Wampole & Cía., Inc. , de F i i a % 
fia,E.IJ. d e A , y l leyalafirroa^ 
la casa y marca de fábrica. ü ^ 
quier otra preparación análog8' ^ 
importa por quien esté hech*^ 
una imitac ión de dudoso V*10..^, 
venta en las Droguerías y poU 
A Ñ O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 4 cíe 1924 
P A G I N A CINCO 
U n a B o t e l l a d e 
B e e f s t e a k C o n P a p a ? 
H u e v o s F r i t o s 
T o d o E s A l i m e n t e 
E s t a n o c h e , e n l a c e n a , 
s i r v a u s t e d C A í B & j S l í S W t , O b -
s e r v e l a s e x p r e s i o n e s d e 
a g r a d o . C o n l a ^ ^ 0 ^ 
u n a b u e n a c o m i d a s a b e 
m e j o r . E l l a e s t i m u l a s u a v e -
m e n t e l a f u n c i ó n d e l o s j u g o s 
g á s t r i c o s . P e r o l o m á s i m p o r -
t a n t e e s q u e 
e s u n v e r d a d e r o a l i m e n t o , 
i g u a l a l m e j o r , e n v a l o r n u t r i t i v o . 
E s L a R e i n a D e L o s A l i m e n t o s 
S u m a l t a e s u n p r o d u c t o d e l a m á s fina c e -
b a d a d e B o h e m i a . E s a b u n d a n t e e n v i t a m i n a s . 
@ i R I $ B I I t a 4 e s d e l i c i o s a , c o n e l i n c o m p a -
r a b l e a r o m a d e l l ú p u l o m á s fino d e B o h e m i a , 
E s t e l ú p u l o e s u n v e r d a d e r o t ó n i c o p a r a 
e l e s t ó m a g o . 
L a f ^ ^ S t ó ^ , e s t a n p u r a q u e h a s t a l o s 
n i ñ o s p u e n d e n t o m a r l a . S u e s p u m a n í t i d a , 
s u b r i l l o d o r a d o y s a b o r d e l i c i o s o , s e d e b e n a 
s u a b s o l u t a p u r e z a . 
E s t a p u r e z a e s e l r e s u l t a d o d e m é t o d o s c i e n -
t í f i c o s d e e l a b o r a c i ó n . 
Agentes distribuidores p a r a C u b a t 
I G a l l a r r e t a y C í a . , S . e n C . 
L a H a b a n a . 
E s t a M a r c a 
REG.U.S.0AT. O F F. THE GENUINE Cl_OTM MFO.ONLV BY C O O •¿VUU WO R STE Q C O. 
e n s u 
T R A J E P A L M B E A C H 
s i g n i f i c a s a t i s f a c c i ó n . I n s i s t a e n o b t e n e r l a . 
E n todas l a s b u e n a s s a s t r e r í a s 
P O L V O . LIQUIDO O PASTA 
| Infalible contra las cucarachas, chinches, hormigas, 
mosquitos, moscas, bibijaguas, polillas, garrapatas, 
comején, piojillo, ratones, pulgas, &. &. 
PWa8* *" Bot5cas y Ferretería8- Solicite el folleto ENOZ de lo. Representante. 
E S P I N O Y C A . . Z U L U E T A 3 6 J Í 
c u r ó n o s a.3897 v M-ees». " m*saw* 
C A S O S y C O S A S 
V I G I L A N T E S P I N T O R E S C O S ^ 
+ Son curiosos en extremo 
los vigilantes del Trá f i co , 
por la variedad que ofrecen 
cuando e s t á n en su trabajo, 
A m í me entretienen mucho; 
y para diferenciarlos, 
con nombres a mi capricho 
los tengo clasificados. 
H a y el "vigilante pitcher". 
Este, cuando para un auto, 
hace el mismo movimiento 
del lanzador: alza el brazo 
cual si e n s e ñ a r a una bola 
que aprisionase en la 'mano; 
y cuando le ordena el "siga", 
semeja t a m b i é n el acto 
de dispararle una recta 
al que e s tá en el jon , bateando. 
E l "vigilante torero". 
S i sus modos observamos, 
le vemos dar estocadas 
y v e r ó n i c a s ; y a ratos 
da sus vueltas en redondo 
para dejar paso franco. 
E l "vigilante afectuoso". 
Este , cuando ordena el paso, 
parece que e s t á diciendo: 
" ¡ h o l a , v iejo! ccomo vamos?"; 
y es que remedan saludos 
sus movimientos de mano. 
E l "vigilante tribuno". 
Como el orador de barrio 
que defiende su partido, 
nada dice; pero en cambio 
manotea y manotea 
sin que lo rinda el cansancio. 
H a y otros muchos que ahora 
no es posible enumerarlos, 
porque tantos no c a b r í a n 
en este p e q u e ñ o espacio. 
Sergio A C E B A L . 
E L D R . E N R I Q U E L L U R I A 
.Nuestro distinguido amigo el doc-
tor E n r i q u e L l u r i a I r u r e t a Goyana , 
de la facultad de Madrid, que h a pa-
sado entro nosotros una temporada, 
e m b a r c a r á á rumbo a los Es tados 
Unidos para entrar a formar parte 
del personal facultativo de l a afa-
mada c l í n i c a de los Hermanos Mayo. 
E l doctor E n r i q u e L l u r i a I r u r e t a 
Oayona es h i jo del de su nimbo nom-
bre, tiempo h a establecido en l a H a -
bana, y estimado amigo nuestro. 
L e re i teramos nuestro afectuoso 
saludo y le deseamos los mayores 
é x i t o s profesionales en los E s t a d o 
Unidos. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
C O N T R A T O S C E L E B R A D O S 
E l s e ñ o r Secretario de Obras P ú -
blicas, h a sancionado los siguientes 
contratos . 
Con el s e ñ o r Antonio I b á ñ e z , para 
l a t e r m i n a c i ó n de las obra^, en el 
pr imer tramo de la carretera de C a -
yajabos a C a b a ñ a s . 
L a s obras de c o n s t r u c c i ó n y r e -
c o n s t r u c c i ó n de la carretera de Nufe-
vitas a San Miguel , contratadas por 
el s e ñ o r Rufino Machado . 
L a s obras de la carretera de C o n -
s o l a c i ó n del Norte o L a P a l m a , a 
San Vicente , las que fueron contra-
tadas por el s e ñ o r J u a n G ó m e z . 
Con el s e ñ o r Agapito Abi i l e i ra , se 
contrataron las de la carretera de 
Santiago de Cuba , a S a j . L u í s , por 
Puerto Boniato . 
Y con el s e ñ o r Gregorio G o n z á l e z , 
la^ obras de r e p a r a c i ó n del F a r o de 
P a r e d ó n G r a n d e . 
I A y q u e M a r t i r i o ! 
J No sufriré más con estos callos! 
Usaré Blue-jay que los extermina, por 
duros y dolorosos que sean. Con la 
primera aplicación se termina el dolor 
y comienza la agonía del callo que 
pronto muere y puede ser extraído coa 
la mayor facilidad • 
" B l u e ^ j a y " 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay" 
Diga a los callos: ¡Adiós! 
GRATIS: Escriba a Bauer Á Black; 
Chicago, III., E.U.A. por un libro de valor 
"Atención Cuidadosa de los Pies" 
t 
R . I . P , 
E n la Ig les ia de la Catedral se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a , d ía 5 del actual , 
a las 9 de la m a ñ a n a , una misa can-
tada con responso a l f inal , por el 
eterno descanso del 
E x c m o . S r . 
D. JOSí RUIZ 
Su viuda e hijos ruegan a todas 
sus amistades y á la del finado, l a 
asistencia a tan piadoso acto. 
Habana , 4 de Jul io de 1924. 
E l i s a de l a Ma/>a A d a . de R ü l z M a -
s ó n ; M a r í a Rogolia, M a r í a de los 
Angeles y Miguel R u i z y de l a 
Maza . 
26099 4 j l 
R E V I S T A D E E D U C A C I O N 
D I R I G I D A . P O R E£ D R . A I . 7 R E D 0 
M. A G I A Y O 
Acaba de aparecer el número corres-
i pendiente al mes de jun.o de esta in> 
i portante Revista, cuyO' contenido, m 
s.61o no desmerece de los anteriores, 
por estudiarse, entre v.troti interesantes 
trabajos, un tema pedagógico casi Usa-
conocido en Cuba hasta ahora. 
E l doctor Aguayo hace en este nü-
mero, un estudio concienzudo de "Kl 
método ,áe proyectos", cuyo méíodo 
está llamado a producir una revolución 
en la Pedagogía moderna, que ha de 
redundar en beneficio de los maestros, 
a quienes les facilita la labor escolar, 
y a los niños que con más facilidad 
pueden aprender aquello que es tá más 
en armonía con sus inclinaciones na-
turales. 
Aunque esta Revista no ÜQ sirve si-
no por suscripción, venderemos este nú-
mero suelto a razón de $0.50 con el 
fin de que aquellas personas que no 
deseen poseer toda la colección de la 
citada Revista, puedan darse cuenta de 
lo que es dicho "Método d© Proyec-
tos". 
Juntamente ron la "Revista d^ Edaca-
ción" so ha repartido el número de 
la \revista >"I.a Eauie la Nueva.'' de 
gran utilidad uráctica para los maes-
tros. 
Preck» de la suscr ipc ión por 
un año a las, dos citadas re-
vistas. $5.00 
NOTA: Podemos servir suscripciones 
desde el primer número del presente 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
T R A T A D O P R A C T I C O D E L O S 
METODOS D E E X P L O R A -
CION C L I N I C A , por el doc-
tor H. Sahli. Tercera edición 
española, traducida directa-
mente de la sexta edición 
alemana por el doctor León 
Cardenal. Ilustrado con 138 
grabados y 8 láminas en co-
lor. Tomo I I . Contiene: E x a -
men de las orinas. Examen 
de la sangre. Exploración del 
esófago. Laringoscopia. L a r i -
noscopla. Oftalmoscíopia. Pre-
cio de este tómo en pasta 
española $8.00 
También podemos servir ejem-
plares del tomo I a $9.00 
encuadernado también en pas-
ta española . 
MANUAL D E C O P R O L O G I A 
C L I N I C A , por el doctor R . 
Goiffon, Ver&'ión oastellana 
ilustrada con 36 figuras y 
dos láminas en color. 1 tomo 
en octavo, rúst ica $1.60 
T R A T A D O I B E R O A M E R I C A -
NO D E M E D I C I N A I N T E R -
NA, publicado bajo la di-
rección del doctor Fidel F e r -
nández Martínez. Fasc ícu lo 
16 dedicado al estudio de al -
gunas enfermedades del es-
tómago. Precio do este fas-
cículo en rústica $2.25 
De esta obra podemos servir 
todos los fasc ícu los publica-
dos. 
MI METODO D E R E J U V E N E -
C I M I E N T O POR E L I N J E R -
TO. Interesante obra escrita 
por el doctor Serge Voronoff, 
y traducida al español por el 
doctor Francisco Cañellaa. 
Edición ilustrada con 38 lá-
minas de fotograbados toma-
dos directamente. 1 -tomo en 
4o. rúst ica $'4.00 
CODIGO C I V I L D E CUBA. 
Anotado y comentado por «1 
doctor Angel C. Betancourt. 
Teroera edición corregida y 
aumentada con todas las mo-
dificaciones que hasta el día 
ha tenido el Código Civil . 1 
tomo en 4o. encuadernado. . $6.00 
O B R A S C O M P L E T A S D E L 
P R O F . F R E U D . Volumen V I . 
L a interpretación de loa sua-
jlos. Versión castellana de 
Lui s López Ballesteros. 1 
voluminoso' tomo en 4o. rús -
tica , J2.ÜÜ 
E L P R A G M A T I S M O J U R I D I -
CO. Obra escrita por León 
Dugult y traducida al espa-
ñol con un estudio preliminar 
de Quinliliano Saldaña. 1 to-
mo en 80. rúst ica , $0.60 
E M I L I O B O U T R O U X Y L A 
F I L O S O F I A U N I V E R S I T A - < 
R I A KN F R A N C I A , por J o s é 
Ingenieros. 1 tomo en rús -
tica , $1.50 
B O L I V A R Y L A D E M O C R A -
CIA.—Educación del liberta-
dor. Sus andanzas por E u -
ropa. E l genio de Bolívar. 
Triunfos, reveses y destie-
rros. Sus grandes planes y la 
Constitución. L a dictadura po-
sitivista. Calvarlo y muerte 
de Bolívar, por M. André. 1 
lomo en 4o. rú^tU-a $1.20 
I l B R t R I A " C K R V A N T E S " D E R I C A R -
DO VEDOSO 
Avenida I ta l i 62 (antes Oaliano). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 29 jn 
| | Ijj E l ú n i c o en su clase para 
familias 
Ofrecemos algunas habita-
ciones a precios muy atrac-
tivos para el verano. 
Todas las habitaciones con 
b a ñ o y t e l é f o n o 
C a l z a d a y A . - V e d a d o 
C O N S T R U I D O E S P E C I A L M E N T E P A R A H O T E L f-4726 - - F-4727 
tiOC-l Alt. r ¡d-2 
I t l c w j V i e i k c j i t M u j t o t o 
t i b v t v ü t c c* tcuj J L L C X U cottf* ¿ I v i c u d * . 
E l uso del Q a i n i a m L a b a r r a q u e a l a dosis de u n vrasito de l i cor 
d e s p u é s de cada comida, basta, en efecto, para devolver en poco 
tiempo las fuerzas a los enfermos m á s agotados y para curar con 
seguridad y sin tropiezos las enfermedades por c o n s u n c i ó n y les ane-
mias m á s antiguas y rebeldes a todo otro tratamiento. Las fiebres mas 
tenaces desaparecen r á p i d a m e n t e con este heroico-medicamento. 
De aquí que las personas d é b i l e s , debilitadas por las enfermedades, 
e l t r a b a j o o los excesos; los adultos fatigados por un crecimiento 
demasiado r á p i d o ; las j ó v e n e s cuyo desarrollo es lento; las mujerz* 
que e s t á n en periodo puerperal ; los viejos debilitados por lil edad ; los 
a n é m i c o s , los afectos de surmenaje deben tomar el V i n o d e Q u i n i u i n 
L a b a r r a i i u e . Es tá a d e m á s especialmente recomendado en los conva-
lecientes. , , * 
E l Q u i n i u m I j a b a r r a q n e se encuentra en todas las farmacias. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : i l l a i s o n L . F r e r e , 1 0 , r a e J a c o b , P a r i s . 
v 
^ ^ D D t í B f l D B Q B D a D B D S Q D Q D B D B f l B D D D D ^ j g 
P o l v o s D i g e s t i v o s . ! 




Curan radicalmente todas Ia« enfermedades del estómago, Acedías, Gases, Dolores Agudos, 
M Vómitos, inapetencia, Digestiones difíciles. Diarreas, Disenterias. - Treta» aflos de resultados 
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J O R G E G I B B S 
J > k ^ d ^ l a Puerta CeiTada,>) 
0 Camino Prohibido 
*reia (Belascoaln) núm. 32-b! 
CUando ( C o n t i n ú a ) . 
que tendrá d,ormirma es pensar 
siguient6r despertarme a l d í a 
- N o ^ ^i811,68 C h e y n e . . . 
^ a s t e n i a ^.e<i a creer 
que es 
Clada t n ^ * me creo desgra-
^ e r u T ^ 0 - Par£* serlo hay que 
«o Ir c ^ Q u i e r a : me de-
qSe ^ c o r r i e n t e . . . A nreces 
^aero y ^ tenso demasiado 
BOílr" algo. €lltonces quis iera "de-
pl,eíaNobt^Seera? Usted nada ^ no 
COn el f u L n yne se i r ^ i ó y dijo 
I . - S í : acostumbrado en e l la: 
te<1 ha vemSo d V n c o n t r a r l o . Us -
k ^ l vida ?x-a dar nuevo i t e r e s 
¡ara mí? v 'DNo s e r á usted bueno 
L á m e m e ° o m . a J e r m e a menudo 
á t i c o s omo hoJ'> cuentos í a n -
V I I 
B R A E B A N K 
— N o puedo comprender, C u r t í s — 
d e c í a m í s t r e s s Janney en el saloncil lo 
de fumar ,—por q u é has invitado a l 
ordinario de W a y a venir a B r a e -
banck . Me parece que l levas tus r e -
laciones comerciales demasiado le-
j o s . E l l a es bastante l inda, y aun me 
a t r e v e r í a a decir que sus modales 
resueltos da h i j a del Oeste no deia-
rán de agradar a nuestros i n v i U d o i 
p l sexo fuerto. pero el marido es 
•mpos ib le . . . . y en cuanto a moda-
les . . . ¡ e s verdaderamente horrible! 
— M i querida A m e l i a — c o n t e s t ó , 
amab emente, el interpelado desde 
su po l trona ,—a poco de casarnos me 
dijiste un día que el hombre que 
quiere abrirse camino en Nueva 
J o r w debe disponer de u n buen guar 
darropa y una sonrisa amable en los 
labios. W r a y posee ambas c o s a s . . . 
Ademas, es preciso estar a bien con 
é l . E n cuanto a su esposa, he visto 
pocas muchachas que causen u n a 
i m p r e s i ó n tan agradable . Cornelio 
Bent los ha recibido y agasajado en 
su c a s a ; tiene sus razones para e f e 
t \ 0 ^ f <,en- Por 10 tant0' te ruego 
té s VeZ máS 611 ser cor-
C u r t í s se l e v a n t ó y d e j ó su cigarro 
sobre l a m e s a . M í s t r e s s Janney se 
e n c o g i ó de hombros . 
7 n ^ f 0 r q U Í - r 0 P a u t a r t e tus r a -
zones, Curt í s , aunque, natura lmen-
te,, no se me oculta que las t i en-
nuestra r e i p u t a c i ó n p a r a rec ib ir a c 
unos advenedizos como los W r a y . j 
E l es vugar ; su mujer , p r o v i n -
Pero no creo prudente comprometer: 
c i a n a . 
E n tanto que su esposa hablaba, 
mister J a r n n e y h a b í a descolgado el 
t e l é f o n o y p e d í a unos vagones es-, 
peciales a l a e s t a c i ó n . 
— Q u e r i d a Gretchen, l legas muy, 
tarde . E s cas i la hora del t r e n . 
E s t e saludo se d i r i g í a a l a s e ñ o r i - l 
t a Jannney , que entraba por la puer 
t a de la terraza , con sus altas botas 
de montar y t r a í a de fuera como una 
r á f a g a de aquel bello sept iembre. ! 
E r a una m u c h a c h a a l ta y esbelta, 
de tipo anguloso y e n é r g i c o , de tez 
suave 7 bronceada por el s o l . 
— ¿ E s de veras, m a m á ? Cortland,1 
y yo hemos dado un paseo a c a b a l l o ' 
marav i l l o so . Por cierto que es ell 
hombre m á s s i m p á t i c o del mundo,! 
¿ v e r d a d que s í , m a m á ? 
— C l a r o que es v e r d a d — a s i n t i ó ' 
e l aludido, que h a b í a entrado de-: 
t r á s re la muchacha'—como todo lo| 
que dice G r e t c h e n . Y eso que nun- | 
c a le he hecho el amor ¿ n o , Gret-j 
chen? 
— P o r eso tru izá . E l amor es una 
cosa tan t o n t a . . . . ;?<!>bes) p a p á , que, 
he dado a C o r t la despedida? 
Janney se v o l v i ó r á p i d a m e n t e . 
• — ¿ Q u é t o n t e r í a s d e c í s , chiqui -
l los? 
—Digo , p a p á ^ - p r o s i g u i ó e l la t ran 
qui lamente—que me gusta demasia-j 
do Cort para pensar en casarme coni 
é l . Hoy lo hemos decidido a s í defi-1 
n i t ivamente . Y a que no tuvisteis e l 
buen acuerdo de procurarme un 
hermano, he decidido adoptar como 
tal a C o r t . 
— E n verdad Gretchen, cada d ía 
te vuelves m á s desesperante—suspi-
ró l a m a d r e . — ¿ Q u é dice Cort lan a 
todo eso? 
— ¿ Y o ? — c o n t e s t ó é l , r i endo .—• 
¿ Q u é me queda ya. que decir? So-
mos amigos, s in esperanza de nada 
m á s ; esto es todo lo que hay . Des-
p u é s de esto, no me queda ihás que 
tomarme un refresco: ¿ m e permiten 
ustedes? 
L e v a n t ó l a botella que h a b í a so-
bre l a mesita y v e r t i ó é i mismo el l í -
quido en el vaso; Janney m i r ó a su 
h i j a con rostro c e ñ u d o y s a l i ó de 
la h a b i t a c i ó n . 
— N o d e b e » hablar como si care-
c ieras de c o r a z ó n , quer ido— dijo 
m í s t r e s s J a n n e y . — a b e s que de ese 
modo haces encolerizar a tu padre. 
H a y que tener paciencia con e l la , 
C o r t l a n d . 
— L a tengo—dijo C o r t mientras 
l iaba un c igarr i l l o ;—soy el camp-
p e ó n de la paciencia, m í s t r e s s J a n -
ney . He suplicado, he m e n d i g a d o . . . 
He llegado a amenazar la con el su i -
c i d i o . . . aunque no con muchas ga-
nao de cumpl ir la amenaza, la ver -
d a d . No tiene ninguna gracia m a -
tarse por una muchacha que ha de 
ir a re í r se en el funeral de uno . 
Se a r r o j ó desesperanzado en un 
amplio s i l l ó n y s u s p i r ó exagerada-
mente, mientras Gretchen, por enci-
ma del hombro de su madre, le ases-
taba una mirada de reproche . 
Cuando la butna s e ñ o r a a b a n d o n ó 
la h a b i t a c i ó n , los dos j ó v e n e s se mi -
raron y se echaron a re ír a l u n í s o n o 
en una desvergonzada c a r c a j a d . 
— ¡ P o b r e m a m á ! No tiene la m á s 
ligera idea de lo que es la i r o n í a . 
Pero yo no ir ía a r e í r m e a los fune-
rales de usted, C o r t . Ser ía inhuma-
n o . . . . L o peor es que, s e g ú n parece, 
papá e s t á muy i rr i tado . , 
L a r i sa de Bent se a p a g ó ; duran-
te un instante c o n t e m p l ó en si len-
cio l a ceniza de su c igarr i l l o . 
— E s t a realmente enfadado por 
nuestro asunto, ¿ v e r d a d ? 
¡Oh , s í ! L o c u a l es horriblemente 
fastidioso. Mi padre, a s u manera, 
no tiena tanta voluntad como y o . 
Bent s o n r i ó . 
— M e alegro de no estar en su 
pel lejo. E s usted terriblemente tes-
taruda, G r e t c h e n . 
— ¿ P o r q u e insisto en casarme con 
el hombre que yo e l i j a ? 
— P o r q u e insiste usted en no ca-
sarse conmigo. 
Gretchen se a r r e l l a n ó en un si-
l l ón , aliado de la mesa, y h o j e ó con 
negligencia una r e v i s t a . A l pronto' 
no c o n t e s t ó , y a l hacerlo d ió un 
nuevo giro a l a conversacin . 
— H á b l e m e de L a w r e n c e B e r k e - ! 
l y . . . 
— ¿ D e L a r r y ? T a l i n t e r é s por un 
hombre a l que s ó l o ha visto usted 
una vez es algo depresivo para mí. 
— E s t á invitado a venir a q u í con 
los W r a y : ¿ lo s a b í a usted? 
— N o : verdaderamente , es dema-
s iado . No lo c o n s e n t i r é . 
— L o c o n s e n t i r á us ted . L a r r y es 
de tan buena famil ia como nosotros. 
Pertenece a los Berkely^ de V i r g i -
n i a . M í s t r e s s R u m s e n los conoce. 
— E s a r a z ó n es convincente . ¿ A i 
q u i é n no c o n o c e r á t í a C a r o l i n a ? Y 
L a r r y no e s t á mal , realmente , pe-
r o . . . No le aconsejo a usted que 
se enamore de é l . 
L l e g a tarde su consejo, por-
q u e . . . porque y a lo estoy—obser-
v ó la m u c h a c h a . 
Bent le d i r i g i ó u n a m i r a d a bur-
lona, que e l l a r e s i s t i ó f r í a m e n t e . 
— H a b l o en serio, C o r t . E s el 
ú n i c o hombre que conozco que me 
parece deseable. Me tiene comple-
tamente conquis tada . Claro e s t á 
que mi padre se o p o n d r á tenazmen-
te en cuanto sepa que no tiene for-
t u n a mi padre no se aviene con la 
gente pobre. Y L a r r y , aunque no 
e s t é mal como socio -de W r a y , no 
tiene el menor derecho s o b r é la 
fabulosa m i n a de oro de Mesa C i t y . 
— ¿ C ó m o sabe usted todas esas 
cosas? 
— M e las ha contado é l . E s , ade-
m á s , bastante guapo, y h a estado 
delicado de los pulmones . 
— B i e n , pero. . . 
— P o ^ eso se fué a v i v i r a l pes-
te . fPero ahora e s t á completamente 
bien. ¿ N o es verdaderamente atrac-
tivo? A h o r a s ó l o falta que le guste 
yo a é l . . ¿ V e r d a d que tiene unos 
ojos maravi l losos? 
—No me he fijado en tanto . Pe -
ro me es tá usted provocando, se-
ñ o r i t a J a n n e y . Voy a d e c í r s e l o a 
su padre. 
— D í g a s e l o usted—repuso l a m u -
c h a c h a con aire de d e s a f í o . — Y o le 
c o n t a r é otro tanto a m í s t e r W r a y . 
— ¿ A W r a y ? 
— S í : le contaf? que e s t á usted 
enamorado de su m u j e r . 
Gretchen d i s p a r ó la bomba como 
por casual idad, mientras se quitaba 
el sombrero y espiaba en el espejo 
el efecto causado. Si hubiera pre-
parado cuidadosamente el golpe no 
se hubiera visto m á s plenamente re -
compensado, pues, a l inespéfS*ao 
golpe, Cort se i r g u i ó , con el rostro 
l í v i d o y las manos crispadas sobre 
los brazos del s i l l ó n . No obstante, 
cuando sus miradas volvieron a en-
contrarse en el espejo, é l se echo 
hac ia a t r á s con forzada r i s a . 
— ¿ Q u i é n diablos le h a metido 
esa m a j a d e r í a en la cabeza? 
— U s t e d m i s m o . L e estuve obser-
vando en casa de los Wash ing ton . 
— ¡ Q u é t o n t e r í a ! H a c e fiftreho 
tiempo que conozco a C a m i l a . 
— N o tanto como hace que me 
conoce a m í . . . y nunca me m i r ó 
como l a m i r a a e l l a . 
C o l o c ó su sombrero junto al l á t i -
go, sobre la mesa, y v o l v i é n d o s e 
f á p i d a m o n t e , puso su mano sobro 
el brazo de C o r t . 
— P u e d e usted confiar en m í , que-
rido C o r t . S i de a q u í en adelanto 
vamos a ser como hermanos, pode-
mos empezar desde a h o r a mismo. 
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H A B A N E R A S 
S A N T O S D E L D I A 
L a s Bertas . 
Como las L a u r a s . 
E s t á n todas de día en la festivi-
dad que para hoy anuncia el a lma-
naque. 
E s el santo t a m b i é n de las Mi la -
gros, c e l e b r á n d o l o la distinguida se-
ñ o r a Milagros M o r e j ó n , l a viuda del 
doctor E n r i q u e B r y o n , c a p i t á n del 
E j é r c i t o L ibertador . 
Bertas y L a u r a s . 
¡ C u á n t a s que fe l ic i tar! 
E n primer t é r m i n o B e r t a F e r n á n -
dez Cuervo de Diego, joven e in -
teresante dama, a la que hago ex-
p r e s i ó n de mis mejores desera por 
su felicidad. 
B e r t a G u t i é r r e z , la gentil s e ñ o r a 
de Castro , que acaba de dejar su 
residencia del Buen Ret iro para 
instalarse en la casa de la calle 20* 
esquina a 15, en la barr iada del 
Vedado. 
No rec ib i rá . 
L o que traslado a sus amigas. 
B e r t a B lay de Ol iva , Ber ta De-
mestre de Rose l l y B e r t a E r d m a n n 
de Juarrero . 
B e r t a Radelat , la bella s e ñ o r a de 
Ol iva , que tantos t í t u l o s tiene a mi 
afecto, e s t i m a c i ó n y s i m p a t í a . 
L a dist inguida s e ñ o r a L a u r a L . 
de Be l iard y su gentil h i ja L a u r a . 
L a s j ó v e n e s damas B e r t a Pant in 
de Soto, B e r t a P o n c e . de B a r r a q u é 
y L a u r a T a r a f a de G ó m e z Valle . 
De la s e ñ o r a Ponce de B a r r a q u é 
tengo encargo de avisar a sus amis-
tades que no p o d r á recibir . 
L a u r a R a m í r e z de V i d a l , L a u r a 
del Porta l de L ó p e z y L a u r a R i g a l 
de Castel lanos. 
• L a u r a Mora de V i d a l , interesante 
hermana de F l o r a Mora, la pianista 
admirable y a d m i r a d á ! -
Y L a u r a P l á de Vendre l l . 
U n saludo especial l l e v a r á n estas 
l í n e a s a una dama que e s t á de d í a s . 
E s B e r t a Zubizarre ta de Moré . 
A i r o s a y genti l . 
E n su nombre, y por expreso en-
cargo, d iré a sus amistades que no 
recibe. 
E n t r e las ausentes, l a cu l ta se-
ñ o r a L a u r a G. de Zayas B a z á n , que 
debe hal larse en estos momentos en 
R o m a . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , en t é r m i n o 
principal , Ber ta P l á , la encantadora 
Berta . 
R e c i b i r á a sus amigas. 
Por l a tarde. 
Con ese objeto ha venido expre-
samente de la f inca C r u z de P a h u a , 
de sus s e ñ o r e s padres, en la carre-
tera de Managua. 
S e g u i r á al l í nuevamente su tem-
porada desde la semana p r ó x i m a . 
Ber ta Arocena . 
Muy graciosa y muy bonita. 
B e r t a Cadenas y Montoto, bella 
s e ñ o r i t a , tan espiritual y tan gra-
ciosa. 
Ber t i ca B a r r a q u é , encantadora ni -
ñ a de cuatro a ñ o s , el amor y ia ale-
g r í a de sus felices padres, log j ó v e -
nes esposos C h u c h u B a r r a q u é y Ber-
ta Ponce. 
B e r t a Marty, adorable vecinita 
del Vedado, en cuyo nombre d iré 
a sus amigas que no podrá recibir. 
B e r t a Orbón y Sagui , encantadora 
h i j a del Contador de la E m p r e s a 
del D I A R I O D E L A M A R I Ñ A , s e ñ o r 
Eustaquio Orbón . 
Ber ta D o m í n g u e z , Ber ta Gaulet , 
Ber ta Maresma, B e r t a Angulo , Ber -
ta Ovares y B e r t a I d ú a t e , de la que 
tengo encargo de decir a sus amis-
tades que no p o d r á recibir porque 
p a s a r á el d í a en el campo. 
B e r t a J u a r r e r o , esbelta y n ^ y 
graciosa s e ñ o r i t a , para la que hubo 
elogios innumerables cuando hizo 
su p r e s e n t a c i ó n en sociedad duran-
te las fiestas del. invierno ú l t i m o . 
Y l a m á s p e q u e ñ a de todas. 
U n a angel ical B e r t a . 
L a que es g lor ia y e^ a d o r a c i ó n 
de sus a m a n t í s i m o s padres, m i que-
rido amigo Cami lo A r m a n d y su 
bella esposa, C r i s t i n a J i m é n e z ; 
E n t r e las flores que la rodean en 
aquel e d é n de . E l C l a v e l t e n d r á la 
l inda B e r t a muchos regalos. 
Y muchas a l e g r í a s . 
A . L N/i A . C E N E S 
L i q u i d a c i ó n d e t o a l l a s 
L o B i e n C o m p r a d o E s t á M e d i o V e n d i d o 
Un saludo m á s . •. 
t u párrafo aparta. 
L l é v e n l o estas l í n e a s , con la ex-
p r e s i ó n m á s afectuosa de mis s im-
p a t í a s , hasta la gentil U ldar i ca 
Alonso. 
E s t á de d í a s en esta fecha, ex-
c u s á n d o s e * de rec ibir , como fueran 
sus deseos, por no estar a ú n comple-
tamente repuesta de la o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a que s u f r i ó en el pasado 
mayo. 
P á s e l o con fel icidad. 
L o s L a u r e a n o s . 
Celebran t a m b i é n su santo. 
C ú m p l e m e sa ludar en t é r m i n o 
preferente a u n amigo de mi m á s 
alto aprecio y c o n s i d e r a c i ó n , don 
L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , opulento 
hacendado y caballero excelente y 
c o r r e c t í s i m o que es jefe de una fa-
mi l ia muy est imada en la buena so-
ciedad de la H a b a n a . 
E l distinguido caballero L a u r e a -
no Roca , presidente de la C o m p a ñ í a 
Nacional de Pianos y F o n ó g r a f o s , 
a quien me complazco en sa1uiar 
afectuosamente. 
L a u r e a n o L ó p e z , j ú n i o r , Vicepre-
sidente del Banco Comerc ia l . 
L a u r e a n o Fuentes , el querido 
maestro, al que i r á n a fel ic i tar fa-
mil iares y amigos en su nueva re-
sidencia de Prado 58. 
L a u r e a n o D o m í n g u e z , L a u r e a n o 
Navarro , L a u r e a n o L ó p e z y L a u r e a -
no R o d r í g u e z Cas te l l . 
L a u r e a n o C h a c ó n , distinguido ca-
ballero, jefe de una numerosa y muy 
est imada fami l ia de la sociedad ha-
banera. 
L a u r e a n o F e r n á n d e z y su s i m p á -
tico e inteligente hijo, L a u r e a n o 
F e r n á n d e z y Z a m o r a , querido so-
brino del popular director de E l Ho-
gar, s e ñ o r Antonio G . Z a m o r a . 
Y ya , por ú l t i m o , el joven y co-
nocido doctor é L a u r e a n o Fuentes 
Duany, asociado a l importante bu-
fete del doctor Celso C u é l l a r del 
R í o . 
¡ A todos, fel icidades! 
Y los modelitos de vestidos de tar-
de que inspiran estas l í n e a s — ú l t i m o 
e n v í o de nuestra casa al lá en L u t e -
c i a — e s t á n tan admirable, tan con-
cienzudamente bien comprados, que 
podemos decir que y a los tenemos 
casi vendidos. 
H a venido escasa cantidad. 
Q u i z á s sea esa la causa de haber-
los podido adquirir en tan ventajosas 
condiciones. 
Porque, sin que haya en este aser-
to la menor e x a g e r a c i ó n , estos vesti-
dos resultarían baratos vendidos a 
cuarenta pesos; son muy nuevos, de 
una elegancia exquisita y de u n co-
lorido agradabi l í s imo . 
Es tán confeccionados a mano . 
sella, coral, verde Imperio, verde re-
seco, cereza, azul porcelana y rosa 
china. 
H a y un modelo bordado en hilos 
color granate y cuentas blancas. 
Y otro de bordados negros y cuen-
tas blancas. 
¡ Y los ofrecemos a $ 1 9 . 9 5 y 
$20 .95! 
Los de $19.95 es tán expuestos en 
una de las vidrieras de S a n R a f a e l ; 
y en una de las de Agui la los de 
$20.95. 
De este modo, lectora, puede usted 
juzgar si le resulta o no conveniente 
la oferta. 
S i n el menor compromiso. 
Los de $20.95 es tán confecciona-
dos en suave crespón de Majunga la-
jVable; en tonos á m b a r , orqu ídea , 
gris paloma, fresa, negro, mandarina 
jy " to i són de oro". Bordados profu-
samente con hilos lavables y "cordon-
net" tblancos; en el escote, la termi-
n a c i ó n de las mangas y todo alrede-
dor de la saya. 
S E C C I O N D E M E D I A S 
Caundo usted compra un par de 
medias en los Almacenes F i n de Siglo 
—aunque se trate del mas modesto 
"tipo"—adquiere algo m á s del valor 
intr íns ico que le corresponde a cambio 
de su dinero. Todas las marcas que 
tienen representac ión en nuestra Sec-
c ión de Medias han ganado el puesto 
d e s p u é s de salir airosas del mas exi-
gente, riguroso y detenido examen. 
Tanto aquellas destinadas al uso dia-
rio, como las reservadas a las gran-
des ocasiones sociales, e s t á n fabrica-
Los de $19.95 son de muy sutil 
voile blanco acresponado; bordados 
al pasado con hilos lavables y cuen-
tas de pasta de preciosos tonos gro-
•¿Z? \¿¡y v 
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das con los mas finos materiales y de 
acuerdo con lo mas modernos m é t o -
dos. 
Y , sin embargo, la S e c c i ó n de Me-
dias es una de las que mas se dis-
tinguen por la muy marcada modici-
dad de sus precios. 
Tepemos, por ejemplo: 
A 65 centavos .—Muy finas medias 
de seda, con refuerzo de hilo, en va -
riada carta de colores: blanco, negro, 
gris-plata, gris-paloma, champagne, 
sunset, beige, c o r d o b á n , caoba, gris-
pizarra, rosa-beige, P a r i s . . . 
A 75 centavos.—De seda chiffon, 
muy finas, en blanco y negro. 
A $1 .00 .— De gasa de seda, muy 
transparentes, en blanco, negro, gris-
perla, m e l o c o t ó n , champagne, dawn, 
nude, carmelita, beige y sunburn. 
A $ 1 . 1 5 . — De seda, tejido doble, 
en blanco, negro, rosa-beige, gris me-1 
d i á n o , flesh, carmelita, cocoa, cham-
pagne, dawn y gris-plata. 
A $1 .65 .—De seda, tejido transpa-
rente, en blanco, negro, flesh, plata, 
carmelita, cocoa, gris-topo y gris me-
diano. 
A $ 2 . 1 5 . — De la mas pura seda, 
clase extra, tejido c h i í f o n , en blanco, 
negro, m e l o c o t ó n , atmo, blush y dawn. 
A $2 .50 .—De gasa de seda, f inísi-
ma cal idad, pie f r a n c é s , en blanco, 
negro, m e l o c o t ó n , pink-nude, plata, 
skin, blush y nuHe. 
A $2 .75 .—De pura seda, tejido 
chiffon y tejido doble, clases especia-
les de estos almacenes, en blanco, ne-
gro, lariat , sunset, champagne, skin, 
blush, dawn, m e l o c o t ó n , peau, chaire, 
c o r d o b á n , gris mediano, gris pizarra 
y gris plata. 
A $3 .00 .—De seda de alta calidad, 
en blanco, negro, plata, pink nude, 
sunset, Mah-Jongg, blush, m e l o c o t ó n 
y skin. 
— ¡ C u i d a d o con el agua, s e ñ o r a I 
Y a que los que debieran preservar-
nos de ese temible peligro, siguen 
aún discutiendo si serán galgos o 
podencos; y a que los encargados 
de proporcionarnos, por lo menos, 
el agua pura, se han dormido sobre 
los pretensos laureles de su triunfo 
nunca alcanzado, h á g a s e usted fil-
trar o hervir el agua que tantas 
veces al d í a han de llevarse a los 
labios sus n iños , sus familiares to-
dos, usted misma. 
E n nuestro medio y con el ca -
lor que el clima nos obsequia, - el 
uso del agua limpia y de las bue-
nas toallas tiene que ser abusivo. 
P a r a el doble b a ñ o diario—indis-
pensable a veces—, para las ablu-
ciones aisladas de la cara , para se-
carse bien las uñas d e s p u é s del l a -
vamanos, que servicial, que agrada-
ble, que c a r i ñ o s a m e n t e amiga es 
una toalla • . . 
L a s tenemos, en varias clases de 
felpa y de hilo. Ayer las pusimos 
en l iqu idac ión inopinadamente, a 
precios tan m í n i m o s , que levanta-
ron una polvareda, dicho sea en 
lenguaje figurado. 
Toallas de felpa, con franja pun-
z ó : 
32 x 17 pulgadas, a 25 centavos. 
34 x 20 " a 35 
28 x 21 a 40 1 
41 x 2 3 a 50 
45 x 25 a 65 
50 x 28 " a 75 . 
De 41x20, con dobladillo y fra 
jas azul y p u n z ó , a 45 cts. De felD' 
t a m b i é n , 48x25, con dos franja 
azules, a 65 cts. Toda blanca 
dobladillo, 46x26, a 65 cts.. dp ÍJ 
pa doble. 
De felpa inglesa: 
55x27, muy doble, toda blanca 
a 95 cts. Toda blanca, con doblad 
lio de ojo. 52x28, a $1.10. De 45 
x23 , con dos franjas bordadas e 
rosa, azul , oro y l i la, a 95 cts. Co 
dobladillo de ojos a los dos lados 
de felpa inglesa suave y doble, do' 
franjas en azul, oro y rosa vieio' 
$1.25. J , a 
L a s toallas de granito—en hilo 
y a l g o d ó n — l a s marcamos asimismo 
a precios atolondrados: en propor. 
c i ó n , mas bajos que los señalados 
a las de felpa. 
De granito, lectora, hay muchas 
con bordados en blanco y en coló-
res. 
Toal las de b a ñ o , cuantos estilos 
ustedes deseen. 
Como de albornoces para el ba-
ñ o . De felpa. 
E s esta la o c a s i ó n de proveerse 
de toallas, s eñora . ¿ L a dejará us-
ted pasar en blanco? 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
^ 0 5 0 ( 1 0 ^ N I C O L A S 
S I L L A D E M A D E R A 
CON SLRVICIO DE KMALTE 
í£ ?klA\S DE LA MODE 
y la sucursal de 
P R A D O 9 6 
A t e n d i e n d o a las i n d i c a c i o n e s d e M l l e . C u m o n t , h e m o s 
h e c h o o t r a n u e v a 
R E B A J A D E P R E C I O S _ _ _ _ _ 
e n todos los V E S T I D O S , S O M B R E R O S . C O R S E T S e i n f i n i d a d 
d e n o v e d a d e s d e s e ñ e r a s y n i ñ a s . 
M m e . E u g e n i e y M ü e . E v a . - P r a d o 8 8 
Muy fuertes y res i s tentes , lo 
m á s propio para n i ñ o s peque-
ñ o s . 
A $ 2 . 5 0 
U N A G A N G A 
N 0 T I 6 l f l § D E L P U E R T O M E i J K : 
L I A N O ) 73 
1/A S A I i l D A D E L . " C Ü B A " 
E s t a tarde z a r p a r á para Santiago 
de C u b a , conforme hemos anuncia-
do el crucero de l a M a r i n a Nacional 
" C u b a " que manda el competente 
marino C a p i t á n de Corbeta, s e ñ o r 
R / r o l f o V i l l e g a s . 
E n . e l cruce " C u b a " e m b a r c a r á n 
en este puerto la C o m p a ñ í a del 
E j é r c i t o Nacional que manda el C a -
p i t á n R a v e n t ó s y l a B a n d a del C u a r -
tel Genera l del E j é r c i t o a l mando 
de su Jefe el C a p i t á n s e ñ o r Mol ina 
Torres , y e l Teniente L u i s C a s a s . 
E nSantiago d eCuba e m b a r c a r á n 
Je.3 Comisiones aesignadas por el 
P « i e r E j a c u t i v o y Legis lat ivo de 
C^uba que a s i s t i r á n a las grandes 
Éiestas que se e f e c t u a r á n en Santo 
Domingo, el d í a 12 del corriente 
con motivo d ela r e s t a u r a c i ó n de la 
R e p ú b l i c a . 
L a presencia del " C u b a " en aguas 
de Santo Domingo es esperada con 
verdadero entusiasmo por aquel 
pueblo. 
L a of icial idad del c r u c e r o - " C u b a " 
la integran: C a p i t á n de Corbeta, 
¡Rodolfo V i l l e ü a s ; Comandante A l -
f érez de Navio, s e ñ o r Fe l ipe Ortola-
bal; Segundo Comandante, Of ic iaVa 
de Puentes, s e ñ o r e s : Gustavo T o -
rroe l la; Al teres de Navio, Rodolfo 
Campa, Jorge Salvat y los Alteres de 
F r a g a t a , s e ñ o r e s Jul io Carparzoro 
y J o s é Reboredo. 
P r i m e r Maquin is ta Capit?/n R a -
m ó n C h a l u ; Teniente Maquinista , 
s e ñ o r Antonio L e ó n ; Teniente Ma-
quinista J u a n Manuel H e r n á n d e z y 
Bub-teniente Maqui ista , s e ñ o r Anto-
nio V á z q u e z . 
C a p i t á n M é d i c o , doctor Feder ico 
Arias , Contador de Segunda Marcos 
L l a n e r a s y Telegraf is ta Teniente 
Jorge G o n z á l e z . 
L a d o t a c i ó n del buque la inte-
gran 150 hombres . ^ -
E L . " C R I S T O B A L C O L O N " 
A l medio d í a de hoy '.arpará de 
nuestro puerto rumbo a V e r a c r u z 
el vapor correo "Cr i s tóba l C o l ó n " , 
perteneciente a Ta C o m p a ñ í a T r a s a -
t l á n t i c a E s p a ñ o l a ^ y que conduce 
uarga general y pasajeros . 
E m b a r c a n en este buque los se-
ñores G e r ó n i m o C a b r e r a ; J o s é Ma-
ría F e r n á n d e z ; doctor J . Ga le i ra ; 
Cesar G o n z á l e z ; A g u s t í n M . R u b i o ; 
Luis L . Bus to ; s e ñ o r a Amanda Ve-
aega e h i ja ; l a s e ñ o r a M a r í a C . del 
Rosado y la ar t i s ta M a r í a T u b a u , 
y Mar ía L u i s a d é l a T o r r e y otros. 
E L " B U E N O S A I R E S " 
Conduciendo c a r g a general y pa-
sajeros z a r p a r á hoy al medio d í a 
de nuestro puerto para Santiago de 
Cuba, puertos* de Centro a m é r i c a y 
V a l p a r a í s o , el vapor correo e s p a ñ o l 
"Buenos A i r e s " perteneciente a l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
E r / V e los pasajeros que embarcan 
por este buque anotamos a los se-
ñ o r e s Bonifacio Deola; E m i l i o Ame-
saga; M a r í a S . Jane y tres religio-
sas . 
I d 4 
E L " H E N R Y 31 F L A G L E R " 
A y e r tarde a r r i b ó a nuestro puer-
to procedente de K e y West el vapor 
americano "Henry lA. F l a g l e r " , que 
trajo 2tí vagones de carga genera l . 
E L " I N F A N T A I S A B E L " 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros arr ibó ayer por la noche a 
nuestro puerto procedente de V i -
go, el hermoso vapor correo espa-
ñol "Infanta I s a b e l " perteneciente 
a l a C o m p a ñ í a de V i n i l l o s . 
E s t e buque s e r á despachado en 
la m a ñ a n a de hoy por l á s Autor ida-
des m a r í t i m a s . 
L O S F E R K I E S 
Conduciendo 2 6 vagones de carga 
general cada uno llegaron ayer pro 
cedente de K e y W e s t los ferries ame 
'ricanos '"Estrada P a l m a " y "Josehp 
R . P a r r o t t " , 
E s t e vapor c o n t i n u a r á v i a j e r u m -
bo a puertos de E s p a ñ a y Rot t e r -
dam conduciendo carga g e n e r a l y 
pasajeros . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sa l ieron los s iguientes va -
pores: 
L o s ferries americanos " E s t r a d a 
P a l m a " y "Joseph R . P a r r o t t " pa-
r a K e y W e s t , conduciendo c a r g a 
genera l . 
L agoleta inglesa " R a d i o " para 
Puerto C o r t é s v í a T a m p i c o . 
E l americano " C a l a m a r e s " p a r a 
N e w Y o r k conduciendo c a r g a ge-
n e r a l y pasajeros . 
E l americano " S a n t a E u l a l i a " pa-
r a Ph i lade lph ia conduciendo carga 
genera l . 
GRASA miz 
N O U S E O T R A 
L a única que no pierde su vis-
cosidad en el clima de Cuba. Na-
da la altera, ni ]% humedad, ni 
el f-alor. t 
Por su gran adherencia, facili-
ta los cambios en los engiana-
&es. Lubrifica positivamente., 
Su efectividad se garantiza. 
E X I J A L A E N S U G A R A G E 
E s insuperable 
Teléf . M-5459. Apart . 
Habana. 
2511-
A R E T E S 
F A N T A S I A 
A P L A T I N A D O S 
C O N C I E R R E F R A N C E S 
N o . 1 4 0 2 . Tamaf lo exacto. 
C o n A g u a m a r i n a » . R u b í e s . 
Zafiros, Amatistas . T o p a c i o s 
y Esmeraldas, semi-finas 
$ 1 . 5 0 P A R 
PIDA PRECIO AL POR MAYOR 
Comerc iante: Por $ 2 2 - 0 0 
en giro postal mandamos 
un surtido de 4 0 pares de 
aretes, variados. 
B O R N N B R O S . 
M u r a l l a 2 0 - H a b a n a 
. A N U N C I O D E V A D I A r 
P E R F U M I S T H I O D A 
P A R I S : 3 R U E i : i P A l X 
m m m m m m 
E L " G O V E R X O R C O B B " 
A las cuatro de l a tarde de ayer 
a r r i b ó a nuestro puerto procedente 
de K e y Tves* el vapor a m e r i c a n o 
"Governor Cobb" que t r a j o carga 
general y cuarenta y dos p a s a j e r o s . 
L l e g a r o n en este vapor los se-
ñ o r e s F e r n a n d o Bel lo , E . B o d e l l de 
Gamert . y fami l ia ; M a n u e l A r o z a -
r e n a ; Consuelo T e r r y ; G . A l v a r e z ; 
M . A . A n d r e ; G . R u i z ; J o s é B o u -
det; Angel M é n d e z ; P . C a s t r o ; 
Adolfo F e r r e r y otros . 
L A R E C A U D A C I O N D E L A 
A D U A N A 
L a A d u a n a de la H a b a n a r e c a u d ó 
ayer la cantidad de $90 ,532 .67 qfn-
tavos. 
E L " T A M P A " 
Procedente de Boston l l e g ó ayer 
por la m a ñ a n a a nuestro puerto, el 
vapor noruego " T a m p a " que trajo 
carga genera l . 
E L D O C T O R A L B E R N I 
Desde ayer e s t á d e s e m p e ñ a n d o la 
plaza de M é d i c o del P u e r t o de la 
Habana para la que ha sido ascen-
dido e Idoctor A l b e r n i , O f i c i a l Mé-
dico del Servicio de C u a r e n t e n a s , 
que se encontraba pres tando sus 
servicios en el puerto de Santiago 
de C u b a . 
Mucho acierto en el d e s e m p e ñ o 
de su difrcT! cargo deseamos al 
doctor A l b e r n i . 
E L " S P A A R D A . , i ' » 
E s t e vapor de nacional idad ho-
¡ landesa, l l e g ó ayer procedente í \ 
¡ Veracruz conduciendo carga g é n e r a l 
y veinte y dos pasajeros . 
E l i " C r B A " 
I Hoy por l a m a ñ a n a a r r i b a r á a 
| nuestro puerto procedente de Saint 
Nazaire , v í a puertos del N o r t e de 
' E s p a ñ a , el vapor correo f r a n c é s ' C u -
' ba" perteneciente a 2a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a que trae 
carga g e n e r é y numerosos pasa-
l j eros . 
C R E A C I O N " C H A R M I N G 
E x c l u s i v a 
M o d e l o " C a r m e n 
" L A B O M B A " 
M a n z a n a de G ó m e z , frente a C a m p o ^ m o r 
N O " T E N E M O S S U C U R S A L E S 
Amavizcar y C a . , S. en C 
i - 2 9 8 9 H a b a n a A p a r t a d o 936 
REVNA... SOLO..!! 
5 0 0 
r OBTENDRA LOS ZAPATOS 
más lindos de verano 
LA CELIAu^ Enviamos al interior 
' a ñ o xcn 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 4 de 1924 
H A B A N E R A S 
E L B A I L E D E L A CORONACION 
Fiesta de niños. 
Llamada a un gran lucumento. 
Ha sido organizada en honor de 
los triunfadores en el curso cinema-
tográfico que promovido por la Ga-
M Teatral y la Continental Fi lm 
negó a su feliz término reciente-
^Con^istirá en un baile que ha de 
celebrarse en el roof del hotel Plaza 
durante la tarde de mañana. 
Empezará a Jas tres. 
Para concluir a las siete. 
L a llegada del Rey y la Rema, 
con su Comitiva de Honor, decidirá 
el inicio de la fiesta. 
¿Quién el Rey? 
Un niño apuesto y simpático. 
Es el primogénito de los jóvenes 
y distinguidos esposos Arquímedes 
Recio y Dulce Icaria Ruiz 
Encantadora, a su vez. la Rema, 
la hijita del señor Miguel Riva y 
Su distinguida esposa Gabriela 
Hamel. 
S. M. Arquímeaes I . 
Y* S. *M. Gabriela. 
Vestidos él con traje de Napoleón 
T elia de Josefina, reviviendo el re-
cuerdo del Primer Imperio, llega-
rán al Plaza en lujoso vis-a-vis es-
coltados por Exploradores y Girl 
Scoilts, los cuales realizarán diver-
sos ejercicios militares antes de pa-
sar al hotel. 
. Son las Damas de la Corte cua-
tro lindas niñas . 
Lolita Candia y Torres. 
María /ntonia G . Mora, 
É Daisy Mendoza. 
? Lily de la Moneda. 
Se presentarán todas con. trajes 
de época, de charmeuse, color rosa 
china. 
Cuatro serán también, pop su par-
te, los Caballeros de la Corte. ' i 
Gustavito Torroella. 
José Recio Echarte. 
Manuel Carreño. 
Ramiro Martínez Dauba. . 
L a consigna para estos niños es 
asistir todos con el uniforme de los 
GeneRales de Napoleón. 
E l trono de los Reyes, en el roof 
del Plaza, ha sido encomendado a 
la Casa Trias. 
Jardín moderno. 
Que está hoy en gran boga, 
pe sus campos de cultivo, en la 
f i z a d a de Vento, hay siempre las 
más bellas flores en el depósito que 
tiene establecido en la calle 12, tra-
mo entre 23 y 25, en la barriada del 
Vedado. 
Trono? que aparecerán engalados 
con gladiolos, rosas, azucenas y gar-
denias. 
De estilo NapoTéón.' 
Rematando en un águila. 
E l anuncio de la coronación lo 
hará un niño de la Comitiva, Rami-
ro Martínez Daubar, llevándolo a 
cabo las bellas niñas Hortensia Mar-
tínez Daubar y Nenita Carreño, ves-
tidas de ángeles las dos. 
Después se bailará, en presencia 
de los Reyes, una Danza Egipcia. 
Luego un Vals de Damas. 
Y al fmal la Danza de la Corte. 
E n el roof del gran hotel, decora-
do todo con plantas y con flores por 
la Casa Trias, seguirá el baile toda 
la tarde a los acordes de la mgní-
fica orquesta del profesor Moisés 
Simons 
E n la carpeta del Plaza, en E l E n -
canto, er los Almacenes Pin de Si-
glo y en las oficinas de la Gaceta 
Teatral están de venta las entradas 
para el ]paile de la coronación. 
Cuestan un peso. 
Por persona. 
Baile de la Coronación 
1 a ñ a n a , sábado, de 3 a 7 p. m., tendrá efecto en el Hotel "Plaza" el 
gran baile infantil en honor de los niños triunfadores en el Con-
curso Cinematográfico llevado a feliz término por la "Gaceta Teatral" y 
la "Continental Film". 
Para este regio baile de la Coronación de S.S. M.M. Aníbal Recio y 
Ruíz y Gracielita Riva y Hamel tiene E l Encanto entradas a la venta, al 
precio de $1.00. 
C A P I T L L O D E V I A J E R O S 
Nuevas despedidas. 
¿Cuáles las de hoy? 
E l señor René Dussaq, jefe de la 
importante casa naviera de su nom-
bre, embarca mañana en el Spaar-
dam, vapor perteneciente a la Línea 
Holandesa Americana. 
Va el distinguido caballero a 
reunirse con su esposa, la bella se-
ñora Regina Rodríguez de Dussaq, 
en su actual residencia de Holanda. 
Dulce nido. 
Con un ángel como iris de amor. 
Una dama de nuestro más alto 
rango social, la señora Eugenia Se-
grera de Sardiña, tiene, hechos sus 
preparativos de viaje. 
Acompañada de su simpático hi-
jo, el joven Carlitos Sardiña, em-
barca el martes con el propósito de 
pasar el verano en las Montañas. 
Estara at home el lunes. 
Recibo de despedida. 
•El mismo martes embarcan por 
Key West los distinguidos esposos 
Gustavo López Muñoz y Celia Ro-
sales . 
Acompañados de su linda hija, la 
señorita Celta María López Muñoz, 
van primero a disfrutar de id gran 
temporada de Saratoga para trasla-
darse después a las Montañas. 
También tienen dispuesto su via-
je para el miércoles próximo el se-
ñor Francisco G. Quirós y su espo-
sa la joven y bella señora Angeüta 
Robledá de Quirós, con su encanta-
doar hija Gloria. 
Saldrán por la ruta de la Florida, 
camino de Nueva York, instalándose 
en el elegante hotel Alamac por bre-
ves días. 
E s sa propósito pasar la estación 
en las Montañas Blancas. 
Llenas hoy de cubanos. 
Como ningún año. 
L L E G A H O Y LAZARO 
¿Habría que decirlo? 
¿No lo sabrán ya todos? 
Lázaro,, e l , gran tenor Hipólito 
Lázaro, liega esta tarde en el vapor 
de Key West. . 
Se le espera en compañía del 
maestro Gagliano y del señor Sam-
my Tolón, el joven sportman, que lo 
han seguido en sus recientes y bri-
llantísimas tournées artísticas. 
Notable pianista Gagliano. 
Acompañante del tenor 
y. Innovación, a la usanza yanqui, 
que ha sido muy del agrado de nues-
tro público. 
Cuanto a laá lunetas se ha fijado 
el precio de 5 pesos con entradas. 
Es 41 ei de las butacas. 
Y 3 la entrada general. 
E l honorable "Presidente de la 
República, que además de hábil es-
tadista y hombre de letras en un 
ferviente devoto del T>ell canto, asís-
0\ , viernes, y mañana, sá-
bado, dedicamos atención 
í especial a los artículos de íiues-
tro Departamento de Caballeros. 
; A fin de que resulte cómoda la 
j venta en este departamento se hn 
.'hecho la conven;ente distribución 
de mesas y vidrieras, exhibiendo 
i se en ellas las mercancías que vie-
¡nen siendo objeto de la preferen-
cia pública: 
Pijamas de todas clases y colo-
res, desde $1.75. 
I m p e r m e a b l e s I n g l e s e s 
P a r a C a m p o x 
Capas de agua inglesas, legít i-
mas, propias para montar a ca-
ballo con vuelo para cubrir con 
facilidad la montura por grande 
que sea; las tenemos desde $10.00 
en adelante E s un surtido com-
pieto con más de cuarenta telas 
y precios diferentes, adaptables a 
cualquier bolsillo. Estimaremos su 
visita o le daremos toda clase de 
detalles si noa escribe. 
CAPAS P A R A POBLACION 
Para caballeros, señoras y ni-
ños, más de cien modelos diferen-
tes, y de todos colores y cortes 
variados, desde $7.00 en adelante. 
E s imposible que no encuentre lo 
que'usted desea si no nos visita. 
Acuérdese que esta es la casa de 
las capas. 
Para el concierto de la noche del tírá con su distinguida esposa el 
mañana en nuestro primer teatro, 
único que ofrecerá esta vez el cé-
lebre cantante, están tomados casi 
todos los palcos. 
Cuestan 25 pesos. 
Con sus entradas respectivas. 
concierto de Lázaro, 
Conviene advertir, una vez más. 
que no regiré etiqueta alguna para 
los caballeros. 
Pueden ir como gusten. . 
Sin reparo. * 
E S T R E L L A T E C H E N 
Bella como su nombre. 
La señorita Estrella Terrén. 
Además, dotada del triple encan-
to de la gracia, la sencillez y la 
bondad. 
Muy inteligente y poseída de un 
¿ra# amor a los estudios ha realizi-i 
do un laudable esfuerzo para ics»¡ 
exámenes del último curso del ba-
chilleratc. 
Exámones brillantes. 
De numerosas asignaturas. 
E n todas alcanzó la primera c í í j 
las calificaciones la señorita 'Estre-
lla Terrén. 
Reciba mi felicitació 
Muy afectuosa 
Trajes de baño, para jovenci-
tos y caballeros, en gran variedad 
de colores y estilos, desde 75 cen-
tavos. 
Capas de agua, en todos los ta-
maños. 
Bastones de diferentes made-
ras, desde 75 centavos. 
Ropa interior, yugos. . . 
D E S F E1>LDA 
Una aclaración. 
Que rae apresuíb a hacer, 
' Es el señor Valentín Valls, y no 
Alvarez, como apareció equivoca-
damente, quien embarcó en el 
Flandre anteayer. 
Acompañado va de su esposa, la 
distinguida señora Luisa Ramírez de 
Valls, sobrina del Arzobispo de 
Santiago de Cuba. 
Llevan a su hijita. 
Una criatura monísima. 
Acaba ésto, de recibir las aguas 
del bautismo de manos de tan vene-
rable Prelado. 
Se dirigen a Barcelona. 
¡Feliz viaje! 
B O D A S 
íína boda hoy.^ 
La única del día. 
Es la de Angeüta Valiente, gen. 
til señorita, y el joven Juan Cabre-
ra Hernández, que se celebrará a 
Jas nueve y riTedia de la noche en 
Ja casa de Rayo número 88, resi-
dencia de la distinguida familia de 
E L 
Fiesta nacional hoy. 
Para la colonia americana. 
S E G U R A M E N T E U S T E D 
Quedará sorprendido al ver nue?-
r̂a coleedón de relojes-pulsera en 
catino y orillantes. 
Novedades y fantasías originales m¿\Jt fSCalt de preci0s deS(ie lo Hdari at0 a 10 nm9 costoso. ca^ "üad insuperable. 
C A S A D E H I E R R O 
- S ^ Ü Ü ? - O'Reilly 51. 
la novia. 
Entre las de mañana. 
Una boda más . 
Está dispuesta para las nueve de 
la noche, en la Parroquia de Jesús 
del Monte, la de la «eñorita Mer-
cedes Martínez Curbelo y el señor 
Francisco Ronquillo. 
Agradecido a la invitación. 
4 D E ,11 L I O 
E n el American Club tendrá el 4 
de Julio su tr£.,4icional conmemo-
ración. 
Habrá fiesta especial en el roof 
del PKv/a con un animado programa. 
Y en el Cecil»gran comida. 
Con menú americano. 
E l precio del cubierto, por per-
sona, se ha fijado en tres pesos. 
Se hará música. 
Enrique F O M A X I L L S . 
G ñ L l D r t D 
í 
f l R O M f l P U R E Z A 
bol ívar 37. 
Todo lo reúne el café de 
_ " L A F L O R D E T I B E S " 
Todos la Siguen: 
y ^aludabfe e f ^ grrÍOSa' aIeSre 
ôs ojo. p * 5 , sefUlda Por todos 
tfcla de e n ^ L 0nde pasa' deja es-
c-an a l e g S acn 0a, SUS risas comuni-
Toía n u i p ; ^ 1 ^ ' P/ovoca envidias. 
?o¿earr í a ' , flac;i.' débilitada, 
las PfiH^ apmo éxito, toman-
«1 ¿ j o r " ° r f ^ Dr- Vei-nezobre. 
te f e C n ' n . rp6^1^2 reconstituyen-
- e n d e n T e n 1 ° ^ ¡as boticas ^s 
91 • Habaní á ^ 0 ^ o : Neptuno 
A-3820 , M-7623. 
Corbatas de malla de fina se-
da, a listas y de 4 obra", desde 60 
centavos. 
Calcetines de algodón, de fi-
bra, de semi-seda, de hilo y de 
pura seda. 
Desde 45 centavos. 
Camisas de batista y de vichy 
blancas, de color y a listas, desde 
$1.35. 
Camisas de seda con cuello flo-
jo del mismo material. 
Vichy inglés, por varas, en in 
finidad de estilos y colores, des-
de 55 centavos. 
1 
H o t e l S t r a n d 
ASBÜRY P A R K , N. J . 
Unico Hotel Latino en este lindo 
y famoso balneario. Local ideal en 
el centro de Asbury, a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar, electricidad, agua corriente 
caliente y fría. etc. 
Excelente comida Hispano-Americana. 
Se ha construido un nuevo piso para 
* bailar 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
R A B E L L & V A L D E S 
Props. 
(3ra. temporada) 
A L A S 
" M A I S O N R O Y A L E " 
Calle 17, esquina a J . 
Vedado. 
S E A C A B A N D E R E C I B I R 
V e s t i d o s . 
Chales venecianos. 
Trajes y capas de baño. 
Bolsas, Sombrero», Collares, 




Estimable señor: no deje usted 
de venir hoy, viernes, o mañana, 
sábado, a nuestro Departamento 
de Caballeros. 
Quedará sorprendido de la al-
ta calidad de nuestros artículos y 
de la economía excepcional de 
nuestros precios. 
N E C R O L O G I A 
Víctima de cruel enfermedad, que 
sufrió con resignación cristiana, de-
jó de existir en esta capital el esti-
mado joven Jerónimo Guillermo Lo-
bé y Figueroa, h:jo de nu.estro an-
tiguo y querido amigo el señor Je-
rónimo Lobé miembro prestigioso de 
la Bolsa de la Habana, al que al 
igual que su demás familia envia-
mos nuestro más sentido pésame, 
por tan irreparable pérdida. 
Descanse en paz. 
SEÑORA J O S E F A BLANCO 
E n la Víbora, Felipe Poey 8, ha 
fallecido la señorita Josefa Blan7 
co, virtuosa y amable joven, llena 
de esperanzas para luchar por la, 
v i d a . . . I 
"Fefa" ha sido una víctima deí 
la implacable tuberculosis. 
De nada valieron los auxilios de 
la ciencia y el cuidado de sus fami-i 
liares. 
Llegue a su hermana Carmen, a 
sus tíos los esposos Juárez y de, 
más familiares, la seguridad dê  
nuestra pena. 
C O N V I E N E L E E R S E 
InfiniHiui de personas abusan de 
la cantidad do alimentos que tolera 
su e s tómfcc . otras comen demasiado 
ligero y la genearlidad lo ingiere 
sin masticarlo: de ahí se originan 
los frecumtes dolores de cabeza, la 
dispepsia, el estreñimiento peligró-
te y la mar de enfermedades que 
ros canrarínmos de citar en bieve 
fuelto. 
Por lo tanfo convien cuidar33 de 
ruáles cora»- deben ser los a i 
mentes, pero ya incurrido en la en-
fermedad por alguna causa de las 
que enumeramos al principio da es-
ta nota, es conveniente proveerse de 
nn frasco rlj í-aivitae y tomaría en 
(iósis de ata nutaradita después ds 
cada comida, o f íguir las instnic;-fe-




ó LOS SESENTA 
El secreto es la higiene sistemática. DóaJs frecuentes de LAXOL le servi-rán aUd.para retardar la vejez y man» tenerlo fuerte. El purgante perfecto para cualquiera edad es 
{ L A X O L j 
T O M A N D O 
C Á R N O L 
(PASTILLAS] 
e n g o r d a r á U c L 
E n P o c a s S e m a n a s 
Procúrelo en las boticas* 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E 
E N " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
alt. 4 j l 
D u r a n t e 
los largos 
meses 
qae preceden al nacimiento «e o« 
bebé, mantenga su salud y libres» 
de dolores que la agotan, tomando 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
Colegio "SAN FRANCISCO DE PAULA" 
OONOORDIA 18. T E L E F O N O A 4174 
mrector: Doctor P A B L O MIMO. 
CURSO D E VERANO 
• E l mismo "íía lo de Julio este adreditado plantel empezará el 
cursillo de todas las asignaturas doJ Bachillerato y coa el mismo 
profesorado para los exámenes de Septiembre. 
Se admiten pupilos, medias y cuartos pupilos y externos, 
PIDAN R E G L A M E N T O S . 
5794 
L E A E S T E T E S T I M O N I O 
De L a Famosa Medcina. 
" B A B Y P E R C Y " 
San Antonio Texas, Agosto 16 de 
1922. MeriTck. Medicine Co. 
Waco, Texas. 
Muy señor míos: 
Sirve ia presente para manifestar-
les mi agradecimiento por los bene-
ficios viue su medicina "Baby Per-
cy" ha hecho a mi familia, pues 
en primer lugar salvó a mi hijita dp 
la muerte cuando apenas tenía un 
año de edad, después que los médieng 
habían dicho que no tenía remedio 
a consecuencia de varios ataques de 
alferecía y fiebre que sufrió. Ahora 
cuenta cuatro años de edad, y gra-
cias a que ha tomado dicha medici 
na durante los últimos tres, goza de 
perfecta eal'ud. Tengo también un 
hijito de un año de edad, a quien 
desde au nacimiento he dado tam-
bién la medicina "Baby iPercy", dan-
do por resultado que no ha tenido 
ninguna enfermedad hasta la fecha. 
Tienon m i autorización para usar 
esa carta como testimonio, ya que 
con seguridad servirá a muchas ma-
dres en el cuidado de eus niños, es-
pecialmente en el período de denti-
ción . 
De ustedes afectísimos servidores, 
muy gradecidos, 
Herlinda y Manuel Garza 
303 Co. Flores Street, San Anto-
nio, Texas. 
L a Medicina "Baby Percy", se ven-
de en ¡as droguerías de Sarrá, John-
Od-27— i60n' Americana y en todas las far-
PÁGINA S I E T E 
En los distintos departamentos de LA CASA 
GRANDE existe actualmente liquidaciones de ar-
, tículos magníficos rebajadov sin excepción» a mê  
l nos de la mitad de su valor. 
Recomendamos una visita a esta casa para que 
vean y se convenzan de la gran oportunidad que 
brindamos de reponer por niuy poco dinero cual^ 
quier artículo que haga falta o se juzgue conve* 
niente para el propio confort o para el embellecí* 
miento del hogar. 
Entre las muchas liquidaciones que brindamos, 
se encuentran las siguientes: 
T E L A S B L A N C A S 
En una mesa, frente al Departamento de Telas 
Blancas, se regala, casi, lo siguiente: 
Piezas de tela rica, de 10 varas y yarda 
de ancho, número 1924, a . . . $ 1.50 
La misma tela rica, con 15 varas, a . 2.25 
Tela rica No. 6000, piezas de 11 varas y 
yarda de ancho, a t.:c.j,; iii/. 
1 Tela rica No. 8000, piezas de 17 varas y 
yarda de ancho, a ',. . i , . . . . -j 
Nansouk inglés No. 100, piezas de 10 va-
ras y yarda de ancho, a w . 
El mismo nansouk, con 15 varas, a w#1 
Crea inglesa No. 5000, yarda de ancho, y 
15 varas de tiro, a . . . . . . . . ... 
La misma crea, con 25 varas, a . . . . . . . . 
Crea de lino No. 6000, piezas de 30 va-
ras y yarda de ancho, de calidad y 
apresto excelentes, a l9aÁ¡> 








Y en otra mesa, próxima al Departamento de 
Artículos de Punto, liquidamos una gran cantidad 
de finas medias de muselina, hilo, fibra y seda, 
en todos los colores de moda y en todas las ta-
llas, desde 40 cts. el par, en adelante. 
D E P A R T A K N T O Iffi R O P A D E C A M A 
Como "ganga" extraordinaria ofrecemos SO-
BRECAMAS de piqué finísimo, festonedas a $2.00. 
Y juegos de cama, compuestos de sobrecama y 
dos cuadrantes, de punto inglés legítimo, a $3.00. 
J U E G O S D E R E F R E S C O 
En el departamento de Mantelería hemos 
puesto, junto a una de sus vidrieras interiores, 
una selección de juegos de refresco, de alemanis-
co francés magnífico, con 12 servilletas. Estos jue-
gos, que son bellísimos, tienen el fondo blanco 
con franjas de color y el fondo de color con fran-
jas blancas. Todos tienen flecos y se dan a $4.25 
cada uno. 
A L F O M B R A S D E Y U T E 
Un gran surtido de alfombras de yute con di-
bujos muy originales se liquidan a los siguientes 
precios: 
Las de 55 x 120, a $2.25. 
Y las de 70 x 150. a 3.25. 
C O R T I N A S D E E N C A J E 
En los colores blanco y crudo brindamos, co-
mo oferta especialísima, varios juegos de corti-
nas de encajes, de superior calidad, a $ 3.25 el 
•par. 
C U E L L O S B U L G A R O S 
En el Departamento de Sedería, en una mej»a, 
hemos puesto una gran cantidad de cuellos búl-
garos, recibidos la semana pasada. Son de voile, 
organdí y warandol. Bordados y festoneados con 
exquisito gusto. Se han marcado a un solo precio 
de verdadera liquidación, a 65 cts. cada uno. 
G U A R N I C I O N E S SUIZAS 
En la propia mesa brindamos la excelente 
oportunidad de adquirir por una insignificancia las 
más bellas guarniciones suizas que han venido es-
te año a Cuba. Hay gran variedad y están borda-
das con hilos de colores que no destiñen. Trate de 
adquirir las que necesite antes de que se agoten-
H A B A N A 
L O Q U E U S T E D Q U I E R A E N V A J I L L A S 
¡ ¡ T e n e m o s e l M e j o r S u r t i d o ! ! 
VA JUILA. CRISTAI, BOHEMIA 
GRABADO, COMPUESTA SB 
12 copas vino ^ <m 
12 copas agua I I f% 
12 copas champagne ( 
12 copas jerez / 
12 copas licor. 1 I v r c A r 
60 PIEZAS ^ í E J v J 
ES UN PRECIO ESPECIA!. 
Completo surtido de vajillas, Porcela 
na y Cristalería fina. Todas las cali' 
dadea, Todos los precios. Objetos de al-
ta novedad para regalos. 
C A S A V E R S A L L E S 
ZEXTBA (NEPTUNO) 24, ENTRE INDUSTRIA T CONPtJXADO. 
'd ' 6o»ir V d 2 
SANATORIO D r . P E L M i T O " 
E n í e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a f e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v e 
• C a l l e Rarrí»foL n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
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LA REAPARICION D E L A COMPAÑIA DE RECIÑO LOPEZ 
, EN E L T E A T R O " P A V R E T " 
Anoche reapareció en el rojo coliseo 
la Compañía de Regino López, y como 
era de esperarse, dadas las s impat ías 
con que cuentan las popular ís imas liues-
tea que la componen, obtuvo un triun-
fo ruidoso con las dos interesantes obras 
que representó: l a Revis ta sin Míos , 
cbra de Villoch y Anckermann, que ha 
s-do aplaudidísima y Por cortarse la 
nislena, gracioso sa ínete de Miguel de 
León y Anckermann. 
Cada vez que la Compañía de Regino 
López hace una excursión por el Teatro 
Nacional o por "Payret" y ofrece, re-
formándolas un poco o introduciendo 
algunas novedades, las producciones del 
género especial que cultiva con tan 
buen éxito, alcanza victorias esplén-
didas. Y sobre todo en estas tempora-
¡ das muy cortts, en que el público feme-
, niño se afana por no perder la oportu-
|i"'idad de ver lo que después le sería 
; iniposiblo apreciar. • 
E n el conjunto figuran artistas tan 
"valiosos como Regino López, Robreño. 
Acebal. Amalia Sorg, Blanqulta Bece-
rra, la Trías, Otero, Bas, l a Valerón, 
Zarzo y otros que han llegado a tener 
una gran popularidad y a imponerse por 
el méri to propio. 
Villoch, el ingenioso sainetero y A n -
ckermann, el músico inspirado, con otros 
autores y compositores como Robreño, 
Acebal, Agust ín Rodríguez, Miguel de 
León, Mauri, han enriquecido el reper-
torio con obras grac ios í s imas e inspira-
das que retratan nuestro medio y tra-
ducen nuestras costumbres. 
Anoche fué muy bien acogida la com-
pañía, y los artistas recibieron cál idos 
aplausos. 
E n una y otra obra los intérpretes 
realizaron labor excelente. 
Kn esta breve temporada ofrecerá 
Villoch al públiao varias novedades; 
entre ellas figura el estreno de E l Dan-
zón es Bey. 
L a función de anoche alcanzó un éx i -
to de primer orden. 
E L DIVO ESPAÑOL HIPOLITO LAZARO L L E G A HOY 
, Llegará hoy, a la cinco de la tarde, 
1 Tor la vía de Key West, a esta capl-
• tal, el célebre tenor hispano Hipólito 
1 Lázaro, a quien ha elegido úl t imamente 
Giordano, el autor de Andrea Chenier. 
Para estrenar su nueva ópera l i a Cena 
de las Burlas, en la Koala de Milán. 
Viene Lázaro a la Habana para tratar 
con sus abogados, asuntos del pleito 
que sostiene con su. padre polít ico el 
rico hacendado S r . Almeida; p^ro apro-
vechando su estancia en esta urbe, ofre-
cerá mañana sábado, a las nueve menos 
cuarto, un gran concierto en el Teatro 
Kacional. 
Cantará el divo en cinco idiomas. • 
TOOGBAMA 
j-rimera Parte 
Improviso de la ópera "Andrea Che-
nier".—U. Giordano. 
Bocea dolorosa.—Sib.eTla., 
Mimmi perché .—Scront ine . 
Matt inata.—R. Leoncavallo., 
Segunda Payte 
Arr íe te .—Vida l . 
E l e g i e . — J . Massenet. 
E i l i E l l i . — K . Schindler,., \ ¡ 
Tercera Parte 
Par mi veder le lagrime, de la ópera 
"Rigoletto". 
(Romanza del tercer acto), .-G. Verdi. 
Carro de Sol.—Serrano. 
J O T A de la zarzuela " L a Alegría de 
la Huerta".—Chueca. 
• E s p a ñ o l i t a . — P e n e l l a . 
Cuarta Parte 
At Dawning.—Friedlander. . 
Salve dimora, de la ópera "Fausto", 
(Romanza del tercer a c t o ) . . — C h . Gou-
nod. 
A te o cara, de la ópera "Puritanos" 
(Romanza del segundo acto) .—V. Be-
l l ini . 
Lázaro será acompañado a l piano por 
el notable maestro Cav Cagliano. 
Cantará la canción E i l i E i l i en he-
breo . 
No hay necesidad de ser profeta para 
poder adelantar que nuestro primer co-
liseo lírico se verá colmado y que el 
célebre tenor alcanzará un magní f i co 
éxito ar t í s t i co . 
E L HOMENAJE A BENJAMIN 0 R 6 0 N 
E n Santiago de Cuba se ha celebrado 
en el Instituto Musical un. gran con-
cierto en honor del insigne pianista 
Bejamín Orbón, a quien se prepara un 
homenaje aquí en la Habana, antes de 
que se despida de nosotros para ir a 
Par ís , donde ejecutará la F a n t a s í a de 
V i l l a . 
E l acto celebrado como tributo a Or-
bón por el Director y los profesores y 
los alumnos del Instituto Musical, fué 
un gran acontecimiento ar t í s t i co . 
He aquí el programa: 
^ P R O G R A M A 
Primera Parte 
1. —Sinfonía 1er. Tiempo.—Mozart. 
Piano 4 manos., Srta . L u i s a Preval, 
S r . Fernández . 
2. —Trío Dramáti co. —Vilbac.. 
Violín, Tello y Piano. Srta. Iralda 
Menéndez . Sres. A . Roca y O. Mora-
les . 
3. —Masurka.—Godard., 
SCrta . E m m a Planas. 
4. Mora-Vals .—V. Monti. 
Mandolinas. Srtas. Delia Pino, Berta 
O'fallón, Concepción I^ilgueira, Lol ita 
Espín, Romelia, E m i l i a y Circasiana 
Estrada . Acompañamiento de piano, se-
ñorita Carmen Roig . 
5^—Concierto No. 1.—Bethoven. 
Dos pianos. Sr ta . Dulce María T a -
mayo y S r . Segrera. 
Segunda Parte 
1. —Cuarteto en sol menor, primer 
Tiempo.—Mozart. 
Dos pianos y trío de cuerdas. Seño-
rita Virginia Espinal . Sres. Segrera, 
Morales, Roca y Serrano. 
2. —Rapsodia No. 6 . — L I s t z . 
Srta . Emma Cabello. 
3. —Sinfonía! (a p e t i c i ó n ) . — H a y d e n . 
Tres pianos, 12 manos. Srtas. E m m a 
Cabello, Iralda Menéndez, Carmen Roig, 
Emma IPanas, Virginia Espinal y Car-
men L . Lorenzo. 
4. —Dance de las horas (de Giocon-
da) .—Ponchiello. 
Cuatro manos. Srtas . E m m a Planas 
y Emma Cabello. 
Gran Tarantelle. 
Piano Srta. Emma Planas. Golts-
chalk. 
Ricardo Segrera. 
E l programa fué ejecutado espléndi-
damente. 
Continúa en la página nueve 
M A R T I . - HOY " L A BALADA DE L A L U Z " Y " E L 
ASOMBRO D E DAMASCO" 
Programa espléndido este de Martí, 
para la función de moda que corres-
ponde a los viernes. Emprea y direc-
ción art ís t ica se han esmerado en es-
ta ocasión, cuidando con vrdadero ce-
lo de la selección de obras. Dos jo-
yas del género lírico español tan im-
portantes, tan bellas y tan sugestivas 
como " L a Balada de la Luz" y el 
Asombro de Damasco, figuran en el car-
tel de la moda. 
L a Balada de la Luz es la zarzue-
la que dió notoriedad a uno de los 
principales músicos epañoles, a Ama-
deo Vives, el autor insigne de Maruxa. 
E l Asombro de Damasco es la perla 
de la joyante inspiración de Pablo L u -
na, el músico de las delicadas melo-
días de la música fragante, de extra-
ño aroma oriental. E n ambas toman 
parte los principales artistas de la 
compañía Santacruz, entre los que se 
destacan los nombre de Eugenia Zuf-
foli, Conchita Bañuls, Augusto Ordó-
fiez. Juanlto Martínez y Jesús Izquier-
do . 
L a Alsa^iana, reprisada anoche con 
éxi to fe l ic is ímo, figura como atracción 
do la sección sencilla de la socho y 
quince. L a Bañuls y Pello se lucen 
extraordinariamente en esta ligera y 
bella producción de Guerrero. 
Mañana sábado, en la acostumbrada 
sección elegante de las cinco, se exhi-
birá una de las más interesantes ee-
ries de Mosaicos. E n ella cantará A u -
gusto Ordóñez la célebre romanza de 
Carmen "Toreador" y la gallarda y a i -
rosa jota de E l Guitarrico. Eugenia 
Zuffoli, estrenará el más reciente 
triunfo de Broadway, el couplet Amor, 
Amor, repetirá el Vanga Alegría y 
dirá con Juanito Martínez la delicada 
serenata veneciana de E l Pierrot Ne-
gro. 
101 domingo se efectuará una mati-
nee extraordinaria dedicada a las fa-
milias. 
E n la próxima semana será llevada 
a la escena la original zarzuela "en 
dos saínetes" y un intermedio, "Lo 
que va de ayer a hoy", de Antonio R a -
mos Martín y del maestro Jacinto 
Guerrero. 
Pronto los dos grandes éxi tos euro-
peos " L a Danza de las l ibélulas" y 
" L a Leyenda del Beso". 
H O Y L L E G ñ L f l Z ñ R O 
MAÑANA C A N T A R A E N E L NACIONAI , A P R E C I O S P O P U L A R E S 
Comó se había anunciado oportu-
namente, hoy por la vía de la F lor i -
da llega al Muelle del Arsenal el 
eminente artista español Hipól i to 
Lázaro, después de continuos triun-
fos en los Estados Unidos. 
E s enorme el entusiasmo que exis-
te para el grandioso Concierto que 
dará Lázaro mañana, por la noche, 
en el Teatro Nacional. Todo el pú-
blico de la Habana desea tributar 
mañana un homenaje de cariño y sim-
patía al Tenor del Siglo, aplaudién-
dolo frenét icamente en todos los nú-
meros de su interesante y dificil í-
simo programa. 
Nunca se ha visto una demanda 
igual de localidades, pues ya desde 
ayer, por la mañana, quedaban muy 
pocas. Todas las lunetas y palcos, a 
excepción de muy pocos, han sido 
tomados. E n la Tertulia y en el Pa-
raíso no se cabrá. Será una noche 
memorable la de mañana en el Na-
cional, el acontecimiento art í s t ico 
más grande del a ñ o . 
E l Concierto de Lázaro es eminen-
temente popular, para que puedan 
asistir todos, desde las clases más 
ricas hasta las más modestas, y no 
se irá de etiqueta, sino sencillamen-
te, debido al rigor del verano. 
P R O G R A M A : 8 y 45 (de la noche) 
Improvisso "de "Andrea Chenier" 
A te o cara de "Puritanos' 
Salve dimora de "Fausto" 
Romanza de la ópera "Rigoletto" 
"Bocea dolorosa" de Sibella 
"Dimmi Percebe" de Scrontino 
"At Dwaning" de Friedlander 
"Jota" de "Alegría de la Huerta" 
"Españolita" de Penella 
"Carro de Sol" de Serrano 
"Canciones" de otros compositores 
españoles 
"Elegie" de Massenet 
"Arríete" de Vidal 
"Mattinata" de Leoncavallo 
" E I L I E I L I " , la f am os í s ima canción judía, que el gran Lázaro c a n -
tará en hebreo. De esta Canción se han vendido más de cien mil discos 
cantados por Lázaro . 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
Palcos con seis entradas 
Lunetas con entradas . . 
Butacas cou entardas . . 
Entrada general . . . . 
$25.00 Delantero de Tertul ia . 
5.00 Entrada de Tertulia . 
4.00 Delantero de P a r a í s o . 
3.00 Entrada de Paraíso . 




REGINO EN P A Y R E T . - E S T A NOCHE " L A C A R R E T E R A 
C E N T R A L " 
Un éxi to verdadero y clamoroso al -
canzaron anoche en Payret los ale-
gres" y s impát icos artistas de Regino. 
E l teatro criollo, tan luminoso, tan 
vivaz, tan lleno de gracia, nos deleitó 
una vez más con dos de sus mejores 
producciones: "Por Cortarse la Mele-
na", el donoso saínete en el que V i -
lloch comenta tan ingeniosamente la 
moda actual del tocado femenino, la 
sugestiva nielenita, y " L a revista sin 
hilos", la fastuosa revista parisina, que 
tiene todo el encanto, el bullicio y la 
atracción del París nocturno y galante. 
Ambas producciones fueron aclama-
das con entusiasmo anoche y, en su 
interpretación brillaron como siempre 
esos, celebradós artistas que se llaman 
Blanca Becerra, Blanca Sánchez, Ama-
lia Sorg, Margot Rodríguez, Robreño, 
Acebal. Otero, Pancho Baz, etc., etc. 
E s t a noche vuelve a recrearnos " L a 
Revista sin Hilos" a la que precede-
rá en el cartel la revista criolla por 
excelencia, " L a Carretera Central". 
" L a Carretera Central" es suf ic ien-
temente conocida por el público, que la 
ha aplaudido tanto en anteriores ac-
tuaciones. E s la v i s ión amable de 
nuestras provincias a través de un 
admirable proyecto, utilizado con sobe-
rano ingenio por Villoch y con su gra-
cia musical y su "criollismo' por A n c -
kermann, que para ella ha escrito una 
de sus más felices pratituras. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de la ú l t ima producción de V i l l o c h y 
Anckermann, el sa ínete " E l D a n z ó n es 
Rey", gallarda defensa de nuestro 
baile nacional, que supera en belleza, 
en armonía y en efectividad a las dan-
zas de hoy, que nos ha importado la 
moda del extranjero. 
E l domingo se e fectuará la ú n i c a 
matinée de la temporada, con un pro-
grama estupendo. 
Y el lunes se despide la C o m p a ñ í a 
de Regino con una función especial, 
dedicada al Casino de Actores, en la 
que cooperará la Compañía Pous . 
| 6 ñ R T E L D E K f l T R O S 
Ip.f1 ,. rresmam-: — i • i i i i i • i i i 
MACZONAla. (Paaao da Martí •s^uiaa m 
San Bafaal ) . 
No hay func ión . 
P A Y R E T . (Paseo de Martí esquina a 
San Joré) 
Cor-.ipañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho y media: las otras de V i -
lloch y Anckermann, L a Carretera Cen-
tral y L a Revsita sin hilos. 
P R I N C I P A L S E L A C O M E D I A . (Ani-
mas 7 Culueta). 
No hay func ión . 
M A R T I (Dragones esquina a Snlucta) 
Compañía de zarzuelas, operetas v re-
vistas Santa Cruz. 
A as oeno y cuarto: la zarzuela en 
cuatro cuadros, de J o s é Ramos Martín 
y e; maestro Jaci.ito Guerrero, L a A l -
saciana. 
A las nueve y media: L a Balada de 
la L u z y E l Asombro de Damasco. 
CUBANO. (Avenida de I t a ü a y Juan 
Clemente Zenea). 
Compafiív. de zarzuela do AJQuImedes 
P o u b . 
A 'as ocho: la revista de Pous y los 
maestros Prats y Grenet, Magazme de 
F a n t a s í a s . 
A las nueve y media: estreno del saí-
nete E l Pregonao. 
A L H A M B R A . (Conetuadn esgu ín» a 
Virtudes). 
O. mpañía de zarzuela de A g u s t í n 
Rodríguez . 
A las ocho: L a pelota y el amor. 
A las nueve y cuarto: Los cuatro 
golpes. 
A las diez y media: un s a í n e t e . 
ACTVAXilCDADES, (Avenida de Sé l f f ioa 
8 y 10). 
Compañía mejicana de ópera Sonora . 
A las ocho: selecciones de ó p e r a s y 
canciones mejicanas y salida de E l To-
reador de la ópera Carmen. 
A ias nueve y media: la ó p e r a en 
cuatro actso, del maestro G . Verdi , R i -
goletto . 
T e r r o r a las Mujeres 
I A ATRACCION 
C I N E M A T O G R A F I C A 
P T L D I A 
L a m á s e s t u p e n d a y c ó m i c a c r e a c i ó n d e 
H A R O L D L L O Y D 
H o y y M a ñ a n a e n C a p i t o l i o 
T a n d a s d e 5% y 9l4 
HAROLD LLOYD. como profundo psicólogo feminista. 
HAROLD LLOYD en las más divertidas empresas amo-
r o s a s . 
HAROLD LLOYD como siempre a la altura de su 
nombre. 
E X C L U S I V A D E 
S a n t o s y A r t i g a : 
MUY en BREVE se estrenará en C A P I T O L I O , la nove dosa creación de 
H a l R o a c h , E L R E Y D E L O S C A B A L L O S S A L V A J E S 
Una novela de amor y de aventuras extraordinarias que tienen como escenario los 
terrenos limítrofes de México y Estados Unidos. 
C6163 Id-4 
Grandiosa 
M a t i n é e Bailable 
E n la hermosa y espaciosa Glorieta de 
la pintoresca Playa de Jaimanitas . el 
domingo 6 de Julio de 1924, cuya fies-
ta comenzará a las dos de la tarde y 
terminará a las tres de la madrugada. 
L a orquesta de Pablo Zerquera s e r á 
la encargada de los' bailables. 
Gran servicio de guaguas de Cuatro 
Caminos y de Pogolotti a dicho lugar. 
26025 4, 5 y 6 j l 
" T R I A N O N " 
Hoy es dia de moda en el ar is tocrá-
tico cine T R I A N O N , el más concurri-
do de los cine del Vedado. 
E S C A N D A L O S M A T R I M O N I A L E S , 
producción extraordinaria de la W A R -
N E R B R O S se anuncia para las tandas 
elegantes de hoy, 5 y 15 y 9 y 30.' 
M A R I E P R E V O S T , P L O R E N C E V I -
D O R y M O N T E B L U E son los artistas 
principales de esta magní f ica e inte-
resant í s ima cinta llena de lujos, de la 
cual queda encantado todo el que la 
ve. 
• Se repetirá mañana también E S C A N -
D A L O S M A T R I M O N I A L E S . 
E l domingo 6 a las 5 y 15, A S I E S 
L A V I D A por B A B Y P E G G Y y U N A 
E S P O S A L E A L por E V E L Y N G E N Y . 
A las 9 y 30 M A O T H A M A N S F I E L D 
en E L MUDO M A N D A T O . con E D -
MUND L O W E . A las tre y a las ocho 
Beni t ín y Eneas en Conflicto Chino, la 
instructiva L u n a de Miel en Alaska, 
A S I E S L A V I D A , por B A B Y P E G G Y 
y L U C H A E T E I N A por F R A N G I S 
F O R D . 
L A R E G E N E R A C I O N D E L A G A R -
ZONA va el lunes 7. 
E l martes 8. d ía de moda, E L M E R -
CADO N A T R I M O N I A L , por A L I C E 
L A K E y P A U L T N E G A R O N . E l miér-
coles 9. E L A M O R L I B R E , por cono-
cidos artistas. 
E l viernes 11, E S P O S A S D E A Y F R . 
Suscríbase al DIARIO 
D E L A MARINA 
H O Y V I E R N E S -t 
PJstreno de la joya UNIV2SRSAIÍ 
HOIT 
£/ Jorobado de 
Nuestra Sra. de París 
E n . los c ines: 
" R O J O " , ^ V A L E N T I N O " y " C O N C O R D I A ' 
V E R M O U T H 
T O R I N O - C R O S A 
Y N O O T R A C O S A 
L O N J A 5 1 7 I S U A R E Z Y G A . I T E L . A - 1 7 5 8 
N e d a l c i o C5111 Al t . 8d-5 
H O Y 
M P O A M O R 
H O Y 
T A N D A , / D E M O D A 9 % 
G Q A N E S T R E N O E N C U G ) A 
L a . L i b e r i - u I i l m C ? p r e ^ e n k ; W e n c a - n i á o d o r a j ' e i r b e l W 
I R E M E R I C H y 
E I L E E N P E R O Y 
'Km. e l precioso -foiodráurn^s^ irhjla^da^ 
( Y E b T E R D A Y . ' S W 1 F E ) - ( E N G L l S l i T U L E S ) 
azAc/éO p o r oIr<sb m u / e r uiéLA? J?e / / éb , j ? c ~ r o . . 
^ e n ^ a , v e r e ^ l e l u j e v o C í m e d r á o -
m a j tj ¿•e d e l e i i . a . r . s ó c o n j ' c l f i n a 
I r a ^ r a s u -y S\JS l i e r m o ^ a - t S ' e j c e n a . ^ 
O R Q U E S T A 
P a l c o s 3> 
S u p e r p r o d u c c i ó n , 
de ^c&xi a r^u m e n to 
AHERICA 
^ p E m o 0 L A S D O S N I N A S D E P A R I S 
imiMHin inwnw I i i i i i i i i i i i i i i w i i h ••ni h m h i i i mu n • • • m i n i i w i i i w WHiiWnwiiMliiin 
HOY VIERNES 4, M y 9% 
L a m á s sub l ime y l u j o s a c r e a c i ó n a r t í s t i c a de l a 
R e i n a del C inema 
F r a n c e s c a B e r t í n í 
M a ñ a n a S á b a d o : T a n d a s 5l4 y 9 % 
A petición de machas familias se proyec tará la asombrosa y €5-
pectacular creac ión basada en la novel i de Miguel Zebacos titulada 
de los 
R e p e r t o r i o : I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á ñ c a 
LUNES 7 y MARTES 8 
Estreno en Cuba de la m a -
ravillosa joya c inematográ-
fica interpretada por B á r -
bara Castleton y un escogido 
reparto de estrellas en la 
que presentan lujosos t r a -
jes y ejecutan una espléndi-
da labor artística titulada: 
FOX SPíClAL OHODUCTIO) 
L A 
R e p e r t o r i o : F o x F i l m d e C u b a 
Td-4 
A530 x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Jul o 4 de 1924 
PAGINA N U E V E 
í j i l í (16 6 l l l 6 l M d ( p t O S | r 
CAPlTOiaO ( l a d i u t r l » o«auiaa a Sas 
nt^una y media a cinco: L u n a de 
^iel comedia por Eddy Boland; Va-.a 
l z oor Harry Pollard; Esposas frí-
^ ¿ , 1 'ñor Rodolfo Valentino; estreno 
^ episodio 6 de L a doble aventura, 
lor Charles Hutchinson; E l perro ama- ¡ 
rÍ1Í0 las cinco y cuarto y a las nueve y 
¡¿la.. Revista número 13 de Carrerá. 
Medina con los ú l t imos acontecimen-
l s sociales; Terrro a las mujeres, por 
„ í r , M Lloyd y Jobyna Kalston. 
seite y cuarto a nueve y media: 
T ,ma. de miel, por Eddy Eoland: V a y a 
ez- E l Presidiario; episodio 6 de 
L a doble aventura: E l perro amarillo. 
rA^POAMOB. (Pla«» a« Alb«ar>. 
v las cinco y cuarto y a las nueve y 
J a i » - estreno de la cinta Esposas de 
er por Ireen Rich y Eyleen Percy. 
ay ' t,nCe a cinco: las comedias Cosco-
nes E l barbero. E l encarguito de 
X i s Santo y seña, por Buster Keaton; 
vista Novedades intrenacionales y 
í drama Expiación, por Mabel Bal l in . 
fin la tanda de las seis y media: cin-
tas córneas 
A las ocllo: Expiac ión . 
KEPTasrO (l íeptuiio y Ferseverancla) 
V as cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los Miserables, por Will iam 
j-arnum. 
a las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: estreno de la co-
media Tomasito sentimental. 
U í O i A T E B S A (General Carrllio y E s -
trafia, ra ima) 
^ las dos, a las cinco y cuarto y a 
la¡ nueve: la cinta en siete actos E l 
mercado matrimonial, por Pauüne Ga-
ron Aleo Lake y Jack Mulhall . 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de Los Miserables, por 
Wlliam P'arnum. 
A lás siete: E l viol ín roto, en seis 
actos. 
VBBXJXTW. Conemado entre Ar.'jca.s y 
Trocaaero)^ 
A las se's y media: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: Esposa de nom-
bre solamente, en cinco actos, por E d -
mund Love. 
A las nueve y cuarto: L a careta de 
López, 
A las diez y cuarto: Los dos extre-
mos. 
FIZA Oaseo de SCartt entre Teniente 
Bey y San José) 
Pe- ¡a tarde y por la ncohe: cintas 
cónicas y dramáticas . 
XSIAW02T (Avenida Wlison entre A y 
Paaao Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Escándalos matrimoniales, por 
Marie Prcvost, Florence A'idor y Monte 
Blüe. 
A las ocho: E l hjo de misterio, por 
Anna Nilson y Franklyn Farnum. 
ZiISA (Xndnstrla y San Joeé ) 
De dos y media a cinco y media: la 
comedia en dos partes Cuidado con ca-
sarse; estreno de Juventud dorada, por 
Mary Astor y Glnen Hunter; estreno de 
Esposas viciosas, por Marjorie Daw V 
Lee Moran. 
A las cinco y media: Tuventud do-
rada. 
A las ocho y media: Cuidado con ca-
sarse; Esposas viciosas; Juventud do-
rada . 
O l i n C P I C . (Avenida WUson •saalna o 
• B , Vedado). 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: L a huella do» 
v eneno 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Amor, honor y obediencia, por 
Kenne'U Har ían . 
PAtISV?0 (Paseo de Marti esauto» a 
Colóxi) 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos. Ardiente Juventud, por 
CooUen Mr ere. 
A las ocho y media: L a s Hijas de los 
Ricos, por G~sion Gass y Miriam Coo-
per. 
AFOIiO v DO HA. (Jesúe ¿«i Konte) 
A las seis y a las ocho y media: Pu-
ro valor, por Roy Stewart. 
A las ocho y media: L a jornada de 
la muerte. 
IBCPSBXO (Consulado 116» 
De dos a cinco: E l valor de la be-
lleza, por Marión Davies y Forrest 
Stanley; L a casa de huéspedes ; L a ma-
ta de jazmines. 
A las cinco y a las diez: E l valor 
de a belleza. 
A las ocho menos cuarto: pel ículas 
c ó m i c a s . 
A las ocho: L a mata de jazmines. 
A las nueve y media: L a casa de 
huéspedes . 
f 
OHfclH ( l i y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l Enmascara-
do, por Peter Morrison. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de la cinta Escánda-
los matrimoniales, por Monte Blue, Ma-
rio Prevcst, lorence Vidor, Adefina 
Menjou y Harry Myers. 
WIX.SOH (General Carrillo y Padre 
V.trel») 
A ia;. cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno del a cinta en siete 
actos L a H i j a de la Tormenta, por Pr i s -
cilla Dean. # 
A las ocho y cuarto: Gancho y esca-
lera, en seis actos, pro Hcot Gibson. 
KIA-TTO (Neptuno entra Consulado y 
San DOlgruel) 
Do una a cinco y de siete a nueve 
y media: Progresos de la Habana; E l 
plomero, cinta cómica; Se aguó la fies-
ta; Un escándalo en el pueblo, por Vio-
la Dana y E l Milagro de Manhattan, 
por Elaine Hamerstein. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Progresos de la Habana y L a 
Serpiente, por Francesca Bert ini . 
Telas Blancas 
H O L A N E S C L A R I N E S D E P U R O H I L O 
Por 67 cts. vara.-Uno muy fino No. 33. P ieza de 10 yds. 6.70 
" 75 " " " ' 100. " " 1 0 " 7.50 
81 ' " " " 44. " " 10 " 8.10 
90 M " 200. " " 1 0 " 9.00 
96 " " " * 55. " " 1 0 " 9.60 
98 " " " " " " 1000. " " 1 0 " 9.80 
" 1.15 " " 2000. " " 10 " 11.50 
" 1.22 " " " " " " 3000 " " 1 0 " 12.20 
C R E A S C A T A L A N A S Y B E L G A S 






" 8.75 " 
" 16.00 " 
" 18.75 " 
" 25 .00 " 
" 30.00 " 
unión muy fina . . 
puro hilo 
X i CINE " O L I M P I C " 
. 
i Hoy en los tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y inedia Santos y Arti -
| gas presentan al conocido actor Ken-
neth Harían en la grandiosa produc-
ción de la casa Metro titulada: Amor, 
Honor y Obediencia 
Mañana en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media grandioso es-
treno en Cuba de la sublime produc-
ción» interpretada por la l indís ima ac-
triz May Allison titulada E S P O S A S 
F A L S A S . 
Domingo 6 . — E n la inatlnée de las 
tre, los episodios 5 y 6 de E L V E L O 
M I S T E R I O S O , por Antonio Moreno y 
Fred Thompson en D E S A F I A N D O P R E -
C I P I C I O , 
E n la tanda de 5 y cuarto estreno 
de la graciosa comedia de la gran ac-
triz Elaine Hammerstein titulada CA-
S A T E Y NO D I G A S N A D A , 
E n la tanda elegante de 9 y media 
la Caribean F i l m presenta a la regia 
actriz c inematográf ica Betty Compson 
en su grandioa producción de emocio-
nante argumento titulada: L A MIS-
T E R I O S A G I T A N A . 
30 
30 
H A Y V A f c l A S C A L I D A D E S M A S E N E L M I S M O O R D E N D E 
P R E C I O S 
LA E L E G A N T E DE N E P T U N O 
^ N e p t u n o 4 8 : ; T e l f . M - 1 7 9 9 y 
SIGUE TRIUNFANDO "TERROR A LAS MUJERES" 
Pocas pe l ículas han tenido un éxito I 
más resonante y efectivo que "Terror 
a las mujeres", la obra maestra del in-
imitable actor Harold Llóyd, que se i 
viene exhibiendo en Capitolio ante lle-
nos desbordantes. Hoy se exhibirá nue-1 
vamente "Terror a las mujeres" en las 
tandas elegantes de cinco y cuarto y j 
nueve y media, y la demanda de lo-, 
calidades que existe es tal que puede 
asegurarse de antemano que no se ca-
brá en el s impát ico coliseo de Santos y 
Artigas. "Terror a las mujeres" es una, 
cinta donde no falta un detalle, y en 
la que las escenas cómicas se suce-
den con tan admirable amenidad, que el 
espectador ríe constantexnente, sin dar-
se cuenta de que al terminar la proyec-
ción han transcurrido dos horas. Ha» 
rold Lloyd ha triunfado de una ma-
nera definitiva al filmar "Terror a laa 
mujeres'', film que deben do ver to-
das las damas habaneras. 
Una pe l ícula his tór ica de gran Inte-
rés., por un reparto especial de estre-
Has, titulada "Él perro amarillo", se 
exhibirá en la tanda de las ocho, es-
trenándose además en dicha tanda él 
episodio sexto de la emocionante serie 
" L a doble aventura", titulado "El do-
ble rastro" por Charles Hutchison. E s -
tas dos pel ículas se exhibirán tambi<in 
en la matinée de una y media a cinco. 
Un programa interesant ís imo es el 
combinado por Santos y Artigas para 
cubrir la gran mat inée infantil de ma-
ñana' sábado. Se l levarán a la pantalla, 
entre otras grandes producciones, " E l 
terremoto", por Lon Chaney, el eplso 
dio sépt imo de " L a doble aventura" ti-
tulado "En los pozos petroleros", por 
Charles Hutchison, la valiosa cinta 
"Las huellas del veneno'', por Silvia 
Braemer y Robert Gordon, las come-
dias ocurrentís imas "Viaje Redondo" y 
"Bromas aparte", por Harry Pollard, y 
Eddy Roland, respectivamente, etc. 
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TEATRO CUBANO.- DIA DE MODA Y DE ESTRENO 
Los viernes son los días elegantes 
del Teatro Cubano, y rara es la fun-
ción de moda del moderno coliseo de 
la Avenida de Italia que no venga 
acompañada de upa novedad. 
; L a preparada para hoy es ciertamen-
te interesante para los "liabitués" del 
coquetón centro de epectáculos. Se 
trata del estreno de un nuevo saínete 
de Armando Bronca, el popular y aplau-
dido autor cómico nacional; con él en 
esta ocasión .colaboró un joven y re-
putado múico, el maestro Elíseo Gre-
net. 
E l saínete en cuestión toca hábil y 
acertadamente la nota cómica y lleva 
al escenario un movido cuadro costum-
brista. Se titula " E l Pregonao", y en 
opinión de los artistas encargados de 
los distintos papeles, está destinado a 
conquistar un éxito halagüeño. 
Cubre " E l Pregonao" la tanda doble 
de las 9.30. 
En la tanda de las 8 se representará 
el éxito magnífico de Pous, Prats y 
Grenet, la encantadora revista "Maga'-
j zine de Fantas ías" , que es cada día 
más admirada y aplaudida. 
"Magazine de Fantas ía s" es la "mas-
cota" del Cubano. Desde que ella su-
bió a la escena ni un solo día ha de-
jado de verse llena la sala del lindo 
teatro. 
Para el próximo domingo se prepa-
ra una regia matinée con un progra-
ma novedoso y movido. Y el jueves 
de la próxima semana se efectuará la 
anunciada función extraordinaria a be-
neficio del gallego Mendoza. , 
Fernando Mendoza es uno de los ar-
tistas favoritos, de los que hacen reir 
al espectador todas las noches y en to-
das las obras. Actor de incalculable 
gracejo, goza por ello de una envidia-
ble simpatía, sobre todo entre los "chi-
cos" del comercio, entre los que for-
man legión los admiradores del exce-
lente y pintoresco "galaico". Acaso 
por ello Mendoza, hombre agradecido, 
les haya dedicado su función de gra-
cia. 
E l programa de ella se sumamente 
sugestivo. Habrá estrenos, "reprises" y 
canciones y danzas. 
flTROS Y A R T I S T A S I 
-u.o- " ,„, .i,, mi 'ii'Min1 h l .'i .ae—aaa \ 
E l que padece de los nervios, j a -
m á s es feliz, porque siempre sus 
nervios a l terados le guardan una 
sorpresa y un susto . Por eso hay 
que v ig i lar los nervios y cuando se 
sobre-exitan, cuando se manif iestan 
mucho hay que dominarlos, hacerlos 
volver a su normal idad, tomando 
E i ? x i r Ant iaerv ioso del D . ' . V e r n e -
¿OITP que ác* vendo f n r.odas las bo-
tü-a? y en su d e p ó s i t o E l Cr i so i , 
Neptuno y Manrique , H a b a n a . Neu-
rastenia , e x c i t a c i ó n nerviosa, es una 
grave enfermedad, c o m b á t a l a pronto 
alt l o 
Para hoy la Empresa de este concu-
I rrido cine ha combinado un magníf ico 
programa. 
E n la matinée corrida de dos y media 
a- cinco y media, "Cuidado con casar-
se", graciosa comedia en dos partes; 
estreno de la gran cinta titulada "Ju-
ventud dorada", por Mary Astor y Glenn 
Hunter. 
Gran estreno de la regia cinta titu-
lada "Esposas viciosas', por Marjorie 
• Daw y Lee Moran. 
Tanda elegante a las cinco y media 
con el estreno de la producción tltula-
I v a r J ^ e « - t U £ l dorada". Por Mary Astor l y < ilenn Hunter. 
¡ Por la noche, función oorrída a las 
Z X y m ™ n é l 61 mISm0 PrOSrama 
S I E M P R E C O N V I E N E N 
A todos los hombres les convienen 
las grajeas Flamel. porque tomarlas 
equivale a adquirir fuerzas o si se tie-
nen, aumentarlas y conservarlas has-
ta los 70 a ñ o s . 
Antes de esta edad, n ingún hombre 
debe darse por vencido, aunque la neu-
rastenia sexual lo tenga agotado e in-
útil, pues tomando las grajeas Flamel 
quedará tan vigoroso como en su pri-
mera juventud. 
Todas las boticas las venden. 
A . 
Viene de la página ocho 
Hubo además, números extraordina-
rios. 
Armando Orich—un niño de 10 a ñ o s — 
interpretó de modo sorprendente Sou-
veair de Dalila y una fantas ía de Wig-
nesky. 
El notable periodista S r . Miguel Ro-
angruez hizo ia apertura con un elo-
cuentísimo discurso, que fué muy 
aplaudido. 
A reiteradas instancias del auditorio, 
|fenjam{n Qrbón tocó la Fantas ía espa-
• a de Villa, acompañado magistral-
njente per el Director del Instituto Mu-
B1«a, Sr. Ricardo Segrera. 
taíf Teniente Cándido Herrera, Secre-
sorV61 Conservatorlo Orbón y profe-
esnlá raérito extraordinario cerró la 
elocup Veleda artIstica, haciendo un 
«entlsimo resumen del bello acto. 
Conse + Gx&ménes efectuados en el 
recihir^0,"0, dieciocho señoritas han 
f lbld0 « ^ l o s de nrofesoras de Sol-
feo y Piano. 
El homenaje hecho en Oriente al ilus-
« Pianista fué bril lantísimo, y el que 
sult! 0rganlza en la Habana ha de re-
'««•. en realidad, grandioso. 
miraiS^^ 10 mei,ece Por su labor ad-
en 7°^ fundiendo la cultura musical 
ría trT ^ ReP<ibliea y llevando a P a -
la merite la música cubana y 
española y a Madrid las danzas v 
PresL?0"!150510101168 d6 los mejores re-
P ¿ a del arte musical en Cuba, 
do lo qiie el lector Pueda darse cuenta 
írete v significa 0rbón como intér-
^ QÚe rfH0S5,a reProducir aquí algo de 
^ ofrer^ Prensa francesa cuando 
París Un COncierto en la Sala Erard. 
viemhrf 0"' en EU numero 2 de no-
• • S : ! s e expresa a ^ 
"tor d?, o " 0rb<5n' ^ eminente d i r e c 
^ a n L ;,nServatorio de la Habana, se 
Mllar,* durante el trascurso de su 
t ^ a T ¿ T del máa aUo valer- Su 
"^antantl^Vl11 sonorl<lad sensible y 
^Peclaln,* 1 í n brilla<io todas, y muy 
Blanco r te en ^ obras ^ Albénlz. 
0' C a n t e s y Del Valle. 
1. de Crémone". 
"Comedia,". r,tTT 
''isién Pn importante diario pa-
d,.! nSU edici'''n del 20 «3e novlem-r^dice lo siguiente: 
? ^ n . P r d - 5 ^ a ejef"t.do por el señor 
Música de i J t Conservat«»^, do 
^ c t l c o E l o aHabana- fué bastante 
de Sran brío en ^ ái6 pruebas 
« e u ^ . . ^ J * s , l ' variaciones se-
• Men^l3Sohn, y dió a la 
segunda "I í lonesa" , de Listz , un tiem-
,po vivo de ritmo resistente y preciso. 
j E l "jeu" de éste artista no carece de 
.ardor, y su técnica penetrante en sus 
¡mejores "souroes" es de una facilidad 
"remarcable". Este pianista es superior 
a otros a quienes el público demuestra 
su i n c l i n a c i ó n . . . 
Paul L o Plem". 
D E L E C O i m B I E B M U S I C A L 
Benjamón Orbóa. 
E l maestro Benjamín Orbón, es un 
pianista en extremo atrayente, por el 
variado colorido de su ejecución, su so-
noridad, redonda, arrancada del Erard, 
y la cual cautiva y despierta toda aten-
ción; sonoridad bajo cuya envoltura se 
descubre fác i lmente una rara emoción, 
¡fuerte y conmovedora. 
Para no citar m á s que las obras es-
; panelas és tas fueron Galanías del maes-
| tro Blanco, hábi lmente expresada en sus 
| sonoridades y trama armónica en el 
| teclado, y en las concepciones origina-' 
' r e r v . n ? ^ " i ^ de ^ a c i o 
~Z\XrToáix e s p a ^ o p -
' «Tean Beraud. 
i 
r i c i n o 
loous 
L A C A I D A 
D E 
U N G E N I O 
GRANDIOSA PRODUCCION 
BASADA EN EL MAS IN-
TENSO Y CONMOVEDOR 
DRAMA DE 
Alejandro Dumas 
La borrascosa vida de un 
gran actor y sus trágicos 





BRES Y LAS DAMAS ARIS-
TOCRATICAS DE UNA COR-
TE DONDE IMPERABA EL 
DESORDEN... 
Una gran Condesa que de-
ja olvidado el abanico en el 
camerino de un artista, y cu-
yo abanico es recogido por 
el esposo de ésta a fin de 
evitar el escándalo. . . 
L U N E S 7, M A R T E S 8 
Independent F i lm E x . 
L a b r a 32 . 
"TEATRO IMPERIO" 
Consulado 116, Telf. A-5440 
H O Y V I E R N E S 4 H O Y 
Tandas de las 2 y de las 7 1|2. 
l a Mata de jazmines 
por Donald Crisp 
' Precio ^ $o.20 
Tandas Elegantes de las 5 y de 10 
El Ui de la 
Por Marión Davis y Feret Stantle 
Precio $0.30 
Mañana 
L,A R E G E N E R A C I O N D E L A 
G A R Z O N A 
Reparto Especial 
C 6191 1 d 4 
TEATRO "WUSON 
E l m á s fresco de l a H a b a n a 
P a d r e V á r e l a y G-eneral Carr i l l o 
T e l é f o n o M-5S63 
í 1 
H O Y , V I E R N E S i D E J U L I O 
5% 9 y 30 p . m . 
T A N D A S E L E G A N T E S 
E s t r e n o de l a super j o y a en 7 actos. 
Interpretada por la vampiresca es-
t re l la de l a pantal la P R I S C I L L A 
D E A N 
LA m DE LA 
TORMENTA 
N i ñ o s : 20 c t s . L u n e t a : 40 cts , 
i l 
1 1 
S a n R a f a e l y E s t r a d a P a l m a 
T e l é f o n o M-5768 
F R I O M U C H O F R I O 
H O Y , V I E R N E S , 4, H O Y 
T a n d a s dobles de 3 y cuarto y 9 
y 4 5 p . m . Re-estreno en 12 actos, l 
por W i l l i a m F a r n u m , basado en l a ¡ | 
novela de T í c t o r H u g o . 
L o s i s e á l e s 
L u n e t a : 40 cts. 
T a n d a s de 2 p. m . 5 y 15 p . m . 
y 8 y m e d i a . 
Re-estreno joya en 8 actos, por 
fPauline Garon , Atice L a k e y J a c k ! I 
M u l h a l l . 
EL MERCADO MATRIMONIAL 
L u n e t a : 40 cts. 
E N " W I L S O N " , S A B A D O 5, 
D I A D E M O D A 
Estreno joya en 12 actos 
" E S C A N D A L O S M A T R I M O N I A L E S " 
C 6190 i d 4 
ÁNIIBILIOSO LAXANTF 
Marca Registrada, 
Refresca y Limpia el 
E S T Ó M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante, y Diurético 
^DISOLVENTE DEL ACIDO URICO 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS ' 
DEPOSITO P R I N C I P A ! , 
También Yo he Bailado 
Con Una Reina... 
Cuando Douglas Fairbanks, el feliz esposo de Mary Pick-
ford, dió las gracias al Soberano Español por el honor de 
haber bailado con ella y haberle a él permitido bailar con la 
Reina, el Rey Alfonso XIII . le contestó: "Yo también he 
bailado con una Reina, su esposa es reina de la belleza y de 
la gentileza". . . 
Y esto lo dijo el Rey de España después de haber vis-
to la espléndida película de los Artistas Unidos, titulada "En-
tre dos reinas" que estrenarán Santos y Artigas en el Capi-
tolio el jueves 10, y de la cual es protagonista Mary Pick-
ford. 
Tr<)i62" ld-4 
^ Suscr íbase y a n u n c í e s e en el ^ 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
N O P A G U E M A S 
O E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
A G U A S T . G A L M I E R i 
C.JS. D E 5 0 B O T E L L A S 14 CTS. B T * 
MAÑANA S E R A INAUGURADA NUESTRA 
G R A N V E N T A D E A P E S O 
con mercancías a precios sacrificados. Ponga atención a esta lista que le 
conviene 
En ninguna casa le darán la calidad, variedad y precios que en la nuestra 
T H E L E A D E R 
G A U A N O 79 
E S P E C I A L P A R A S A B A D O 
L I Q U I D A C I O N D E 100 V E S T I D O S Q U E V A L E N $5 .00 Y $8 .00 
¡ ¡ P R U E B E ! ! 
V E N D E M O S $1 .00 
V E S T I D O S D E C A S A 
en diferentes colores y es-
tilos, gran surtido, que va-
len $2.48, vendemos. . , 
$1 
V E S T I D O S D E M 5 Í A S 
todos los t a m a ñ o s , dife-
rentetí estilos, que» valen 
$3.00, vendemos. . . . 
$1 
R O P A , I X T E U I O R D E 
S E D A en blanco, rosa y l i -
la , que va len $2.98, ven-
demos 
$1 
R E P A J O S D E J E R S E Y 
D E S E D A en todos los co-
lores, que valen $2.75, 
vendemos $1 
A J U S T A D O R E S D E S E -
D A con cncajee, que valen 
$2.50, vendemos. . . . . $1 
B L U S A S D E S E D A , O R -
G A N D I Y G E O R G E T T E , 
que valen $3.50, vende-
mos $1 
M E D I A S D E S E D A P U -
P A en colores de moda, 
que valen $2.00, vendemos $1 
M E D I A S D E S E D A en 
diferentes colores, que va-
len $1.00, vendemos D O S 
P O R 
$1 
C A M I S O N E S Y M A T I -
N E E S de buena cal idad, 
que valen $2.00 y $3.00, 
vendemos 
$1 
C A L C E T I N E S de n i ñ o s 
en blanco, negro y carme-
l i ta , vendemos SEIíS por . . $1 
Q U I M O N A S J A P O N E S A S 
en colores muy elegantes, 
que valen $3.00, vendemos $1 
T K A J E S D E B A Ñ O en 
diferentes ta l las y colores, 
que valen $2.50, vendemos 
T O A L L A S D E F E L P A 
superiores, blancos con 
azul , que valen $0.75, ven-
demos T R E S P O R . . . . $1 
T O A L L A S finas de fel-
pa en diferentes colores, 
que valen $1.85, vendemos $1 
M A M E L U C O S L A V A -
B L E S para n i ñ o s de 2 a 
12 a ñ o s , que valen $1.25, 
vendemos D O S P O R . . . $ 1 
M E D I A S P A T E N T E S 
para n i ñ o s , negras y car-
melitas , tamar.os grandes, 
vendemos D O S P A R E S por 
$1 
U N I O N S U I T S p a r a ni-
ñ o s , m a r c a " R E G A T T A " , 
de 2 a 16 a ñ o s , vendemos $1 
C A M I S A S de n i ñ o s , for-
ma Sport, en diferentes co-
lores, de 2 a 16 a ñ o s , ven-
demot í . . . 
$1 
P A Ñ U E L O S de bombres. 
blancos, buena ca l idad, que 
valen $0.20, vendemos una 
docena por 
$1 
P A Ñ U E L O S de hombres, 
blancos y en colores, de 
cal idad superior, que va-
len $0.35, vendemos S E I S 
P O R 
C A M I S A S para hombres, 
muy finas, bonitas pintas 
y en varios colores, que 
valen Í 2 . ü 0 , vendemos. . 
$1 
P A J A M A S en diferentes 
colores y ta l la , que valen 
$2.50, vendemos. . . . . $1 
C O R B A T A S de m a l l a o 
Seda, buena cal idad en di-, 
ferontes colores, vendemos 
C U A T R O P O R $1 
C O R B A T A S de seda fi-
na, ú l t i m a moda, que va-
len $1.25, vendemos D O S 
P O R $1 
C A L C E T I N E S para hom-
bres, en todos los colores, 
buena cal idad, vendemos 
C U A T R O P O R 
$1 
C A L C E T I N E S de seda 
en blanco, gris, carmel i ta 
y champagne, que valen 
$1.00. vendemos DOS P A -
R E S P O R 
$1 
C A L C E T I N E S de eeda 
pura , muy finas, en todos 
los colores, que va len 
$2.00, vendemos 
$1 
L I G A S P a r í s , de seda fl-
na.^ en diferents colores, 
q u é va len $0 .85 , vende-
mos D O S P O R $1 
C I N T U R O N E S de piel 
en diferentes colores, bue-
na ca l idad, que va len 
$0.95, vendemoe DOS P O R $1 
C A M I S E T A S de punto 
para hombres, buena ca l i -
dad, vendemos D O S P O R $1 
U N I O N S U I T S para 
hombres, m a r c a " S E A L -
P A X " . que valen $1.85, 
vendemos especialmente. . $1 
$1 
P A Ñ U E L O S de C r e p é de 
China , gran f a n t a s í a , mo-
da actual , vendemos. . . $1 
T I R A N T E S finos de 
e l á s t i c o , que valen $1.25, 
vendemos D O S P O R . . . $1 
C A M I S E T A S A T L E T T -
C A S , muy f inas , blancas, 
que valen $0.90, vendemos 
D O S P O R 
$1 
C U E L L O S de moda, ca-
l idad superior, que va len 
? 0 . 3 0 , vendemos ocho por $1 
C U E L L O S S E M I F L O -
J O S marca " A R A T E X " , 
todos los t a m a ñ o s , vende-
mos T R E S P O R $1 
Gangas especiales en 
VESTIDOS PARA SEÑORAS 
de mejor calidad, calados a mano o borda-
dos en cuentas, en muy elegantes colores y es-
estilos varideios para verano. 
De Voile De Warandol De Organdí 
Francés de Hilo Extra 
$5 .00 $7 .00 $9.00 
GRAN OCASION DE TRAJES DE VERANO 
para caballeros y niños 
¡ ¡Hace mucho calor, pero si usted quiere sen-
tirse fresco, compre. . . 
Palm Beach Gabardina Palm Beach 
Genuino E x t r a para Niños 
$13 .99 $23 .50 $7 .50 
No podemos especificar en esta lista todos los artículos que poseemos en nuestros de-
partamentos, pero todos ellos los venderemos a precios muy reducidos. FIJENSE y APRO-
VECHEN . . . 
T H E L E A D E R , G a l i a n o 7 9 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E U M A R I N A Julio 4 á e 1 9 2 4 ANO X C I I 
Crónica de Tribunales 
E N B J L S U P R E M O 
c ü r i o s a T o ñ T r o v e r s i a 
Admitido en la práctica que si después de fallada una causa se impo-
sibilltare algún Magistrado de los que votaron y no pudiere firmar, 
el que hubiere presidido la Sala lo haga por él , es lógico admitir 
que si el que presidió se encontrare, a su vez, también impedido 
do firmar la resolución acorda da, lo haga el que lo sustituye por 
orden de antigüedad. 
Ha confirmado la Sala de lo Cri- de la sentencia combatida procedió 
minal dei Tribunal Supremo, en sen-
ttccia dictada al (jfe^to, el fallo de 
la Audiencia de Santa Clara en la 
cuusa instruida a Pedro Acevedo Mu 
fioz, un joven labrador que apenas 
contaba 17 años de edad cuando 
1 atacar al asiático José Choy; pues 
s;i el procesado Acevedo "valiéndose 
de un hierro de traviesa de ferroca-
rri l" causó a aquél "la fractura com-
pletn, del occipital y parietal dere-
chos", es evidente su propósito de 
ocurrió" ersangriento~suceso, con mo¡ canear un "daño corporal" al agre-
tivo de la mi'.erte del asiático Josáidulo; sin que su, tesis de que hubo 
(j^qj. ¡por parte del occiso provocación. 
E n la mañana del 22 de noviem-i ofensa o intimidación que obligaron 
brt> último y en la colonia denomi-jal inculpado a defenderse, tenga ba-
ñada " E l 9 8", de Aguada de Pasa-1 Se racional en los hechos probados, 
jeros, cerca de una de las guarda-j ios cuales desconoce en lo absoluto, 
rrayas que conducen a la colonia,toda vez. que el Tribunal a quo afir-
"Violeta", Acevedo Muñoz privó de^ ia terminantemente que Acevedo 
la existencia al aludido asiático, que i "(jíó muerte" al asiático "ignorán-
se dedicaba al negocio de venta de dose el motivo que lo impulsara pa-
duices y quincalla, valiéndose para j ra ello" 
gran velocidad por el costado Iz-
quierdo de un tranvía. 
Califica el Ministerio Público, los 
hechos de imprudencia temeraria, 
que de mediar malicia, constituiría 
un delito de homicidio. 
Defiende al chauífear Lovio el 
doctor Pedro N. González Veranes. 
ello de un hierro de traviesa de fe 
rrncarril, con el cual convirtió en 
papilla, al golpearlo salvajemente, 
el cráneo del infeliz chino. 
Se desconoce, con arreglo a los 
hechos probados, el móvil que im-
pulsara a Acevedo Muñoz, a come-
Sent. N» 60. Junio 3-924. 
MAS R E C i m S O S SIN I /UGAR 
De igual modo declara la propia 
Sala no haber lugar al recurso de 
casación que por infracción de ley, 
tc-r el crimen, aun cuando se supu-j estableció el procesado Jesús Moll-
so en los primeros momentos y hay fuá González, constructor civil, domi-
serias dudas sobre ello, que lo rea- ciliado en el Vedado, contra el fa-
lizó para apropiarse el dinero de su 
víct ima. 
| L a Audiencia, estimando que Ace-
Teá-o Muñoz era responsable de un 
del.'to de homicidio, lo condenó, 
apreciando en su favor la atenuan-
te de ser mayor de 16 años y me-
nor de 18, a la pena de 8 años y 
1 día de prisión mayor. 
Presidió el Tribunal del juicio el 
doctor Adolfo Baró Cuní, comple-
1 ándelo los Magistrados doctores Go 
defredo Díaz, Agustín Cantens del 
Calvo, Alberto Cabrera Casañas y 
Juan M. Hacías; pero después de 
acordada la expresada sentencia, eó-
Uj pudieron firmarla los Magistra-
dos Cantens y Díaz, haciendo cons>-
tar este último en ella el nombre 
de los ausentes, seguido, cada uno, 
de las palabras "votó en Sala y no 
pudo firmar" y, a renglón seguido, 
su firma. 
Tuconforme por el fallo, la defen-
pa acudió en casación por quebranr 
lio de. la Sala Segunda de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Haba-
na que lo condenó a la pena de 4 
meses y 1 día de arresto mayor, co-
mo autor, sin circunstancias modi-
íícativás de un delit,o de estafa. 
Da citada Sala también dec]""" 
sin lugar el recurso de casación que 
por q.u¡ebrantamiento de forma, in-
terpusiera el procesado Juan Gar-
cía Rodríguez, tachando de injusto 
el fallo de la Audiencia de Cama-
güey, que lo condenó a la pena de 
4 años, 2 meses y 1 día de presidio 
correccional, como autor de un de-
lito de hurto cualificado por el gra-
vo abuso de confianza. 
ACUERDOS D E L A SALA D E VA-
CACIONES D E L A A U D I E N C I A 
E n sesión celebrada ayer oor la 
Sala de Vacaciones de la Audiencia, 
en funciones de Tribunal Pleno, se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
Designar sustituto del Presidente 
de la Junta Municipal Electoral da 
San Nicolás, al doctor Raoul Víc-
tor Pichardo, Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Bejucal, por 
haberse excusado el Presidente efec 
tivo doctor Leopoldo Sánchez. 
— Y designar sustituto del Presi-
dente de la Junta Municipal Elec-
toral de L a Salud, al doctor José 
M. García de la Paz, Juez de Pri -
mera Instancia e Instrucción de 
Güines, por licencia «otorgada al Pre-
sidente efectivo de dicho organismo, 
que ee encuentra enfermo. 
Ambas designaciones se hicieron 
mediante el correspondiente sorteo. 
S O B R E I N T E R D I C T O D E R E C O -
B R A R L A POSESION D E UN T E -
R R E N O 
E n los autos correspondientes al 
interdicto de recobrar lo posesión de 
una porción de terreno situada en 
el cuartón del Aguacate, Término 
Municipal de Quivicán, de cuatro 
caballerías de extensión, promovido 
en el Juzgado de Primera Instancia 
de Bejucal, por el señor Domingo 
González y Fernández, labrador de 
Quivicán, contra don Juan Hernán-
dez Alfonso y don Adán Abreu Mar-
tínez, agricultores y de igual domi-
cilio que el anterior, la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia ha confir-
mado la sentencia del Juzgado que 
declaró no haber lugar a dicho in-
terdicto, con las costas a cargo del 
actor, aunque no como litigante te-
merario y de mala f é . 
UN AUTC 
Por último la nombrada Sala del 
Supremo declara firme, mediante 
un auto dictado con tal objeto, el 
fallo de la Sala Segunda de lo Cri-
l.amiénto de forma e infracción de i minal de la Audiencia de la Haba-
ley, ¡na, en causa seguida a Antonio "Ve-
Fn.ndó el quebrantamiento en que, lasco y otro, por estafa. 
los doctores Baró ,— éste aparece ser ¡ 
el ponente—Maciás y Casañas n o j K L B A R B A R O SUCESO E N L A CA-
fuitorizaron con sus firmas la sen-j L L E CUATRO, E N E L V E D A D O 
te/icias ni constan los motivos que i 
los imposibilitaron oara firmar; ha-( Esta tarde ante la Sección Prime-
ciendo alegaciones dicha defensa ca-1 ra de la Sala de Vacaciones de la 
rentes de base en los hechos pro-1 Audiencia, tendrá efecto el juicio 
bados en cuanto a la infracción, de | oral de la causa instruida a Boni-
ley. 
Mas el recurso no prospera, pues 
tí) que la ya nombrada Sala del Su 
premo lo declara sin luE;ar, por es 
tos fundamentos: 
P endo Ponente el Magistrado doc 
ter Pedro G . Salcedo. 
fació Nido Cano, por el parricidio 
frustado de su »esposa, Valentina 
Sánchez García, en la tarde del 17 
de abril último, en la casa ocupa-
da por ambos, calle 4, entre 33 y 
35, en el Vedado. 
Pide el Fiscal para Nido Cano la 
.pena de veinte años de reclusión e 
Consjderando: qup ninguna de | indemllización de mil pe.sog a Va . 
las omisiones de c a n t e r Procesal j jeiljjna • 
que se atribn.veu a la sentencia im- ' •• i , , , , 
pugnada en el recurso en la forma,' r defiende aI procesado el doctor 
están previstas xcomo motivos de ' Jose de Ia Rlva. ^ alega que 
ouebrantamiento, pues aquélla ana Ies hechos cometidos por Nido, cons-
dictada por' el número d? Ma- tituyen solamente un delito de le-
gistrados que la Ley exige para juz-
zar la clase de delito que fué im-
putado al recurrente; aparte de que, 
en la práctica se ha admitido, por 
ra?;5n de analogía con lo precoptu.a-
do en el artículo 365 do la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, que si des 
í,jU(5« ríe fallada una causa "se Im-
po.sibilJtare algún Magistrado de los 
que votaren y no pudiera firmar, el 
que hubiere presidido la Sala lo ha-
rá por él. expresando el nombre lo! 
M?gistvado por quien firma y po-
siones leves, debiendo ser condena-
do a multa de treinta y un pesos. 
E L P R O C E S O PONTRA " P E R I Q U I -
T I N " POR HOMICIDIO 
También tendrá efecto esta tar-
de, ante'la Sala de Vacaciones de la 
Audiencia, el juicio de la causa que 
se sigue a Pedro Sánchez Borrego, 
(a) "Periquitín", por el homicidio 
de Miguel Guerra Medina, ocurrido 
ei 2 6 de mayo del año actual, por la 
i\i?g)."5tvano por quien tir a y po-1 r, « * i n * - -T 
niendo después las nalabras "votó1 l i 0 C \ e V f T a ^ qUeira' ^ 
en Sala v no pudo firmar"; ,qij,e es ieu e oerro-
lo que se ha hecho en el caso de j E1 Fiscal solicita para "Periqui-
autos; v es lógico admitir, en virtud tíl:" Ia Pena de diecisiete años, cua-
de lo expuerto, que si el que presí-111'0^ meses J un día de reclusión, 
díó las sesiones del juicio oral, ge I apreciándole ^ agravante de reite-
encontrare. a su vez tamb;én impe-1 ración ^ la de reincidencia. Como 
dido de firmar, la resolución acor-1itiriemnización' cincx> 11111 Pesos, 
dada, lo haga el que lo sustituva Defiende a "Periquitín" el doctor 
por orden de antigüedad, empleando I J^sé A . Zunzunegul Rodríguez, que 
la fórmu,la indicada, quedando así j mantiene la inocencia de su defen-
f,imn1idn lo nue previene el artícu- dido. 
lo 158 de la Ley rituaria penal res-
pecto de que "las sentencias se.fir- A B S U E L T O D E E S T A F A 
maran ñor todos los Magistrados no 
impedidos". % De acuerdo con la tesis del doctor 
Considerando: que por la misma I Julio F . Dumás, la Sala Tercera de 
razón de impedimento, si el Ponen-¡ lo Criminal de esta Audiencia, ha 
te de la causa no pudiere, después1 dictado sentencia, absolviendo a Ma-
rte redactar la sentencia en los té^ jri0 Wong, del delito de estafa, de 
minos que se acordare. "leer en au- l iue lo acusó el Ministerio Fiscal . 
d'Vne.ia nública, aquélla, como lo 1 
exige el número 5' del artículo 147 
de la Ley Procesal, tal diligencia 
podrá llevarla a cabo el Magistra-
do qu.e firmó a su nombre. 
Considerando: que en todasi las 
alegaciones consignadas en el escri-
to de interposición del recurso por 
infracción de ley, el recurrente se 
desentiende de la intención dolosa 
con que, según los claros términos cid lo. Defensor doctor Ribas. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sección Primera 
Contra Genaro Travieso, por hur-
to. Defensor doctor Ribas. 
Contra Pedro Sánchez, por homi-
cidio. Defensor doctor Zunzunegui. 
Sección Segunda 
Contra Bonifacio Nido, por parri-
EJST L A A U D I E N C I A 
LOS SUCESOS E N L A F I N C A " L A 
L I M A " . A C E P T A D A L A L E G I T I -
MA D E F E N S A INCOMPLETA A L 
J O V E N MUÑOZ 
Ya se ha acordado, por la Sala 
Tercera de lo Criminal de esta Au-
diencia, la sentencia que ha de re-
caer en el proceso seguido, contra 
Amado Muñoz, por el homicidio de 
Ramón Delgado Padrón, ocurrido 
en 1» Colonia " L a Lima", en Mele-
r a del Su,r,, Partido d^ Güines, el 
día 2 8 de febrero últ imo. 
Conforme lo alegara el defensor 
de Muñoz, el letrado Ovidio Giberga, 
sólo ee condena a Muñoz, a la pe-
na de seis años de prisión correccio-
nal apreciándosele la eximente in-
completa de legítima defensa. 
E L ROBO D E L B A U L A UNA E S -
PAÑOLA 
Se celebró ayer tarde, ante la Sa-
la de Vacaciones de esta Audiencia, 
el juicio oral dé la causa instrui-
da a José Manuel Fernández Ramí-
rez, (a) "Zarapico" o "Cotunto", 
por el robo del baúl y otros efec-
tos a doña Flora Alonso, española 
recién llegada a este país . 
E l Fiscal sostuvo sus conclusio-
nes pidiendo para el procesado la 
pena de ocho años de presidio ma-
yor, apreciándole la agravante de 
reincidencia-
Defendió a "Zarapico" el doctor 
Francisco M. Casado. 
JUICIO D E MAYOR CUANTIA E N 
COBRO D E P E S O S 
E n el Juicio de mayor cuantra que, 
en cobro de pesos, siguió en el Juz-
gado de Primera Instancia del E s -
te el señor Braulio C . González, 
abogado de esta capital, contra el 
señor Antonio Pérez Barros, del co-
mercio de esta plaza, la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia ha fallado, 
declarando sin lugar la demanda y 
con lugar la reconvención condenan-
do al actor a aceptar el cheque por 
los 138.312 marcos contra el Ban-
co de Hamburgo, recibiéndolo en 
pago, del que su cedente Fulgencio 
Estévez recibiera del demandado Pé-
rez Barros. Las costas de esta ins-
tancia se imponen al actor mas no 
como litigante temerario y de mala 
fé, a los efectos de la Orden 3 de 
3 d> 1901. 
A 
D E H A C I E N D A 
AUTO R E V O C A D O E N UN P L E I T O 
D E M A Y O ^ CUANTIA 
E n el pleito dé mayor cuantía, 
que ante el Juzgado de Primera 
Instancia del Centro estableció el 
señor Sabatino Guillermo Carini Ca-
pellinl, contra el señor Francisco 
Correa Batista la Sala de lo Civil 
de esta Audiencia, ha revocado el 
auto de dicho Juzgado que declaró 
sin lu;gar sin especial condenación 
de costas, el recurso de reposición 
establecido por el demandante con-
tra el proveído de fojas 35. 
L a Sala ordena al Juez proceda 
cou arreglo a derecho. 
E L DESAHUCIO D E L A CASA C A L -
ZADA D E L MONTE, NUMERO 80 
E n los autos correspondientes al 
juicio de desahucio de. la casa nú-
mero 80 de la Calzada del Monte, 
hoy Máximo Gómez, promovido en 
el Juzgado de Primera Instancia del 
Este, por el señor Joaquín Diego 
Otero, propietario de esta ciudad, 
contra el señor José María Vázquez, 
del comercio de esta plaza, la Sala 
d? lo Civil de esta Audiencia ha re-
vecado la sentencia apelada, decla-
rando con lugar la demanda y con-
denando al demandado a qû e den-
tro de quince días desaloje el local 
qiie, con su establecimiento de ca-
fé, ocupa en la referida casa, aper-
cibiéndolo de lanzamiento si no lo 
veTífica. 
Las costas se Imponen al deman-
dado, aunque no a los efectos de la 
Orden j /es de 1901. 
R E C L A M A C I O N D E U N P R O P I E -
T A R I O 
E n el juicio de mayor cuantía se-
guido en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Este, por el señor Juan 
Agustín Gómez Rodríguez, propieta-
rio de esta capital, contra el señor 
Edgardo J . Rabell Villa, agricultor 
de esta ciudad y contra la sucesión 
de don Emilio Núñez Rodríguez, 
compuesta por sus hijos señores Emi 
lio, Bernardo, Julio. Ricardo y do-
Pa América Núñez Portuondo, y su 
viuda doña Dolores Portuondo Blez, 
la Sala de lo Civil de esta Audien-
cia ha confirmado la sentencia que 
declaró con lu¡gar la demanda y con-
denó a los demandados a pagar al 
actor la sqma de 10.111 pesos con 
25 centavos moneda oficial, con sus 
intereses, imponiéndose las costas a 
los demandados. 
Créditos aprobados 
L a Comisión de E x á m e n y Califi-
cación de Adeudos del Estado apro-
bó en su última s e s i ó n , los siguien-
tes créditos contra el E s t a d o . 
Jorge C . Rewe, $ 2 . 5 0 0 . 0 0 . Sin 
lugar. 
Elieser Alvarez, T r a b a j o s . $5.000. 
reducido a $4-600 .00 . 
Carbonell L a F a r g a T C a . Depó-
sitos. $272-57. Por s e p a r a d ó . 
A . Labrador y" Ca". Depósi to . 
$904.25. Por separado.- ' ' 
Jorge Muñiz. Transporte . $1,943 
95 centavos, reducido a $1.939-05. 
José M. Ber igu i s ta in . Alcohol. 
$5.805-42 reducido a $5552-04. 
Paulino Sales. M e r c a n c í a s $342 
27 centavos, reducido a $147.50. 
Raúl E . . Desvernine . Haberes 
$4.000-00. 
José E . García. M e r c a n c í a s $357 
60 centavos; $260.00 y $600.00. 
Antonio Santana . Rieparaciones. 
200.00. 
Virgilio Lorenzo. Hepíaraciones 
$270.00. 
Compañía de Accesorios de Auto-
móviles, Mercancías $2 62-80. Impro 
cedente. 
Argones y C o m p a ñ í a . Uniformes. 
$1.627-10. 
José R . Vi l lar . E x p r o p i a c i ó n de 
terrenos, $2,034.38. 
Wells Farga y C a . , Transporte 
$215-31. 
Cuban Coal, Suministro de Car-
bón, $422-00. 
Havana Auto, M e r c a n c í a s $395 
23 centavos. 
Franck Robins, M e r c a n c í a s $4,733 
6 centavos; reducido a $4,149-20. 
Franck Robins, M e r c a n c í a s $2,340 
77 centavos, reducido a $1,564-56 
Franck Robins, M e r c a n c í a s , 1,334 
pesos 87 centavos, reducido a pesos 
1,006-^7 
Empresa Naviera, Mercanc ías 229 
pesos 50 centavos, reducido a $211 
50 centavos. 
Havana Electric . D e p ó s i t o s 1,000 
pesos y $773-27. 
Havana Electric . D e p ó s i t o s . $339 
12 centavos, reducido a $104-68. 
Havana Electric . R e p a r a c i ó n , 271 
pesos. 
Havana Electris, R e p a r a c i ó n $321-2 
Rambla y Bouza, m e r c a n c í a s $797 
42 centavos. Sin l u g a r . 
Paulino Soles y C a . , Mercancías, 
$274-00 reducido a $ 1 2 0 . 0 0 
Camila Elizalde, Alquileres $300 
reducido a $256-00 
Independente E l e c t r i c Company, 
Mercancías $281-71 
Cuban Coal Suministro de carbón 
$196-00 
Ceferino Alfonso, F o r r a j e , $484 
32 centavos. 
Tomás a Juliá, Anuncios , $355 . 
reducido a $147-00 
Santa Lucía Conspany. Transpor-
te $2,222-64. 
Alonso Expósito, M e r c a n c í a s $225 
Aguilera M a r g a ñ ó n . Víveres 289 
pessos 80 centavos. 
Jorge C . Rews. M e r c a n c í a s . $320. 
Sin lugar. 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L ! 
I N G L A T E R R A 
Los Jueces en Misa 
L a apertura del año judicial en 
los Tribunales ingleses ha sido so-
lemnizada con la celebración de la 
Misa del Espíritu Santo, que tuvo 
lugar en presencia del Cardenal Ar-
zobispo en la Catedral de Westmin-
st'-T. E n sitio distinguido estuvo re-
presentado el Tribunal Supremo por 
lord Justice Russell, vevestido con 
su rezagante toga de escarlata y ar-
miño, acompañado de otros jueces 
menores, así como de no'ables juris-
tas y abogados del f,oro inglés . L a 
solemne invocación defc Espíritu San-
to para implorar las^divinas bendi-
ciones sobre los jueces durante el 
año judicial fué entonada por el 
Cardenal Arzobispo, quien asimismo 
cantó al fin de la Misa ta oración por 
el rey. A continuación el gran órga-
no de la caetdral dejó oir las notas 
de la Marcha Real inglesa, durante 
la cual el Cardenal, ei Cabildo, los 
juf.ces y abogados e inmenso públi-
co estuvieron de pie. 
Para todos cuantos en aquél re-
cordaban cómo, en pasados siglos, 
los jueces de los tribunales ingleses 
M A T A N C E R A S 
L A S B E R T A S 
E n sus días . 
Celebran hoy su fiesta onomásti-
ca un grupo de damas tan distin-
guidas de la sociedad matancera, 
como las que voy a saludar en el 
siguiente párrafo: 
Berta Casas de Ducassi, la prime-
ra, la joven y elegantísima dama 
que es blazón de nuestra gentry. 
Berta Beracierto de Amézaga y 
su hija, María Berta, que acaba de 
llegar de los Estados Unidos y a 
quien saludo en nota aparte de es-
tas "Matanceras". 
Berta Pina de Cárdenas, la bella 
dr>ma que es leader del smart set. 
Berta Morales y Domínguez. | 1h 
encantadora fiancée de Jaime Mar-
zt3. 
Berta Levo y Bruzón, mi gentil 
refa. 
primita, y Berta Trelles Cab 
Berta Labou.rdette, Berta p ' 
Cuní; Bertila Ilaedo, Berta 0n 
Carnet y Berta Irizarri. 
Bertica Micbelena y PonCo 
León, mi amiga predilept^, tan r" 
da. tan buena, tan interesante 
Berta Morales Dubrocq, y g 
ca Doval y Magriñac y Bertica^ 
trada, un encanto. f 
Bertica del Cerro y Cantón 
fu.-rita muy elegante, muy distjj, l 
na, que reside actualmente ein 
Habana. 
Una Berta más: 
Bertica/ de la Portilla y Lay' 
da, encanto del hogar del DiréC( 
del Liceo y su elegante y distinB 
da esposa. 
Tengan todas un día muy feiiz 
UN G R A N E X I T O 
E l del doctor Font Tió . 
E n esas gestiones para dotar a 
.Eos estudiantes del Instituto matan-
|se veían obligados por la ley a dar jcero de una canoa de cuatro remos, 
sentencia de muerte contra los cató- con ia cuai puedan concurrir a las 
| lieos, era emocionante ver a este rcgatag ^t Varadero en el próximo 
i juess del Supremo Tribunal inglés en U p̂y; agosto 
todo el esplendor de su indumenta- c;aben mis lectoras que en la jus-
ria judicial rarodillarse humilde-
mente para recibit la bendición do 
un Fríncipe de la Iglesia-
CATOLICOS E N L A ABADIA 
L a fiesta de San Eduardo, último 
de los reyes sajones, atrajo a los 
católicos en gran número a la Aba-
día de Westminster, donde el cuer-
po del Santo, incorrupto después de 
más cíe mil años, repos aen un mag-
nífico mausoleo. 
Esta venerable Abadía de la be-
nemérita Orden benedictina s ehalla 
actualmente en poder de los protes-
tantes anglicanos. Pero el día de la 
fiecta de San Eduardo dan toda cla-
se de facilidades a los católicos, que 
permanecen en oración todo le día al 
pie de su sepulcro, erigido por sus 
antepasados católicos. 
A L C A L D E CATOLICO 
Por primera vez en su historia, la 
grande e importante ciudad de Bir-
mlngham va a tener por lord alcal-
de a un católico. E l corregidor Wi-
lliams, que ha sido elegido para este 
alto puesto, es un católico distingui-
do, notable en toda ciase de obras 
buenas y miembro de la parroquia 
aneja a la Abadía benedictina de 
Santo Tomás de Cantorbery, en Bir-
mingbam. 
Como Sede de un Arzobispado me-
tropolitano, Birmingham es uno de 
los centrso católicos más importan-
tes de la Gran Bretaña. L a elección 
de un distinguido católico para lord 
alralde es una distinción merecida 
por los católicos desde hace mucho 
tiempo. 
R E P A R T O D E P R E M I O S D E L 
C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A S M E R C E D E S 
CONCLUSIONES D E L MINISTERIO 
F I S C A L 
E n escritos de conclusiones proa 
visicnales, solicita el Fiscal estas 
penas: 
Cuatro años; dos meses de presi-
dio correccional para Antonio Lon-
goila Amil, por robo en casa habi-
tada. 
Y u.n año, un día do prisión co-
rreccional para Amado Lo vio. chauf-
feur de una guagua propiedad de 
Anton;.o Vi l , de la Compañía "La 
Comodidad", por las lesiones graves 
producios a José Echarri López, el 
cual falleció al ser arrollado, por 
haber pasado, según el Fis-cal, a 
SALA D E L O C I V I L 
Contencíoso-administrativo. O. Ra 
món I . Juan Pío Ajurla contra la 
Secretaría de Hacienda. Ponente: 
doctor Figueroa. Letrado: señor P. 
Moya. 
Jugado del Sur. Embargo preven-
tivo. American Optica! Company con-
tra P . A . Baya. Ponente doctor 
Barrio. Letrado: doctor Vidaña. 
Juzgado del Norte. O. Pedro Gó-
mez Mena e hijo contra Rafael M. 
Muñoz, en cobro de pesos. Ejecuti-
vo. Ponente: doctor Figueroa Le-
trado: doctor Muñoz y doctor Gar-
cía Montes. 
í 
Juzgado del Es.te, Ant\nio Rodrí-
guez Añfeí T rose Cíarcía Dié.guez, 
contra Rafael Agustín Dosal. Eie-
c.Jtivo. Ponente: doctor del Barrio. 
Letrado: doctor Gustavo A . Mejías. 
Juzgado del Sur. Testimonio de 
lugares. José M. Misa, contra Fran 
cisco Menéndez. Ponente: doctor F i 
gneroa. Letrado: doctor Ayala. 
L a terminación del curso en el 
acreditado plantel "Nuestra Seño-
ra de las Mercedes", del Vedado, 
se solemnizó cumplidamente ayer 
tarde, precediéndose a l reparto de 
premios a sus a lumnas en el Tea-
tro Nacional, como complemento de 
un selecto programa para la fiesta 
escolar con que anualmente se ce-
lebra tal acto, desde 189 5. 
A presenciar tan sugestivo fes-
tival acudió una tan numerosa y 
distinguida concurrencia, que el as-
pecto de nuestro pr imer coliseo era 
en verdad deslumbrador, viéndose 
plenamente ocupadas todas las lu-
netas y palcos por famil ias de nues-
tra estimable sociedad. 
L a fiesta del m á s natiguo plan-
tel de educación del Vedado fué 
presidida por el reverendo P. He-
rrera, Prior de los Dominicos, y 
por las Directoras del Colegio, se-
ñoritas Clemencia y Abigail Mora-
les. 
E l ameno programa de este festi-
val escolar fué iniciado por el Him-
no a Nuestra Señora de las Merce-
des, Patrona del Colegio, y un sa-
ludo a la concurrencia por la se-
ñorita Evangelina Figueredo, alum-
na graduada este curso, con la se-
ñorita Ana María Alvarez . 
Seguidamente se realizaron por 
distintos grupos de alumnas diver-
sos ejercicios c a l i s t é n i c o s , dirigidos 
por la señorita Inés Rodríguez , pro-
fesora de Educación F í s i c a del plan-
tel. 
Da ronda " L a c a í d a de las hojas 
en el Otoño", estuvo a cargo de un 
grupo de alumnas dirigidas por la 
profesora señora E l e n a Brandorff. 
Y un juguete infanti l desempe-
ñado por la secc ión de párvulos, 
merecidamente aplaudido, como lo 
fueron también en just ic ia los nú-
meros precedentes. 
L a parte musical de la fiesta es-
tuvo a cargo de las profesoras se-
ñora Hortensia N ú ñ e z de Coscullue-
la y la señorita Josefina Vilela, 
alumna graduada del Conservatorio 
Masriera y la s eñor i ta Adelina Bri -
llas. E l eminente violinista Lino 
Cosculluela acompañó los números 
de la Ronda. 
Finalmente se p r o c e d i ó a distri-
buir los premios; las bandas de Con-
ducta, que fueron pintadas magis-
tralmente por la ex-alumna señorita 
Lil ia Carrera. 
Cuando las alumnas recibían sus 
Medallas de Honor, de Asistencia, 
de Aplicación, de Orden o de Re-
ligión, una cariñosa salva de aplau-
sos refrendaba el g a l a r d ó n conquis-
tado por las aventajadas colegialas. 
Tan memorable y edificante fies-
ta fué epilogada por los vibrantes 
acordes del Himno Nacional. 
ta celebrada antier en la Playa, se 
nombraron treinta personas, cada 
una de las cuales recalaría de diez 
amigos la suma de un ptso para la 
compra de la canoa. 
Apenas enteradas esas personas 
de la misión que se les confiaba, 
han cumplido fielmente su, come-
tió c . 
Fué el primero en reunir sus diez1 
pesos el doctor Luís Tapia. Los. 
l^ctó en (;! mismo Liceo, una \. 
después de haber sido visitado n 
«.1 rloctor Font e Ismael Oblas 
E l sábado, a las ocho, volver¡ 
^ reunirse en nuestra casa de 
Playa los simpatizadores de 
idea para hacer entrega al doctj 
Font do las sumas que se hayj 
colectado. 
Se cubrirá la cantidad de qulniet 
tos pesos fácilmente. 
Pues aparte esos donativos 
pf-so, los hay como el que ofretj 
ayer el doctor Armando Carnot, j 
cinco, y los de Font, Obias, Huerti 
Serra, etc., etc. 
Nuestra enhorabuena. 
R E G A T A S 
E n la Playa 
Se celebran el próximo jueves en 
aquel caserío que es centro en estos 
¡ meses de verano, de la animación 
¡ matancera. 
Originales y muy simpática esas 
re-f atas. 
Que se efectuarán en horas de la 
nocheT de ocho a diez, entre canoas 
tripuladas por jóvenes y señoritas 
4 D E J U L I O 
Sf bailará después de las prueba 
náuticas. 
Asaltada será la casa de un 
lador que reside actualmente Ü 
aquel quartier y uno de cuyos lii 
jos ea de los leaderg de la juvei 
tud" playera. 
Los premios para los vencedor! 
son varios. Ofrece uno de ellos 
ingeniero Pardiñas. 
Fecha gloriosa 
Conmemoración de la Tndepen-1 
dencia de los Estados Unidos que 
varias fiestas para hoy. 
Y en Matanzas recibirá el Con 
sul Americano a sus compañeros df es festejada en toda la Amenca con o Consular a Iag autor¡d¡ 
gran brillantez. 
E n la Habana hay organizadas i des que irán a cumplimentarle. 
E N E L L I C E O 
L a velada de anoche. 
Se celebró aunque con tiempo po. 
co propicio, pues hasta después de 
las seis diluvió en toda la ciudad. 
Ha tomado un acuerdo el Direc-
tor del Liceo. 
E l de no suspender nunca estas 
veladas de los- domingos, que en ca-
sos que como el de anoche, tenga-
mos tiempo de agua. 
Cuando ésto ocurra se colocará! 
las sillas en el vestíbulo de la sj 
ciedad y tomarán también parte df 
saguán, 
Como el gasto se hace, las pel¡ 
culás vienen al Liceo sólo por es 
día es acertada la medida, y los p 
a pesar de la lluvia deseen conct-
rrir disfrutarán de las uroyeccioa» 
y de la música. E L C L E R O I N G L E S CONVERTIDO 
A L CATOLICISMO 
E i P . Woodlock, jesuiia, que ha 
sido muy nombrado en la reciente ¿ute Amézaga. dado de Manguito, se trasladafi« 
discusión sobre las conversaciones Regresó ayer de los Estados Uni-'estos días, los jóveues esposos I« 
de Malinas, ha pronunciado estos dos a donde fuera en busca de sus' Rodríguez Ramírez y Julio Puñ& 
días una conferencia a favor de la|lli;jas María Berta y Graciella, que¡ Pasarán allí el verano, para iw-
Sociedad de Socorros para los con-I cursan sus estudios en un gran plan talarse después en la casa que ioi 
vertióos, obra fundada por el dif un-j ^ de educación de la gran Repú-'ocupa la señora Yda . de Díaz, pi 
to cardenal Vaughan, por expreso i biica _ j irá a gu vez a residir en el W 
deseo de León X l l l . Anoche mismo llegaron a esta'Chalet que construye en 
E¿ia Sociedad tiene por objeto ^ i ciucjad 
asistencia a los eclesiásticos angüea- j A1 d'ar la bienvenida a las genti-
ucs inmediatamente después de su | Ies señoritas Amázaga, doy también 
conversión al catolicismo. 
E n su discurso, el P . Woodlock 
mo quartier de Bellamar. 
res. 
ha manifestado su opinión de que, 
uanque no subsista la más remota 
posibilidad de una reunión corpora-
tiva de la Iglesia anglicana con la 
Iglesia católica, hay que esperar que 
en los próximos años el número de 1 dolencia que la retiene en el lecho 
las conversiones al catolicismo irá desde hace días v o.ue alarmó gran-
Retour. 
mi enhorabuena a aquel grupo de Después de uno sdías . 
la jeneuse de Bellamar, que cuenj la Habana donde han disfrutaooúi 
ta con dos nuevas 'y bellísimas fio-! fiestas, paseos y excursiones varias, 
están de nuevo entre nosotros »»• 
sita Moenck y Silvia Ortiz, 
L a señora Vda. de Ulmo. |encantadoras jeune filies. 
Está ya bastante mejorada de lai Welcome. 
aumentando. 
L a Iglesia católica—dice el P . 
Woodlock—debe particular gratitud 
al clero anglicano que ha ingresado 
en nuestra Iglesia. Basla recordar 
Hace sus preparativos de viaje'1 
demente a sus familiares. ¡joven e interesante dama Mar 
Han desaparecido ya las fiebres Heydrich vda. de Peralta, 
que no se le separaban un instante I Con sus hermanos los «spo 
y bajo la prescripción facultativa! Guastella.Heydrich visitaron 
del doctor Armando Carnot, espé- grandes capitales de Europa 
las pérdidas que la Iglesia habría su- rase que dentro de muy poco sea 
frido si no hubiese acogido en su 
seno a los ilustres convertidos que se 
lid marón cardenal Narmann y car-
denal Manning. Durante los últimos 
veintitrés años, se convirtieron a la 
Iglesia católica no menos, de 240 
ecler.ásticos anglicanos, sotamente 
en Inglaterra y el país de Gales. 
Las conversiones de eclesiásticos 
de otras sectas aumentan también 
en número, pero predominan las 
conversiones de los anglcianso. 
Desde el movimiento de Oxford, 
esto es, desde 1841, fueron acogidos 
en ia verdadera Iglesia más de 800 
eclesiásticos anglicanos en ia Gran 
Bretaña. 
Las condiciones económicas de 
estOo curas anglicanos, y especial-
nunte de los que tienen familia y 
renuncian al estipendio f-ara hacerse 
católicos, son muy difíciles. Los que 
habitan en una casa que peitenece a 
la iglesia del Estado, tienen también 
que abandonarla. Esta deplorable 
situación d elos clérigos convertidos 
conmovió profundamente ai .gran 
L^óu X I I I . que entonces suplicó la 
cardfnal Vaughan qu etomara las 
medidas conducentes para auxiliar-
los. 
También en estos tiempo0, 3 ecle-
siáctico anglicano que, por seguir 
las voces d esu conciencia, se decidía 
al gran sacrificio, se veía obligado 
dada de alta. 
Nueva residencia. 
Para la casa propiedad del doc-
tor Ramón Sardiñas, el rico hacen. 
Acompaña a la gentil viudita' 
Peralta, el hijo de su adoración, 
simpático Javierito. 
Embarcan el quince de julio-
Manolo JARQUIA 
" L A M O D E R N A P O E S I A 




Edffar, por Henri Duvernols. 
Mujercitas, por Mirian Harry. 
La Carrera, por Abel Hermant. 
Kl Cetro, por Abel Hermant. 
El Carro del Estado, por A 
rru-int. 
Vamlreh, por .T. H . Henry. 
¿Anomalías, ñor Paul Bourget. 
Director: V Blasco rbañez, $0 80 volú-
znen en rústica 
VOLUMENES PUBLICADOS 
Némesls, por Jr'aul Bourget. 
La Llamada del Suelo, por Adriano 
Bertrand. 
Al Servicio de Alemania, Colette Bau-
doche (dos novelas en un solo voló-
tnen), por Mauricio Marrés. 
El Emboscado, por Paul Marg-uarltte. 
Allá lejos, poi* J . K- Huysmans 
TLJO. Tormenta sobre el Jardín de Cán-
dido, por Adriano Bertrand. 
La Famosa Comedianta, por Abel 
Hermant. 
Los Pájaros se alejan y las Flores 
raen, por Elemiro Bourges. 
Bajo la Mirada de los Dioses, por 
Juan .losé Frapra. 
La Divina Canción Myriam Harry. 
Montmartre. por Henri Duvernols, 
Al Revés, por J . K . Huysmans. 
U N A C A R T A D E L . . . 
Viene de la primera página 
El Demonio de la Vida, por E . Ja-
a vender todo su ajuar para poder ijoux. 
Un Corazón Virginal, por Remy de huir del hambre- E n estos casos es 
en k e que interviene la llamada 
"Coüverts Aid Society".— (The Car-
bol ic Times.) 
Cure su 
Aunque no lo quiera creer, usted 
curará su reuma, sin esfuerzo y sin 
duda alguna, si se pone en trata-
miento por la medicación del Reuma 
Antirreumático del Dr. Russell 
lourmont. 
Las Noches Claras, por Johan Bojer. 
E l Perfume de las Islas Borromeas. 
•}OT René Boylesve. 
En Rada, por J K . Huvsmans. 
La Indomada, por J . H. Rosny. 
L a Figuranta. por León Frapié. 




L a sangre revuelta en los meses 
de calor, hace reventar de granos 
a pequeños y mayores. Los granos 
Hurts, de Filadelfia, que se vende no son salud como dice el vulgo si 
agua do Vento, y no se fijan los 
de oleran su la leche que ee trae 
zona infectada en envases naüa^ 
giénicois, y lavados, tal vez, en ^ 
cercanos a la parte en que la . 
demia se ha recrudecido. La i J 
las legumbres y hortalizas, taffl 
se tienen en cuenta ni muchos fl^ 
eb contacto en que ectán loS ^ ^ 
de la zona atacada, con los del 
rior, sin que basta ahora s e ^ 
impedido el trasiego entre la ^ 
na y Güines, como se hace en . 
país; que se aisla la parte con 
nada. . 
— Y o no soy médico, ni UU1 .j, 
pero tengo el mayor interés en 
como funcionario, como ciudaa 
como padre de familia, al °ie.t0 al 
comunal, y en tal virtud' ,inn!ira, * 
señor Jefe Local de Sanidad P*,,,, 
quiere, que designe un lXÍ*v^ 
diurno y otro nocturno V&r&fxW 
lancia y cuidado del aPar^t0 rpe $ 
ro. va que esa Autoridad ere ^ 
no funciona, ni se ha utilizado 
hace mucho tiempo. 
— S i por desgracia, el aguai¿« 
el único vehículo conductor üe 
lu-c tifoidea, otro íería el _per 
de enfermos y las defuncione 
— E s , pues, necesario a"6 s' fl 
re mucho, de muy buena te 
cierto tacto para extirpar w^x* 
sin llegar a producir aIarl pece i»" 
opinión pública, que más pa 
teresada que humana^'. 
F . Oióllar, 
Ingeniero Jefe de Ia> 
en todas las boticas. Los miles de 
reumáticos que han dejado de serlo, 
son la mejor prueba de la eficacia 
de esta medicina. Antirreumático 
del Dr . Russell Hurst, cura segura-
mente el reuma. 
alt 4 j l . 
 la expulsión de lo malo que sej, 
lleva dentro. Los granos, sietecue-j 
ros, uñeros, golondrinos y diviesos, 
se curan pronto y bien cop Ungüen-1 
to Monesia, que se vende én todas 
las boticas. 
alt . ájl . 1 
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P A G I N A O N C E 
0T1ZACI0N DE CHEQUES PRONOSTICO DEL TIEMPÜ 
PARA HOY Las cotizaciones de los cheques de los 
ancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer como sigue: 
E N LA BOLSA 
Comp. Vend. 
dente-- S t -
VIVKRES^. 27)216 kilos mante. 
^rndahy Packin 100. tercerolas id. 
Cuaany s leche. 
T Arríand e hijo 12.972 kilos me-
Ae -00 cajas huevos. . 
iones, J- dJ 504 huacales legumbres. 
£- ralle CP-, 200 barriles papas. 
I - Ervfti 200 id. id. 
• WfV CP 42 041 kilos id. id. 10 
•¿ &^ Ís lomo 0 bultos carne, 75 
Ktantequi l la . 
CP ¿7,367, kilos Arasa. 
acce 
Sabíueb i- bultos aecs. auto. 
Thrall Klectrícal Cp 2 cajas motor y 
f'Ortega 26 cajas registradora. 
^Jrtía&la de Autos, 3 cajas acce. 
í0ndf a Torr e33 cajas ferreterías. 
Rodríguez Hno., 3 cajas líqudio. 
?r Kohn 1 caja botella, 
gorê on Hno.. ,2 . rollos lona. 
M. Pereira 30 id. id. 
G Palazuelos Cp 50 id. id. 
Compañía Comercial 100 id. 
F V Cuadr 5u id. id. 
Komagosa Cp 200 id. id. 
López R. Suárez 200 id. id 
G G 100 id. id. 
J C C 50 id. id. 
D C 30 id. id. 
N G G 25 id. id. 
HH 730 id. id, 
H H 730 id. id. 
B 3 0 id. id. 
id. 
Banco Nacional. . . , 
Banco Español, . . . 
Banco Español, cert. . 
Banco de I I . Upmann. 
Banco de l'enabad. . 
26 Vi 
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fWAÍvarez Cp 6 id 
• Tvkes Bros 290 ce: 
ír^npr Bros 184 id. 
Fruíts C . 16 oultos maqui-
^nrtésa Fernández 8 auto. 
.u"i^ ríe Hielo 844 atados fondos, 
^fang? Crush Cp 38,088 botellas. 
^ S i ? ! - c a j a acce motor. 
Tneareño 2. id. id. 
' Ermita Niquero 24 cajas empaqueta-
' dura. 
' •M,«ifiesto 21,—Vapor Nicaragüense 
..mr VR'? Capitán OZABA, procedente 
f̂  T-ík Mujeres, consignado a F . Mar-
poN'.cocos. : • 
•Manifiesto 22,—Vapor Noruego "Tam-
• Capitán Larson, procedente de 
:|andswaü y escalas, consignado a Ly-
kes Bros. 
US WirSTAWAKP 
Canestany Garay 48 cuñetos clavos. 
• w W K 3,500 fardos pulpa de made-
^Heraldo de Cuba 89 rollos pap^l. 
DE YDErjoau 
Xo Marca 270.050 adoquines, 
DE AALESUND 
VIVERES. . ~ 
p Inclán Cp 200 cajas bacalai 
||' Soto Cp 150 id. id. 
. Ramos Larrea Cp 150 id, 
C Echevarri Cp 150 id. 
p'C 100 id. id. 
• p P C 80 id. id. 
- Muñiz Cp, 75 id. id. 
R. Suárez Cp. 50 id. id. 
Mestre Machado 50 irl. id. 
- Castro Roza Cp. 25 id. id.. 
M. González 20 id. Id. 
F. B. 150 id. id. 
• R S 150 id. id. 






V I V E R E S . 
A P 200 cajas bacala* 
F H 100 id. id. 
A M. 50 id, id. 
C J S 1 id. buches. 
D C 50 id. bacalao. 
L P 100 id, id, 
G C 300 id. 11. 
M G C 200 id. id. 
Q G 150 id. id. 
L K 25 id. id. 
A L 50 id. id. 
tí E 30 id. id. 
K W 50 id. id, 
B A 30 id, id, 
F B C. 100 id, id, 
R L C 100 id. id. 
B H 18 fardos buches. 
S D 100 cajas bacalao, 
Yorua 50 id. id, 
A L 25 id, id. 
Q H 25 id. id. 
H S 30 id. id. 
S L 30 id. id. 
F T C 100 id. id, 
A C 100 id. id. 
G fc 150 id. id.. 
J C C 100 id, id. 
H A C 200 id. id. 
R L C 150 id. id. 
A M 100 id. id. 
G F C 100 id. id. 
Nota.—Estos tipos do Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesua cada uno. 
FUEPvA DE L A BOLSA 
Comp, Vend 
Banco Nacional. . m 
Banco Español, , . . 
Banco E:"pr»üol, cert, . 
Banco de H, Upmann. 
Banco de Penabad. . 





En la cotización del Bolsín de aper-
tura en la Bolsa se vendieron cinco mil 
pesos en cheques del Banco Nacional a 
ü7 118 valor. 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado americano 
s© erizaba el algodón como sigue: 
Manifiesto 23.—Vapor Amco. "J R 
PARROT", Captán Harrington, proce-
dente de Key West, consignado a R. 
L . Branner, 












Casa Blanca, julio 3. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Estado del' tiempo el jueves, a las 
7 a, m , : 
Golfo de Méjico, buen tiempo, ba-
rómetro sobre la normal, vientos va-
riables. 
Mar Caribe, buen tiempo, baró-
metro normal y vientos del Nordes-
te al Sur flojos a moderados, algu-
nos nublados y líuyVts en extremo 
oriental, 
Atlántico. Norte de las Antillas, 
buen tiempo, barómetro alto, vien-
tos del Este al Sur moderadosi a 
frescos. 
Pronósticos para la Isla: buen 
tiempo hoy y el viernes terrales y 
brisas, turbonadas aisladas. 
Observatorio Nacional. 
NÜEV 
Con esta fecha, ha sido nombrado 
el señor Abimahel f i . del Castillo, 
agente exclusivo dei DIARIO DE L A 
MARINA, en Barranquilla, Colom-
bia, con residencia en Plaza Sucre, 
número 40. 
E l Administrador, 
Joaquín PINA. 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
Cotlzaclonos reportadas por los Colegfloa 
de Corredores 
Habana, . . . . 3.099625 
Cienfuegos 3.118750 
Deducidas por el procedimiento se&aiadü 
en *?. faxtu&o quinto del Decreto T70 
Matanzas 3.16S399 
Cárdenas. . . . . . . . 3.105899 
Sagua. . . . , U.OGñSüO 
Manzanillo 3.090274 
ANC U L 
P R E S I D E N C I A 
id. 
id. 
E C 100 id 
F H 100 id 
S V 100 id. 
F G 100 id 
M M 100 id. i. 
Viádaro 100 id 
V ari id id. id. 
•ez Cn 100 Id, id, 
z 100 id. id. 
., 100 id. id. 
samendi Cp 50 id. id. 
Swift Co 425 cajas jabón, 
Armour y Co 27.388 küos manteca. 
MISCELANEAS. 
Cuban Carbónico 26.308 kilos carbón, 
Sabatés y Co., 27,379 id. grasa. 
Pérez Hno. 1,300 piezas maderas. 
C Carbonell 6.891 id. id. 
D A Galdos, 2 huacales aecs. má-
quinas . 
Rodríguez Hno.,- 6 cajas aecs. auto, 
Martínez y Co. 2 id. id. 
Gil Hno. 3 id. id. 
Casas Díaz Co. 3 id, id. 
J S García 22 id. id. 
E G Abreu Co.. 2 cajas aceite. 
V G Romero. 3 id. maquinaria. 
Tharall Electrical Co. 6 id. aecs, 
eléctricos. 
Dodwell y Co. 267 atados planchas. 
L B Ross 5 autos. 
Ortega Fernández. 4 id. id. 
Compañía Cervecera 77,328 botellas. 
J Z Horter Co. 96 btos. arados y 
aecs. 
J A Miller 1,255 atados cortes. 
W H Brofn, 1,517 id. id. 
Fábrica de Hielo 700 sacos malta, 
G Toca C 5 075 piezas tubos. 
Purdy Henderson. 7,439 id. id. 
CENTRALES. 
San Agustín 64 btos maquinaria. 
Senado 2 id. id. 
Najasa 8 id. id. 
FERROCARRILES UNIDOS DE 
L A HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA LIMITADA 
Manlfíiesto 24.— Vapor holandés 
"SPAARDAM", Capitán Byel. proce-
dente de New Orleans, consignado a 
R. Dussaq. 
Con carga én tránsito. 
flDO D E G f t M B I O S 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
I N T E R E S E S D E BONOS I R R E D I -
M I B L E S CINCO' POR CIENTO A L 
PORTADOR 
Se avisa a los Tenedores de Bo-
nos cinco por ciento al Portador de 
esta Compañía que para efectuar 
el cobro de los intereses correspon-
dientes al Semestre que vence en 
primero del entrante mes de Ju-
lio, o sea un dos y medio por cien-
to, alcanzando $0.84 moneda ofi-
cial a cada L 10 de Stoch, deben 
depositar sus láminas en la Oficina 
de Acciones, situada en Avenida de 
Bélgica número 2, altos, los mar-
tes, miércoles y viernes, de una y 
media &. tres y media p. m . , pu-
diendo recojerlas con sus cuotas res-
pectivas en • cualquier lunes o jue-
ves, también en una y media a tres 
y media p. m. 
Por el presente se avisa a los se-
ñores tenedores de ObUgacinoes de 
la Serie "B" de este B^nco, que con 
esta fecha ha quedado abierto el pa-
go del cupón número 18, por valor 
de $3,00, vencido hoy, correspon-
diente a los intereses del primer se-
mestre del año actual, y que por 
tanto pueden presentarlo al cobro to-
dos los días hábiles, de 9 a 12 a- m, 
y de 2 a 5 p. m. , excepto los sába-
dos que será solamente por la maña-
na, eü las oficinas del edificio social 
del Banco, callé de Amargura núme-
ro 1, esquina a Mercaderes-
•Habana, I de Julio de 1924. 
Antonio San Miguel. 
P R E S I D E N T E 
C6183 3d-4 
R I T O R I A L 
P R E S I D E N C I A 
Por el presente se avisa a lo¿3 se-
ñores clientes de este Ban^o, y al 
público en general, que esta Insti-
tución se ha trasladado al edificio de 
su propiedad situado en ia (alie de 
Amargura, número 1, esquina a 
Mercaderes, en esta Ciudad, en el 
cual inaugurará en breve «,»! ?ervicl > 
de aparcados o Cajas de Seguridad, 
bajo las tarifas corfientss, para lo 
que cuenta con una de las mejores 
bóvedas existentes en la llepública, 
y cuya inauguración se anunciará 
oportunamente por medio de los pe 
riódicós para general coiiocimieuio. 
Habana, 1 de Julio de l:i24. 
Antonio San Miguel. 
P R E S I D E N T E 
C6182 2d-4 
P M 
S E C R E T A R I A . 
C I T A C I O N . 
R E C O G I D O S L O S B O N O S D E L A E M I S I O N D E 
L O S T R E I N T A M I L L O N E S , D E B E C E S A R E L 
I M P U E S T O D E L T I M B R E 
E l Dr. Santiago Gutiérrez de Có- tiene base en que apo/arse, en cuan-
lis, letrado consultor de la Cámara to a este aspecto «ii¿ndini« 
de Comercio, Industria y Navegación. , b) Pero est «ufni^Ven o m a.' e 
ha emitido el siguiente informe: también el otro ^ » ^ ^ e D t o f W 
Habana, junio 3 de 1924. el legislador hizo descansar el -
Sr. Presidente de la Cámara de puesto del ^n^re^ Si e. undame! -
Comercio. Industria y Navegación do to o razón de . f61 /"1^^' 
la Isla de Cuba. aparecido hoy día, ™ m o e l que e 
Presente ha examinado, es evidente que no 
Muy señor mío- ' 'hay derecho para seguir reclamando 
Tengo el gusto de elevarle el pre- de los ciudadanos el pago del impues-
sente informe, emitido en el expe- to mencionado, 
diente No. 24 de este año. del De- Ya hube de « « J Í ^ f 
partamento Legal a mi cargo, iníor- ba, que la segunda Partoeii^ ,rpra ( 
mado a virtud de consulta que usted inicial del artículo ^ 8 ^ . ^ » 
me hace por su comunicación de ju- ley de 1917, lleva a la conclusión 
ni0 oq j que la otra circunstancia o causa qu.j 
¡determinó el establecimiento del tim-
I bre, fué la de la necesidad de dotar 
¡al presupuesto de ingresos, debido a 
E n dicha comunicación me dice las necesidades del Tesoro, a causa 
usted lo siguiente: del actual estado de guerra (se rs-
" L a Ley de 31 ue julio de 1917 a la f ^ * * ^ * * ™ ^ ^ 
estableció, entre otros, un impuesto 1917. entre los Imperios Górmanos 
dei timbre que, para las clases mer- y las Potencias AliadasJ 
cantiles representadas en esta Cá-' Y esta otra causa o circunstancia 
mará, es otro impuesto sobre la ven- determinante del establecimiento del 
ta bruta, porque grava la documen- 1 timbre, ha cesado ya. 
tación de los contratos de compra-1 E n efecto, aparte de que h&y día 
venta mercantil y la de su cancela- la situación del Tesoro es bien fic-
ción, con relación a su ascendencia, reciente, según se reconoce en el 
Y a la Cámara pidió que ese imputes- Decreto Presidencial No, 431 de 2 de 
to del timbre'fuera refundido con abril de 1924. es incuestionable qua 
el del 1 por ciento, cuando trató de en la actualidad no existen necesida-
establecerse este último tributo. des del Tesoro a causa de una gno-
Y aunque vel artículo primero do n'a, hace tiempo terminada. Si sa 
dicha ley del timbre, parte de la prueba aquí que hoy no existe esta-
garantía de la emisión de Bonos d-i do de guerra, es evidente que no 
treinta millones, establece que "la pueda hablarse de necesidades del 
amortización de la deuda se hará en Tesoro a causa de una guer a ima-
el término de 12 años," y ello pudie- ginaria. 
ra significar que por un plazo igual i L a República de Cuba, por medio 
habrá de estar en vigor el impuesto de la Resolución Conjunta de 7 de 
del timbre; es lo cierto que se afir abril de 1917, aprobada por el Con-
ma públicamente que el día 3 0 dei greso, y sancionada por el Presiden-
actual quedarán ya recogidos todos te, declaró formalmente que desde 
los Bonos en circulación, siendo po- esa fecha existía un estaco de gue-
sible tal vez que la Cámara de Co- rra "entre la República y el Gobier-
raercio tuviera en ello una oportuni- no Imperial Alemán" y con posterio-
dad de abogar por la supresión del ridad hizo también la República Cu-
timbre, si a juicio de usted existió- baña declaración de la existencia de 
ren fundamentos legales que unir a un estado de guerra con el Imperi j 
las razone? de orden económico que de Austria y Hungría, Pero el esta-
quedan apuntadas más arriba," 
NUEVA l'ORK. Julio 3. 
-Esterlinas, 60 días , . . . 4,30 
Esterlinas, a la vista , , . . 4.32 
''Estarlinas, cable 4.33 
Pesetas 13.14 
Francos, a la vista 5.11 
Frnacos, cable 5.12 
Francos suizos 17.79 
7|8. 
118 
.Franory belgas, vista 
3£ra:ic'jf belgas, cable 
.iarat.. vista. . . . . . 

















-Austria . , . . 
•;'£) i ramajea 
Tokí.i. * 















Dvuda Exterior 4 112 por 100 de 1949, 
Cierre 83 lf2, , . 
Ha vana E . Cons. 5 por 100 de 1959. 
Cierre 93 7|8. 
^uba Railroad 5 por 100 de 1951,— 
Cierre 83. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Julio 3. 
American Sugar, Ventas 300. Alto 
44 3|4; bajo 44 1|2; cierre 44 5|8, 
Cuban American Sugar, Ventas 2.500. 
Alto 30 314; bajo 30 1|8; cierre 30 3|8, 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 2,600. Al-
to 14 1|4; bajo 14 118; cierre 14 1|8. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 1.300. 
Alto 61 5|8; bajo 60 1|4; cierre 60 3|4, 
Punta Alegre Sugar. Ventas 400. Al-
to 51; bajo 50 3]4; cierre 51, 
I N T E R E S E S D E BONOS I R R E D I -
M I B L E S CINCO POR CIENTO 
NOMINATIVOS 
Al propio tiempo también se avi-
' sa a los propietarios de Bonos no-
minativos cinco por ciento irredimi-
bles ( 190 6) registrados en Lon-
I dres, que para efectuar el cobro de 
i los intereses correspondientes al ex-
1 presado semestre y anteriores que 
j no se hayan hecho efectivos hasta 
I la fecha, deben concurrir a dicha 
¡Oficina en los mismos martes, miér-
I coles y viernes, de una y media a 
tres y media p. m. a fin de llenar 
el correspondiente impreso de soli-
citud de liquidación que se les faci-
litará y cuyo importe podrán per-
cibir en cualquier lunes o jueves. 
¡ también do una y media a tres y 
I media p. m. 
Habana 27 de junio de 1924. 
T. P. MASON, 
Administrador General. 
Auxiliar. 
5903 10 d-29 
E n cumplimiento de lo dispues-
to en el articuló 15 de los Estatutos 
de esta Compañía y de orden del se-
ñor Presidente, tengo el honor de 
citar a los señores accionistas de la 
misma para la Junta General ordi-
naria que se celebrará a las tres y 
media de la tarde de día 17 del co. 
rriente mes de Julio, en el domici-
lio social, departamento número 
trescientos diez y seis del edificio del 
Banco Nacio.nal de Cuba, en la Ha-
bana; significándose que, a tenor 
del artículo 17 de los Estatutos, la 
Junta quedará legalmente constitui-
da con los accionistas que existan, 
cualquiera que sea el. número. 
E n esta reunión se .tratará del ba-
lance e informe anual del Consejo de 
Directores, de, las mociones que se 
presenten y se procederá a la elec 
ción de nueva Junta Directiva. 
Se recuerda a los señores accio-
nistas el articuló 13 de los Estatu-
tos que dice así: " L a suprema re-
presentación y gobierno de la Com-
pañía estará a cargo de la Junta 
General de Accionistas, que la for-
marán todos los que exhiban sus tí-
tulos al Secretario 48 horas antes 
d3 la Junta, para que previa la toma 
de razón sean devueltos, y. los q,ue 
fueren tenedores de acciones que 
consten inscritas en el Libro Regis-
tro de "Nominativas" a que se refie-
re el artículo décimo. 
Habana, tres de Julio de 1924 
RAMON G. OSUNA 
Secretario. 
c 6180 ld-4 
S E C C I O N D E S E G U R O S M U T U O S D E A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
DE XiA. 
PLATA EN BARRAS 
jíatá en barras 
Pesos mejicanos 
BOLSA DE MADRID 
•Madrid, jdiio 3. 
, Las cotizaciones del día fu 
-•'fíuier.tes: 






DE INDUSTRIALES DE 
G E N E m ^ 
CARPINTERIA EN 
C O N V O C A T O R I A 
BOLSA DE BAaCELOITA 
•Barcelona, julio 3 . 
• ;E1 Jóllar se cotiza a 7.60. 
BOLSA DE PASIS 
?ARIS, Juli0 3 . 
...Lo? preclos estuvieron hoy £.. 
• •clT- ^ 3 P0r 100: 52-50 frs. 
vt, 105 ^bre Londres: 84.70 frs 
•-^Préstito del 5 por 100: 67.90 frs, 
- Qoiiar se cotizó a 19.61 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LOrXD^. Julio 3 
' nS1^05 Por ^ e r o : 56 1|2. 
' En. ¡ Havana Railwya: 87 1|2 
01 i,/1"^0 Brtánico 4 1)2 por'100: 
De orden del señor Presidente. c!to por este medio a todos jos socios de 
esta Compañía para la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, que habrá de 
celebrarse el día 4 de Julio próximo a las ocho de la noche, en el salón de ac-
tos de esta Institución situada en la calle de Máximo Gómez No. 120 (al-
1 i0!? f̂cun'ip con 10 disPuesto en el art. 48 de los Estatutos, con la orden 
, del día que se expresa en esta convocatoria, esperando la más puntual asis-
tencia por tratarse de asunto de gran iaterés para esta Compañía. 
MANUEL ALFONSO 
Secretario. 
ORDEN S E L DZA 
obtener la aprobación de las dos terceras partes de los socios de esta 
Compañía para modificar el noiobre de la misma. 
c6105 íd-3 2t 3 
PUERTAS Y VENTANAS SIN S 
De ninguna especie, es lo que usted encuentra cuando alquila una 
casa. ¿Porqué tanto economizar? Retenes o sujetadores para toda 
puerta o ventana son casi tan n3cesarios en Cuba como las bisa-
gras. Y, ¡qué poco aumentan la inversión total si se agregan cuan-
do se compran los otros he/rajes. 
HERRAJES ESCASEAN 
MUCHO EN LAS CASAS 
PE ALQUILER 
Retén para pared Num, 8 6, 
y no debía de ser, porque ios alqti leres son altos 
-cada día más> y ^ 
L O S H E R R A J E S C U E S T A N POCO 
E D G A R A . R E Y N O L D S i 
( L A AGENCIA D E SARGENT) 
M E R C A D E R E S 22. APARTADO 1216. T E L E F O N O A-7966 
C 6185 Id 4 
do de guerra con Alemania cesó, de 
facto, al firmarse el armisticio de 
11 de noviembre de 1918 pedido por 
, el Gobierno Alemán, y terminó de de-
Entiendo aue el impuesto del tim- recho con la firma del Tratado d^ 
bre cesará de regir una vez recogi- Paz entre Aliados y Alemanes, el 
dos Icm Bonos de la emisión de 28 de junio de 1919, que por lo que 
treinta millones de pesos, autorizada respecta a Cuba fué aprobado por 
por la ley de 31 de julio de 1917, el Congreso en 4 de febrero de 1920, 
publicada en edición extraordinaria y publicado en edición extraordina-
de la Gaceta Oficial de agosto 1, ria de la Gaceta Oficial de 10 á-i 
1917. 1 marzo de 1920, Y el estado de gue-
Y al opinar así, me fundo en el' rra con Austria-Hungría terminó de 
argumento, que creo incontroverti- hecho cuando le fué concedido a 
ble. de que han desaparecido las cir- dicho Imperio, por las potencias alia-
cunstancias que el legislador tuvo das, en 3 de noviembre de 1918, 
en cuenta para establecer, el impueá- ei armisticio que pidió, y de dere-
to, y que, cesadas, traen como con- cho terminó al firmarse el tratado 
secuencia la cancelación del tribu- de paz entre los Aliados y el Gobier-
to, por ministerio de la propia ley i no Republicano de Austria, consti-
que lo creó. ¡ tuído al dejar de existir la monar-
E n efecto: E l Artículo primera I quía Austro-Húngara, siendo de ob-
de la referida ley de 31 de julio de servar por lo que respecta a Cuba, 
1917. autorizó "al Ejecutivo Nació- que ese Tratado fué aprobado por 
nal para, que emita Bonos del Teso- ei Congreso en 13 de julio de 1920 
ro hasta la cantidad de treinta millo-; y publicado en la Gaceta de 1 de 
nes de pesos, en oro del curso le- septiembre de 1920. 
gal, del peso y ley que establece la | y aunque la República de Cuba 
ley de la Moneda Nacional etc.; dis-,• n0 estuvo nunca en estado de gue. 
poniéndose en el párrafo tercero del de hecho ni de derecll0> cou 
propio artículo primero que la 
amortización de la deuda se bará en 
el término de doce años, contados fué aprobado por el Con-
desde el primero de enero de 1918 | greso de la República de cuba, en 
etc- '23 de enero de 1922, y se publicó 
E n el apartado primero del ar-! en la Gaceta Oficial de 5 de mayo 
tículo segundo de dicha ley se es-' de este año, edición extraordinaria. 
ableció "un impuesto del timbre que ¡ E n consecuencia, hoy día, la Re-
sé satisfará con sellos", aplicable a pública no está en estado de guerra, 
los distintos actos, contratos y ope- Y así lo ha declarado, terminante-
raciones que se señalen "en los dis- mente, el Tribunal Supremo de Cu-
tintos párrafos, de dicho apartado ba, en los autos números doscientos 
primero; pero debe observarse que siete y doscientos quince de junio 
ese impuesto del timbre, cuya vigen- 21 y junio 23 de 19 22, respectlva-
cia se pregunta, fué creado, ss- mente. E n el día 23 de junio dice 
gún el encabezamiento del citado el Supremo: "Considerando: que 
artículo segundo "para el pago de habiendo cesado el estado de guerra 
los intereses y el principal en su en que se encontraba la República, 
día. de los Bonos del Tesoro arriba ha cesado con él la razón única en 
autorizado y para dotar al presupues- cuya virtud había sido competente 
to de ingresos en vjsta del estado para conocer de este asunto la ju-
actual de la guerra y de las nece- risdicción militar"; y en el 21 di 
sidades del Tesoro", Quiere decir. jUnio se declaró que actualmente no 
pues, que según el texto legal, des- existe estado de guerra, 
crito por cierto con poca claridad, 
Hungría, bueno es observar, no obs-
tante, que el Tratado de Paz con 
el impuesto del timbre se estableció, E n suma: la República de Cuba 
cení" 
101 Prescito Británico 5 por 100: 
•BONOS DB XtA MBERTAD 
PriIA Y0RK. J"lio 3-
.N0 101 ií¡]2 POr 100: Alt0 " I 17132; 
cierre 101 17132. 
ba^ 101V,*01" 100: Alto 101 Í2I32 
M ^ e r o i m re 101 12l32-
m3* 1C2 41,.,. . POr 100: Alt0 102 6|32 
Ü ^undo 4V4ierre 102 6!32-
bajo 101 i r , V POr 100: Alt0 101 18132 
i; T^er0 4 , , i Cierre 101 18132. 
™ 102 c"?9 POr 100: Alt0 102 9|32 
k CUarto 4 iu C êrre 102 7¡32. 
>ba30 102 51,,, POr 100: Alto 102 9132 
m**' S t ! •Clerre 102 6|32. 
lo* a,i;,Tr.easury 4 114 Por 100: alto 
104 
Alto 78 518; 
104 31132. v Ur  4 
29132,-1 ' 104 29132; cierre 
Inter Tai 
I ^ A \ T n * * * C r a i I ' 0 3 
• ^ se ÍO 3-
Ifaacicni ae,ÍSíaron Ias siguientes co-
cubanos 1 ^ CÍerre para los 
^ 1 ^ 95 318 5 Por 100 de 1940.-
^^Uda Evt»0."0 9o; cierre 95 3|8, 
Ci^6 89^t6n^ 5 100 de 1949,-
CORREA DE CUERO MEJORADA DE 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
Resulta la m á s e c o n ó m i c a , por su larga durac ión . Nada la desintegra. 
N o se encoge. N o se estira. J a m á s resbala. N o la afectan ni el Agua , ni 
el Calor, ni la Intemperie. Dos calidades: A prueba de A g u a y de Vapor . 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
E N c u b a : V I C T O R D O O i P A i f f C U B A 1 H A B A N A . 
teniendo en cuenta estas circunstan- ao se encuentra boy en el estado de 
cias: a) la necesidad de pagar los guerra mencionado en el articulo ŝ -
inter^otí y el principal de los Bonos Sundo de ^ L e / de 31 de julio de 
del Tesoro que la propia ley autori- 191^ estado de guerra que tuvo 
zaba; y b) la necesidad de dotar al en cuenta el legislador para estable-
presupuesto de ingresos, debido a cer el impuesto del timbre, por cu-
las necesidades del Tesoro a causa ya vigencia se me pregunta, 
del actual estado de guerra (que es Como se vé, ban cesado las dos 
lo que quiere decir la segunda parte circunstancias que dieron nacimien-
del párrafo ini-/.al del artículo se- to al impuesto del timbre; han de-
gundo de la ley d? 1917,) Jado de existir, precisamente, los dos 
Sí yo demuestro aquí que tales cir- presupuestos legales que autorizaban 
cunstancias no exigen hoy no parece al Estado para cobrar el timbre, 
quj habré justificado plenamenta la o sea el pago de los Bonos y el es-
r i /on de mi afirmación de l ú e ^ im- tado de guerra y como los ingre-
puesto del timbre no debe cobrarso sos del impuesto del timbre estaban 
más en el futuro. \ destinados al pago del capital o in-
Discurramos, núes, sobn los pre- tereses de los Bonos y al pago de las 
supuestos de la "ley del timbro necesidades del Tesoro, originadas 
a) Aunque la ley establezca un Por ~- •stado de guerra existente, en 
plazo de amortización de ia deuda. 1917- es incuestionable que cesadas 
si esta se cancela antes, carece dé estas necesidades, automáticamente 
fundamento legal el cobro dél im- ba cesado el derecho a cobrar el im-
puesto establecido para pagar una puesto del timbre, cuyos productos 
deuda ya pagada. Se dice me en' 30 no existe ley que les dé una inversión 
del pasado mes de junio han «ido cierta y definida, 
pagados principal e intereses de la Podría objetarse por alguien que 
deuda de los treinta millones; v pa- la ley de 1 de julio de 1920, que 
rece que ese dicho es cierto, según aumentó el sueldo a los empleados 
he comprobado con la lectura de do- y funcionarios públicos, afectó para 
cumentos oficiales. E n efecto: por el pago de ese aumento, el apuesto 
Decreto presidencial No. 431, de 2 del timbre creado por la ley de 1917. 
de abril de 1924. publicado en la muchos de cuyos párrafos se modifi-
Gaceta de 8 de abril, y dictado de carón por la nueva ley de 1920; pe-
acuerdo con la ley de 9 de octubre ro este argumento no vale nada, 
de 1922, se dispuso la amortización pues por Decreto Presidencial No, 
y recogida total de los Bonos del 1160 de junio 21 de 1921, publica-
Tesoro, destinándose para ello deter- do en la Gaceta Oficial de junio 
minadas cantidades tomadas del ex- 25 de 1921, fué dejado sin efecto 
ceso de recaudaciones obtenidas dei definitivamente, 'el pago de tales 
presupuesto pasado, disponiéndose la aumentos o gratificaciones, 
recogida total de dichos Bonos y su E n suma, entiendo que el Ifflpues-
amortización con carácter obligato- to del timbre no debe cobrarse más 
rio "desde el día 30 de junio de en el futuro, debido a que, de los 
1924. desde cuya fecha dejarán de i antecedentes expuestos, aparece: que 
devengar intereses." Y en un aviso i los Bonos de 1917 serán recogidos 
del Subsecretario de Hacienda, pu-j en estos días; que no existe hoy el 
bllcado en la Gaceta Oficial de 4 | estado de guerra a que se refiera 
de junio de 1924 se hace saber a ¡ la ley de 1917; y que ha sido déja-
los tenedores de Bonos la amortiza- i do sin efecto el aumento de sueldo 
ción final de los Bonos del Tesoro I dispuesto por la ley de 1 de julio 
de 1917; emisión de treinta millones 
al 6 por ciento, a fin de que pue-
dan hacerlos efectivos en la Sección 
de Deudas Nacionales de la Secreta-
ría de Hacienda. 
Queda, por tanto, comprobado que 
uno de los presupuestos del cobro 
del impuesto del timbre, cual es el 
pago de dichos Bonos, no tiene en 
el futuro razón de ser, porque la 
deuda es recogida y saldada; y por 
ello la exigibilidad del impuesto no 
de 1920. 
De usted atentamente, Sr. Presi-
dente-
(firmado Santiago Gutiérrez do 
Celis. 
CLEARING HOUSE 
Lia.a compensaciones efectuadas ayer 
por el ClearlDsr House d° la Habana 
ascendieron í'. 53,493.034.53. 
J U L I O 4 D E 1 9 2 4 D I A R I O D A R I N A P R E C I O C E N T A V O S 
B O L S A D E L f l ñ f l B f l N ñ j 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con tono ele firmeza rigieron ayer las 
cotizaciones de los principales bonos y 
acciones cls las distintas compañías y 
empresas que aparecen inscriptos en la 
Bolsa. 
—Los valores de la Naviera influencia-
tíos por ios nuevos dividendos a re-
partir, rigen con tendencia favorable. 
1—Continúan irregulares los valores de 
compañías de Seguros. 
•—Se cotizan exdividendo de tres por 
ciento las acciones preferidas de la Lon-
j a del Comercio. 
E l dividendo de las acciones preferi-
das de la Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas sera anunciado de un momento 
a. otro. 
— E n el acto de la cotización oficial se 
efectuaron en la Bolsa las siguientes 
ventas de la Internacional de Teléfonos: 
50 acciones a 77% 
50 idera a 77% 
50 idem a 77% 
60 idera a 77^ 
50 idera a 
—Fuera de pizarra se operó en bonos 
de Havana Electric, Cuba del cinco y 
medio por ciento, deuda interior, deuda 
exterior del cinco por ciento, acciones 
de Navíera'3, Havana Electric, Jarcia 
y Seguros. 
— E n la ses ión de la tarde, las acciones 
comunes de Havana Electric estuvie-
ron raas firmes. E l papel de Unidos,, 
sostenido. 
— A ú l t ima liora se ofrecieron algunos 
lotes de preferidas de la Cuban tele-
phone. 









C O T I Z A C I O N D E L S O L S I f i 
Bonos 7 OtoUffacxonts comp. 'vena 
E m p . Rep^ Cuba Speyer. 96*4 
Idem ídem' D . int . . . . 93% 100 
Idera idera 4% o|o. . . . 8514 95 
Idera idera i lorgan 1914, . 91% 
Idera idera puertos. . . . 96 
Idera idera Morgan 1923. , 98% 
Havana Electric R y . Co. 90% 
Havana Electric H . G r a l . 86% 92 
Cuban Telephone Ce . . . . 81% 93 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. . . . „ 74% 76% 
Havana Electric pref. ,., .. 101% 103 
Idem coraurios ,., 88% 89% 
teléfono, preferidas. . . ., 97 
Teléfono, comunes. . . . « 90 
Naviera, preferidas. . ,. ^ 77 
Naviera, comunes 18 
Manufacturera, pref. ,., . .,1 7% 
Manufacturera, cora. .: . . . 2% 
Licorera, comunes. . . ,., 3% 
Jarcia, preferidas. . ,.1 76% 
Jarcia, comunes. . . . . . 14 
F . C . Gibara y Holguln. . Nominal 
Cuba R . R Nominal 
Electric Stgo. Cuba. . . . Nominal 
Havana Electric pref. , . 101% 102% 
¡ H a v a n a Electric cora. . , 89% 90 
Eléctrica Sanctí Spintus . . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 295 
Cervecera Int . pref. . . . Nominal 
Cervecera In t . com. . . . Nominal 
Lonja del Comercio, pref. 98 
Lonja del Comercio, com. 168 
C a . Curtidora Cubana. . . Nominal 
teléfono, preferidas. . . . 97 98% 
Idem comunes . 9 0 
Inter Teiepli--n* and Tclc-
graph Corporation. , , . 77% 77% 
Matadero Industr ia l . . M , Ñora.nal 
Indust lal de Cuba , . , . Noraln l 
7 o|o Naviera, pref. . . . 78 85 
Naviera, comunes . . . . 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
íCego de Avi la 
7 010 C a . cu Dana de IPeac" 
y N^vHgación '$550.000 en 
culación, pref 100 
Ca. Cuoana de Pesca y N t -
circulaciOn, cora. . . 
Unión Hispano Americana 
do Seguros. .: . . . . . 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . Nominal 
Unión Oil Co (650.000 
en circulación Nominal 
Cuoan Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Ciaban Tire and Rubber Co. 
comunes. . . . . . . . Nominal 
Ca. Manufacturera Nacio-
Nacional, pref. . . . . 7% 10 
7 oio Cs Manufacturera 
Nacional, comunes. ,. . 1 2 2% 
Constancia Copper C o . .. . híorainai 
C a . Licorera Cubana. . . 3% 3% 
1 o|o C a . Maclonal de Per-
fumeria. pref ($1,000.000 
en circulación 50 70 
Ca. Na-íional de Perfume-
'i? $1.3^0 000 en circu-
lación, comunes. . . . . . 8 20 
Ca. Acueduc, •> Cienf*egos. Nominal 
7 ojo C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 14% 17 ^ 
Ca. Cubana, de Accidentes. Nominal 
" L a Unión Nacional", Com-
pafiia General de Seguros 
y fianzas, pref 46 
I d . id. beneficiarías.. . . Nominal 
Qa. Urbamzaaora uci Par-
que y F l a v a de Marianao 
preferidas , Nominal 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Noialnal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
j Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Coroora-
tion Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
$300.000) 4% 9 
77 80 
Revista de Azúcar 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Ju l io 3. 
H u b o hoy poca d i s p o s i c i ó n por 
parte de compradores y vendedores 
para concertar operaciones sobre 
crudos. L o s tenedores de a z ú c a r se 
mantienen f irmes a 3.9116 centavos, 
con a z ú c a r e s disponiblas en gran 
cantidad a 3.1|2 centavos. L o s com-
pradores no e s t á n interesados sin 
embargo, .en precios superiores a 
3.3 ¡8 centavos. Se d e c í a que una 
r e f i n e r í a de fuera del puerto h a b í a 
ofrecido esta m a ñ a n a 3.7116 centa-
vos, por crudos, pero que la oferta 
no h a b í a sido aceptada; Se r u m o r a 
que las r e f i n e r í a s e s t á n bien abaste-
cidas, por lo menos para los reque-
rimientos de la pr imera quinsena de 
ju l io , y que, por el momento, 110 de-
ben esperarse compras urgemes , a 
menos, sin embargo, de que aumen-
te l a demanda del refino. E l precio 
local f u é de 5.21 centavos derechos 
pagados. 
F U T U R O S D E A Z U C A R CRUDO 
E l mercado de futuros en crudos 
estuvo encalmado y s in rasgos sa -
lientes hoy, prevaleciendo una a t m ó s -
fera de d í a festivo, con poca dispo-
s i c i ó n por parte de compradores y 
vendedores a efectuar transaccio-
nes. 
L a s ventas no pasaron do 7.000 
toneladas, el menor volumen de 
transacciones hechas e n ' u n d ía , en 
este a ñ o . E l mercado a b r i ó desde s m 
cambio a 1 punto m á s bajo, y c e r r ó 
de 2 a 4 puntos netos m á s alto. Por 
l a tarde algunas transacciones se 
real izaron por los baj is tas para cu-
brirse con motivo do las p r ó x i m a s 
festividades. 
BOLSA DE NEW YORK 










C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos 7 ODlXgacxonss « o m p Vena 
5 R . Cuba Speyer. „ , .. 96% 
5 R . Cuba r». int. . . .; 93% 96% 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 85% 90 
5 R . Cuba 1914, Morgan. 91% 100 
R . Cuba 1917, puertos 96% 100 
R . Cuba 1923, Morgan. 99' 101 
Ayto. l a . H i p . . . . 101 115 
Ayto. 2a. H i p . . . . 91 100 
Gibara-Holguin l a . Hl» iNomlnal 
F . C . U . p e r p é t u a s . . 75 
Banco Territorial. Serle 
Jt. S2,000.000 ea cir-
culación . . . . ., . 65 100 
Gas y Electricidad. . 102% 120 
Havana Electric R y . . 96% 
Havana H . R y . Hip . 
H . G r a . ($6.000.000 
en circulación. . ., . 
Electr ic Stgo. Cuba. .: 
Matadero l a . Hip . . .., 
Cuban telephone. . « 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera I n t . l a . Hip 77 
Bonos F . del Noroei»* 
de Eahla Honda a 
circulación Nomliiol 
Bonos Acueducto da 
Cienfuegos. . . . . . Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de !a Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones C a . Urba-
nizadora d<»l Parque 
y Playa de Marianao. 
Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca . Cor,0olidada de 
C á l z a l o . 
Bonos 2a. Hipoteca 
C a . Papelera Cubana 
ríe B 
Bonos Hip. C a . Lico-
rera Cubana., . •. . . 
Bonos Hip. C a . Nació 
nal de Hielo. . . 7 
Bonos Hip. C a . Curti-
















Como V e n l 
Banoo Agrícola . . . . „ » , Nominal 
Banco territorial. ., .„ . ,., 30 
Idem idem, benef. ... . „ 1 
Trust Co ($500.000 ert cir-
culación) 30 
Banco do Prés tamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación Nominal 
P . C . Unidos. ,., 74% 76% 
Cub.m Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Cent:al. com. . . « Nominal 
U E S C A S O B E G R A i r O S D a CHICAGO 
Entregas rutnras 
C H I C A G O , Julio 3. 
TBXG-O 
A B R E C I E R R E 
Julio . . . . 
Septiembre 
Diciembre . 
M A I Z 




C I E R R E 
Ju l io . . . . 
Septiembre 
l^iciembre , 
Julio ., . . 
Septiembre 
Diciembre . 
A T E S T A 




C I E R R E 
F f i l d l c a m o s l a t o t a t i d a d 
de las t r a m a c c i o K i s t e n B o -
nos e n la B o l s a d e V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S ^ 
1 4 . 9 8 6 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
L o s círecks e a n j e a á c s e n 
la "dearinf H o n s e " do 
N u e v a Y o r k . nniwrtaroB: 
Nota 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Jul io 3. 
Promedios del mercado de accio-
nes: 
20 Industr ia les 
Mes Abre Alto bjo V t a . Crre . 
Julio . . . 342 
Agosto . . 
Septiembre 
Diciembre 
Enero . . , 
Marzo . , 












Hoy 95 . 84 
A y e r 9 5 .54 
Hace una semana . . 9 4 . 8 4 
20 F e r r o c a r r i l e r a s 
*Hoy 
A y e r 
Hace una semana . . 
8 6 . 7 0 
8 6 . 3 9 
8 6 . 7 2 
Revista de Valores 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Ju l i o 3. 
L o s movimientos í v r e g u l a r e s de 
las c o t i z a c i o n e s en la s e s i ó n cele-
b r a d a por la B o l s a hoy, ref le jaron 
p r i n c i p a l m e n t e el reajuste de las 
c u e n t a s especulat ivas con motivo de 
I2, p r ó x i m a festividaci. C u a t r j soma-
t a s d e a l za porsistente de las coti-
z a c i o n e s , s in n inguna ba ja bru?ca , 
c o n t r i b u y e r o n a e s t i m a i a r las ope-
r a c i o n e s buscando beael'.J.os, pa i t i 
c i i l a r m e n t e en, a lgunas de las espe-
c f a l i d a d e s industr ia les , pero estas se 
a b a n d o n a r o n p w una r e a n u d a c i ó n de 
las o p e r a c i o n e s alc istas eu otras di-
v i s i o n e s . L o s valores in'liistriaii'.s 
" s t a n d a r d " ofrecieron poco cambio. 
L a s comunes de la Uni ted States 
Steel c e r r a r o n 1|4 m á s altas a la 
par, y A m e r i c a n C a n y Studebaker 
m e j o r a r o n fracciones. B a l d w L i p e r d i ó 
3|8, c o t i z á n d o s e a 114.3|8. 
E l r e surg imiento del i n t e r é s es-
p e c u l a t i v o en las acciones ferrovia-
r i a s d i ó por resultado que l a Sou-
| t h e r n R a i l w a y se cot izara a 65, que 
jes l a m e j o r c o t i z a c i ó n reg i s trada por 
d i c h a d i v i s a , pero b a j ó a 6 4 . 3 ¡ 4 por 
c i en to . Northern P a c i f i c l o g r ó un 
n u e v o tipo alto a 60.7 |S, lo mismo 
que " B i g F o u r " y U n i ó n Pac i f i c pre-
f e r i d a s - . " • 
G e n e r a l Motor, se vendieron .a 
m á s d e 14 por p r i m e r a vez en dos 
meses y D u Pont, que posee l a ma-
yor p a r t e de las acciones de la Ge-
n e r a l Motors , c o n s i g u i ó ucna ganan-
c ia n e t a de cerca de 2 puntos. 
L o s francos franceses volv ieron a 
b a j a r h o y a 5.08 centavos, desde cu-
yo prea^o subieron a 5.121.1I2 . a l 
c i e r r e , o sea 6 puntos netos tie baja . 
i L a l i b r a esterl ina c e d i ó una frac-
c i ó n , a $4.32.5]8, y las d e m á s divi-
sas e u í o p e a s sufr ieron bajas mode-
I r a d a s . 
B O L S ñ D E N E W Y O R K 
344 
. . 3333 
322 322 
328 330 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a s l istas de precios del a z ú c a r de 
refino continuaba sin cambio hoy y 
los nuevos negocios anunciados fue-
ron p e q u e ñ o s . A r b u c k l e sigue ven-
diendo a z ú c a r e s blandos a 6.55 cen-
tavos y las d e m á s r e f i n e r í a s se pre-
paran para hacer frente' a esta com-
petencia. Se ofrecieron en reventa 
algunos lotes de granulado fino a 
6.75 centavos, los que no h a b í a n si 
do colocados cuando t e r m i n ó la se-
s i ó n . L o s refinadores del A t l á n t i c o 
de los Es tados Unidos ref inaron en 
la semana 81.000 toneladas contra 
36.000 hace un a ñ o . L o s arribos en 
l a semana fueron menores que los 
de l a pasada, ascendiendo a 33-000 
toneladas menos de las refinadas. 
E l mercado de futuros en refino 




P R O D U C T O S XtÜX. r O E B C C 
Entregas futuras 
A B R E C I E R R E 




C O S T U R A S 
A B R E 
Revista de Tabaco 
9.75 
9.95 
Revista de Bonos 
Juno . . 
Septiembre . . . 
ME-HCADO S E V I V S B E S 
J A C K S O N V I L L E , Julio 3. 
Trigo rojo, invierno, 1.31 1|2. 
Trigo duro, invierno, 1.31 1|2, 
Avena, de 63 a 66 112. 
Afrecho, de 21 a 22. 
Harina de 7.00 a 7.50. 
Heno, de 28 a 29. 
Manteca, a 12.70. 
Centeno, a 89 1|4. 
Maíz, 107 3|4.. 
Oleo, a 12.25. 
Grasa, a 6 3|4. 
Aceite semilla de algodón, 11.00. 
Peras, de 1.75 a 3.75. 
Arroz Pancy Head, de 7 1]2 a 8.00. 
Bacalao, de 11.00 a 13.25. 
Cebollas, de 1.17 a 1.25. 
Frl;oles, a 8.25. 
JUERGAS O D E L E G U S t B K E S 
J A C K S O N V I L L E , Julio 3. 
L a s siguientes cotizaciones prevale-
sleron boy: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 1.50 a 2.00. 
Maíz verde, escogidb, de 1.25 a 1.50. 
Gu'santes seleccionados, de 2.50 a 
r.oo. 
Tomates, de 1.50 a 1.7B. 
Melocotones extra, 1.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.00 a 2.50. 
Presas, lo mejor, en canastos, do 2.0* 
a 2.25. 
Papas, de 1.00 a 1.25. 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Ju l io 3. 
L a s tendencias a obtener benefi-
cios con las operaciones de hoy re-
dujeron las ganancias hechas recien-
temente en el mercado de bonos y 
las cotizaciones estuvieron m á s ba-
j a s . E l tipo del dinero se r e f o r z ó l i -
geramente y muchas instituciones se 
deshicieron de grandes bloques de 
obligaciones. 
E n la l ista de bonos ferroviarios 
se reg i s traron movimientos encon-
trados, pero las p é r d i d a s superaron 
fraccionalmente a las ganancias tan-
to en el grupo de valores para i n -
v e r s i ó n como en el de bonos especu-
lativos. 
L a s obligaciones de las compa-
ñ í a s c u p r í f e r a s y de aceros mejora-
ron moderadamente. 
L a s emisiones de los gobiernos 
amer icano y extranjeros estuvieron I sacos, se cotizaron d© 1 . 2 0 a 
f irmes. J Quintal. 
M E R C A B O B E V I V E R E S 
S E CHXCAOO 
C H I C A G O , Julio 3. 
Los siguientes precios regían a la ho-
ra dsl cierre: 
Trigo número 1, rojo, 1.17 S|4. 
Trigo número 2, duro, de 1.16 314 a 
1.22. 
Maíz número 2, mxto, 98 112. 
Maíz número 3, amarillo, de 99 a 
1.00. 
Avena número 1, blanca, de 58 a 59. 




Centeno, a 82 1|4M 
I iAS P A P A S EN- C H I C A G O 
(fHICAGO, Julio 3. 
B i mercado estuvo sostenido. 
L i a papas blancas de "Wlsconsin en 
40 el 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Ju l io 3. 
L o s vendedores de tabaco que re-
cientemente han realizado un estu-
dio de la s i t u a c i ó n del mercado ta-
bacalero, informan que los negocios 
han mejorado p r á c t i c a m e n t e y pre-
dicen una c o n t i n u a c i ó n de la deman-
da durante a l g ú n tiempo. L o s co-
merciantes locales de tabaco en r a -
m a parecen estar satisfechos con lac 
C I E R R E i perspectivas generales del negocio, 
pero no as í lo mismo en lo qu? 
respecta a l a compra de la mater ia 
pr ima, part icularmente hoja de la 
H a b a n a y Puerto R i c o sobre bases 
tan razonables como esperaban. L o s 
plantadores de P e n n s y l v a n i a y C o n -
necticut e s t á n dedicando toda su 
a t e n c i ó n a la nueva cosecha, pues las 
condiciones a t m o s f é r i c a s son ideales 
a l presente. L a s noticias procedentes 
de Georgia dicen que var ios conda-
dos que hasta ahora no sembraban 
tabaco han comenzado a rea l izar un 
importante e x p e í i m e n t o , siendo por 
ahora buenas las perspectivas. 
Connecticut, s emi l l a de Habana , 
peso f i jo: T r i p a s de semil la , 8; ca-
pas medianas, 55; capas obscuras, 
45 a 50; segundas, 60 a 75; capas 
c laras , 90; tripas del E s t a d o de Nue-
v a Y o r k , 8 a 10. 
Puerto Rico , peso actua l : Grados 
superiores, 85 a 90< segundos, 70 a 
75; Rezagos, 50 a 55. 
H a b a n a : Remedios , 125 a 140; 
V u e l t a A b a j o , 120 a 130. 
Wiscons in , peso f i jo: Semi l la de 
H a b a n a clase B , 18 a 20; bandas del 
Norte, 48 a 50; bandas del Sur , 40. 
Ohio, peso ac tua l : Gebhardt tipo 
B , 35; L i t t l e Dutch , 35; Z i m m e r , 
35; tripas de Ohio, 8 a 10. 
Pens i lvan ia , peso a c t u a l : T r i p a s 
de ho ja ancha, 8; ho ja ancha tipo B . 
30 a 33. 
Connecticut , peso ac tua l : T r i p a s 
de ho ja ancha , 10; segundas, 95 a 
100; capas c laras , 100 a 125; capas 
obscuras, 50 a 65. 
Se han completado las negocia-
ciones entre la P u n t a Alegr.j Sugar 
Co., y el R o y a l B a n k of C a n a d á para 
adquir ir el control de la A n t i l l a Su-
gar Co-, s e g ú n se a n u n c i ó hoy. L a 
t r a n s a c c i ó n estuvo pendiente var ias 
semanas y se espera que se rat i f ica-
rá inmediatamente. 
L a a d q u i s i c i ó n de la A n t i l l a Su-
gar Co. , se r e a l i z a r á por un cambio 
de 50.000 acciones comunes de la 
P u n t a Alegre Sugar Co. Se espera 
que el R o y a l B a n k of C a n a d á se 
haga cargo de la nueva e m i s i ó n de 
P u n t a Alegre. L a s propiedades de 
la A n t i l l a se o p e r a r á n por separado, 
bajo la a d m i n i s t r a c i ó n de P u n t a Ale-
gre, s e g ú n se tiene entendido. 
E l control de la nueva propiedad 
dá a P u n t a Alegre seis f incas en 
C u b a con una p r o d u c c i ó n aproxi-
mada de 1.600.000 sacos, p r á c t i c a -
mente igual a la de la C u b a n Ame-
r ican Sugar Corporation. 
P a c k a r d Motor C a r Company lo-
g r ó util idades de $2.325.000 en los 
tres meses que terminaron el 31 d j 
mayo, que representan el 3 5 por cien-
to sobre $23.770.200 en acciones co-: 
m u ñ e s . 
L a B o l s a de Valores y todos ios 
mercados se c e r r a r á n m a ñ a n a para 
celebrar el d ía de la Independencia. 
L a Bo l sa r e a n u d a r á sus operaciones 
en la media s e s i ó n del s á b a d o , pero 
la del A l g o d ó n , C a f é y A z ú c a r per-
m a n e c e r á n c lausuradas has ta e'l lu -
nes. 
Aunque los directores de la U n i -
ted States Steel Corporat ion no se 
r e u n i r á n hasta el 29 de ju l io para 
tomar acuerdos sobre los dividendos 
y no d a r á n a la publicidad nota de 
las util idades en el segundo trimes-
tre hasta esa fecha, en W a l l Street 
han comenzado los rumores relacio-
nados con las uti l idades y dividen-
dos a repart ir . L o s m á s optimistas 
creen probable que las uti l idades en 
el tr imestre que t e r m i n ó en 30 de 
junio asciendan a $40.000-000 con-
tra $50.075.445 en el primer trimes-
tre. L o s m á s pesimistas se muestran 
inclinados a hacer ascender las uti-
lidades a unos $30.000.000. 
L a s ventas de la Uni ted Cigars 
Stores of A m e r i c a l legaron a l a can-
tidad de $18.407.156 en el tr imes-
tre que t e r m i n ó el 3 0 de junio , con-
tra $17.179 023 en el tr imestre ante-
r ior y $18.160.808 en el mismo pe-
r í o d o de 1923. 
SESION EXTRAORDINARIA 
DE L A DIRECTIVA DE H A . 
CENDADOS Y COLONOS 
C e l e b r ó s e s i ó n ex traord inar ia , en 
l a t a r d e de ayer la Direc t iva de la 
A s o c i a c i ó n de Hacendados y Colonos 
de C u b a , bajo la presidencia del D r . 
R a m ó n M a r t í n e z . 
S e t r a t ó - sobre l a r e o r g a n i z a c i ó n 
de l a A s o c i a c i ó n , m o s t r á n d o s e todos 
de a c u e r d o , de que esta se l leve a ca-
bo de u n a manera ampl ia , por esti-
m a r q u e ese es el ú n i c o medio de lo-
g r a r q u e se sostenga una verdadera 
a s o c i a c i ó n , con recursos suficientes 
p a r a r e s o l v e r todos los problemas que 
i n d i s p e n s a b l e m e n t e ee han de ' pre-
s e n t a r . 
T a m b i é n se t r a t ó ampl iamente so-
bre e l impuesto de ocho por ciento, 
a c o r d á n d o s e que la Mesa estudie di-
cho a s u n t o y eleve u n a ponencia, de 
la q u e se s a c a r á n copias para repar-
tir e n t r e los miembros de la Direc-
t iva p a r a su estudio, c i t á n d o s e des-
p u é s a J u n t a , para resolver lo que se 
e s t i m e m á s conveniente. 
A s í mismo se t r a t ó sobre el trata-
do de reciprocidad con los E s t a d o s 
U n i d o s , a c o r d á n d o s e t a m b i é n que una 
c o m i s i ó n redacte u n a ponencia, que 
p r e s e n t a r á en una p r ó x i m a o c a s i ó n , 
p a r a t o m a r acuerdo d e s p u é s de deli-
b e r a r ampl iamente sobre dichop ar-
t i c u l a r . 
Se a c o r d ó que la m e s a designe una 
c o m i s i ó n , que con un grupo de pe-
r i o d i s t a s , se encargue de la propa-
g a n d a , de l a A s o c i a c i ó n y m e j o r a -
m i e n t o de los caminos p ú b l i c o s . 
E l s e ñ o r Rogelio D í a z Pardo pi-
d i ó q u e se estudie la m a n e r a de con-
s e g u i r contratos para la venta de a z ú -
c a r e s , ele acuerdo con los ref inadores 
a m e r i c a n o s . 
L a J u n t a a c o r d ó aue el s e ñ o r D í a z 
P a r d o redacte dicho contrato, y lo 
s o m e t a a la D irec t iva , l a que d e s p u é s 
de u n detenido estudio del mismo, y 
d e s p u é s de aprobarlo , h a c i é n d o l e las 
modi f i cac iones que se est imen conve-
n i e n t e s , lo s o m e t e r á a la considera-
| c i ó n d o l a J u n t a Genera l , h a c i é n d o s e 
! todas l a s gestiones necesarias acerca 
'de t o d o s los intereses azucareros , pa-
ra l o g r a r el fin que se indique. 
F i n a l m e n t e se a c o r d ó que los ú l t i -
mos m i é r c o l e s de cada mes, se celebre 
el a l m u e r z o acordado nntoriormente, 
en e l que c e l e b r a r á s e s i ó n la Direc -
t iva . 
American Beet Sugar. . . . 
American can 
American H . and L . pref, 
American Inter. Corp. 
American Locomclive.. . * , 
American Smet'ng- Ref . . . 
American Sugar ilt-í C ) . . 
American Sumatr? '?¿üut'0. 
An erican vVoolen 
An&conda CoM-t.r Miniris, . 
Atchison 
Atlantic ulf and West ±- . 
PcJdwin Lo'-.on'.-! »•( V.'o ks. 
1'a.itirriore and Cilio. • • . 
!.«•. hlhem S ' . c í I 
OMfornia í'?.' oleini-. . . . 
C.uradian P í j i L c . . - . 
Cerro de Pascó 
Chandler Mi tor 
Chesapeake í<i)d Odio R y . . 
C n . , Milw. and St . Paul 
Chic , and N . W . . . . '. 






Cosden and Co. . . . . . 
Crucible Steel 
Cuban AmArican Sugar Ne 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Davidson 
White Mo-.o-r Co. . . . . . . 
Er ie 
E r i e F i r s t . . 
Famous Players 
General Aspiialt. 
General Motors. . . , , . 
Great Northern 
Guantanamj Sugar. . 
Gulf States Steei. . . . . 
í í u d s o n MjLor Co , . . . 
Illinois Central R . R . . . . 
Insp-iratlon-. 
International Paper. . . . 
Internatl . Tel. and tel. . 
Internatl. Mer. Mar. com. 
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Invincible Oi l . . . . 
Kel ly Sprlngfiek' Tin 
Kennecott Copper. . | 
Lehigh Valley. . . . _ 
Manatí, coin nies. . . 
Miami Copper. . . , ( 
Midvale St O i l . . . 
Missouri Pacific pref. 
Marland Oil 
Mack Truckis I n c . . , 
Maxwell Moior A . , 
Maxwell M >lor B , , , 
Nev. Consol. . . . 
N . Y . Central and H 
N Y N H and H . . 
Northern Paccific. . 
Norfolk and Westtrn 
Pacific Oil (.0. . . , 
Riv( 
R y . 
Pan A m . Petl . and Tran 
Pan A m . I ' t . Cías* B . . 
Pennsylvaniia 
Pere Marcjuette. . . . . . , 
Pierce Arrow . . 
Pitts and W . Virginia . . . 
Pessed Steel Car 
Punta Alegre Sugar. . , t 
Puré Oi l . ^ 
Producers and Refiners Oil . 
Royal Dutch N . Y 
Ray Consol , 
Reading . . . 
Republic .tren and Steel. . 
Replogle Seel 
St. Louis and St . Francisci 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific , 
Southern Ruilwav. 
Studebaker Corp. . . . -.. . 
Stdard Oil oí New Jersey. 
Skelly O i l . .. . . . . . . . 
Stromberg Carb 
| Stewart Warner ,. 
¡ Shell Union Oi l . . . . . . 
i U . S . Industrial Alcohol. . 
U . S. Rubber. 
U . S. Steel: •. . . . . . . 
Utah Copper 
Wabash preferidas A . . . . 
Westinghous'j 














Continúan con tono de firmeza las di-
visas sobre New York. 
Los cambies sobre Europa cerraron 
muy firmes. 
Se operó entre bancos y bankueros en 
peaetas cab^ a 13 16 y en medio mil lón 
de pesetas cable a 13.17. 
Hoy, 4 do, julio, permanecerá cerrado 
el mercado de Nueva York, por ser ani-
versario de la independencia de los E s -
tados Um.loE 
CotUación dol Cierre 
N E W Y O R K , cable. . . 
N E W YORiC, Vista. . . . 
L O N D R E S , cable. . . . 
L O N D R E 3 , v is ta . . . . 
L O N D R E S , 60 dlv. - . i 
P A R I S , ca l le . . . . . . 
EXPORTACION DE AZUCtí 
L a s exporv?.cioi'.t£: de azúcar report» 
das ayer a la Secretaria de Agriculturt 
•po;* las Aduanas en cumplimiento di 
los Apartados Primero y Octavo del Di 
creto 1770, fueren las siguientes: 
Aduana do la Habana; l.OOO sacos, 
Puerto de destino, Key West. \ 
Aduana de Matanzas: 16.00o sacos, 
Puerto de destino, New York. 
Aduana C". Caibarién: 21 .355 sacos, 
Puerto de destino, New York. 
P A R I S , v is ta . . . . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista . . . 
I t A L I A , cable. . . . . 
I t A L I A , v i sra . . . . 
B R U S E L A S cabie. . 
B R U S E L A S , vista. . 
z U R I C H , cable. . . 
z U R I C H , v is ta . . . 
A M S t E R D A M , cable. 
A M S t E R D A M , vista . 
Turonto, cabie. . 
Toronto, v u t a . . . . 
H O N G KONG,, cable. 






















NUEVA DIRECTIVA DE L A 
ASOCIACION DE HACEN. 
DADOS Y COLONOS 
e 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
J O S E A L V A R E Z 
Ex-Propietario de "t\ CesmoDolita" 
Quieto r i g i ó ayer el mercado local 
de a z ú c a r . 
L a s noticias recibidas de los mer-
cados extranjeros fueron de escaso 
i n t e r é s . 
E l mercado de New Y o r k estuvo 
encalmado con p e q u e ñ a s ofertas de 
Puerto Rico y F i l i p i n a s al equivalen-
te de 3.1j2 centavos l ib ra costo se-
guro y flete. E s t e mercado permane-
c e r á cerrado hasta el p r ó x i m o lu -
nes. 
Muelen cuatro centrales y han ter-
minado 177. 
R . M . de L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : I f t - 5 9 5 6 y 5 S 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
Este m a g n í f i c o hotel, recientemente construido, c u e n t a 
c o n «splencüdas habitaciones ai t í s t i c a m e n t e decoradas y muy 
ventiladas. A d e m á s hay baño y t e r m o de agua f r í a c n c a d a 
habi tac ión . 
Table DTlote $ 1 . 0 0 . 
Almuerzo de 1 1 ^ a ^ Vz» 
Comida d e 61/2 a 9 P . M. 
E l servicio y la comida e s superior a l precio. T o d o d e 
primera. 
Tengo los mismos cocineros q u e t e n í a hace tres a ñ o s 
c u a n d o yo t en ía el Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones desde $ 2 . 0 0 p a r a una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
E n atentx circular nos participa el 
doctor Ramón .T. Martínez, presidente 
ue la Asociación da Hacendados y Colo-
nos, que con fecha 24 de junio próximo 
pasado, «n junta general de asociados 
se eligieron para formar la nueva junta 
directiva que ha de regir los destinos 
de la mencionada Asociación en el año 
de 1924-1925 a los señores siguientes: 
Presidente: Dr. Ramón J . Martínez. 
Primer vice: Aurelio Poituondo. 
Segundo: coctor Gonzalo Freyre de 
Andrade. 
Tercero: señor Laureano F a l l a Gu-
t iérrez , 
Cuarto: general Rafael Montalvo. 
Quinto: general Pedro E , Betancourt. 
Sexto: Sr . W . H^Benedict , 
Sépt imo: Sr.. I-omingo A , Galdos. 
Octavo: S r . Vicente G . Abreu. 
Noveno: S r . E . G . Mil ler. ! 
Secretario doctor Ramiro Cabrera. j 
Vice: do:lor Viriato Gutiérrez . 
Tesorero: Dr. üscar Diaz Albertini. ¡ 
AMce: señDr James L . Rodgers. 
Vocales: Melchor Gastón, D r . Eugenio 
Molinet, Higlnic Fanjul , Antonio G . de 
Mendoza( Francisco E . Bravo, Teodoro 
Broocks, Dr. Rogelio Diaz Pardo, Salva-
dor Guedes, D r . Ignacio Pía , Francisco 
Arango', Rainon Guirachaga, Adolfo Mén-j 
dez Guedes, Eduardo Alfonso, Dr, Julio 
Morales Broóermann, Pedro Ossorio. 
D R O G U E R I A f S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A'TODAn L A S F A R M A C I A S . 
A B I E R T A T O D O S L O S D I A S Y L O S 
M A R T E S T O D A L A N O C H E , 
F A R M A C I A S mi M 
A B I E R T A S H O ! 
V I E R N E S 
I n f a n t a y Maloja . 
San Migusl y Oquendo. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 614. 
Milagros y San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 402. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 213. 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F . y G . , (Vedado). 
, B e l a s c o a í n n ú m e r o 1*7 
Santa R i t a 28. 
Z a n j a j Soledad. 
Neptuno y Escobar , 
M a l o j a y San N i c o l á s , 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
Revi l lagigedo y Apodaca. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 645, 
Consulado n ú m e r o 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vil legas. 
L u z y San Ignacio. 
In fanta y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. . 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a c d i n a 77, . 
J e s ú s . d e l Monte n ú m e r o 5--A 
1.1 y M',, ( V e d a d o ) . 
Santos S u á r e z y Serrana 
C á r d e n a s y Monte 
H a b a n a y J e s ú s María. 
B a t i s t a ) . , --i 
Aven:da de Wi l son 109, esqu^ 
a 12, ( V e d a d o ) . -v. 
R E V I S T A D E C A F E 
c 4 3 3 1 16 m & 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Jul io 3. 
Influenciado por las continuas ope-
raciones de los bajistas para cubr ir -
se y compras de los distriouidores 
junto con noticias de f irmeza en el 
B r a s i l y mejor demanda, el merca-
do de futuros a l c a n z ó nuevos precios 
elevados hoy. A b r i ó de 27 a 55 pun-
tos netos m á s alto, v e n d i é n d o s e j u -
lio a 15.35 y diciembre a 14.50, ce-
rrando con cas i los mejores precios 
DtTRAWTB S U ESTANCIA 
N E W Y O R K , H O S P E D E S * ba 
F U M f l G m i H O U S E 
257-259 West 93ra. St. . 
(entre Broadway y west * 
A v e ) . 
Gran ca«a de hué.«"edes. cm». 
""Treinta magnificas , h A m o -
nes, con todos lo-: adelantos 
dernos y situada 'en .selef;,n0(,era' 
rrio residencial. Precios ^ " f a -
dos y arreglos especiales par 
milias. -.«ola í 
Esmerada cocina espan^ 
criolla. «̂ Tc-Tr"' Cable: "FUMnoUSE-
C 9190 
del d ía , con avances netos de 
92 puntos. n e* 
L a s ventas se calcuiar. 
107,000 sacos. 
M E S 
J U L I O . . . -
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E 
M A R Z O 
M A Y O 
C I B E R | 




r Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico diríjase al te-
léfono A-6301. Para el Cerro y Je-
sús del Monte llame al 1-1994. Para 
Marianao, Columbia, Pogolotti y 
Buen Retiro 1-7090 
V - J 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la ónica 
que posee el derecho de utilizar pâ  
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráfi-as que en este DIARIO se p'.i-
bliquen, así como la ipforniitción lo-
cal Que en el mismo se inserte. 
J 
c S a ™ , o n LA FOLLETTE, SENADOR POR WISCONSIN, 
E N T R E U B C A N D n . A T o s SE PRESENTARA CANDIDATO PRE 
A PESAR DE E S T O , EN L A S 
VOTACIONES D E A Y E R PERDIO 
2 DELEGACIONES COMPLETAS 
EN E L E S C R U T I N I O 60 T E N I A 
ADOO 4Ó9 V O T O S Y S M I T H 335 
lLOS T R E S CANDIDATOS Q U E 
L E SIGUEN ESTAN ESPERANDO 
QUE OCURRAN MAS NOVEDADES 
^HJCA?5)^ ^B^annám, leader demo-
L 
• INDEPENDIENTE EN LA REONION DE W 
7 ? . O . é f S n / c S ' 
George E 
rr4tico de Illinois, envío hoy un te-
íegrama desde Nueva York a va-
rios delegados y suplentes de Chi-
raeo que han regresado a dicho 
estado, pidiéndoles que regresen in. 
mediatamente a Nueva York. 
Frank Rydzewsky confeso que 
había recibido un mensaje de Bre-
nnan pidiéndole que pericipitada-
mente se trasladase a Nueva^ York, 
ñero no dijo que no sabía si iría. 
Se anuncia que* también se han en-
viado mensajes análogos a Antón 
j Cermack y otros delegados. 
"los leaders democráticos locales 
0Ue tenían conocimiento de los men 
sajes en cuestión, opinan que los 
•jefes de Illinois esperaban realizar 
una votación en el seno de la De-
legación de ese Estado. 
OTRA JORNADA JLNFRUUTtOSA 
Di LA CONVKNÜION NACIONAI. 
DEMOCRATICA 
NEW YORK, julio 3. 
Tras otro largo día de votaciones 
consecutivas sin poder solucionar el 
conflicto creado por el equilibrio 
alcanzado por las huestes adversas, 
la Convención Democrática prolon. 
gó hoy sus tareas en una sesión noc 
turnal, en medio del mismo descon-
cierto de días anteriofes. 
Entre las sesiones de tarde y no-
che se invirtieron 4 horas en con-
ferencias que hada huevo aporta-
ron . 
Los leaders' de las huestes de Me 
Adoo, que perdieron bastante terre. 
no durante las votaciones del día, 
trataban todavía a última hora de 
COPYRIGHT THE'INTERNATIONAL SVNDICATE. 
Bobert M. de la Follette, 
DIERON PRINCIPIO Y A A 
LAS NEGOCIACIONES PARA 
APLICAR EL PLAN DAWES 
S E EXPUSO L A SITUACION A 
L O S PRIMEROS MINISTROS DE 
LOS ESTADOS D E ALEMANIA 
E L C O N S E J O D E E M B A J A D O R E S 
Y E L C O N T R O L D E L O S A L I A D O S 
E L EMBAJADOR AMERICANO EN 
PARIS E S T A IMPOSIBILITADO 
D E A S I S T I R A L A S F I E S T A S 
B E R L I N , Julio 3. 
Ante los primeros ministros de los 
Bstados Unidos de Alemania, aquí 
reunidos para debatir el informe Da-
wes, el Canciller Marx y el Ministro 
de Estado Stresseman expusieron hoy 
el verdadero estado de las negocia-
ciones abiertas para la aplicación 
del plan presentado por el técnico 
norteamericano, instándoles a que le 
impartan su aprobación. Aunque na-
da se decidió en tal conferencia, se 
espera que individualmente los pri-
meros ministros respalden ia políti-
ca seguida por el Gobierno en este 
asunto. 
NOTA D E L CONSEJO D E EMBA-
J A D O R E S A A L E M A N I A 
PARIS , Julio 3. 
L a respuesta del Consejo de Em-
bajadores a la nota enviada por Ale-
mania sobre el control militar alia-
do, cuyo texto será sometido a la 
aprobación de los gobiernos aliados, 
toma buena nota de la promesa he-
cha por el Reich de permitir la rea-
nudación del control militar inter-
aliado del día 20 de julio. E l Con-
sejo no acepta compromiso alguno 
en cuanto a la fecha de suspensión 
de dicho control, puesto que solo 
dependerá de Alemania el que tales 
operaciones concluyan el día 30 de 
Para no Morirse de Hambre los Maestros de 
Escuela de Veracruz se Hacen Estibadores 
V E R A C R U Z , Méjico, julio 3. 
Los maestroá de escuela de esta ciudad se negaron hoy a abrir 
sus aulas, por adeudarles el Ayuntamiento diez decenas de sueldo. 
Como quiera que estos abnegados empleados del Estado fraca-
saron en las gestiones que iniciaron para cobrar sus haberes, por 
carecer de dinero el Ayuntamiento, se enrolaron como estibadores y 
mañana cargarán plátanos en los barcos surtos en puerto para ga-
narse el sustento. 
El gremio Je estibadores decidió por votación dar ayuda pecu-
niaria a las mujeres de los maestros. 
SUSCRIPCION PARA UNA ¡PLANES PARA L A PROXIMA 
EXPEDICION I T A L I A N A CONFERENCIA SOBRE LAS 
QUE IRA A L POLO NORTE CARRETERAS DE B . AIRES 
AYER NOCHE SE DECLARO 
UN INCENDIO EN LA CASA 
DE ARMOUR Y COMPAÑIA 
UNA CHISPA E L E C T R I C A DIO 
FUEGO A L HOLLIN QUE TENIAN 
DOS CHIMENEAS, Y LAS QUEMO 
F U E A B I E R T A POR T R E S D E 
LOS MAS BIZARROS AVIADORES 
PRESIDIDOS POR L O C A T E L L I 
senador por "Wisconsln. 
dos, asegurando que el propio Sena- septiembre como es su deso. 
dor se propone desarrollar una vi-' 
gorosa campaña nacional. 
L a sesión de apertura de, maña-
na será dedicada íntegramente a los 
C L E V E L A N D julio 3. 
Mañana empezará sus sesiones la 
conferencia nacional de acción po-
lítica, cuyos organizadores confían 
en que el Senador L a Follette ha-
ga presente sus deseos de presen-i preliminares, esperándose que sea 
tarse como candidato presidencia | William H . Jonston, jefe de la 
contener la oleada de descontentos j iadependiente. i Unión de Maquinistas y presidente 
que les había hecho perder los vo- Espérase la llegada de tal noticia i de la conferencia, el que dé la no-
tos de dos delegaciones íntegras, coin.0 respuesta a un telegrama en-¡ta saliente. 
que se pasaron a la causa del Se- vja(j0 |10y ai senador, por el comité i E l comité de credenciales rendi-
nador Ralsteu, de Indiana, y otra I nacjonai ¿e dicha conferencia, pi- rá mañana su informe y todo indi-
E L EMBAJADOR H E R R T C K NO 
E S T A B A E N P A R I S E L 4 D E J U L I O 
ROMA, julio 3. 
Hoy se ha abierto una suscrip-
ción popular para levantar fondos 
con el objeto de que el aviador 
italiano teniente Locatelli pueda 
capitanear, una expedición aérea al 
j Polo Norte. L a suscripción fué- abier-
ta por tres intrépidos oficiales con-
decorados con la medalla de oro del 
valor militar, presididos por el ca-
pitán Pauluchi. Locatelli, que tam-
bién ostenta la codiciada y áurea 
condecoración, había de pilotaer la 
expedición polar de Amundsen que 
se suspendió recientemente por falta 
de fondos. 
L L E G A N A U M B A L I A LOS A V I A -
D O R E S NORTEAMERICANOS 
A L L A H A B A D , India inglesa, julio 3. 
Los aviadores norteamericanos 
que salieron ayer por la mañana de 
ésta en una nueva etapa de su vue-
' lo circunmundial, llegarori a Um-
| baila el miércoles por la tarde. Uno 
I de los aparatos sufrió una avería 
j en un cilindro, por'cuyo motivo hu-
bo que mandar "otro de repuesto 
desde Lahore. 
más que alistó bajo la bandera diéndole qu¡e defina su actitud y ex-
del Senador Robinsou, de Arkan-
sas. 
Thomas Taggart, comandante en 
jefe de las huestes' de. Balston, de-
claró que no tiene intenciones de 
someter a la prueba máxima el arras I 
tre de su prohombre mientras losl 
partidarios de McAdoo y Smith si . 
gan apoyando a sus candidatos res-
pectivos. E l leaders de Indiana se 
manifestó propicio a esperar sim 
ponga su criterio sobre la actual si-
tuación política. 
Hay toda clase de motivos para 
¡ esperac que así lo haga L a Follet-
te, y que la conferencia respalde 
su candidatura a base de un pro-
¡ grama electoral que eh el fondo vie-
ne a ser el mismo presentado por 
la delegación de Wisconsln, y re-
jchazado por la Convención Nacional 
plemente los acontecimientos, con-i RePublicaJna- ^n tal programa se 
formándose con el tercer lugar quelemite toda referencia al K u Klux 
ocupa, su candidato en virtud de la¡FJ&n V a la prohibición-
ganancia de 6ü votos que obtuvo en! Fudiera haber también proTjaTjiTl-
el transcurso de las 12 votaciones I áades de qu.e algunos de los dele-
efectuadas en la sesión diurna. 1 gados pidiesen a L a Follette que se 
" En análogos términos se expresa-1 P '^^ra al frente de un nuevo y ter-
rón elementos representativos de las cer Partido cosa que se considera 
cohortes de Smith, dispuestos tamjpoco factible. 
bién a esperar la designación dej Plenamente convencidos de que 
desintetración de sus oponentes, i antes de finalizar la semana el Se-
Otro de los indicios de intranqui-; nador de Wisconsin se hallará defi-
lidad en que fué prodiga la con-|ritivamente en la palestra política, 
vención lo dió esta noche el delega- lo? lugartenientes políticos suyos 
do por Alabama, John A . Lusk, | q".t se hallan en ésta observando y 
quien presentó una moción propo- encauzando la conferencia, dicen eŝ  
niendo que sea declarado en se. jlár dispuestos a llevar la lucha en 
sión permanente la convención has-: favor de su jefe a todos los Esta-
la que se proclame definitivamente . 
la candidatura presidencial. J . J . ¡ 
Fitzgerald, de Brooklyn, planteó in_! Principales aspirantes a la candida-
mediatamente una cuestión de or-|tura Presidencial dpmocrática tenían 
den en contra de dicha moción ha-ilos sig'iie^tes votes: 
caba esta noche que el número de 
delegados asistentes a la conferen-
<;ia alcanzará una cifra muy próxi-
ma al millar. E n la lista hecha por 
el comité no figura como tal ningún 
miembro comunista. 
E L SENADOR L A F O L L E T T E P R E -
P A R A SU ^MENSAJE 
WASHINGTON, jujio 3. 
Recluido en su domieilio, pero en 
continuo contacto con su represen-
tante personal en la Convención De-
mocrática de New York, para V 
cual utiliza frecuentemente el telé-
grafo, el Senador L a Follette, de 
Wisconsin, dedicó el día de hoy a 
preparar el mensaje que leerá ma-
ñana ante la Convención Indepen-
diente de Cleveland. 
Todos sus amigos íntimos creen 
que ese documento integrado, en su 
mayor parte, por hábiles selecciones 
de los puntos de vista suistentados 
en los programas republicano y de-
mocrático, vendrá a ser, en resu-
men, una simple r.ctifioación de sus 
deseos de aceptar la candidatura 
presidencial. 
liando el apoyo del Presidente 
Walsh, quien dió orden acto segui. 
do de que se procediese al escruti-
nio siguiente: 
MC ADOO, 4S6 6; SMITH 320 G; 
RALSTON 97 
NEW YORK, julio 4. 
Al concluir el 55 escrutinio, los 
Principales candidatos democráticos 
Mac Adoo 4 73.5. 
Smith 3 31.5 . 
Davis 60. 
Ralston 42 5. 
McAdoo perdió 21 1|2 votos; Smith 
tenía los mismos que en el escruti-
nio anterior; Davis ganó 1 1|2 y 
Ralston 2. 
* la presidencia acusaban los 
guientes totales de votación en su 
íavor: 




. E n este escrutinio McAdoo per-
nio 1|2 voto, Smith retuvo el mis-
numero, Davis ganó 3 112 vo 
A¿ / ,Ra l s toa* 'ganó 5 votos. 
U ADOO 430; SMITH 320 6-
^ DAVIS 58 5 
NEW YORK, julio 3. . 
Ai termmar el escrutinio 5 6, los 
PHucipales aspirantes a la candi-
uatura presidencial democrática te 
uian las siguientes 
Mc Adoo: 430, 
votaciones. 




¡ M s : 58.5.' 
McAdoo ganó 3 
S u ¡o. V Ralst0n y Smitl1 liguen 
" t i n t a r t e n í a i 1 - e i es-
lC AD(>0 430; SMITH 320 
* 7 Y o r I a l X V 7 
t e u f l ^ , 1)residencial democráti-
cerrarse Ti « d i e n t e s votos al 




s Smith:' 58;5 í 
W a ^ / f ^ ^ ^ o Por lo tanto loa 
ue los cuatro contrincantes. 
' V l s Í o v 4 ^ 5 SM1TH 3 3 1 5 ; 
New v n p 4 0 . 6 ; d a v i s 39 5 El T o r k , juiio 
^ numero de 
3. 
P^ncipaie^!,^^08 "tenido por 
diidat ura aspirantes a la can. Alizar e í ^ ^ ^ ^ «ra? al fi-
te: 5 8 escrutinio, el siguien-
^cAdoo: 495 
Smith: 331 r • 
Ralston: ^ 5 
Davis: 
Por Ir. 
votos y a » . " 0 Mc 
MC Al)( >q Am%x K 
*' < 5; SMITH 331 6: 
New f ^ v i s oo 





I MC ADOO 460 1|2; Smith 330 1[2; 
„ DAVIS 60 
bU|XEW Y O R K , Julio 3. 
E n el 6o. escrutinio, los principa-
les aspirantes a la candidatura pre-
sidencial democrática tenían los si-
guientes votos: 
McAdoo 469 1¡.2. 
Smith 3 30 112. 
Davis de West Virginia 60, 
Ralston 42 1|2. 
MC ADOO 460.5; SMITH 335.5; 
DAVIS 00 
X E W Y O R K , Julio 3. 
E n el 61o. escrutinio, losp rinci-
pales aspirantes a la candidatura pre-
sidencial democrática, tenían los si-
guientes votos: 
Me Adoo: 469 . 5 . 
Smith: 335.5. 
Davis: 60. 
Ralston: 37 .5 . 
McAdoo y Davis siguen lo mismo; 
Smith ganó 5 votos y Ralston per-
dió 5. . 
UNA INGENIOSA SOLUCION A L 
P R O B L E M A E L E O T O K A L D E -
MOCRATICO 
NEW Y O R K , Julio 3. 
Richard Pearson Hobson, en un 
tiempo héroe del Morrimac, expuso 
esta noche un plan encaminado a ha-
cer marchar definitivamente a sus 
casas a los delegados democráticos 
antes del 4 de Julio. 
He aquí la ingeniosa fórmula: "De-
jemos a los dos liders MsAdoo y 
Smith que hagan lo que quieran y 
cuando llegue el momento, demos al 
más fuerte de los dos la candidatura 
presidencial y al menos fuerte la vi-
cepresidencia." 
"Con ambos hombres en la boleta 
podemos copar todo el país. McAdoo 
triunfará con la ayuda de los "se-
cos" y protestantes; Smith con la de 
los "húmedos" y católicos. E l pro-
blema del Klan y fiel no-Klan habrá 
desaparecido. McAdoo arrastrará el 
Oeste, Smith el Este y ambos el Sur". 
Adoo ganó 65 
mientras que 
y Davis 19. 
convención levantó la sesión después 
de media noche dispuesta a reanu-
darla a la 1 p. m. del día 4 de ju-
lio, sin que ninguno de los princi-
pales contendientes haya cedido un 
ápice. 
E n continua votación durante día 
y noche, la convención alcanzó ya 
un total 4e 61 escrutinios, o sean 
dos más que los que se efectuaron en 
análogo acto del partido en 18 6 0, 
cuando Stephen Douglas fué nom-
brado para la candidatura presiden-
cial al cabo de 59 votaciones. 
Al levantarse la sesión y después 
de una serie de deserciones y rein-
gresos ocurridas entre Estados que 
ora apoyaban a uno ora a otro, la 
situación parecía ser exactamente la 
misma que hacía 24 horas. McAdoo 
sigue en el primer lugar, Smith en 
el segundo y el resto detrás de ellos 
con notable diferencia. 
E s tan serio el conflicto creado 
por la firmeza de los partidarios da 
unos y otros en sus planes.de cam-
paña que los jefes del partido han 
celebrado ya varias consultas acerca 
de la conveniencia de enmendar el 
reglamento de la Convención para 
facilitar por fin una selección. 
Uro de los planes presentados con-
sistía en pedir a McAdoo y Smith 
que se retirasen para que sus votos 
fuesen a' parar a algún candidato 
de transacción. E l manager de Me 
Adoo, David Ladd Rockwell, califi-
có este plan de absurdo, y no fuá 
menos el mariscal de fcampo de las 
fuerzas de Smith, Franklyn D. Roo-
sevelt, qiiien lo tildó de ridículo e 
imposible. 
Propúsose también la implanta-
ción óq una nueva regla en cuya 
virtud el que menos votos tenga en 
cada escrutinio sea eliminado auto-
máticamente, siguiendo así hasta que 
PARIS, Julio 3. 
E l día 4 d julio, máxima fiesta |_ .——,—. 
nacional de Norteamérica la colonia L A DETENCION DE LOS JAPONE 
de ese país en la capital francesa ¡ 
se verá privada de la presencia del | SES QUE U L T R A J A R O N L A 
Embajador Herrick quien se halla j BANDERA AMERICANA 
recluido en el lecho presa de fuerte 
ataque de intoxicación por ingestión 
de ptomaínas, pero en cambio dará 
realce a sus actos una representa-
ción del team olímpico americano 
que juntamente con varios miembros 
del capítulo parisiense de los "Hijos 
de la Revolución Americana" colo-
cará ofrendas florales en la tumba 
de Lafayette y en la estatua ¿bl 
Soldado Desconocido Americano. 
E l acontecimiento más impresio-
nante de la festividad de mañana 
consistirá en la ceremonia de encen 
1.0 ACORDARON L O S DELEGADOS 
PANAMERICANOS QUE ACABAN 
DE R E C O R R E R L O S E . UNIDOS 
WASHINGTON, julio 3. 
Los delegados a la Comisión Pan-
americana de Carreteras que efec-
tuaron recientemente un recorrido 
por los Estados Unidos, han ulti- neag produciendo el fuego, 
mado ya los planes para el Congre- . . 
so Panamericano de Carreteras que! Avisado el material de incendios 
UN INDIVIDUO Q U E R I A C O B R A R 
DOS B I L L E T E S S U P L A N T A D O S 
A Y E R r UERON A R R O L L A D A S DOS 
PERSONAS POR AUTOMOVILES. 
OTRAS NOTICIAS DE L A NOCHE. 
Ayer poco después de las siete y 
media de la tarde, se declaró un 
principio de incendio en dos de las 
cincq chimeneas del Almacén de. 
pósito de la casa Armour Company, 
situado en Desamparados 54, 
Los hornos que se utilizan para 
cocinar jamones, tocino, etc. etc., 
estaban apagados desde hace tres 
días, creyendo el encargado de ellos, 
Ramón Quevedo Quíntela, español, 
de 56 años, vecino de Méjico 7, que 
una da las exhalaciones eléctricas 
que cayeron durante la turbonada, 
incendiara el hollín de las chime-
acudieron las bombas y el material 
de Corrales y Magoon, bombas 3 y 
9, que extinguieron el fuego poco 
después de declarado. 
E l segundo Administrador de la 
buen éxito del viaje, diciendo que ! ComPañía Z1",111011̂  f ^ ; ^ 
está seguro de que el programa ¿oy ,Thontto™ de ^ Estados h f d o ! ^ 
aprobado ha de ser sancionado por!31 anos de edad y vecino de i 
se celebrará el año próximo en Bue-
nos Aires. 
Dirigiéndose a los delegados allí 
reunidos, el Director de la Unión 
Panamericana, doctor L . S. Rowe, 
hizo presente su satisfacción por el 
el Comité Ejecutivo de la Unión,! 8, Reparto Ramírez en Marianao, 
quien a su vez lo recomendará al i "̂C1»1"0 ^ fué av'sado de 1ne h&-
WASHINGTON, julio 3 
E l Encargado de Negocios norte 
Gobierno argentino como mejor or-
den del día para el próximo Con-
greso de Buenos Aires. 
E l doctor Rowe dijo también que 
el espíritu de camaradería que pre-
valeció entre los delegados ha si-
do espléndido, asegurándoles que 
no solamente llevarán consigo al 
partir los mejores deseos de la Jun-
ta de Carreteras de la Unión Pan-
americana, sino la simpatía de todo 
el pueblo norteamericano. 
Quiere el Jefe Local d e . . 
le la primera página 
EN L A S ( ASAS D E SALUD 
E l doctor Francisco Penichet, Je-
der el "fuego perpétuo" pobre la ¡ blecido sobre la prensa y los 
americanos en Toldo, Mr. Caffery, } ervlclo de No-mmunes de la 
notificó hoy al Departamento de E s beJ;retaria ep su inspección de ayer 
tado que ha recibido ya la notifica-1 a Ias casaS;de salud, comprobó que 
ción oficial del arresto de. los dos en t o ^ ellas se siguen cumpliendo 
individuos que arriaron y cortaron co? r/egularidad las disposiciones d:c 
la bandera de la embajada nortea-i ,ta,as P01" el dePartamento Para coin-
mercina. batir la epidemia de tifoidea. 
Dice 'el Encargado de Negocios' . .Una de esas medidas es la vacuna-
que las autoridades niponas han le-; f10n antl-tíflca, a que deben some,-
yantado la censura que habían esta-1 terse toaos los medlcos V empleados Q L E K I A C O B R A R DOS F R A C C I O 
bía un incendio en los hornos, lo 
que le extrañó por estar estos apa-
gados desde hace tres días, creyendo 
que un rayo produjera el incendio 
del holl ín. Ignora el deelarante la 
cuantía de los desperfectos aun 
cuando no los cree de importancia. 
E l edificio no está asegurado y sí 
las mercancías en una casa de Se-
guros radicada en los Estados Uní. 
dos. 
E l Presidente de la Compañía se 
nombra Mr. George G . Yonnie y re-
side en Santa María del Rosario. 
A las 9 se dió la señal de reti-
rada . 
OTRO PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n la calle de Santa Lutgarda 
3, letra B en el Cerro, domicilio 
de Oscar Pontones Fernárdez, se 
declaró un principio de .incendio a 
causa de haberse formado un cor-
ta circuito en los alambres de la 
luz eléctrica, quemándose un saco 
que contenía ropa sucia. 
tumba del Soldado Desconocido exis-
tente bajo el Arco del Triunfo. 
E L P R I M E R MINISTRO B R I T A N I -
CO Y E L A U X I L I O D E L O S E S -
TADOS UNIDOS A E U R O P A 
LONDRES, julio 3. 
Hablando hoy en Aberywinfi, 
País de Gales, el presidente del 
Consejo de Ministros británico hizo 
constar su satisfacción ante el he-
'cho de que los Estados Unidos ha-
yan accedido a asistir a la confe-
rencia a'íada, apnque no espera 
pe- dé las casas de salud, requisito es-riódicos independientes dan gran que se ha empezado a cumplir, 
importancia al hecho censurándolo desde ayer e ntodos los lugares ro-
en los términos más enérgicos, j^r tericlos-
"Jij i Shimpo" califica dicho atro-! v a ^ ! . 
pello de "una mancha caída sobre ¡ TRABAJOS D E SANEAMIENTO 
nuestro honor nacional". \ ^ Secretario de Sanidad ha dis-
puesto que desde hoy, brigadas for-
madas por personal competente, 
acuda a las casas particulares don-
de han ocurrido casos de muerte 
por fiebre tifoidea, y esecialmente 
a las casas de vecindad, para que 
realicen trabajos de saneamiento, 
consistentes en desinfección, limpie-
za general de las habitaciones, re-
GASTON B. MEÁNS, PUESTO EN 
L I B E R T A D PROVISIONAL 
N E W Y O R K , julio 3. 
Gastón B . Means, ex.agente se-
creto del Departamento de Justi- j 
ciia que fué sentenciado ayer porj 
que ese país preste'ahora su coo-¡haber conspirado para vender whis-1 coji(3as de basuras y demás trabajos 
peración decidida a la solución dejky ilegalmente, ha sido hoy puesto'de limpieza en el orden sanitario,' 
los problemas europeos. en libertad bajo fianza de 25 mil todo Por cuenta del departamento. 
Mr. McDonald, aludiendo a Ñor-1pesos en espera del fallo que tenga! 
teamérica, dijo que "es demasiado;a bien dictar el tribunal de apela- CDORURO P A R A L A L I M P I E Z A 
prudente para intentar tal cosa; [ción del circuito federal. j ^ Jefe Local de la Habana pidió 
pero no hay nación alguna en la | Su secretario Elmer W . Jarnecke ayer a los periodistas, que se reco-
tierra que, como Norteamérica, sien-: sigue -encarcelado, por análogo de-i miende muy especialmente a las fa-
do tan progresista en el carácter | lito, por no haber podido prestar! milias de la Habana y sus barrios Ien el Vivac por orden del juez de 
de su pueblo, tan poderosa en sus; la fianza que se le exige. extremot;. establecimientos núblicos. I guardia anoche, licenciado Julián 
riquezas y recursos, pueda aislar-
se de los demás. Existe siempre la ¡ 
obligación moral de interesarse en > 
lo que pasa de fronteras afuera y ¡ 
N E S A L T E R A D A S 
A la voz de "ataja", fué deteni, 
do por el vigilante 685, M. Gar« 
cía, en Mercaderes y Teniente Rey 
a Julio Reyes de la Habana, de 21 
años dt» edad, vecino de Máximo 
Gómez 40, que perseguía Domingo 
Torreiro Vázquez, español, de 22 
años, dependiente de la vidriera si* 
tuada en Oficios 54, en unión del 
vigilante 467, I . Valdés . 
Declaró Torreiro que Reyes se le 
presentó pretendiendo cobrar dos 
fracciones del número 1319, pre-
miados con 10 pesos cada una, y 
al fijarse en ellas vió que tenían 
suplantados el 3 y el 1, por lo cuál 
lo mandó detener, dándose a la fu-
ga Reyes. 
Este declaró que un individuo 
en el Campo de Marte se las dió 
para que se las cobrara. Ingresó 
ningún pueblo que se haya dado 
cuenta de esa obligación moral la 
ha de llenar con más lealtad que 
nuestro amado pueblo norteameri-
cano." 
NEGOCIANTE DE MADERAS 
A B S U E L T O 
M U E R E TODA UNA FAMILIA 
EN UN ACCIDENTE AUTOMO-
V I L I S T I C O 
E A G L E L A K E , MINN., julio 3. 
Mr. John Arnold, de Diamond 
Gluff, Wis., su esposa y seis hi-
jos de 2 a 22 años de edad, pe-
recieron hoy al ser arrollado el 
automóvil en que viajaban, en un 
paso a nivel cercano a ésta, por 
un tren de pasajeros ds la Chi-
cago and Northwestern. 
Otro de los hijos del infortu-
nado matrimonio recibió tan gra-
ves heridas que se desespera de 
poder salvarle la vida. 
WASHINGTON, juliv á. 
E l Tribunal Supremo del Distri-
to de Colombia absolvió boy al ne. 
geeiante en maderas de Jackson 
lie. F i a . , Jí^iin Stepnens, del dá'.i-
tr de conspiración para defraada-
;-l ejército en el abast^oimientn de 
r.iíderas que se le imprtaba. E n 
relación con el mismo caso, fué ab-
sielto ayer también eL ex-Direct )r 
dn Ventas dol Departamento de la 
Guerra Ernest C . Morse. 
MENOR A R R O L L A D O 
, p , i
tales como cafés, fondas y restan- Silveira. 
rants de que al efectuar la limpieza 
de la loza, cristalería y demás úti-
les del servicio diario, lo hagan 
agregando al agua una cucharidita 
de las que se usan para el café, de 
cloruro, en cada dos litros de agua. 
De esta forma, se evita el conta-
gio que pudiera venir por la infec-
ción del agua o como consecuencia 
del. uso por piarte del convaleciente 
de tifoidea de' platos, cristales o ja -
rros . 
O F R E C I M I E N T O D E L O S 
E S T U D I A N T E S 
Una comisión de estudiantes de 
medicina del quinto año, visjtó ayer 
al Jefe Loca* de la Habana, ofre-
V I A J E R O S ciéndose para cooperar con la sani-| dad, en los trabajos que se vienen 
^ i1 realizando para extinguir el brote 
Llego de Cuba en viaje de fecreo ¿e fiebre tifoidea, 
la señora Pilar Bassols de Morán aj Los visitantes fueron llevados por 
pasar una temporada, en Nueva el doctor Morales García, ante el 
York en casa de su hermana la se Secretario doctor Porto, el que esti-
la. 
ñora Paca Bassols de Torres 
L a señora Aurora Argudín 
hija salieron esta mañana 
fStanford donde piensan pasar 
mayor parte del verano.-
E n el "Leviathan" salen el sá-' 
bado próximo con rumbo a Euro-1 
pa el señor Rogelio Espinosa, de-' 
legado' de la Secretaría de Obras 
Públicas, con su distinguida espo-
sa Graciela Varona; el General Ma-| 
tías Betancourt con su respelabl-
Si VA USTED a NjJEVA YORK, atfr ¡familia, y el señor Angel de la Cam 
pa y Cuffi, Cónsul Geuerril en R j -
Bn San Ignacio y Sol, el automó-
vil 497 7 que conducía Andrés Her-
nández Cruz, español de 27 años, 
vecino de Managua 39, arrolló al 
menor Gustavo Maller de Turquía 
de 8 años de edad y vecino de San 
Ignacio 86, causándole contusiones 
y desgarraduras diseminadas por el 
cuerpo. 
Fué asistido en el 
de socorros. 
primer centro 
E l chauffeur quedó en libertad 
por estimarse casual el hecho. 
mó en mucho el gesto de los futuros nombrado Narciso Pérez 
y su médicos a los que felicitó y prome-
para tió ocuparlos, si fuene necesario. 
E L DOCTOR DIAGO 
.MUJER A R K O L L A D A 
E l vigilante 63 6, S, Lima arrestó 
en el Reparto Los Pinos en L a Per-
la y Finlay al chauffeur del auto 
Ri-
vero de la Habana, de 40 años, ve-
cino de dicho Reparto, que arrolló 
en el indicado lugar a Margarita 
Torre Sánchez, española de 2 3 años 
EL VERANEO IDEAL 
De acuerdo con la llamada hecha | y vecina también de dicho Reparto, 
a todos los médi .os empleados en ¡ En el Tercer centro fué asistida 
la Secretaría que tieneVi licencia, de contusiones en la cabeza desga-
ayer acudió a la Secretaría el doctor i rracluras Por todo el cuerpo y fenó-
ipce en el husvt y suntuci^ Hotel Aíi. 
n-ac obra maestra de la arquitc-tura . 
trinderna. con todas las comodidades y tterclam. 
.efinamientoa deseados .Baño privado 
v ducha todas las habitaciones. Con» 
ciertos y bailes todas las tardes y to. 
'Enrique Diago, Jefe del Negociado 
de Insp'sctores Médicos el que co-
menzó actuar inmediatamente. 
B E R K E Y . 
solo queden tres candidatos. Tal vez i aaf5 las noches. Tres lujosos restan 
este plan fructifique al ser presen-1 rats. ^abar^ de lujo. ( 
tado mañana a la convención. 
TRATADO COMERCIAL ENTRE E L 
CANADA Y BELGICA FIRMADO 
N E W Y O R K , Julio 3. 
A pesar de haber batido todos los 
rocords de escrutinio establecidos en 
actos políticos de esa índole, la Con-
vención Nacional Democrática no ha 
podido todavía proclamar su candi-
datura presidencial. 
Terminado el 51t». escrutinio 
E l receso declarado al mediodía 
tuvo la finalidad de dar a los lea-
ders más tiempo para estudiar tales 
cuestiones y buscar un candidato de 
transacción a quien dar por fin la 
mayoría del triunfo. 
Durante el día de hoy hubo cierta 
merma en las fuerzas de McAdoo 
por algunos desertores que se pasa-
ron a Ralston, de Indiana, haciendo 
que éste se pusiese sobre Davis y 
ocupase el tercer lugar con cerca 
de cien votos. 
Pero antes de concluir la jornada 
nocturna ya McAdoo había lecibido 
con los brazos abiertos a esas ove-
jas descarriadas y Ralston pasaba 
I otra vez a ser uno de los del mon-
apetecer para su más grata estancia en 
NlSiVPR^lÉRE VERANE/.Tí EM LAS | OTTAWA, Canadá, julio 3. 
MONTAS AS, hospédese en no me- Mr. J . A . Robb V el doctor 
nos grandioso Hotel Alamao, c ^ ¡ D e l a n d en 
orillas del lago Hopatcom?. en el E ^ | , . 
tado de New Jersey, a 44 minutos do|CüUbui ge 
New york. y a unos 1.200 pies sobre el 
nivel del mar. 
PROYECTADO ESTABLECIMIENTO 
DE UNA LINEA A E R E A CENTRO-
AMERICANA 
SAN SALVADOR, julio 3 
L a proyectada línea aerea de co-
rreos y pasaje entre las capitales 
está a punto de 
menos de schock traumático. 
E l chauffeur ingresó en el Vivac. 
H . centroamericanas 
la tóu. 
P R E C I O S EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
"El señor ANTONIO AGÜERO. tan 
conocido y tan estimado en todos Km 
círculos sociales hispanoamericanos. <»s 
el pr.estigtoao Gerente del Departamen-
to Latino de ambos hoteles, y él le 
at«nder4 en cuanto necesite, tnnto pa-
ra reservarle el mejor ?.lojamlfuito. co-
mo para obtenerle pasaje en todas las 
líneas navieras. 
Diríjase por carta o por cable al mis-
mo señor Antonio Agüoro. 
H O T E L ALAMAC 
SROADWAY AND 71 Bt STBEBT 
ÍHK-T YOBSC CITY 
ne"^ 5l R . i 1 - ? ^ ^ 61 tr0Carse en la espléndida rea 
neial de Bélgica, Barón de lidad. A iniciativa del gobierno de 
Selys en el de su país han firmado Guatemala, los de las otrafe repá-
hoy un tratado concediéndose mú. , blicas centroamericanas han apro-
tuamente ambos países el trata- hado 0n U l . , . 
miento de 
Esfe es el 
por el Canadá 
trata- hado en principio un contrato pro-
mímer t S ,favofrecid« Presto por la Central American Avia 
- " en su ^ r u ^ ^ 0 tÍOn C0- ' qUe Será la emPresa ^ en su territorio, operará dicho 
servicio. 
1Í1LLETERO ROlLVm) 
E l vigilante 14 0, arrestó a E r -
nesto Gómez, de 18 años de edad 
y sin oficio ni domicilio al que de-
tuvo a la voz de "ataja" en Leal-
tad y San José, ocupándole 5 bille-
tes de la Lotería Nacional números 
338; 15825 y 14469; 28434 y 30332 
que arrebató al billetero Marcelino 
Pérez, de 60 años vecino de Aguiar 
123, en Escobar y San José. 
Los billetes tienen un valor de 
ciento treinta y nueve pesos. 
Ingresó en el Vivac. 
C O N 
B O N I A 
AUTO SUSTRAIDO 
De la puerta de la casa Plácido 
número 23, sustrajeron anoche el 
automóvil 10527, cuyo chauffeur 
Jesús Coffigny, cspañ-oT de 2 9 años 
y del domicilio «itado se hallaba en 
el interior de la casa cambiándose 
de, ropa. 
E l chauffeur denunció el hecho en 
la Sección de Expertos. 
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F í r p o Embarcó en Buenos Aires con Séquito de Secretarios y Cocinero 
Mañana Será la Gran Pelea Entre F i f í s y Casalá en Colón Arena 
L A D E S C A N S A P A R A P E L E A 
C P I T T S í l I Z O S U U L T I M O 
T R A I N I N G Y D I J O [ S T A R Y A 
E N B T O C O N D I C I O N E S 
¡ Ayer Juan Carlos Casalá no liizo 
training alguno. Se concretó a bai-
lar un tanto la suiza y luego de un 
masaje ligero, se fué a su casa a 
descansar. 
Nos comunicó el notable boxer 
uruguayo, que desde hace dos años 
no había entfrado en un ring en las 
condiciones en que actualmente se 
encontraba, "Estoy tan acondiciona-
do, que temo hacer un round de bo-
xeo más, por eso es que ve usted que 
no he subido al ring. E n lo adelante 
mientras llegue el sábado, me con-
cretaré a bailar unos quince minu-
tos de suiza para mantener las pier-
nas en buenas condiciones y por las 
mañanaü daré uu paseo Ifirgo, de dos 
o tres millas. 
"Cuando un boxeador llega a po-
nerse en la forma en que estoy, es 
mejor no hacer training violento por-
que puede alcanzar un decaimiento 
muy peligroso al que los americanos 
dan en llamar "Stale". 
"Cree usted vencer a* Pitts? le 
preguntamos, 
"Muy difícil de complacerlos con 
una respuesta adecuada. Pitts es una 
notabilidad... Un huoso duro de 
roer; pero dadas mis condiciones 
creo que le daré una pelea como en 
su vida la habrá tenido. Voy comple-
tamente confiado y esto es ya algo. . . 
Necesito ganar este match porque 
de lo contrario perdería el que tengo 
coa Silvers para el día 19 de este 
m e s . . . Ya ve usted si me interesa-
I.A VENTA S E {LOCALIDADES HA 
SIDO TAN IMPORTANTE U E SE ES-
F E R A QUE AL ABRIRSE LAS PUER-
TAS SIx SABADO, TODA S E S T E N 
VENDIDAS 
Ayer nos informaron los empresa-
rios Pargas y Caicoya que el número 
de entradas vendidas había sido tan 
inesperado, que mucho les sorpren-
dería si el día de la pelea no se vie-
sen obligados a rechazar a muchos de 
los fanáticos. 
K I D C A R D E N A S C R E E Q U E 
N O Q U E A R A A L C A B O G U Z -
UN NUEVO JUGADOR PA. 
RA EL FILADELFIA 
FILADElíFIA,julio 3 
Dvive Me Mullln, shorstop del 
club Danville Va,, de la iLga 
Piedinont, fué agregado hoy al 
team Filadelfia de la Liga Ame-
ricana, E l manager Connie 
Mack se negó a revelar el pre-
cio de la compra. 
BANQUETE A MARIO 
M A N E N B R E V E S R O U N D S 
Kid Cárdenas que también estuvo 
a vernos, nos dijo que estaba com-
pletamente convencido de que le ga-
naría aJ cabo Guzmiín en pocos 
rounds. E l heavyweight cubano luce 
muy bien y se ve que se ha cuidado. 
Este muchacho que tiene a su cargo 
elsemifinal, es una de las buenas 
atracciones después de haberse reha-
bilitado en su encuentro con Roleaux 
Sagüere. 
C A S A L A Y SU PAISANO L E M A 
E l uruguayo hizo training en su 
último día, con su paisano Lema, y 
según nos dijo éste, • vió pelear a 
Babni y nunca creyó que quedase 
tan bien. 
Lema piensa figurar en una pelea 
de revancha con D í a z . , . 
EL "CUBAN TELEPHONE" 
JUGARA E DOMINGO CON 
LOS DEL "SEGURO" 
E L MATCH S E E F E C T U A R A P O R 
L A TAtIDE E X LOS T E R R E N O S 1>E 
L A B I E N A P A R E C I D A 
i 
E l domingo seis del corriente fe 
enfuentarán por primera vez los po-
tentes teams "Cuban Telephone Co" 
leader del campeonato " P . W . X . " 
y el "ÍTlub Deportivo Empleados de 
Seguros", dirigido éste ú l t i m o por 
el señor Alfredo Suárez. Este desa-
fío se efectuará a las dos d e la 
tarde en los terrenos de l a B i e n 
Aparecida,, .Luyanó. 
EL "CASINO MUSICAL" DE. 
RR0TAALA"UNI0N 
FRATERNAL" 
E l próximo sábado, a las ocho y 
media, se celebrará en el hotel Pla-
za, un banquete al conocido sport-
man, señor Mario Valdepares, que 
es un homenaje que le dan sus ami-
gos de la Asociación Cristiana de 
Jóvenes. 
E l señor Serafín Cumbraus, Pre-
sidente de la Comisión Organizadora 
nos invita atentamente para tan 
simpático acto. 
Agradecido. 
OTRA VEZ PERDIO EL CINCI 
EN EL NOVENO 
D E M O S T R A N D O L O L A V E N T A C R E C I D A D E T I C K E T S D E E N T R A -
D A . — A S I S T I R A N M U C H A S F A M I L I A S . — UNA B U E N A O R -
Q U E S T A A M E N I Z A R A E L A C T O . 
Como se conoce solo faltan dos 
días para celebrarse las regatas de 
Juniors de cuatro, remos y Single-
Sculls, en la playa del Reparto Mi-
ramar. E l elemento joven discute 
con calor y se prepara con gran en-
tusiasmo para ser testigo de la pri-
mera contienda de la temporada de 
remos de este año. Y si no, que lo 
diga la Sección de Sports del Cen-
tro Dependientes, que prácticamente 
lo viene palpando por la demanda 
de tickets de entradas para el remol-
cador "Atlánuca", que con ese fia 
ha sido puesto a la disposición de 
sus partidarios y de todos los faníl-
ticos que deseen concurrir. 
Se pasará a no dudar, un buen 
rato, pues no tan sólo se disfrutará 
del lindo espectáculo y se experimen-
tará el placer de pasearse ."dulcs-
mente" por el mar, sino que tam-
bién se gozará de una buena músi-
ca para que reine en todo momento 
la alegría. 
E n el remolcador que es grande 
y cómodo, no se carecerá de nada. 
Habrá para aquellos que la brisa 
fresca y suave hace despertar cier-
tos instintos de alimentación, buenos 
y baratos sanwiches, gaseosas, Irom-
beer, etc., todo al precio corriente. 
Sólo con el fin de brindar más ali-
ciente y comodidad a los fanáticos 
que concurran, sin miras especulati-
vas. 
Muchas son las familias que han 
adquirido ya sus tickts de entradas, 
que. sólo valen UN PESO por per-
sona, pues conocedoras de o.ue en 
ese apartado rincón no hay lugar 
para guarecerse de los fuertes rayos 
del sol, han comprendido las venta-
jas que por tan módica cantidad, se 
les brinda. 
Los ,tickets se pueden conseguir 
a cualquier hora del día o de la 
noche, en la Asociación de Depen-
dientes, Prado 61. E l remolcador 
saldrá a las S I E T E y MEDIA, del 
Muelle de Caballería. 
CHICAGO, julio 3. 
(NATIONAL) 
Después de liaber empata-
do el Cincinati el score en la 
primera mitad del noveno 
inning del juego de hoy, un 
wild de Roush en la según-
da mitad del Clucago, permitió a Fr i -
berg anotar desde tercera, donde ha-
bía llegado por un doble al center de 
Grigsby, ganando el Chicago el juego, 
4 a 3. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Cincinnati, . . . 020 000 001—3 8 1 
Chicago . . . . 000 201 001—4 9 0 
Baterías: Sheehan y Sandberg, Win-
go; Kaufmann y O'Farreli. 
ESTRELLAS JUVENILES 
E n un desafío lleno de espectacu-
lares jugadas de movido f n t e r é ^ se 
anotaron los musicales, su p r i m e r 
triunfo. 
Tal como se había anunciad.o_ se 
llevó a efecto el match concertado, 
entre los teams de estas inst i tucio-
nes saliendo victoriosos los muc l ia -
chos de la calle de Salud, delbido a 
la excelente labor de su pitc l ier el 
joven Bernabé que a pesar d e las 
seis anotaciones que aparecen e n el 
steorte de sus antagonistas r e a l i z ó 
una magistral labor, fué secundado 
en la misma por el notable receptor 
F . Ordoñez que hizo gala de una 
sin igual pimienta en los mementos 
de peligro para su club. 
De maravillosa puede cal i f icarse 
la tarea rendida por Mart ínez , cf. 
del Casino; aceptó ocho lances a 
cual de ellos más difícil con una 
limpieza y aceptación sorprendente, 
en el sexto inning electrizó l a con-
currencia engarzando un batazo que 
llevaba trazas de home r u n . 
De la Unión merecen m e n c i ó n so-
lamente el shopt stop y el c f . 
N U E V A i d L U I S A N G E L FIRPO 
GRAN AVERAGE EN 
EL MATCH SAN 
LUIS CLEVELAND 
CLEVELAND, julio 3, 
(AMERICANA) 
E l San Luis ganó hoy 
al Cleveland, 16 a 10. 
Los Browns hicieron 
saltar del box a Smith 
en el sexto inning y se 
anotaron 7 carreras contra Roy y 
Clark en el octavo. Schoocker fué un 
misterio hasta el quinto inning, pero 
bateó .duro en el séptimo y noveno in-
nings. E l tercera base Rixey, de los 
Browns, corrió 5 veces, pero sólo ano-
tó 2 carreras. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
San Luis „ . ,., 000 116 971—16 19 2 
Cleveland . . .000 011 404—10 12 2 
Baterías: Shocker y Severeid; Smith, 
Roy, Clark y Myatt. 
POR POCO GANA EL BOSTON 
EN EL NOVENO 
UNA FIESTA BAILABLE EN 
EL LICEO DE REGLA 
JOSE J A R S 
HIPICAS D E L N O R T E 
L L E W E L L Y N COMPITIO CONTRA L O S A S E S EN E L CANADA Y L E 
QUEMARON E L CUENTO. MAD N E L L DEMOSTRO QUE E S UNA 
GRAN PANGUERA TRIUNFANDO EN YOUNGSTOWN.—PERNIA 
PRETENDIO GANAR CON P0L.1TE, P E R O TUVO QUE CON-
F O R M A R S E CON UN P L A C E . MISS MAZIE DIO UNA DE SUS 
FAMOSAS SORPRESAS EN LATONIA, PAGANDO SUS 
B O L E T O S $33.10 
E l desacreditado Llewellyn qui-
so competir contra Ases en el Hi-
pódromo de Hamilton, habiendo ti-
rado un papelazo horroroso, ya que 
Luuetta, la vencedora, no hizo más 
que galopar en todo el trayecto de 
la milla, y Top Sergeant, un viejo 
averiado y desechado por sus pri-
mitivos dueños, también le quemó 
el cuento al hijo de Luke McLuke, 
al cual ya su dueño se ha conven-
cido que debe correrlo contra pen-
cos en carreras reclamables. 
Milda de favorita parece un con-
trasentido, pero tan mala resulta-
ba la calidad del grupo competidor, 
que ocupó el lugar preferente en la 
pizarra de los leones. Sin embargo, 
la hija de Jack Atkin no ganó, sino 
que se dejó derrotar por medio 




C H. E . 
Jersey City . . 8 13 0 
Newark 715 l 
Baterías: Frank y Freitag; Lynch, 
Enzrnan y Dougherty. 
EN ROCHESTER: 
C. H. E . 
Buffalo 11 X5 3 
Rochester 813 2 
Baterías: Reddy y Hall; Beall, Sce-
«gerda, Wisner, Heilman y Lako. 
Estos eran los únicos juegos señala-
dos en la Liga Internacional. 
E l , próximo domingo 6 eñ los te-
rrenos de Espada Park, a las 8 a. 
m. se efectuará un juego entre las 
potentes novenas que encabezan es-
tas líneas, con el fin de recaudar 
fondos para hacerle una bóveda al 
que en vida fué el popular player 
de las Estrellas Juveniles, Oscar 
Zayas (conocido cariñosamente por 
Babe Ruch). 
L a entrada será gratis. Una co-
misión de jóvenes se hará cargo 
de la colecta. 
E l line up es el siguiente: 
Por San José Stars: 
C. Junco, lf.; R. Izquierdo, cf.; 
F . Boligan, 2b.; P . Montané, ss. 
S. Transanco, c ; E . Valdés, r f . ; 
P. Sandoval, I b . ; O. Piedra, 3b.; 
A. Almeida, p.; J . Carrera, p. 
Por las Estrellas Juveniles: 
S. Silveira, cf.; R . Alberich, rf. 
R . Martínez, ss . ; J . Facenda, lf. 
R . Hernández, 3b.; G. Ponce, 2b. 
H . Cuesta, I b . ; J . Pareda, c ; S 
Herrera, p . ; A. Ugarte, p. 
E l próximo domingo, d ía 6, se 
efectuará en los salones del "Liceo 
de Regla" un gran baile de s a l a a 
beneficio de los fondos del c l u b de 
base ball que con ese mismo nombre 
figura en el Campeonato de l a L iga 
Federal de Amateurs. 
E l señor Néstor Blanco, Pres iden-
te de la Sección de dj)ort de dicha 
institución ha tenido la amabil idad 
de invitarnos. 
Procurarémos asistir, d e s e á n d o l e 
que obtenga un gran éx;to moneta-
rio tan grande como el éxi to depor-
tivo obtenido en su último encuen-
tro con el fuerte team del Matanzas. 
JOHNSTOIT BATEO B E 5-4 
BOSTON, julio 3., 
(NACIONAL) 
Grimes pitcheó hoy, ga-
nando al Boston, 6 por 5. 
Cooney explotó en el ter-
cer inning y Lucas termi-
nó bien el juego. E l juego 
de Johnston fué brillante. Dió 4 hits 
en las cinco veces que fué al bate, 
dos de ellos dobles, y tuvo seis asis-
tncias. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Brooklyn . . r., . 103 001 001—6 17 3 
I Boston 100 001 003—5 10 3 
Baterías: Grimes y Taylor; Cooney, 
i Lucas y O'N^il. 
BUENOS AIRJRS, julio 3. 
Luis Angel Flrpo, boxeador 
argentino de peso completo, sa-
lió hoy para New York a bordo 
del "American Legión" con el 
objeto de hacer los preparati-
vos para su pelea con Harry 
Wills. Acudieron a despedirle 
al muelle varios cientos de ad-
miradores suyos. Firpo va acom-
pañado de un séquito integra-
do por un secretario, un coci-
nero, un sparring partner, un 
agente financiero y un jefe de 
publicidad. También salió con 
él el agente de Tex Rickard en 
ésta, Juan Homs, quien invir-
tió tres meses en convencer a 
Firpo de que debía volver a 
subir al ring. 
Firpo dijo que lleva consigo 
un cocinero para poder comer 
todo el tiempo a la argentina, 
única alimentación a la que es-
tá acostumbrado. Dijo que la 
cocina americana le es indi-
gesta. 
C A M P E O N A T O 
D E R E S E R V A S 
A las 9 a . m.—Catalu-
ña-Olimpia . 
A las 2 .15 p. m.—Ibe-
ria-Casteliauo. 
CAMPEONATO D E S E -
GUNDA CATEGORIA. 
A las 10.13 a . m . — 
Vigo-Centro Gallego. 
A las 12.30 i>. m.—• 
Cantabria-Celta. 
PARTIDO AMISTOSO 
F U E R A D E CONCURSO 
A las 3 .45 p. m.—Líos 
equipos de Primera Cate-
goría 
F O R T U N A - OLIMPIA 
EL CHICAGO ASEGURO SU 
TRIUNFO EN EL CURTO 
INNING 
CLUB ATLETIC0 DE CUBA 
CITACION 
Se cita por este medio a todos los 
señores socios del Club A t l e í . c o c/í 
Cuba para la Junta General de So-
cios que se efectuará el d ía cuatro 
Sel corriente a las cinco y media 
de la tarde en el local social , calle 
de San Miguel ntimero 107. 
Por tratarse de asuntos de vital 
importancia para el Club se ruega 
su puntual asistencia. 
B . F . W A S H I N G T O N , 
Secretario. 




Con este titulo será Inaugurado 
en la Calzada de la Víbora núme-
ro 502, un salón billarístico en el 
cual demostrarán sus facultades los 
"tacos" de la barriada vibofeña, que 
abundan por allí como las mucha-
chas bonitas. 
Los señores Miguel Angel Reyes 
y Fernandez y nuestro compañero 
Qrestes del Castillo nos invitan para 
que asistamos al acto de la inaugu-
ración, que se efectuará oficialmen-
te a las nueve de la noche del día 
cinco. 
Deseamos desde ahora un franco 
éxito a los felices iniciadores de la 
idea. 
CITACION 
De acuerdo 'ion los Estatutos de 
esta Liga, citamos por este medio a 
todos loe señores Delegados de los 
clubs que compiten en el presente 
Campeonato para la junta extraor-
dinaria que se efectuará esta tarde, 
a las cinco, en el local del Club 
Atlético de Cuba, calle de San Mi-
guel y Lealtad, con la orden del día 
que se leerá en dicho acto, para el 
cual encarecemos la más puntual 
asistencia. 
Habana, Julio 4 de 1924. 
Rafael García MARQUES, 
Dele/ado del Club Atlético 
Ricardo Dávila ORTA, 
Delegado del Club Aduana. 
TY COBB BATEO 3 HITS BN C U A T R q 
VIAJES AL P I A T E 
DETROIT, juii0 3. 
(AMERICANA) 
Combinando cua-
tro hits con un 
error, el| Chicago 
se anotó 4 carre-
ras en el seguro 
inning del jue£p 
d© hoy, ganando 
los White Sox al 
Detroit, 7 a 3. La amenaza de un ra-
lly del Chicago en el tercero desapa-
reció por un triple play en que parti-
ciparon Kigney, Jones y -Burke. Heil-




V. C. H . O. A.E. , 
Mostil, cf 4 0 2 4 0 0 
Hooper, rf 5 1 2 3 0 0 
Collins, 2b,,. . . . . . . 4 0 1 2 3 
Sheely, Ib." 4 0 1 7 0 
Salk, lf 3 2 3 4 
Kamm, 3b, ..' . . 2 0 0 0 3 0' 
Barret, ss 3 1 1 2 
Crouse, c 4 1 2 4 







Totales . . . 33 7 13 27 9 o 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E. 
Burke, 2b. . . . . . , 4 1 1 
Cobb, cf 4 0 3' 
Manush, lf 4 1 1 




Bassler» c. . . 
Dauss, p 
Holloway, p 1 
Colé, p 0 
Wingo, x 1 













Totales . . . 33 3 8 27 13 3 
x Bateó por Dauss en el segundo, 
xx Bateó por Holloway en el séptimo. ; 
Anotación por entradas 
Chicago 040 001 002—7 
Detroit 200 010 000—3 
SUMARIO 
Two base hit: Falk. 
Three base hits: Hooper; Salk; Ba,;,; 
rret. 
Home run: Heilmann, 
Sacrificas: Mostil; Sheely; Kamm, 2. 
Double plays: Barret a Collins a 
Sheely; Kamm a Colilns a Sheely; Mo-•< 
lloway a Rigney a Blue; Heilmai^J 
Bassler. 
Tripla play: Rigney a Jones a 
ke. 
Quedados en bases: Chicago 6; 
troit 4. 
Bases por bolas: por Thurston. 3; 
por Dauss 1; por Holohvay 2. 
Hits: a Dauss, 5 en 2 entradas; a 
Holloway 4 en 5; a Colé 4 en 2. 
Pitcher derrotado: Dauss. 
Umpires: Connolly y Hildebrand., 
quita que pagó un hermoso divi-
dendo de $30.20. 
En la tercera carrera de la tar-
de en Youngstown, War Map pa-
recía destinado a ocupar la Presi-
dencia, pero se le acabó la gasolina 
en las últimas cincuenta yardas, 
habiéndolo vencido Oneida por un 
cuerpo de ventaja. 
Dos conocidos, Mad Nell y My 
Priend Pat, se disputaron la cuar-
ta, sonriéndole el éxito a la primera 
dadas sus excelentes condiciones de 
fanguera, habiendo pagado la hija 
de Madman $10.20. 
Lt. Perkins venció en la quinta, 
derrotando, entre otros, a los co-
nocidos Glenu, Helio Pardner y Ken-
dall. 
E l veterano Lakross fué el siguien-
te triunfador del programa, soste-
niendo un fuerte duelo con Newport, 
que lo persiguió infructuosamente 
de cerca en todo el trayecto. Hile-
man dirigió el ganador, que pagó 
$8.20 a sus favorecedores. 
E n la final del programa, Oscar 
Pernla trató de ganar una carrera 
siquiera en la tarde, pero PcJito no 
respondió lo suficiente a sus ruegos 
para darle alcance a Assume, que, 
gran favorito, le sobraron energías 
para_ arribar triunfante a la meta. 
Miss Mazie, la muy inconsisten-
te hija de Rock View y Clara Atkin 
que en la Habana entrenaba Uly 
Hak, recorrió la milla y setenta yar-
aáí en Latonia en magnífií-as condi-
ciones, terminando como un tiro, 
como es su costumbre, para arreba-
tarle el triunfo a Júpiter en los úl-
timos saltos. L a simpática Miss le 
dió una gran sorpresa a la cátedra, 
por cuyo motivo sus boletos se pa-
garon suculentamente a $33.10.. 
11.70 y $.80. Otros conocidos an-
tiguos, Huonec, Roldgold, Phenol y 
Rnby, quedaron muy distanciados. 
rF.LKFOA'O A-.H;V29 
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C O N D E L I R A N T E E N T U S I A S M O A P L A U D I O 
E L P U B L I C O A L O S D R I V E R S E N L A S 
S O B E R B I A S P R A C T I C A S D E A Y E R T A R D 1 
SOLORZANO, E L MUY POPULAR " P O T A J E " , TRIUNFO EN TODA LA 
LINEA. T R E S CARROS S E VOLCARON APARATOSAMENTE, PERO 
POR S U E R T E NO HUBO QUE LAMENTAR C O N S E C U E N C I A S . -
HOY POR L A MAÑANA LAS ELIMINACIONES Y PRACTICAS 
PUBLICAS POR L A T A R D E . 
H a g a d é s ü cuarto de b a ñ o e 
liigar*de la casa. 
- Recuerde que es el cuarto qU 
?;' " A c o s t ú m b r e l a sus n iños , a n 
b a ñ o corrió Un placer. f? | f f l 
, V e a nuestros: precios. > Se c 
c e r á q u é no lo. c o s t a r á tan c a r 
l i d . cree ' ^ ' ^ ' V ^ V / r A . íí, 
t a ni b i e n un gran süi 
r a z o n a b l e s , ' ', v : 
• p ó r t a p a p c l ; p 
e t a r á n su bar 
*enemos g r a n variedad en.;todoi 
La» prácticas de ayer tarde en 
la pista de Marianao, fueron verda-
deramente sensacionales, y eclipsa-
ron todas las de los días anteriores. 
Lr-s regateos de ayer fueron reñi-
dísimos y el más y el que menos sa-
lió a la p'sta con la sana idea de 
echarle polvo a sus co1egas. 
E l anuncio de que tomarían par-
te en las prácticas los carros y dri-
vers recién llegados de New Yorw, 
motivó un lleno casi dominical, pe-
ro sólo uno de esos carros pudo 
practicar, el Hispano Suiza, pues los 
dos Deusenmbergs no pudieron es-
tar Mstos, por más que hicieron los 
mecánicos por ternrnar el trabaio. 
Ayer se registraron los tres pri-
meros accidentps de las prácticas, al 
volcarse el H;spano iStiiza en la 
curva del jardín " E l C'a\'el", un 
Hiids-on en la curva de Pogolof-tí y 
un Ford en la recta leiana. Afor-
tunadamente, no hubo dsspraHas 
personales ums los drivers. debMo 
a su pericia, valor y sangre fría, 
lograron salir ilesos, de lo que hay 
que a'egraree. 
Manolo Quevedo. un joven cuba-
no val'ente y simn^tico, fué s a c a -
do por la multitud con grandes 
ap'f.usos. y no tardó en demostrar-
nos nue es $n gran timón y que 
su Hispano Suiza es «« potente y 
voioz carro llamado a dar a los. me-
jores carros del patio un susto más 
que reeular. 
E l Hispano dió varías vueltas a 
la pista, a una ve'ocidad vertigino-
sa, y Quevedo estaba muy divertido 
pasando a los otros carros cuando, 
ea u.n penuero descu'do, al rodear 
la curva de " E l Clavel", se fué con-
tra loa palos, volcándosele má-
niiina. con tan buena suerte que 
éV pudo saltar, sin recibir daño al-
giino. 
Potaje tuvo un gran día, hacien-
do demostraciones verdaderamente 
extraordinarias. Regateó con cuan-
tas máquinas salieron a la pista, ga-
nando todos sus duelos, espectacu-
Inrmente. ' Su "Chandler" está en 
unas condiciones tales que parece un 
vf rdadero robo en la segunda cate-
goría, y V¿ue flus para entrar en 
la primera y dar a los "toros" mñ* 
n"p hacer de lo que pudiera pen-
sarse. - ':*í -
Entre los numerosos carros Qtie 
piacticaron ayer, recordamos un Co-
Ib, manejado por Marcelino, Hudson 
de Juan Prieto; National de la ca-
sa de Bacardí y Compañía; F'ord de 
Calderón del Bote; H spano Suiza de 
Quevedo; Cunningham de Rossum: 
Deusenberg de Durán; Studebaker 
de Jané; Mercer de Gustavo Fer; 
nández; Stutz de Manolo Rivero; 
Ford Relámpago 63; Chand1er de 
Potaie; Colé de Cueto; StudebaKer 
rlc Frank G. Robins; Buick de 
Pool: Oakland de Andrés; National 
de Hidalgo, y tres motocicletas. 
Hoy viernes por la mañana, a ta 
nueve, son las elinvinacionfls, co • 
asistencia del Jurado en pleno. bs 
como todos 1oe carros inscriptos co 
sus resnectivos drivers y duefiof" ;n 
E l Comandante York, sec™i " 
del Jurado, cita por este meii0 
todas las personas interesadas. P» 
ra que nadie falte hoy por ^ maí^ 
na a las elinunacionee, sorteo 
puestos, etc., etc. , 
Por la tarde se efectuarán ¡as ^ 
timas prácticas públicas, p^eSrfé; 
día de mañana se dedicará al aj. 
gk de la pista y no se permi" • 
la pntrada a ningún carro. _ 
Hrv;ta el promotor dé las car^ 
ras, señor Fausto Campuzano, 
llegado el rumor de oue algunaS ..e, 
senas, sin razón a1gu,na cine 
ra iusfficarlo, han corrido la ge/ 
do que los precios de entradas 
ráa de 5 pesos; y dicho Pr0^ Tfl-
quiere hacer constar que tf'? ^ 
mores carecen de 'nnñamsri 'ü& ^ 
lo:-* precio? oficia'es son los Q 0 
hemos publicado a base de ^ ^ f c 
el Stand Chico; 2 pesos el ^ ^ 
Stand; 10 pesos los palcos, s ^ 
1 iradas ^y 2 pesos las entraa 
ípccia'es a la Casa Club-
Los que deseen deiar sus nl .„ 
Inas junto al Gran Stand. Va°Tpr;o 
$1.50 por ese privilegio. E«e P ^ 
incluye la entrada del chofer -
¡máquinas que se guarden en <? ej, 
loo d^l Stand, donde «e gnara»1»..^ 
j la épn^> de carreras, pagaiau 
• p^rv ¿S* cada mánu'na. .j^rcO 
i Tvíc Bride y Desmond nos 'V.^í, 
ayer tarde que hoy por la1.nî g s«s 
ja más tardar, ya estarían 1''sj^Jiti-
jcairos, nara entrar en las el ^ 
cione^ de ñor la' m^ana y e 
l prácticas de esta tarde. 
1 
A R O XCI1 D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 4 de 1924 
P A G I N A Q U I N C E 
er ios nemeros de Cienfuegos y se Alojan en el V. T. C. 
n Víbora Park Jugarán el Domingo Cieníaegos y Liceo de Regla 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
J . C. H , Avs. 
j-iornsby. S. I<. 
Wheat, Bro. . . 
Kelly. N- Y- * ' 
CXy\*r. Pitts ., •• 
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Archdeacon, Ch 
jamieson, Cíe. 
FalK. Ch. • 
Cobb, Det... .... 
Kuth, N. T . _ . 
E f f O L A r V E N C E A L 
" S T A D I U M " 3 G O A L S A 0 
La línea de medios de los polareños 
aesarrolló un juego estupendo. —Los 
"estadiumnistas" no lograron ni el de 
la "honriIla,, 
E N L O 
UNICO 
OTR&CCIOÑ 
T R ñ R I O 
3x0 este era el estado en que se 
encontraban ambos equipos cuando 
el arbitro dió por terminado el par-
tido después de haberse jugado los 
noventa minutos reglamentarios. 
Esta diferencia tan notable en el 
numerador fué debido mayormente 
al estupendo juego desarrollado por 
la línea de medios compuesta por 
josé pérez Hispanófilo destacándo-
se notablemente este último que más 
de una vez en el partido del domin-
go nos' demostró sus excelentes cua-
lidades, tanto por su bonita com-
binación como por la valentía y de-
cisión . 
A los tres minutos del comienzo 
del partido (una mano dada por un 
jugador del Stadium) origina <m. 
frik que Amadeo de un fuerte tiro 
se encarga en convertirlo en goal, 
aun estaba el portero indagando por 
donde había entrado el esférico, 
cuando pocos momentos después 
Policía recibe un pase de Paco el 
cual pasajjdo a las defensas dispara 
un chut que el portero bloquea, pero 
L E W I S D E R R O T O P O R P U N , M A G I A S 
T O S A L E S C O C E S B R O W N 
LONDRES, julio 3. 
Ted "Kid" Lewis, de Inglate-
rra, derrotó esta noche al esco-
cés Johnny Brown por puntos 
la lucha por el campeonato 
le peso welter de Inglaterra, 
líl bout fué a 20 rouhds. 
George Copk, pugilista aus-
traliano, de peso completo, de-
rrotó al pugilista español del mismo 
peso Paulino Ezcudun, por puntos. 
Los encuentros se celebraron en Al-
bert Fal l . 
N O S E H A C O N F I R M A D O L A 
R E T I R A D A D E L C I E N F U E G O S 
Ü R R U T I A E M P U J A R O N S E I S D E 
N U E V E C A B E R A S D E L A S 
E S T R E L L A S D E A T A R E S 
LOS JOVENES DE COLUMBIA NO PUDIERON PONER A SU F A V O R 
L A ANOTACION D E L JUEGO NI !)N SEGUNDO.—LAS E S T R E L L A S 
DESDE QUE EMPEZARON, DOMINARON L A SITUACION. 
E F I L A D E L F I A L E G A N O A 
L O S Y A N K E E S 
B L A C K B I L L Q U I E R E P E L E A R E N E L B E N E -
F I C I O A S A N M A R T I N A N T E S D E E M B A R -
C A R P A R A E L N O R T E 
E L DR. GOYITO GUAS CEDIO GENEROSAMENTE PARA FINES TAN 
SIMPATICOS E L UNICO E J E M P L A R D E SU CUADRA. 
LAS P E L E A S S E R A N E L M I E R C O L E S EN CUATRO STAR BOUTS 
A pesar de hab^r. salido en estas 
páginas un telegrama de nuestro Co-
rresponsal en Cienfuegos, . dando 
a cuenta de que el Cienfuegos se reti-se hace del Balón otra vez 7 manda raba dG la L.ga Federal( nosotro6 no 
a la red consiguiendo el segundo 1 laemos podido C01lfirmar la noticia. 
para el Foiar. +^m;r,0 olWe lo cual nos alegramos bastante. 
Minutos después se termina^ el E1 señor Curielf RepreSentante del 
Si Maclas y 
Urrutia se le hu-
buiesen enferma-
do ayer al mana-
ger San Pedro, 
hubieran ganado 
su match los Jó-
venes de Colum 
bia contra las Es-
trellas de Atarés. 
i pues esos dos ju-
gadores, el jardi-
nero izquierdo y el antesaüsta, no 
solamente jugaron campanudamente 
sino que con sus batazos empujaron 
a home seis de las nueve carreras 
que hizo su club. 
a Pons y se realiza un bonito double 
play que fué una de las mejores ju -
gadas de la tarde. 
P E T E R . 
J O V E N E S D3 C O L U M B I A 
V C H O A K 
atojas ss. . . . 
Valdés Ib. . . . 
González rf.. . . 
J . Mederos If. . . 
R. Valdés c. . . . 
A. M. Izquierdo 2b. 
C. Alvarez '¿h. . . . 








0 3 2 
primer tiempo, el árbitro pita des-
canso, después ambos equipos rea-
parecen, en el StacRum notamos que 
hicieron algunas reformas pero este 
cambio no les es de ningún bene-
ficio pues el dominio por la parte 
de los Osos se acentúa cada vez 
más, por lo que el Stadium se ve 
precisado desplegarse bajo sus lar-
gueros ante el temor que el ' nu-
merador sufra alteraciones, pero 
todos sus esfuerzos fueron nulos 
pues el hispanófilo después de cor-
tar un avance con la bola, y des-
pués de driblar a varios jugadores, 
tira un escalofriante crut que 
el portero recoge pero una Entrada 
violenta pero legal consigue el ter-
cero para el Polar, pocos minutos 
después pita el refere final. 
Por el Polar se distinguieron, en 
la liuea delantera Amadeo. Paco 
Policía y M. V í m en la línea üe 
Medios todos cump'leion, en la de-
fensa Junco coloial, el portero ío-
nomenr.l. 
citado club en la Habana, nada sabe 
de ello y según se nos ha informado, 
ayer mismo se les giró el dinero a la 
Perla del Sur para que vengan a ju-
gar a Víbora Park en donde le espe-
ra un público entusiasta y amante de 
la pelota amateur. 
E l resultado final del match fuéjM. 
9x6, y en ningún momento del jue- A. 
go estuvieron apurados las estrellas, 
pues siempre llevaron la delantera 
en el score de carreras debido al ba-
tting oportuno de sus bateadores. 
M. Valdés fué el pitcher designa-
do por el alto mando de los Jóvenes | 
Valdés p. 
Iglesias p. 
Tota'es G 12 21 18 
F I L A D E L F I A , julio 3. 
( A M E R I C A N A ) 
E l Filadelfia ganó hoy el 
juego de la serie a los Yan-
kees de Nueva York, 10 a 5. 
Gray contuvo a los Yankees 
en 5 hits, 2 de ellos jonrones. Ruth 
dió su 21' circuito de la temporada, 
en el octavo, con un hombre en base, 
y Ward envióla pelota a los stands 
en el noveno. 
Anotación por entradas: 
! •; ,. C. H. E . 
New York . . . . 002 000 021— 5 5 1 
Filadelfia . . . 221 023 OOx—10 14 2, 
Baterías: Pipgras, Gastón y Schang, 
Hofmann; Gray y Perkins. 
L I G A D E L S U R 
J ulio 
EN NASHVILLE: 
C H. E . 
E S T R E L L A S D E A T A R E S 
Chattanooga 10 17 2 
Nash v Ule 4 7 1 
Baterías: Roe y D. Anderson; Mo-
rris, Weawer y Mackey. 
B A N Q U E T E H O M E N A J E 
V C H O A E 
EN BIRMINGHAM: 
de Columbia para ocupar el centro 
del diamante, pero éste no estaba l v . Pía rr 4 
todo lo bueno que necesita estar u i i I m . San Pedro ss. . . 3 
lanzador para aguantar a una nove- | j . Villar cf 3 
na de bateadores como lo es la do 
^ Atarés, y en el tercer acto, después 
A M A R I O V A L D E P A R E S 1 de liaberIe ya anotado cuatro carre-
ras, se decretó su cesantía nombrán-
dose como sustituto a Iglesias, sa-
liendo éste del atolladero muy arro-
C. H. E. 
T E N D R A E F E C T O E N E L ROOP; gante por haber realizado el out que 
faltafea para terminar el inning con 
el primer hombre que se le enfren-
tó. 
D E L PLAZA 
De la simpática y cultísima Aso 
elación de Jóvenes Cristianos he 
F R O N T O N B A R A N D I L L A 
PROGRAMA O F I C I A L P A R A L l 
JUNCION D E HOY V I E R N E S 4 D E 
*r,T'TüLI0' A ^ » 113 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS: 
Carmino y Pastrana, blancos 
contra 
Hernández y Munguía, azrules. 
A sacar ambos del cuadro O. 
^GUNDO PARTIDO A 25 TANTOS: 
"efancoiirt y Lázaro, blancos 
contra 
^ Valdeparct. y Menocal, azules. 
TVDn^Car an,1>os del cuadro 9. 
T ii PARTIDO A 30 TANTOS-
• ^varez y p. Tabernilla. blancos 
contra 
Sola y Michelena, azules, 
CmW*<ar an'7>0s del cuadro 9. 
Chith 0 P A R ™ 0 A 30 TANTOS: 
Lb,cho y G. de Llano, blancos 
contra 
Go>o y Cortázar, azules. 
sacar ambos del cuadro 10. 
con single de Plá y sendos lubeyes 
de Urrutia y Pons le hicieron tres 
carreras, saliendo del hoyo en quu 
se había metido, gracias a un pé-
simo running de Maclas, que al ser 
sorprendido por el catcher en la pri-
mera base, precipitó a Villar que 
se encontraba en la antesala y lo 
obligó a jugar base para salvarlo 
a él, pero como todo redentor salió ! sias o, Martínez 2. 
do 
mos recibido la siguiente invitación i KnPeron en hel1acto m ^ 
al banquete-homenaje que en la bases Por bolas casx consecutivas y 
noche del sábado le será ofrecido 
ial caballeroso atleta señor Mario 
Valdepares. Prometemos nuestra 
asistencia o, en su defecto, la de 
nuestra representación, para infor 
mar debidamente a los lectores ele 
estas páginas de tan hermoso acto 
de fraternidad y justicia entre spor-
tamen. 
Dice así la invitación recibida: 
Señor Guillermo Pi. 
Redactor de Sports del DIARIO 
DE L A MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Por acuerdo expreso ae ia Co-
misión organizadora del banquete-
homenaje al señor Mario Valdepa-
res, tengo el honor de invitar a us-
ted a dicho banquete, que tendrá 
efecto el sábado 5 del corriente, en 
el Hotel Plaza, a las 8 y 30 p. m. 
Esperando se sirva honrarnos con 
su presencia, aprovecho la oportu-
nidad de ofrecer a usted el testimo-
nio de mi consideración y quedo su 
atto. y s. s. 
A. Urrutia Ib. . . 
J . Macías If. . . 
M. Martínez 2b. . 
W- Rodríguez 3b. 
J . Pons c. . . . 
E . Gómez p, . . . 
O. Martínez x> • • 
1 0 0 
1 2 3 
2 0 0 
4 17 1 
1 0 0 
2 1 3 
0 0 7 
2 tí 1 
1 0 1 
0 1 1 
9 14 27 17 2 Totales 
Anotaeión por entradas: 
J . de Columbia . 001 102 011— 6 
Estrellas de Atarés 103 301 Olx— 9 
Sumario: 
Two base hits: Urrutia 3, García 2, 
Pons González. 
Stolen bases: R. Valdés, García. 
Sacrifica hits: Villar. 
Double plays: Rojas a Izquierdo a 
A. Valdés, Martínez a Urrutia a Pons. 
Struck outs: Gómez 3, Valdés 3, Igle-
Mobile . . . . 0 6 2 
Birmiiiíham 15 21 0 
Baterías: Boone, Long y Devormer; 
Walker y Roberston . 
EN L I T T L E . ROCK: 
C H. E . 
Memphis 10 13 0 
Little Rock . . 0 4 3 
Baterías:. Warmoth y Vuryan; Robin-
son y Smith. 
Serafín Cumbraus, 
Pi ssidente de la Comisión. 
L o q u e s e v e 
«ado L e v e ? ? 5 ? PfaSa]er0 ¿& Un cuyo *<> ha termn 
o. breves mstantes en una ciudad desconocida, es lo que se 
^ a s I m ^ V l l n f f ^ ' 05 jardmeS bien CUÍdados' las — 
en nue Tra r.tfn S ~ ^ qUe marca Una huella simPática 
Como L l 7 reCUercl0 ^radable « nuestro corazón. 
^1 f o r e r o d i 8 ^ 1 T " ? a deSpertar la simPatí* 
dos. nue o D a t I Ser.JlosJílombres- Elegantemente vesti-
chadas p e r f r a V 61 ^ la Cmclad ^ n o c i d ^ de lindas fa-
f - a e o f n e v i l t s J f i " ? y ^ ^ f 3 5 Calles' no ^ cabida 
^ W s . exis en v n t f 0 * ^ en laS CÍudades' como ^ los 
^genuamen T * Procuramos, multar para negañarnos 
Rentable . verse ^ lo qUe' P0r eStar mas 
GENERAL CARP;LL0 O© / ^ W 
crucificado siendo out en tiro 
Valdés a Alvarez. 
Luego le hicieron otra más con 
un hit al cuadro de J . Villar y un 
two bagger de Urrutia. Y finalmen-
te, es el octavo nning, estando San 
Pedro en la tercera, Urrutia bateó 
para el short, éáte fumblea la bola 
y el que tiene las llavls del cielo en-
tró en la chocolatera haciendo la 
novena carrera para su cluo y la 
cuarta personal. 
Las de los jóvenes columbianos no 
pasaron de media docena. Hicieron 
la primera en el tercer acto con la 
primera base por bolas dada por 
Gómez y el primer error cometido 
por el club en la persona de San 
Pedro, además de un hit de Vafdés 
y una bola ocupada, que de todo es-
to necesitó el tolumbiano para r3-
correr el diamante. . . 
R. Valdés, el jardinero central, 
que fué de los que más se distinguió 
en el encuentro, hizo la segunda ca-
rrera. Se embasó por hit, se robó 
en seguida la segunda base y llegó 
a la meta por twobagger de Gar-
cía. 
E n el sexto acto Gómez empezó 
a flaquear y le dieron hits en esa 
entrada, Mederos, Alvarez y Gar-
cía y además M. Martínez el antesa-
lista, cometió un imperdonable mu-
ffed en fly de Valdés y todo ello 
dió dos carreras nada más, gracias 
a un buen tiro de relay de Villar a 
San Pedro y a Pons que motivó en 
la meta el out de Alvarez qî e pre-
! tendió anotar desde primera con el 
hit de dos bases dado por García. 
NO obstante el pitcher fué soste-
nido, pero en el inning siguiente dió 
dos bases por bolas y entonces 13 
i aplicaron la grúa y mandaron a Os-
ica1 Martínez para que lo sustituye-
ra. Este acabó bien y solamente en 
el último inning cuando ya se esta-
j ban metiendo los nates en ¡a bate-
1 ra, tuvo que "meter el brazo" para 
¡evitar la recholata que habían co-
imenzado Valdés y González dándole 
¡hit el primero y two bagger el se-
gundo. Pero aquí lo salvó el infield, 
¡ pues al batear Lico Mederos en di-
I rección a la tercera base, éste tiró 
¡a la inicial un pick-up, pero Urrutia 
ifildeó como Kelly y realizó un out 
'que parecía imposible. E n esa juga-
( da anotó Valdés que se encontraba 
en tercera y González llegó aquí. 
R. Valdés entonces batea de machu-
cón para el pitcher y este tira a pri-
| mera quien al ver que González se 
habfa desprendido para home, tira 
Bases por bolas: Gómez 3, Valdés 1, 
Iglesias 2, Martínez 1. 
Dead balls: Iglesias a Macías. 
Passed balls: Pons 2. 
Umpires: Campos, home, Cabrera, ba-
ses. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Scorer: Coronado. 
EN ATLANTA: 
E l juego que debía celebrar el club 
local con el New Orleano, fué suspen-
dido por lluvia. 
T S O C I Á C I O N A M E R I C A N A 
Julio 3. 
EN TOLEDO-
C. H. E . 
F A L L E C I M I E N T O D E U N 
A C A U D A L A D O S P O R T M A N 
Columbus S 8 3 
Toledo 9 12 0 
Batreías: Palmero, Sanders, Foulke 
y Hartley; Bradshaw, Me Cullough y 
Gastón. 
i EN LOUISVILLB: 
C H. E . 
Indianapolis 9 14 4 
Louisville • • • • • 4 8 4 
Baterías: Burwell y Krueger; De Be-
rry, Estell y Brottem. 
EN MINNEAPOLIS: 
C. H. E . 
Milwaukee 10 13 1 
Minneaplois 5 8 1 
Baetrías: Walberg y Young; Harris, 
Nieha.ns, See y Mayer. 
E N ST. PAUL: 
C. H. E. 
Eladio Valdés, cuyo nombre de 
cartel es Black Bil l , el maravilloso 
e invencible champion júnior fly 
weight, que acaba de lanzar un re-
to formidable al bravo "mejicanito" 
ex-Soldado Díaz; Black Bill , repeti-
mos, embarcará próximamente para 
los Estados Unidos. L a última pelea 
que tendrá Black- Bil l en la Habana 
antes de partir en busca de los lau-
reles que seguramente conquistará 
en el extranjero, será la anunciada 
para el miércoles próximo, día 9, 
en la "Arena Colón", donde comba-
tirá con "Juanito" García, un fly 
de los que comienzan, pero que ya 
ha demostrado sus facultades exce-
lentes y condiciones inmejorables 
entre las cuerdas del ring. Este Gar-
cía "se las trae", su anhelo desde 
que comenzó a boxear era pelear 
con Black Bil l . E n varias peleas el 
joven García ha resultado victorioso 
y los q i^ presencian su trainning 
hacen lenguas de la agilidad, valor, 
inteligencia y espíritu de combati-
vidad que posee este muchacho. Na-
da de particular tiene que le dé una 
pelea "mundial" a Black Bill , quien 
dicho sea de paso, es el primero en 
admirar las condiciones del joven 
García. 
D E C L A R A C I O N E S D E L DIMINUTO 
CAMPEON QUE HA H E C H O FAMO-
SA L A "CUADRA" D E L DR. G R E -
GORIO GUAS 
Pues sí señores, el Dr. "Goyito" 
Guas, tiene una "cuadra" de boxea-
dores, que el diminuto campeón jú-
nior fly weight, se ha encargado ds 
hacer- famosa. Pero ustedes no sa- i 
ben lo más ocurrente del caso: L a • 
famosa "cuadra" de boxeadores dei i 
Dr. Guas, está integrada por un so-i 
lo boxeador, por uno sólo, chiquiti-,j 
co, que vale por veinte de otras 
categorías, pesos y "pretensiones". 
E l Dr. "Goyito" es el manager de | 
Black Bill , pero es manager por ' 
sport, porque el Dr. es un sportsmen 
100x100, al que le cuesta de su bol-
sillo el mantener la representación 
del indiscutiblemente mejor boxea-
dor que ha producido Cuba. Y el* 
Dr. Guás e s t á ' orgulloso de'su "li-
liputiense" achocolatado Campeón, 
al que, conforme decimos más arri-
ba, mandará al Norte para que ga-
ne buena plata y se haga del re-
nombre que merece entre las cuer-
das del ring. 
Apenas se habló de organizar u n í 
función a beneficio del mártir del 
Ijoxoo Bernardino San Martín, lo 
primero que hizo el Dr. Gregorio 
Guás fué poner a la disposición de 
los organizadores a Black Bill . Y el 
invencible Champion del peso mí-
nimo, que cuenta con todas las sim-
patías de los fanáticos, nos ha de-
clarado lo siguiente: 
"Existen dos causas poderosas,— 
comenzó diciéndonos,—por las que 
H A R R Y K A B A K O F F C O N T R A 
NUEVA YORK, Julio 3. 
James W. Wakeley, conocido sports-
man, que apoyó financieramente al cam-
peón mundial de peso completo John 
L . Sullivan, falleció hoy a las setenta 
y cinco años de edad víctima de una 
afección cardiaca. Wakeley fué el me-j Kansas City _ . . . . 1 
jor consejero de Sullivan durante la I st paui 5 12 2 
larga carrera boxística del famoso Baterías: Schupp, Wilüamson y Skiff 
champion. —Holtzhauser y Dixon. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
S E R A N L O S QUE A P A R E C E R A N 
E X E L S T A R BOUT D E L A F I E S T A 
PÜGILISTICA D E L O S FIÑES E L 
DOMINGO 
fPor enfermedad de Bill Dempsey, 
Harry Kabakoff será el adversario 
del campeón' el próximo domingo. 
Con esta variación del programa, 
en lo que a la pelea oficial se refie-
re, han ganado los fanáticos. 
E l "Terrible Chiquito", como le 
dicen al científico y elegante Harry 
sus numerosos simpatizadores, no 
hace mucho que contendió con E n -
riquito j le ganó los tres rounds que 
duró la pelea, pues el referee guiado 
por la pasión se olvidó que estaba 
fungiendo de juez, que tenía que ser 
imparcial, y lo descalificó injusta-
mente . 
Kabakoff ha manifestado que se 
halla en las mejores condiciones fí-
sicas de su vida y que el domingo 
cambiará de sienes la codiciada co-
rona que obtenía el ceiebradísimo 
Enriquito Valdés, por su parte, 
tiene la seguridad que se acostará 
demoraré mi viaje a los Estados Uni-
dos. E n primer lugar: que yo no he 
olvidado ni olvidaré nunca, que 
cuando San Martín era promotor, en 
todos los programas de peleas "mat-
cheadas" por él, mi nombre figuró 
siempre, por lo que mi cartel subió 
como la espuma, máxime cuando 
San Martín, por medio de los perió-
dicos, se encargaba también de "ha-
cerme justicia" con sus escritos elo-
giables. San Martín, que hoy debie-
ra tener unos cuantos miles de pe-
sos o por Ib menos vivir "sabrosa-
mente" del boxeo como hacen otro-; 
que nada merecen y que dañan ei 
sport, se encuentra pobre y enfermo 
y casi olvidado por una pila de mal-
agradecidos que se lo deben todo a 
él, pero que no lo quieren lecono-
cer. A mí que no me hagan hablar, 
—nos dijo el simpático negrito. Y 
nos agregó:—ya usted sabe que el 
primer motivo de aplazar mi viaje 
es el tomar parte en la función del 
miércoles; ahora va el segundo mo-
tivo: conociendo que el fly weight 
Juan García tenía unas ganas deses-
peradas de pelear conmigo y habien-
do dicho este boxer en distintos i>.. 
rrios que él se atreve no sólo a su-
bir a un ring y hacerme frenie co-uo 
es debido, sino a vencerme, y de-
seando yo demostrarle que está en 
un grave ermr, es por lo que pedí 
que se me pusiera de comrario a 
f-arcia. Yo soy el primero en reco-
nocer las facultades de mi rival d^l 
miércoles 9, pero de eso a que m-í 
gane media un abismo". 
Con las anteriores palabras ter-
minó Black Bill sus d?clara'c;one v. 
E l míércolas 9 no s-? cabri U 
"Arena Colón". Habrá cuatro peleas 
star-bouts todas a 10 rounds Com-
bates emocionantes, bien "matchea-
dos". Fello 'vs Mallín; Eugenio Fer-
nández ys Kid Alapón; Rompe-Cer-
cas vs B. Martínez y Black Bill con-
tra García. L a entrada a gradas cos-
tará un democrático paso, el embu-
11 j colosal. 
Los precios que regirán el 
miércoíej próximo, día 1), tn 
la "Arena Colón", donde se 
efectuará la magna función de 
boxeo con un programa de cua-
tro star-bouts, todos a 10 
rounds, a beneficio del mártir 
dei boxeo, Ucrnaidino San 
Martín, estarán al alcance de 
todos los bolsillos.'La Comisión 
oiganizadora de esta fiesta de 
puños acordó, con muy plau-
sible juicio, al objeto de quj 
ni uu sólo fanático deje d3 
presenciar esta grandiosa fies-
ta, fijar los siguientes precios 
en las entradas: 
S.llas del Ring ^4.0 ). Pre-
ferencia $1.50. Gradas Cl.CO. 
A G U S T I N C E R V A N T E S M 
E l player Agustín Cervantes está 
de malas. A penas le fué levantado 
el castigo de la Comisión de Inves-
tigación y con lo que ya podía de 
nuevo figurar en el line-up del Loma' 
Tennis, sufre una lesión en la cla-
vícula en una práctica, de la manera 
más sencilla que dar se pueda, y ello 
le alejará por un buen rato del dia-
mante. . 
Ojalá que no sea así . 
el cronr.ugo con la corona en su po-
der-. Esta lucha está también equi-
librada que no se puede predecir su 
resultado. 
E n el semi-fínai se baten Jonny 
Cruz coutra Joe Lombardo, dos boys 
que siempre que han subido al ta-
blado han dejado bien puesto su 
nombra. 
José Martínez -contra Miguel He-
rrera; Francisco León contra Agus-
tín Mayor; Sammy Murat contra Lo-
renzo Remero se irán de puños en 
los preliminares. 
•Esta fiesta pugilística será ame--
nizada por una orquesta colosal. 
IiZ»A XTACZOSTAXi 
Brook1.yn 6; Boston 5. 
Chicago 4; Cincinnati 3. 
Unicos juegos señalados. 
XJOJdi jáMX-niCAXA 
Filadelfia 10; New York 5. 
. Chicago 7; Detroit 3. 
San Luis 16; Cleveland 10. 
Unicos juegos señalados 
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Was 
Det . 
N. Y . 
tí. L . 
Ch. . , 
Cíe. , 
Bos . , 
Fila . 
Per . 28 33 31 33 34 35 35 43 
J U E G O S ANUNC! ADOS P A R A H O Y 
Brookiyn en Boston. * 
FilaJelfia en New York. 
, Cincinnati en Pittsburgh. 
Chicago en San Luis. 
Todos dobles juegos., 
&ZOA AMBKIOJjrA 
Cleveland en Chicago. 
San Luis en Detroit 
Boston en Filadelfia. 
New York en Washington 
Todos dobles juegos. 
T H E 
Foi1 Eiaciio quo íiabíemo, 
de las bondades del cal 
zado THOMPSON 3¡em. 
prc la realidad superara 
a nuestras afirmaciones, 
puesto que THOMPSON 
es el producto de ia expe 
riencia y habilidad com-
binadas. 
9 10 41 
9 10, 36 
H O R M A S C O T T Y 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
•linimiummiimniiinmilhim nnin 
THOMPSON BROS. SHOE í S ton Sno£MXjCEB.S v> 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S O E U L T I M A H O R A 
URBANAS 
ALQUILERES DE CASAS 
HABANA 
KROPIO P A R A C O M E R C I O O 1NDUS-
tria se alquila un local en Aguacate 77 
casi esquina a Sol. Informan en la 
bodega. T e l . A-9534, „ ¿ 
26214 6 j L 
S E A L Q U I L A E L C U A R T O PISO D E 
la casa Agular 44. L a llave en la bo-
dega. Su dueño en el Mercado Colon 
Cor Zulueta, café Siete Hermanos. 
HK A L Q U I L A N L O S BONITOS A L T O S 
<le Zanja 80, compuestos de. sala, sa-
leta, 2 hermosas habitaciones y demfts 
comodidades. Informan de precio y ccm-
tliciones su dueño calle 6 No. ¿, ve-
dado. . « « 
26105 I3 Ji-
P A R A C O M E R C I O . UN G R A N L O C A L 
con mucho frente, San Rafael b¿ a, 
casi esquina a Campanario, con puer-
tas da hierro, se presta para cualquier 
giro. Se da contrato, ahierto todo el 
día. Informes Animas 106. Teléfono 
26226 b J1' 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A l .A F R E S C A Y COMODA 
casa Omoa 14 C en $50. Tiene aala, sa-
leta y tros cuartos. L a llave e it¡for-
mes Monte 850, alto. T e l . M-1365. 
26238 7 J l . ' 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A Y COMODA 
accesoria Castillo 45 B en $35. Tiene 
sala y dos cuartos. L a llave en la 
esquina. Informan Monte 350, alto. Te-
léfono M-1365. 
26237 7 Jl. 
SE NECESITAN 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A QUE 
sepa repasar ropa, peninsular, y que 
duerma en .a cat-a. Sueldo !i>2ri y uni-
forme. L No. 283 entre 29 y í-'.. Ve-
dad. . 
26245 C j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez No. 3 1|2. Terraza, sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño, doblo ser-
vicio, cuarto de criados y cocina. L a 
llave en los bajos. Informan Teléfono 
F-2444. Precio $65. 
26232 8 j l . 
O ' R e Ü l y 1 1 4 . S e a l q u i l a n : l a 
p l a n t a l a j a p r o p i a p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o , y e l p r i m e r p i -
so p a r a o f i c inas . M i d e 6 m e -
tros d e f rente p o r 4 0 metros 
d e fondo y a m b a s t i enen dos 
e n t r a d a s c o m p l e t a m e n t e i n -
d e p e n d i e n t e s , l a u n a p o r l a 
c a l l e O ' R e i l l y y l a o t r a p o r e l 
P a r q u e d e J e r e z V a r o n a . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
9 . 1 á \ 
P R E C I O S O S BAJOS, C R E S P O 54, C A S I 
esquina a Trocadero, sala, recibulor o 
cuartos, saleta de comer, gran baño, 
cocina gas, calentador, servicio de cria-
dos, p ocioso cielo raso, completamente 
nuevo. Informes Animas 106, Teléfo-
no MÍ1283, é 
26226 6 J l j . 
S E A L Q U I L A N LOS A M P L I O S Y V E N -
ti lados altos de la casa Princesa y San 
Luis , acabados de fabricar, compuestos 
de amplia sala, antesala, cuatro habi-
taciones, baño intercalado, cuarto y 
servicio para la criada; es un precio 
muy módico. L a llave en los bajos. 
Para más informes llame al Teléfono 
M-1981. 
26252 ' 9 j l . 
SB A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y E s -
paciosos altos de Luyanó No, 2, casi 
esquina a Toyo. Balcón con 4 ventanas 
a la brisa, gran sala, recibidor, come-
dor, 5 cuartos y servicios, acabada de 
pintar, módico alquiler. Tratar con el 
dueño en Sol 28, a l m a c é n . 
26212 7 j l . 
SE S O L I C I T A N C O M P E T E N T E S O P E -
rarios sastres en " E l 41 1|2", Padre 
Várela 41 112 antes Belascoain. 
S E S O L I C I T A N C A B A L L E R O S P A R A 
hacerles trajes de dril crudo de lino 
puro, algo así como el dril blanco nú-
mero 100 n $16.00, y otro de la misma 
clase, pero más delgado a $12.00. Tam-
bién a la medida, pues pudiera suce-
der que no tuv iéramos su talla fabri-
cada, dada la mucha demanda que te-
nemos. Una nota importante. Su tela 
debidamente mojada y confeccionada 
por expertos operarios. Puede elegir el 
modelo que sea de su agrado en" " E l 
Al 1|2". Padre Várela 41 112, antes Be-
lascoain. 
S O L I C I T A M O S D E U D . V E N G A Y 
compre una sola camiseta Regatta nú-
mero 23 A . Tenemos de las tallas 28 
al 52 a $0.99 la pieza o $5.50 la media 
docena. Informes en " E l 41 1|2 ', Padre 
Várela 41 112. antes Belascoain. 
S O L I C I T A M O S P E R S O N A S Q U E S E 
vayan a casar, para alquilarles el equi-
po completo del Frac , así como el cha-
quet si es de día o levita si tienen que 
ir a a lgún entierro o el traje negro, 
así como el Smoking. E n " E l 41 1|2". 
Padre Várela 41 1|2, antes Belascoain. S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A CA-
sa con suficiente comodidad para dos 
familias, en la calle de Tamarindo 93 _ 
J . del Monte. Precio $45. Informes 1 S O L I C I T A M O S QUE TODOS A Q U E L L O S 
en la calle Quinta 102, Vedado. Telé- |5;ue no hayan comprado el Palm Beach 
fono F-4324. 
26145 7 j l . 
MARIANAO, CEIBA 
COLÜMBIA Y POGOLOTTl 
P R O P I A P A R A T I N T O R E R I A , T R E N 
de lavado u otra Industria, se alquila 
la casa calle de Fernando Quiñones 20 
antes Pocito. e s tá a una cuadra de Be-
lascoain y Reina. L a llavo on la mis-
ma. Informes: Aguila No. 145, Telé-
fono A-2898, 
2624C « Jl-
P A U L A 76, SE A l L Q D I L A E L B A J O 
de 200 metros planos. Está sobre co-
lumnas, cerca de ia Terminal. Jnfor-
inan Monte 250 alto. T e l , M-13fi5 
26239 13 i l . 
E N E L R E P A R T O B U E N A V I S T A , MA-
rianao, se alquila una casida Avenida 
Tercera entre 6 y 7, compuesta de sa-
la, comedor, dos habitaciones, cocina 
y sus servicios. L a llave en la bodega. 
Para Informes en la calle C y 29, Ve-
dado, de 2 a 6 p, m . A . Corbelle. 
26205 8 j l . 
VARIOS 
SR A R R I E N D A UN S O L A R D E ESQUI-
na en Benjumeda y Pajarito, con mag-̂  
níf ica cerca, propio para depósito. A 
una cuadra de Infanta. Informa:* I . 
Benavides. A-9256, 
26203 i 6 j l . 
HABITACIONES 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Trocadero 67, compuestos de sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. L a llave en Blanco y Tro-
cadero. bodega. Para informes San Ig-
nacio 33. altos. 
26233 9 31- _ 
A L Q U I L A N L O S A L T O S DE R E V I -
ilagigeda 94 compuestos de sala, co-
medor y tres cuartos. Pueden verse 
a tn<JiW5 horas. L a llave al lado. 
26229 7 j l . 
BAtfANA 
UN PANCH1TO GOMEZ TORO. (Co-
rrales) No. 2 E . entre Zulueta y Cár-
at-ivs. Se alquilan dos hermosos pisos 
altos, claros, ventilados, abundantes de 
apua y con todo el comfort moderno, 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
sfcryicios. L a llave e informes, Máximo 
Cómez (Monte) No, 15. Almacén de 
Tabaco. 
26248 8 j l . 
• E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
'asa Animas esquina a Manrique, com-
Miestos de sala, 4 cuartos, baño com-
.leio. Su dueño San Rafael 113. 
2fi256 • 9 j l . 
'OXSFLADO 1416, F R E N T E A L P R A -
ÍO, se alquilan altos lujosos decorados, 
mía. 4 habitaciones, cocina, baño eto, 
..lave en los mismos. Informes Amar-
gura 74, bajos. 
6 Jl, 
L A R E C E T A D E U N M E D I C O : 
" V e a usted el modo de ir a vi^ir dos 
o tres meses a los altos del c a f é "Vi s -
ta Alegre", ( S a n L á z a r o , 3 6 6 ) , y si 
no consigue allí un departamento por-
que casi siempre e s tá lleno, embár-
quese inmediatamente para E s p a ñ a , 
pues de lo contrario tendrá que ir por 
ei camino de todos: para Cristóbal 
C o l ó n , " 
26098 t 3 j l 
genuino a $12.50, el traje dril No. 100 
blanco, un poco manchado a $19.99, la 
Gabardina a $19.99, el traje blanco dril 
D, legít imo, un poco manchado a $14.99 
o el troie de Palm Beach fondo blanco 
con raya negra a $7.99, se apresuren 
a hacerlo, pues es pequeña la cantidad 
que va quedando en " E l 41 1\Z'', Padre 
Várela 41 1|2, antes Belascoain. 
S O L I C I T A M O S A L A S SEÑORAS O C A -
balleros que tengan que comprarle a 
sus hijos, ahijados, o protegidos, a lgún 
tra.ioclto, sin importar que tengan 16 
años, pues tenemos en todas las tallas 
desde $1.25 en " E l 41 l|2". Padre Vá-
rela 41 112 antes Belascoain. 
26250 6 J l . 
SE OFRECEN 
Criadas de mano 
y manejadoras 
D E S E A C O L O C A R S E D ^ C R I A D A D E 
mano en casa de moralidad una joven 
española . Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Informan en 
Reforma y Municipio, letra A, por Mu-
nicipio . 
26199 6 j l . 
A L Q U I L O E N $ 2 8 
Hermoso departamento en la azotea: 
de dos habitaciones con todos sus ser-
Vicios; es muy independiente. Monte 
3-A, esquina a Zulueta. Exijo referen-
cias . 
24824 5 J l , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de manejadora o criada de 
comedor. Tiene'practica en las dos co-
sas y bastantes referencias. L leva tiem 
po en el p a í s . Informan calle g5 y G, 
al fondo del 223. 
26201 6 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola para criada de cuartos o mane-
jadora. Informes Obrapía 50. Tiene re-
ferencias. T e l . A-3488. 
26230 6 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Es-
pañola de criada de mano. Sabe coser. 
Informan Cienfuegos 3, altos. 
26244 6 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tcs de la casa San .Tosí 109, comp>As-
tos, de rala, comedor, dos cuartos y 
demás servicios. Informa el encargado 
en los bajos. 
26255 6 j l ^ 
Buena ocas ión para los que entien-
den de Re-taurant. E n e! Edificio C o r -
b ó n . Industria 72 112, a dos cuadras 
de Prado por Animas , se alquila en 
la planta baja , un hermoso local, pre-
parado para Restaurant. Desean su 
apertura las familias que ocupan apar-
tamentos. ' 
26241 H j l . 
S e alquila residencia de lujó con todo 
el confort imaginable, seis cuartos, 3 
b a ñ o s , biblioteca, ropero, $300 men-
suales. Informan en 6 y 15, ( casa 
Balagruer). 
26247 6 j l 
Acabada de construir y propia para 
cualquier clase de establecimiento, se 
alquila la hermosa y amplia casa cal -
zada del Monte 36, entre Aguila y 
Angeles. Alquiler m ó d i c o . Informan en 
Monte 103. " L a Democracia'*. 
26257 9 j l . 
CUBA No. 96, SE A L Q U I L A UN I I E R -
moso departamento con balcón a la ca-
lle y un cuarto interior a hombres so-
los o a matrimonio sin n i ñ o s . E s t a casa 
solo es de seis inquilinos. 
26207 7*Jl, 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUY 
ventilada, amplia, amueblada, con vis-
ta a la calle, precio mrtdico. También 
se da comida si la desean, O'Reilly 92 
altos, 
26149 8 j l . 
8 E A L Q U I L A E S P L E N D I D O D E P A R -
tamento en Teniente Rey 76, esquina a 
Aguacate. 
26218 • 6 J l . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Fernandina 4 3 entre Monte y Cádiz. 
Informan en la misma. 
26231 9 J l . 
E N CASA D E UN SEÑ'OR S O L O Y 
donde no hay más inquilinos, se alqui-
lan dos habitaciones juntas, a una o 
dos personas. Agui la 13, altos, a la 
derecha. 
26236* 6 J l . 
P A R A CASA D E H U E S P E D E S . E N LO 
más céntrico de la ciudad. Prado 87. 
esquina a Neptuno, se ofrecen esplén-
didos departamentos y habitaciones pa-
ra familias de moralidad y viajantes, 
servicio esmerado, precios $2.00 y $2.50 
por persona. Para familias se hace gran 
rebaja. También se alquila un zaguán 
propio para una industria chica y un 
cuarto en la azotea, para hombres so-
los. Se admiten abonados a la mesa. 
Teléfono M-3496. 
26242 13 J l . 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E MAG-
nífica habitación y excelente comida, 
para dos personas en $90. Otra en la 
azotea para un hombre solo en $40 
Habana 42, altos. 
26267 18 J l , 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COT.O-
carse de criada de mano o de maneja-
dora. Informan en el Hotel Perla de 
San Francisco. Oficios 32. 
25875 v 5 j l . 
Criadas para l impiar 
Habitaciones y coser 
T O S S A S 
N U E V O S I S T E M A D E 
V E N T A S 
G A N G A 
H E R M O S A C A S A E N L A 
V I B O R A 
c a l l e S a n M a r i a n o e n t r e 
F i g u e r o a y S t r a m p e s . S u -
p e r f i c i e 13 m e t r o s d e f r e n -
te p o r 2 0 d e f o n d o , e d i -
f ic io d e 2 p l a n t a s , t e n i e n -
d o e n su p l a n t a b a j a : s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i -
n a , g a r a j e y d e m á s d e p e n -
d e n c i a s . P l a n t a a l t a : c i n -
c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , d o s c u a r t o s p a -
r a c r i a d o s , e t c . , f a b r i c a -
c i ó n a todo cos to , l i n c h a 
c o n m a t e r i a l e s d e p r i m e r 
o r d e n . R e n t a a c t u a l , m u y 
b a r a t a , $ 1 2 5 . 
E L S A B A D O 5 D E J U L I O 
A L A S 4 P . M . 
V e n d e r é e n l a m i s m a p r o -
p i e d a d y ante los i n t e r e s a -
d o s q u e c o n c u r r a n , a l m e -
j o r pos tor y a l a m e j o r 
o f e r t a , sobre l a b a s e d e 
$ 1 1 , 0 0 0 e s t a c a s a . 
B A S E D E V E N T A 
$ 1 1 . 0 0 0 
p u d i e n d o e l c o m p r a d o r d e -
j a r e n h i p o t e c a $ 8 , 0 0 0 a 
u n o o dos a ñ o s d e p l a z o . 
L a p r o p i e d a d p u e d e v i s i -
t a r s e , so l i c i tando u n a t a r -
j e t a d e p r e s e n t a c i ó n e n 
m i s o f i c i n a s : M u r a l l a , 9 8 . 
T i n o s . : M - 8 9 4 3 , A - 4 3 2 5 . 
E l d í a d e l a v e n t a , a l a s 3 
p . m . , e n m i s o f i c i n a s , h a -
b r á a u t o m ó v i l e s p a r a t r a s -
l a d a r g r a t u i t a m e n t e a l p ú -
b l i c o , a p r e s e n c i a r l a s u -
b a s t a de e s t a p r o p i e d a d . 
T 0 S S A S 




V A S O S P A R A . A G U A 
POR LOS jUZGADOS DE INSTRUCCION 
D I S P A R O C O N T R A E L V I G I L A N T E , F R A N C E S A D E V U E L T A A 
Crescencio Abreu y D í a z , de l a | , T „ , ? , 
H a b a n a , de 20 a ñ o s , vecino de F i n - ' E n l a J e f a t u r a de la PoIicía , 
lay n ú m e r o 110, fué detenido ayer dic ia l serecibio un escrito j i r a J 
por el vigilante n ú m e r o 1434, L u i s por el s e ñ o r L u i s Mart ínez . 
P é r e z , en el Campo de Marte , en tor de I n m i g r a c i ó n , quien, cump{g 
P A U L A 4 4 TELEFONO. A - 7 9 8 2 
- H A B A N A -
P R E C I O S E N I A F A B R I C A 
Barqui l lo s , $S.OO el millar. 
C a r t u c h o s para 5 cts., $3 el millafc 
' u c h g r i t a s $1.50 el millar. 
i C A J A S D E C A R T O N 
'Pare z a p a t o s dulces, esfi f boticai* 
Cartuchos cU papel en colores. Apa* 
ratos de h a c e r c a f é y heladoras. D » 
p ó s i t a r p a r a refrescos, etc. etc. 
P I D A C A T Á L O G O D E 1924 
Alt 10 d 4 ¡jl 
por el vigilante 
P é r e z , en el C 
los momentos en que era peregsuido do ordenes de la superioridad A 
por el t a m b i é n vigi lante A m o n i o ba cuenta de que en el C a m i ^ B 
L . Alonso, vecino de Gorgas 1 6 . I to de I n m i g r a c i ó n se habían 
E l vigi lante 1434 v i a j a b a en un do confidencias de que en 2 6 T 
ó m n i b u s por Dragones e Indus tr ia , ! mayo de este ano hab ía entrado ¡ 
y a l escuchar dos disparos de r e . i l a H a b a n a , de manera clandesti» 
volver se a p e ó del v e h í c u l o , proce- la joven A d r i a n a Laurent . n a t J 
diendo a la d e t e n c i ó n de Crescen- ide F r a n c i a , de 2o anos, la cual nf 
ció A b r e u . E s t e estaba frente a l a l d e t r á n s i t o para Méj i co en el 1 
c u c h i l l e r í a s ita en B o l í v a r entre L a - por N i á g a r a . 
bra y Angeles , y f u é requerido pori E l agente Pedro Iduate, coini«i i 
el v igi lante Aloso, por tener confi- nado para este servicio, logró f 
dencias de que se trataba de robarI ber que, efectivamente, Adrl»?' 
en ese establecimiento, y en vez de; L a u r e n t f u é introducida en está J , 
darse detenido e m p l e ó gran res i s . pital por Antonio m e a s , natural ,N 
tencia, logrando fugarse, y hacien-; I ta l ia , l l e v á n d o l a a residir a J 
do dos dsparos de revolver contra; Is idro 69, domicil io de Virgina cati 
su perseguidor, aunque s in lograr den de nacional idad francesa I 
h e r i r l o . D e s p u é s L u c a s " v e n d i ó ' 'a ú . 
n A d r i a n a , por la suma de A l detenido A b r e u se le ocupa- ve  
ron cuatro c á p s u l a s de revolver y pesos, a- J o s é P i e r r i , Italia no, 
r a . n a t u r a l de M é j i c o . 
E l agente Iduate detuvo V 
RUSTICAS 
V E N D O B O N I T A Q U I N T A D E 
R E C R E O 
A las puertas de la Habana. Se com-
pone de dos casas nuevas, de bajos y 
altos, alegres y bonitas. Su servicio sa-
nitario s in envidiarle a , ninguna ciu-
dad. T e l é f o n o , gran radió, luz e léctri -
ca, sus entradas asfaltadas, buenas ver-
jas de h ierro . E l tranvía en la misma 
puerta da l a quinta. 1.000 árboles fru-
tales en paseos, jardines, huerto, plata-
nar. Sus manantiales de agua inmejo-
rables en elase y en calidad. Direcci.On 
Entre San Francisco de Paula y E l Co-
torro, Paradero de "Villa Rosa" y .en 
el mismo l a Quinta de "Villa Carmen", 
que se vende. En el tranvía desde la 
Terminal 20 minutos y por carretera 
10 minutos desde L u y a n ó . 
26263 13 Jl. 
ESTABLECIK1EN1 OS VARIOS 
P O R T E N E R QUE E M B A R C A R S E A L 
extranjero a recobrar la salud, se ven-
de un taller de maquinaria bien mon-
tado y una fur.dición de hierro, en el 
mismo taller, con un año de instalado 
y buen crédito , para la vi l la de Gua-
najay. P a r a informes, J . M. González, 
Apartado 73, Guanajay. 
C 6181 8 d 4 
•VENDO U N C A F E E N E G I D O . PAGA 
ñoco alquiler y tiene buen contrato. I n -
forman s in intervención de corredores. 
Sr. López, Someruelos 46, de 11 a 1 y 
de 5 a 8. 
26190 6 j l 
C 583* Ind 28 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nmsular, criada de cuartos o zurcir. 
Informes Santa Emil ia No. 29. Telé-
fono 1-4692. 
26204 6 J l . 
S E O F R E C E pSPAÑOUA D E M E D I A -
na edad, para coser y l impiar. Bernaza 
No. 20. Preguntar por Petra. 
26613 6 J l . 
C A S I T A M O D E R N A . $ 1 . 0 0 0 
Vendo una casita moderna en Jesds del 
Monte, cerca de la Iglesia y del tranvía 
lugar ide^l, con portal, sala, un cuarto 
baño moderno, cocina, patio y servi-
cios, mosaicos, cielo raso, renta ^30. 
Precio $2.700., con $1.000 contado, el 
resto a pagar con facilidades.. Aguila 
No^ 148. T e l . M-9468. Marcelino Gon-
zález. 
26136 ' 6 J . 
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de cuartos o para 
el comedor. F s formal y tiene quien la 
recomlendfe. Para más informes llamen 
al T e l . F-5371, calle I esquina a 23, 
bodetra. 
26187 7 Jl. 
D E S E A COLOCARSv . UNA MUCHACHA 
para limpiar y coser. Sobe .escribir en 
maqurnita. Informes Morro 9. Te l é -
foíto 7055. 
2(n)64 6 J l . 
COCINERAS 
E N M U R A L L A 55^ A L T O S , E N T R E 
Habana y Compostela, desea colocarse 
una joven española, de cocinera y re-
postera. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias si las 
desean. No sale fuera de la Habana. 
26243 6 Jl. 
CHAUFFEURS 
S E A L Q U I L A CON F U E R Z A P A R A MO-
ver aparatos, muy clara v ventilada 
nave de 320 metros onndrados. Infor-
man TTniversid'ad 15. T e l . A-30ñl 
2f,2sl 13 j n . 
VEDADO 
S ^ A L Q U I L A U Ñ A H A B I T A C I O N . SI 
puede ser, para, hombres. Casa de mora-
lidad. Lampari l la 80. 
26258 6 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
joven, español, con referencias, es co-
rrecto, serio, desea casa seria. Infor-
mes T e l . F-3508. 
26251 6 J l . 
SE NECESITAN 
A M U E B L A D A , S E A L Q U I L A A PAMlT 
lia de buenas referencias una casa en 
la calle 27, número 9. entre J v K In 
formar: F-2139 y F-3566. 
23512 10 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS B A J O S 
de la casa calle P No. 219, entre 21 y 
23, Vedado, de reciente construcción 
l laves e informes en los altos 
^ 36192 . "6 j l . 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A L L E 
Diez entre Quinta y Tercera, cómoda 
y espaciosa casa, para familia de «rus-
to y numerosa; muy fresca y con todas 
las comodidades apetecibles v con ga-
rage para dos máquinas . Informa 
dueño calle 6 No. 3 entre Quinta y SéJ-
tima. Vedado. v 
13 j l . 
S B A L Q U 1 L A ^ K N E L V E D A D O L A C A -
c*ne 10 Co- 201, entre 23 y 21 en 
- 26223 _ n _ j i . 
SE A L Q U I L A , E L E G A N T E , M O D E R -
no chalet, propio para corta familia 
.situado en la calle N No. 7 entro 17 
y 19. Vedado. Puede verse de 2 a 5 
Infori-an en Amistad 61 A 
8 Jl . 
DOS E S P L E N D I D O S C H A L E T S D ^ ~Z 
plantas en Paseo y 27. con todas las 
C09ronnencias y comodidades. S 
26200 10 j l . 
JESUS DEL MONTE. VIBORA 
Y I U Y A N 0 
ALQUILA LA CASA MILAGROS 35 
entre Delicias y Buenaventura c^n jar -
dín, portal, sala, saleta al frente v fon-
•0, 4 cuartos, baño Intercalado, galería 
traspatio y cuarto y ssrvicio de cria-
^ S í Q %fKaVe e j ^ o r m e s San Francis -
•->}ha^íbora- T e l . 1-4898. 
-^uy 8 Jl., 
Criadas para l impiar 
Habitaciones y coser 
S r S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
la limpieza de cuartos, que sepa coser 
algo. H a de ser persona formal y se-
ria, de fnediana edad. Para casa de 
corta familia. Que traiga referencias. 
Sueldo $25. ropa limpia y uniformes. 
Sol 51, altos, entre Habana y Compos-
tela. 
26140 6 Jl. 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
y una\oriada de mano en la calle 2 No, 8 
esquina a 11, Vedado. 
26228 6 J l . 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A Q U E 
entienda de cocina^ para los quehace-
res de una casa chica. E s para un se^ 
ñor solo. Aguila 13, altos, a la derecha 
26235 6 j l . 
Cocinera blanca, se solicita una, que 
sepa cumplir bien, en S a n L á z a r o 366 
altos del c a f é V i s t a Alegre, (entrada 
por' Be lascoain) . 
• 2616 7 j l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola, para corta famil ia . Buen sueldo. 
San Rafael 152 L . altos. 
2fi26S 6 j l . 
VARIOS 
I M P O R T A N T E . — A G E N T E S . H A C E N 
falta, de ambos sexos para un esplén-
dido negocio, en toda la isla; se les 
pap^ sueldo, comis ión y gastos. E s -
criba a E . Perdomo, Santa Cruz 111, 
Cienfuegos. 
26206 xs j l 
VARIOS 
P A R A I R A L N O R T E , S E O F R E C E 
una joven cubana. Habla ing l é s . Infor-
man calle P No. 204 entre 21 y 23. 
Teléfono F-312S. 
26211 6 J l . 
B U E N A C A S A 
•Wsndo una casa en la Habana, cerca de 
Belascoain y Carlos I I I , da buena ren-
ta, con zaguán, sala, comedor, 7 cuar-
tos, baño y tres altos, es casa antigua, 
pero en buen estado de explotar; • este 
es un negocio'de oportunidad, por ne-
cesidad de la familia. Precio $8.500. 
Aguila 148. T e l . M-94e8. Marcelino 
González. 
26136 6 J l . 
V E N D O C H A L E T 
En Ampliación de Buena Vis ta a una 
cuadra de la l ínea. Mide 14.74 por 47.16 
total 695 varas. Se compone de jardín, 
portal, sala, hall, 3|4 baño, comedor, co-
cina, traspatio grande, fabricación de 
primera. Precio $8.000. Costó $11,000. 
Informes J . P . Quintana. Belascoain 54 
altos, entre Zanja y Salud. Teléfono 
A-0516. 
B O D E G A E N L A H A B A N A , V E N D O 
sola en esquina, no paga alquiler y 
tiene local para familia, buena venta de 
cantina, se da en $4,500. facilidades de 
pago. C a f é Independencia. Belascoain 
y Reina , v idriera. 
2J6180 , 6 J l . 
B O D E G A E N G R A N E S Q U I N A D E la 
Habana, calle de tranvías , buen con-
trato, buenos enseres, se ofrece como 
negocio de verdadera ocasión en $1.500, 
a t a s a c i ó n , vale el doble. Café Inde-
pendencia. Belascoain y Reina, vidrie-
r a . 
26181 6 J l . 
B O D E G A S , V E N D O L A M E J O R D E L A 
calzada de Belascoain. Veode diario, 
sólo de cantina $80. Si usted es hombre 
prác t i co l a compra. Informan Belas-
coain 54, altos, entre Zanja y Salud, 
de 9 a 11 y de 1 a 4. Sr . Quintana. 
C A F E Y F O N D A E N $2.800. V E N D O 
en la' calzada de San Lázaro. 5 años 
alquiler $60, con casa para famil ia. 
Informan: Balascoain 54, altos, entre 
Zanjá y Salud, d e 9 a l l y d e l a 5 . 
Sr. Quintana. 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . V E N D O 
en San Rafael , café, fonda y vidriera 
de tabacos. Precio. $12.000. Valé bien 
$15.000. Tiene buen contrato y pasra 
poco alquiler, es un buen negocio. I n -
formes J . P . Quintana. Belascoain 54. 
altos, entre Zanja y Salud, de 9 a 11 
y de 1 a 4. 
u n a n a v a i a b a r b e r a . DI revo lver i g á n d o l a é s t e en la casa ComposM 
util izado no f u é encontrado. la 213, donde reside María PeannaS 
A b r e u m a n i f e s t ó qu? estando fren " 
te a la refer ida c u c h i l l e r í a , m i r a n -
do la v idr iera , s i n t i ó un golpe fuer acusados L u c a s , P i e r r i y Adíla*'! 
té en la espalda, y e c h ó a correr L a u r e n t . p r e s e n t á n d o l o s ante !¡¡| 
por est imar que era agredido por Juez de I n s t r u c c i ó n de la Seccií 
a l g ú n enemigo de juegos de " ñ á ñ i j P r i m e r a , que c o n o c i ó de este caí!1 
gos". D e s p u é s el propio agente, poro? 
E l Juez de la S e c c i ó n Segunda en- den del juzgado, a r e s t ó a Virgijil 
v i ó a l V i v a c a l detenido. C a r d e n y a M a r í a Pesqueira 
i Todas fueron instruidas de" ca 
N A R C O M A N t r A K K K r ^ J N T l D O 1 Sos, j remit idas a l Vivac L«(J 
E n la S e c c i ó n de Exper tos de l a • y l a T C a r d e n -
P o l i c í a Naccional se p r e s e n t ó ayer ^ A d r i a n a L a u r e n t fué enviada i|g 
Alberto P e ñ a R o d r í g u e z , n a t u r a l de Departamento de Inmigrac ión , par.| 
Santa C l a r a , de 30 a ñ o s de edad y , s e r repatr iada a su p a í s , 
vecino de San Miguel 7, exponien-j TTcrro-rTr-a 
do su deseo que se le rec luyera en I ^ i T O X I C A C I O N 
el Hospi ta l Cal ixto O a r c í a , pues E l doctor Cast i l lo , en el HospiJ 
q u e r í a curarse del vicio de las dro- Munic ipa l , a s i s t i ó a Caridad Morti.! 
gas n a r c ó t i c a s . i r a ^ R o d r í g u e z de 10 años , de 4 | 
A g r e g ó P e ñ a que ú l t i m a m e n t e a d - tomas graves de intoxicac ión, q j 
q u i r i ó las drogas de un individuo se Produjo en su domicilio, y i c ü 
apodado " E l Chino", que se dedica M u ñ o z 117' a l mger ir el contenije! 
a ese negocio por los portales de l |de un Pomo' 
c a f é V i s t a Alegre , por e l costado' A m a b l e R o d r í g u e z Mosquera, m j 
que da , a l P a r q u e Maceo . Idre de eSta menor, ref ir ió lo í c j 
E x a m i n a d o por dos m é d i c o s se rr ido . s in que Pudiera precisar 
c o m p r o b ó que P e ñ a presentaba e v i . 
dentes muestras de ser n a r c ó m a n o , 
por lo cual el Juez de l a S e c c i ó n or-
d e n ó su r e c l u s i ó n nn el H o s p i t a l 
Calixto G a r c í a . 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN B E R N A Z A 57, A L T O S , SB V E N D E N 
varios muebles de comedor a precio 
muy bajo y un fonógrafo sin bocina 
con infinidad de piezas. • 
26234 . 6 j l . 
AUTOMOVILES 
S B V E N D E U N A G U A G U A , U N C U A S -
sis y una carrocería de guagua, se da 
en proporción por no poderla atender 
su dueño. Informan: Calle Norte, entre 
Yumurí y Pinar del R í o . Reparto Gua-
simal. Víbora. 
26168 13 J l . 
EN $400 S-r VENDE UN AUTOMOVIL 
Char/^er, motor excelente, poco uso, 5 
ruedas, gomas de cuerda. Calle 17 en-
tre 6 y 8, próximo a 6, Vedado, F-1981 
26208 6 j l . 
c o n t e n í a el pomo de donde 
su h i j a el l í q u i d o que le prodiiS 
la i n t o x i c a c i ó n q,ue padece. 
iJN C H O Q U E T R I P L E 
A y e r o c u r r i ó un triple choque en 
la esquina de M á x i m o Gómez y Ro. 
may, entre dos t r a n v í a s eléctricos 
y un a u t o m ó v i l . 
E l a u t o m ó v i l tiene el 
7278, y su chauffeur lo era; 
r iqe A s p r e y E l v i r a , natral dé-;!lí-
p a ñ a , de 32 a ñ o s . E n la máquiis 
iban como pasajeros E l e n a Punn, 
ro y H e r r e r a , de la Habana, de 3! 
a ñ o s , vec ina del Reparto Las tit| 
ñ a s , y su h i j a L i l i a Morara y. P¿| 
mero, de la H a b a n a , de 17 afloí, | 
E n d i r e c c i ó n hacia la Habana 
uno, y otro hac ia el Cerro, transita-: 
ban por M á x i m o G ó m e z y Róiaj 
los t r a n v í a s e l é c t r i c o s números 
cuyo motorista lo era Manuél . f t j 
pez y Blanco , vecino de 16 númj 
ro 6, en el Vedado, y el 296, gnhrl. 
do por el motorista Alejo Vía y $1-
t l é r r e z , residente en e l Repiíio 
Obrero , M a M r i a n a o . 
E l a u t o m ó v i l marchaba ftétfií 
de uno de los t r a n v í a s , y al Intétt-. 
tar adelantarse , f u é alcanzado I 































































P R E C I O S A CUÑA C O L E , Q U E V A L E 
$2.000 se da en $800, 4 asientos, gomas 
nuevas, gran motor, acumulador de lo, , 
mejor. Animas 106. T e l . M-1283. ¡ d e s a v e r í a s 
26226 6 j i j . R e s u l t a r o n con lesiones la» pw-
. T ^ - J .i,.v.-.„„..„ <tl«f» 'pautes del a u t o m ó v i l , E l e n a Füitó-v o r d con airanque en $180 . en m a g - , ^ con l a f rac tura del radio to 
n i ñ e a s condiciones; esta trabajando ^ h o , grave, y L i l i a Morera cenes-
y puede verse. Aguila y Corrales , bo-1 coriaciones de c a r á c t e r grave eiil» 
dega. 
26240 6 j l 
V E N D O "EL M E J O R C A F E D E L A C A -
lle Consulado. Tiene bu^n contrato, ro 
papa alcjuiler. Precio $15.500. Vende 
diario unos $80. s^io de bebidas. I n -
forman Belascoain 54, altos entre Zan-
j a v Salud, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
26202 6 J l . 
H E R M O S O C H A L E T 
Vendo >en Almendares, frente doble lí-
nea. Mide 856 metros de esquina, ro-
deado de hermosos jardines. Se .com-
pone de portal, sala, recibidor, hall 3i4 
baño intercalado, comedor al fondo, co-
cina, garage, cuarto y servicios de cria-
dos, lo vendo barato y doy facilidades 
de pap;o. Informes Belascoain 54, altos 
entre Zanja y Salud. A-0516. 
C A S A E N $ 2 . 8 0 0 
Vendo eif Almendares, cerca del crucero 
entre dos l íneas de tranvías . Mide 7 
por 24. Se compone de portal, sala, hall 
dos cuartos, baño, cocina, traspatio. 
Renta $30. E s de mamposter ía y teja. 
Informes Belascoain 54, altos entre Zan 
ja y Salud. S r . Quintana. 
26202 . 6 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para todo servicio de un matri-
monio o para cuartos y coser. Infor-
man Reparto L a Sierra entre Sexta y 
Quinta al lado de la carnicer ía . 
26112 6 j l . 
M A E S T R O J A B O N E R O " 
Se ofrece con el conocimiento necesa-
rio para hacer cualquier clase de jabón 
o perfumería o admito socio para fo-
mentar la industria. Francisco D íaz . 
Máximg Gómez 60. T e l . I 8 5164 
26227 7 j l 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A 
COMPRO DOS O T R E S CASAS O T E -
nvnos para fabricar en la Habana, Ve-
dado o sus repartos.. Prefiero medi-
das chicas. Pago efectivo y hago ne-
gocio rápido. No importa tengan hipo-
teca. D r . Rodríguez . T e l . M-7513. Voy 
a verlo. Reserva. T e l . M-7513. 
26270 e j l . 
URBANAS 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
J . A . Cortina No. 6 entre General Lee 
y General Lacret con precioso jardín' 
frente portal, sala, comedor, 4|4, es-
pléndido baño intercalado, cocina y" hall 
jardines a los lados y al fondo en el 
cual hay 3 habitaciones con sus servi-
cios sanitarios, alquilahles separada-
mente. Para informes y precio en la 
misma, de 9 a. m. a 6 p. m. 
26210 n . j i . , 
POR E M B A R C A R V E N D O U N A CASA 
en lo mejor del Vedado, calle A, con 
jardín, portal, sala, saleta, tres habi-
taciones, comedor al fondo y traspatio, 
325 metros: $7.850; casita en Escobar, 
pegado a San Lázaro $5.500 y otra ep 
Campanario cerca de Reina en $4.800. 
D r . Mario. Campanario 14 esquina a 
Laeunas, de l a 5. 
26268 G ' j l . 
SOLARES YERMOS 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Se yende un hermoso terreno en la ca-
lle Almendares a media cuadra de Car-
los I I I a $20 vara. Medida, 20 varas 
de frente por 47 de fondo. Informan: 
Teléfono F-1043. 
26211 11 j l . 
POR C 1 R C U N S T A K C I A S E S P E C I A L E S , 
se vende el mejor solar de Santos Suá-
rez, 10 varas de frenta por el fondo 
que necesite el comprador. Informan 
en Bernaza 57, primer piso. 
20253 ' 6 j l . 
C A F E Y F O N D A E N $ 2 . 5 0 0 
Vendo en la Calzada de Belascoain, con 
trato 3 a ñ o s y medio. Tiene buena ven-
ta d iar ia . Se da tan barato por desave-
nencia de socios. Informan en Belas-
coain 54, altos, entre Zanja y Salud, 
de 9 a 11 y de 1 a 5. 
V E N D O U N A B O D E G A E N $ 1 . 6 0 0 
Sola en esquina; tiene mucho barrio, 
contrato 4 años y medio. Alquiler $70, 
cobra $40; le queda en $30; no soy del 
giro, T>or eso Ife. vendo. Si no tiene 
todo 'Si dinero puede quedar a deber. 
Informes Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. Sr . Quintana. 
G R A N C A F E Y F O N D A , $ 1 2 . 5 0 0 
Vendo en la calle Cuba, contrato 5 años 
alquiler $90; alquila $90: precio $12.500 
Se dan facilidades en el paero. Informes 
Sr Quintana. Belascoain 54, altos, en-
tre Zanja y Salud, de 9 a 11 y de 1 a 4 
26202 6 31-
L O M E J O R D E I N F A N T A 
S e v e n d e l a m e j o r m a n z a n a d e 
t e r r e n o q u e q u e d a e n i a H a b a n a , 
s i t u a d a e n I n f a n t a , V a l l e , S a n J o -
s é y S a n F i a n c i s c o . 5 . 4 0 5 m e t r o s . 
I n f o r m a , A g u s t í n A l v a r e z , M e r c a -
d e r e s , 2 2 , a l tos . 
DINERO E HIPOTECAS 
A V I S O . D O Y E N P R I M E R A H I P O T E -
ca 40,000 ilesos al 8 por ciento de inte-
r é s ; ha de ser con garant ía completa y 
sin t o n t e r í a s . No se admiten corredo-
res T e l é f o n o F-5506, de 12 a 2. 
26172 7 J l . 
PARA LAS DAMAS 
$ 2 . 7 5 A P L A Z O S 
Traspaso contrato de un solar en la Iy o^o^f'i'J 
Quinta Avenida entre 4 y 5. Mide 14.74 - " ^ i - ^ 
por 4 7.16, igual a 695 varas de conta-l 
do $633 y el resto a razOn de $5 men-' 
suales. Informes Belascoain 54, altos, 
entre Zanja y Salud. S r . Quintana. 
A-0516. 
V E S T I D O S FRxVNCESES D K V E R A N O 
t-.e liquidan a mitad de precio en L a 
Gardenia. Compostela 47 entre Obispo 
13 j l . 
$ 2 . 3 5 A P L A Z O S 
Vfendo 4 solares juntos o separados, s i -
tuados en Buena Vista, calle Tercera 
y Avenida Sépt ima. Miden cada uno 15 
de frente por 47 de fondo. Los vendo 
dando solo $600 de contado y el resto 
a $10 cada mes. Informan Belascoain 
No. 54 altos entre Zanja y Salud, sa-
ñor Quintana. T e l . A-0516. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
MUEBLES Y PRENDAS 
D E S E O V E N D E R U N E S P E J O D O R A -
do, grande, propio para una gran sala, 
cos tó $1.000. E s t á todo tallado en ma-
dera del p a í s . Lo doy barato. Puedo 
dar facilidades para el pago y puedo 
recibir otro en cambio. Puede verse en 
Gervasio 68. T e l . M-7875. 
26264 6 j l . 
A V I S O A L A S F A M I L I A S ~ 
Y o les arreglo todos los muebles finos 
y corrientes, tapizo y laqueo juegos de 
todas clases, barnizo Victrclas y pia-
nos a muñeca fina. Especialidad en 
Vendo en Alturas del Río Almendares | arreglo de mimbres. Casa seria y que 
Doy grandes facilidades de pago, ^ a m - garantiza los trabajos. Cobro m á s ba-
bién en la Quinta Avenida, cerca del | rato que nadie. Llamen al T e l . M-7566 
Reloj . Informes y planos Belascoain 541 o pasen por la casa en Infanta 106 F 
altos, Sr . Quintana. T e l , A-0516. entre San Rafael y San Miguel. 
2620". 6 l 26262 • 18 j l . 
Renault de tonelada y media para 
reparto, gomas p e n u m á t i c a s , m a g n í -
fico estado, a precio de sacrificio en 
S a n L á z a r o 297 . 
26259 6 j l . 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L R E N A U L T 
de 12-20 H . P . 5 asientos. Su estado 
completamente nuevo. Puede verse en 
Pocito 56, Informan Universidad 15. 
Teléfono A-3061. 
26260 13 j l . 
CAMION A U T O C A R , S E V E N D E A 
plazos, $1.200 contado, se garantiza co-
mo el más económico y seguro. Propio 
para cualquier industria. Tmbién lo 
alquilo por meses y vendo una gran 
máquina de 7 pasajeros, propia para 
bacer viajes al campo con buena carro-
cería y vestidura. Está propia por su 
potencia, para hacer una guagua o ca-
mión . Se da a toda.Vprueba. Sr. Nava-
rrete. Infanta y Es tre l la . Precio $200 
contad/o y $300 a plazos. 
26268 6 j l . 
G U I L L O T I N A D E C O R T A R P A P E L O 
libros, de 16 pulgadas, se vende en 
Compostela 113 entre Muralla y Sol. 
Encua dernación. 
2622^ 6 j l . 
MISCELANEA 
M A G N I F I C O NEGOCIO. V E N D O E L 
mejor arenal de Cuba, inscripto en el 
Registro de la Propiedad, con super-
ficie de 500.000 metaos cuadrados y 
gran profundidad de arena de grano, 
limpia y excelente, a 24 ki lómetros de 
la Habana y a tres del ferrocarril de 
Hershey. 10 centavos el metro cuadra-
do de supaeficie. Es una verdadera g a ñ -
era. Escriba a Andrés Pérez , Apartado 
57, Guanabacoa. 
26119 § 7 j l 
A LOS P I N T O R E S . SB DA E N UNA 
gansa un lote de herramienta. Puede 
verse a todas horas en A entre 33 y 
35. Vedado. 
26199 6 j l j . 
mano izquierda 
E l doctor Cast i l lo c u r ó d© titüto, 
r a i n t e n c i ó n a las lesionadas e&JÍ, 
Hosp i ta l M u n i c i p a l . 
E l J u e z de la S e c c i ó n Tercera » 
m i t i ó al V i v a c a los acusados, 1« 
dos motoristas y el chauffeur^ 
dandoen l ibertad por haber 
do f ianza de doscientos pesos «a' 
da u n o . ^ 
U N A Q U E R E L L A 
E n el juzgado (de IntsruccI6n-4«; 
la S e c c i ó n C u a r t a se presentó ayer 
u n a quere l la por el señor RaW" 
C a r r a n z a Sandin , d u e ñ o de la j * 
brica de J a r c i a s situada en Munici-
pio 97, contra Mario García Vom 
guez, de C a m a g ü e y , que cobró cw 
tas por valor de 183.40 ceotaT* 
m o d e r á n d o s e del Importe de * 
m i s m a s . 
R O B O D E R O P A S . 
D e n u n c i ó Manuel Castelar vaws 
de R o d r í g u e z 67, que de su i o m 
lio le sus tra jeron ropas cuyo^ W 
desconoce. < 
MERCADO PECUARIO 
K a Venta en Pie 
E l mercado cotiza los siguientes P 
cios: 
Vacuno, do 7 %a 8 centavos., , 
Cerda, de 11 a 12 centavos. 
Lanar , de 7% a 8% centavos., | | 
Matadero de l u y a n ó J 
L a s reses beneficiadas en este w 
ero se cotizan a los siguientes pr 
Vacuno. d3 26 a 28.y 30 centavos. 
Cerda, da 35 a 45 centavos 
Reses sacrificadas en este » 
Vacuno, 89. 
Cerda, 97. -
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A PINA. M E 
puedan algunas de un muestrario que 
vendo barato. Informan de 10 a 2, calle 
Habana 17, bajos. 
26216 6 j l . 
A L O S F O N D E R O S . S E V E N D E MTTY 
barato, un fogón grande, dos hornos, 
casi nuevos. Informan Obrapía y V i -
llefras, ca fé . 
26219 6 j l . 
AVISOS REUGIOSOS 
Matadero Industrial 
L a s reses beneficiadas^ en este ^ 
dero se o tizan a los siguientes P ^ 
Vacuno, de 26 a 28 y 30 ceíítav 
Cerda, de f:5 a 45 centavos. 
Lanar , de 45 a 48 centavos. . 
Reses sacrificadas en este ma 
Vacuno, 254. 
Cerda, 23?. 
L a n a r . 67. 
Entradas de ganado ^ 
Hoy no se registró entrada aIg disII1i-
ganado en pi*za. Habiendo 
nuido las grandes existencias | H dej. 
que se acumuiaren en los corIraroV|arH' 
P a r r o q u i a de! E s p í r i t u S a n t o 
Solemne fiesta a la Sant í s ima T r i n i -
dad que se celebrará el próximo do-
mingo, día seis: 
A las siet.» y media de la mañana, 
misa de comunión. 
A las ocbo y media, solemne inisp 
cantada con orquesta. 
Ocupará la sagrada cátedra un Padre 
de la Congreeración de la Misión de 
San Vicente de Paúl. 
Terminando la fiesta con la proce-
sión del Corpus por dentro d?l t^mnlo. i P I C D I L L O . — L a 
E L P A R R O C O . Sexta edición, corregida y 
2R1R1 6 i l I mentada. 
pués de ia ultima huelga ^ 
hoy se cari.'fia en Oriente un 
nadero que viene consignado a 
L A l Ó D l l A POESIA 
R E L A C I O N D E LOS ULTIMOS ^ 
RKC1BIDOS P O R £ ^ ¿ ¿ 3 . 
D I L L O . — L a Cocina Frac-
fi jl mentada • • • '̂ aatro-
i - ^ I A L V A R E Z Q U I N T E R O . y 
DE ANIMALES 
S E V E N D E UNA D E R R I T A C H I H U A -
hua, i / r í t i m a y una perra policía, de 5 
meses. Calle 6 No 
fono F-4720.. 
26104 13 j l 
Comedias y Dramas. Am°y.,rd» 
Amorfos. ¿A quién me re^ oi^T 
usted? Doña Clarines. } f s tnríio . 
dG Luto . Tomo X I I . Un 
rúst ica 
L A M O D E R N A f ^ ¿ ^ A P " 
I P l y Margall 135. Tel . A-77i«' 
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H A B A N A 
D I A R I O D E L A M A R I K A J u l i o 4 d e 1 9 2 4 
a ñ o x c n 
P R O F E S I O N A U ? D E S A N I D A D 
P A G I N A D I l C i S E T E 
n [ C r ó n i c a C a t ó l i c a 
81) 
'Pllt 
1 i . 
6 sa 
•ai . 
F E S T E J A N D O A L S A C R A T I S I M O C O R A Z O N D E J E S U S 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N D E L T E M P L O D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
_ c « ^ T a T V T » f > A I . S A U K A T l s m o - P r o n u n c i ó grandilocuente pane-F E S T E J A ? » D O A i . g í r . c o ei p^ Joaquin sant i l l ana , S 
C J T I A Z O N D E J E S U S 
D E JL<A O K A t T I O N 
P R O F E S I O N A L E S 
Pres identa de Honor, s e ñ o r a Hor -
tensia A g u i l e r a , viuda de A r m e n -
teros; s e ñ o r a Mercedes Campos de 
P é r e z , Pres identa efectiva; s e ñ o r a 



































J . Minis tro de l a Res idenc ia de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s de la H a b a n a . 
^ c r r m . A B O D E - L A O K A U I O X Orquesta y voces, interpretaron 
^ S t P L O D E J E S U S , M A R I A j bajo l a d i r e c c i ó n del laureado maes-
p E f c T ^ ^ ^ " I tro Pastor , l a parte m u s i c a l . 
* D e s p u é s de la Misa solemne, el D i 
tti Apostolado de l a O r a c i ó n de l a rector impuso las insignias del Apos 
E1- P l r ? o a u I a l de J e s ú s , Maf ia ! telado a nuevos asociados 
Iglesia P a ^ ° 5 ¿ e1, mes del S a c r a t í - Pres id ieron esta solemne fiesta, l a 
^ m o ^ C o S z ó n ^ e J e s ú s . Tr iduo y ^ 
S O l ^ m e e s U S e r c ó r a z ó n de J e s ú s se 
« i u s t ó al siguiente programa: 
e s t a c i ó n %nto T o S % T e V j i r ^ l M a n i l a M u ñ i z . Se 
S > . ^ - - e u T o f 1 ^ í i S r y r ^ r í a n t i s i m o Sacramento, fué ve-
f r i g i o los cmtos v e g a , lado por los Coros de Apostolado, 
Párroco, P . ^ r a n 8 o interpretada hasta las 5 p . m . A esta hora, reza 
L a r n í L S a de templo s e ñ o r i da la e s t a c i ó n y el Santo Rosar io , e l . 
por f ^ i r é r u z d i W g u i d o p e r i o - j S a n t ^ Sacramento f u é llevado, 
Tomás de la Cruz , a i s u u s y 1 ^ procesionalmente por las 
d Í S S ^ i o E l T r i d u o tuvo lugar ¡ n a v e s del templo, que estaba a r t í s -
AT?*94 25 v 2 6 / C o n s i s t i e r o n los ticamente engalanado. I 
l o s d as ¿4 , y d d Se hicieron las cinco "Vis i tas" en, 
ejercicios en Misa cantaaa y ^ sacramentado confor-! 
me a la L i t u r g i a de la P r o c e s i ó n deli 
S a n t í s i m o Corpus C h r i s t i , | 
E n cada una de las "Vis i tas" , el; 
coro parroquia l , bajo la d i r e c c i ó n del 
s e ñ o r T o m á s de la C r u z , i n t e r p r e t ó 
bellos motetes en honor a J e s ú s S a -
cramentado . 
D e s p u é s de la p r o c e s i ó n se r e n o v ó 
E L S E R V I C I O D E L O S D E P E X D I E N 
T E S D E C A F E S 
A y e r f i r m ó el Presidente de la 
R e p ú b l i c a un Decreto, cuya parte 
dispositiva dice a s í : 
• P r i m e r o : — Que el ú l t i m o p á r r a f o 
del A r t í c u l o 71 de las Ordenanzas 
Sani tar ias queda redactado en l a 
siguiente f o r m a : 
"Los dependientes de los estable-
cimientos v e s t i r á n con aseo y decen-
cia, y se les prohibe colocarse bajo 
el brazo o sobre los hombros, .los 
p a ñ o s o servi l letas de l impieza . Que 
da prohibido ut i l izar los dependien, 
tes que s i r v a n al p ú b l i c o o manipu-
lar al imentos, bebidas, en la l impie-
za, del local , inodoros, ur inar ios , sue 
•es escupideras y muebles, que es-
t a r á encomendado exclusivamente a 
los mozos de aseo". 
Segundo:— Se concede un plazo 
de tre inta d í a s , para el cumpl imien-
to de lo dispuesto en el p á r r a f o an-
terior, y el que c o m e n z a r á a con-
tarse desde l a p r o m u l g a c i ó n de es-
ta decreto en la Gaceta Q f i c i a l " . 
r i Fiesta—531 programa interpre-
ndo en la fiesta del Sagrado C o r a -
Irtn fué : A las siete Misa de Cofnu-
nión general. F u é celebrada por e l 
T>adre Lino M o ñ u x . 
Fué amenizado el banquete euca . 
rístico con piadosos motetes por el 
tenor señor T o m á s de la C r u z . 
Estuvo muy concurr ido . 
A las ocho y media a . m . , expues-
to el S a n t í s i m o Sacramento, tuvo 
inear la Misa solemne. Of ic ió de 
Preste el P . Vega, P á r r o c o de la 
feligresía, asistido de los Padres 
Joaquín Torres y L i n o M o ñ u x 
el acto de C o n s a g r a c i ó n de la F e l i 
g r e s í a y e l Apostolado a l C o r a z ó n de 
J e C o n los H i m n o s B u c a r í s t l c o s y 
C o r a z ó n Santo, c o n c l u y ó l a solemne 
festividad en honor a l Sagrado C o . 
r a z ó n do J e s ú s 
A E S T U D I A R L O S C U R S O S S A N I -
T A R I O S D E V E R A N O 
Ayer , a propuesta del Secretario 
do Sanidad, f i r m ó el Presidente un 
decreto, designando al doctor J o s é 
F . Pazos, b a c t e r e ó l o g o del L a b ó r a -
le rio Nac iona l , para que ee t ras la -
de a los E s t a d o s Unidos de Norte 
A m é r i c a y estudie l a o r g a n i z a c i ó n 
y funcionamiento de los cursos sa-
nitarios de erano que se e f e c t ú a n 
en distintos Es tados de l a U n i ó n 
A m e r i c a n a . 
A l doctor Pazos , ee le h a asigna-
de la cant idad de m i l pesos, como 
dieta y emolumentos . 
Joaquín Torres y jumu wvuu.*.. " 
A P O S T O L A D O D E L A 0 R A C I ( f t í D E L T E M P L O D E S A N N I C O L A S 








Este Apostolado de la O r a c i ó n , 
celebró el mes en honor al Sagrado 
Corazón de J e s ú s con e x p o s i c i ó n 
del Sant ís imo Sacramento, rezo del 
Santo Rosario, Misa y b e n d i c i ó n y 
reserva. 
Se predicó los jueves, viernes y 
domingos. 
E n la fiesta del S a n t í s i m o S a c r a -
mento se i n t e r p r e t ó el s í g n e n t e pro-
grama: A las siete a . m . . Misa de 
Comunión general, que c e l e b r ó el 
Director y P á r r o c o de la f e l i g r e s í a . 
Padre Juan J o s é Lobato R e n d ó n . 
Fué amenizada por el coro pa-
rroquial, bajo la d i r e c e ó n del orga-
nista del templo, s e ñ o r J u a n M a r . 
t ínez. 
E l b a n q u e t e ' e u c a r í s t i c o estuvo muy 
cencurrido. 
A las ocho a . m . el P á r r o c o ben-
dijo el nuevo altar del Sagrado 
Corazón de Jesús , ofrenda de una 
piadosa devota, a quien c ircunstan-
cias especiales, le impiden consignar 
su nombre . 
E s una preciosa obra de estilo 
g ó t i c o . 
H a merecido u n á n i m e s a lazanzas . 
A c o n t i n u a c i ó n de la b e n d i c i ó n , se 
c e l e b r ó la Misa solemne en la que 
el P á r r o c o o f i c i ó de Preste , asistido 
de los Padres F a r r u g i a y J u r a d o . 
P r o n u n c i ó el P a n e g í r i c o M o n s e ñ o r 
Santiago G . Amigo , Protonotario 
A p o s t ó l i c o . 
L a parte mus ica l f u é interpretada 
por orquesta y voces, bajo l a acerta-
da d i r e c c i ó n del maestro s e ñ o r J u a n 
M a r t í n e z . 
Conclu ida la Misa se r e n o v ó e l 
acto de C o n s a g r a c i ó n del Apostolado, 
y F e l i g r e s í a a l Sagrado, C o r a z ó n de 
J e s ú s , r e s e r v á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n 
el S a n t í s i m o Sacramento . 
Como f inal de estos cultos se can-
taron los Himnos " E u c a r í s t i c o s " y 
el " C o r a z ó n Santo" . 
E l templo estuvo ocupado por una 
concurrencia n u m e r o s í s i m a . 
D A T O S S O B R E L O S A S I L O S 
E l Senador y ex-Secretario de S a -
nidad doctor V a r o n a S u á r e z . v i s i t ó 
ayer a l Director de Benef icencia , 
doctor P lazao la , del que s o l i c i t ó 
unos datos sobre los asilos privados 
y su funcionamiento a c t u a l . 
D e s p u é s c o n f e r e n c i ó el doctor V a -
rona S u á r e z . con el Secretario doc-
tor Porto, sobre ' l a c o m i s i ó n que le 
ha conferido e l Senado para presen-
tar un proyecto de ley, en qu.e f i -
guren c r é d i t o s para ayudar a l esta-
blecimiento de la E s c u e l a de H o m i -
cul tura , de Santiago de C u b a , que 
s£? iba a c e r r a r por fal ta de c r é d i t o , 
la creche " F i n l a y " . establecida en 
esta capital y otros establecimientos. 
D R . 0 M E L 1 0 F R E Y R F . 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntes civiles y merc-.ntlles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho do las es-
crituras, entregando cou au legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en ing lé s . Oí lc inas: O'Rel-
lly 114. altos. Teléfono M ^ S ^ . 
E S T U D I O J U D I C I A L 
Informacione e investigaciones priva-
das. Negocios civiles en general. F i a n -
zas públ icas . Seguros de incendio, vida, 
automóvi les , marí t imos y terrestres, in-
versiones. Casas, Solares, Hipotecas. 
Banco de Nova Scotla. Depar. 202 •. 
25542 30 J l . 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Agular. 71, 5o, piso. Te lé fo-
no A-243;. De 9 a 12 a . n:.. y de S s 
6 P . m. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N F A D B 
D E P E N D I E N r a S 
Ciruj la General 
Consultas: lunes, miércoles y vlernoB. 
de 2 a 4 en su domicilio. D. entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación ae 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
Vías urinarias y enfermeda^ss de sefio-
ras. Martes, Jueves y sábadoi de 31 a ft. 
Obrapla, 51, altos. Teléfono A-4<Í64. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O i>E L A 
A S O C I A C I O N D B D E P E N D I E N T E » 
Consultas de 2 a 4 martes, Jueves y sft-
bado. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta, entie Calzada de Jesú¿ del 
Monte y Felipe Pocy.. Vi l la Ada. Víbo-
r a . Teléfono I -2SÍ4 . 
C5430 Ind. 16 J L 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Munlalpal Freyre 
de Andrade. Especialidad en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas . Cistos-
copia y cateterismo de ios uréteres . I n -
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a . m . y de S a 5 p. m. en 
la calle d» Cuba, número 69. 
¡UN E X P E D I E N T E 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad h a en-
viado a la J u n t a Nacional el expe-
diente de l a f á b r i c a de gaseosas y 
refresco^ "Placetas I n d u s t r i a l " , en 
Placetas , p a r a su estudio y reso-
híc ión' . 
O T R A S F I E S T A S 
Igles ia del C o r a z ó n de J e s ú s ¡ 
E l sábado anterior ce lebró sus 
.1 en l íos mensuales, la Arch ico frad ía i 
"1. del P u r í s i m o Corazón de María , p a j 
1 ^ i da la convers ión de los pecadores es-j 
tablecida en el templo del C o r a z ó n ! 
de J e s ú s . ! 
A las siete y media, Misa rezada' 
y rezo del Santo R o s a r i o . 
Celebró la Misa el P . Isidorp Ca- i 
louje. ' 
. Dirigió el rezo del Santo Rosare . i 
'el Hermano Celestino Durantez, i 
S. J . 
A las ocho, d i s t r i b u y ó la Sagra-; 
da Comunión , c e l e b r ó la Santa Mi-1 
sa, y dir ig ió la divina palabra a los' 
cofrades y feles, el Director de la 
Archicofradía Padre R a m ó n D í a z J 
J . 
L a parte musical f u é interpreta.! 
da por la capilla musical del templo, 


































IGLESIA P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
E l domingo anterior a las nueve' 
y media a . m . se c e l e b r ó solemne 
Unción de a c c i ó n de gracias en ho-l 
^or a San Lázaro , por un e s p e c i a l í s i - l 
rao favor obtenido del Señor por su' 
iMercesión. Una hi ja c a r i ñ o s a p id ió 
que no fueron amputados los miem i 
oros gangrenosos de su amado padre, i 
^ cual a lcanzó, viendo sano al autor' 
sus días, conservando todosus1 
sus miembros. " 
k^nSÍStÍ ,0 ^ U n c i ó n en Misa so-
L n w e V a que of i c ió el Padre J u a n ' 
dre? ? F a " u g i a . asistido de los P a - | 
1 : ^ r a d o y R i b a l t a . 1 
t i a e o T 0 . 6 1 1 ' y R - S r . L e d o . San- ! 
tólicn ¿ ^ m i ^ Protonotario Apos-1 
la W C a n ó n i g o Penitenciario de! 
baña. g esia Catedral de l a H a . ! 
1̂ m a S l i 6 m-usical f u é dirigida por 
maestro señor J u a n M a r t í n e z . 
r C O N r R ^ 6 ^ 0 c o n c u r r i d í s i m o 
A G R E G A C I O N P E L A A N U 
. Celebra el 
Unción 
- A N U N 
C I A T A 
p r ó x i m o domingo la 
lassiefe v T ^ 1 A m e n t a r í a . 
aeral Y l ^ V - m - ' reuni6n S6" 
Sant ís lao ?a ° c h o ' e x p o s i c i ó n dei 
aióa ¿^era1aCuam.e.n.t0' Misa' c o m u . 
Se ~ - a1' b e n d i c i ó n v resAr™ 
lia o comidos por las f i e b r e s ! . . . 
Y tras ser Superiora tantos a ñ o s 
en lugares en que la prueba de todas 
las virtudes y abnegaciones es deci-
siva, doce a ñ o s f u é Vis i tadora de 
la Orden, en la I s l a . 
Y cuando l a bandera de la P a t r i a 
tuvo que ser arr iada m á s por flaque-
zas y equivocaciones que por falta 
do valor de nuestro E j é r c i t o , cuan-
do los norteamericanos ocuparon 
nuestros hospitales, no consist ieron 
que mar'chaeen la religiosa insigne. 
Dos a ñ o s m á s tuvo que atender a los 
enfermos y her idos . De c ó m o apre . 
ciaban su valer los norteamericanos, 
da idea consciente el hecho de que 
.por orden del general en jefe de las 
tropas de o c u p a c i ó n y a c o m p a ñ a d a 
de. otra rel igiosa irlandesa, f u é en-
viada a N o r t e a m é r i c a a estudiar l a 
o r g a n i z a c i ó n de aquellos soberbios 
•hospitales. 
S u obra de estudio y o b s e r v a c i ó n 
le v a l i ó calurosas a labanzas . 
Y no l i m i t ó a esto el ejercicio de 
su bondad inagotable. ¡ T o d a v í a tu -
vo tiempo, aunque parezca incleible, 
para organizar cinco casas de E n s e -
ñ a n z a , donde actualmente reciben 
e d u c a c i ó n m á s de mi l quinientos n i . 
ñ o s ! 
(De la Semana Cató l i ca , de M a -
drid. 14 de Junio de 1 9 2 4 . ) 
Hacemos nuestros los elogios que 
la rev is ta m a d r i l e ñ a tr ibuta a' Sor 
C l a r a L a r r i n a g a , tan estimada de l a 
sociedad c a t ó l i c a habanera, a l par 
que la felicitamos en las Bodas de 
Oro de su ingreso en las H i j a s de 
la C a r i d á d de San Vicente de P a ú l . 
A N C H I C O F R A D I A D E L A A S U N -
C I O N E N S U F R A G I O D E L A S B E N -
D I T A S A L M A S D E L P U R G A T O R I O 
E l lunes 7 del actual celebra los 
cultos mensuales en sufragio de las 
benditas a lmas del Purgator io , l a 
A r c h i c o f r a d í a de la A s u n c i ó n , esta-
blecida en el templo del C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
S encarece la as i s tenc ia . 
U N C A T O L I C O 
M u e l a s C a r e a d a s ' 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener Relámpago a mano. E n 
un instante cura el dolor de muelas.' R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L a s madres de familia deben bus-
rcar RELAMPAGO para librar a su» 
hijos de dolores de muelas. 4 
* XSE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS,' 
D r . C A N D J D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Eíjpeclalista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 tunea, miérco-
les y viernes. Lealtad 12. Teléfono 
M-4372. M-8014. 
D r . J . A . H e r n á n d e z í b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V1A3 U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A r i ^ N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistoscopia y Cateterismo de Jos uréte-
tm. Consulta» de 3 a 6. ManrXqus 
10-A. altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C . Monte, 374. T e l é f o t o A-854&. 
I R E C T 0 R 1 0 P R O F E S Í O N A l 
A B O G A D O S Y N O T A R / O S 
y reserva, 
D I A 4 D E J U L I O 
E s t e mes e s t á consagrado a l a 
P r e c i o s í s i m a Sangre de Nuestro Se-
ñor J e sucr i s to . 
^ Í O r T ^ J 3 ^ í s t e i c i a 
E n todnf T i O L l C O P A R A H O Y 
?eParadora I ? \ ^ m f } 0 - 3 C o m u n i ó n 
de J e s í s ^ a l . S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
L ^ p K i 6 n . ^ í S a n t í s i m o 
E l C i r c u l a r e s t á en la iglesia de 
las E s c l a v a s del S. C . de J e s ú s . 
^ « P i o s da c - ^ l ^ u u s i m o en los 
Í / P ^ a d o r a s ^ L T e r o e S a ' U r s " " n a S , 
^ n <íe J e í f t l a n í a Cata l ina . C o r a 
del n n * . 3 ' Pasionistas v t̂ Mo^o, 
Ha log 7 - ^ -ivans. 
Jesús. Mar a0?1?8 P u q u i a l e s de 
tC0Íás' C e r r y ° s é ' ^ r o , San N i -
^ d a a JeSúsrKae ^ Regla , Misa can-
, E l día D E O R O 
n ^ 3 ^ oro fli PaSado las 
-1 V i z c a y a ) . Mlrailda' de Baracaldo 
L i B ^ i E n ia „ 




% i H ^ b r e ^ r Z S - 7 8 D ^ e el 28 de 
•? 3. í ^ a n a , h a L '1en fllle f u é a 
Í?V. 918- hizo trea 18 deFebrero 
* - a , 
AP' 
¿ ^ o con que ^ . ^ . ^ o r y en el 
5ados caído en in d10 a pobres sol 
en Ios campos de bata-
N u e s t r a S e ñ o r a de los Milagros. 
Sanios L a u r e a n o , arzobispo, m á r t i r -
Oscar, profeta; P lav lano , E l i a s y 
Beato Gaspar de Bono, confesores* 
santa B e r t a , v i u d a . 
Dice San Bernardo , q u é apenas 
encarno el Dios de las misericordias , 
caanoo a todos nos d e c l a r ó que t e n í a 
conetTtuida a s u Madre en l a supe-
rintendencia general de l a dis tr ibu-
c ión de las grac ias . Decid, e s c r i b í a a 
os c a n ó n i g o s de L e ó n , que María h a -
lló p a r a sí y para nosotros l a fuente 
ae l a gracia , decid que es l a mediado-
r a oe l a s a l v a c i ó n , y la res tauradora 
de los siglos; t e n d r é i s m u c h a r a z ó n 
para decirlo, porque a s í nos lo can-
ta a todos la Igles ia . 
. P^V110 debo escuchar; g u í a 
infal iole que debo seguir . E s Mar ía 
nuestra p r o t e c t o r a l e s nuestro con-
suelo en este destierro; es nuestra 
esperanza en tantos peligros 
No hay mayor consuelo saber 
podamos seguramente invocar a M a -
r . a en nuestras necesidades, con l a 
confianza de h a l l a r en el la una pro-
tectora tan poderosa como benigna 
porque s iempre es Re ina y Madre d é 
Misericordia. 
J O S E í R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S 1 X J D Í O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30. esquina a Compoatela 
De 9 a 12 y do 2 a 3 
T e i é f c a o A-79B7 
L e d o , R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Habana 67. Teléfono A-8318 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones Judiciales y extrajudidía-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarias y ab-ln-
testatos. Empedrado 34. Dep número 
2; de 2 a 4 p. m. 
D R . F . O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Oriente), E d i -
ficio "Martínez", José A . Saco, bajos, 
nflmero 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
2585. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno, 220, 
A-6860. 
«11006 Ind. lo. F . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y MOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 
Obrapla. Teléfono A-8701 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete: Tejadillo 10, te lé fonos 
A-5024 e I-36S3. 
26111 5 ag. 
J U L I O " M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O a A D O g 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 614. Te lé fonos M-S639, M-S654. 
11639 31 Myo. 
M A R C A S Y P A T E N T E ? 
DR. C A R L O S G A R A T B BEXT 
ABOGADO 
Cuba. Ifc Teléfono A-2484 
ZOSÍS 30 Nov. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmento en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis y venéreo. Consultas diarias de 12 
a 2, en Santa Catalina 12, entre Deli-
cias y Buenaventura, Víbora. Teléfono 
n-1040. Consultas gratis a los pobres, 
los miércoles y sábados, de 2 a 3. 
2 5 m 27 j l 
D R . A B I L I O V . D A U S A 
T U B E R C U L O S I S , E S T O M A G O 
Diabetes. Curación de tuberculosis por 
procedimientos modernos. Desaparición 
rápida de tos y biebre. Aumento de 
apetito y peso. Asma, reumatismo, co-
litis, dispepsias. Consultas de 10 a 11 
y 1 a 3, ?3.00. Reconocimientos $10.00 
Visitas, $5.00. Servicio enfermera. I n -
yecciones intravenosas. Fcbres: gratis, 
martes, Jueves y sábados . Salud 59. 
Teléfono M-7030. 
25561 30 j l . . 
F I E B R E T I F O I D E A 
Vacunación gratis de 9 a 12 de la ma-
ñana . Consultorio del D r . Maza Co-
oian. Escobar 63. Teléfono M-7467. 
Consultas particulares de 2 a 4 de la 
tarde. 
25720 4 J L 
D r . A N T O N I O M a . C A S T I L L O 
Enfermedades de los Pulmones. De 3 
a 4. Egido, 31. Telé fonos A-1558. y 
A-8667 
252G9 28 J L 
D r . F . A R A N G O Y D E L A L U Z 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Director Especialista del Sanatorio P é -
rez Vento. Guanabacoa. Veinte años do 
experiencia como médico ne el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
3, en su domicilio 6 y 26. Vedado. Te -
léfono P-1882. 
22246 9 Jl. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De l i s Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, sc-fioras y niños, partos. Tratamie.. 
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad. 93. T e l . A-0226. Habana, 
24364 23 J l . 
D R . F . N U N E Z L L A N E S 
Ex-interno del Hospital C . García. Mé-
dico del Sanatorio " L a Esperanza" y del 
Sanatorio Ganarlo. Tuberculosis. Agui-
la 94. Teléfonos 1-2251 y A-4039. L u -
nes, Miércoles y Viernes de 2 a 4 p. m. 
24792 25 J l . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profes ir de Oftalmología de la Univer-
sidad do .'a Habana. Aguacate, 27, altos 
Te lé fonos A-4611. F-1778. Consultas ds 
10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15 M-1644. 
Habana. Consults de l a Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes. Martes y jueves de 2 a 4, Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
P R O F E S I O N A L E S 
P O L I C L I N I C A 1 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: D r . J . Frayde Martínez. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales, j 
Teléfono M-4884. Especialistas en En-1 
fermedades de ssfioras y niños. iCnfer-1 
medades venéreas . Enfermedades del 
Estómago, Hígado « Intestinos. Cora-' 
zón y Pulmones. Enfermedades de la I 
Garganta, Nariz y Oído, Tratamiento dei 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje y' 
Electricidad, Médica. Inyeccionss intra-
venosas para la SIfili». Asma, Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio y*" consultas a horas extrae previo 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e s 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta. Nari? y oídos. Ks-
peclallsta del Centro Asturiano. Con-
sultas do 1 a 4. Para :»obres de 4 a 6., 
Monte. 386. T e l é í j n o M-2330. 
D R . í . L Y O N 
Ind. 28 my. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna Especialmente afecciones del co 
razón. Consultas de 2 a 4. Campana 
rio. 62. bajos. Teléfono A-1324 y F-357'). 
CG004 31d-l 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en ta curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de * 
a 4 o. m. Médlcina interna, especial-
mente del corazón y de ios pulmones. 
Partos y enfermedades de niños . Con-
sulado, 20. altos. Teléfono M2671. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para exiracctones. Va-
cllldad-s en el ppro. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A loe emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la r>ocke. Trocadero, 68-B. frente al ca-
fé E l Día . Teletono 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facuitad de Baltimore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97. 
(altos). Consultas de 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Rapidez tn !a asistencia. 
£•4291 Ind. 1» Myo. 
O C Ü U S T A 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista ea 
v ías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hi^rocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
ría 33. de 1 a 4. Teléfoflo A-1Y66, 
Í N S T I T U T O C U N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad Me-
dicina y ClruJIa de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos 
Hígado, Pancréas, Corazón, Ríñfin y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades ue "os ojos, gargan-
ta, nariz y oidos. Consultas extras |2 .0Í . 
reconocimiento | 5 00. Completo con 
aparatos $5.00. l.'atamlento moderno 
de las síf i l is , blenoiragia, tuberculosis 
sema, diabetes por k\a nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parál is is , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, In-
yecclo^s intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan), Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) aná l i s i s do orina, 
(completo $2.00). sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, hecjs 
fecales y líquido cefaloraquldeo. Cuia -
ciones, pagos semanales, (a plazos). 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pocho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X, tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vias urinarias. Consultas de 1 a ». 
Prado 62. esquina a Cclón. Teléfono 
^-3344. , . ' 
C1539 Ind 15 « lyo . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García'. TJIE aüoa Jefe Encargado áe 
las Salas de Enfermedades Nerviosas^y 
Presuntos Enagenad(»s 'iel mencionado 
Hospital, Medicina oreneral, Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales, E s í o m a g c e Intestinos. Consul-
tas v reconocimientos $5.00 de 3 a 6 
diarias en S a r Lá^aio. 402, (altos), es-
quina a Sar Francisco. Teléfono A-8391. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEÜICO C I R U J A N O 
Consultas de J a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 17. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consulta? 
por la mañana, á horas preclament» 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 5 
$5.00. Neptuno, 32, altos, te léfono A-
C 6030 30 ti 2 
D R . J O R G E L . * D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de S a 5. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf 1-2987. 
19075 ' 3' 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, coa-
sultae de 1 a 4 para pobres de l a 2» 
$2.00^1 mea. San NlcoWs. 52. Qeléfo-
uc A-3«37. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74, altos. Consulta de 7 y 
media a 10 de la mañana . 
Curación de úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del 
eminente especialista Dr. Sippy. Para 
este tratr.miento horas y precios con-
vencionales. Teléfono M-4252. 
21555 4 J l . 
A N A L I S I S D E O R I N A ; 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a ' 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
i n a . 9 Myo. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál is is in-
fantil, hombros caídos y ¿taacÁ-ne¿, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
c ient í f icos de esteopatía, massage, chl-
ropráctica, gimnasia correctiva y baños 
e léctr icos . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L O , Especialista en reconstruccio-
nes f í s i c a s , t íablnete de Massage, en 
Edificio Roblns. Obispo v Habana. Ofi-
cina No. 615. T e l . A-72Í2 . Consultas do 
9 a 12 y de 2 a 6. 
C3476 30¿-d-17 Myo 
¡ C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
¡ Prado, aflmero 100. TeléToiio M-1540. 
Habans. Consultas de 9 a 12 S de 2 4 4. 
D r . F R ^ \ C I S C 0 M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por OpoHlclún de ia universidad 
Nacional., 
D n r r O R L U I S T F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercetfss'V 
H E M O R R O I D E S 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M L r i C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretritis por los rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de Ja I M P O T E N C I A . Consultas tic 
1 r. 4. Campanario 38. No va a domi-
cilio. 
C 5737 30 d 21 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
de) cora-zón impidiendo su funcionamien-
to; -icestra faja especial, reduce, sus-
pende hac:endo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar ai cuerpo su forma nor-
mal. R I ^ O N F L O T A N T E . Descen-
so del es tómago . Herma, Desviación da 
U columna vertebral. Pie aambo y to-
da clase ae imperfecciones. Emi'io P . 
Muñoz Onopédico . Especialista d*» Ale-
mania y Par ís . De regreso do Europa 
se ha .r.stalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-95o9. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
fc p. m. 
Curadas sin operaciCn radical procedi-
miento pronto alivio curación, pu-
diendo el enieEmo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sir dolor, consultas de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, 33, Poli-
cl ínica. Teléfono M-6233. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gratis a los "obres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragónos, 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2. Vedado, 
de 8 a 10. Dr . David Cr.barrocas. E n -
fermedades le señoras, venéreas, piel 
y s í f i l i s ClruJIa, Inyecciones Intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan>. 
reumatismo, etc., aná l i s i s on general. 
D r E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Med'clna interna. Especialidad atécc io-
nes dei pecho agudas y crónicas . Casos 
incipientes y a"anzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasiaáí.dc su do-
micilio y consultas a Perseverancia. 62, 
(altos). Teléfono M-1660. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en Piel y Síf i l i s «el Ho»« 
pltal Saint Louis de Par í s . 
Cura pronta V radical de la s í f i l i s I 
con el "Suero del Dr. Query". 
E l único tratamiento curativo dt la i 
•'Paráiists general" de la "Ataxia" y | 
de ¡as demás enfermedades parasif í l l -
tlcas. | 
C O N S U L T A S ($5). de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. E C O N O M I C A S de 5 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-8225. 
Ind. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seno-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y riñónos, en 
todos suí periodos. Tratamiento de en-
rermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosaivnrsan, etc.. y cirugía eo 
general. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a m. Monte No. 4U esquin» 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229 entre Bels.scoair y Ger 
vasio. todos los d í a s . Para avisos: Te 
IC-fono A-8.256, 
16120 l í « . 
D r . G A B R I E L M L A N D A ' 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Narl», garganta y o ídos . Consultas: D* 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro ÍCí . Teléfono F-2236. Vedado. 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, ^on título universitario. 
E n el def pacho $1. A domicilio, precio 
fjegún distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes, 
* A L F A R 0 " 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecc'ones del Corazón. Pulmones Estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud. 34. Teléfono 
A-541t 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Pie y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y m»-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203 
C2230 I n d . 21 S. 
D r . M I G U E L V I E T A 
E s p e c i a l i s t a 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e i n -
test inos . C a ^ o s I I I , 2 0 9 . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedaaes oel 
es tómago e Intestinos. Tratamiento d* 
la colitis y enteritis poi procedlnaien-
tc propio. Consulta» diar.as de J v 3. 
Para pobres, lunes, nalércolea y vier-
nes. Reina, DO., 
C4E0C Ind. 9 J n . 
Quiropedista español . Obispo. 37, M-
5367 Operación profunda moderna sin 
bisturí sin cuchilla ni dolor para 1111 
mes de descanso 1 peso, un tratamien-
to con operación a mano o con cuales-
quicru. de las máquinas c ient í f 'cas que 
tiene esta cl ínica 2 pesos, se ^uran las 
uñas sin estraerlas, de 8 a 4. Centro de 
Depondíentes, d4 4 a 7 p. m . 
, 24754 ^ 25 J l . 
C O M A D R O N A F A C U L T A 1 1 V A 
L A U R A M E D I A V I L L A 
Comadrona facultativa. Consultas de 1 
a 3. Tenerife. 47. Teléfono A-8647'. 
24153 31 JI 
G I R O S D E L E T R A S 
E N R I Q U E I . L U R 1 A 
O B « A P I A 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
G . Ind. 9 Mzo 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E PARTS 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo Gástrico s l fuere 
necesario. 
Consultas de 8 a ln a. m. y de '•J a 
3 p. tn. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-3685, 
C574 Ind. 17 E n . 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de 'a p'el, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital Sar Luis 
de Pafs, Ayudante de la Cátedra de E n -
fermodad-ís de la piel y síflliF de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Todos los días de 9 y media a 12. 
Con sulado, 90. altos. T c l é í c n o M-3657. 
14MI J * Jul io . 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de A:iatomía Topográf ica de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Cirugía general. 
Consultas de 2 a 4. Calle N No. 5, en-
tre 17 y 19, Vedado. T e l . F-2213. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la dé Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro raliego. Ha 
trasladado su gabinote a Gervasio, 126, 
altos, entro San Raf^c! v San J o s é . Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia. Obesi-
dad. Reuma, por la Fisioterapia. San 
Lá^a>-o. 45, horas de 2 a 4 p m 
C2222 i r d . ' a Mzo. 
A L M O R R A N A S 
Curaclóri radical por un nupvo pr' ce-
dlmli.nt^ inyectable Sin operación v un 
ningún dolor, y prouto alivio, pudiendo 
el es tormo continuar sus trabajors dia-
rlos. Rayos X, corriep.tes e léctr icas y 
masajesi, aná l i s i s de orina completo, 
$2.00. Consultaa de 1 a B p m. y de 1 
a 9 d s la noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Clínico. Merced, número 90. Telé-
fono A-0861. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
183, Agular, 103, esquina a amargura. 
Hace pegos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y glrsa pagos por cable, 
g'ran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, as} como sobre tod-'s lo» 
pueblos de E s p a ñ a . Osn cartas da cré-
dito sobre New York. Flledelf-la, New 
Orleans, San Francisco. Londres, Par* 
Ha trbu-"o. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en' nuestra POveda con» 
truld» Km todos los adelantos moder 
nos > las alquilamos para guardar va 
¡ores de tocas clases bajo la propia c»«» 
todia de los interesados E n esta c?.' 
ciña daremos todos los detalles que a 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E E O S 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 , 3 
De medicina y Cirugía en genenl. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a B de la tarde y de 7 
A 9 cíe la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n iños . Gar-
ganta. Nariz y Oidos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulm.qnes, v ías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Síf i l is . 
Inyecciones intravei.oaas para el Asma. 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-
medadas mentales etc. análisis en ge-
neral. Rayos X . Masages y Corrientes 
e léctr icas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-623.». 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía, con prererenoia. 
partos, enfermedades de r.ifíos. del pe-
cho y eangí-e. Consultan do 2 a 4. 
Arular 11. Toléfono A-6488. 
D R . F . J . V E L E Z 1 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. L a r c a distan- ! 
c í a (Consultas, S10.00) 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, doVores. atrofias o hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio Gervasio. 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana 
C2557 Ind 21 Mzo 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el «aoie y giran 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. París y sobre todas la« 
capitales y pueblos de España o Islas 
Baleares y Canarias . Agentes1 de i» 
Compañía de Seguro* contra incerdi 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexyal. Afecciones de se-
floras de la sangi e y venéreas . Dq f a 
4 y a horas especiiles. Teléf>ro A-
8761. Monta. 126. enerada por Angelo*. 
C»«7« índ-2» Obre 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en iaa enfer-
medades de los niños Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G., nt\< 
mero 116, entre Línea y 12. Vedado. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . - N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases b-oore todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósi tos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a oorta y larga vista y dan car-
tas de cr€d!to sobre Londres, Paría, 
Madrid, Barcelona, New íork . New Or-
leans, FUadelfia y demás capitales y 
ciudades do los Estadaj Unidos. Méji-
co y Europa así como sobre todos ios 
pueblos. Roya! 
travesía 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad en el artntismo, reumatismo 
piel (excema barros, ú lceras! , neuuas-
tenia, histerismo, dispepsia, hiper^tor-
trldrla (acltíez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, paráMsls y demás enfermeda-
des ¡ lervicaas. Consultas d« 1 a 4 jue-
ves gratis a K s pobres. Escobar 105, 
antiguo. 
D r . M . A L V A R E Z R U E L L A N D 
M E D I C O 
enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 a 4 p. m . Calle J . 
núm, 135, Vedado, te léfono F-21C5 
23264 16 j l 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a R. Paseo, 
esquina n 19. Vedado. Telf. F-4457. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 D a 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de FUadelfia, New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de 1?. uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres . Examen del riñón por 
los Rayos X, inyeeciones de 606 y 8X4, 
Reina. 103. Consultas de 13 a 
C6012 . 31d-l 
D r . C A R L O S V . B E A T O 
CIR'UJANO D E N T I S T A 
Afecciones de la boca on general De 
8 a. m a 11 a. m. y de 1 p. m." a 5 
p. m, Egido 31. Teléfono A-1558. 
. 24525 24 }} 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
r w ^ 6 A0 n riervl(Uoa Odontológicos d..l 
Centro Oallego. Profesar de la Uní-
versudaí . Consultas de 8 a 11 a m 
Para los señores socios del Centro 
S a b ^ 6 U . 6 . P - ^ h á b ^ 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid v Ha-
baña. Especialidad: enfermedades'de I i 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas ue' 
altos! y de 12 a 5 P- Monte 14». 
12 j l . 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas con trata-
miento especial a los epi lépticos corea 
insomnio. Jiisterismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5 lu-
nes, miércoles y viernes. T e l . M-5'l31 j 
Consulado 89. Habana., 1 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida do Italia núm. 24, entr» V i r -
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-> 
f^f.8 de l £ a 30, poaos Trabajos se ga-l rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
dos d9ePla íarde^8 d0m4n^s basta las 
25908 9 \ . j 
LINEA PINÍLLOS 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
"CONDE WIFREDO" 
de 7.500 toneladas. Cap i tán O T A O -
L A U R R Ü C H I . S a l d r á de este puerto 
F I J A M E N T E , el d í a 15 de J U L I O , ad-
mitiendo carga y ,pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N -
T A C R U Z D E 1 E N E R F E , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en Tercera Clase: 
P a r a Canarias, $55.00 incluidos los 
impuestos. 
P a r a Cádiz y Barcelona, $63.05 in-
cluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a su ; 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . E N C . 
S a n Ignacio 18. T e l é f o n o A-3082 
. Habana 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J i i l i o 4 d e 1 9 2 4 A N O X C I I 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l T a p o r h o l a n d é s 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 5 d e J u l i o 
p a r a : 
V I C O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s . 
Vapor ' SPAARNDAM" 5 de Julio 
Vapor "MAASDAM" 26 de Julio 
Vapor "EDAM" 10 de Agosto 
Vapor " L E E R D A M " 6 de Sep. 
Vapor "SPAARNDAM" 27 de Sopt. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "MAASDAM" 27 de Junio 
Vapor "EDAM" 20 de Julio 
Vapor " L E E R D A M " . 10 de Agosto 
Vapor "SPAARNDAM", 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM". 21 de Sept. 
Admiten pasajero» fle primera cía»», 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comotu-
dades especiales para lo» paaajeros ae 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos individuales. 
Ejccelente comida a la español» 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
R . D Ü S S Á Q , S . e n C . 
O f i c i o s . No. 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
" C 0 : ^ A m A D E L F A C I F I C C T 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l lujos ís imo trasat lánt ico 
" O R C O M A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 23 de J U L I O 
admitiendo pasajeros para 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
y L A P A L U C E - R O C H F L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso Impuestos: 
Primera clase: $247.52: Segunda: 
5135.45. Tercsra Superior, $55; (este bu-
que no tiene tercera ordinaria). 
COMODIDAD, ECONOMIA, C O N F O R T , 
R A P I D E Z y S E G U R I D A D 
Cocineros y reposteros médico y ca-
mareros españoles para las tres cate-
gorías d-í pasaje. 
Gran ventaja en blllel<?8 de Ifla 7 
vuelta, válidos por un a £ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P m E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor O R I A X A , 9 de Julio. 
Vapor ORCOMA, 23 de Julio 
Vapor O R T E G A , 6 Agosto. 
Vapor O R I T A , 20 Agosto. 
Vapor OROYA, 24 Septiembre 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y de C H I L E y 
por ei f e r r o c a m l T r a s -
i n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor O R I T A . 6 Julio. 
Vapor K S S E Q U I B O , 21 Julio. 
Vapor OROYA, 10 Agosto. 
Vapor O R I A X A , 24 Agosto. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras-
e i lánt lcos " E P R O " y "ESSBQÜIBO". 
« e - w . i angular pa.-a cargü v pasaj» 
ooa tr«i.sbordo en Cotón a puertof £• 
Colrmbia iScuartor, Costa Rica, Nieartt» 
•ííot. tíor.duras. Salvador " (Guatemala. 
PARA MAS I N y C R M E S : 
D f J S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - « 5 4 0 > 
A - 7 2 1 8 . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
E l Vapor 
BUENOS A I R E S 
C a p i t á n : E . A P A R I C I O 
S a l d r á para S A N T I A G O D E C U -
B A . L A G U A I R A . P U E R T O C A B E -
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A U G U A Y A Q U I L . C A L L A O . 
M O L L E N D O , A R I C A . 1QU1QUE. A N -
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre d < 
2 D E J U L I O 
llevando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ia m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar • bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. ; 
Admite pasajeros para Vos puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para M a r a c a í b o con 
trasbordo en C u r a z a o ; para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no ha o» 
escala; con trasbordo en Cr i s tóba l ; > 
para Ies d e m á s puertos de Chi le , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
Los billetea de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida-
L a s pó l i zas de carga te firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l ' 
guiio de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o as í como el puerto 
de destino. De m á s pormenores im-
pondrá su consignatario 
M . O T A D Ü Y 
S a n IgnacÍA, 72 , altos. Telf . A-7900. 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
Vapores Correos A l E a t A N E S 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
T O L E D O " , a C A N A R I A S 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y H a m b u r g o 
E L D I A 1 4 D E A G O S T O ( F I J A M E N T E ) 
T E R C E R A C L A S E en magní f i cos C A M A R O T E S de dos, cuatro y seia Jo-
teras y provistos de lavabos de agua corriente. Hay sa lón de fumar, can-
tina, ducha y baños . L a comida excelente y abundante a - la española se sir-
ve en un gran salón de comer en mesas por camareros e s p a ñ o l e s . 
Magníf icos vapores de gran tonelaje desde: N E W Y O R K a E U R O P A 
Para más informes dir ig irs» a L U I S G L A S I N G 
Sucesor de H E I L B U T & C L A S I N G 
Saa Ignacio 54 altos. Apartado 729 Teléfono A-4878 
c5542 ind. 19 jn 
V A P O R E S C O P R r O S D E L A 
PXH'Jí T R A S A f I A N T 1 C A 
E S P A Ñ O L A 
(Afctes A. L O P E I y C * . ) 
(Provistos de ta Te iegraf ío sin hilos) 
Para todos los informes, relaciona-
dos cou esta C o m p a ñ í a , dirigirse a >u 
ccnsignataiio 
M. O T A D U Y 
San I5nac ió , 72. altos. Telf . A-7900. 
H A B A N A 
E l vapor 
Cristóbal Colón 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
2 D E J U L I O 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Despacho de billetes: De 8 ai 11 
de la mafldoa y de 1 a 4 de la tarde. 
L o - billetes de p a s i j e solo serán 
espedidos hasta las Diez del d í a ds 
salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir « • • 
br? todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
to^as sus letras y con ia mayor cla-
ridad. 
A V I S O 
A los señores pasajeros, .artto es-
pañoles como extranieros. que esta 
Compañía do despachará n i n g ú n pa-
saje para España sin antes presentar 
« f s nasaoortes expedido': o visados 
por el -ieñor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana, ? de -Sri ) 1917 
M . O T A D U Y 
5 a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
E l vapor 
8 
C a p i t á n : A . V I V E S 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando !a 
correspondencia públ i ca que só lo se 
admite tn la Admin i s t rac ión de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
ir.cluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ta m a ñ a n a y de 1 a 4 de i a tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
de D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Tel f . A-7900. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
Vguno de equipnje que no lleve c ía ' 
t mente estampado el nombre y ape-
•lido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el consignatario. 
WL O T A D U Y 
S a n luna ció. 72, altos. Telf . A-7900. 
E l vapoi ~ , 
Cristóbal Colón 
C a p i t á n : E . F A N O 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . G I J O N Y S A N T A N D E R 
20 D E J U L I O 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas vas letras y con l a mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de de«tino. D e m á s pormenores 
impondrá el consianatario. 
M . O T A D U Y 
San I p t a e i * 72. altos. Telf . A .7900 
H A B A N A 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
9 BAH P E D B O 6 .—Direcc ión Telearr&flca; "BmprenaTe". Apartado 1641 
T E L E F O N O S : 
A-5315. — I n f o r m a c i ó n General . 
A-4730.—Depto. de Tráf ico y Pletes 
A - 6 2 3 6 . — C o n t a d u r í y Pasajes . 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Esplgrón de Paula . 
A-5634.—Segundo Bsplgrón de P a u l a . 
KSX^ACZOir D E £ 0 8 V A P O R E S QtTS E S T A N A X.A C A R G A E N E S T E P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P t T E R T O T A R A B A " 
Saldrá el viernes 4 de Abril para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A -
D R E , (Chaparra). 
Vapor " G I B A B A " , , , . _ 
Saldrá el viernes 4 de Abril , para T A R A F A . G I B A R A . ( H O L G U I N y V E -
L A S C O ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E (MayarI A n t i l l a , Presten), S A G U A D E T A -
NAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , G U A N T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A -
GO D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C . 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para l a s estaciones siguientes: MO-
RON, E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O , L A G U N A L A R G A , 
I B A R R A , C U N A G U A , CAONAO, WOODIN, D O N A T O , J I Q U I , J A R O N U , R A N -
C H U E L O L A U R I T A , L O M B I L L O SOL.^. S r . N A D O , NUÑEZ, LUGAREÑO, C I E -
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A R E D O N D A , C E B A D L O S . 
P I N A , C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A R O , F L O R I D A , L A S A L E G R I A S . C E S -
P E D E S , L A Q U I N T A . P A T R I A , F A L L A , J A G U E P A L , C H A M B A S S A N R A -
F A E L . T A B O R N U M E R O UNO, A G R A M O N T E . 
Vapor " B O I i I V I A " 
Saldrá el viernes 27 del actual, directo p a r a B A R A C O A , G U A N T A N A M O 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R , 
k Salidas de este puerto todos los viernes, p a r a los de C I E N F U E G O S , CA-
• S I L D A T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L SUR, M A N O P L A , 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A , 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E C U B A . 
I Vapor " J U I I A N A i O N S O " 
Saldrá el viernes 4 de Abril , para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor "ANTOEIÍf D E I i COI.I.ASÍO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20. y 3 0 de cada mes. a las 8 P . 
para loa d* B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
RANZA, M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , ( H i ñ a s de Matahambre) R I O D E L 
Ü E D I O , DJMAS, A R R O Y O S de M A N T U A Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y P u n t a San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la sa l ida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vapor " H A B A N A " 
Saldrá de este puerto el sábado día 5 de Julio a las 10 a m . directo 
pu.-a GUANTANAMO. Boquerón) , S A N T I A G O D E CUB^i. P U E R T O P L A T A 
( R . D . ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E ( P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 12 a las 8 a . m . 
Vapor " G U A N T A N A M O " 
Saldrá de este puerto el sábado día 19 de Julio a las 10 a directo 
para GUANTANAMO (Boquerón) , S A N T I A G O D E CUBA, S A ^ T O DOMINGO, 
S A N P E D R O D E M A C O R I S , ( R . D . ) . S A N J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I -
L L A y P O N C E ( P . R . ) , 0 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado d í a 26 a las 8 a . m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que e f e c t ú e n embarque de drogas y ma-
teriar inflamables, escriban claramente con t inta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo as í . serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la d e m á s car-
ga y al buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e j 
8 A J 0 C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A f i l A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
¿ A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C Í A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés "CUBA" s a l d r á el 4 de Juim. 
" F L A N D R E " , s a l d r á el 4 de Agosto. 
" E S P A G N E " s a l d r á ol 4 de Septiembre. 
"CUBA" sa ldrá el 18 de Septiembre. 
" F L A N D R K " . s a l d r á el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE". s a l d r á el 18 de Octubre. 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R . Y S A I N T N A Z A 1 R E . 
Vapor correo francés ' F L A N D R E " s a l d r á el 2 de Julio a las 12 m. 
"CUBA", s a l d r á el 15 de Jiii;o. 
" F L A N D R E " , s a l d r á el 15 de Agosto. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "ESPAGNE", s a l d r á el 15 de Septiembre. 
"CUBA", s a l d r á el 30 de Septiembre. 
"FLANDRR", s a l d r á el 15 de Octubre. 
"ESPAGNE", s a l d r á el 30 de Octubre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E * 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la. e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e spaf io l e» 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
París . 45.000 toneladas y 4 hé l i c e s ; France. 35.000 toneladas y 4 hél ices; 
L a Savpie. L a Lorralne. Rochambeau, Suffren. etc. e ta 
P a r a m á s inforroes, dirigirse a : . 
E R N E S T G A Y E 
O'ReiHy n é m e r e 9. T e l é f o n o A-147fi. 
Apartado 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía de Vaporea A l e m á n ' » 
N E W Y O R K . — P L Y M O U T H . — C H E R B O U R G — B R E M E N 
E l nuevo y lujoso vapor 
« C O L U M B U S 
2 » > 
de 40.000 toneladas 
E l más grande y m á s rápido de la flota alemana. 
Saldrá de New York el día 10 de Julio y el 5 de Agosto. 
SS "MU E N C El EN" saldrá en Julio 5 y Agosto 1. 
SS " S T U T T G A R T " saldrá en Julio 17 y Agosto l u . 
Pasajes de Primera, Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vapores modernos de una soía 
clase de Cámara, . ^ , 11 j 
Servicio mensual de vapores de cargra directamente de Alemania para la 
H A B A N A y otros puertos de la I S L A . 
I N F O R M A R A N 
K U N T Z E H JUERGENS 
iokacio 7e. „ . . . . ™ ™ 1 0 C 3805
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
P E L I C U L A S E N G A N G A 
D o s p e l í c u l a s b u e n a s , d e ar t i s tas 
c o n o c i d o s , se d a n a p r e c i o s r a z o -
n a b l e s . T i e n e n t í t u l o s suges t ivos y 
n o se h a n e s t r e n a d o e n C u b a . T a m -
b i é n d a m o s e n p r o p o r c i ó n v a r i a s 
p e l í c u l a s m á s , todas e n m u y b u e n 
e s t a d o . Y u n m a g n í f i c o a p a r a t o 
p a r a h a c e r t í t u l o s . M a r i b o n a y 
S u á r e z . G a l i a n o , 6 0 , a l tos , ( e n t r a 
d a p o r N e p t u n o ) , d e 9 a 1 1 a . m . 
C . 6103 3 d. 2. 
P A N T U F L A S 
Avisamos á nuestros clientes que Tie-
nios lecibido un buen surtido de pantu-
f l a , con suela de goma., de distintos y 
bonitos estilos, los cuales ?orán de su 
í'ífradc.. Una visita y se convencerán. 
E l Sol Naciente. O'Keilly, nümero 80. 
Habana. Teléfono A-ST80. 
259&Í. 1 A g . 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
A LOS Q U E N E C E S I T E N G E S T I O N A R ; 
con prontitud en la Habana o en el in-
rior, cobros de cuentas, pasaportes, l i -
cencias de establecimientos, traspasos, 
traslados, licencias para portar armas, 
marcas y patentes, divorcios, desahu-
cios y toda clase de asuntos judiciales, • 
señor Sola, edificio del Banco Nueva' 
Escocia, 415. Cuba y O'Reilly. Teléfo-1 
no M-4115. Solicitamos agentes en e l ' 
interior. 
25934 2 ag 
B O V E D A S , A $ 2 0 0 
Hechaf! dee concreto. Con su Osarlo y 
tapas de mármol , , traslados de restos, 
con cajas de marmol $22.00, idem con 
caja de madera o zinc $14.00. Osarios 
a perpetuidad $60.00. Nd haga usted 
su trabajo en el Cementerio, sin antes 
ped.r precio a esta casa. Taller de mar-
moler ía L a la . de 23, de Rogelio Suá-
rez 23 y 8. Vedado. Teléfonos F-2383 
y F-1512i 
25G0;: so J l . 
A V I S O . P O R T E N E R O T R O N E G O C I O 
vendo muy baratas, 500 posturas de 
árboles frutales de varias clases y ta-
m a ñ o . Urge la venta. Preguntar por 
L u i s Palacios en Pepe Antonio 28, Gua-
nabacoa. 
25401 5 j l . 
S E V E N D E N E N C E R A D O S P A R A C A -
miones y carretones: son nuevos y de 
calidad superior. Amargura 48, Agen-
cia Wichita. 
25457 15 j l 
C O C I N A D E C A R B O N 
Doble, de muy poco uso, en ganga, para 
fonda, asilo, etc. en Linea y D . Pana-
derla E l Corazón de J e s ú s . Vedado. 
25007 6 J l . 
P A R A P E R S O N A QUE T E N G A No-
ciones del comercio y algún capital, 
tengo una buena proposición de nego-
cio, pudlendo administrarlo y regentear-
lo él mismo. Telf. A-9111 de 9 a 10 a. 
m. y F-4797, de 7 a 10 p. m. 
25917 7 j l 
A l q u i l e r e s , C o n t r i b u c i o n e s , e t c . 
y de Administración de Benes en Ge-
neral me hago cargo, Rogelio Martí-
nez. Pi y Margall, (Obispo), 21. altos. 
25224 28 J l . 
R A D I O R A D I O . R E M I T O C E R T I P I C A -
do al recibo de 25 sellos de correos de 
2 cts. un magní f ico detector de gale-
na, desmontado alcance hasta 50 millas. 
Rdio. Apartado número 981. Habana. 
25536 5 J l . 
L I Q U I D A M O S 500 CAJAta D E J A B a l í 
de marca conocida de 100 y 72 pastillas 
por caja, para fregar, limpiar mármoles , 
pisos. Baños etc. si le interesa escriba 
hoy mismo a: C. C. P . C . Aparatdo nú-
mero S81. Habana. 
25530 5 J l . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
c O M P O S T E L A 48. ~ H A B A N A 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , fa m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s i n d e -
pendientes a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g ido p e r s o n a l e n i gua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
$3 
Obispoy A g u i a r n t 3 5 ( a h o » ; 
Telf. A - 6 3 4 « - H a b ó n » . 
CTS» lBd-2S E n . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C 0 J 3 . 
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a F.l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
flamante v a r i e d a d . 
A los prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c laoes , a l -
tos y b a i o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u í a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des* 
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , en todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
M o s q u i t e r o s s ú p i t o s , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E S A N N l C o H ; 
D E B A R I ^ 
Fiesta reglamentaria de la 
chicofradía del Santísimo Saoi- •4í. 
E l próximo domingo a las s iiV116^ 
solemne, sermón por el señor o ^ 
procesión final. '-Ufa 
26034 
JL 
P a r r o q u i a i Muestra S e n o r a d e í p ^ 
F I E S T A D E L SAGRADO C O R a ^ U 
Dio J E S U S COIU20.\-
E l próximo domiiiKo 0, el Anoat , 
de la Oración celebrará su fiesta 
al Sagrado Corazón de Jesús 
A las siete y media, misa'dp n 
nión general. c 
A las nueve, misa solemne co ' 
món por un Padre de la Coinna*, 86f-
Jesús . E l Santís imo quedará 1 M 
to durante el día. ' ^PUej. 
A las cuatro de la tarde, con 
ción de las familias ante 'el oSa8rs. 
mo Sacramento, sermón por el i-̂ '8'" •el Sí§tJl 
Esteban Ei^as , bendición *v rec»- • P 
26079 reserva, ' 
— L f . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O DE L A ORAOrm, 
E l domingo 6 a las 8 a. m t 
lugar la comunión reparadora A i ^ 
a. m. misa solemne con exposicirtn 1 
Sant ís imo y sermón. n del 
26084 c , 
A V I S O S 
R A M I R O WONG, N U E V O DUEÑfTT" 
tren de lavado sito calle Agular núm 
ti, si el dueño anterior tiene al? 
deuda que se refiera a dicho estah) ^ 
miento que se presente el día «¡pie i" 
julio en Amistad. 124, a. las 3 n ^' 
que so le abonará pasado ese día g •' 
nul» cualquier reclamación. a 
25754 . 6 jj 
P O N S Y N A R A N J O E HIJOS 
Secretarla de Corporaciones. Gremi 
de Almacenes de Tejidos y Sedería^? 
Tiendas de Tejidos. Representan^ ? 
Almacenes de Joyer ía . Administran? 
de Bienes. GesTiión de asuntos adnini 
tratlvos. Marcas y Patenets nacional' 
y extranjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . G A S T O N M O R A . Abogado 
A L F R E D O S I E R R A . P r o c u r a r 
Teléfono A-S393, Apartado, número Ul 
Habana número 37; horas de Oficina j 
8 a 12 a . m. y de 2 a fi n. m. ^ 
22310 - S j l 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
O F I C I A L 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
E l Peluquero Cabezas. •Especialista 
en el corte de Melenas a la Garzo, Ni-
ñón y en todos los estilos y siempre 
a la úl t ima moda. Garantiza el mejor 
corte de Melenas y rizado Marcel, todo 
por un peso y para ocho días de dura-
c i ó n . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
Nada de ocho horas, ni de 6, ni de 
4, ni de 2, como en las demás casas. 
E n tan solo u .ia hora se le riza todo el 
pelo, en esta casa con el aparato máa 
moderno que sd conoce. Se pueden ser-
vir hasta 7 clientes en el día a la per-
fecc¿Ja, quedando ei rizo de su mayor 
agrado de ondas grandes como natu-
ral y para largo tiempo. 
E l Peluquero Cabezas es el m á s ex-
perto y rápido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un año, con su 
especial máquina . 
Precio del rizo: Por toda la cabeza 
$20: media cabeza, $12; por las pati-
llas solamente. $8. 
Ninguna otra casa puede competir 
con la rapidez y estabilidad del rizo 
como el de esta casa por el muy prác-
tico o'v--udor Cabezas. E s el mejor pei-
nador y •niulador Marcel. 
Tintura E K O la mejor de todas, se 
garantiza la aplicación gratis en el sa-
lón y muestras que regalamos a quien 
la solicite. 
Pelados de niños y melenitas a domi-
cilio nn peso. Cejas y manlquiur Idem. 
Peinados fantas ía un peso. 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
Industria 119 entre San Miguel y San 
Rafael . Se trabaja los domingos. 
Teléfono A-7034. 
24891; 26 J l . 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A -
B A N A 
• C O N V O C A T O R I A 
Se convocan licitadores para la su-
basta de las obras de fabricación del 
P A R Q U E D E A R R O Y O N A R A N J O , en 
esta Ciudad, que tendrá lugar el día 
12 del presente mes, a las 10 de la ma-
ñana, en el Despacho de la Alcaldía, 
debiendo significarles que en la Secre-
taría de la Administración Municipal, 
se le:3 faci l i tará el P L I E G O D E CONDI-
C I O N E S , el de P R O P O S I C I O N E S y 
cuantos más antecedentes consten del 
expedente de la subasta. Habana, 1 de 
Julio de 1924. 
J . M. de la Cuesta. 
Alcald Municipal. 
C6120 3d-3 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Se alquilan acabados de fabricar los 
lujosos altos y bajos de San José 124, 
entre L u c e n a y Marqués González, 
con sala, saleta, Uzs habitaciones, 
s a l ó n de comer, cuarto de criados y 
doble servicio sanitario con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas. In-
forma señor Alvarez, Mercaderes 22, 
altos, de I I a 12 y de 5 a 7. 
26045 7J1. 
D U L C E R O S A T Q U T I O P A R T E DEL 
frente del salón del '-afé de Reina y 
Manrique y por J íe in i para instalar gran 
vidrera de dulcería, como para frutas 
finas. Informes para dicha proposición 
en el mismo; es el mejor punto de la 
calzada; se están haciendo grandes re-
formas para e Imismo. Vista hace fe 
26026 7 Jl. 
Se alquilan los altos de Bernaza 35, 
con sala, saleta, cinco cuartos con 
agua corriente, comedor, cuarto de 
criados, cocina y servicios corapiefos. 
Informan en ios bajos. 
25959 7)1 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Al-
tos de Infanta 1U6-B, compuestos íe 
cuatro espléndidas habitaciones, un de-
partamento en los altos, sala, saleta y 
su terraza, con todos sus servicios a 
la moderna. Informan en San Francis-
co 17, entre ¡San Miguel y San Rafael 
26082 11 J' 
L O C A L E N L A M E J O R CUADRA DE 
Neptuno alquiler 45 pesos contrato W 
2 años y pequeña regalía. Informan 
Neptuno 1, vidriera del salón "Fornos. 
25S03 0 Í L 
S F A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y AM-
plios bajos de San Nicolás 170, sala, SÍ' 
leta, cuatro cuartos, cocina de gas . 
servicio sanitario. Informan en »oS ?!' 
tos de la misma, la dueña. Tel. M:?*» 
26032 J l L 
S E A L Q U I L A E N $50 E L - SEGÜíW 
piso de la casa4 calle Mouserrate M* 
compuesto de sala, comedor, cocina ) 
dos habitaciones con balcón a la cd _ 
queda frente a la Cruz Roja Cubana, * 
formes en la misma. 
26018 v Zl^ 
Surtido completo de los afamados K * 
, L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos venta* a pluzoa. 
Toda clase de accesorio» para billar.. 
Revarac lon*» . pida Cxitalogoa y preodéa. 
H a r t m a n n B a j a 2 . Ü ' R e i l i y 1 0 2 
¡ S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
1 - P n » t n * . ÍÍ m». 
l o L C t i U N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 61 i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A . 6 7 2 4 
OifS» 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
A R R O Y O B L A N C O ' 
Por orden del Presidente de esta 
Compañía, se convoca a los accionis-
tas para la Junta General Extraordi-
naria que habrá de celebrarse el día 
,15- de julio próximo, a las 3 p. m. en 
ia casa Presidente Zayas (antes O'Rei-
lly, ndmero 27, con objeto de proceder 
a elecciones de la Directiva, dar cuen-
ta de la s i tuación de la Compañía, 
adoptar los acuerdos que fuere necesa-
rio para su mejor funcionamiento, va-
riar algunos art ículos de los Estatutos 
y aumentar el capital social si se 
considera oportúno. 
Habana, junio 28 de 1924. 
T, González, 
Secretario. 
¡5415 5 j l . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E R E G L A 
E l próximo domingo, día 6 a las 9 a . 
ni. so celebrará en esta Iglesia P a -
rroquial una solempe fiesta en honor 
del Sagrado Corazón de Jesús , predi-
cando el M . Y . Canónigo D r . Andrés 
Lago . Dokres Coyula. Camarera. 
25943 5 J l . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
P a r r o q u i a de P u e n t e s d e G r a n d e s 
S O L E M N E F I E S T A A L S A G R A D O CO-
R A Z O N D E J E S U S 
Las. Socias del Apostolado de la 
Oración, como igualmente los que sus-
criben tienen el honor de invitar a la 
fiesta religiosa que se celebrará el día 
<i de Julio en honor del Sagrado Cora-
zón de Jesús, celebrando al mismo 
tiempo el noveno año de la fundación 
del Apostolado en esta Parroquia. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L L HA -̂
na 101 entre Tenienfa Rey y ^ í f 1 , . ^ 
ra, de dos plantas, la planta baja p 
pia para algún comercio, se a uu v 
juntas o separadas. Informan * - ^ 
Aguilera número 71, Teléfono A-»» 
26013 
E X I N F A N T A 22, E N T R E 
y San Miguel, se alquila un n,e a-
piso alto, muy fresco, acabado u ^ 
bricar, compuesto de terraza, saia / ^ 
leta, cuatro grandes y ventilación 
tos, un precioso baño intercaiaa", ^ 
tría y caliente abundante, cocl"a/uarto 
medor muy chic ^1. fondo con eB 
y servicios para criados. I"torni e al-
ies bajos. E n la misma casa ^ 
quilan unes preciosos bajos p̂ "1 
blecimiento. o j¡. 
26011 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
157, con sala, saleta, tres habita^ ^ 
y servicios sanitarios modernob. j 
ve en los bajos. Informa Sr. - dí 
M-ircaderes 22, altos, de 11 <*• 1 
5 a 7. 7 Jl-
26050 
S E A L Q U I L A L A CASA 
"Agus>.;n Alvarez" núnler0,r ÍoS de Be-
cuadra del Nuevo Frontón V ^ ^ÍU1 
lascoaín, con sala, saleta, Y „ * * 6¡í 
clones y demás servicios l i«" d, ll 
ñor Alvarez, Mercaderes 2¿'. ^uíió,1ae & 
a 12 y de 5 a 7. E l papel dica a"-
ta la llave. • 7 
26048 — 
• ' Tr A BQl1 
SE A L Q U I L A L A CASA ^ j u i t f ' 
González 109 entre Figuras v • 
i _ .̂̂ .ArW* OW 
da. con sala, comedor, cuat-o ^ 
clones y demás servicios. I " ^ r ^ H » 
Alvarez, Me.vadcros 22 alto.-, ^ t5ti 
12 v de 5 a 7. L l papel dice ao 
la l lave. 7 
2604' 
P R O G R A M A 
D I A 6 D E J U L I O 
A las 8 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral recibiendo por vez primera el 
Pan de los Angelas varias niñas de 
la localidad. 
A las 9 a. m. Misa Solemne de Mi-
nistros, a toda orquesta C « j i i Su l>iv¡iia 
Majestai expuesta, ocupando la tíasra-
tía Cátedra el R . P . Díaz de la Com-
pañía de J e s ú s . 






5 j l 
E o n o m í a 58. Juntos o seParad°ólJ 
alquilan los tres pisos de esta ^ 
da casa, acabados de reed^car.^ y | 
sala, comedor, cuatro hab i tac .o^ 
ool'le servicio. Informa señor ^ | 
rez. Mercaderes 22, altos, de t. 
y de 5 a 7. E l papel dice donde 
la llave. yji . 
26040 
P A R A C O M E R C I O S E A L Q ^ del 0Í£ 
u i-0: 
b¿josr á T u s l ñ - r 00. al J u s t e s tJL 
con grandes vidrieras, arniai coiii^'   i i , u» ^ 
t iepaños . Kse dese.i ^ ^ ^03 
Informa su dueno en los ^ ]3 
26070 
E s t u p e n d a Negoc io con 
Se traspasa un contrato oA 
una casa de inquilinato t parí .roti-' 
deja $200 mensuales; P™'» del ^ d i * 
de huéspedes. Informes J^u» a 2 y ^ 
te 479. Teléfono 1-162 ,̂ cíe * i 
g a 10 de la noche. 6 ^ j 
2C015 
A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 4 d e 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^ A L Q U I L A L A CASA SAN M I G U E L 
123 bajos; se compone de sala, saleta, 
S t r o cuartos 'doble servicio, patio 
í trasoatio. L a llave en la bodega es-
quina T « e r v a s l o e informan en Romeo 
v Julieta. 7 
3 26103 
a lqu i lan en virtudes i v i - t í . y 
^7,-n frescos y cómodos altos y ba-
4 Í Tlaves en los mismos. Informes: 
^aíle I número 126. Vedado, te léfono 
F-2410 6 « 
26115 . — 
a t O n i LAN UNOS HERMOSOS "S 
SB ^o?o* altos en la calle da Infanta 
^ n u S a Zequeira altos de la bo-
dega, a dos ouldras de Tejas. Informan 
en lá misma. 6 „ 
2545^ ^ i' 
«rñ ALQUILA AGOSTA 93 BAJOS A 
^ t a y media de Egido, sala, comedor 
^^fro habitaciones, baño y cocina. L a 
^ Í el 64 bajos. Informes 19 es-
^ n a t 8. Vedad^. te léfono F-115 
26126 -
«^TTlQUILA UNA NAVE D E 10 x 27 
^ t „ calle Agua Dulce número 16. I n -
firma" el t e l é f lno A-4071 o a l lado en 
la fábrca de escobas, 
. 26107 *« * -
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila. Acabo de fabricar el es-
pléndido local, bajp . propio para gran 
establecimiento S a n Rafae l , 50 . con 
diez y medio metros de frente y vem-
tisiete metros de fondo, ademas, 
traspatio descubierto con doscientos 
cuarenta y cinco metros. Asimismo se 
alquila, el e s o í é n d i d o piso segundo iz-
quierdá, con entrada indepenAente, 
compuesto de sala, hal l , a n c o habita, 
cienes, b a ñ o intercalado, comedor 
cuarto y servicio de criados, servicio 
de agua fría y caliente. Informes en 
Muralla. 71, t e l é f o n o A-3450. 
26182. 
A T O U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 
y Neptuno, sala, saleia, come-
Íor cuauo cuartos y ^rvic los moder-
« -Kma a todas horas. mtorman. 
San S e l f número 100. Teléfono A-
4300 
26167 6 J l 
SE A L Q U I L A M E R C E D 19. E N T R E Cu-
ba y San Ignacio, barrio comercial, pro-
nta oara industria, planta baja, tres 
hkbitaclones, sala, saleta, cocina, baño 
y demás informes. E n la misma se ad-
miíe™ preposiciones por toda la casa. 
26178 
S t t - Í L Q U I L A N E N MORRO 9, DOS pi-
los bajos acabados de pintar y con co-
modidades. Informan en el te léfono F -
4458. -.a TI 
26168 ld J1, 
SFl A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R E S -
oa planta baja de Malecón 4, con gran 
sala, recibidor, cinco habitaciones co-
medor al fondo, baño intercalado, ñau, 
patio, cocina de gas, cuarto y servicio 
de criados, garage para una máquina 
con cuarto y servicios para el cnour-
feur. Él garage y la entrada para ei 
servicio, por San Lázaro. L a " a ™ en 
los altos. Informan: teléfono ,A-64¿o. 
26189 8 3 L -
S~E A L Q U I L A N E L B A J O "Y E L segun-
do piso de San Lázaro 96, casa moder-
na muy fresoa. sala, saleta, comedor, 
cinco habitaciones, baño intercalado y 
servicio independiente para criados; 
agua abundante. Informan en L a Mo-
da. feaUano y Neptuno, Teléfono A-4454. 
26194 8 J 1 , 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
frescos bajos de Ancha del Norte 31. a 
una cuadra de Prado, con zaguán, sala, 
saleta cuatro grndes cuartos, cuarto 
, de baño, comedor, pahtry y cocina, cuar-
' to y servicios de criados. Precio 150 pe-
( sos. L a llave en el 33. Informarán: B a -
ños 30 Vedado, entre 17 y 19. T e l . F -
4003. 
25744 5 J l . 
, S E A L Q U I L A L A CASA D E A R A M B U -
ru 38, entre San Rafael y San José, 
tres pisos, una habitación independien-
t e en la azotea, acabada de fabricar; 8 
] cuartos, sala, saleta, comedor al fon-
| do y servicios modernos. Informan en 
, Rayo 69, esquina a Sitios, te léfono A-
1 1443. 
I 25451 e j ! . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa Marqués González, 35, a una cuadra 
de Carlos I I I , con sala saleta, tres ha-
bitaciones, cocina y baño 60 pesos y fia-
dor. Informan: Teléfonos A-6455 y A -
8541. 
25709 4 J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L T O 
de Consulado 24. a media cuadra de) 
Prado, acabado • de pintar y /ePa.rari 
compuesto de sala, saleta, comedor, liau 
cuatro cuartos con lavabos, baño mo-
derno, cocina de gas, cuarto y servicio 
de criados. Gana $135. L a llave en el 
segundo piso alto. Su dueño calle ¿o 
entra P y G casi esquina a P, altos. 
25874 8 J1-
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Bernaza 22, preparada para cstableci-
miento. Informan en la misma. 
26870 5 J 1 ' 
SE A L Q U I L A L A T E R C E R A P L A N T A 
de la casa calle de Luz No. 16 esquina 
a Habana. L a llave en la bodega de 
la esquina. Informan en la misma. 
25856 5 j l . 
EN R O M A Y 25 A M E D I A C U A D R A D E 
Monte, acabados de fabricar, primero 
y segundo piso, compuestos de sala, 
recibidor. 4 cuartos, báño Intercála lo 
completo, comedor, cocina de gas y ser-
vicios do criados. Precio primer piso, 
$85; segundo piso $75. Departamento 
en la azotea, compuesto de 2 habitacio-
nes con sus servipiDs $25 con luz. 
Agua abundante e» todo tiempo. Se pi-
den referencias. L a llave Infanta y 
Santa Rosa. Barbería . Informan Libre-
ría de Albela, Belascoaln 32 B . Telé-
fono A-5893. 
25838 9 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Rayo número 37, cerca de Reina, 
con todos los requisitos que demanda 
el gusto más refinado, sala, cuatro 
cuartos, recibidor, baño Intercalado, co-
medor al fondo, cocina, cuarto criado, 
agua abundante, cómodas escaleras, etc. 
etc. Acabada de construir y sin estre-
nar. Puede versé a todas horas. I n -
forma eu los bajos, el portero. 
SSSSy 5 J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO ACA-
bado de construir a todo lujo dé la casa 
de tres plantas, situada en la calle Jo-
vellar, entre M y N . Informes: Te lé fo -
no M-1835. 
2556U • 15 J l . 
i F T L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
ios da la casa moderna Avenida de j a 
República 354, (San I % a r o ) entre 
Gervasio y Belascoaln, sála, saleta > 
comedor decorados, cinco habitaciones. 
cSartV de criados, doble servicio sani-
tario, gran patio, cocina de carbón e 
'ns alaSión de gas. Precio 130 pesos 
ta lave en los altos. Informarán: Te-
léfonos F-4962 y F-5164. Bufete del 
Doctor Gonzalo Pérez . 
26143 13 J1-
ÍÍARQUES G O N Z A L E Z 24. CON S A L A , 
comedor tres cuartos y sus servicios. 
La llave en el 29, su dueño: Consulado 
92, altos. Teléfono A-7466. 
^6148' 7 J l . 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
la casa Campanario, número 168, cons-
ta de una sala, comedor y un cuarto, 
cocina y servicio sanitario. Informes en 
la misma de 2 a 5. Teléfono 1-5922. 
26146 7 J l -
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
casa Rayó 124, a una cuadra de Monte 
Sala, comedor, S|4, servicios, $65. Infor-
mes en los altos. T e l . M-4205. 
25618 4 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . A L Q U I L O 
Maloja 28 esquina a Angeles. Acaba-Jo 
de construir y segündo piso fresquís i -
mo. Escobar 41, segundo ¿>lao, mismas 
condiciones. Informes Aguila 62. 
25502 6 j l . 
A L Q U I L O SAN L A Z A R O . 186, F R E N -
te a Gallano, ajtbs, sala, saleta, cin-
co cuartos grandes, comedor al fondo, 
servicio sanitario, todo moderno, h ig ié -
nicos. Llave en la bodega de énfrente. 
Informan de 9 a 10 y media y de 3 a 
4 en Ja misma. 
25442 ; . 7 Jl 
' S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Jovellar 35 entre M y N . L a 
| llave en los bajos. Informan en Reina 
No. 27. bufete del D r . Roberto Tiant. 
de 9 a 11 a . m. y d e 2 a 4 n . m 
8 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
lecón 12. tercer piso, compuesto de sa-
la, comedor, recibidor, 6 cuartos baño y 
cuarto de criados en 130 pesos, su due-
ña en los bajos para informes. 
24884 4 J l . 
25327 
M A N R I Q U E 63. A L T O S S A L A . A N -
tesala, tres cuartos, saleta de comer al 
fondo. Buen baño, dos meses en fondo. 
Informan: Teléfono A-1715. 
25730 4 J l . 
S A L U P 27, S E A L Q U I L A N E S T A S AM-
j pilos y modernos altos, compuestos de 
! sala, saleta, comedor al fondo, cuatro 
I cuartos con baño Intarcalado, cuarto y 
servicios de criado. Agua abundante. 
25356 6 
S E A L Q U I L A N E N I N F A N T A 62, E N -
tro Benjumeda y Desagüe, los altos de 
la letra C y los bajos de la letra D . 
Informan: Teléfono A-4177. 
25750 7 J l . 
S O L I C I T O L O C A L P R O P I O P A R A es-
tablecimiento, se desea un local en la 
-a l l j de San Rafael, entre las de G a -
Hano y Prado, o en Obispo entre las de 
Bernaza y Aguiar. Informes: Escobar 
:86. altos, o te léfono P-4924. 
25768 5 J l . 
M A G N I F I C A E S Q U I N A D R A G O N E S y 
Manrique, próximos a terminarse se 
admiten proposiciones por junto o se-
parado para los varios locales que se 
prestan para bodega, café u otro co-
mercie. Mercaderes, 27. J . V . Aguile-
r a . 
26780 9 
Se alquilan los c ó m o d o s altos df1 
cuarto piso por C h á v e z del edificio 
Recarey, situado en B e l a s c o a í n n ú m e -
ro 9 5 , propio para persona de gusto. 
Tienen los m á s acabados servicios, dos 
habitaciones, sala y saleta. L a s llaves 
en la porter ía , e informan. 
25755 11 j l 
E N L A T I N T O R E R I A E L BOSQUE, 
San Miguel 140. Se cede un hermoso 
local para un sastre. 
• 2"98 4 
$90, S a n R a f a e l , 152, altos, entre 
Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z , acera 
de brisa , casi nueva, dos patios, es-
calera de m á r m o l , cielos rasos deco-
rados, sala y saleta separadas por co-
lumnas, tres excelentes cuartos, pa-
sillo corrido, hasta el fondo, b a ñ o am-
plio y completo, buena cocina de gas 
y un gran cuarto en la azotea, con 
servicios, agua abundante. L a llave 
en los bajos. Informes, t e l é f o n o A -
6347. 
25749 . 8 j l 
E N $45 MODERNOS BAJOS CONDESA 
No. 48 entre Lealtad y Escobar. E n $70 
altos frescos, con 4 cuartos, dos baños 
etc. Je sús María 73 entre Compostela v 
Habana. Informan Zanja 116 A, altos 
_Jo848 4 j i . 
S e alquilan los bajos de Cárce l 27 . 
esquina a S a n L á z a r o . Informan en la 
bodega, t e l é f o n o A-5057 . 
25301 4 J I 
S E A L Q U I L A N N A V E S P R O P I A S PA-
ra a lmacén o Industria a doa cuadras 
de la Calzada del Cerro y tres de la 
Esquina de Tejas en la Manzana de 
Norabuena y Stuart, donde Informan o 
T e l . A-6366. 
25320 28 J l . 
S E A L Q U I L A 
Un precioso piso alto, acabado da fa-
bricar, situado én la calle de Sol e I n -
quisidor. Se compone de pala, comedor, 
tres habitaciones, baño completo y co-
cina de gas. L a llave en el café. Para 
más informes: D r . Echeverría. Empe-
drado 30 esquina a Aguiar (entresuelos) 
De 9 si, 12 y de 2 a 5. 
256S0 5 j l . 
S e alquilan dos casas acabadas de 
fabricar, una de alto y otra de bajos. 
S e componen de sala , dos cuartos, sa-
leta, cocina, b a ñ o moderno con todos 
sus aparatos, cielo raso y todo el con-
fort moderno. L a s casas e s t á n en 
Castillo esquina a C á d i z y la llave 
en la bodega de la esquina. Informan 
en 23 esquina a I , n ú m e r o 181 
25085 4 j l 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E I N -
^ u s t r i a 45, entre Trocadero y Colón; 
I sala, comedor, cuatro cuartos, baño y 
cocina. L a llave en los altos. Precio 
$90 y fiador. D e m á s informes, te lé-
fono F-5100. 
25094 4 « 
. \ 1 _ 
Un precioso y fresco piso alto, com-
puesto de sala, comedor, baño Interca-
lado, 5 habitaciones, Servicio de criado 
etc.. etc.. situado en la calle de Mazón 
No. 81, D, entre San José y Vallo. L a 
llave en la bodega de Mazón y Val le . 
Precio $70. Informa, D r . Echeverría . 
Empedrado 30 esquina a Aguiar. De 9 
a 12 y de 2 a 5. 
25629 5 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V i -
llegas. 123, entre Muralla y Sol, com-
puestos de sala, saleta, comedor, seis 
habitaciones y tres más en la azotea. 
Informan en los bajos. 
26142 11 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA E S T R E L L A , 
número 240, bajos, entre Infanta y 
Ayesterán, casa moderna, dos habitacio-
nes, sala, comedor, servicios, cocina de 
.-ías. gana 45 pe^os. Informa: Ramón 
G . Fernández. Infanta número 47. Te-
lé íono A-4157.: 
26155 11 J l , 
S E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A NU-
mero 59, (altos casi esquina a Carlos 
Tercero, casa moderna y muy fresca, 
tres habitaciones, sala, comedor, terra-
za, baño intercalado, servidlo de cria-
do, cuarto para criado, cocina de gas. 
Informa: Ramón G . Fernández. Infan-
ta, número 47. Teléfono A-4Í57. 
26155 H 
&E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I m l e n -
to que no sea bodega la esquina de E s -
trella y Morales, entre las calzadas de 
infanta y Ayesterán. Informa: Ramón 
G . Fernández. Infanta, número 47. Te-
léfono A-4157. 
11 J l 
SE A L Q U I L A L A C A S A M A R Q U E S 
González 109 entre Figuras y Benjume-
da, con sala, comedor, cuatro habitacio-
nes y demás servicios. Informa Sr. A l -
varez. Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 
y de 5 a 7. E l papel dice donde es tá 
la l lave. 
25654" 3 J l . 
SK A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N 
Gervasio esquina Virtudes. E n la car-
nicería Informan. 
25669 é 4 W, 
A L Q U I L O L O S A L T O S B A S A R R A T E 3 
compuestos de sála, saleta y trea habi-
taciones. E n los bajos una habitación 
con entrada independiente a hombre 
solo. 
25449 •B J L 
SE A L Q U I L A L O S MODERNOS A L T O S 
de Salud 103 con sala, saleta, cuatro 
cuartos, uno chiquito, salón de comer al 
fondo, cuarto dé baño intercalado. I n -
forman T e l . 1-7458. 
25617 4 Jl. 
A G U A C A T E No. 8*. S E A L Q U I L A E L 
primer piso de es tá casa con sála, sa-
leta, comedor, tres cuartos de 4x4, ba-
ño de familia y de criados, cocina de 
gas, calentadpr, terraza etc.. etc. in-
forman en la mlema segundo plgo. 
25633 6 J l . 
o n i ^ aQ rIL^ ,5 CASA I N F A N T A , es-
1 ^rt^a BenJumeda, altos, hermosa ca-
^ ^ d e r n a ' . t e r r a z a ' gabinete, sala re-
• i r l l ? V. cuatro. habitaciones, baño' in-
d / S ^ Tn/ervici^cle crlad08 y cocina 
Tnffn?¿ In^orma: Ramón G . Fernández , 
o ^ í r ' número 47. Teléfono A-4157. 
n j i . 
A G U I A R , N o . 1 2 2 
S m n ^ n i ' V 1 ^ " " ¿ o piso en $85; se 
P^ 6 .de / a l a ' saleta' cuatro cuar-
cios ^ t 0 ^ e ,añ0' &alería y servi-
cios entre' Teniente Rev y Mumlla 
condiciones fiador o dos mos-f3 m f /n i 
D a ^ P n h r 8 en i™ b a ^ . imprenta, 
A-3595. amUS' Anima». 90, bajos; 
26135 s 
S E A L Q U I L A L A COMODA T FRESÓA 
I casa Omoa 14 B en $50. Tiene sala, sa-
tleta, 3 cuartos. L a llave e informes: 
Monte 350. alto. T e l . M-1365. 
25644 4 Jl. 
O P O R T U N I D A D 
informan: 1-2372. ^ \ T t ^ % ^ L 
~ 26122 • 6 Jl 
S E A L Q U I L A 
n ú m ^ V r , 1 "B" de Ia casa Habana. 
p a r T f ^ m o pandea comodidade¿ 
b a ^ , ? l ia. de Bust0- ^ "ave en el 
s l n V ^ A/ Informes: José Bolado 
%f!ft^dro número €, Tel A-9619. 
17 J l . 
4nt«>W.V1JíA E L H E R M O S O F R E N T E 
t X s ioeacrÍ0nneis.al fondo amplia,, con 
nidad ^ ^ " ' ^ t o s que marca la sa-
' arre^^P 0pÍ£V,para sastrería o para 
fren?laL ínaUebles u otros objetos el 
cerca"ddee V i v e T 68 amplÍ0- Carmeli 62' 
£ ^ S , 1 , ^ ACABADO D E F A B R í -
número d^piS0„de la casa Bernaza 
Rey, comm, J ^ t r l Muralla y Teniente 
memos T i l hoi?? d?s amPlios depártá-
«ladas v ortrr,^151^^0?68 amplias, ven-
jos almacén Md^S^ Informes en 1¿8 ba-
25882 Nofade- Teléfono M-1992. 
^ T a ^ n e 1 ^ ^ $55' UNOS A L T O S 
Pastos de t a l f ^ número 137- com-
baño y d^n,A ' d0? cuartos, comedor, 
informa lnfrí.ntrViCÍOs', muy f i s c o s Sino. enfrent0 en el número 130. 
25823 
6 J l . 
« n Q ? Í K P f R A O F I C I N A S L O C A L 
sitos e ^ a P ertas a la caüe y depó-
259iln Calle comercial. Habana lio 
6 Jl 
Cos y su °d: son amplloí 
6« a todaaP h ?10 ê  m0dl«>- Pueden ver 
»»ás í n f L 3 ^ r a l d e l dIa.. L a llave y do m s w Uüras del 
25S7n/0rme8 en l08 bajos 
^ a l q u n ^ 1 ^ ' con puertas metál icas 
Carmen y R a s t ^ a (jlona. 225, netrt 
además seis hohW^Í1 un local amplio, 
5a ? servfclo s a n l t ^ n ^ ' 5atl0' coc1' 
^ 7.a 11 y de i « R0-aPuSd6 A l t a r s e 
esquina 15 oto, ^ \ ; Su dueño en 12 
26162 Chalet Vedado. ' 
n i d S ^ e ^ K A D E POSICIOÑTaVE: 
t i ^ o)- 37. I I ^ n ^ h n f n l ^ (San L ^ 0 ) , 37; 
ta herni0G uena casa, con sala y sale-
cuatro habiticift**^" paJa automóvi l , 
y,. Coclna s,? L e í a n d e s ' baño' pa: 
^ S h 3 a l e t V^adoUeft0 en 12' e s ^ a 
7 J l , 
SK A L Q U I L A N A L T O S V I R T U D E S 150 
entro MSrqués Gonzále* y Oquendo. 
Sala, comedor, tires cuartos, baños con 
aparatos, cocina gas. Precio $75 o fia-
dor. Informes Cerro 503. T e l . A-3837. 
Llaves en los bajos. 
25659 4 J l . 
E n 9 0 pesos, sé alquila el moderno 
piso alto de L u z 42 . Terraza , sala, 
recibidor, cuatro habitaciones con 
ventana a la t r i sa , comedor, cocina 
de gas, servicio completo intercalado y 
de servidumbre, agua abundante y ce-
rradura "Segal" en la puerta. Infor-
mes, Mural la 59 . 
25945 9 j l 
HE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S T ven-
tilados altos sala, comedor y tres her-
mosa« habUaclonés, servicios, etc., Agua 
cate número 56. entre Obispo y O'Relly. 
Informan én O'Reilly número 57, señor 
Barri-?. 
25949 6 J l . 
S E A L Q U I L A T E N I E N T E R E Y 22, 
primero, compuesto de sala, saleta, 5 
cuartos, lujoso baño, gran comedor y 
servicio de criados. Precio 130 pesos. 
L a llave én los bajos. Informan: Mu-
ralla, 84. Te lé fono A-6455. 
26967 e J l . 
I N F A N T A 105 A L T O S , E E A L Q U I L A N 
estos altos, compuestos de sala, recibi-
dor, comedor al fondo, cuatro habita-
clones y baño Intercalado. Además tie-
ne un cuarto alto para criados con sus 
servicios^ ¡Informes, t e l é fonos M-5222 
y F-4493, 
25444 10 Jl 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S M E N s ú a -
les, la moderna casa San Miguel 296. 
cntte Infanta y Basarrate, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, baño, cocina, 
patio y demás servicios. L a llave en la 
bodega de Infanta. Informan por los 
te léfonos M-3718 y F-5241. 
255/12 6 J l . 
SK A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O -
cal de quinientos metros, muy claro y 
muy fresco, propio para Industria o al-
macén en Sublrana Desagüe y Franco. 
Informan en Desagüe 72, altos. 
25002 4 J l . 
C O N S U L A D O 11. S E A L Q U I L A E L 
primero y segundo pisos de esta casa 
de nueva fabricación . L a llave en los 
bajos. * 
25069 7 Jl. 
S E A L Q U I L A N A M U E B L A D O S P O R 
un año o más los altos de Suárez 9, 
en $55. Tienen sala, comedor, dos ha-
bitaciones y demás: ?800 d*e garantía. 
Tiene te léfono. instalación eléctrica, 
mamparas. Se pueden ver de 9 a 1. 
hora fija. 
25061 5 Jl 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos altos de An-
ge'es. 16, propios para dos o una fa-
milia numerosa. Informey en los ba-
jos. 
C5í88 7d-29 
S e a l q u i l a n los b a j o s de l a c a s a 
d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i tua -
d a e n l a c a l l e 2 7 , e n t r e B y C , 
( V e d a d o ) . T i e n e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , tres c u a r t o s > u n o p a -
r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e l í -
n e a d e t r a n v í a s . G a r a g e . L a s 
l l a v e s e n el p i so de a l l a d o . P r e -
c io , $ 9 0 0 0 . I n f o r m e s : t e l é f o -
no A - 2 8 5 6 . 
25812 6 j l . 
C R E S P O . N U M E R O S 21 Y 2 1 - A 
Se alquilan los altos de estas casas 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, baño intercalado, saleta 
de comer, cuarto y servicios criados y 
demán comodidades. Llave en los ba-
jos Informa únicamente Jorge Arman-
do Ruz. Bufete de Chaple v Sola, A-2736 
25106 5 j l . 
SAN L A Z A R O 816, MODERNO, PI&O 
principal, propio para un matrimonio 
Precio $75. Informes A-4204. 
24685 4 j l 
SK A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 128 
entre 8 y 10, con sala, saleta, comedoi, 
cuatro cuartos, baño, ' cocina, un cuarto 
de s i r v i e n t a s / b a ñ o y servicio para los 
mismos, patio y traspatio. Informes »r, 
Manuel Aspuru. Mercaderes número ¿i, 
altos. Teléfono A-6590. L a l^ve e n l a 
casa 126-A (al lado). Renta $85.00 con 
fiado/-. . 
26043 0 J1• 
P r ó x i m o s a desocuparse, se alquilan 
dos e s p l é n d i d o s locales, propios para 
comercio, en la calle de O b r a p í a . P a 
ra informes. Sobrinos de Portillo, S . 
én C , Avenida de B é l g i c a , Monserra-
te, 117. 
24575 4 j l 
S E A L Q U I L A N E N F R A N C O Y B E N -
jumoda, tres espaciosas naves de con-
creto apropósito para Industria o a l -
macén, se dan las tres juntas o sepa-
rada^. Informes en las mismas. 
C5717 10d-24 
E N 1I,L V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S 
espaciosos altos, calle 19 y 13 con en-
trada Independiente y frente a la brisa, 
1 comri estos de recibidor, sala, tres cuar-
( tos comedor, balcón corrido y bafto 
I moderno. Precio 48 pesos. L a llave en 
la bodega. Informan en 8 y 19, letra M, 
de 11 a 1 y de 6 a 9. 
25970 7 J1' 
E N $65 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de Virtudes 106, de fabricación moder-
na, con entrada Independiente, sala, co-
medor, dos cuartos, cuarto de baño y 
cocina. L a llave en los altos. Informan 
Dr . Loredo. Concordia 98. Teléfono 
A-4492. 
_ 261S2 4 J l . 
P a r a G a r a g e o C u a l q u i e r C o m e r c i o 
Se alquila la casa San Isidro 74 entre 
Compostela y Picota, propia para Ins-
talar un garage o cualquier otra indus-
tria o comercio. Tiene más de 300 me-
tros cuadrados de fabricación, estando 
preparada parte de la casa para esta-
blecimiento y contando edemás con 12 
habitaciones en su Interior. Se alquila 
en precio módico . L a llave en la bo-
dega de San Isidro 7S. Informan en 
Cuba 52, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
25167 7 j l . 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A CASA ACA-
1 bada de construir en C y 15 Vedado, 
a una cuadra del Colegio L a Salle, jar-
dín, terraja, portales, recibidor, halL 
sala con piso de marmol, comedor con 
piso do marmol, pantry, cocina, garage 
con habitación y servicios para el 
chauffeur, escalera de marmol al se-
gundo piso, terraza, cuatro habitaciones, 
dos baño- Intercalados, closets en todas 
las habitaciones, hall y pantry; dos 
cuartos para criados con sus sei ylcios. 
Informes: Teléfono A-64-J3, puede verse, 
pues • s tá próxima a dosal^uilarse. 
255 !0 7 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa nueva calle Í5 número 185, entre 
H e I . Tiene siete cuartos, baño, sala, 
comedor, garage y patio, on 160 pesos. 
Informan en la misma y te léfono F-163 8. 
25793 7 j 1. ̂  
Vedado. Alquilo buena casa amuebla-
¡da , antes del 10, por 4 o 6 meses, 
¡ c inco habitaciones. Informes, 2 , n ú m . 
j l ó l , entre 19 y 19, de 14 a 4. F -
5087. 
25712 4 j l . 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
de Tercera No. 276 entre D y E a una 
cuadra del Paí-que Vlllalón. con portal 
sala, liall. comedor, 4 habitaciones coii 
baño Intercalado, cuarto y servicio df 
criados. Precio $115. Informan San 
Lázaro S3. T e l . A-1065, 
25181 4 j l . 
• E S U S D E M O N T ^ 
V I B O R A Y L Ü Y A N G 
JESUS D E L MONTE. S E A L Q U I L A LA 
magnífica casa Estrada Palma 110, con 
toda clase de comodidades y hermoso 
jardín con frutales. L a llave en ia 
misma. Informan en el teléfono 1-3711 
26062 5 J l . 
Se alquilan a una cuadra del tranvía 
de subida y bajada, los frescos, ven-
tilados y espaciosos altos de la casa 
G ó m e z n ú m e r o 9, entre Santos S u á 
rez y Este de la L í n e a , en la parte 
m á s alta y saludable de Jesús de' 
Monte, compuestos de primero y se 
gundo piso, de recibidor, sala, cuatro 
cuartos con b a ñ o intercalado, saletci 
al fondo, hall , cuarto y servicio de 
criados y esp léndida cocina y calen-
tador de agua. H a y mucha agua, aca-
bada de pintar. L a llave en la planta 
baja , y para informes, en Virtudes 144 
B , bajos. 
25951 7 J I . 
P A R A C O M E R C I O 
S E A L Q U I L 4 , L A CASA C A L L E 25. 
entre Paseo y 2, Vedado, con sala, co-
medor cuatro cuartos, dos baños, agua 
calienta y demás comodidades. Infor-
man: Calle 17 número 54, entre 16 y 18. 
Vedado. 
25545 8 J l . 
S e alquilan dos bonitas casas con por 
tal. sala, tres habitaciones, comedot. 
cocina, b a ñ o intercalado y eervicic 
para criados. Municipio 21 , a media 
cuadra del tranvía de Concha . In 
forman en S a n Ignacio 56, esquina á 
Amargura, te lé fonos 1-4081, A-540C 
y M-3291. 
25964 7 j l 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA 
Este de la Línea No. 83 entre Gómez y 
Mendoza a dos cuadras del tranvía de 
Santos Suárez. Consta de portal, sa la 
saleta. 3 habitaciones, hall, baño com-
pleto y cocina. En los bajos e s tá la 
llave e Informan. 
25543 6 j l . 
Se alquilan los bajos de la casa Enna S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S A L T O S 
No. 1 a una cuadra del Muelle de C a - ; a la t r i sa B, 290. entre 29 y Zapata, 
bállerla, para almacén o cualquier In-1 í ranvía de Marianao-Parque Central, 
dustrla. Módico alquiler. L a llave en sala, comedor, cuatro cuartos, cocina 
los altos. Informan en Cuba 52, de 9 
a 10 y de 1 a 5. . 
25166 7 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ZANJA, 
8, casi esquina a Gallano, fabricación 
ivodenia, tres habitaciones, baño Inter-
talado, saleta al fondo. Informes: A-
4676. M-2858. 
25811 8 J l . 
E N M A N R I Q U E Y P E Ñ A L V E R , A DOS 
cuadra» de Monte, se alquilan un pri-
mero moderno Con todas las comodida-
des necesarias. L a llave en la bode-
ga de enfrente, su dueño en la bodega 
Sol y Egldo a todas horas. 
Ü5485 4 J l . 
G R A N L O C A L 
S e alquila para a l m a c é n , los bajos 
de J e s ú s Mar ía No. 21 , entre C u b a y 
S a n Ignacio, zona comercial, cerca 
de los Muelles y de la Terminal . Mide 
16x25, total 400 metros. Tiene un 
entresuelo para dormitorio de emplea-
dos. Informan en S a n Pedro No. 8. 
T e l é f o n o M-4723. L ó p e z . 
24992 5 j l . 
OBISPO 46. S E A L Q U I L A N LOS L U -
josos y modernos altos de esta casa, 
compuestos de sala, antesala, muy am-
plias, dos habitaciones con baño inter-
calado, comedor, patio andaluz, cocina 
moderna, cuarto y baño de criado, en 
los altos. Puede verse por la tardé de 
2 a 6. Informan en la misma. Teléfono 
M-8374, 
23940 4 i l . 
dos baños y dos terrazas, gas. electri-
cidad y agua caliente. 
2U7G7 6 J l . 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A CASA E N 
la cahe 13. y 22 en el Vedado, tiene sa-
la, comedor, tres cuartos, baño, coci-
na y cuarto con servicio de criado, jar-
dín todo alrededor, un gran portal, un 
cuarto en los altos. Para informes: L l a -
me ai F-2395. 
25719 8 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
jos de Aguacate 152. compuestos de sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, patio, 
traspatio, baño y servicios. Informan 
en los altos. 
25529 4 J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
Apodaca 10. entre Clénfuegos y Some-
ruelos. compuesto dé sala, saleta, co-
medor cuatro habitaciones con baño 
completo Intercalado, agiia abundante, 
cocina de gas y de carl»ón. despensa y 
baño y servicios de criados. L a llave e 
informes en el segundo piso, izquierda 
do la misma casa. 
25781 7 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
muy frescos bajos de Desagüe 72, com-
puestos de sala, saleta, seis grandes 
cuartos, gabinete, espléndida cocina y 
comedor al fondo, dos baños y tres pa-
tios. Informan en los altos. 
25001 4 J l . 
C A S A N E V E R A 
S E A L Q U I L A , I N D U S T R I A . 2. SEgun-
•io piso, sala, comedor, tres cuartos 
baño, cocina, tiene agua. Precio 85 pe-
Kps. Informa: Oscar López . Zuluetá 10. 
t e l é f o n o A-2114. 
25769 7 J l . 
en Belascoaln y San Miguel, se alquila 
un piso alto esquina de fraile. Todas 
las habitaciones dan a la calle al Nor-
te. Edificio moderno de acero, tiene 
(el Banco del Canadá en los bajos. Se 
j compone de hall, cocina, saleta, sala, 
comedor y 4 aposentos, cuarto de baño 
y doble servicio; siempre hay agua, to-
da hora el Conserje. R a m ó n . Teléfono 
lF-5685. Gana $120. 
25007 6 j l . 
C A L L E D E V I L L E G A S 
M A G N I F I C O L O C A L P A R A E S T A B L E -
cimlento, se alquila en la calle da Flo-
rida número 43, con mucho movimien-
to, por su frente y de nueva construc-
cién. Precio módico. Informan: Mora-
les y Ca. Compostela 38. altos, te lé fo-
no A-2978. 
25790 9 j l 
| SI usted necesita una casa de bajo, 
I alto y habitaciones en tercera planta, 
I de 200 metros de superficie y cuadra 
I entre Obispo y Obrapía, habla al Te-
léfono F-5685 
25007 6 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E E S P A -
da 35. con sala, saleta, tres cuartos y 
cuarto de baño. Informes en los altos. 
24944 6 i l 
S e alquila e l segundo piso de l a 
c a s a calle de O'Rei l ly 67 , a una 
cuadra del Parque, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos y uno para cr ia -
dos, independiente, cuarto de b a ñ o 
irtercalado, y sa lón de comer, coci-
na de gas y agua abundante; b a ñ o 
y servicios de criados. . T e l é f o n o 
F - 5 1 2 1 . 
25911 7 j l 
Se alquilan unas m a g n í f i c a s y bien 
situadas naves, en la Ca lzada de C o n -
cha , entre las calles de Municipio y 
R o d r í g u e z , Informan en S a n Ignacio 
56. t e l é fonos A-5409 y M-3291. 
25965 7 j l 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Sol número 64. esquina a Compostela, 
es un gran local propio para almacén o 
fábrica de sombreros, de cachuchas, de 
muebles para compra y venta, de joyas 
sitio Inmejorable, acera de la sombra. 
Sé da contrato si se quiere. Informa el 
bodeguero y su duéfto que la enseña 
de 10 a 12 y de 4 a 6 y vive en San 
Miguel 86. te léfono A-5954. 
25795 11 j l 
G R A N L O C A L 
SE A L Q U I L A M A L O J A 33. P A R A I N -
dustrla. taller, a lmacén o depósito. L a 
llave en el 31. Informes. te léfono 
1-3700. 
25448 10 j l 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
la casa Perseverancia 9, compuesta de 
sala, saleta corrida, tres cuartos, baño 
completo y servicios. Llave en los ba-
jos. Informa: D r . Chiner. Amargura 13 
de 2 a 5. 
25381 4 j l . 
SE ALQUH5A C O M P O S T E L A 128, P R O -
pia para almacén, fábrica o buen es-
tablecimiento, gran local acabado de 
fabricar, puertas metál icas , punto co-
mercial. Informan en los altos. 
25464 8 i1 
SE—~ ^ _ :— — * J ' 
°asa S^híd11*^ k ? \ * U ? J $ , . 013 L A A L Q t J I L O EN C O M P O S T E L A 152. C A -
   n r ^ * „ ' ^ " « m p ^ o s . fres- sa de altos y bajos, oréelo de situaoinn. - p eci c ó
Informes Compostela 66. altos, señor 
González. 
_25924 12 j l 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
Be almHU31-1!151' con Puertas metálfcas tnaao3 altos de la casa Industria 166, 
Car en v r * 0 4 8 5 1 Gloria, 225 netre c °mPues tos de sala, saleta, comedor, 
l e r n a s r « i = 1 .•• con local a ollo cinco cuartos, cocina, baño Intercalado 
ií y ci>rto y servicio de criados. Infor-
man en los bajos. Telf. A-1356 
26S30 6 Jl 
S A U M I G U E L 196. S E A L Q U I L A N es-
tos aitos modernos con sala, recibidor, 
cuatro cuartos, baño y todas las co-
modidades. E s t á a dos pasos de Belas-
coaln po- donde pasan todos los tran-
c a s . L a llave en los bajos y para In-
formes: Teléfono F-3122. 
j 25723 4 J l . 
F Á R A C O R T A F A M I L I A , S E A L Q U I -
la. el piso alto muy fresco de Bayona n ú . 
merc^B, compuesto de sala, dos cuartos, 
i^lPCor y demás servicios. Llave e In-
x e W u n o , A í l 1 0 ,88- CASI KSQuTNA m. 
^Jr*ñ*<>. A T o * ™ P r i r r P l ^ J ^ V V " d e m á r s e 7 v 
^ t a í i o n ^ ^ ^ r . ^ ; ^ ^ : ' ^ ^ 5 J l . 
I1fluinbre"'vPnrcÍependi«nte para la ser'! S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CON-
í01"16^ por KCl0. rebajado. informa él t f0rdl6 r.ümtro 100. con sala saleta cua" 
/ 1 en l/"tfi~™~ Pia^0' co^n* *tc. Informí 
8 Jl len25a738 ^ 61 C0nSerJe-
.arto 
a 
5 J U 
S e alquila con espacioso local propio 
para a l m a c é n de v íveres , d e p ó s i t o de 
papel o cosa a n á l o g a , la casa Tenien-
te R e y , 9 , liene t a m b i é n algunas 
grandes y frescas habitaciones para 
vivienda, m ó d i c o alquiler. I n f o m a a 
en M a n z a n a de G ó m e z , departamen-
to 252 . 
25121 12 j l 
Omoa, entre Pi la y Matadero, casa nue-
va con 300 metros en un solo cuerpo 
muy cómoda 'para cualquier industria. 
Informan en la misma. 
252*3 6 J l 
APODACA 14. S E A L Q U I L A N E L P R I -
mero. segundo y tercer piso de esta 
casa, acabada de fabricar. Llave e in-
formes en Someruelos 6. 
24906 . 4 J1. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S V I L L E -
gas 73, sala, comedor, 3 cuartos, lujoso 
baño, lavabos, doble servicio, escalera 
de marmol independiente. L a llave en 
ios bajos informan. 
24885 4 J l . 
C A M P A N A R I O N U M E R O 9: S E A L -
quila esta casa de tres pisos. L a s Ha-, 
ves en la bodega da la esquina. Infor-
man en Habana número 58, de 8 a 10 
a . m. y de 1 a 3 p. m . 
24837 5 J l . 
I N D U S T R I A L E S 
Se alquila la casa Monte 399, con 400 a 
70 9 metros de superficie, ios que s j de-
see. Informan en la misma. 
25244 6 J l . 
A L M A C E N I S T A S . M O N T E , 3 9 9 
Se alquila esta gran casa. Informan 
en la misma. 
25215 6 J l . 
Aguiar n ú m e r o 43. acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la H a b a n a . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante, in-
formarán , ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar y Empediado. 
I n d l ó a b 
Neptuno 124, entre Perseverancia y 
Lealt ' id. S e alquila esta casa acabada 
de construir. L o s bajos p a r a estable-
cimiento y los altos para familia. 
$100 el primer piso y $90 el segun-
do. T e l é f o n o F - 5 1 2 0 . 
25280 6 j l . 
SÉ A L Ó U I L A N L O S A L T O S D E L A ^ 
casa calle de Salud, número 98, esquina 
a Belascoaln, compuesto» de cuatro dor-
mitor.os (con sus lavabos de agua ca- i 
l íente y fr ía) , sala, comedor, cocina, 
cuarta dé baño, cuarto y servicio para 
criados y una hermosa glorieta en la ' 
azotea. Calefacción y co.'ina de gas. I 
Informan: Ferretería " L a In.o-lesa". I 
Belascoaln 99. Teléfono A-4079. I 
25079 4 J l . 4 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS. A M -
pllos y ventilados altos, acabados de 
reformar de Zulueta, número 30-F. pro-
pios i.fra personas de gusto. Darán ra-
zón ev Zulueta. número 36-G. altos, jun-
to a I j tapia del Teatro Martí. 
24592 4 J l . 
P A U L A . 76. S E A L Q U I L A E S T E E s -
pléndido edificio de tres plantas de 200 
metrof-- cada piso acabado de construir, 
j el baif- sobre columnas, a dos cuadras 
de la Terminal y desembarque de Com-
posteli. propio para fonda con hospe-
daje* Precio económico Informan: Mon-
te, 350. Teléfono M-1365. 
247Si 5 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S ba-
jos do Oquendo esquina a Maloja y otros 
uajos mas pequeños por Maloja: estos 
a 75 pesos; además unos altos y bajos 
en Oo.v.éndo, 59; tiene sala, saleta, tres 
cuartcs, cuarto de baño iiU'»rcalad'o, co-
cina de gas, los altos tlenun dos cuar-
tos más en la azotea. Iniorma su due-
ño: Ramón Peña lver . Oquendo, esquina 
a Maioja. 
24736 6 j U 
S e a l q u i l a u n a c a s a , ex -
t r a o r d i n a r i a m e n t e fresca* 
e n e l n u e v o ed i f i c i o s i -
t u a d o e n S a n L á z a r o , M a n -
r i q u e y M a l e c ó n . A g u a 
f r í a y c a l i e n t e ; s e r v i c i o d e 
e l e v a d o r d í a y n o c h e . I n -
f o r m a n : P r a d o , 8 , T e l é -
fono A - 6 2 4 9 . 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , H, nú-
mero 135, entre 13 y 15, primer piso, 
porta», sala, comedor, cocina y servicio 
criados. 2o. piso, terraza, 4 habitacio-
nes y baño . Informarán: 15. esquina H , 
número 190. 
25741 7 J l . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y COMODA 
casa calle Baños 116 entre 23 y 25, 
acera de ¡a sombra. Compuesta de sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos, servicio sa-
nitario y cocina. L a llave en el 122. 
Informan en Mercaderes 24. altos. Te-
lefono A-6596. 
25664 4 j l . 
24018 6 j l . 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA 15 
número 207, entre H y G, portal, sala, 
comedor, repostería, seis cuartos, dos 
baños; sótano con portal, dos cuartos, 
cocina, baño, g"krage. cuarto, baño. I n -
forman H número 144 esquina a 15. 
25439 4 j l 
VEDADO. A L Q U I L O M A G N I F I C O S A L -
tos modernos, sala, saleta, siete cuar-
tos, dobles servicios; agua caliente. 
Once núm. 111, entre L y M. L a llave 
en el 107, e informes en Monte. 72. 
25468 4 11. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A | 
casa Carlos I I I número 199, con cua-, 
tro cuartos y servicio moderno. In-1 
forman en Obrapía número 7. te léfo-f 
no M-2504. , 
23825 L ^ l — | 
E S P L E N D I D O S A L T O S E N L A C A L L E 
de Florida número 43. acabados de 
construir, compuestos de recibidor, sa- , 
la, tres habitaciones, baño intercalado, i 
cocftia y servicios, con todas las H-1 
neas de tranvías a su frente. Precio mó-
dico. Informa: Morales y Ca. Compos- i 
tela 38, altos, te léfono A-2973. 
25791 9 j l . 
A L Q U I L O CASA E N L A C A L L E J E N -
tre 21 y 23 por $60, compuesta de sala, 
comedor, 3|4. Para Informes en la mis-
ma y Amistad 62. T e l . A-3651. 
25608 4 j l . 
Vedado, esquina F y 27 . 25 por 30, 
medida ideal, acera de la brisa $30 
metro. Trato directo con los interesa-
dos. T e l . A-4131. 
25637 5 j l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la moderna casa San Lázaro 218. com-
puesto de sala, comedor, dos habitacio-
nej, bafiD intercalado completo, cocina 
de gas y cuarto de criados. Informan 
en Monte, 170. Teléfono A-2066. 
25143 5 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L L E 10 
y 21, con sala, comedor, tres cuartos y 
baños, en $75. Informan en los bajos 
y taléfono F-1638. 
25793 7 j l 
E N M A R T A A B R E U 13, A N T E S A M A H 
gura, cent?o de la zona comercial, se 
alquilan, en la planta alta, espléndidos 
locales para oficinas. Para Ingenieros. 
Arquitectos o Dibujantes, hay un es-
pléndido local con un mesón propio pa-
ra trabajo,- que tiene 14 1|2 metros de 
largo por uno y cuarto de ancho. Para 
Comisionistas, buenos locales con mesas 
para exhibiciones de mercanc ías . Pre-
cios razonables. Informes en la misma 
Dr . Chiner, de 2 a 5. Para verlos des-
de las 7 de la mañana a las 6 de la 
tarde, todos los d ías . 
22898 12 J l . 
V E D A D O 
Vedado. Alquilo piso fresco, amue-
blado, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y b a ñ o . Informes, t e l é f o n o F -
V E D A D O . A L Q U I L O L A F R E S C A CA-
sa de alto y bajo, con todas las como-
didades; en los altos los cuartos y el 
baño y en los bajos los servicios. On-
ce. 105. entre L y M, L a llave en el 
107. Informes, Monte 72. 
2546 7 . 4 j l 
E n el edificio Mart í , Ca lzada esqui-
na a Dos, Vedado, acabado de fabri-
car, se alquila la espaciosa planta 
baja de esquina, para establecimien-
to y dos apartamentos altos, com-
puesto cada uno. de sala, antesala, 
comedor, cuatro habitaciones, b a ñ o y, 
cocin* y h a b i t a c i ó n con servicios pa-
ra criados. Informan en el mismo y 
en Teniente R e y , 71, bajos. 
25276 5 j l 
1604. 
25989 5 j l . 
SE A L Q U I L A B NUM. 4, S A L A , S A L E -
ta, comedor, siete dormitorios, . dos ba-
ños y uno de criados; cocina de gas. 
Zaguán para automóvi l . Informan F -
1936. 
25070 " 7 j i 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA CASA 
chica en 10 entre 19 y 21, sala, dos 
cuartos, jardín, patio y un terreno al 
lado. Como para cría u otra cosa. L l a -
ve en 31, 454, entre 8 y 10. 
25907 • 6 j l . 
SE A L Q U I L A N , D E S P U E S D E L 15 DK 
Julio en adelante, los bajos de la casa 
calle 29 entre A y B, Vedado. Tienen 
portal, sala, comedor, 3 habitaciones,! 
2 baños, cuarto para criados y garage '' 
Pueden versa de 9 a. m. a 5 p. tó 
Informan por el T e l . F-4280. 
25840 § j l 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS J NUMS. 
265 y 267 entre 27 y Avenida de la Uni-
versidad, compuestas de jardín al frénté 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos ba-
jos y uno alto, cuarto de báño, co-
cina y servicios para criados. Precio 
$85. Informan Notaría de Muñoz, Sr 
ierrer . Habana. 51. Teléfono A-5657. 
25228 6 j l 
Se desea alquilar un garage para ca-
sa particular en el Vedado. Informan 
T e l é f o n o F - 1 3 7 9 . 
25814 4 j l . 
CASA A M U E B L A D A E N E L V E D A D O 
se alQUila, de dos plantas con tres ha-
bitaciones de dormir en la calle 15 nú-
mero 19;,, \intre H e I . 
CJ1. 
S E A L Q U I L A , A C A B A D O FA13RI-
caroar; el alto de la casa calle A, es-
quina a 25, en el Vedado. L a llave en 
: h Portería del Monasterio de Santa Ca-
^ n í - ^ n e 0 r n i a n en Habana 58. (Obis-
2o8(i!) 9 J l . 
S e a l q u i l a n los a l tos d e l a c a s a 
d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a -
d a en l a c a l l e 2 9 , e n t r e B y C , 
( V e d a d o ) . T i e n e s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s y u n o p a r a c r i a -
d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
b a ñ o m o d e r n o , d o b l e l í n e a d e 
t r a n v í a s . L a s l laves e n el p i so 
d e a l l ado . P r e c i o , $ 7 0 . 0 0 . 
I n f o r m e s : t e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
VEDADO. Sr ALQUILAN LOS LUJO-
SOS y Irescos altos de la casa acabada 
de construir calle H entre Calzada y 
9. con entrada Independiente, compues-
to ,terra2a' ves t íbulo , sala, hall, 5 
Habitaciones con dos baños intercalados, 
comedor, repostería, cocina moderr2. 2 
habitaciones y baño para criados y ga-
P^e,d.e ver'le a todas hora8-Obispo 46, altos. T e l . M-8574. 
¿olHÜ ' j l 
A L Q U I L O L O S H E R M O S O S Y V B N -
tilado'-- altos Calzada J e s ú s del Monte 
342. compuesto de sala, fecibldor, co-
medor al fondo, 7 habitaciones, baño 
intercalado, cuarto y servicio de criados 
Informan: Quiroga. 5 C . 1-8989. L l a -
ve: en los bajos, motor para el agua. 
25940 5 J l . 
Cal le 3 a n J o s é esquina a Espelela. 
Jesús del Monte, se alquilan dos casa? 
nuevas a $50 cada una, pisos de gra-
nito, techos m o n o l í t i c o s , lugar alto, 
amplias y frescas. T r a t o ; Tejadil lo 12 
T e l . M-9754. 
25868 4 j l . 
A L Q U I L O J E S U S D E L MONTE 49v 
bajos, esquina a Lu;v sala, saleta, cin-
co cuartos, patio, tr#patio, dobles ser-
vicios, baños, etc. Alquiler $75. Infor-
mes: Tel . 1-7014. 
25894 8 J l . 
S E A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A , 109. 
con portal, sala, comedor, cuarto de 
criado, garage y el alto con seis cuar-
tos, baño completo, escalera de mar-
mol y terraza, se puede ver de 3 a 5. 
Teléfono 1-1524. 
257/8 7 J l . 
S E A L Q U I L A UNA C A S A N U E V A E N 
la parte alta de la Loma de Chaple, a 
la brisa tiene jardín, garage, portal, 
tres hermosos dormitorios, baño Inter-
calado, cuartos y servicios de criados y 
todas Tas demás comodidades de una 
casa moderna. Informan en el teléfono 
1-4312. 
2573? 5 J l . 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E P I N T A R 
la casa Zequeira número 100 casi es-
quina a Saravia. Sala, comedor y tres 
cuartos. L a \ llave al lado. Informes 
Cerro 516. Teléfono A-0530. 
25827 4 J l . 
S E A L Q U I L A E L LUJOSO C H A L F l 
de Alcalde O'Farri l l No. 18 entre Estra-
da Palma y Luis Estévez. Víbora, Cons-
ta de jardín, portal, sala, saleta 7 ha-
bitaciones, dos baños, saleta dé córner, 
con terraza y pérgola al fondo, pantry 
cocina, garage, cuarto y servicio de 
criado, gran traspatio, dos o tres de 
las habitaciones con un baño y cocina. 
Pueden dejarse completamente Indepen-
dientes desde la entrada. Puede verse 
todo el d ía . 
25543 6 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Santa Ana entre Rosa Enríquez y 
Cueto. Luyanó , compuestos dé sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño 
Intercalado, cocina de gas, en 50 pesos. 
Informan: Fábrica de baú les . 
25745 9 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A JESUS D E L 
Monte 502, buen punto y muchas co-
modidades. Informan en " L a América' 
Teléfono 1-1783. 
25613 4 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 80, 
en lo más fresco de Santos Suáréz b 
una cuadra del tranvía . Sala, saleta. 2 
cuartos, baño Intercalado, cocina gran-
de. L a llave en la bodega. Informan: 
Figuras 21 T e l . A-2683. 
25662 . 6 Jl. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA J O -
sé Mario, Heredla, entre Estrada Palm*, 
y Libertad, compuesta de sala, come-
dor, dos cuartos, baño completo) cocina 
y patio. Informan: 10 de Octubre 516. 
Teléfono 1-1297. 
25742 6 J l . 
E N L A V I B O R A , SE A L Q U I L A N , P R O -
ximos a terminarse, los m á s frescos al-
tos y bajos de la casa Carmen 4 esquina 
a Can Lázaro, enteramente Independien-
tes y con todas las comodidades I n -
forman: F-5635. 
, 25607 6 JI . 
A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de reajuste. L a 
haye en el chalet de L a Mambisa, ca-
or0~/.,-de San Francisco, a una cuadra. 
25.66 11 Jl . 
J E S U S D E L M O N T E . SE A L Q U I L A L 4 
casa San Benigno 90 entre Cocofe y E n -
carnación Jardín, portal, sala, ante-
sala, tres habitaciones con lavabos, sa-
leta de comer, servicios, patio y tras-
patio L a llave en el 8d e informan 
Calzada de J e s ú s del Monta 562 
25387 5 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L MONff i 
Calle Pamplona número 14 frente á 
Delicias, una casa nueva. Informan: 
bOi, Oí;. 
2551' 4 J l . 
SI3 A L Q U I L A , S I N E S T R E N A R , E N LA 
loma de L u z Jesús del Monte 459, por-
ta, sala, 5 habitaciones, baño interca-
lado, comedor al fondo, cocina de gas 
y ssrvlclo Independiente, para criados. 
Llave e informes en los altos. 
25353 6 j l . 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
esrqulna excelente y numeroso vecinda-
rio, .San José esquina a Remedios, Je-
sús del Monte, Informan al lado. Fer -
nández. 
25316 11. 
2581» 6 41. 
VEDADO SE A L Q U I L A E L P R E C I O -
SO chalet, acabado de construir, calle 9 
V L e « compuesta la planta alta 
. v v^az?" sala' comedor, pantry, hall. 
L ai£ tílclones y bañ0 '"tercalado lujo-
so. En la planta baja d.,s cuartos y ba-
r ^ a r ? cr!1ados' amPll* cocina y repos-
L i i t lavadero, patio cubierto y gara-
V.Uk, e v^se a toda8 horas. Infor-
VU?nÍSp0 46' altos- Te l - M-S374. 23940 4 j ! 
A L Q U I L O CASA N U E V A E N J E S U S 
del Monte, Municipio 7, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, baño, cie-
lo raso. Te lé fono; llave, bodega de la. 
esquina, fiador; Teléfono A-9144. Pre-
cio $60. 
_ 250S4 7 j i 
SE A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A CA-
sa para familia, planta bftju. en el her-
moso Reparto Mendosa, Víbora, aón 
frente 'a la callo de J . A. Cortina, casi 
esquina a Santa Catalina y en el mis-
mo paradero de los t ranv ías de Santos 
Suárez. Informa José Ovies, Santa Ca-
talina, 95, al lado del café Capitolio. 
También en Muralla 78. 
24943 4 j L 
P A Ü 1 N A V t r V K D I A R I O D E L A M A R I N A M o 4 de 1 9 2 4 AÑO X C I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
A L Q L I L O L U Y A N O , 59, DOS CASAS 
altas, cuatro cuartos, sala, saleta, pre-
cio 50 pesos cada una, a una cuadra de 
Toyo Informa en la misma. Su duero: 
Gene:a^ Lee, 5 Víbora. 
2489S 4 J l . 
S E A L Q U I L A UN G A R A G E Y UN 
cuarto alto con servicio, ducha y luz 
eléctrica y una terraza al frente 
cuart'.» en 25 pesos, no se admiten ni-
ños, si es el garage solo 15 pesos y el 
cuarto solo 10 pesos, si es para guar-
dar muebles. Informan en Figueroa es-
quina Milagros, Reparto Mendoza, v í -
bora. , , 
24603 9 J L _ 
S E A L Q U I L A L A CASA Z A P O T E S 38. 
entre Avenida Serrano y Durege, se com-
pone de portal, 3ala, recibidor, tres 
cuartos, cuarto sanitario, comedor, co-
cina, cuarto de criados o inodoro. J-ie-
no entrada para garage. Informaran en 
Serrano 32, Santos Suárez. 
25232 4 J'" 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
En lo mejor de la Calzada de Jesús del 
Monte, pegado a Santos ^á1"62' ^^n^s 
quila una hermosa casa. Tiene algunos 
inquilinos en el interior que P^den tíc-
jar la renta libre. Informes Jesús del 
Monte 479. T e l . 1-1625. 
242;!1 14 3n-
Se alquilan unas m a g n í f i c a s y bien 
situadas naves, en la Calzada de Con-
cha, entre las calles de Municipio 
V Rodríguez- Informan. S a n Ignacio. 
56. t e l é fonos A-5409 y M - 3 2 9 K 
21560 9 3n _ 
C E R R O 
ÉN $35 A L Q U I L O C^SA A ^ ^ ¿ 
sala, salea, dos cuartos coen a y ser 
vicios; todo muy grande, Plb0^ . " ^ 
finos, cielo raso, escalera de m á r i ^ 
y mucha agua, no faltando "unca- I.n 
Velarde 23, eiitre Churruca y I rime 
lies. Informan: F-5338. ^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y BAJOS 
de Sta. Rosa número 5 -ion sala co-
medoi, tres cuartos, cocina y baño, los 
bajos 60 pesos y los altos jO pesos, i n -
forman: Habana, número t)8. 
25956 6 J'" 
SE A L Q U I L A UNA CASA ACABADA 
de reedificar, Zaragoza esquina a • Ca-
ñongo, letra A, a media ,̂ cuadra de la 
calzada del Cerro, sala espléndida, co-
medor, dhs habitaciones .servicios mo-
dernos y cocina. Precio '«$45. Informes 
en la esquina, a todas horas, 
26110 6 J1-
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos del Café Covadonga, Cerro y Do-
mtnguea Informan en Domínguez A, 
altos, teléfono M-3977. 
25669 8 3'-
Cerro. Infanta 24 1|2, esquina a S a n -
ta Teresa, L a s C a ñ a s , se alquilan los 
c ó m o d o s y bien decorados altos, pro-
pios para un matrimonio de gusto. 
Tienen dos habitaciones, sala y sale-
ta; los más c ó m o d o s servicios. L a s 
llaves en la bodega. 
24955. 6 j l 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, a precios módicos, en Monte 2, 
letra A, esquina a Zulueta y en Narci-
so López, 2 (antes Enna) , frente al 
Muelle de Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen refe-
rencias; en las mismas, informan. 
2C09 7 13_ j l . ^ 
S E ~ A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O en 
el segundo piso de Monte 49 312, con 
vista a la calle, frenae al Campo de 
Marte, entre Factpría y Someruelos, y 
una habitación en el primer piso. R a -
zón en los bajos. 
36127 7 j l 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con balcón a la calle y dos habitaciones 
con su cocina en la calle Zanja, 128-B. 
25728 4 J l , 
S E A L Q U I L A U N M O D E R N O D E P A R -
tamento,'con cocina de gas, baño inter-
calado, tres habitaciones. L a llave en 
los altos. Informes A-0058. 
25851 e j l . 
P R O P I A P A R A DOS P E R S O N A S S E 
alquila en casa honorable, habitación 
con todo servicio y excelente comida. 
Vedado. 17, número 423, altos, entre 4 
y 6. 
2Ü179 10 J L 
Habitaciones, amplias, frescas, con la -
vabos, calentador, servicio esmerado, 
con muebles nuevos, de primera clase 
en la moderna y hermosa casa calle 
Tejadil lo No. 12 entre Aguiar y C u b a 
a una cuadra del Parque S a n Juan 
de Dios, solo a personas de moralidad 
se sirve. 
25867 4 j l . 
¿ L e gusta a usted ir con el progreso? 
E r decir, ¿v iv ir con comodidades: en 
sitio muy fresco, lo m á s saludable de 
la ciudad y donde le han de tratar co-
mo en el mejo- hotel? Pues vaya a 
S a n Lázaro . 366. altos del c a f é "Vi s -
ta Alegre", frente a la estatua de M a -
ceo, (entrada For B e l a s c o a í n ) . 
25306 4 j l 
CASA D E H U E S P E D E S . G A L I A N O , 117 
altos de Merás, esquina a Barcelona, 
se alquila una habitación amueblada, 
ü a r a , ventilada y con vista a la calle. 
También se da comida muy sabrosa y 
a un precio económico. Teléfono A-9069. 
259GS l2 J l -
S E A L Q U I L A E N M O N T E 394, A L T O S 
esquina a San Joaquín, una habitación 
con lavabo de agua corriente en $20; 
muy ventilada y otra en $18 con refe-
rencias, a matrimonio u hombres so-
los. 
25886 4 J.l 
Alquilo hermosas y frescas habitacio-
jr.es y departamento moderno con o 
Isin muebles, con sala , cuarto, come-
¡oor , b a ñ o independiente, agua cal ien-
I te y cocina de gas do . Precio muy 
m ó d i c o . Compostela 66 casi frente a 
I la Droguer ía de S a r r á . 
25890 4 j l . 
HABANA, N U M E R O 123, P R I M E R pi-
so, se da comida con desayuno y habi-
tación por treinta pesos al mes a hom-
bres solos, buen trato, comida a la es-
pañola, agua abundante, luz toda la 
noche.' 
25fM7 5 J l . 
SK A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUY 
fresca y clara para uno o dos hombres, 
con baño independiente, se da Uavín, en 
Estrel la 87, altos. 
26002 8 J l . 
E N CASA R E C I E N T E M E N T E CONS-
trufda, se alquila habitación bien amue-
blada, con lavabo agua corriente, te lé -
fono y toda clase comodidades, para ma-
trimonio, persona sola o dos compañe-
ros, Villegas 38, primer piso. 
25888 6 j l . 
\Sv, A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
¡alto de dos habitaciones con balcón a 
l ia calle en $35 y otra interior en $18 
'en Cárdenas 57, moderno, altos, nunca 
¡falta el agua, pues hay motor. Se pi-
den referencias. 
25887 4 j l . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a matrimonio u hombres solos, a per-
sonas de moralidad, es casa de corta fa-
milia, en Santiago número 1, bajos, en-
tre Zanja y Salud, a una cuadra de los 
tranvías ¿ara toda la Habana, Teléfono 
en la casa. 
26066 6J1. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N AM-
plia y fresca con o sin derecho a come-
dor. Informan en la sasterla de Be-
lascoaín número 15, bajos. 
26075 5 J l . 
R E F U G I O 3, B A J O S . E N T R E P R A D O 
y Morro, se alquila una hermosa habi-
tación a hombres solos, señoras solas 
o matrimonio sin n i ñ o s . Se exigen re-
ferencias . 
25844 4 j l . 
S E A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A T 
Bernaza, 2 habitaciones. Informan en 
'a bodega. 
25SL1 4 J l . 
G R A N C A S A D E F A M I L I A ^ 
E n Belascoaín 123 casi esquina a Reina 
se alquilan hermosos departamentos y 
habitaciones con pisos de mosaicos, la-
vabos de agua corriente. También una 
sala para profesional. Parada de tran-
v ías en la puerta. 
2G016 12 J l . 
E L M E J O R . M A S F R E S C O ' 
Y barato alojamiento en Belascoaín 95, 
sexto piso, izquierda. Matrimonio cede 
dos confortables habitaciones, agua co-
rriente, adecuadas, cada una. para dos 
compañeros y fresquís imas , amplia sa-
la, para tres, cuatro o para profesional, 
matrimonio. Buen .trato. Espléndidos 
servicios. Elevador automát ico . Tran-
v ías frente, costados. 
25966 10 J l . 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A una 
casa toda de azotea, acabada de fabri-
car, a la moderna, tres cuartos amplios, 
sala, comedor, cecina y üemás servi-
cios completos con patio. Es tá situada 
en lugar más fresco y céntrico de esta 
villa, a veinte pasos de las l íneas de 
los T a n v í a s y guaguas, auto, precio 
35 pesos. Informes: Martí, número 8, 
Teléfo 10 1-8-5116. Guanabacoa. 
25263 J l . 
E N GANGA. A R R I E N D O M A G N I F I C O S 
manantiales a quince minutos de la Ha-
bana en l a carretera de Luyanó a 
Guanabacoa, cpn local que reúne todos 
los requisitos de Sanidad para instalai 
fábrica de refrescos. Tiene patio con 
4,000 varas de terreno. Escriba a An-
drés Pérez, Apartado 57, Guanabacoa. 
2G11S 7 j l . 
SE A L Q U I L A UN ^ D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones con su comedor en 
1-. azotea y una h-ibitpción iruy fresca 
en Morro 9, alto;:, a una ouaüra del 
Prado y Mal-e^ii.. 
26065 * J l . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en Obispo 97, segundo piso. Se sirven 
comidas. Cocina criolla, española, fran-
cesa y mexicana. Precios mód icos . 
25605 io j l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alquilan babitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad. Agua abun-
dante, buena comida y precios al a l -
cance de todos. Venga y véalo . 
25704 31 j l 
A G U A C A T E 34 L E T R A B, S E G U N D O 
piso, se alquila una habitación en $15, 
25680 5 j l . 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de esquina, amplio con sus servicios. 
Informan en Cuba y Muralla, c a f é . 
Cantina. 
25622 4 n 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con tres habitaciones, balcón a la ca-
lle, buen baño, a matrimonio solo o 
personas de moralidad. Informan en la 
misma. Empedrado 3. altos. 
25933 7 j l 
5 E A L Q U I L A 
E l muelle de la Virgen y terreno anexo 
en el litoral de Regla, al lado del em-
boque dé los ferries'. Para informes: 
José Bolado. San Pedro número 6. Te-
léfono A-9G19. 
26004 17 J l . 
i i i A R l A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O l O T T i 
S E C E D E N DOS H E R M O S A S V V E N -
tiladas habitaciones con cocina y cuar-
to de baño, independientes a personas 
de ^noralidad, se prefiere matrimonio 
sin niños, precio 30 pesos, en sátio cén-
trico. Se cambian referencias. Te lé fo-
no M-211S. de 11 a 1. 
25S55 4 J l . 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N E L . 
reparto Almendares calle 15 entre 18 y 
2C. Informan al lado. 
26035 6 Jl . 
MARIANAO. S E A L Q U I L A L A CASA 
General Lee númoro 6, con portal, sa-
la, saleta, comedor, cinco cuartos, ba-
ño completo y demás comodidades. L a 
llave, «n el número 19, Informan en 
Steinhart esquina a Robau Buen Réti-
ro. Teléfono 1-7041. 
aeras 5 ji 
MARIANAO, SANTA L U C I A , 4, (BA-
jos), se alquila hermosa casa con sa-
la, comedor, seis Habitaciones, puerta 
al fondo para guardar automóvil , doble 
l ínea de comunicación al' frente'. I n -
forman: 12, esquina 15. Chalet Veda-
do. Teléfono F-1462. 
26164 7 J l . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones, con vista - a la Calzada de 
Crist ina. Hay servicio de teléfono pa-
ra los inquilinos, Cristina, 40, esqui-
na Concha. 
26S72 10 J l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
luz a rtie ; pesos, con dos l íneas de tran-
vía el de Zanja y el eléctrico, acabados 
de construir, sin estrenar. Santa Cata-
lina, 18, entfre Norte y General L e e . 
Quemados de Marianao. 
25eU 9 J l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de 
dos habitaciones; las dos a la calle, 
muy ventiladas, en Lampari l la número 
34, altos. Informan en ía misma. 
25939 6 j l 
S E A L Q U I L A E N $20 UNA A M P L I A Y 
ventilada habitación con balcón a la 
calle, único inquilino. Manrique, 1, a l -
tos. 
25027 ' 5 j l 
MARIANAO F R E N T E E S T A C I O N HA-
vana Cenral, edificio Nogueira, queda 
*por alquilar local para tienda de ropa 
y peleteríá . Informes. T e l . 1-7014. 
25893 • 8 j l . 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P A K A E s -
tablecimiento, L u i s a Quijano y Carmen, 
Marianao. Informa: Reparto Noguera. 
Teléfono 1-7851. 
24791 10 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A A V E N I D A D E 
Columbia, entre Lanuza y Miramar, una 
magníf ica casa con su buena rejilde 
hierro por el frente, 6on un jardín con 
bastantes árboles frutales y las como-
didades de dicha casa son sala, cuatro 
cuart'.is. comedor, cocina y demás ser-
vicios necesarios, también le pasa por 
frente la doble línea de carros de Ma-
rianao, para verla y las llaves diríjanse 
a la oficina do Mario A . Dumas y A l -
pendre .Calle 9 y 12. Reparto Almenda-
res. Marianao. Teléfono 1-7260. 
25499 4 j l 
E n el Reparto Alturas de Almenda-
res, en la Avenida del Parque, muy 
cerca de la l ínea del tranv ía , se al-
quila un bonito chalet, que reúne to-
da clase de comodidades; tiene ga-
rage. Informan en O b r a p í a 22, altos, 
t e l é f o n o M-2267. 
25785 4 j l 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A , A V E N I -
da 6a. frente a la quinta del señor Ba-
rraqué, a áo'i madras de la línoa del 
Vedado y a tre^ de la do Zanja y a 
cuatro del Colegio de Belén, f.e alquila 
por años un gran chalet >1e l^s plan-
tas, sala, recibidoj. halí, gaMnete, co-
medor, pantry. cocina, cuarto de cria-
dos, baño, id. portal, terraza, altos, 4 
cuartos y dos do criados, hall, baño mo-
derno, garage para dos máquinas, la-
vadero, gallinero, etc. etc. gran jardín 
con o0 metros de frente. Informes: Jua-
rrero, en la mismas Telf. 1-7656, 
247^ 5 j l . 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO T E R R E -
RO con 1.500 metros de superficie 30 
x 50, totalmente cercado, con cerca de 
ladrillo y en el cual hay dos espacio-
m2M naves, cubriendo aproximadamente 
ftOO metros y el resto do patio. Es tá 
situado en la calzada de Uruzón esqui-
na casi a la de Ayes tcrán y próximo 
a Infanta y Carlos I I I . Puede darse 
contrato. Informa: Sr. Olmo teléfono 
M-5343 y M-77S9. 
25078 7 n 
D o s b u e n a s h a b i t a c i o n e s i n t e r i o -
res se a l q u i l a n e n los a l tos de " L a 
F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é . 
C. 6101 4 d. 2 
S e a l q u i l a u n a pa^te d e los a l o s 
de O b r a p í a . 5 8 , c o n v i s t a a l a c a -
l le , cons i s tente e n d o s h e r m o s o s 
s a l o n e s , m u y a p r o p ó s i t o p a r a o f i -
c i n a , c o n uso d e t e l é f o n o , luz e l é c -
t r i c a , e tc . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
d i r e c c i ó n . 
C . 6102 4 d. 2. 
T E J A D I L L O 18, A L T O S , S E A L Q U I -
lan habitaciones con o sin muebles a 
hombre.s solos o matrimonios sin niños , 
amplias y frescas con lavabo de agua 
corriente. Casa nueva. Precios econó-
micos . 
25863 4 j l . 
MATRIMONIO SOLO, C E D E DOS mag-
níf icas habitaciones amuebladas o sin 
muebles, juntas o separadas. Infor-
man: Empedrado 79, segundo piso. 
25711 4 J l . 
C A S A P A R A F A M I L I A S E L E G A N T E S 
V con todo el confort moderno, se a l -
ciuilar departamentos y habitaciones 
lujcsamente amuebladas, con baños pri-
vados o sin ellos y un servicio de co-
midas especiales y propio para matri-
monios y familias. Se exige absoluta 
moralidad. Aguila, 10. Teléfono M-8047. 
251)04 5 J l , 
A H O M B R E S SOLOS, D E M O R A L I D A D 
o a matrimonios sin niños, se alquila 
una habitación en una azotea, muy am-
plia y .ventilada. Precio $18. Cristo 18 
25 6 65 4 j i 
H O T E L E S P A Ñ A 
V.'llegas, 58, "tquina a O b r a j ia . G r a n 
«asa para famioúf estables. Cas?» mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admiten 
abonados al comedor. Tel f . A-1832. 
2 3 5 ! ^ 15 j l 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COM-
puestab de dos departamentos, cocina y 
alumbrado a 14 posos. Rodríguez, 57 y 
59, entr»-, Flores y San Benigno. Tama-
rindo. 
25727 11 .J l 
L D I F I C I O C A N O 
L a casa más fresca e higiénica de la 
ciudad, con agua corriente, elevador, 
baños con agua caliente y mucha lim-
pieza. Habitaciones desdo ^25.00. Comi-
da buena y barata. Villegas 110 entro 
I Sol y Muralla. Hablamos francés e in-
glés . 
10 j l . . 
C O M P O S T E L A 1 9 
Gran casa para familias, con lavabos 
y todo el servicio, para una persona 
$35.00; para dos $70.00. Agua caliento 
_ 25554 | 15 j l . 
CASA D E H U E S P E D E S C O M P O S T E L A 
No. 10. Amplias y ventiladas habita-
cioneb coit vista a la calle, todo ser-
vicio, excelente comida. Casa tranquila 
Véala, que le convendrá . 
25656 10 j l . 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
25481 , 10 J l . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N muy 
amplia y fresca con lavabo de agua 
corriente; es casa de familia; hay ba-
ño de agua caliente; alquilo a hom-
bres soios. J iménez . Bernaza, 41, altos. 
25507 5 ji . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
seño-a sola o caballero aolo, es casa 
de familia y se exigen referencias hay 
te lé fono . Aguacate, 21, bajos 
25513 9 J L 
H O T E L O B R A R I A 57, E S Q U I N A A Com-
postela. Próximo principales oficinas, 
muy fresco, habitaciones, vista a la ca-
lle, desde 5 pesos por persona, con 
toda asistencia. Interiores paj-a perso-
na sola, desde $40, con toda asistencia. 
Hay otros planes más baratos. Para fa-
milias estables, precios especiales. Tran-
seúntes , cama desde un peso. Cada co-
mida 60 centavos. 
254G1 15 j ! 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA-
ra oficinas. Edificio Ariosa. Cuba, 49, 
esquina Obrapía. Informes: M . Cárde-
nas. M-3030. 
25240 8 J l . 
S E A L Q U I L A E N L O S A L T O S D E L C A -
fé Marte y Eelona Monte esquina a 
Amistad, un departamento de esquina, 
con balcón a la calle, propio para Ofici-
na, Dentista, Consultorio, Sociedad o 
similares. Informa el dueño del café 
do 7 a . m. a 2 p. m. y durante la 
noche, 
24857 5 J l . 
P R A D O . 1 1 3 
E n los altos de esta casa Antiguo C a -
pitoLo, S'> alquilan amplias y ventiladas 
habitaciones muy en proporción. T e l é -
fono A.3537. 
1 24755-57 5 J l . 
OBISPO 54. CASA A M E R I C A N A S E 
alquila una habitación amueblada con 
agua corriente y todcis los adelantos 
modernos. Muy fresca limpia y con las 
mejoras referencias 
25227 g jl 
H A B I T A C I O N E S 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente R e y y Zuluota. Se aiqunan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con v i s t a a la calle. A preolo» 
razonables. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A U N A C R I A D A QUE S E P A 
servir la mesa,1» se paga buen sueldo. 
O'Reilly n ú m e r o 1, por San Ignacio. 
26021 5 J l . 
H O T E L " L A E S F E R A " , D R A G O N E S , 
12, situado en lo más céntrico de la 
ciudad, hay departamentos con todo ser-
vicio para familias establea a módico 
precio, buen trato y buen servicio, hay 
elevador a todas horas. 
24402 8 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
las h a l ú t a c i o n e s . Sueldo $25 y ropa lim-
pia y uniforme. Informan Línea es-
quina a S, Vedado. 
26129 6 j l 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
jadora e s p a ñ o l a que sea fina y le gus-
ten los n i ñ o s . Calle 21 y K . 
26174 7 J l . 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tra l . L a mejor para familias y también 
los altos de Payret por Zulueta. L a s 
más .céntr icas y más económicas . 
23488 20 j l . 
H O T E L H O L G U I N 
Monte 19 frente al P a rque L a India , 
a media cuadra de los teatros. H a b i -
taciones desde $1 en adelante. Idem 
para dos de $1.50 en adelante. T e l é -
fono M-5245 . 
24080 5 j l . 
H O T E L V E N E C I A 
Propio para familias, situado en C a m -
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m á s ventilada de la H a b a n a , 
construido con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con b a ñ o 
privado, b a l c ó n a la calle, agua ca -
liente, a todas horas, con e s p l é n d i d a 
comida, desde $100 en adelante pa-
ra dos personas. Coc ina e s p a ñ o l a , 
criolla y americana. T e l . M-3705. 
24018 20 j i 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial. Muralla número 12, fren-
te al Parque, Alquila habitaciones des-
de 40 pesos, incluyendo ias comidas 
con 5 platos, pan, postre y café, jueves 
y dimingo, se da pollo. Teléfono A-0207. 
25212 8 J l . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado esquina -a San Rafael. E s -
pléndidas habitacicnes y apartamentos 
con baño. Magnífica comida. Situación 
inmejorable, sólo a una cuadra del Par-
que Central. Precios reducidís imos para 
el verano. ' 
23932 4 i l . 
E N C R E S P O 10, ESQUINA A SAN L A -
zaro, se alquila un departamento alto, 
compuesto de sala, comedor, 2 habita-
ciones, baño y cocina, todas con vista 
a San Lázaro . Precio módico. Puede 
verse a todas horas. L a llave en el 
puesto. Informes Obispo 46, altos. Te-
léfono M-8374. 
23940 4 j l . 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , antes M o n -
te, a l l ado d e l N u e v o M e r c a d o , se 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n , e n l a m i s m a 
Ind. 16 Myo. 
L A A P L A N A D O R A . G R A N CASA D E 
Huéspedes . Departamentos con cuarto 
baño, habitaciones todas con vista a 
la calle, comida a la española y criolla. 
Reina y Belascoaín. 
22335 9 J l . 
OBISPO, 40, E S Q U I N A A H A B A N A , 
altos del café Velasco, se alquilan de-
partamentos y habitaciones muy bara-
tas, casa nueva. Informan en el café, no 
por te lé fono. 
22062 7 J l . 
S E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E CO-
medor y u n a d ecuartos que traigan re-
ferencias. Cal le 21 y K . 
26173 7 J l . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
para comedor sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. C a l l e de Almendares número 22, 
Marianao. T e l é f o n o 1-7052. 
20052 5 J l . 
S E N E C E S I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
de mediana edad para los quehaceres 
de la casa y que duerma en la colo-
cación. P a t r i a 3, altos. Cerro. 
26159 6 j l 
M A N E J A D O R A ESPAÑOLA S E D E S E A 
para f a m i l i a americana corta, en la 
Avenida de a Paz número 5, Reparto 
Aturas de Amendares; debe sor muy 
aseada, c a r i ñ o s a con l o s ' n i ñ o s y debe-
rá ayudar a la limpieza de la casa y 
dormii; en la colocación. Llamar al te-
léfono A-7746. 
25945 9 j l . 
S E " S O L I C I T A U N A C R I A D A L I M P I A 
y fina p a r a habitaciones, 25 pesos, ro-
pa l'mpia y uniformes. 16 entre D y E , 
Reparto Almendares, con referencias. 
25794 4 J l . 
S E S O L I C I T A C R I A D A P A R A L I M • 
pieza y cocina y dormir en la coloca-
ción. T r o s de famil ia . San Nico lás 4o 
altos. 
258S1 4 Jl. 
N E C E S I T A M O S UNA xVIUCHACHA D E 
pocos a ñ o s para ayudar a la limpieza 
de una c a s a chica. Maloja 64. También 
en la m i s m a se da informe de un buen 
chauffeur para carro de pasoo o ca-
mión de reparto. 
25853 4 j l . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA 
no. Se pide referencias. Calzada del 
Cerro 559. 
25849 6 j l . 
SE; S O L I C I T A U N A MUCHACH1TA, 
que sea seria, para los quehaceres de 
la casa y ayudar a cocinar. Se piden 
referencias. Sueldo $10.. E n Habana 132 
25841 4 j l . 
SE S O L I C I T A U N A M U C S A C H I T A D E 
13 a 15 a ñ o s para ayudar con un niño 
de año y medio en Manrique 88. Con 
referencias. 
25833 4 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa cumplir con su obl igación y sea 
persona Cornial. J e s ú s María 60. 
25589 4 j l . 
E n la ca l l e 9, entre F y G . se soli 
cita u n a buena cr iada de mano que 
esté acos tumbrada a servir. Buen suel-
do, ropa l impia y uniformes. Presen-
tarse de 9 a 12. de la m a ñ a n a . 
2 5 7 1 8 4 j l . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para criada de mano en Consulado 
92, bajos, que sea trabajadora y honra-
da. Que no sea rec ién llegada. No se 
enseña. Sueldo $30 y ropa limpia. Sali-
das todos los domingos solamente. P a 
ra tratar de 1 a 4 de la tarde. 
25691 5 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D \ D E buen 
aspecto, para todo servicio. Debe en-
tende:- bastante de cooina y dormir <-n 
la co.'cc&ción. Tra tar de >3 •* 6. Sue'C'o 
30 pesos y ropa l impia. Con uniforme. 
Calle 4, entre 21 y 23. Consulado A r -
gentino, a l tos . 
25344 4 J l . 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca -
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle. L a mejor ca -
sa de la Habana , por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios m ó -
dicos. S e habla ing lés , f rancés e ita-
liano. 
25261 8 j l 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H e s i -
taciones en Salud, 50, Picota, 66 y 68. 
Camp.'.nario, 143, en las misman infor-
man . 
252S3 6 J l . 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
independientes con cocina y servicios, 
en los altos de la casa Aguacate 74. 
Informan en la Panadería . 
25042 30 j n . 
H O T E L A L F O N S O 
I . Agramonte 34, antes Zulueta. Esplén-
didas habitaciones, con baño y agua 
corriente, más barato que nadie. Des-
<5e $35 por persona al mes. Punto cén-
trico, media cuadra del Parque Central 
25268 8 J l . 
Habitaciones y departamentos con 
b a ñ o privado, con vista a la calle y 
frente a la brisa. C a s a para familias. 
Aguila 113, esquina a S a n Rafae l . 
25027 4 j l . 
SE A L Q U I L A UN C U A R T O A L T O , 
fresco y ventilado, para hombres solos 
o matrimonio sin n iños de moralidad. 
Se piden referencias en Industria 121, 
entre San Rafael y San Miguel. 
24967 4 j l . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, altas 
(y bajas, lujosamente amuebladas, ser-
vicios de ropa y criados, con y sin co-
mida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados, Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
24990 26 j l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CO-
rridas en Cuba, 36 y Chacón, 2, fabrica-
ción moderna. 
24897 4 J l . 
E N M E R C E D , 77, O F I C I O S . 10, S O L 63 
y Cuba 113, por Jesús María, se alqui-
lan departamentos con vista a la calle 
y habitaciones interiores. 
24S94 11 J l . 
SB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PaRA 
hombres solos, con muebles, luz y lim-
pieza, para dos $20; para tres, $25. 
Informan en Virtudes 18. 
24939 4 Jl. 
EN G A L I A N O 134 E N T R E S A L U D Y 
Reina se alquilan dos habitaciones una 
muy amplia con tres camas y la otra 
con juego completo para matrimonios. 
24816 5 J l . , 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasil (Teniente R e y ) 38 
esquina a Aguiar. E n esta m o d e r n í -
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
adm'ten abonados al comedor. Nor-
m a : equidad, orden, moralidad. T e -
l é f o n o M-7519. 
22085 7 j l . 
H O T E L " M E J I C O 
Casa para familias. Acabada de fabri-
car, con habitaciones ventiladas .y ser 
vicio, de agua corriente todas ellas. Ba -
ños y demás servicios para caballeroy 
y señoras separadamente, excelente co-
mida. Amargura 34, entre Cuba y 
Aguiar. 
251 40 27 j l 
P A R A O F I C I N A . SE A L Q U I L A U N 
depai lamento en el piso alto de la casa 
Villogss, número 98, entre Muralla' y 
Teniente R e y . Informes: Teléfono M-
52222 y A-2867. 
25114 7 J l . _ 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas, con 
lavabos de agua corriente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, agua ca-
liente, casa de moralidad. T e l é f o n o 
M-4544. 
25190 12 j l . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Muy ventiladas habitaciones, siempre 
agradable brisa. Encontrarán el aire 
puro de la Loma de la Universidad. 
Precios económicos . Especialmente pa-
•.•a familias estables. E n la misma sí; 
alquila un garage para máquina par-
ticular. Neptuno 309 esquina a Mazón. 
22089 7 j l . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E 1 X 3 
L a s mejores casas para familias, to-
cas las habitaciones y departamrntns 
ton servicio sanitario, las mas ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787 . 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158 . Lea l tad 
102. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspertes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona ;n-
cluso comida'y demás servicios. B a ñ o s 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato Inmejorable. 
ef4ciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124. 
altos. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua c o m e n 
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. T e -
lé fonos M-3569 y M-3259. 
A V I S O 
E l "Hotel R o » a " de J . Soc»rrfis, se 
trasladó a Amargura y C^mp-^aíola, ca-
sa de seis pisos con Ledo coniort; ha-
bitaciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Te lé fonos ¿1-6944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo "Romotel". Se admi-
ten abonados al eomeflor ú l t imo piso, 
hay ascensor» 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A PEN1N-
sular, para cocinar y ayudar a la lim-
pieza, p a r a corta familia. Se exigen 
referencias. Josefina 15, esquina a P r i -
mera, "Víbora. Te lé fono 1-4037. 
25715 5 j l 
EN L A , G A L L É B No. 147 E N T R E 15 
y 17 se solicitan dos sirvientas, una 
para comedor y otra para la cocina. 
Tienen que sajjer su obl igación y dor-
mir en l a casa . 
25583 5 j l . 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E . M E -
diana edad para ayudar a los quehace-
res de l a casa, de una corta familia, 
que entienda algo de cocina. Gloria 31 
25582 4 j l . 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Si quieren buena servidumbre y depen-
dientes de todos los giros ilamen a los 
te l é fonos A-1673 y A-3866, y si quieren 
colocarse vengan a Acosta, número 41. 
S r . S o s a . 
23078 K Jl-
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O UN B U E N C R I A D O D E 
mano y una criada para los cuartos. 
Sueldo $35 el criado y $30 la criada. 
También un muchacho para fregador, 
$20. Habana 126. 
25407 5 j l -
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO 
que s é p a servir la mesa. Sueldo $30. 
uniforme y ropa limpia. Hospital L a s 
Animas, ca sa del Director. 
26125 6 J1-
Se sol icita una cocinera en L í n e a , 8 6 
bajos, entre Paseo y 2 , Vedado, 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A Y 
una criada de mano, españolas de me-
diana edad: para el campo. Informes: 
en el Vedado. Calle Paseo, número 209, 
entre 21 y 23. 
25569 6 J l . 
C O i l l P O S T E L A , 19, S E A L Q U I L A UNA 
cocira 
2555o 5 J l . 
C U B A . 84. A L T O S , S B A L Q U I L A UNA 
cocina. 
25555 5 J l . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cumplir con su obl igación y duer-
ma en la colocación. Dirección: Santos 
•Suárez, 141, entre Paz y Gómez. Telé-
fono 1.1001. 
25771 4 J l . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A PA-
ra cocinar y los quehaceres de la casa 
poca familia, preciso sea formal, lim-
pia y traiga referencias. Zapote núme 
ro 5, Lajos, í r e n t e al Parque de Santos 
Suárez . 
254S0 30 J l . 
C O C I N E R O S 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA O P E R A R I A pT""* 
talonera que sepa embolsillar u 
"a de saber bien el oficio. Reina 38 s 
piso, derecha. 
25836 9J1. 
N E C E S I T O A G E N T E S PROPaT^T-
distas de novelas por entregas • 
sueldo y comisión semana. Y en ?aeo 
terior de la isla agentes con escln i1'1' 
en todo pueblo que aún no lo t' slvíí 
Informes personales de 7 a 8 m a ñ a 8 a-
noche únicamente J . Ramos n a V 
Várela, 637. Habana, 1 ^ 9 
25544 8 J l . 
SE N E C E S I T A UN M U C H A C H O ^ K T T -
2 anos en Obispo 31 1|2. LlbreTfa 
25639 
V E N D E D O R E S D E A Z U C A R É 
Para vender en bodegas, cafés v rt„i 
rías, se solicitan cinco buenos vpn^ fe- I 
r^s de azúcar refinado, que cono/ó^'10-
u.gocio y sean muy activos Si Su 
nen esas condiciones que no reu" I 
senten. Pago buena comisión p PTe' I 
^ébure Cuba, 18, bajos, lloras de H 9 * 
2,. 5 a 7 
25777 
e U 
6 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol para cocinero de casa de comer-
cio o casa huéspedes , sabe cocinar a la 
española y francesa, tiene recomenda-
ciones. Informan: Pocito, 58, altos. Te-
léfono M-3457. 
25748 4 J l . 
C R I A N D E R A S 
S e solicita una buena criandera de 
uno o dos meses de parida. Punto. S i 
ea posible presenten papeles de Sani-
dad. T e l é f o n o F -4490 . 
25209 6 j l . 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R E S P A -
ñol, debe tener m á s de cuatro años de 
práctica y traer buenas referencias. I n -
formes en Teniente Rey 80, altos, .te-
léfono 1-7052 y M-6763. 
26053 5 J l . 
V A R I O S 
P O R NO P O D E R L A A T E N D E R SU 
dueño se solicita un socio para bodega y 
otro para café que aporten 400 pesos. 
Dan razón en Suárez 130;. cafe, a todas 
horas. ' 
25998 7 J l . 
S e so l i c i tan cobradores . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Des-
c u e n t o s . B a n c o N a c i o n a l 
C u b a . 2 2 6 - 2 2 8 . 
C5S78 7d-29 
SE N E C E S I T A N P I N T O R E S D E ABA-
nicos. Informes en L u z 21, Fábrica de 
Abanicos. 
26059 > ,v 8 J l . 
S O L I C I T O E N T O D A L A I S L A A G E N -
tes competentes con buenas referencias 
para vender cajas Registradoras a ba-
se de comis ión . Si es usted agresivo 
puede ganar más de 500 pesos mensua-
les. Dir í jase: S r . Mendiola. Apartado 
367. Habana. 
26157 e J l . 
Solicito cuatro agentes para trabajar 
en la Habana , buena comis ión o suel-
do fijo, no importa la edad siendo ac-
tivo, negocio fáci l . S a n L á z a r o 54, 
bajos, de 8 1|2 a 10 1¡2 a . m . 
26017 5 J l . 
S E S O L I C I T A ÚN MATRIMOXlfT 
to que quiera vivir en compañía 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N ^ 
antiguos dependientes de Roque Cali I 
go. A las familias y al comercio 
general le ofrecemos buenos om-x\r¡l 
en dependencia y servidumbre rlnirt, 
mente. Compostela 108. T e l . M-'i-r, 
25861 4 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O NEop' 
sito cocineros, cocineras, criada en p » 
neral; tenr- plazas para los mismn. 
Calle 21 entre D y E . núm. 264 ffl 
fono 5897, lelé• 
23833 19 Jl. 
SOSA T I E N E MUCHAS COLOC\ClO 
nes para hombres y mujeres. Si q.ju 
ren trabajar vengan a Luz No 55 '* 
AcoFta No. 41: el hombre popular er 
este negocio. Si quieren tener buena 
servidumbre y rápida, pídalos a int 
Teléfonos A-1673 v A-386G. E l Reflot 
Sosa es el único agenciero que tiem 
dos c^sas y dos te lé fonos . t 
24256 21 j l , 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Si quieren buena servidumbre y de-
pendientes de todos los ^iros llamen a 1 
los f l é f c nos A-1673 y A-3866 y gj 
quieren colocarse vengan a Luz, núme-
ro 55. Sra. Plácida Núñez ó Aco-tta 41 
Sr. Sosa. * ' 
28079 u JI 
Usted puede, si quiere, obtener una 
buena c o m i s i ó n y disfrutar de un suel-
do que f luctúa entre 25 y 250 pesos 
mensuales, con solamente dedicar toda 
su actividad y energ ías a nuestro ne-
gocio, perfectamente legal y conocido. 
Dir í jase personalmente de 8 a 11 a. 
m. y de 1 a 4 p. m. a B e l a s c o a í n 7 
1 ¡2, bajos. 
26040 5 J l . 
S B S O L I C I T A U N E M P L E A D O D E 
limpieza. Informes: Industria, 131, de 
.3 a 4. , . 
06198' 3d-4 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Necesitamos vendedores con experien-
cia o sin ella, para vender én la Haba-
na y en el interior de la República, ar-
t ículos de muy fáci l venta. Pueden ga-
nar de 5 a 10 pesos diarios, según apti-
tudes. Dir í janse por escrito a L lansa 
Hnos. Apartado 2584. Habana. 
25993 5 J l , 
S O L I C I T O P E R S O N A J O V E N Q L E S E -
pa fotografiar. Aguacate 49. 
25921 6 ¡I 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A , P R E F E -
rible si es taquígrafa. E s necesario que 
tenga experiencia, sepa redactar bue-
Jia correspondencia y sea modesta en 
sus pretensiones. Se solicita para tra-
bajar en departamento de cobros de 
casa americana. Haga su solicitud por 
escr.to a: Sr . Administ ador. Aparta-
do 219, Habana, dando completa infor-
mación acerca de su experiencia, apti-
tud, edad y referencias. 
25982 , 6 J l . 
S E S O L I C I T A M A E S T R O D E PIANO 
y una bailarina pura salir por la is la . 
Razón- Hotel Roma, departamento nú-
mero 212. » 
25978 5 .1. 
E ' s G L I S H SPJ A K 1NG COOK DW^fRES 
position with cuban or american fami-
ly; good references if required. Calle 
7 número 50 entre 21 y 23. 
25922 _ _ 5 j l 
SF." N E C E S I T A J O V E N D E 18 A 20 
años para vendedor. No importa no 
haya sido s i tiene aptitud y deseos de 
trabajar. Sueldo o' comisión, dar infor-
o no se contesta. A l apartado 2533, Ha-
bana. 
25905 8 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q b E 
sea poven y limpia. Para trabajar pa-
ra dos personas. Solamente tiene que 
cecinar. Sueldo $20.00 y los viajes. I n -
forman, Concordia 189, b£*i¡os, entre 
Espada y San Francisco. 
26198 
"HARÁ C O R T A F A M I L I A A C T U A L -
ment" de temporada en Contry Club Ma-
riana > se solicita buena cocinera re-
nostera que duerma en el acomodo, 
sueldo cincuenta pesos. Más informes: 
L ínea y M, Vedado, altos, casa Cuadra. 
2614 7 7 J1-
EN C A R D E N A S 65, A LTO.S, S E S O L I -
ci'ta una buena .cocinera españo la -o 
del pa í s , quo tenga referoncias. 
26102 
S E ~ s d L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
muy corta fami l ia . Puede dormir fuera 
y no tiene que hacer plaza. Ha de te-
ner referencias. E n la calle I esquina 
a 25, bajos. Vedado. 
25VS2 ^ j ' • 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que sea cumplidora, con bmmas refe-
rencias. San Lázaro 240, altos, por 
Campanario. 
25883 •! JI-
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y R E -
postera, e spaño la : debe traer referen-
cias. Buen sueldo. Callo de Almenda-
res 22 en Marianao. T A . 1-7052. 
25866 4 J l . 
S E S O L I C I T A UN A G E N T E E N L O S 
siguientes pueblos, que pueden ganar 
de $125 a $150 mensuales: Matanzas, 
Pinar del Río, Santa Clara, Santiago de 
Cuba, Consolación, Los Palacios, Cien-
fuegos, Guanajay, San Antonio de los 
Baños, Güines, Alquízar, San Juan y 
Martínez, San Luis , Morón, Gibara, 
Guantánamo, Colón y muchos otros 
más , escríbame enseguida para que no 
pierda esta oportunidad. Edificio del 
Banco de Nova Scotia, 415, Cuba y O' 
Reilly, Habana. 
25935 22 j l 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-?34f * 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a toda la 
Is la cuadrillas de trbajadorea para el 
campo. O'Reilly 13. Teléfono A-2348. 
24789 4 j ] / 
S £ O F R E C E M 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e n 
SE OFRECe UNA P E N I N S U L A R PARA 
criada de manos sabe cumplir con su 
obligación, tiene referencias, con familia 
que vaya a los Estados Unidos, no le 
importa pagar su pasaje. Informan eu 
Monte 333, teléfono A-5537. 
25948 > 5 J l s i i 
Sr desean co locar dos penix-
sulares de mediana edad de criadas de.: 
mano <> criadas de cuartos; una 110 Üé-' 
ne inconveniente en ir para el camío; 
saben zurcir y repasar bien. Informan, 
calle Primera número 22, Víbora, telé-
fono M-15¿5. 
26117 • _ . 6 j\M 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de manejadora o criada da 
mano. Entiende algo de cocina; reside 
en Compostela 110, pregunten por Jua-
na López. 
26150 6 jl. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN RE-
cién llegada de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien la represente. In-
forman Merced 71, altos. 
26094 6 jl. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA DESEA CO 
locarse para criada de mano. Tiene ru» 
ferencias. Salud y Campanario, bodtigl' 
Teléfono A-6203. 
26001 5 JI. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS SEÑORAS 
de mediana edad para criadas de ma-
no; saben algo de cocina e informan ea 
Inquisidor, 27. 
26158 6 jl 
SF/ D E S E A / C O L O C A R UNA MUCHA- 1  
cha española para manejadora, sabe cum* 
plir con su obligación y es cariñosa con 
los niños. Informan Mercaderes 12, al* 
tos. 
26003 5 JL 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLOCAR-
se de criada de manos o manejadora en 
casa de moralidad, tiene quien la ga* 
rantice. Informan en Aguila 116-A Pre' 
guntar por la encargada. . 
25995 5 JL' ] 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N PENI*-
sular para criada de manos o manf.a-
dora, entiende de cocina. Inforinaa «n 
la fonda L a Machina, preguntar por 
María Nieto. 
26033 5 J1' . 
N E C E S I T O C O R R E D O R E S CON GA-
rant ía de $50 para artículo de fáci l 
venta a domicilio. Dirigirse al Apar-
tado 2353.' 
25469 5 jl 
SR D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, sabe cumplir con. su oDiia 
gación, tiene buenas referencias en 1» 
casa donde ha trabajado, se prefiere eu 
la Habana. Informes en Malecón nu -
mero 8, bajos. ', « 
26019 i L l i ^ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-" 
chas en casas de moralidad, una de en» 
da de mano o manejadora y la otra P 
ra cuartos y coser. Monte 431, soci . 
elación de sirvientas. Teléfono M-4bo»-
26012 3 
S O L I C I T O V I A J A N T E Q U E V I S I T E 
centrales^ con otras l íneas y que quie-
ra adicionar una de muy buena Co-
misión y porvenir. Puedo cederle va-
rias provincias. Habana 116, Departa-
mento del centro. 
25916 5 jl. 
S E N E C E S I T A UNA M E C A N O G R A F A 
que. tenga buena letra y que esté prác-
tica en asuntos de Oficiina. No se pre-
senten laó que 110 estén capacitadas. 
Redonda y Cía. S. en C . Lampari l la 29. 
25824 4 J l . 
N e c e s i t o u n e s p a ñ o l j o v e n , s e r i o , 
a c t i v o e in te l igente , p a r a t r a b a j a r 
e n c a s a a m e r i c a n a . T o s s a s . E d i f i c i o 
P r i e t o . M u r a l l a , 9 8 , D e p a r t a m e n -
to 2 0 9 . 
25810 4 j l . 
SB S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola en Tenerife No, 8, tercer piso. 
Tiene que dormir en la colocación, ropa 
limpia y buen sueldo. 
25835 4 j l . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N B -
-a repostera que sea muy limpia y trai-
ga recomendaciones. Se da buen suel-
"'lo. Marina, número 14, bajos, esquina a 
¿7' 
25 S 00 j>_J1 • 
SeTsOLICITA UNA BUENA COCINERA 
tiene que ser muy limpia y aseada y 
sepa cumplr con su obl igac ión; infor-
mes, Ij 172, esquina a 19, Vedado. 
25799 ' 5 j ! . 
P E R S O N A S P R A C T I C A S Y D E R E S -
pcnsabilidad en el interior, solicitamos 
para representarnos. Buena comis ión . 
Cuba 25, altos. 
25872 4 j l . 
S I U D . E S A C T I V O E I N T E L I G E N T E 
cualquiera que sea su p.exo puede ob-
tener una magní f i ca comisión y suel-
do con nuestro negocio. Jnforman en 
Cuba 25, altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
25871 4 j l . 
SE DESEA C O L O C A R UNA ^ S P ^ > ' 
la de criada de mano. Lleva tíemv 
en el país ; casa de moralidafi. w 
man en Jovellar 15. c KÍ 
25944. 2 - 3 -
D E S B A C O L O C A R S E UNA MUCiL 
cha recién llegada, española, V r̂a. 
da de manos o manejadora, m í o " 
Monte 360. Huever ía . « m:<« 
25829 L ^ — 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
sular- para servicio de un mairi» ^ 
una señora, sabe cumplir con su ^ 
ber, tiene quien responda por e***-
forman: San Ignacio, 96. altos-, 
25954 5-i-4-? 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R ^ 
buenas referencias se ofrece ^ m " ¿ e t ' 
da de mano. San Joaquín j7' ver 
no, de 8 a 4 de la tarde. Se pueoe 
le mismo voy al campo. , 1]. 
25942 - — f 
S E D E S E A C O L O C A R . U / A ^^fada 
cha española, de manejadora o e 
de mano; en el Vedado, calle U 
20 y 22, informan. - j l 
25951 ——"^Q. 
J O V E N P E N I N S U L A R VF.s Í \ 
carse de criada de " ^ " ^ Perla da 
dora. Informan en el Hotel 
San Francisco. Oficios . i - - 4 j h ^ 
?.5S7b 
Solicito socio para l 'ábr ica de camas 
y bastidores establecida. P a r a separar 
a otro. Se prefiere del giro o ferre-
tero. Apartado 1661. S r . L ó p e z . 
25839 4 j i . 
S E D E S E A C O L O C A R P ^ R A CR ̂ ¿9 
de muño una joven P ^ ' ^ Y i e n e re-
cump.lir con su obligación y tif 
íerenc ias , si 110 es para quexiar er0 
r.o molesten. Puerta Cerrada, 
7. Te lé fono M-1116. 5 j u 
23970 . TcH-k 
D E S E A C O L O C A R S E ^ ™i0 o pf' 
española para un matrimonio^ entr0 
criada de mano. Calle 1- ->0-




A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 4 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
S de c r i ^ edne J pa% Informan en 
í ^ n l f te léfono 2B05. „ ^ 
p i S ^ ^ S f a ^ e mano. Informan 
26195 
tre 3 y ^ T1 
- - ^ 6 " : : ^ 7 ^ 7 ñ r l R S E UNA MANEJA -
pESBA C 0 ^ ? ^ referencias o de cria-
P dVo lé imíor la Ir para fuera da la 
«abana. i j l • 
25050 i • ' 
— ' T T ^ T r i ^ UNA e s p a ñ o l a 
pESEA C O L O C A R S E gĝ Ĵ  cumplir con 
de criada de man buenas reco-
«u obligación Tune ha trabajado E s 
mendaciones de ^orman ^ Sol 24i 
muy abeaaa, ^ 
altos. 
25889 
KSPAÑOL Dk MEDIANA EDAD DE-
sea colocarse de criado en casa par-
ticular y estable; sabe planchar ropa 
de caballero. E s formal y sabe trabajar 
v tiene referencias. Informan en el te-
léfono .1-1856. 
6101 6 ,Jj i_ 
D E S E A COLOCARSE UN ESPAÑOL DE 
24 años de criado de manos. Informan 
en Curazao 19 esquina a Acosta, altos. 
2C0OO 5 31. 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para cocinar solo. Sabe comprar 
y variar la comida y entiende algo de 
hacer dulces y sabe su obl igación. I n -
dio 3 6 entre Rente y Rayo. 
25631 * Jl-._ 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL R E -
clén llegado para criado de mano, por-
tero o demás quehaceres, tratar por 
carta o personalmente, habiendo traba-
jado en buenas casas. Egido 18 altos. 
Teléfono A-9176. „ „ 
26028 5 J l . 
SE O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL PA-
ra camarero o criado de manos es prac-
tico en ambos servicios y tiene buenas 
recomendaciones. Informan por el te-
léfono M-6438. , 
26020 •> J1-
" ^ n r n O A R S E UNA MUCHACHA 
pESEA C O ^ J f Kde mano 0 manejado-española, criada ^e Tiene buenas 
r - J i ^ r L / o r m a n Paula 22 i ^ a s ^ ^ ^ n n a  ^   
25845 . • — " 
SE l̂ 1"'0- io ^ criada de mano o m cha espano/a de eme^ refíl ciaí 
« m a f l - Santa Teresa número 3. es 
^ « Manila. Cerro. 4 g f f í k ^ . 
25710 
C R I A D O D E MANOS, ESPAÑOL, D E 
26 años, muy práctico, activo y cumpli-
dor d su obligación, se ofrece sin gran-
des pretensiones de mucho sueldo y 
tiene buenas referencias. Informan te-
léfono M-2586. Neptuno 27. 
26050 » J1-_ 
SE O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
de meJiana edad, p.-n insular, o nar.i 
limpieza con corta familia; tiene bue-
nas recomendaciones de las casas don-
de ha trabajado. L leva tiempo en el 
país. Informan calle Ocho, 209, entre 
21 y 23. Teléfono F-4275. 
25802 5 Jl' 
^OlJ" . .—• ^ 
1 25697__ • 
^ 7 ~ r o v E N ESPAÑOLA DESEA CO-
j jKi , J O y ; - , da de mano o manejado-
^^Llnmen af teléfono 1-5062, que se 
dan referencias. 4 „ . 
23700 ^ 
de mediana edad, V ^ matrimo-
á r 1 r n o C 0 ^ r e n ' a colocación. I n -
^rmeí en Lamparilla, 46. ^ ^ 
a t ' d e f M ^ ^ O S r t e T é f o n o 1-2080. 
25703 . : —— 7* 
SE~LESEA^CWjOCA^^UN a^ ̂  m u a-
cha ' - " K lleva tiempo en el pías y 
X ^ í o'bíigació^. informa en Mvcs . 
llO. ' 5 J l . 
25986 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano práctico en todo el servicio, es de 
meSiana edad y tiene buenas recomen-
daciones. Informan en el te léfono F -
1980- K T, 25957 5 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O F i -
no y con las mejores referencias que 
se puedan' exigir y dos segundos cria-
dos. T e l . M-3172. 
2586^ 4 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 16 
años, español, para café, fonda, bodega 
o criado de mano. Tiene quien res-
penda por é l . Informan San Rafael e 
]ufan ta Café, a todas horas. Teléfono 
A-8882. 
25862 4 j l . 
SE O F R E C E UN C R I A D O D E MANO. 
Tiene magní f i cas referencias. Sirve a 
la española y rusa y no tiene preten-
siones de mucho sueldo. También se 
coloca para arreglar jardines y limpie-
za de patios. Informes Calle 4 y Quin-
ta. Jardín E l Pensi l . T e l . F-1538. Ve-
dado. 
25857 4 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COCINBKA 
para casa particular o de comercio. Sa-
be cocinar a la española y criolla. Tie-
ne buenas referencias. Informan Pena 
Pobre 10, altos. 
25443 4 Jl 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O J O V E N , 
también va al campo. Dirigirse a Reina 
97 bodega, te lé fono M-2897. 
26005 5 J l . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O re-
postero joven español, trabajó' en las 
mejores casas particulares y de comer-
cio, cj hombre sulo y muy Imipio en la 
cocina. Blanco y Virtudes, bodega. Te-
léfono A-2093. 
2 5551 4 J l . 
U N C O C I N E R O D E M E D I A N A E D A D 
desea colocación, cocina criolla y es-
pañola y alg;o a la francesa sin preten-
sione& de ninguna clase. Informan en 
Vives y Cristina, c a f é . 
2577-1 8 J l . 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para el comerco, 
tiene quien lo recomiende, lo mismo va 
para el campo que para la ciudad. Pa-
ra referencias: M-1956, bodega. 
25725 4 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I -
nero y repostero del país. Cocina toda 
oíase de comidas, con .buenas referen-
cias. Informan Bodega Los Maragatos 
Mercado de Colón, por Zulueta. Telé-
tono A-.5163. 
25606 13 j l . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A C o -
locarse en casa seria. Informan Prín-
cipe 11 C, altos. T e l . M-4414. 
25614 3 j l . 
C R I A N D E R A S 
DESPEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular. Tiene su niño de 
dos meses que S3 puede ver e informan 
calle 24 entre Línea y Calzada, Veda-
do Tiene buena y abundante leche. 
26156 6 Jl. 
Z- O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA D E 
Lleva tiempo en el pa í s . Aaui o. 
Tel. M-5063. , 
25564 ^ J -
^ O F S E ^ . C O L O C A R UNA SEÑORA 
.5E V 1 ^ ^ ÍCI de moralidad de cna-
f a P r mano,'entiende cocina un poco, 
n f ó l m ^ en la calle F. número 24.. 
filtre 2t y 2 7, Vedado. 
257g:i 4 J1- -
~V DFSEA COLOCAR UNA J O V E N es-
/.añ?!. de criada de mano, tiene buenas 
Vet?erercias de las casas que trabajo 
Tn/oman: Agua Dulce y Buenos A i -
ros, bodega. . 
25773 L 
SE O F R E C E P E N I N S U L A R M E D I A N A 
edad rara criado de mano o Empieza 
Mene buenas recomendaciones de las 
.'isas donde ha trabajado y lleva ticm-
po'en el país . Informan: 8 209 entre 
21 v '3 Vedado. Telefono l<-4275. 
25S02' * J1-
C R I A D O D E MANO, J A P O N E S , S E 
ofrece a quien desee uno bueno y de to-
da confianza. Informan: Monte, 146, 
M-9290. Preguntar por Tanaka. 
25S19 4 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D B C R I A N D E R A 
una joven de 22 años, recién llegada, de 
moralidad. Informan Animas 22, t e l é fo -
no M-2926. 
26037 5 J L 
S E O F R E C E U N C R I A D O S I N P R E -
tenslones, práctico y trabajador, tiene 
'nf^rmes de las casas que trabajó . Te-
léfono M-3386. 
25801 ' 4 J l . 
C R I A N D E R A ESPAÑOLA S E O F R E ; E 
a media leche o leche entera. Reparto 
Juarelo, R i t a SO. 
25825 * J l ' _ 
Je" desea co locar una S E Ñ O L A 
de criandera con cuatro meses de pa-
rida y abundante leche, tiene certifica-
¡ do de sanidad y quien la recomiende. 
I J e s ú s del Monte, Correa, número 3. 
I 257^7 4 J l . 
UN B U E N C R I A D O O F R E C E SUS S E R -
vicios en casa de familia; práctico en 
todo lo que requiere un buen servicio; 
puede presentar referencias de las ca-
sas en que ha servido. Informan en 
el te léfono A-3318. 
25716 5 jl 
SíÜ O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para criada de mano o manejadora. E s -
pada, 84, entre San José y San Rafael, 
23̂ .09 _̂ J „ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas en casas de moralidad, una de cria-
da de mano o manejadora y la otra pa-
ra cuartos y c^er . Monte, 431, asocia-
ción de sirvientas. Teléfono M-4669. 
25808 4 J l . 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular. Tiene maerníficas re-
ferencias. TamMén un buen portero o 
para camarero o dependiente. Habana 
126. T e l . A-4792. 
25406 5 J l . 
C R I A N D E R A ESPAÑOLA D E S E A CO 
locarse con buena abundante leche, dos 
meses de dar a luz bien reconocida. Se 
puede ver con su niño, en Real 46, 
Puentes Grandes Grandes. 
25460 4 Jjl 
C H A U F F E U R S 
Se necesitan. Aprenda a chauffeur, 
empiece hoy. S e gana mejor sueldo 
con menos trabajo que en ningún otro 
oficio. E n la escuela de M . Kel ly se 
les e n s e ñ a a manejar y todo el meca-
nismo de a u t o m ó v i l e s modernos. E n | 
corto tiempo puede usted obtener el t í - , 
tulo y una buena c o l o c a c i ó n . Venga 
hoy o escriba por un libro de instruc-1 
c i ó n , mandando seis sellos de a dos I 
centavos. Escuela Automovilista y de' 
A v i a c i ó n . Necesitamos Chauffeurs pa-
ra casas particulares. Agencia de 
Chauffeurs. S a n L á z a r o 249, frente al 
parque de Maceo, t e l é f o n o A - 4 9 9 5 . 
26071 12 J l . 
A L O S E S T U D I A N T E S 
¿Quiere usted ser aprobado en Septlem-
>ie? Venga a seguir el curso de verano 
de francés o de i n g l é s . Trea meses son 
suficientes para tener éx i to . Academia 
de Parí» , Mr. et Madame Bonyer. Di-
rectores. Manzana de Gómez 240. Te-
léfono A-9IG4. 
25789 16 Jl. 
SEÑORITA P R O F E S O R A D E INStruc-
ción se ofrece para dar clases. Teléfo-
no M.2808. 
25511 6 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
e s p a í » para ayudante de cocina o de-
pendiente de café, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien lo garan-
tice. Informan en Inquisidor, número 
20, atos. 
26169 6 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL de 
ayudante de carro o camión de cual-
ouier ramo, que es práctico en las ca-
lles y tiene quien lo garantice. Para 
informes en Serrano y San Leonardo, 
te léfono L-1503. 
26154 6 j l . 
O F R E C E S E J O V E N L L E G A D O D E Ma-
drid, para camarero u ordenanza, l im-
piar oficinas o encargado del servicio 
de noche. Inmejorables referencias. 
Agr iar 37, frutería. 
26124 6 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
nal, experto en contabilidad comer:li.l 
y de Ingenio, dá clases, dos días úi la 
semana alternos, por la cuota mensual 
adelantada de diez pesos. Horas de 8 A 
9 y media p. m. Informan; Milagros 
"Villa Terina", entre Mayía Rodríguez 
y Sola. Por Santos Suárez. Ciudad. 
C5979 Ind . lo . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A P R E N D A K N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por día en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil m é -
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 
Eas t 86 th. St. New Y o r k City . 
P 13 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
A L A S D A M A S 
Rafael Blanco, Peluquero de señoras y 
n iños . Trabajé 12 años en la casa de 
Dubic. trabajo a domicilio. Llame al 
Teléfono M-210C. 
24862 '» Jl . i 
B A I L E S C L A S I C O S . A - 1 8 2 7 
Clas-js de bailes c lás icos en grupos. 10 
pesos mensuales. Bailes de f a l ó n sis-
temática mente perfectos áefñQ 12 pe-
sos cuiec completo. Apartado 1033. Te-
léfono A-1827. de 12 a 2. A-9700, de 3 a 
23855 I9 J n -
S e ñ o r i t a francesa, desea c o l o c a c i ó n 
estable o por horas. Referencias inme-
jorables. Avisos por escrito a Made-
moiselle Belaunde. Calle 15 No. 302 
esquina a C , Vedado. 
25706 7 j l . 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A S E -
ñorlta Casilda Gutiérrez. Corte, costu-
ra, sombreros y *pintura oriental. Se dan 
clases a domicilio. T e l . I-232C. 
22362 9 J l . 
SE OFRIÍCE U N M A T R I M O N I O J O V E -
nes españoles recién llegados de Espa-
ña, para el servicio domést ico en casa 
particular o comercial; lo mismo se co-
locan separadamente. Informan en E g i -
do, 18, altos, te léfono A-9146. 
26086 6 Jl 
Sk O F R E C E N DOS J O V E N E S P A R A 
casa buena, él para ayuda de cámara y 
chauffeur y ella para modista y com-
pañía de la señora Dirigirse a D . San-
tiago Suárez, San Pedro 6. No importa 
sea para el campo. 
26008 5 J l . 
8E O F R E C E J O V E N MONTAÑES P A R A 
herrero mecánico d3 hotel o sereno, tam-
bién se coloca de ayudante de chauffeur 
tiene título. Para informes hotel Ca-
magüey teléfono M-915S, pregunten por 
R a v a l . 
25992 5 J l . 
J O V E N ESPAÑOL HONRADO Y T R A -
bajador práctico en comprensores de 
amoníaco se ofrece a los industriales 
que necesiten un hombre de confianza 
para manejar un refrigerador, motores, 
etc. Tiene quien lo recomiende. Dirí-
janse por el teléfeno M-693I a Blanco. 
26041 6 1. 
G R A N C O L E G I O ' " O R I E N T E " 
D I E Z D E O C T U B R E 394 Y 396 
T E L E F O N O 1-4224 
H A B A N A 
Primera y Segunda Enseñanza a car-
go de los Dres: Eduardo Pulgarón y 
Jaime Hernández, Catedráticos del Ins-
tituto de la Habana. Unico en la in-
mensa barriada de J e s ú s del Monte cu-
yos alumnos han obtenido notas de so-
bresaliente, en los pasados exámenes 
de Junio y cuyas notas podemos ense-
ñar a .ciuien lo desee; grandes campos 
para toda clase de ejercicios; internado 
de primera clase; no damos vacaciones 
y nuestras cuotas son más bajas que 
las de ningún otro plantel; no comer-
ciamos con la enseñanza . 
Pida prospecto. 
25412-13 9 Jl. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
«7*4 .Ind. 15 N . 
: Profesor de C í e n c i í i y Letras . Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
1 naturas del Bachillerato y Derecho. 
' S e proparan para ingrasar en la A c á 
c í ímia Militar, informan en Neptuao. 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 aa 
F R A N C E S . A LOS ABOGADOS. M E D I -
COS, estudiantes, interesa poseer bien 
este idioma. Garantizamos éx i to en po-
cos meses. Lecciones personales a do-
micilio o en casa de los Profesores Ca-
lle Santa Ciara 19, altos, te léfono A-
7100 
25899 l ag 
C H A Ü F E U R S 
C O C I N E R A S 
VEDADO, CALLE J , NUMERO 7. EN-
tre 9 i 11, se desea colocar una joven 
peninsular para criada de mano. 
25820 4 J l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N de 
arlada o manejadora, lleva tiempo en el 
país, da referencias. Teléfono M-492Í. 
25776 4 J l . 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , J O V E N , 
que entiende de hacer plaza; siendo 
para corta familia; ayuda a a lgún otro 
quehacer. Tiene referencias buenas. I n -
forman, Sol 117. 
26108 6 j l 
C H A U F F E U R A J U S T A D O R D E S E A 
colocación en casa particular, llegado 
hace 3 días de España, escribir: Sol, 
número 13. Marianao. Mozuelos. 
25979 5 J l . 
S E O F R E C E UN C H O F E R P A R A CA-
s-, particular, tiene referencias de don-
de trabajó. Informan: Príncipe Asturias 
número 3. Teléfono 1-1653. 
>25756 4 J l . 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular, de criada de mano o para 
cocinar y limpiar para un matrimonio 
solo. Tiene rcíeruncias e . informas 
Laoiz 34, Cerro. 
^ 25099 4 j l 
DESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para corta familia para 
todos los quehaceres de ia casa. Infor-
man: Calzada y B a ñ o s . Vedado. Telé-
fono F-1629. 
2488 7 9 j n . 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad desea colocarse en casa de co-
mercio o particular, que sea casa de 
moralidad. E s muy limpia y trabajado-
ra. Someruelos 51, bajos. 
_ 25812 5 j l 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para cocinar en hoteles y casas de co-
mida o particular. Informan en Mer-
ced 45. Con recomendación si la desean. 
25828 4 J l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA CON MUY 
buenas recomendaciones, desea colocar-
se con una familia que vaya a New 
"i'ork, paga pasaje, sabe cocinar y re-
pasa» muy bien. Informan en la ca-
lle 6, número 202, entre 21 y 23, la 
tínica casa que tiene fuente en el jar-
dín . 
25985 5 J l . 
í, ÍHACHA ESPAÑOLA D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora. Darán razón Calle E s -
peranza 14 4. primer pisp, altos, entre 
tarnien y Figuras. Te l . A2209. 
-2üo49 4 j l . 
C r i a d a s p a r a ¡ i m p i a r 
i l a c i o n e s y c o s e r 
áí O ^ C E UNA ESPAÑOLA D E MlT-
" ana edad para limpiar y coser, o para 
' ^ quehaceres de una señora sola, o 
raiHn*n!:Unn,onl0- Quiere casa de mo-
26006 J s ^ c i o 21, teléfono A-2948. 
?hf^A C O L O C A R S E UN-v MCC.fcv-' 
merW CrÍ.ada de cuartos o para el co-
ürPf?i; Sabe, cumPUr con su obligación, 
íori^l6 colocar&e en la Habana. I n -
S 9 en Indu^!-^ US. cuarto nü-
26038' 5 J l 
• S o S S ^ O L O C A C l o x KX CaSA DK 
tos o - u n a e s p a c i a para cuar-
Inform/13 a de '"anos, no quiere callo, 
lífono \ í -1,t¡osT >' Escobar, bodega, te-
la raW,:^046- ljOS dueños de esta casa 
%ftamizan en todo. 
r-^JZL 5 J l . 
p 5 o K S e muchacha f ina es-
fathllh ttt cuartos en casa de buena 
"o v n P f t á acostumbrada a servicio fi-
Jnform^e mu>:, buenas recomendaciones. 
^ M 4 l V n 0 Reilly número 1, te léfo-
26061 " ' 
s j r s s j l 
t rabaS0Er^nESPASOLA HONRADA y 
V S r S ^ a K 1 0 3 y repaSar -
M a S f S 5 r a C O L O P A R UNA J O V E N esT ^adoraPayras4r'ad.Lde cuartos ü ma-Iños-i o/v« i e coser un poco, es ca 
y 81 Iui¿re r ^ \ P 0 r 61 ^ l é f o n o I-3$64 
Íada de Concht br?7carlTa a la casa C a l . 
Alrvarez. ncila' :lu7- L u y a n ó . Balvina 
^ 7 4 6 
4 J l . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españolas, entienden algo de cocina. 
Calle Cuba, número 91. 
259Sá 5 J l . 
S K D E S E A C O L O C A R UNA SEÑOR.v 
peninsular para .cocinera, no se ct/looa 
fuera de la Habana ni duerme en ia 
colocación. Apodaca número 17. 
25831 4 J l . 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R D E S E A 
colocación en casa particular o de co-
mercio, tiene buenas referencias y mu-
cha prActica. Informan T e l . A-3753. 
26069 5 J l . 
B U E N O S C H A U F F E U R S 
Se ofrecen para casas particulares y 
casa de comercio, llamen al te léfono 
A-4995, d© la Agencia de Chauffeurs, 
San Lázaro número 249, frente al 
parque de Maceo. 
26072 10 J l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
competente tenedor de libros se ofrece 
para cualquier trabajo de contabilidad. 
S r . Terry . Monasterio y Peñón. Cerro, 
bodega. Te lé fono 1-5887 e 1-5452. 
J O V E N E D U C A D O E N L O S E S T A D O S 
Unidos, desearía encontrar empleo en 
casa americana o extranjera como te-
nedor de libros, cajero, corresponsal en 
Ing lés y Español , Secretario, Jefe de 
Oficina, etc. Referencias inmejorables. 
Dirigirse por escrito a E . H . Apartado 
205. Ciudad. 
2614» 6 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio español con p/áct lca en el país lo 
mismo para el campo como para la Ha-
bana, ella entiende de cocina un poco, 
él se presta para cualquier trabajo, 
prefieren casa do moralidad. Tienen 
buenas recomendaciones y saben cum-
plir con su obl igación. Para informes 
Infanta número 3S-A, bodega. Teléfo-
no M-5751. 
25858 5 J l , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cocinar y limpiar, 
no salo del Vedado. Informan: Calza-
da número 130, entre 10 y 12 
259G2 ' 5 J l . 
' ÍENEDOR D E L I B R O S , E L Q U E L O 
fué duiante muchos años dn la tienda 
' L a opera" se ofrece fijo o p jr horas. 
E s exporto en apertura de libaos, Jiqui-
dwc.'ooes, cuentas y balanceo del 1 y 4 
por c.ento, cálculo de facturas y toda 
clase i'e contabilidad y corresponden-
cia mercantil. Refcrenc'as inmeK.ra-
hles 'r .Gi'f .érrez. Lealtad, 11 Tt-Jeifo-
no AT-loea. 
- W / (j J i . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse para cocinera, entiende 
i'igo de repostería. Informan: Calle F 
y 21, Vedado. Solar. Vedado. 
2a816 4^J l . 
S E O F R E C E ' P O R H O R A S D U R A N T E 
la tarde. Tenedor de Libros, bien para 
trabajos de contabilidad o para propios 
de oficina, también admit ir ía comisio-
nes. Tiene buenas referencias. Avisos 
de 4 a 6, a l te lé fono 1-3401. 
25541 7 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cna para cocinera o criada, sabe cum-
l i r-.rCO,n j811 obügac ión . Informan: P y 
^ V ^ - 3 ' 1 0 110 le imPorta ir al campo. 
_ ¿oS1:j 4 J l . 
1 T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E , 
por horas, al comercio y oficinas para 
pequeñas contabilidades. AviSífft al íe-
léfono M-2808, do 8 a 9, (mañana y no-
che) . 
255C9 5 j i . 
Í ? l ^ ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R . 
r* ^ c l n a r ? Para limpieza de una 
t t t tr ^ r a ,todo- tlene referencias a 
^ 1 S f ^ í 6 n - 1 I n f o r m a n : Calle 23 y Bat 
I i0^,?la- ler del mecán ico . 
2o7o7 i 
D r - — j i 
C a n ^f1"5 ;ÍÓVenes' Peninsulares. 
d ^ Un?iOCarSt ^ casa de moraÜ-
y oirá * Para, la llmpieza de cuartos 
k v J T 61 COmedor- Son forma-
25784 Pnmos' Telf' I-2876-
Bese/xw ^ 
p i o l a s . n n ^ P ^ ^ O S JOVENES 
el c o m e d í a cuartos y repasar 
« * lá otra ^ Casa d6 corta f a 
tíZtL* HmpurPara "manejadora o ce 
8 E?í o r T T T ^ 5 J1-
&érS' ^ ^ r t ? ™ H A B L A ~ 
ô ' S ^ r . r e m e n d é como bor-
«KftV1- V6dado c / ' ^ ^ t - Calle 25 
^ ¿ ¿ 5 uu> cerca de Baños . 
VTeU* •Irat)apar ^ AiJO ^ U Y FINO 
n t í ^ 0 " ̂  • 11 o t e f ^ Pa r i s P 61U 
S E D E S ^ A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad, sola o para cocinar, 
duerme en la colocación, desea corta fa-
milia y de moralidad. Informan: Cien-
HabananUnier0 29' esqu[n G1oria, altoa, 
. 257^" 4 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
r^ruou^ Üf mediana edad para casa 
paUicular o de comerc o tiene buenas 
r é f e « c i a s . San José, número 20 7 
- ~ü71 4 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
o de criada de mano, una señora d* 
mediana edad. sabe cumplir con su oblil 
fon?^.9Tof60rn,an C I V C o ^ s 155, telV 
_ 25797 ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
Sé ft2L i 0 T l 0 0 criaaa d9 comedor, 
cirtn t;^ sa 6. c ^ P i i r con su obliga-
ban Jn* « flU,enc la garantice. Infor-
Monte 3 SUárez 16' Jesú3 
25796 j 4i 4 J l ^ 
d e í ¿ c o f ^ á £ E M E D I A N A E D A D 
mano t?in» de cocinera o criada de 
noraí á M A ^ H l * ? ? ^ ^ casa do 
32 nV. n ¿ L d ^ K rCOr ̂  f a m i l ia. Línea y 
V . 7 / ( 166 * Teléfono F-1034. 
-t?."0. 4 J l . 
ra C O L O C A R UNA J O V E N pa-
bién Sabe su obligación. Tam-
ô Inforín^rPK3,^ un matrimonio so-
o^oc man: 0biSPO 4 12. 
4 i l 
D E S E A COLOCARS-b UNA BHftrt« a i.-v; 
n ? m « i ¿ t í ^ d i a n \ S P t - c o d n a ; 
L mTal id J a r « v!natrimonio so10. casa 
gado y CamPanario, frente al Juz-
2565S „ 
5 JL 
T E N E D O R D E L I B R O S . A C E P T A por 
horas contabilidades; para ser bien 
llevadas por partida doble. Práct ica 25 
años. Informes buenas casas comercia-
les. Sr. Cardama, Muralla 14 1|2 Telf 
A-603S. 
25066 7 j i 
Se ofrece Tenedor de Libros y Meca-
n ó g r a f o , que conoce bastantes idio-
mas, experto y fiel, desea colocarse 
en oficina o de despachador sobre 
tejidos o quincalla, o cualquier nego-
cio de importancia. Informan Oficios 
78, por Ha l fon Behar . tele|ono A -
1482." ^ 
24530 4 i l 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con inmejorables referencias, se ofre-
ce, por horas. Informan: " E l P e d a l " 
Aguacate 50. T e l é f o n o A-3780, 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E OFRECe H O M B R E JOVEN, E S P A -
ñol para servicio de limpieza de ofici-
nas casa de comercio o particular, tlenó 
referencias. Su pnradero Tenlent§ Rey 
36. te léfono A-5974. 
26057 lí J l . 
JOVEN O F I C I N I S T A M E C A N O G R A F O , 
con seguridad en el cálculo, admitiría 
proposición para colocación estable. I n -
formes S r . Pérez. Égido 22. Teléfono 
M-2154. 
26068 5 J l . 
Academia P a n i l l a . Corte, costura, cor-
sés y sombreros. Clases a todas horas. 
Clases a domicilio. S e hacen ajustes 
para terminar eu poco tiempo. Pre-
cios m ó d i c o s . E n la misma se hacen 
sombreros y vestidos por el ú i t imo fi-
gurín. S a n L á z a r o 134, bajos. Profe-
sora: Generosa Medina. 
25497 31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA L A -
vandera en casa particular. Tiene quien 
la garantice. Informan en Curazao 12, 
cuarto núm. 5. 
25913 r. « , 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO 
do dieciseis años en cualquier comer-
cio. Informan,. Oquendo 18. 
25932 5 j l 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases individuales de ccntabllidal por 
Partida doble, para aspíx'antes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práct ica en juego de librea 
ieual que en escritorio. Imponiendo al 
alumno de las 'eyes del 1 ü'O y 4 Ojo. 
Método rápido. Curso completo en tlem. 
po convenido. Informes: Orfila, Cuba 
99, altos, de 7 a 8 p. m. 
21653 4 J l . 
U n matrimonio español , joven, sin ni-
ñ o s , desea encargarse de casa de in -
quilinato. Tiene quien los garantice. 
E n la misma se ofrece una buena co-
cinera peninsular. Informan Inquisi-
dor 16, c a f é . 
25928 5 j l 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Sra. Mercedes Purón de Calvo. Florida 
, número 5. altos, corte, costura, sombre-
; ros, corsés, pintura, bordados a máqui-
na etc. Enseñanza rápida y práctica, 
clases por correspondencia garantizada, 
la enseñanza por este sistema, no deje 
engañarse, visite esta casa y quedará, 
satlsff cha. 
24414 23 J l . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
C U B A , 6», E N T R E O'REILIíT T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, par» 
ambos, sexos, üeccionee para párvulos. 
Sección para Dependí. Ues del Comer-
cio. Nuestros alumnos le Bachillerato 
han sido todoíi aprobados, 22 profeso-
res y SO auxiliares enseftun Taquigra-
fía m español e Inglés Gregg. Orella-
na Pltmen, Meófanografia ai tacto en 30 
máquinas completamente nuevas», últ i -
mo modelo Teneduría Libros ?or 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
g l é s lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
.piáisimos, garantizarais el éxHo. 
I2ÍTERNADO 
Anuimos pupilos., ¡nagnirica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precio» 
m6di«os . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-27G6. Cuba, ós, entre O'Rel-
1 y y Empedrado 
P A R A L A S D A M A S 
D O M I N G O I B A R 5 
Cecinas e instalaciones. Carmen 66, 
t e l é f o n o M-3428. 
S E D E S E A C O L O C A R UN S E S O R DB 
mediana edad, práctico en limpieza de 
oficina, portería, o se hace cargo de 
una casa de vecindad. Tiene buenas re-
ferencias. Para m á s informes, Suspiro 
10, encargada. 
25915 5 j i 
C O R R E S P O N S A L INGLES-KSPAÍOL, 
con grandes conocimientos de comer-
cio en general, organización de siste-
mas, oficinas, contabilidad etc; ofrece 
sus servicios a casa comercial o com-
pañía solvente. Referencias y fianzas si 
es necesario, afórales. Apartado 2427. 
25910 7 j i . 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas, fun-
dado en 1005. Primera y Segunda E n -
señanza. Especialidad en el Bachille-
rato. Admite externas, tercio-pupilas c 
internas. Comenzará el nuevo cur~o el 
8 de Septiembre. 
25328 ' 30 s. 
UN MATRIMONIO" S E R I O , P E X I N S U -
lar, sin niños, dése» hacerse cargo de 
una casa de inquilinato. T e l . A-9364. 
Informan Tenerife 74 1|2. 
25847 4 j l . 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte confección sombreros, flores, bor-
dados, pintura oriental. Directora Ma-
ría Zamora Castillo, con medallas da 
i oro y la Credencial que me autoriza a 
' preparar alumnas para el profesorado 
| con opción a t ítulo de la Central Mar-
I tí de Barfcelona. Clases diurnas y noc-
turnas; va a domicilio. Clases especia-
les para quien disponga de poco tiem-
po. Se admiten internas y cortan pa-
trones a medida. Cerro 649, altos, te-
léfono M-842I. 
1 24355 4 j.t 
M E C A N O G R A F A , S E O F R E C E P A R A 
hacer en su casa trabajos, de Notarlas 
y Abogados. T e l . 1-3862. 
25837 9 j l . 
S O L I C I T E SUS I N F O R M A C I O N E S E 
investigaciones privadas en el Estudio 
Jüdicls l Banco Nova Scotia. Departa-
mento. 202. 
25535 10 J l . 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R D E S E A 
colocarse, va al campo. C i l í e 8, i.úme-
ro 8. Vedado. 
25539 •! .11. 
N E G O C I O D E E X I T O . P A R A A M P L I A R 
un comercio establecido de éxito se-
guro, se desea un socio comanditario 
que aporte diez mil pesos, o un socio 
gerente con menos capital; ha de ser 
persona Idónea y dispuesta a trabajar 
y si es posible, que conozca contabi-
lidad y que tenga buenas referencias. 
Para informes, ver al señor Ramón Iba-
rra Molina, en Belasooaín 15. por las 
mañanas hasta las ocho y media y de 7 
a 9 p. m. No presentarse si no se tie-
nen ía^. condiciones deseadas. 
25693 6 j l 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
alguno^ años de práct ica en las Escue-
las Públicas, se hace cargo de clases a 
domicilio. Prefiriendo el Vedado. Te-
léfono F-106B, de 8 a 11 de la mañana 
y de 7 a 9 de la noche. 
23892 4 j l . 
A c a d e m i a C e n t r a l " P a r r i l l a " 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breras, cestos y flores de papel crepé y 
toda ciase de labores manuales. E n es-
ta Central se titulan anualmente de 
25 a ?d Profesoras, las que en su ma-
yoría se. establecen y cuentan con buen 
número de discípulas .Acaban de esta-
blece- tres Academias más en la Ha-
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes 
a la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla' , Habana 65, altos. 
De venta el Método "Parril la". 4 Méto-
dos en uno al módico precio de $7.50 y 
en Dolores 19, esquina a San Lázaro, 
Víbora.. 
23852 4 J l . 
J N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en una dulcería como ayudante, 
sabe hacer algunos dulces y tiene re-
ferencias. Informes en la calle D, nú-
mero I Vedado. 
25800 4 J l . 
C O R R E S P O N S A L E N ESPAÑOL E TN-
glés , con gran práctica general, se ofre-
ce para llevar correspondencia por ho-
ras. J . Orlando 5a. número 44, entre 
D y E . Vedado. Telf. F-3592. 
25690 11 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E E N UN A L M A -
cén li oficina un joven cubano, de diez 
y seis años; habla y pseribe el ingléP. 
Tiene quien lo recomiende. Dirigirse 
a M. C. Chacón 23, bajos. 
25696 * 4 j l 
A c a d e m i a C e n t r a l " P a r r i ' K " 
(oucursal) Corte y costura, corsés, 
sombreros, bordados, pintura. Cestos y 
flore? d; papel crepé y toda clase de 
trabajos manuales. Se garantiza la en-
señaiiza en 5 meses en clases diarias de 
2 horas. Unico Sistema por el que 
puede hacerse. A fin de curso se dan 
valioso^ t í tu lo s . De venta el Método 
"Parrilla' 4 métodos en nno, por el 
módico precio de $7.50. Dolores, 19, es-
quina H San Lázaro . Víbora y e i la ca-
lle Habana 66. 
23857 4 j L 
I N G L E S 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Bi l lar y Escandón, lo solicita su 
hormam- Lucinda Bil lar y Escandón si 
alguien sabe de él se agradecerá. Infor-
men en Puerta Cerrada, número 1, bo-
dega Habana. 
25975 8 J l . 
Y A R I 0 S 
SK D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA 
cha fina y educada en un gabinete den-
tai, como ayudante. Tiene buenas reco-
mendaciones. Calle 13 entre 2 y 4, Re-
parto Almendares. 
20191 6 j l . 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL Y J O V E N 
desea colocarse en casa de moralidad, 
ella sabe cortar y coser por f igurín pe-
ro también se dedica de criada y él 
también de criado de mano '» Je jardi-
nero o portero. Teléfono A-y428 
2(51'7 6 J l . 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. S a -
lud, 67, bajos. 
C 750 Ait Ind 19 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de me-
c a n o g r a f í a , taqu igra f ía , ing lés , tene-
duría de libros, ar i tmét ica , gramát ica , 
Alge.bra, preparatoria, Bachillerato, 
etc. Corrales 61 cerca del Campo de 
Marte. 
26128 2 ag 
1NGLKS. U S T E D P U E D E A P R E N D E R 
este idioma en pocos meses o perfec-
cionarse por medio de conversaciones. 
Lecciones personales a domicilio o en 
casa de los profesores. Calle Santa Cla-
ra, 19. altos, teléfono A-7100. 
26085 2 ag 
Enseñado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
na;?. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personale-
75 centavos. Horas de 9 a. m a 9 
?r- . I?'cdi?rianiente- Srta- A- Rapan. Hotel Santander. Belascoain as y Nue-va del Pi lar . 
23535 1 7 j l 
M A - J U N G 
Enseñado por una señor i ta . Este Juego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. Es necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
$1.00 cada lección. También doy lee-
cic-nes a domicilio a precios convencio-
nales. Sr ta . A . Kapan. Hotel Santan-
der. Belascoain 93 y Nueva del Pi lar . 
23536 i7 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , Í 3 , altos 
Clases nocturnas, 6 oeso» Cy, ai mea 
Clases particular*» por f'i día' en la 
Academia y a duialcilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g l é s ' Compre usted el METODO NOVI-
SIMO RO" E R T S . reconocido umversal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la lecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
aominar en poco tiempo la longu? In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
t pflbllca, 3a„ edic ión . P a * U J I 50 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O * * 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y m<inos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién tsta crema quita por completo 
las azogas . Vale $2.40. A l interior, t» 
mando por $2.60 Pídala en uotlcae o 
mejor, eti su depós'to, que nunca fal-
ta. Peluquería de sefioras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P F N O S P A R A \ A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejluos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como os 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
enva&ado en pomos de $2 De venta ea 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca-
lidad y ma» duradero. Precio: 60 c«i»-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y ploazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devoluc*í>n de su di-
nero Su preparación ea vegetal y dife-
rente do todos los preparados de eu na-
turaleza. E n Europa '.o usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1 30. 
D E P I L A T O R I O " M L S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de ia cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicallo. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este praparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que pnede emplearse en la ca-
beclta de sus niñas para rebajarle el 
color del pe'o ¿Por qaé no ta quita 
ésos Tintes feos que ust d a apllefl en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no man<mi». Ka vegetal. pr«"»io S pe-
sos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacro f 
flechudo ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que ss vende Con una sola apli-
cación ie dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá Vale i pe-
sos. Al interior $3 40. De venta en Sa-
rrá, Wll&^n. Taquechel, 1 a Casa Gran-
de, Johnson, F 'n de Sigl^, L a Botica 
Am^rtcaña. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martín*». Nep-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Patio y manenas de la cara . K:«iter?o s« 
llama esta loción astringente de cara 
es infalible y con rapidez quita pecas' 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas p^r lo que sean de muchos 
años r usted las crea indudables Vale 
tres pesos para el carado $3.40 Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martín*"» 
Neotuno. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O ' * 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tillas. Ja brillo y soltura al cabello po-
niéndolo sedoso. Use un pomo Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1 20 
Boticas y sederías o mejor sn eu de-
pós i to . 
M-fef 7 9 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre. S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
A V I S A M O S 
A nues t ra n u m e r o s a y 
c í i á t i n g u i d a c l i en te la y a 
l a s d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e in . ta lar 7 
gab ine tes e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e de m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s o^ofes ionaIes , 
S e c o r t a l a m e l e n a e n 
l a s dist intas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o en P a r í s , 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í son o n d u l a d a s , 
M a r c e i , v i s í t e n o s y se 
c o n v e a c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S o l o p i r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e . Ondulaor'Sn 
P e r m a n e n t e C h a m p o o , 
Vrrcglo de c e j a s , M a -
n i c u r c . 
N e i l u n o . 8 1 , T c i , A - 5 0 3 C A 
i 
B O R D A D O S 
Se bordan vestidos de todas alases. So 
hace dobladillo de ojo, festón y plisa-
dos de todos anchos. Se forran boto-
nes. Je sús del Monte, 460, entre Con-
cepción y San Francisco. 
Z1871 ft J l 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n pe-
l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno , 8 1 . 
SEÑORAS. ¿ Q U I E R E U S T E D L A tran-
quilidad en su casar Compre para sus 
niños, un álbum de sellos con catálogo 
nuevo y sellos baratos. E s un pasa-
tiempo muy agradable, ooco costoso y 
que gusta a todos los jóvenes . Precio 
2 pesos. A-91G4. Manaana Gómez, 240, 
segundo piso. 
24207 21 J l . 
E N C I N O L 
Elixir Dentífrico a base de fenllo de 
salicilato. L a preparación rtlAa exqui-
sita y agradable de la Perfumería y 
Terapéutica Dental. Frasco $1.00 En 
Droguerías, Depósi tos Dentales y Far -
macias. Agencia Principal en Monas-
terio 8, Cerro. T e l . 1-4861. 
23575 jy jj^ 
MODISTA E C O N O M I C A . S E H A C E N 
vestidob de n iños 'l.^de 80 centavos^ do 
señoras desde 3 prsos. Figurmes fran-
fítef» / e spañoles . Avisar al te léfono 
M - 2118 . 
1 25851 4J1. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 i n . 
T r a b a j o u a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a su g iro . T i n t u r a s p a r a 
co lores oscuro ( S e l e c t a ) i ^ r a c l a -
ros ( E x t r a c t o de H e n e G m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o t a de O r o . 
S a l ó n e spec ia l p a r a n i ñ o s , lo-
c i ó n a s t r ingente e s p e c i a l n ú m e r o s 
l y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y ce -
r r a r los poros . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o de n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
M A R I A N O G I L 
Especialista en el corto de melenas, 
creador de las famosas melenas (íarzrtn 
y Ninén, ofrece sus Hervidos en su 
Salón de Peluquerías dj Señoras y Nf-
fios, Belascoain 117, altos, teléfono A-
2582. 
25135 7 Jl. 
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PARA LAS DAMAS 
w a r a n d o l de hii^o, 
francét.:, diez cuartas de' < 
para sábana fina a $1.30 
que verlo, vale trea veces 
^ordi.i, 9, esquina a Aguila, 
L E G I T I M O 
ücho, propio 
a vara, hay 
mas. Con-
A-A L E K A N I S C O I N G L E S ADA1V 
do, doble ancho para manteles clase 
«supenoi lo liquido a 44 centavos vara, 
"vale tres veces m á s . Venga a verlo en 
Concordia 9, esquina a Aguila. 
:o F I N I S I M O , 
ntavos. Servi-
. Tapetes pa-
color, $2.00 y 
) seda dibujo 
Alfombras se-
caje $0.40 centa-
üaclor o piano, 80 
)rd¡a 9, esquina a Agui-
M A N T E L E S A L E M A N I S 
dobladillo de ojo a 90 c 
Jletas muy bonitas. $0.1 
ra mesas gran surtido ei 
í 3 . , ) 0 . Tapetes terciope 
o r i en t f l , $7.00 y $10.00. 
da $?.00. Tapetes en j 
vos. Tapetes oai 
cent; 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
Se venden en ganga cinco vidrieras, 
muestrarios, de portal. Prado 119, La 
Noy a. 
26116 6 j l . 
la. E-b828 
A-
SÓLIQITAMOS A TODOS L O S P A P A S 
que tengan n iños para comprar t rajeci-
tos en un modelo J.ia con cuello estiio 
t i f f i n blanco, con bordado azul en las 
manguitas y una l i s ta blanca ccn un 
ccrdoncito .le -,cdE, que } i : da una gra-
cia muy chic, al í n f imo precio Je $1.50. 
los hay en las edades 3, 4, u, 6, 7 y 3 
años , informes en " E l 41 1 2", I 'adre 





SABANAS CLASE SUPERIOR 
m a ñ o mediano, $1.00. S á b a n a s camer? 
imperiales f i n í s i m a s , $1.35. 'A" 
bordada superior, cameras, $1.80 
lias cameras de hi lo l eg í t imo a $3.30 
cada. Fundas medias cameras $0.40 
centavos. Fundas cameras completas, 
$0.55 centavos. Fundas cameras borda-
das a $0.75 centavos. Toallas pía-a ba 
fio, uso s á b a n a s , a $2.50. Toalla f ina in -
glesa, a $0.60 centavos. Delantales ro-
ina, SO. 40 centavos. Babe'o.3 goma, 
diez centavos. Vestidos de señora gran 
surt ido a $1. 00. Vestidos de v n iña a 50 
cen ta \ f s . Concordia 9, tí^quin;, a A g u i -
la M-3828. 
SOBRECAMAS P I Q U E MF.RCERIZA-
das, parecen de seda, t a m a ñ o camera, 
completa a 3 pesos 90 ceutavos; mcdlí» 
camera a $2.00. valen duaUD veces m á s . 
Sobrecamas encaje f i n í s i m a s $3.50. bo. 
brecamas bordadas con dos cojines, 
$4.25. Concordia 9. esquina Agu i l a . Pe-
dido a E . Gondrand. Concordia, 9. 
Habana. M-3828. 
255r5 6 J l 
MODISTAS 
Carmen B a r b e r á y Berta de Maseda. t i e -
nen el gusto de poner en conocimiento 
de nuestra buena clientela y de las da-
mas en general, el traslado de nuestro 
tal ler de modas, en el cual confecciona-
mos toda clase de vestidos de s e ñ o r a s y 
n i ñ a s con el mismo esmero y p ron t i tud 
que siempre hemos observado. Tenemos 
especialidad en el trabajo de bordados, 
y t a m b i é n hemos destinado dos horas 
para dar clases de corte F r a n c é s por f i -
gu r ín , que s e r á n de 7 a 9 p . m . Si de-
sea usted que pasemos por su domici l io 
a recoger v a probar, l lame a l Te lé fono 
M-2216, o de lo contrario pase por esta 
su casa en Aguacate n ú m e r o 82. 
26007 5 J l . 
M A S A J I S T A C I E N T I F I C A E S B R E V E 
en qiular y arreglar las imperfecciones 
sin n'olestar a la paciente si necesta 
también da sesiones de Calistenia, pre-
cios módicos, va a domicilio. Teléfono 
A-6355. „ 
25484 ' 8 J l -
Para ser rubia y conservarse rubia, 
use Manzanilla Alemana "El Sol de 
Oro". De venta en droguerías, " E l En-
canto" y farmacias, 
* 25759 11 j l 
GABINETE DE BELLEZA 
Tintura P a r í s . L a mejor de todas, en 
un solo pomo instantánea en esta mis-
ma casa se encuentra la ci'jma de Pe-
pino para conservar el cutis y el agua 
de membrillo estos productos no tienen 
rival por su bondad también ercontrará 
usted los masajes c ient í f icos para eli-
minar la grasa por el métorlo de la doc-
tora Juana Alamo. Villegas, 45. Te lé -
fono M-6192. 
25175 13 J l . 
SOMBREROS P A R A SEÑORA. E X som-
breros blancos tenemos los últ imos mo-
delos. Sombreros para niña hay una 
gran variedad. Hacemos de encargo to-
do cuanto se nos ordene. También re-
formamos sombreros L a Casa de E n 
rique, Neptuno 74. te léfono M-6761. 
216S6 5 J) 
P L A N C H A S x E L E C T R I C A S . T E N G O un 
surtido grande de planchas, desde $4.00 
en adelante. También tostadores de pan, 
cocinillas eléctricas, calentadores para 
agua, cafetera eléctrica que hace el café 
automát i camente . Precios de ganga. Si 
necesita comprar pase por casa de B a -
r r i l . O'ReiUy número 5V, Habana. 
25536 5 J l . 
M E L E N I T A S , L A S C O R T O CON P E R -
fección, prontitud y esmero a domici-
lio. Corte para amUos sexos, $0.80. Gal -
cerán. Telf. A-3798. 
259 04 17 j l 
BORDADOS 
Se bordan vestidos ue todas ciases. Se 
hace dobladillo de ojo, fes tón y plisados. 
Se forran botones. Sta. Emil ia, 49, es-
quina a San Julio. R . Santos Suárez 
218'7t 6 J l . 
^e liqir.da un surtido de. sombreros 
desde $2.00. En la misma se hacen 
sembreros y s^rc'íorman. S¿ dan cla-
cos de bordados a máquina San Lá-
zaro 134, bajos. 
25498 13 jl 
ICITAMOS NIÑOS D E 2, 3, 4, 5, 6, 
8 años y le rogamos a los papás 
traigan al 41 1|2 de Belascoaín en-
tre las calles de Neptuno y Concordia, 
casa de tres pisos, para comprar tra-
jecitos de niño modelo Bu de tela ligera, 
color crudo con cuello estilo naussau, 
con bordado carmelita y oro viejo en 
combinación, y en la cintura dos palomi-
tas dibujadas color carmelita y el pico 
color de oro, al modesto precio de $1.50. 
"El 41 1|2", Padre Várela 41 112, an^es 
Belascoaín. 
S O L I C I T A M O S A L A S MADRINAS, 
t ías y abuelas, para comprar a sus ahi-
jados, sobrinos y nietos trajetlcos de 
niño en las edades 3, 4, 5, 6, 7 y 8 años 
de un modelo Príncipe de Gales, con el 
cuello playa, de color carmelita al pre-
cio de $1.25 en " E l 41 1|2", Padre Vá-
rela 41 112, antes Belascoaín. 
S O L I C I T A M O S P A P A S P A R A COM-
prar a sus niños el trajecito interior 
marca Regatta en las edades de 2 a 14 
años al precio de 80 centavos la pieza, 
tenemos también para caballeros a J1.25 
pieza, en " E l 41 1|2", Padre Várela 41 
1|2, antes Belascoaín. 
S O L I C I T A M O S A L O S E S T I B A D O R E S 
mecánicost chauffeurs fy ¡motoristas, 
para comprar guantes de las mejores 
marcas a los reducidos precios de 70 
centavos, $1.25, $1.50, $2.00 y $3.00. en 
" E l 41 1|2V Padre Várela 41 112, antes 
Balascoaín. 
26042 5 J l . 
S O L I C I T A M O S B A N Q U E R O S , C O M E R -
ciantes, industriales, q/irpinteros, al-
ba ñiles, herreros, etc., para comprar o 
ver una camiseta o un calzoncillo o una 
docena'de lá reconocida marca Regatta 
el número 23 al precio de 99 centavos 
pieza o $5.50 docena de piezas, en " E l 
41 1|2" Padre Váre la 41 l|2, antes Be-
lascoaín. 
26042 . 5 J l . 
NEVERAS: 12 PESOS 
Tamaños mayores, $25 y $35; esmalta-
rlas $35 y $45. Muebles para comedor, 
sueltos y en juegos, a precios de ganga. 
" E l Vesubio'', Factoría' y Corrales. 
JUEGO DE CUARTO: $95 
Más finos, $40; ídem esmaltado, $160; 
ídem 3 cuerpos, dé caoba, $300; espa-
parates de todos tamaños , barat í s imos . 
Muebles para cuarto, sueltos, de relan-
ce. " E l Vesubio", Factor ía y Corrales. 
JUEGO DE SALA: 60 PESOS 
De caoba, varios estilos, buena clase. 
También si l lería suelta barata, y toda 
clase ("ti muebles. Grandes existencias. 
Todo de caoba. " E l Vesubio", Factoría 
y Corrales. 
26059 5 J l . 
CONTADORAS 
Tenemos a la venta todos los tipos en 
níquel y caoba desde $30>00 en adelante. 
Nos hacemos cargo de limpieza y re-
paraciones. No compre sin ver nuestra 
existencia. Animas y Zulueta (cuchille-
r í a ) . 
25974 9 J l 
MUEBLES DE MIMBRE 
Se liquidan a precios de 
fábrica juegos comple-
tos como también sillo-
nes sueltos y otros efec-
tos de mimbre. Lampa-
rilla 68. Telf. M-8218. 
25969 7 J l . 
$90 
25998 
Juego de cuarto; con escapa-
rate, cama, coqueta, banque-
ta y mesa noche, todo file-
teado con lunas biseladas y 
cristales la coqueta y la me-
sa de noche; $75 juego con las 
mismas piezas cdíi lunas bi-
seladas y sin cristales, en la 
"Cuba Moderna", Figuras 42. 
teléfono M-5854. . 
5 J l . 
CAMBIO M A G N I F I C A C A J A D E A C E -
ro, a prueba de fuego, moderna, marca 
A r t . Metal, representada por Fránk 
Robins, por un buen piano u otra cosa 
equivalente. Puede verse a todas ho-
ras . Roca. San Miguel 130-B. 
26031 5 J l . 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "S1NGER" 
I-ara talleres y casas de fami l ia , desea 
ustt-J comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame a l te lé fono A-8381. Agente de 
S'ng.^r Pío F e r n á n d e z . 
25583 go S. 
LAMPARAN EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Iba lámpara ¿ e p i é á t 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Ind. 
DICEN QUE DICEN 
que los negocios todos, por lo gene-
ral, "están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; pero 
'La Zilia', la más popular casa de 
préstamos de la calle de Suárez, núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va-
cas gordas". ¿Qué darán en "La Zi-
lia" que constantemente está lleno el 
local de gente? 
VEN-DO SALA M I M B R E , TRES RUCA 
maras. comedor, burénu, estufa gas, ins 
ta lac ión e léc t r ica , f i l t r o , nevera,' etr 
Todo casi nuevo y barato. Calle 27 n ú 
mero 33 7, bajos, izquierda, entro A y 
Paseo. 
26185 (I j l 
V E N T A S A P L A Z O S S I N F I A D O R D E 
fonóg ia tos , lámparas y aparatos de ra-
dio, l iquidación de discos a precios muy 
baratos. Si necesita comprar pase pri-
mero por esta casa. Barr ie . O'Reilly, 
número 57. Habana. 
25950 . . 6 J l . 
M U E B L E S B A R A T O S . POR E M B A R -
car se venden todos los muebles de una 
casa, a precio de ganga. Están f láman-
les. Arbol Seco, número 7, bajos, en-
tre Carlos I I I y Es tre l la . 
25953 7 J l . 
COMPRO N E V E R A R E D O N D A "WHI-
te Frost" con Pomo de cristal de poco 
uso que sea del tipo chico, no importa 




E n Dragones 105. se vende un lote de 
mamparas nuevas, pintadas y sin pin-
tar; aprovechen tanto los maestros de 
obra como los del campo. Teléfono 
A-6587. 
26083 18 j l 
S E V E N D E TODO L O D E L A CASA 
en Paseo esquina a 27, Vedado. 
26152 9 Jl. 
Joyas de oro, 18 kilates, plata, pla-
tino, brillantes y piedras finas, a pre-
cios de ganga. Muebles finos y co-
rrientes, sueltos o en juegos, de oca-
sión, regalados. Victrolas, fonógrafos 
y discos a mitad de precio. Lámparas 
cuadros y objetos de arte a como quie-
ra. Venga hoy mismo y le venderemos 
a medida de su deseo. " E l Vesubio", 
joyería, mueblería y casa de présta-
mos. Factoría y Corrales, próximo a 
la "isla de Cuba". 
25682 5 i!. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
para señorita, casi nuevo, color gris, 
compuesto de 10 piezas. Se puede ver 
en 23 y 8. Vedado. 
25736 6 J l . 
V E N D E U N A C A J A D E C A U D A L E S 
en muy buenas condiciones en buen 
precio. Aprovechen esta oportunidad. 
P a r a más informes: dir í janse a Aguiar 
100. entresuelo. > 
25722 8 J l . 
L O S Q U E S E E M B A R C A N , B A U L E S 
todos tamaños y clase, también de es-
caparate, grandes como nuevos, por 
la mitad de precio. Teniente Rey 102, 
frente a " L A M A R I N A " . 
25733 8 J l . ^ 
H E R M O S A C A J A C A U D A L E S D I A B O -
lo), dos puertas fuera, una interior co-
fre dentro 49 pulgadas por 28 por den-
tro), tres toneladas, muchas cámaras 
fotográf icas y baúles de uso. Teniente 
Rey, número 102. frente al D I A R I O 
25732 i J l . 
CATÁLOGO D E J O Y E R I A Y N O V E -
dades, absolutamente gratis, con des-
cripción detallada y precios de más de 
1500 art ícu los . Lo más extenso y va 
riado que se ha visto, ínicresando a 
todos, joyeros y comercianttjs en nove-
dades. E l único costo es ol esfuerzo de 
escribirnos enseguida dándonos su nom-
bre y dirección. Una edlci ia limitada s< 
publicará dentro de breves días. Borm 
Brothers. Riela, antes Muralla, 20. H a -
bana, Cuba. 
24050 20 JL 
U N A C A R P E T A . S E V E N D E UNA car-
peta con baranda de hierro y trei •ven-
tanillas, se da muy barata. Monie 406, 
esquina a Tejas . ' . • 
2546V 5 j i . 
COMPRO P L A T I N O , ORO V I E J O , 
pedazos de nácar, prendas rotas o sa-
nas, objetos de bronce y antiguos; ma-
letas, baúles, todo objeto de viaje ca-
jas de caudales, vidrieras y muebles de 
oficina. Negocio rápido. Llame al Tel 
M-487b. Teniente Rey 106, frente al 
D I A R I O . 
25 733 8 j i . 
UNNDERWOOD NUEVA. $60.00 
cincuenta máquinas de escribir remata-
das en los bancos quebrados. Underwood 
desde $30. Otras marcas visibles, mo-
dernas $20. Corrales 89, cerca Aguila, 
casa particular. 
25233 8 J l . 
S E V E N D E E N C A R C E L N U M E R O 27, 
segundo piso, esquina a San Lázaro ( 
un juego de sala dorado, tapizado de 
gobelino por 300 pesos; uno de cuarto 
muy elegante por 130, y varios objetos 
m á s . Urge la venta. 
25859 4 J l . 
BUENA V I C T R O L A 
Vendo una magnífica Victrola 
"Victor" No. 130; no hay nada 
mejor en aparatos de gabinete. 
Tiene 16 albums, con capaci-
dad para 208 discos. 
Está igual que nueva. 
Precio razonable. Considerable 
ventaja. 
Compostela 129, casi esquina 
a Luz. 
25864 4 j l . 
MUEBLES CASI NUEVOS 
que pudiendo venderse como nuevos, so 
dan a precio de relance, por tener al-
g ú n uso y ser, producto de empeños 
vencidos y de oportunidades. 
JUEGOS DE CUARTO 
en cedro y caoba, todos modernos, dt 
de ?85 hasta $500. 
JUEGOS DE SALA 
y recibidor desde $50 tsmaltados y 
laqueados a $100. 
DE COMEDOR 
magníf icos estilos, todos modernos, a 
la mitad del valor. 
MUEBLES SUELTOS 
de todas clases, gran surtido en ne-
veras de hierro esmaltadas, a precios 
de ocasión, camas de hierro modernas 
a $10; victrolas Victor de todos tipos 
cUscos. etc. 
DE OFICINA 
Bureaus. máquinas de escribir, seccio-
nales etc.. etc., los vendemos baratos 
por necesitar clientes y dinero. L a Se-
gunda Fortuna. P r é s t a m o s . Suárez 58 
esquina a Mis ión . T e l . M-3612. 
25897 11 i l . 
Oro platino y brillantes, compro. Ven-
ta de joyas de ocasión, gran surti-
do en relojes de oro, ventas al por 
mayor. Alvarez. J . C Zenea 25, E l 
Brillante. 
24155 6 j l 
S E V E N D E E N $20 U N S O F A CAMA 
en muy buena condic ión. Vale $100.00 
Trocndero 38, altos. 
25657 5 j l . 
JUEGO DE SALA 
Vendo uno de cinco pezas laqueado- y 
tapizado con su espejo dorado, todo fi-
nís imo y barato. Suárez 53 esquina a 
Gloria. •; 
25891 9 J l -
JUEGO DE CUARTO, 85 PESOS 
de cedro con marquetería, 5 piezas, lu-
nas biseladas dobles, color el que usted 
quiera. ^ -
JUEGO DE COMEDOR. 75 PESOS 
con nueve piezas, cedro y caoba, color 
el que usted quiera. 
JUEGOS DE SALA 
esmaltados a 50 pesos, barnizados. 14 
piezas, $70. Tenemos muchos modelos. 
Precios a "rajatabla". Venga a visitar-
nos. "La Sociedad". Suárez 34. 
25880 4 j l . 
LIQUIDAMOS 
MAQUINA SINGER 
E n Amistad 52, altos, se vende una 
barata, completamente nueva. 
2S5S3 15 j l . 
L I Q U I D A C I O N . L A M P A R A S P A R A 
cuarto desde $4.50. $5.00 y $6.50. Tam-
bién tengo de sala, comedor, saleta, a 
precios sin competencia. Véa las y se-
guro comprará. Casa Barrió . O'Reilly, 
núme-rn 57. Habana. 
25536 5 J l . 
MAQUINAS D 
Remington des 
de 35, hay ur 
3 4 pulgadas d 
más ideal para 
bién hay L . C 
mond, etc., et 
un a ü o . Bergn 
pedrado 14, p 
3 E S C R I B I R . T E N G O 
le 45 pesos, Royal des-
, Royal 10 moderna de 
carros Romigton 7, l a 
ipremler, 25 pesos. Tam-
P A R A R E G A L O S . T E N G O P R E C I O S A S 
lampailtas de mesa, de todos tamaños 
y precios desde $5.00 en adelante. Si 
necesita hacer a lgún obsequio pase por 
est.i casa y lo encontrará. Casa Barrié. 
O Reillv, número 57. Habana. 
n25535 5 J l . 
Varias Victrolas Victor de salóti, un 
lote de 500 discos de todas clases, un 
saxofón, dos jarrones niayól icos con 
columnas, lámparas y otros objetos de 
arte. " L a Sociedad". Suárez 34. T-75Sd 
25S80 4 J l . 
ESTORE GUARDO 
MUEBLES 
Por ma pequeña canti-
dad i l mes. Informes: 
M-7875. Hay garantía. 
¡873 4 j l . 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE V E N D E E N M E R C E D 3 3, UN J U E -
go de cuarto, color, caramelo, con mar-
quetería y cristales, compuesto de es-
caparate, columnas ovaladas, cama, me-
sa de noche, chiffoniér, coqueta y ban-
queta. Todo está flamante y puede ver-
se de 1 a 5 p. rh. 
25458 5 j l . 
ARREGLO DE MUEBLES 
Restauración general de muebles finos, 
esmalte lalcé, barniz d é m u ñ e c a , enva-
se y construcción de muebles en gene-
ral , por catá logo . Aguacate 54, casi es-
quina a O'Reilly. T e l . A-0944. Sr. Mo-
lleda. 
25355 6 j l . 
ARREGLE SUS MUEBLES 
Este es el gran taller de repara-.'^rmes 
en general, barnices de m u ñ e c a linos, 
como para planos y juegos fltros, la-
queamos en todos colores, tapizamos en 
tedos estilos, tenemos los mejores m u é s 
trarios de damascos y cretonas que se 
recibieron en Cuba. Doramos muebles 
y lámparas a fuego. H a c e m o s fundas 
y cojines; gran especialidad en arreglos 
de mimbre dejándolos como de fábr ica . 
Llame que le interesa. O a r a n t í a en to-
dos los trabajos. T e l . M-6 430. San Mi-
guel 146. 
25885 16 j l . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria m á s moderna que 
existe, recientemente l legada de París , 
para ejecutar cualauier trabajo , toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad' en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y serv ic io rápido a 
domicilio. Reina 44. T e l . M-4507. Se 
habla francés, a lemán, i tal iano y por-
tugués . 
25313 28 j l . 
LES Y PRENDAS 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente seráñ más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos: 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte . T e l . M-1059. 
25004 26 j l . 
V E N D O : MAQUINA D O B L A D I L L O , MO-
toref pequeños de uso y nuevos, entre 
ellos uno trifásico, una mesa de opera-
ciones para hospitales; una máquina 
fes tón de ribetoar y mesas Individuales 
para máquina dobladillo, festón, etc. 
Amargura 35, entre H y C, tel. M-6418. 
24824 5 J l . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Piaco. 119. Teléfono A-3462. 
DINERO E H I P O T E C Í 
E N H I P O T E C A DOY $50oT7r 
corretaje. También $3.000 
compro casa esquina o 'opt,̂  




L A P E R S O N A Q U E H A I ' A E N C O N T R A -
de 3 cédulas con sus pasaportes para 
los Estados Unidos y Un acta notarial 
en inglés , puede entregarlas en Neptu-
no 101, L a Zarzuela, donde se gratifica-
rá. Preguntar por J . Rodríguez. 
25999 5 J l . 
SE CEDE HIPOTEcT 
10,000 al 13 1|5 p0r 
anual, muy bien gaiami ^ ir» 
necesitarse el capital p a r ^ " ^ í 





Se venden dos mesas u n a de plflu o 
palos y otra de carambolas, con todos 
sus accesorios completos, superiores, 
todo nuevo. Se dan baratos. Calle A l -
niendares v San Manuel. Marlanao. Tu 
Jéfono 1-7958. 
25147 12 Jí 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas viseladas en " L a Casa 
Vega . Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales . 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
Con vitrina, aparador m e s a redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus lu-
nas biseladas en Suárez 15, entre Apo-
daca y Corrales " L a C a s a Vega". 
JUEGO DE SALA, $70 
De caoba con 6 sil las, 4 sillones, un 
sofá, esjjejo, consola y m e s a de centro, 
todo nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. 
JUEGOS ESMALTADOS 
Do cuarto, laqueado, color m a r f i l o gris 
bien terminados. De s a l a y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que se 
desee, todo a- precio reducido. " L ; . Ca -
sa Vtga . Suárez, 15, entre Corrales y 
Apodaca. T e l . A-1583. 
25099-113-120 12 J l . 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
milia y talleres. E n s e ñ a n z a de borda-
dos gratis comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, a l contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios. Se a lqui lan y hacen 
reparaciones. A v í s e n o s personalmente 
ñor correo o al T e l . A-452 2. San R a -
fael y Lealtad. Agencia de "Singer". 
Llevamos catálogo a domicilio si usted 
lo desea. No se moleste en venir. L l a -
me al Te . A-4522. ñan R a f a e l y L e a l -
tad. 
25047 26 j l . 
G R A N GANGA V E N D E M O S U N J U E G O 
de sala tapizado con un espejo dora-
do, compuesto de 11 piezas, barato y 
1 nevera esmaltada redonda, en Apoda-
ca 58. 
24853 5 J l . 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos, caleta 7S 
pesos, e.ícaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas Aorreddras 7 pe-
sos, si l las desde $1.50, s i l l ó n 3 pesos 
y otros que no se detallan todos re-
lación a loe t r e c í o s antes mencionados. 
Véalos en la muebler ía y casa présta-
mos. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
ADRIANO CANDALES 
Ex-encargado de la C a s a de Borbolla. 
Se arreglan y laquean muebles . Espe-
cialidad en neveras con los mismos 
procedimientos de f á b r i c a . San Lázaro 
No. 147. T e l . M-1301. 
24922 11 j l . 
GANGA V E N D E M O S U N H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, y vidrieras de puerta, calle 
Apodaca 58. 
24853 5 J L 
I N T E R E S A N T E : V E N D E M O S C A J A S Y 
archivos de acero, seccionarlos de made-
ra, banquetas y sillar, giratorias de 
carpeta y bur í s , m á q u i n a s de escribir, 
en Apodaca 58. 
24854 5 J l -
l A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos v almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
tía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
lambién se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, «obre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha rejerva 
•n las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás , 250. en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas» pagando los mcjo:e» pre-
cios. 
j i . 
Cafeteros. Por no ser del giro vendo 
casi resalados todos los enseres para 
montar un elegante café. Razón: 
Monte 49 1 |;2 bajos, entre Factoría y 
Someruelos. 
26171 fi (] 
POR E M B A R C A R M E P A R A ESPAÑA, 
vendo mis muebles de sala, comedor y 
cuarto juntos o separados, véa los pron-
to, pues los doy muy baratos. Calie 
'.Kilneí y Mato, Caserío de Luyanó, bo-
Jega, cualquier guagua que vaya para 
Ijuyanó lo deja por 5 centavos en la 
puerta. Teléfono 1-5048. B . G a r d a . 
2oS07 5 J l . 
Vendo baúl mundo escaparate en $35 
y flus prlm beach para jovencito, ta-
lla grande. Informan de 12 a 1 112, 
en F . 1915. 
25713 ^ 
P A R A M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, almacén df 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
?!í?l 1 78 il 
LACASAFERREIRO 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel F e r r e i r o . be com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
da scantidades. Joyas y -objetos de fan-
t a s í a . Monte. 9. T e l é f o n o A-1903. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno, 191-193, eatre Qervario y 
Be lascoa ín . Teléfono A-í-010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento do 
descuento, juegos de cuarto, juogos de 
comedor. Juego d* mimbro y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapirados, camas de fclsrro, camaB de 
niño, burús, eaorltorlos de señora, cua-
dros de sala v comedor, lámparas do so-
brtiiuesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras e léctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, yorta-«aacetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
sea, cherlonfts, adornos y í i guras de to-
das clases, mesas correderas Vedondat 
y cuadraaasé reiejes de pared, sillones 
de portal, escaparates amerlcr.nos, 11 • 
breros. sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y oillería del pal i 
en todos los es í l lo» . 
Llamamos la «itenoldn acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple, cuero marroquí de lo míis fino, 
elegante, cftmodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy bara t í s imos . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gxisto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balajo y se ponen «n la estación o mue-
lle. 
E T N E R O sobre prendas y ooletos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
T A K S P E J C I A L . Neptuno 191 y 19». Te-
léfono A-20J0. al ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles., 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiera comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v lt cob-amos 
menos interés que nir.ijuna de ni: giro, 
baratas, per proceder de «mpeño. No 
se olvf.de: L a Sultana. Suároa, 2. Te-
léfono M-1S14. Bey y Suárze . 
A V I S O : V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
tedas clases y tamaños burós planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
24S54 5 J l . 
DE ANIMALES 
1 ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fiaas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y magnificáis vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA, 
Teléfono M-4029. 
C4370 . I n d . 16 My. 
SE COMPRAN CABALLOS CRIO-
LLOS DE PACO 
Se compran caballos criollos de paco, 
sanos, finos y naturalas en sus pacos, 
no mayores de siete años y no menores 
de sjete cuartas. 
, ANTONIO GALAN 
Colón 1 establo. Teléfono A-4457. 
2G029 12 J l . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", aimaceft importador 
de mueolcs y ob.íetos Je fantasía , salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre E s o -
bar y Gervasio. Teléfono A-7fi20. 
Vendemos con un 50 rjor ciento de 
descuento, Juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, cama» de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas i e sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas , fi-
guras elé-Jtrl3as, sillas, outaiair 7 esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redonda» y 
cuadradas, relojes de pared, si.lonas de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sil las giratorias, neveras, aparado-
i-es, paravr.ret, y s i l lería dsi país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos dt escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chi f foniér y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagp.n una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159. y serán 
b*en servidos. No confundir. Neptuno, 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la eataftióu. 
P A L O M A S M E N S A J E R A S SE V E : í d e n 
garantizadas. Indust r ia , 13, al tos. 
• 25514 . 4 J l . 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO, SE 
vende un lindo perro Colly. de dos años , 
es negro con el cuello y pecho blanco, 
las patas y la punta del rabo; es muy 
manso. Puode verse en 8 N o . 35 entre 
13 y 15, Vedado. 
25557 4 j l . 
E X C E L E N T E NEGOCIO Rp. „ ^ 
tan quinientos pesos para ,7 SoIiIf 
Se darán buenas garantid , 





Se dan en primera hipoteca . v 
urbana en la Habana o g,, r6 
que sea buona garantía, dlrL/e^JII 
C . Torres. Monte 154. k-iR^ta,1>¿ 
24679 ib63- ' 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones Mi.. 
F. Márquez. Cuba, 32. ' % 
Automóvi les yAccesorP 
MOTOCICLETA I ^ D I A N • 
neto Aero de carrera, solament^' 
neto vale cien pe.sos; es tá ph k ^ 
tado, es del 21. Tamarindo 11 
del Monte bodega. 
26113 
28^ 
1\\ CAMIONES NUEVOS, B U E N o T ^ 
ratos, se vende un camión do i ' 
toneladas con c a r r o c e r í a v otm J ! 
de 3 y media toneladas cha«i 
2611 „ 
— I? ¡l 
GANGA. M A Q U I N A HUDSON STn,3 
Six, G cilindros. 7 plazas, venrf* 5 
t icular por embarcarse; preeio h ^ 
simo. Cualquier prueba. Bender v 




V E N D O UNA CARROCERÍTlrpr^ 
c.«n guardafangos laterales fueli» 
(i0 ñe ros , un Chevrolet con 6 ruefli, 
alambre con gomas, fuelle, vestid'' 
pintura , todo nuevo en 350 nesni ^ 
dueño Calle N. número 190 




VENDO CHASRTS F O R D SlNFINAu; 





GANGA: POR I R M E PARA EL CU 
po como lo d e m o s t r a r é , vendo un líí 
son supercil con cinco ruedas de ab 
bre, gomas, fuelle y vestidura nueva,! 
usted va a comprar uno nuevo le aw 
sejo vea el mío, da ré la prueba que' 
quiera. U l t imo precio 450 pesos. % 
a 6 p . m . Ortíz, Habana Park ' 
5 IX 
CARROCERIA DE E S T A C A S O PL¿ 
cha para- camión se vende barata t 
forman: Animas 135. 
25763 . 4 j , 
DOS MULAS 
En verdadera ganga, una americana de 
poder y o tra criolla, por no necesitar-
las. Urge la venta. L ínea 60 esquina 
a D, Vedado. P a n a d e r í a E l Corazón de 
J e s ú s . 
25007 6 j l . 
SE V E N D E U N PERRO D E R A Z A 
propio para f inca o pa t io . Se vende un 
caballo de tres a ñ o s caminador, propio 
para joven de gus to . In fo rman en Stein-
Jiarf, n ú m e r o 40. Marianao. 
237GÍ 4 J l . 
MUEBLES BARATOS 
44LA MISCELANEA" 
San Rafae!. 115 
Juegos do cuarto $10C, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas -nodernas. $20; 
aparadores, $16; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, *2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; column j de madera 
$}; camas de hierro $lí>; seis sillas y 
doss ilíones; de caoba $25.00; hay si-
llas americanas Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Sinerla de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y pianos, precios de 
una verdadera ganga, ¡san Rafael, 115. 
Teléfono A-4:S2. ' 
* # L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido ger.«:ral. lo mismo finos qufe 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios Inverosí-
miles. 
D I N E R O 
L o damos sobra alhajas a ínt imo In-
terés . 
Vendemos loyas finas., 
Vis í tennos y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
P I A N O L A "ARMSTRONG" F L A M A N T E 
de voces insuperables, se vende en buen 
precio. S u á r e z 53 esquina a Glor ia 
25892 0 J1-
V E N D O M A G N I F I C A P I A N O L A JOHN 
L Stowers, con rollos modernos. M u y 
barata, por viaje. Calle 27 número 337, 
bajos izquierda, entre A y Paseo. 
2618* 6 j l 
P I A N C B U E N O , S E V E N D E U N gran 
T,iano francés "Chassaigne Fréres en 
un nrocio barato. Arbol Seco, numero 
? bajes, entre Carlos I I I y Es tre l la 
' 25952 ( •Ji-
' T A CONFIANZA" 
S U C U R S A L 
Aguila 145. entre San J o s é y Barce-
lona., 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, reclbidoi > toda clase de 
piezas sueltas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir etc. 
DISCOS 
E n e s t é art ículo tenemos un surtido 
complete en mús ica c l á s i c a y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tañemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de prés tamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victiolas fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir v coser. 
Teléfono A-3?9S 
P I A N O T H O M A S F L I S , E S UN M O D E -
lo especial todo de caoba, traído de K s -
naña, completamente nuevo. Se vende 
ñor no necesitarlo a un precio muy ba-
rato. Animas 168 A, bajos entre Ger-
y Be lascoa ín . 
ARTES Y OFICIOS 
C A R P I N T E R I A . UN MEDIO OPERARIO 
desea colocarse.| Tiane buenas referen-
cias e informan F á b r i c a y Santa F e l i -
cia, Luyanó . 
25902 5 j l 
SE NECESITA U N C A R P I N T E R O D E L 
ramo de carruajes.' en el ta l ler -de J o s é 
Iglesias. 25 n ú m . 3, frente a l Edi f ic io 
Car reño . 
. 2G088 6 j l . 
C A R P I N T E R O E N G E N E R A L CONOCE 
todos los ramos de- carpintería, quiere 
colocarse para avisos calle de Fábrica 
esquina a Santa Felicia, Luvanó. Te-
léfonos I-364S, 1-4253, Luyanó. 
25901 5 j l . 
CAMIONES X O CAGAS: SE VE\D[ 
baratos varios camiones y un;i guagt 
au tomóvi l , pueden verse a todas hon 
Infanta entre San José y Vaile 
_2(HH9 7 Jl, 
C A M I O N CERRADO DE REPARTO! 
vende a. contado o a plazos, también, 
cambii. por cuña o máquina de pase* 
Céspedes , 125, Regla. 
25S';0 12 Jl 
SE V E N D p UN CAMION FORD Ct 
rrado. • propio para cualquier ripajti 
e s t á como nuevo. Precio $30'o. Pueá 
verse en el garage de Prieto, Pa 
y 3, Vedado. * 
25929 5 ¡| 
C A M I O N FORD CERRADO DM li 
parto se vende uno en la calle lite/ 
n ú m e r o tí ge Ambos áuuad i \í 
el miMii) u / , r...?..' . E s t á ca«i r.urt'j 
25826 6 Ji. 
Camión para 9U botellones cleagi;í 
Se vende, completamente nuevo, 'tatr:-
cer ía especial. In forma: Mr. Milü, 
Prado y Genios. 
25787 
Renault coupé de gran lujo en comí 
ciones de nuevo, se vende a la prkt 
ra oferta razonable en S. Lázaro 
25834 41, 
AGENCIAS DE ¡SUDADAS 
'LA ESTRELLA" 
de Hipól i to Suárez . Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o 
maquinarias, camiones, carros y .zorras . 
Rapidez y e c o n o m í a . San Nico lás , nú-
mero 93. Te lé fonos A-3976, A4206 . 
23505 17 J l . 
DINERO E HIPOTECAS 
TENGO $100.000 P A R A DARLOS frac-
cionados en bipoteca al 6 1|2 por cien-
to. Es t r ic ta reserva. In fo rman 1-2372. 
D í a s de f iesta y trabajo. 
26121 C j l 
65,000 PESOS E N U R B A N A S LOS TO-
mo en la . hipoteca a l 9 por ciento anual 
solo t ra to directamente con el presta-
mista, (no doy corre ta je) . San L á z a r o , 
245. bodega. Sr . Quln ta l ros . 
26141 13 J l . 
COMERCIANTES IMPORTADORES. SE 
ofrece un camión da una tonelada para 
reparto de m e r c a n c í a s por la Habana; 
persona serla, el chauffeur, tiene refe-
rencias. In fo rman Paula 59, te lé fono 
M-5130, a todas horas. 
26133 9 j l 
AVISO. SE V E N D E AUTOMOVIL •KB 
sel-Ka;, verdadera ganga er buen esti 
do, de siete pasajeros. Urge su ventl. 
Precio 600 pesos. Teléfono F-5506, íl 
12 a 2 p . m . ) 
25519 . 4 Jl 
SE VENDE EX FORD DE ARRANQC 
acabado de pintar, con gomas, fuelj 
y vestidura nuevos. So somete a crf 
nnier prueba, (.larape Modelo, F, enW 
5a. y Calzada, Vedado. 
25698 ^ J! 
VENTA ESPECIAL DE 
CARROS DE USO 
En la actualidad tene-
mos varios automóviles 
Cadillac y de otras mar-
cas en muy buen estado 
y a precios atractivos. 
G. PETRICCIONE C| 
Marina, 64. Habana. 
4 ¡1 
GUAGUA PARA Mj! 
jeros. montada sobre 
di a toneladas 
AS D E 20 1 ^ 
chasis de 1 y, j r . t  r  ^ « " ' ^ . V funciol» 
. l i t l , se garantiza d 
miento, se vende barata. " f 0 ^ * 
San L á z a r o y Gal lan" . Compam 
Accest r i o á . 4 jl. 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 15 
m i l pesos con g a r a n t í a doble en la Ha-
bana, se desea t ra to directo. In fo rman 
San J o a q u í n 46, 
_ 2G055 6 J l . 
Doy dinero en hipoteca, interés según 
punto y garantía, mucha reserva. 
Manzana de Gómez, 270, de 11 a 12 
y de 4 a 6. Sr. López. 
26097 13 jl 
TENGO D I N E R O PARA D A R EN P R I -
merej, hipoteca del 6 al 7 por ciento, se-
g ú n punto y g a r a n t í a , hasta cien m i l 
p.'esos, no. corredoref*. Manuel P ino l , 
Manzr/ ia de Gómez 211. 
26073 ? J l . 
vasio 
25842 5 j l . 
SE V E N D E U N P I A N O A L E M A N R 
Gors v K a l l m a n n Ber l ín , e s t á casi nue-
vo se da barato, t a m b i é n se vende una 
m á q u i n a Singer. A g u i l a 211. entre Reina 
y Es t r e l l a . 
25532 8 J1-__ 
P I A N O S E V E N D E UNO C H S A I G N E 
pesos, buen estado, juego sala, tapizado 
45 pesos, dos butacas oficinas 14 pesos, 
mamparas modernas. Industria, 13, a l -
tos- . T1 
25514 4 J l . 
PIANOS Y PIANOlAS 
Tenemos un "stock" de las mejores 
marcas y en estado de nuevos. Algunos 
de ellos puede decirse que han ido a 
casa de padrino sin ser tocados. T a m -
bién vendemos urf piano, lo mejor de 
lo mejor, que ha pertenecido a un aplau-
dido concertista y cuyo nombre no es-
tamos autorizados para decir. Estando 
en buenas condiciones igualmente com-
pramos planos y pianolas de marcas 
acreditadas. Pase hoy nvsmo a ver 
nuestre Inmenso surtido, a Suárez, 4S, 
" L a Zi l ia". 
CLASES A DOMICILIO 
Por un profesor t i tu la r , cubano, que 
se sigue por los Programas Oficiales. 
Ingreso en el Ins t i tu to , domadronas. 
Veter inar ia y Maestras. Garantiza el 
éx i to devolviendo el dinero recibido si 
el alumno no adelanta. Admi te pagos 
por quincena o mes. Teléfono M-9 725. 
26023 5 J l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO-
COMPRA VENTA DE TASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
CAMBIO ACTO ('llANDIr'.I'iIL v'f: 
n,lenifico motor, vefUO»' ,;.r{r. 
lor elegante, modernís imo, P0- üigti 
o valor equivalente. Roca. ^ M l 
5 Jl' 
o vaior equiva 
n ú m e r o 130-B. 
26030 
ü "¡2 CTD1NDROS SlETEP¿ 
saleros e s t á flamante y se » g 
gomas, pintura, y fue)te nuev«. ' 
de barato. Animas, 135. Luuardo. ^ 
25765 
M A Q U I N A DE 5 PASAJEROS,^4 
Michel ín . nuevas, 5 ruedas., nuetf 
eléctr ico. acumulador l'-V" ' Onieto 
perfecto funcionamiento, i" caml"8i 
cualquier prueba. D e s e * ^ e C 131$ 
por una c u ñ a . Véala. ^ " Y a , Ve^ 
délo, F entre Calzada y Quinta' 
Teléfono M-9301. 4 J!. 
SK VENDI-; U N DODGB E * J1^ »¡ 
ñas condiciones, fíe da oai p y 
da prueba. Para verlo, caue 
garage, en el Vedado. 
25440 
r O R TKXKR QUK ^ S B ^ ^ i A 
dueño, se vende un " ' ^ " " d a n i ^ ^ 
en perfectas condiciones m e ^ ^ ^ 
cinco ruedas de ^ ^ f ^ o 194, 
pintar. Informes San baza» 
cia del camión Mack. s 
25701 
25822 31 j l . 
HIPOTECA AL 7 Y 8 POR 100 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
I fraccionados. También para los re-
partos. J . Llanes. Victor Muñoz 42, 
Sitios. Tel. M-2632. 
I 2587" 16 j l . 
HORROROSA GANGA^ ^ 
Carro completamente nu^0 
prueba. Vale $5.500 en ¿ J ^ 
Se da por la mitad de sn ^ 
tener que embarcarse el o" 
del día 10. P^de,^eflrSt f-3509; 
tria 8, teléfonos A-4458 y ^ g jl. 
25753 
, . . • , ji.» 
SE VENDE UNA M ^ o S e" < 
^ g ^ d f t ^ ^ S ^ ^ 
^ Í d e l n c ^ f ^ S ' : 
da a torta prueba. ''^ ^ " n el» ^ 
carse, su dueño. ^ F ™ * * . Jl-
No. 73. Garage. Garda . 
2539" 
A N O X C I 1 
A U T O M O V I L E S 
r a r í ' v ^ r l o ^ t ra ta r , ' San J o s é 99. ga-
rage. l i L . 
- ^ ^ N DOS FORDS D ^ i . ^ M í sE V E N D ^ a toda prUeba. I n -
"'395 — 
u i a K I U D E L A M A R I N A J u l i o 4 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T r i R E S 
U R B A N A S U R B A N A S 
^mmh 1 4 M A Q U I N A S F O R D 
v%rZZn Replr to ' Eisancbe de l a Ha-
^ I s e ¿ a n baratas 
25523 
10 JL 
^ i ^ -̂n-T ultimo modelo com-
F O B ^ ^ ^ n u e v o con pocoa meses do pletamente nuo • j ladas conserva 
"s0- 5 ^ ? Í b r t c a nuevas. Se vende ba-
^ ^ o r no p o d r i ó atender su d u e ñ o . 
dragones. ^ i J l . 
~ - - r r r ^ fobd cerrado de rb-
C A i I J O í n g o uno que me pusiera con paxto tengo m ^ ca8a de comer-
« al l 6 1 ^ para t ra ta r : D i r í j a s e a 
-S le0F nUto^oP202. Vedado. Fi lomeno 
Rodríguez. 5 j » . 
25516 
— ^ G A R L A N : D E S I E T E PASAJE-
^ ^ f f o s Últimos modelos, lujosamen-
J"08, d l d d o con cuchos extras, coir.ple-
te ^ P ^ v o y propio para persona d i 
taintert í e i au í l e r de p i r q u e . Se vende ba-
g ^ o ' ¿ m b i a por carro cnico. Drago-
nes. 45. 4 j i . 
252So 
íúrATOCICLETA I N D I A N . VENDO U N A 
M ^ «stá como nueva y de toda garan-
que esta d $150- puede verse e 
í ' ^ r m a e r s e ñ o r Benigno G. Lafuente. 
S a ^ da bicicletas y motocicletas 
l l c t f r i a ^3 Tunas, provincia de 
Oriente. 5 31_ 
24705 • 
Y F L A M A N T E P A C K A R D , 
^ . i n 1924. tipo tur ismo, siete pasa-
^ i 6 1 seis cil indros. Se vende b a r a t í -
S * Véase en Zanja 73, entre Gerva-
s ^ Belascoaín. Eugenio H e r n á n d e z , 
^ e í ^ í m o garage. Te lé fono A-6564. 
24547 
TTttomoviles. por no NECESITAR-
á se venden en perfectas y flamantes 
condiciones, una Umousina. Cadillac, en 
n SOO pesos y un Stutz de siete pasa-
firo^ en $1.400. I n fo rma : Dr . Lombard , 
' S l e Cuba: 49. altos, de 1 a 4 p m 
24549 * 21 
~ A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su d i n e r o . S e d e s e a n c o m -
prar var ios a u t o m ó v i l e s d e r e n o m -
bradas m a r c a s : P a c k a r d , C a d i l l a c . 
Cunningham, L i n c o l n . S e p a g a e n 
efectivo en e l a c t o . A b s o l u t a r e -
serva., 
G A R A G E D O V A L 
Morro. 5 - A , T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
H a b a n a 
C545S I n d J n 
A U T O M O V I L E S P A P A B O D A S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gtaua l u j o . 
marcas Packa rd , Cadi l lac , M i n e r v a . 
Marmon y C o l é , con chapa par t icu lar . 
Ordenes: Garage D o v a l , Te l f . A - 7 0 5 5 
Morro n ú m . 5 -A , Habana . 
0X571 I n d . 21 Mío 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone, G r a n 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra au tomóvi l e s . Vis ta hace fe. Of i c i -
nas y Garages: Concordia , 149. fren-
te a l F r o n t ó n J a i A l a i . Telfs . A - 8 1 3 8 
y A-08^8 . Habana . 
C 9936 I n d 18 d 
CAilIONEROS: Q U I E N LES DIGA NO 
hay liazas del Wichi ta , miente; hav 
completo surtido para todos modelos 
müy barato. T a m b i é n realizo piezas 
Sterling a precios de sacrificio para 
salir de ellas Fogler, Amargura 48. 
21530 * Jl. 
A U T O M O V I I E S 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka. de Antonio D o v a l , Concordia 149, 
í tente al F r o n t ó n Ja i A l a i ; t e l é fo -
no A-8138. A - 0 8 9 8 . Habana . 
C 9935 f a ¿ 18 d . 
C A R R U A J E S 
SE VENDE U N CARRO CERRADO, 
Propio para reparto d« lecher ía , pana-
aena o v íveres . In forman en La Ani ta , 
£0RSo,v 0nce' te léfono F.3126. 
-i4524- 9 j l 
l l Ü DEN DOS COCHES PARTICTI-
ir 'rpL Un famniar con caballos y 
tierai-V,y .Un t.1-01100 Pareja para una f u -
(ar te^ fát*1^ ? Benjumeda. 
9Kofn Infanta) , bodega. 
- Ü Ü ^ 8 j l 
i C A R P I N T E R O S ! ¡ M E C A N I C O S ! 
" a S " Uasíedes . a ^ ú n aparato, he-
0 o?;.aCCf<SOr,10S para los mismos 
Tene^Ss01' . ^tíCU,0 para su Industria? 
Samos11 i ^ s t o ^ C l 6 n ' , t a n pronto ten-EscríbanU vfi e- reclblr su solici tud. 
fc*- ¿ i i S f deTh,acer una buena com-
^ 2584 Haban-, lanSa Hn0S- ' ^ t a -• ^25994 ilaDana-
Pepto. 201 rífff- vJ ts - In fo rman : 
630«- Habana flC10S• 12' Te lé fono -
7 J l 
SE V E N D E L A HERMOSA CASA, con 
todos los servicios sanitarios moder-
nos, en Porvenir , 65, entre Milagros 
y Santa Catalina, Víbora. E n l a misma 
in forman. 
2^153 10 j l - _ 
V E N D O M I C H A L E T C A L L E M I L A -
gro? y Saco. Víbora , véa lo y s e r á aten-
dido por su dueño . Oigo oferta y doy 
facilidades de pago, f ab r i cac ión supe-
r i o r ; verdadero gusto preparado altos. 
25903 12 j l 
SE V E N D E U N A CASA E N L A ca-
lle 15 «n t re 2 y 4, Vedado, siendo las 
dimensiones del terreno 13, 66 metros de 
frente por 50 metros de fondo. In fo r -
mes: Te lé fono A-3236. 
2613S 18 J I -
GUANA BACOA. SE V E N D E U N A B U E -
na cata en la calle Independencia nú-
mero 53-A, con su buen patio y un so-
lar al lado, todo lleno de á r b o l e s f ru ta -
íes ; da a l fondo al Convento de los 
padres Escolapios. Le d a r á n r a z ó n en 
el solar 53-A de la misma . 
25772 5 J l . 
U R B A N A S 
SE V E N D E U N A CASITA QUE SE es-
t á pagando a plazos de m a m p o s t e r í a , 
frente de piedra, pisos mosaicos p r i -
mera, tres cuartos, comedor, sala, pa-
t io y cocina con sus servicios modernos, 
calle Nueva, entre E s t é v e z y Univers i -
dad. Pasaje C a r t a ñ a , n ú m e r o 7, a dos 
cuadras de la l í nea de I n f a n t a . 
26139 6 J l . 
C A S A E N L A C A L L E N E P T U N O 
Vendo en la calle Neptuno, una casa de 
Sx30 metros, de dos plantas, su fabr!-
caciVm es buena, renta $200: la vendo 
en $27.000; es la calle de m á s porvenir 
¡que tiene la Habana; garantice su dine-
ro en calle comercial, pues esta prople-
c'ad le úiL buen nHi—fea y es una p.in 
s,a. Informr. su .Iiiííío V i d r i e n «."íifé 
Nacional . Belascoain y San Rafael . 
A-0062. S a r d l ñ a s . / 
25S46 4 j l . 
V E N D O CASA D E DOS P L A N T A S KN 
Compostela. Informen Compostela, 66, 
altos, s e ñ o r González . 
25925 12 j i 
C A S I T A B A R A T A 
E n l a Habana, vendo una casita de 
m a m p o s t e r í a y cielo raso. Tiene sala 
de dos ventanas, dos cuartos, cuarto 
de b a ñ o en el centro, comedor a l fon-
do, cocina y patio. Renta $40. Se da 
en $4.250. I n f o r m a : F. Blanco Concep-
ción 15, Víbora . Te léfono 1-1608. 
26090 6 j l . 
O P O R T U N I D A D : E N E L REPARTO 
Buena Vis ta , ca l lé Consulado entre 7 
y 8, a una cuadra del t r a n v í a Playa 
E s t a c i ó n Central, vendo una casa con 
por ta l , sala, saleta o comedor, tres 
cuartos, servicios y un gran patio con 
entrada independiente. Precio de con-
tado $2.000. T a m b i é n vendo solar de 
esquina en 7 y 18. Reparto Almendares. 
Mide 23 1|2 vaxas por 47 1|2 todo lo 
vendo a ofer ta razonable. Su dueño. 
Cast i l lo 53, F á b r i c a de Dulces. Te lé -
fono M-9039. 
247^6 13 j l 
SE V E N D E U N A CASA M O D E R N A DE 
altos en Manrique, de Neptuno a l mar. 
In fo rma , su dueño . Real 84, entre Norte 
y General Lee. Quemados de Marianao, 
t e l é fono 1-7975. 
26109 11 j l 
P R E C I O S A C A S A 
Nueva (s in estrenar) p r ó x i m a a Estra-
da Palma y a la Calzada de l a Víbora , 
Boni to por ta l , elegantes sala y antesa-
la, tres buenos cuartos, b a ñ o de lujo, 
amplio comedor a l fondo, cocina, cuar-
to y servicios para criada, lavadero, 
entrada .independiente, t ratviat io, etc. 
Se t r a t a de una casa lujosa y bien fa-
bricada. Precio $9.400. In fo rma : F. 
Blanco. Conceipciün 15, Víbora . Telf . 
1-1608. 
26090 6 j l 
VENDO CASA B A R R I O COLON, 6 x 24 
sala, tres cuartos, baño completo, dos 
plantas, moderna Precio $18.500. Urge 
venta e in fo rman en Manzana de Gó-
mez, 273, de 1L a 2 y de 2 i 6. Sr. 
López. 
26095 13 j l 
V e d a d o . V e n d o 5 buenas propiedades 
bien situadas, todas modernas, de dos 
plantas , p roducen buena -enta. Precio 
$150 .000 . I n f o r m a n Manzana de G ó -
mez 2 7 0 . de 11 a 12 y de 4 a 6. 
Sr . L ó p e z . 
2 6 0 9 8 13 j l 
GANGAS: SAN NICOLAS, M E D I A CÜA-
dra de Reina, dos plantas renta 60 pe-
sos, $6.200; Sitios, dos plantas moder-
na, renta 70 pesos, $6.700; A n t ó n Re-
cio, 71 metro?, renta 30 pesos, terreno y 
fabr icac ión, $2.700; Cerro, esquina, 150 
metros terreno y fabr icac ión , $1.700; 
San Francisco, sala, saleta, j a r d í n , ba-
ño intercalado, comedor, tres habitacio-
nes, moderna, $7.500. R o d r í g u e z y M i -
chelena. (altos) Mar te y Belona, t e l é -
fono A14697. 
26058 5 J l . 
Se vende la moderna y b ien cons t ru i -
da casa San J o s é 124, le t ra J . entre 
Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z , de dos 
plantas, compuesta cada p lan ta de sa-
la , saleta, tres habitaciones, s a l ó n de 
comer, servicio completo pa ra la f a m i -
l i a , cocina , cua r to y servic io para 
cr iado. Se puede ver de 9 a 11 y de 
1 a 3 . Renta $175 . I n f o r m a su due-
ñ o s e ñ o r A l v a r e z . Mercaderes 2 2 , a l -
tos. 
2 6 0 4 4 7 J l . 
SE VENDE E N L A C A L L E SANTA RO-
ca, a 10 metros de Infanta, una casa 
de 6 por 18 de fondo en $3.200 y otra 
con portal , sala, saleta, tres cuartos, 
baño azulejeado. patio y traspatio, to-
da de c i t a r í n , es ganga, en $5.000. I n -
formen en Sta. Teresa 23, entre Pr lma-
Uea y Churruca. Telf . 1-4370. 
SE VENDE E N ZBQUE1RA, A DOS 
cuadras de la calzada del 'Cerro, sala, 
saleta, dos cuartos, servicio sanitario, 
en $3.500. Informan en Santa Teresa 23 
entre Primeiles y C h u r r u r v Telf . 1-
4370. 
23826 4 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E N DOS SOLARES D E ES-
c/uina en el parque en el reparto Ca-
'abazar. In forman en Infanta , n ú m e r o 
17. Telas, Habana. 
.25980 17 J l . 
R U S T I C A S 
S a n J o s é , C e r c a d e B e l a s c o a i n 
Vendo casa ant igua en ]a calle de San 
José , p r ó x i m a a Belascoain. Mide 7x20 
a $62 terreno y f ab r i cac ión . E s t á ren-
tando $55; propia para dos plantas y 
miren el punto donde e s t á . Vidr iera del 
Café San Rafael y Belascoain. Te lé -
fono A-0062. S a r d i ñ a s . 
25846 -i j l . 
U n a ganga. Casa dos plantas, cerca 
del Pa lac io Presidencial . Sala , reci-
b ido r . 5 | 4 ; en el al to igua l , 190 me-
t ros ; renta $ 1 , 9 5 0 anuales, $7 ,800 y 
$11 ,500 h ipoteca . F igaro la , Empedra-
do 30, bajos. 
2 5 8 7 6 5 j l 
F I N C A RUSTICA. SE CEDE UN CON-
tra to por seis años , en una finca r ú s -
tica, compuesta de 11 112 caba l l e r í a s de 
t ierra . Existen en la misma seis casas 
de tabaco, ocho casas de vivienda, c in-
co pozos, dos casas vara en t ierra, 4.000 
cujes y 24 vacas, habiend'o t a m b i é n 
cerca de una caba l l e r í a de caña y ocho 
vegas preparadas para siembra de ta-
baco. Posee a d e m á s ,dos chuchos y 
apeadero de fe r rocar r i l . A dos horas de 
la Habana, se puede estar dentro de la 
finca. Para m á s informes d i r í j anse a 
J e s ú s Pena, Manuel de la Cruz y F á b r i -
ca, bodega, J e s ú s del Monte, t e l é fono 
1-2391. . 
26081 9 j l . 
SE V E N D E U N C H A L E T D E DOS 
plantas, independientes, en la calle 23, 
entre calle de letras y a la brisa, sala, 
comedor, b a ñ o y cuatro habitaciones en 
cada planta, garage. Precio: 40,000. 
I n f o r m a r por el te lé fono F-5252. 
25743 16 J l . 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
Una esquina dos planUis en C á r d e n a s , 
pegada a Monty en $15.0,00. Renta $140 
Vendo una casa dos plantas en San L á -
zaro $28.000. Vendo una casa en O'Rei-
Uy 3 plantas, renta $S00 en $«5.000. 
Vendo una casa en Mente 2 plantas, 
$10.000. Renta $95. Vendo una esqui-
na en Gervasio, dos plantas, $30.000 y 
vendo una esquina y 2G casitas en 
P r í n c i p e en $34.000. Informes Amis tad 
No . 136. G a r c í a . T e l . M-S743. 
25677 10 j l . 
SE V E N D E LUJOSO C H A L E T E N L A 
calle Alcalde O 'Fa r r i l 18 entre Estrada 
y Luis Es t évez . Consta do j a r d í n , por-
ta l , sala, saleta, 7 habitaciones, ha l l , 2 
baños , saleta de comer eou terraza y 
pérgola a l fondo, pantry, cocina, gara-
ge, cuarto y servicio de criados, gran 
t raspat io . Puede verse todo el d í a . En 
la misma i n f o r m a r á n d e m á s detalles. 
25543 6 j l -
Casa en $3 ,500 . V e n d o casa moder-
na a 3 cuadras del t r a n v í a de J e s ú s 
del M o n t e . Sala , dos cuartos, come-
dor a l fondo, cocina y servicios y pa-
t io . Detalles, G a r c í a . Herrera 2 3 , bo-
dega, entre L u c o y Just ic ia . L u y a n ó . 
25645 5 j l . 
SE VENDE B A R A T A U N A CASA ACA-
bada de fabricar en lo" mejor de Luya-
n ó . Tiene por ta l , sala, dos cuartos, co-
medor, cocina, baño intercalado y un 
hermosb b a ñ o . In forman Pruna 63 en-
t re Munic ip io y Rodriguez. No trato 
con corredores. 
25386 9 j l . 
SE V E N D E E N E L VEDADO. A 10 pa-
sos de la calle 23, una casa compuesta 
de j a rd ín , por ta l , sala, comedor, tres ha-
bitaciones y d e m á s servidios, en $6/700.. 
I n f o r n a n : San Rafael . 9 8, "al tos. Sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
25735 7 J l . 
SE VENDE E N LA CALLe QNCB N U M . 
23, en Lawton , una casa de aiadera con 
techo de tejas, compuesta de jporta l , sa-
la, dos cuartos cocina y servicios sani-
tarios con entrada independientes y, un 
solar yermo al lado de 8 de frente por 
20 de fondo. Se da barato y se vende 
jun to p separado. Su dueño. General 
Lee nmrn. 15, Santos Suárez . 
25471 8 j l 
E X C E P C I O N A L O C A S I O N 
Con solo $2,000 puede usted comprar 
fresca y hermosa casa con j a rd ín , por-
tal , sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, 2 b a ñ o s completos, terraza, patio 
con i ru ta les y garage, fabricada en 
solar de 470 varas acera sombra y re-
conocer $7,000 a l 8 por ciento por 4 
a ñ o s . 7, entre 10 y 12, Almendares. A 
una cuadra de dos l íneas dist intas de 
t r a n v í a s . F-4844. 
25729 9 Jli 
C \ S A A N T I G U A 
Vendo en la calle Maloja, a una cua-
fira de Belascoain, una casa de 6 112 
por 2̂ 0, medida que se encuentran po-
«13 Precio $7.500. Vidriera del Teatro 
Wilson , te léfono A-2319, López. 
C A S A M O D E R N A 
Vendo una de dos plantas, casi esqui-
na a Oquendo, de sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cuarto 
y servicio de criados y dos cuartos 
m á s con servicios en la tercera planta 
Precio en ganga $16.000. Vidr iera del 
Teatro VftlStía, te léfono A-2319. López. 
E S Q U I N A Y U N A C A S A 
Vendo estas p rop ie^des en la calle de 
San Nicolás , a um cuadra de la cal-
zada y ^cerca ae joyo> rentanclo $90 
^ e c i o . $9.500. V i d r ©i-a del Teatro W i l 
son, te léfono A-2319, López 
26175 6 j l . 
C A S A S A L U D A B L E 
Sí, señor , saludable, y lo es, porque 
e s t á situada en uno de los puntos más, 
altos de la Víbora y tiene a d e m á s su 
frente a l a sombra, sus dormitor ios 
a la brisa y un metro de - s e p a r a c i ó n 
por ambos lados de las casas colin-
dantes. Sus comodidades- son estas: 
jardines al frente, amplio por ta l , des-
de donde se divisa un be l l í s imo pano-
rama; sala, saleta, tres, cuartos, ba-
ño completo intermedio, comedor cor r i -
do al fondo, cocina de gas, calentador 
de agua, cuarto, servicios y entrada 
independiente para criada, patio y 
tras^patio. Es casa nueva y se vende en 
$9.500. In fo rma : F. Blanco Polanco. Con-
cepción 15, Víbora , te léfono 1-1608. 
25447 1 3 j l . 
VENDO CASAS D E M A M P O S T E R I A 
con portal , sala, dos cuartos, patio des-
de m i l a 1,500 a 1000. Dinero en hipo-
teca ¿esde el 6 y medio al 7 s e g ú n l u -
gar . Te léfono 1691. Empedrado 30-B. 
Marianao, 1-7191. J o s é López . 
24913 4 J l . 
VENDO E N SAN JOSE TERRENO D E 
esquina. Mide 14.22 por 15.39 a $37. I n -
forman en Someruelos 46, de 11 a 1 y 
de 5 a 8. Sr. López. 
26193 ' 6 j l . _ 
F I N Q U I T A 1!4 C A B A L L E R I A 
Cerca de la Víbora , a 170 metros de 
la calzada, bien cercada de ciruelas, 
pozo y arboledita, sin casa Se vende 
en $2.500. Dueño , plano e informes, • O* 
Rei'-lv 4, Departamento 8, 
• 26166 8 j l . 
F I N Q U I T A E N L A H A B A N A 
A 20 minutos de la Víbora , en Calza-
da, de una c a b a l l e r í a de buen terreno, 
bien cultivada, gran arboleda, dos po-
wos fér t i les , con caseta, tanque y bom-
ba, y dos casas de vivienda; cuadra 
V gall inero de tejas; dividida en dos f i n -
quitas y en cuartones. Se vende en 8.500 
las dos; una sola, precio convencional. 
Dueño,, plano e informes, O'Rei l ly 4, 
denartamento S, 
26160 8 j l 
f i n q u i t a s de recreo, cerca de la H a -
bana y en buenas carreteras, con ca-
sas, frutales y agua, a precios de es-
p e c u l a c i ó n . M i g u e l F . M á r q u e z . C u -
ba 3 2 , de 2 a 4 . 
C 5882 5 d 2 9 
DOS C A B A L L E R I A S T E R M I N O DE 
Guanabacoa, aguadas, palmar, casa, 
precio $4000; otros 1 caba l l e r í a $1000; 
palmas, r íos , frutales $3.700. Más i n -
formes R o d r í g u e z (altos) Marte y Belo-
na, notar la . Te léfono A-4697. 
26060 5 J l . 
SE V E N D E HERMOSA Q U I N T A A 10 
minutos de . la Víbora con gran j a r d í n , 
patio de frutales y gran casa con todas 
clases de comodidades. D u e ñ o : L iber -
tad, 1. esquina P á r r a g a . V í b o r a . 
25277 _8 J l . 
L a m á s h e r m o s a F i n c a de R e c r e o 
para f ami l i a par t icular o negocio ya 
bien establecido, 35 minutos fuera de 
la Habana, frente de la mejor carrete-
ra er Cuba, locación al to y fresco, 
75,000 varas, j a rd ineá , parques, á r b o -
les do sombra, frutas, casa con todas 
comodidades modernos, agua minera l 
de tama. Informaciones en el mismo: 
Fin^a Cacolota. Arroyo Arenas. 
2510S 4 j i . 
E N I N F A N T A . $ 2 0 M E T R O 
Se vende 2.000 metros, terreno plano 
con entrada por dos calles y chucho de 
fe r rocar r i l por una. Hay m á s de 1.000 
fabricados. Tiene agua, luz, t e lé fono , 
etc. In forman J e s ú s del Monte 479. 
Teléfono 1-1625. 
26014 6 J l . 
H E R N A N D E Z Y C O . 
Se vende un lote de 3 47 metros de te-
rreno y fabr icac ión en l a calle de San 
J o s é de Be lascoa ín a Galiano a $70 me-
t r o . Mide 11.50 de f rente . Cárce l 21-A, 
te léfono M-6236. 
25997 5 Jl. 
S O L A R E S A L M E N D A R E S 
Vendo dos solares ganga, he venido a 
hacer negocio r á p i d o . Frente t r a n v í a 
Playr» doy cuadras Hote l Almendares. 
Son los mejores del Reparto que esco-
gí hace varios a ñ o s . Estoy en l a Ha-
bana por pocos d í a s , por lo tanto ven-
gan enseguida y c o g e r á n una verdadera 
ganga. Miden cada uno 870 varas . Nar-
ciso Carr ión , Ho te l Saratoga, Prado 
frente a l Parque de la India , de 4 a 6. 
26009 5 j i . 
B A R A T O . EN L A C A L Z A D A D E BUE-
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nia, se vende una hermosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: Sr. V i l a g r á n , Calzada 
de Buenos Aires n ú m e r o 9. 
25692 3! j i 
REPARTO A L M E N D A R E S . SOLARES 
y casas. Con grandes facilidades y a 
plazos, vendemos solares en los mejo-
res puntos y tenemos como ganga a 
la venta varias casas con mucho terre-
no y toda clase de confort, a $4.500, 
$5.000, $6.000, $9.000 y $12.000. Venga 
a visi tarnos y p o d r á hacer buenas i n -
versiones. Oficina de Dumas y Alpen-
dre. Calle 12 y 9. Te léfono 1-7260. Re-
parto Almendares, Marianao. 
25707 7 j i . 
SE V E N D F E N L A C A L Z A D A D E CO-
¡uml'ia. esquina a Godínez, rodeado de 
buenrs f á b r i c a s y cerca del gran Cole-
gio de Belén, un lote de 14 metros de 
frente poi 40 de fondo o s é a n s e 560 me-
tros a doce pesos el me t ro . In fo rma en 
San Ignacio 40, altos el s eñor Torr lente 
de 10 a. 12 o de 2 a 4. 
_ 2197V » J l 
POR 50 PESOS D E E N T R A D A Y D I E Z 
mensuales, vendo en el gran Reparto 
Moré, en Coj ímar , parcelas del t a m a ñ o 
que usted desee; hay agua, luz, callea 
y aceras, grandes avenidas con el t ran-
v í a a media cuadra. No pierda esta 
oportunidad. Este lugar, con la cons-
t rucc ión del Puente Habana, que s e r á 
una sorpresa, v a l d r á lo qu© hoy el Ve-
dado o t a l vez m á s por su incompara-
ble s i tuac ión . I n fo rma : Soler, en 10 de 
Octubre 503, esquina a Poclto. barbe-
ría , a todas horas. 
25076 7 j l 
SE V E N D E U N SOLAR E N MILAGROS 
entre Estrampes y Figueroa y otros en 
Estramoes. entre Santa Catal ina y M i -
lagro" en el Reparte Mendoza. I n f o r -
man. Te lé fono F-4780 
24771 10 J l . 
SE V E N D E U N SOLAR E N E L R E -
parto Almendares, calle Avenida 3a., 
a una cuadra de las tres v í a s qu© van 
a Ir, playa y otra a la Fuente L u m i -
nosa, mide 735 varas, su costo $2.50 
va ra . I n fo rman : Benjumeda 70. Va-
leriano Fano. 
2456?. 4 J l . 
se vendí; kn san lkonardo 24, 
entre San B n grh- y Flores, un espa-
cioso solar «r,!) 1 b i l x f i c i o n e s de tabla 
y teja, piso;-, de mosaicos y servicios 
sanitario. In forman en J e s ú s del Monte 
No. 278. 
23192 4 j l . . 
SE V E N D E U N SOLAR D E E S Q U I N A 
en Benjumeda y Pajar i to ev, m a g n í -
f i ca cerca propio para depós i to . A una 
; cuadra de I n f a n t a . I n f o r m a : I . Bena-
vides. A-9256. 
24915 19 J n . 
S O L A R E N V E N T A 
A v e n i d a d e C a r l o s I I I , e s q u i n a a 
S u b i r a n a , a l l a d o d e l n u e v o ed i f i -
c io P l a n t a p a r a T e l é f o n o s , s u p e r -
f icie en m e t r o s c u a d r a d o s 1 7 8 2 . 
I n f o r m a c i ó n a q u i e n le interese 
c o m p r a r l o , en l a c a l l e d e S a n J o s é 
n ú m e r o 2 3 , a l tos . 
25568 10 j l . 
SE "VENDE U N L O T E D E TERREMO 
situado en lo m á s cén t r i co de Marianao. 
mforn.an en Steinhart, n ú m e r o 40. Ma-
rianao. 
2576* 4 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
En lo mejor del Cerro se • vende como 
ganga a precio muy reducido un terre-
no fabricado que mide 15 metros de 
i r t n t j por 30 de fondo. Tiene un gran 
local y en dicho local hay montado 
un gran ta l ler de c a r p i t e r í a , con ma-
quinaria y el resto e s t á destinado a 
habitaciones. Igua l se vende con ma-
quinaria como sin ella. Es si t io muy 
ventilado y punto • cén t r i co , reuniendo 
las mejores condiciones para garage o 
cualquiera otra industr ia. Para m á s i n -
formes d i r í j a n s e a la calle Auditor , en-
tre Clavel y Cocos c a r p i n t e r í a , todos 
los d í a s , de l a V de la tarde. 
25906 (j j i 
E N LOS PINOS, A TRES CUADRAS 
del paradero, se vendé un solar con 661 
varas. In fo rman : A.^uiar, 18, a l tos . 
_26170 ' 6 J l . 
SOl^AR EN E L VEDADO. E N L A A V E -
nida de Wi lson o Línea , se v¿nde la 
mejor esquina de fraile, mide 22 x 30 
metros o sean 660, a $40 metro. Para 
informes, Obrapía , 33, Sr. Escauriza, de 
10 a 11 o de 2 a 4. 
26196 ' 11 j l 
BUENA VISTA, CON $50 DE E N T l t A -
da y ocho al mes puede usted hacer 
su casa en Avenida 8 entre 6 y 7. Pro-
cura a J o s é M a r í a GonzáJez, en l a 
misma. 
26114 ,8 j l 
T E R R E N O D E 1 2 x 4 3 . L U Y A N O 
Vendo t n I .uyanó. c<írca a la Calzada 
de Concha, dos cuadras, m i terreno de 
3 .9x43, calle- Rosa Enrique enti e Juan 
Abreu © I n f a n z ó n : es completamente 
l'.ano, acera d j la brisa, con a l c a n t á t i -
lado, agua, n i ! v m.-s caito5; buenas, 
lo vendo en $3.000. Dejo, si usted de-
sea $2.000 en hipoteca. Su dueño Be-
lascoain y San Rafae l . V id r i e ra Taba-
cos Café Nacional . A-0062. Sr . V í a . 
25846 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T A L L E R DE C A R P I N T E R I A SE VEN-
de muy barato con maquinaria, apara-
tos, bancos, herramientos y materiales. 
Todo se da por $700 o dar a l contado, 
$300 y $50 mensuales el resto. I n f o r -
mes. Angeles 16. 
26060 7 j l . 
SE V E N D E N V I D R I E R A S DE T A B A -
COS y armatostes y mostradores. Glo-
ria 140. 
26137 11 j l 
P A R C E L A E N S A N C H E H A B A N A 
Vendo en .el Ensanche de la Habana, 
una parcela de l)x47 varas a dos cua-
'l.-as ái Carlos 1ÍI en Bruzón . p r ó x i m a 
a A y e s t e r á n . Esta es el punto predi-
lecto para hacer su residencia por ser 
punto alto, fresco y ventilado; es el se-
gundo Vedado. A n a l í c e l o . No lo piensa 
lo que ha de hacer hoy no lo deje para 
m a ñ a n a . Lo vendo a razón de $14 va-
ras. Es una verdadera ganga. Su due-
ño Vidr iera Café Nacional . Belascualn 
y San Rafael . A-0062. V í a . 
^ 2,'S46 4 j l . _ 
L S . S A L M O N 
En la m á s importante ar ter ia comercial 
(Calzada da In fan t a ) puede usted ad-
q u i r i r hoy el terrano que necesite para 
su negocio. U d . pued© comprar y f i j a r 
al solar la m*dlda que necesite. Estos 
solares e s t á n situados en la acera de 
brisa y sombra y pronto p a s a r á la do-
ble" l ínea de t r a n v í a s , actualmente en 
cons t rucc ión por su mismo frente. E l 
valor de la t i e r ra en las grandor capi-
tales aumenta constantemente y espe-
cialmente los terrenos situados en las 
erandes avenidas de t rú f ico constante. 
Cuando desee ver los terrenos a v í s e n o s 
a Obispo 50. T e l . M-9494. L . S. Sal-
món . 
25S17 S j l . 
VENDO CONCORDIA ESQUINA 6 :* 22 
de dos plantan, moderna, con estableci-
miento. P r e ñ o . $28.00o. Concordia p ró -
x imo ^ Be lascoa ín , a x 31, dos plan-
tas, $26.000; Con. oí d ía x 15, dos 
plantas, moderna, $lit.00O. Informan «̂ n 
Manzana de Gómez, 270, de 11 a 12 y 
de 4 a 6. Sr. López. 
26046 13 j l 
P A N A D E R I A . POR ASUNTOS D E F Á -
m i l i a se vende una g ran p a n a d e r í a de 
gran capacidad; tiene uos magn í f i cos 
hornos y establecimiento de v í v e r e s ; es-
t á en lo m á s cén t r i co de la Habana, t ie-
ne mucho barr io . Raga poco alqui ler y 
con buen contrato; es el mejor nego-
cio del día. Se da barata. Para m á s i n -
formes vea a l s e ñ o r F . L . C s t i ñ e i r a s , 
de 11 a 2 y de 6 a 10 p. m. San F ran -
cisco esquina a 9a. V í b o r a 
26197 9 j l . 
Se VENDE ENSENADA Y MARINA, 
fonda, un juego de cuarto magn í f i co , 
con • su recibo garantizados por cedro, 
por tener que embarcarme. 
25940 6 j l . 
Se vende u n c a f é sin cant ina o le-
c h e r í a en buenas condiciones. V e n t a 
d i a r i a $40 . I n f o r m a n en San N i c o l á s , 
2 5 6 , bodega. 
25977 7 j l . 
SE V E N D E N VAREAS CASAS. T R A T O 
directo con su dueño. Informes de 10 
a 11 a. m. solamenta. Teléfono A-8020. 
25071 7 j l . 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO, SO-
bre la colina de la calle M, se vende la 
casa-Quinta, a la brisa, y sombra. E s t á 
construida con excelentes materiales y 
con refinado gusto, pueden residir dos 
fami l ias . Tiene tres l íneas de t r a n v í a s 
alrededor. Su á r e a de terreno es 1,305 
metros. Se da barata y con comodida-
des de pago. Hay t a m b i é n dos lotes de 
terrenos con 21x45 y 19x50 metros, por 
calle 21 y por calle M . T a m b i é n se ven-
de en e; cercano pueblo cial R incón una 
manzana de terreno, que la cruza las 
dos carreteras, y e s t á enclavada en el 
m i s m í s i m o centro del -.joblado. con un 
pozo (io agua potable, a $ 1 . V é a m e en 
Consulado n ú m e r o 41. T e l . M-275.". 
25264 . ' 18 J l . 
Se V E N D E U N LOTE D E TERRENO 
muy p róx imo a la calzada de L u y a n ó . 
Se da barato por tener que hacer un 
¡via je , ide 2273 varas; da frente a la 
I calle 'de Cueto y Compromiso, Ragli ta . 
1 In fo rma J o s é Salgado, calle de M a r q u é s 
| do- l a Torre y Pamplona, ca rboner í a , 
i J e s ú s del Monte. 
26087 6 j l . 
SE V E N D E N S32 V A R A S D E TERRENO 
en 1.950 propio para una i n d u s t r i a 
Es regalado, pues estuvo vendido en 
$5.000. Zapata y Paseo, café , d a r á n ra-
zón. 
25456 • B j l . 
Vedado . En lugar a l t o y bueno, a una 
cuadra doble v í a , vendo m a g n í f i c o te-
rreno, por $35 me t ro . Puede darse 
parte en hipoteca en el mismo. Te-
l é f o n o F-1915 . de 12 a 1 l ! 2 . 
2 5 7 1 4 4 j l 
| COJA ESTA GANGA. 675 METROS E N 
la calle 13, rentando $03.00 a $12 fa -
Ibr icac ión y terreno. Se necesit i P\ d i -
¡ ñero . Suárez, Zanja 10, te lé fono M-9520 
I do l a 6 p. m. 
24453 4 j l . 
M-
ferol0 St v e n L n X ? r S T R I A L E S PANA-
l a ^ . una de amasadoras cata-
C9- se dan b a r a f sacos y otra de cin-
Cl0- En la J ^ / ^ 3 8 por dejar el nego-




andemoa Y H E R R A M I E N T A S 
'^rrar toda cía i 
P r e c i é 3 8 ñ ^ 
% T t í e s i t a / Be.^ ' ' r ^abans 
1-!>84 3 
de m a q u i n a r í a v 
en buen estado y 
D í g a n o s 
cansas. Aguiar IIU 
C O M P R A ¥ V E N I T D E T I Ñ " 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
^ Y ^ R ? EX L A C A L Z A D A D F JE-
T n l ^ f'0r\te 644 112 casi esquina a 
Lagueruela, hermoso Chalet moderno de 
dos plantas, cuatro habitaciones mag-
?Í JltfSí a|l0 lujOSO' han >' tarraza en 
a planta a l ta ; por ta l , recibidor, sala, sa-
leta, comedor, cocina, pantrv v cuarto 
de criados con su servicio sanitario en 
a p lanta b a j a . " J a r d í n todo alrededor de 
rtor^83.00.11 s".^arase. No admito corre-
dores, t rato dir^ct imente con qivcn se 
interese. Infonm.s Habana 55 . - ñ o r 
Gut i é r r ez , te léfono M-i'.O'í 
26067 ' ' s a 
M ^ t i A ^ T I G U A ^ CUADRA D E L 
r r r t v i ^ mC?' . renta>oco por contrato 
^ h t l "r- enC1o^ánto' pero Puede rentar! 
doble. Tiene 300 metros a $75 A Co-1 
ZT-]I0' AmarSura 32. Guanabacok. 
.) .11. 
^ V ^ ^ ^ ^ A L E T O CASA mo-
^ Í V - ' 15.0ff0 péSO<J C,Uyo precl0 rio ex-
hrlai™ stuados t „ Vf|u"'nce míl P«»os) 
Han ^ n « r d í n , fcnortafCera, cle la Sí'n'-
to L uairo o m-ic; ¿ ••. salu- saleta o 
-onlTX ^aflo y Para a°rit,a?ÍOnes- cuar-
'OIpno F-225S m0llMadea- Avisar al 
HLRMObA CASA A UNA CUADRA D E 
fam iT TSldacl Nacional, propia, para 
a (le-,?USto' dos pisos, para una 
Mrto / ^ m i l l a ? : hermoso j a r d í n al cos-
tado fabr icac ión nueva y buena; gara-
n o t ^ 6 0 1 0 1 Í5:5S 000. PU^e dr jar en h i -
?i y,,Ce,1ir una Parte. Informes: 
Empedrado 20, 
rlÜI;APonPOR 20*~PESOS A L CONTA-
n L M , o censuales, en la^ Calzada de 
rnJVrj c^n Sl t r a n v í a enfrente; varias 
r t . ^ S v e ' ^ 20 « aaeiante. Trato 
an ecto. Empedrado 20. 
SE V E N D E E N SANTOS SUAREZ una 
gran rsciuina punto alto, una cuar'r 
Oel t r anv í a , medida 19 por 27, a 11 pe-
sos •\arfi. no corredores, in fo rman de 1 
a 6 p m Er amo do 54, entre -""lores 
y Serrano. Juan T e « e l r o . 
23R77 4 SI. 
Justo L . Armenferos , Constructor de 
obras en general . Proyectos completos 
y presupuestos. Para construcciones 
de todas clases. Enna 5, altos. T e l é -
fono : 1-3923. 
2 4 3 1 6 8 i ' 
IRDE E N SANTUS SUAREZ. una 
casa cons t rucc ión de primera, 
alto y a la brisa muy cerca de la 
i se.compone de portal , sala, re-
dos grandes cuartos, saleta de 
al fonuo gran cocina, hermoso 
de b a ñ o no corredores $7,000. 
'an de 1 a 6 p . m . Enamorado, 
tre Flores y Serrano. Juan Te-
SE V I 
l inda 





In . 'orn 
5;, en 
seiro 
23S7 4 J l . 
Se venden 5 0 0 0 metros de terreno, 5 0 
de frente, 100 de fondo, en carrete-
ra adoquinada , luz , t e l é f o n o , 15 m i -
nutos de l aHabana , a 60 cts. No co-
rredores. T a m b i é n los cambio por una 
casita. In fo rmes : M a r t í 16, t e l é f o n o 
1-8-5295. Guanabacoa. 
2 5 9 6 8 5 ]1 
EN COLUMBIA, C A L L E 4 Y AVÍO. 4. 
se vende un solar esquina frai lo, de 
SX22 1|2, rentando 30 pesos. Se da bara-
to por necesitar venderse. I n fo rman 
en L í n e a • 158,. bodega. 
26022 5 Jl-
EN LO MEJOR DE P A T R O C Í N Í O , V í -
bora, 13 cedo un solar (chico) por $600 
y poco a deber. 
EN V I S T A A L E G R E V L A W T O N , L E 
vendo cuatro cuartos (antiguos) de ma-
dera en un p a ñ o de terreno de 24x36 
varas, e s t á propio para fabricar (4) ca-
sitas me urge dinero, acepto cualquier 
e fe r ' / . 
E N SANTOS SUAREZ. SE V E N D E una 
preciosa casa, no se ha estrenado, a to-
do l u j i con un gran traspatio, construc-
ción de pr imera, precio 11.000 pesos, no 
corredores. Informan en Enamorado, 
54, entre Flores y Serrano, de 1 a 6 p . 
m. Juan Teseiro. 
233/7 4 J I . 
CALZADA DE CONCHA. V I L L A Si F E -
^a y binea del fe r rocar r i l , 4.250 varas 
terreno, para industr ia , depós i to o ca-
25792 4 j l 
C A S A S B A R A T A S 
iv^inSs-eVnnCa!? amiSua c r e a de Ger-
^ " . H - ^ 0 0 : otra en Estrella 7.50 por 
0trH r ,n,Ma,0ja entre Üsco-
l l -nn T ' ^ ' 0 ; 7 P<>r" 28. Precio 
t,P-> t i1", ta á # •?4-000 en hipó-
|M-2fi32 Llanes- Slt;os 12. Teléfono 
C O M P R A S Y V E N T A S 
Desea usted vender o comprar alguna 
p r o p i n a d , dar o tomar d'nero en h i -
poteca, vaya a la vidriera del Teatro 
Wi l son . Be lascoa ín y San Rafael o l l a -
me al t e l é fono A-2319 y se le h a r á con 
toda rapicez y reserva la ope rac ión 
que ntcesita López . 
22315 ' 9 J l . 
E N NESTOR SARDIÑAS (ANTES) J E -
s ú s Peregrino, lo m á s alto y mejor de 
Carlos I I I le vendo un terreno con a r r i -
mos a $25 vara donde vale a $35. Mide 
6.20x19 1|2. ' 
E N SANTA E M I L I A Y SERRANO L E 
vendo la única parcellta que me queda 
del p a ñ o de la esquina que mide 10x16 
58 varas en dos m i l pesos, puede com-
pra r l a oon l a mi tad de contado. 
R O N I T A CASA A PLAZOS D E $50 
mensuales y $500 de entrada en lo me-
j o r del Reparto "Los Pinos". 
SE V E N D E L A ESQUINA DE SERRA-
no y Santa Emil ia , lo m á s cén t r i co del 
Reparto "Santos Súárez" , mide 19x16.58 
se presta para establecimiento, vale 4 
m i l pesos. 
N A D A D E CORREDORES: Sr. Alvarez 
en San Rafael e Industr ia , altos de l a 
Colec tu r ía . Te lé fono M-4722. 
26036 • 5 J l . 
¡GANGA D E OCASION! VENDO E N 
el pueblo de Marianao, dos m i l cuatro 
cientaf varas de terreno con á r b o l e s 
frutales con tres accesorias y 6 cuartos 
que í a n a n hace 14 a ñ o s 35 pesos con 
el mis-mo inqui l ino en ct precio de $2.25 
vara . I n f o r m a n : Real, 178. La Regula-
dora J o s é López . Te léfono 1-7191 y 
Empedrado 30-B. A-1691. 
24913 4 J l 
¡ G A N G A ! S E V E N D E E N E L R E P A R -
to Bu» navista un solar, mide 6 por 22 
metros cincuenta c e n t í m e t r o s de fondo, 
tiene su acera, agua, luz y a una cua-
dra do las dos l íneas df ' t r a n v í a sub i -
da y bajada, a 2(1 minutos la Ha-
bana solo por $1,000 pudiend'; entregar 
eól© la mi tad . Para i n fo r in t s : su dnp-
ña : San L á z a r o 102, al tos. Teléfono M -
2548 . 
25981 ü J l . 
S i n intereses le vendemos u n solar 
con solo $6 .00 mensuales, sin entrada 
y se puede fabr icar de madera , a unas 
15 o veinte cuadras del paradero de 
la V í b o r a . Informes , 10 de Octubre 
n ú m . 596 . 
2 5 7 0 6 7 j l 
Se vende u n solar en la V í b o r a . Se 
dan facilidades de pago. Pa ra f a b r i -
car en la forma que usted quiera . I n -
formes: Enr ique , V í b o r a n ú m . 5 9 6 . 
25705 7 j l 
Los mejores solares de los Repartos 
M i r a m a r y Al tu ras del R í o A l m e n -
dares de venta po r M i g u e l F . M á r q u e z 
Cuba 32 , de 2 a 4 
C 5882 5 d 2 9 
Se v e n d ' h e i m o t o solar 869 varas. 
I i n t e a doble l í n e a , R e p a r o Buena 
v,í:ta, casi esquipa A v e n i d a Consula 
do. Se da ba ra to por tener necesidad 
j e venderse. Su d u e ñ o , Joíc M . Ca-
¡ re t . M - 1 7 8 1 . 
2549? C j l 
VENDO VARIOS SOLARES EN L A 
Avenida de Acosta y Cortina, 12 por 
34. 12 por 42, 24 por 50, 13 por 52 y 
15 por 28. Poco de entraba. Aguia r 116 
Teléfono A-6473 . Domingos, no. 
23372 6 j l . 
EN L A S A L T U R A S DE ALMENDa-
res, en lugar urbanizado, alto, a media 
cuadra del Puente y de loa t r a n v í a s , con 
preciosa vista, se vende un loto de 1557 
varas a once pesos la va ra . A i lado y 
al frente t iéne buenas cajas fabrica-
das. Se da l ibre de todo gravamen y 
p u é d i dejarse reconocido parta del pre-
cio en hipoteca con muy m í d l c o Inte-
r é s . I n fo rman : San Ignacio 40, al tos. 
Señor Torriente, de 10 a 12 o 2 a 4. 
24975 6 J l . 
SE V E N D E M E D I A M A N Z A N A DE T E -
rreno dividida en cuatro so'.ares, en 1» 
m á s alto de Columbia y muy cerca del 
Coieg'o de Belén, lindando con él 
t r anv ía de Marianao; propio este terre-
no para fabricar casas de fami l ias . 
Superficie total 3145 metros cuadrados. 
Preci '.: doce pesos el metro dándose fa-
cilidades para el pago. In fó rm ' . el señor 
Torr iente en San Ignacio, 40, altos de 
10 a 12 o de 2 a 4. 
24976 6 J l . 
SE V E N D E N DOS SOLARES EN LO 
i mejor de Santos Suárez , uno en la Ave-
nida de Serrano de 16 x 40; muy lla-
no' y con sus cercas hechas y el otro 
en la calle de Enamorados, muy nerca 
de la calzada, medida 10 x 40, muy 
llano y a la brisa. Se da muy barato. 
No corredores. In forman do. I a 6 p. ni. 
Domingo, todo ol día. Enainurridos 54, 
entre Flores y Serrano, Juan Teseiro. 
24535 4 j l 
NTEGOCIO D E OCASION. SE V E N D E 
una bodega por la m i t a d de su precio, 
s'e da en 2,700, tiene m á s de existen-
cias, si la ve la compra, no pierda esta 
oportunidad para establecerse. I n fo rma : 
San Nicolás , 304, de 1 a 3 p . m . 
25961 12 J l . 
SE VEXDf: U N A V I D R I E R A DE T A -
bacos en buen punto. Tiene buen con-
t ra to y paga poco alquiler. Informan, 
Aguacate y Chacón, s e ñ o r Oropesa. 
25588 8 j l 
SE V E N D E E N GANGA, POR NO P o -
derlo atender su dueño , el estableci-
miento de quincal la y s e d e r í a " E l N ú -
mero 13". situado en Prado. 119, Haba-
na. Informes en el mismo y por los 
te lé fonos A-7671 y A-2074. 
25937 5 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B U E N NEGOCIO, SE V E N D E U N A fon-
Ja Zanja y Leal tad, vende a la carta v 
abonados. I n fo rman en la misma por 
Lea l t ad . 
25S05 8 J l . 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A DOS 
cuadras de la Calzada "de J e s ú s del Mon-
te. San Luis y Qulroga. I n fo rman en 
la misma. 
25728 4 J l . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , V E N D O 
Una en el mejor café del Mue l l e . Ven-
de $40 en $3.000 y tengo o t ra en $2,500 
Informes Amis tad 136. G a r c í a . 
25678 10 Jl. 
V E N D O DOS BODEGAS, UNA E N $3,000 
con $1,500 de contado, 8 a ñ o s de con-
t r a t o . Vende $49 diarios, $30 son de 
cant ina . L a ot ra en $1.500 con $800 
de contado, 6 a ñ o s de contra to . E s t á 
en la Habana. In fo rman: S. Vázquez . 
Vldrler?. del Café Marte y Belona, de 
8 a 10 y do 12 a 3. 
25699 10 j ! . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla, propia para 
depós i t o y venta . En b a h í a frente a 
los muelles. Se a lqui la un departamen-
to para oficina y un local para b i l l a -
res. In fo rman : Oficios 96, café L a 
Verbena de Paula . 
25493 10 J l . 
G R A N N E G O C I O 
P o r necesidad imperiosa de embar-
carme, se vende patente de la t i n t u -
ra alemana, para el cabel lo . Es de 
g ran porvenir , t - s t á registrada. T a m -
b i é n se vende s a l ó n de p e l u q u e r í a de 
s e ñ o r a s , por i gua l causa. U r g e venta . 
Informes M - 6 I 9 2 . 
2 5 4 7 6 8 j l 
Cafetero'. Po»- no ser del g i re , ven-
da todos los enseres c o m p ' e l a m e n í e 
nuevos oa 'a m o n t a r u n e lefante ca-
fé. R a z ó . i M o n t e 4 9 112., Café , entre 
F a c t o r í a > Someruelos. 
2 5 5 3 7 4 j l 
SE V E N D E U N A BODEGA E N CA la-
zada, buen punto y buen local, para 
aumentar el gifo. También se admite 
un socio para re t i ra r a otro. Informes 
Merced 53, bajos. Teléfono M-2692. 
2549. 7 j l . 
BODEGA SE V E N D E B A R A T I S I M A po-
co dir-ero por no poderla a t é n d e r buen 
contrato y doble t r a n v í a s , sola en es-
quina In fo rman : su d u e ñ o : Paula, 27, 
no o r r edo re s . 
252í;4 4 J l . 
G R A N O P O R T U N I D A D . SK VENDE A 
la pr imera oferta razonable, por no 
poderla atender su dueño, v idr ie ra de 
tabacos, cigarros y quincalla, bien s i -
tuada. Razón Bernaza 47, liodega, de 
7 a 8 y de 12 a 2 . S. L izondo. 
25179 7 II. 
F O N D A Y C A F E 
En 2,000 pesos fonda y café en un buen 
barr io pegado a la Habana con t r an -
vía al frente, l leva mucho t iempe esta-
blecida. Figuras, 78. Manuel Llenín . 
243^5 4 J l . 
G R A N V I D R I E R A OCASION. SE V E N -
de de tabacos, cigarros y quincalla, en 
el mejor si t io de la Habana, por en-
fermedad y otro en $800.00 con buen 
contrato y poco alqui ler . R a z ó n : Ber-
naza 47, bodega, de 7 a 8 y de 12 a 3 
S. Lizondo. 
25021 4 j n . 
T I E N D A DE SEDERIA S Q U I N C A L L A 
u0 a ñ o s establecida, vendo por $-1,000, 
con m e r c a n c í a s , buen punto inmejora-
ble local y contrato, casa para fami l i a . 
A l q u i l e r barato. I n fo rman : Calzada Ce-
rro 765. 
24042 5 j i . 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Tenemos a la venta varios e s t a b l e c í ' 
mientos, bodegas, cafés , p a n a d e r í a s biew 
situadas en la ciudad, a buenos precios 
T a m b i é n tenemos varias fondas con 
buenos contratos, alquileres módicos en 
los mejores puntos de la ciudad, dos 
rail a diez m i l pesos; fincas urbanas 
de cuatro a veinte y de veinte a cien 
m i l pesos. T a m b i é n damos dinero en 
hipoteca Vista hace fe. Informes en 
El Sielo X X . Neptuno y Ba lascoa ín . 
Te lé fono A-0055, Rufino v Díaz . 
24526 4 j i . 
SE V E N D E E N GANGA A L A P R I M E -
ra oferta por tener que embarcar, una 
v idr ie ra de tabacos y quincalla bien si-
tuada y buen barrio. Tiene contrato por 
cuatro a ñ o s y paga poco alquiler. Se re-
gala por menos de $800. M á s informes 
en la t i n t o r e r í a de I n d u s t r i a núm. 36 de 
10 a 12 de l a m a ñ a n a . 
2599; 7 J l . 
Se vende casa de comidas con bas-
tante m a r c h a n t í t r í a . A l t o s del c a f é Los 
Parados. Cua t ro Caminos . 
25958 5 j l 
SE V E N D E B A Z A R Y Q U I N C A L L A en 
la calle de Neptuno, 152, ouen contrato. 
In forman en el mismo. 
25533 10 J l . 
NEGOCIO V E R D A D . QCASION. F A B R I -
ca de mosaicos barata. Se vende c 
traspasa la f á b r i c a de mosaicos de los 
;V';ñores. R o d r í g u e z , Gonztilei , Situada 
en la calle F á b r i c a y Arango. Buena 
oportunidad para ganar dinero por t ra-
tarse de negocio en marcha. Todo e s t á 
completamente habi l i tado para la fa-
br icación de mosaicos. No hay grava-
men. Se hace el negocio por defun-
ción de u n s e ñ o r socio y grave enfer-
medad de otro. Informes en la misma 
f á b r i c a L a Inglesa, calle F á b r i c a entre 
Municipio y Arango y en Cristo 10, 
Habana. 
25699 4 j l 
ZAPATEROS. G R A N OPORTUNIDAD 
por urgente viaje, realizo todo lo re-
lacionado con un t a l l e r . Para informes 
T e l . A-4772. 
25869 4 j l . 
G R A N C A F E . V E N D O 
Vendo los dos mejores c a f é s d^ la Ha-
bana; uno vende $400 diarios y otro 
$500. Los d u e ñ o s son propietarios de 
la. f inca; t a m b i é n dan contrato por 20 
a ñ o s . Más inforjnes. A r r o j o . Belas-
Coaín 50. Las Tres B . M-9133. 
V I D R I E R A R E G A L A D A , $ 1 . 8 0 0 
La vendo, p r ó x i m a a l Parque Centra l . 
E s t á en un gran café , hace $30 de ven-
ta, 6 añoa de contra to . M á s informes 
Vi l a , Belascoain 50. Las Tres B B B . 
E S Q U I N A E N M O N T E 
Vendo dos esquinas en esta Calzada y 
otra casa con regio establecimiento en 
Cuatro Caminos, donde nadie vende y 
renta el 8 0|O a l cap i ta l . Es un sobor-
bio negocio. Ar ro jo , en Belascoain 50. 
Las Tres B B B . M-9133. 
25896 4 j l 
V E N D O U N A H E R M O S A C A S A 
de h u é s p e d e s en Consulado en $8.000 
y otra en Prado y ot ra en Galiano en 
$3.000 y tengo t a m b i é n de inqui l ina to . 
Informes Amis tad 136. G a r c í a . 
P A N A D E R I A . T O S T A D E R O Y 
Víve>res y Dulce r ía , vendo muy barata 
en la Habana y vendo o t r a en $9.000 
y otra en $13.500, todo el pan lo vende 
a & y, 10 centavos l i b r a . In to rmes A m i s -
tad 136. G a r c í a . 
PE V E N D E POR TENERSE QUE E M -
barcar su dueño, una p a n a d e r í a y d u l -
cer ía , con local para café, con tambo-
ra sobadora, motor e léc t r ico , dos carros 
Ford para repar t i r y todos los d e m á s 
envases, todo en buen estado. Precios 
módicos . Para informes, L a Casa del 
Pueblo, Egido 18 
252Í3 6 j l 
FONDA. SE V E N D E POR MOTIVOS 
que se le e x p l i c a r á n al comprador, t ie-
ne 68 abonados y puede tener m á s si se 
atiende, el punto es de los mejores, pa-
ga poco alquiler, se garantizan 200 pe-
sos libres mensuales. Urge l a venta 
antes del día 10 de j u l i o . I n fo rman en 
la misma Cienfuegos, n ú m e r o 8, entre 
Monte y Corrales. 
24058 io J l . 
B O D E G A S E N V E N T A 
Bodega sola en esquina $1,700 con $1,000 
al contado. Tiene vivienda para f a m i -
l i a . I n fo rma . M . Tamargo. Belascoain 
y San Miguel . Café, de 2 a 5. 
$1.500 al contado y $1.000 en plazos 
cómodos, bodega sola en esquina, vende 
Tamargo. Belascoain y San Miguel , de 
2 a 5, c a f é . 
Bodega en el centro de l a Habana, casi 
toda l a venta es cantina; puede usted 
s i le inferesa; 5 a ñ o s de contrato 
fl0 « e a lqui ler ; precio $14.000 con 
$8.000 de contado; el resto en plazos 
convencionales. In forma Tamargo. Be-
lascoain y San Migue l , de 2 a 5. Café.. 
Bodega por ser cinco socios, l a venden 
por no estar de acuerdo como se puede 
comprobar; la venden en $7.500 con 
$4.000 a l contado y el resto a plazos-
Tamargo. Belascoain y San Miguel , de 
2 a 5. Café . 
$3.000 de contado y $3.000 en plazos 
bodega en la Habana, sola en esquina; 
sólo vende cantina; tiene barr io para 
vender v í v e r e s . In forma: Tamargo: Be-
lascoain y San Miguel , de 2 a 5. Café., 
$45.000 con bodega vendo esquina; m i -
de 23 1|2 por 46, 600 m . Fabricado, 
renta el 10 0IC: es»á situada en el me-
jor barr io de la Habana; dejo $20.000 
en hipoteca a l 8 CÍO. In fo rma Tamargo 
Belascoain y San Miguel , de 2 a 5 . 
C a f é . 
^2.000 al contado y $2.000 a pagar $60 
mensuales, bodega sola en esquina; no 
paga alqui ler . Tamargo. Belascoain y 
San Miguel , de 2 a 5, C a f é . 
Café en calle de doble l ínea con 8 añoa 
de contrato: tiene local suficiente para 
fonda y b i l l a r . Lo doy m u y barato. 
Procure verme si usted entiende el g i ro 
Paulino F e r n á n d e z . Belascoain y San 
Miguel , Café, de 2 a 5. 
Café en $12.000 con 10 a ñ o s de con-
t ra to ; no paga alqui ler ; lo doy en $7,000 
de contado. Paulino F e r n á n d e z . Belas-
coain y San Migue l , de 2 a 5, C a f é . 
Bodegas en el Vedado; vendo l a mejor 
en $16.000 contado y plazos; otra en 
$5.500; otra en $3.000; buenas condi-
ciones; procure verme que le ha de 
convenir. In fo rma Paul ino. Belascoain 
y San Miguel, de 2 a 5, C a f é . 
C A F E S E N V E N T A , V E N D O U N O 
éu $2.000 y tengo otro con una venta 
de $200 diarlos en $ I b . 000 y vendo 
una c a n t i n á en 510.000 y vendo un 
kiosco bebidas cas! el mejor de la Ha-
l a n a en $5.000. Informes Amis tad 13G 
G a r c í a . 
B O D E G U E R O S , A P R O V E C H E N 
G&ngA. varillo ui <fl)Of,»g,i cantinera en 
lo mejor de la ciudad en 1.000 y ven-
do una bodega en $1.800 y ^ t r á en $500 
y vendo una bodega cantinera en Cal-
zada en $5.000 y tengo muchas m á * 
a plazos y al contado. Informes Amis -
tad 136. Garc ía 
25679 i o j l . 
Vidrieras de Tabacos Vendo varias des-
dé $1.000 hasta $7.000. In fo rma Pau-
l i n o . Belascoain y San Migue l , de 2 a 
5, C a f é . 
24222 i 6 j l 
C o i a p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
A V I S O . SE V E N D E N 150 ACCIONES 
preferidas y 150 comunes, de la gran 
c o m p a ñ í a Internacional de Seguros. T<¿. 
léfono F-5506. 
25520 4 J I . 
A L RECIGIR DOS PESOS E N GIR(V 
postal o su equivalente, m a n d a r é por 
correo siete millones de marcos alema-
nes en billetes de cien m i l marcos. 
Adalberto Tur ró , Apartado 866,, Cuen-
ta corriente, National Ci ty Bank. 
25082 7 j l 
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D E D I A E N D I A LA MUERTE DEL 
Llegando al Parque de la India, 
aviste en el paseo del Prado (hoy 
Paseo de Martí) un pequeño estan-
que —sin agua, por supuesto— en 
luyo centro un angelito de bronce 
S le sirve de motivo artístico al pitón 
de un surtidor. 
Los muchachos de la actual ge-
neración, han llegado a creerse que 
el surtidor, como el estanque, es 
Ideal, o sea que, para bien ser, de-
biera pintárselo al fiual una línea 
de puntos en el aire indica»do la 
dirección que forzosamente seguiría 
el agua al surtir. 
Sin embargo, parece que, hace 
años, al lá cuando todavía estaba vi-
vo y cuidando su obra un tal Albear, 
ideador y constructor del acueduc-
to de la Habana, el angelito d^l es-
tanque se bañaba de sol a sol con la 
refrescante lluvia del surtidor. 
Y entonces el artístico bronce co-
menzó a tomar carácter, revistiéndo-
se de una patina, que, el calor y la 
humedad del aire mantuvieron des-
pués, aun cuando el agua ya no le 
quitaba el polvo, con excepción de 
los días de lluvia. 
Un Jefe de Calles y Parques, no 
muy inteligente en materia de mo-
uunientos, pero «í hombre de arras-
tre en uno de los dos Partidos tur-
nantes, no encontré aquello muy de 
su agrado y aunque no era muy 
"adicto" a gastarse en esas cosas el 
capítulo de material, compró una la-
t í de pintura do aceite, color plo-
mo, y mandó que le dieran una ma-
no. Y se 3a dieron. Pero no fué eso 
lo peor, porque luego vino otro Je-
fe del Departamento de Calles y Par-
ques, y pensando que los transeúntes 
iban a quedarse bizcos con lo que 
él iba a hacer en la estatuíta, man-
dó raspar la pintura gris y le dió 
varias manos de pintura metálica, 
color aluminio, hasta dejarla relu-
ciente como un cacharro de batería 
d< cocina. 
Así está todavía, siendo objeto de 
las celebraciones de la mayoría de 
los transeúntes, recordando que a 
ellos "les quedó" también divinamen-
te, pintada así, una mesita que tie-
nen en La sala o' una lámpara que 
había perdido por completo el pre-
cioso dorado con que salió de la fá-
brica. 
Nosotros no sabemos si tienen o 
no importancia, las cruces que se ha-
cen frente a l angelito del Paseo de 
Martí .(antes. Prado) un pequeño 
porcentaje de transeúntes, algunos 
de ellos con aspecto de artistas. 
Mas por si acaso esas cruces y 
HOMENAJE A MISS FRYE 
POR LA ASOCIACION DE 
MAESTROS 
manos en la cabeza resultan trascen-
dentales, elevamos respectuosamente 
al Ingeniero Jefe de la Ciudad, la 
siguiente instancia: 
"Con noticias, señor Ingeniero Je-
fe, de que el Congreso se dispone a 
votar una Ley creando la plaza de 
"marmolista, limpiador de estatuas" 
y dos plazas más de auxiliares, do-
tadas con dos mil pesos anuales la 
primera y novecientos pesos al año 
las segundas, más una dieta de tres 
pesos diarios, cuando tengan que ir 
a limpiar las estatuas rurales, el 
DIARIO D E L A MARINA a usted 
S U P L I C A : 
Primero: Que empiece por limpiar-
se la estatuíta a que más arriba se 
luice referencia, quitándole esa pin-
tura de aluminio, que le da el as-
pecto dp una cotelera de fantasía. 
Segundo: Que las personas que se 
designen para cubrir esas plazas, se 
procure que no tengan noción de lo 
que es un Comité de barrio a ver si 
tienen idea do lo que es una esta-
tua o una escultura de adorno. 
Tercero: Que —ya que estamos 
hablando incidi-ntalmente de estan-
ques que no tienen agua y surtido-
jos que no ven la suya— se recurra 
a darle? agua a estanques y surti-
dores, en tanto dure la escasez, por 
medio de esas bombas con motorci-
to, que hacen las delicias de los mi-
rones de escaparates de los grandes 
establecimientos. 
E s gracia, etc". 
L o cual, aclaramos, que no ro ha-
cemos constar por gracia, aunque 
hay que reconocer que el barniza-
do ángel la tiene por arrobas. 
L 
D I L I G E N C I A D E AUTOPSIA 
LOS 
LOS 
Otra proposición de Ley que co-
noce la Cámara, pide que el Sana-
torio para tuberculosos de la Pro-
vincia de Santa Clara se instale en 
la loma del Aguacate. 
Celebramos la elección del lugar, 
suponiendo que el sanatorio conta-
rá con el indispensable globo para 
llevar los enfermos a aquellas altu-
ras trinitarias, sólo visitadas hasta 
hoy por los amantes del alpinismo. 
Porque el punto es tan excelente, 
que los desahuciados que logran lle-
gar a la cima de la loma, a l cabo 
de dos o tres meses, cuando desean 
regresar tienen que decirle a algún 
sastre de Trinidad que suba a tomar-
les la medida de un traje, por ha-
berles quedado inservible los tpie 
llevaron. 
Y se han dado casos de personas 
que se quedaron allí por Uo poder 
vivir sin Aguacate. 
"La Asociación Nacional de Maes-
tros ha rendido en la tarde de ayer 
un hermoso homenaje de simpatía 
y' de gratitud a la esposa de aquel 
benemérito e lustre educador nor-
teamericano a quien Cuba debe, co-
mo don inolvidable, la primera or-
ganización oficial de sus Escuelas 
públicas, Mr. Alexis E . Frye, realiza-
da bajo su dirección en la época de 
l'i primera intervención de los E s -
tados Unidos, cuando desempeñaba 
aquí las funciones de Superintenden-
te General de Escuelas, 
E l Magisterio cubano recuerda 
siempre con acendrado afecto y fi-
lial reconocimiento a Mr. Frye, por 
sus excepcionales dotes de organiza-
dor, tanto como por el celo que pro-
digó en bien de la patria cubana, 
mostrándose desde su arritío un ena-
morado de Cuba, sentimiento que ha 
hecho perdurar en su residencia de 
California, cuya hacienda familiar 
ostenta su nombre como símbolo del 
grato recuerdo que conserva de la 
patria de su compañera, hija de Cár-
denas y perteneciente a una de las 
más distinguidas familias de la Per-
la del Norte. 
Y hallándose accidentalmente en 
esta capital la esposa del inolvida-
ble e inolvidado Mr. Frye, la exqui-
sita dama cubana María Teresa 
Arruebarrena de Frye la Asociación 
Nacional de Maestros acordó que una 
comisión de su Directiva integrada 
por, el Presidente Sr. Lisandro Otero 
y los señores Dr. Abelardo Saladri-
gas, Inspector Escolar del Distrito, 
Rafael Piña, José Huerta, Adolfo 
Santa Cruz, Joaquín Huerta, Dr. 
Augusto Rodríguez Miranda, nuestro 
compañero Alberto Coffigny Ortiz, 
Herminio Martínez y Dionisio Núñez, 
con las Profesoras señorita Lilá Fer-
nández y Celia González, la señora 
Rafaela Morejón para que visitara 
a tan estimable señora en su aloja-
miento "Hotel Cecil", y le entregara 
como obsequio de la Asociación un, 
precioso ramo de flores y el testi-
monio de la inextinguible gratitud 
afectuosa de los mentores cubanos 
para su caballeroso consorte Mr. 
Frye. 
Para dejar cumplimentada tan 
grata y honrosa misión ayer tardi 
los referidos comisionados se perso-
naron en el "Hotel Cecil" siendo re-
cibidos en el acto con su peculiar 
afabilidad, característica de la hi-
dalguía de las matronas cabanas, 
por la señora de Mr. P^ye a quien 
acompañaban sus hijos, los jóvenes 
Carmita y Frank C. Frye. 
Muy agradecida se mostró a sus 
antiguos compañeros de profesión la 
señora de Mr. Frye, departiendo cor-
tésmente con ellos y haciéndoles el 
honor de invitarlos a un delicado 
lunch que les fué servido en la ta-
rraza del Hotel. 
Tras la gentil acogida dispensada 
a los comisionados de la Asociación 
Nacional de Maestros, estos reitera-
LOS TRANVIARIOS Y 
MR. STEINHART 
E n la mañana de hoy la Directi-
va del Sindicato de Conductores y 
Motoristas de la Havana Electric, 
ofrecerá al jefe de la Empresa y Di-
rector de las oficinas, Mr. Frank 
Síeinhart, un precioso álbum con 
que sus empleados, los conductores 
y motorista3 de los tranvías habane-
ros, han querido solemnizar la íecha 
del día: fiesta de la Nación Norte-
americana, Patria de Mr, Steiahart. 
Contiene el álbum las firman au-
tógrafas de todos los miembros afi-
liados al referido Sindicato de Mo-
toristas y Conductores, en afectuo-
¡sa salutación a quien es para ellos 
¡querido jefe, en testimonio de con-
sideración afectuosa en tan solemne 
fecha. 
Al propio tiempo, el álbum ion-
tiene una súplica de los empleados 
que componían la Directiva de. Sin-
dicato en 1920, declarada cesante 
por razón de la huelga de aquel en-
tonces, acto de bondad que esperan 
alcanzar de la siempre magnánima 
conducta de Mr. Steinhart. 
Otro álbum semejante será entre-
gado, al propio tiempo, al señor Ju-
lio Fuentes, jefe de las oficinas de 
tráfico en la mencionada Empresa 
de tranvías. 
Conocedores de la notoria justifi-
cación de Mr. Steinhart, también 
confiamos en que su piadosa resolu-
ción a tan singular solicitud de sus 
empleados sirva, al par que para 
djgna conmemoración de fecha tan 
solemne como la de hoy para los 
ciudadanos de la Unión, para devol-
ver jubilosa tranquilidad a la vein-
tena de ex-empleados que ansian vol 
ver a las órdenes de Mr. Steinhart. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K , julio 3. -
Llegó: el Peursum, de Guantána-
mo. Salieron el Maraví, para Ba-
ñes; el IMonterey, para la Habana; 
el Finland, idem; el Cibao, para 
Santiago; el Carib, idem; el Co-
mayagua, para Nuevitas; y el Bur, 
para Sagua. 
F I L A D E L F I A , julio 3. 
Salieron el Storberg, par aSantia-
go; y el Gunny, para Antil la. 
SAVANNAH, julio 3 . 
Salió el Portmore, para Nuevitas. 
De nuestra redacción en N. York. 
H O T E L ALAMAG, Broadway y 
Calle 71. 
Julio o . 
ron a Miss Frye sus votos más cor-
diales por la ventura familiar del 
que fué cariñoso y eficiente instau-
rador de la Escuela cubana y en to-
do tiempo excelente amigo de Cuba 
y del Magisterio público de nuestro 
país. 
Ayer mañana en el depósito de ca-
dáveres del Hospital Calixto García; 
y a precancia del Juez de Instrucción 
de la Sección Cuarta, licenciado 
Augusto Saladrigas y Secretario Ju-
dicial señor Juan F . Toscano, los 
doctores Barroso y Chomat, practica-
ron la autopsia al cadáver del doctor 
José M. Pascual, muerto a tiros en 
el Hospital Calixto García por el doc-
tor Eduardo Menéndez Morel. De la 
diligencia de autopsia que no publi-
camos por su mucha extensión, se 
desprende que el doctor Pascual re-
cibió los tiros hallándose en la parte 
superior de la escalinata y su agre-
sor al pie de la misma. Una de las I 
balas atravesó el brazo izquierdo, pe-] 
netrando por la región axilar y la ¡ 
otra la reqibió'n en la región inguino-i 
crural derecha, al apoyarse en la co-
lumna, buscando protección en ella, 
para huierle a los disparos, o sin-
tiéndose sin fuerzas ya y para evitar 
caer al suelo. 
RECONSTRUCCION D E L H E C H O 
E l juez Saladrigas acompañado del 
Secretario señor Toscano, practica-
ron una inepección ocular en el lugar 
en que fué muerto el doctor Pascual. 
Este, al dar la bofetada a su compa-
ñero, el doctor Menéndez, se hallaba 
en el tercer peldaño de la escalina-
ta. Menéndez al recibir el bofetón, 
bajó precipitadamente los escalones 
y ya en la calle, sacó su pistola y dis-
paró. E l doctor Pascual recibió el 
primer tiro en la parte superior de 
la escalinata, ai lado de una colum-
na, hallándose, según determina la 
autopsia, en plano superior a su agre-
sor y de perfil a éste. E l segundo ti-
ro lo recibió de frente a su agresor 
apoyado ya en la columna. Ambas 
heridas eran mortales de necesidad. 
Para reconstruir la escena el licen-
ciado Saladrigas atendió lg,s indica-
ciones hechas oor el chauffeur del 
auto 12376, único testigo presencial 
del hecho. E l alumno de la Escuela 
de Medicina el señor Ramírez que 
también presenció el final de la tra-
gedia, explicó al Juzgado, la situa-
ción de los dos m.édicos. 
DOCUMENTOS ENCONTRADOS E N 
L A C A R T E R A D E L DR. PASCUAL 
Practicado uil registro en los bol-
sillos del traje que vestía el doctor 
Pascual, se ocupó un reloj y cadena 
de oro, dinero suelto, sortijas, y una 
cartera. Esta contenía 12 pesos en 
billetes americanos, varias recetas, 
un cheque, un pedazo de papel escri-
to con letra de mujer y la copia de 
un cable. Estos dos documentos dan 
lá clave de lo ocurrido en el Hospi-
tal Calixto García. 
UN C A B L E D E MARIA CRUZ A L 
DOCTOR M I R 
E n la cartera, conforme indicamos, 
se encontraron documentos que dan 
la clave de la tragedia desarrollada 
frente a la Sala de Actos del Hospi-
tal Calixto García. Son estos un cable, 
una carta y la copia flel cable. 
L a carta dirigida a "Felicitas" y 
firmada por María, está escrita en 
clave. E n ella se lamenta María de 
que no puede vivir en Cárdenas por-
que se acuerda a todas horas de lá 
Habana, y del viajo que hicieron a 
Guanajay en otros tiempos mejores, 
viaje recordado al ir a Varadero. 
También le da recuerdos a Felicitas 
de " E l 23" que se sabe era la cria-
da. Por la forma en que está escri-
ta la carta, llena de reticencias y de 
frases sin sentido aparente, se ve que 
está escrita en clave y que "Felici-
tas" debe ser el amante. 
E l cable dirigido al doctor León 
Mir en New York, dice así: Abando-
nada. Ven. Desamparada. /.Qué ha-
go? Estoy en Lealtad 69. Te quiere 
tu María." 
Escrito el cable con letra de mu-
jer, así como la copia redactada en 
la misma forma, con la única diferen-
cia que en ésta indica como lugar 
en que se encuentra el hotel Pasaje. 
Este cable, y la carta encontrados 
en la cartera del doctor Pascual, in-
dican conforme explicamos ayer, que 
al sospechar éste la infidelidad de su 
mujer, trató de conocer a fondo su 
desgracia, apoderándose de los do-
cumentos referidos, después de una 
violenta escena con su esposa. 
E l doctor Pascual que residía en 
Cárdenas, ordinariamente, ocupaba 
aquí una habitación en el Hotel Ro-
ya!. 
H O Y D E C L A R A R A MARIA CRUZ 
Persona allegada a la que fué es-
posa del doctor Pascual, nos dijo que 
hoy se presentaría en el Juzgado a 
declarar y explicar su actuación en 
la tragedia, M.iría Cruz. E s a persona 
nos explicó que se había fantaseado 
mucho acerca de las desavenencias 
conyugales entre el doctor Pascual y 
María, pero en el fondo no disculpa-
ba la conducta poco honesta y poco 
franca sobre todo con su marido, de 
María Cruz. 
Declarará hoy también el señor 
Julio Tossar, intimo amigo del doc-
tor Pascual, que se espera refiera la 
causa de la agresión del occiso al 
doctor Menéndez, que originó la tra-
gedia. 
E L C A D A V E R A CARDENAS 
E l cadáver del doctor Pascual fué 
embalsamado por el doctor Viamonte, 
y embarcado en el tren de la una de 
la, tarde hasta el Perico, por encargo 
expreso de los familiares del extin-
to, que residen en Cárdenas. Del Pe-
rico a Cárdenas será conducido en 
automóvil. Numerosos alumnos y fa-
cultativos compañeros y amigos que 
fueron del doctor Pascual acompaña-
ron el cadáver a l a Terminal rindien-
do así el último tributo al desapare-
cido. 
¿VISITO MARIA CRUZ A 
Como TCmor ;'u!>iicamos, por ha-
berlo oído decir asi, que María Cruz 
trató de visitar ayer en la Cárcel al 
doctor Menéndez, no lográndolo por 
no permitirlo \\n escolta de la Cár-
cel que se negó a llamar al citado 
doctor para que acudiera al locutorio. 
No hemos podido confirmar este 
rumor. 
OTORGADOS A 
N O S D E L CENTRO 
G A L L E G O D E L A H A B A N A 
C O M P R E N D E E S T A R E L A C I O N L A S D I F E R E N T E S A S I G N A T U R A S 
Q U E S E ENSEÑAN E N L A M U Y I L U S T R E S O C I E D A D 
(OTRAS NOTICIAS ^ É I Í C Í E D A D E S ESPAÑOLAS) 
L A EXPOSICION E S C O L A R D E L 
C E N T R O G A L L E G O 
Se nos informa por el s e ñ o r Se-
cretario do la Sección de C u l t u r a del 
Centro Gallego, que tan pronto co-
mo termine el desmontado de l a ac-
tual exposición científica y escolar 
que hay en los salones de l a men-
cionada sociedad regional, darán 
principio los trabajos de i n s t a l a c i ó n 
de la Exposición de Labores que 
anualmente se eelehra, a la termi-
nación de cada curso y en l a cual 
se muestran los trabajos realizados 
por los alumnos de las distintas cía 
es. Oportunamente informaremos la 
fecha de la inauguración de l a mis-
ma y demás detalles con el la rela-
cionados. 
LOS E X A M E N E S E N E L C E N T R O 
G A L L E G O 
GRADO P R I M E R O D E V A R O N E S 
Mario G . de la Peña, Premio; 
Luis Dopico, 1 Mención; U a m ó n Her-
mida, 2 Mención; Elias F e r n á n d e z 
Rodríguez, Sobresaliente: T o m á s A. 
Balcdrón Sauz, Sobresaliente; Clau-
dio Abad Díaz, Sobresaliente; Juan 
R'veiro Concejo, Sobresaliente; Do-
mingo Valdés Alonso, Sobresaliente; 
Manuel Fernández Blanco, Sobresa-
liente;. Manuel Ramón R o d r í g u e z , 
Sobrecaliente; Joaquín R o d r í g u e z 
Mac'as, Sobresaliente; Rene L á m e l o 
Salaí/ir, Sobresaliente; José R e y Re-
gó, Sobresaliente; José P i ñ e i r o Ro-
dríguez, Sobresaliente; Francisco 
García Veras, Sobresaliente; Pedro 
Casaig Sánchez, Sobresaliente; F e r -
nando Armas Parnel, Sobresaliente. 
G R A ^ O T E R C E R O D E V A R O N E S 
Tomás B . Fernández, Premio; Be-
nedicto Becerra, 1 Mención; Angel 
Arias 2 Mención. 
Sobresalientes: 
J o l c María Gallego, Antonio Ríos , 
Manuel Méndez Novo, Jesús R e y Pé-
rez, Miguel Lamas, Segundo Gómez , 
Manuel Gómez, Arturo Frarci isco, 
Manuel Otero, José Gamundi, José 
Antonio Argüelles, Cándido Gómez , 
Francisco sPedro, José \ . Méndez , 
Antonio Senra. 
GRADO CUARTO D E V A R O N E S 
Joeé Montesinos, Premio; R a m ó n 
Antón, 1 Mención; Antonio G ó m e z , 2 
Mención. 
Sobresalientes: 
Fernando Díaz, Tomás I b a r r a , V i -
cente Vázquez, José Vila N ú ñ e z , Jo-
sé Fernández, Cipriano Costales, 
Adriano Costales, Manuel R o d r í g u e z , 
Joaauín Fernández. 
C L A S E D E T A Q U I G R A F I A D I U R N A 
Luisa Amado, Premio: Mar ía del 
Carmen Novás, 1 Mención; Obdulia 
Gamillo, 2 Mención. 
Sobresalientes: 
Teresa Alvares, Angeles F e r n á n -
de/, Celia Cobas, María López , R a -
mona López, Herminia Díaz, E n r i -
queta Porqueros, Adolfina F e r n á n -
dez, Alejandrina Vázquez, Carmen 
Prado, Esther Cintera, Es ther Bui-
des,. 
C L A S E D E M E C A N O G R A F I A D I U R -
NA 
Luisa Amado, Premio ;<. Magdalena 
Pascual, 1 Mención; Margarita Té-
llei;, 2 Mención. 
Sobresalientes: 
Teresa Alvarez, María López , An-
geles Fernández, Mercedes Martí-
nez, Josfina Téllez, Carmen Prado, 
Htinimia Díaz, María Dolores Sán-
chez. Mercedes Salgado, J u a n » Mon-
etnegro, Obdulia Gamallo, F lor inda 
Lópei,, Adolfina Fernández, Josefi-
na Eiras, Concepción Rodr íguez , 
Esther Cintera, Esther Buides, 
C L A S E D E L A B O R E A 
Adoración Rivero, Pr?mio; Car-
men Prado, 1 Mención; E l i s a Perei-
ra, 2 Mención. 
Sobresalientsc: 
Herminia González, Rosa Días , 
Flora Rivas, Edelmira Pérez , Car-
men Pereira, Luisa Prado. E l e c t a 
Mplb*. Sánchez Esperanza Figueroa, 
Cármen Fernández, Etelvina Fer -
nández, Mercedes Perira, Consuelo 
Chauvin, Edelmira Hernández, Nie-
v c í ; Grecia. 
C L A S E D E BORDADOS í\ M A Q U I -
NA 
Dolores Mosteiro Premio; Josefa 
Lorenzo, 1 Mención; Rosaura E s c u -
dero, 2 Mención. 
Sobresalientes: ' 
María López, Dolores Amado, L u i -
men Díaz, Teresa Zon, Dolores Ba-
rrciro, Cármen Barreiro, María Pa-
blo Cortés, Erlinda Ibarra, Dolores 
Sán'-hez, Esperanza Galdo, Teresa 
Caldo, Angeles Martínez, Ramona 
Lópcb. 
C L A S E D E E N C A J E D E C A M A R I -
NAS 
María Luisa Fernández, Premio; 
Hortensia Fernández, 1 Menc ión; 
Adoración Rivas, 2 Mención. 
Sobresalientes: 
Evangelina Gordillo, E m m a Con-
de, Blanca Tarradas, Ad-da Zabala, 
María Fernández. 
C L A S E D E R E P U J A D O 
Aurora Agrá, Premio; A n a Ga-
mundi, 1 Mención; Emma Conde, 2 
Mención. 
Sobresalientes: 
Elena Piñón, Herminia Díaz , Te-
resa Galdo, Cármen Barreiro, Ange-
lina López, Angela Boedo, Concep-
c í o j Mosquera, Esperanza Figueroa, 
A.naoa García. 
C L A S E D E C O I I T E ,Y C O N F E C C I O N 
Do'ores Barreiro, Premio, María 
L o a Guldríz, 1 Meiu'^'i; Concep-
ción Mosquera, 2 JVIenci•.••}. 
Sobrec-lientes: 
Cármen Barreiro, Teresa Galdo, 
Josefina Alvarez, Eladia Vázquez , 
María López, Victoria Acosta, P r i -
ny.lha Acosta, Mari Aantonia Ríos, 
Aui oí a Agrá, Lucía Quíntela, Tere-
sa Abel, Ana Gamundi, Isabel Her-
mida, Victoria Borro, Cármen Cano-
sa. María López Sánchez, Sara Lo-
renzo, Josefina Peña. 
GRADO SEGUNDO D E V A R O N E S 
Gerardo Sánchez Soto, Premio; 
Antonio Menéndez García, l Men-
een; Norberto Díaz López, 2 Men-
rJon. 
Sobresaliente: Raúl Calvo García. 
C L A S E PUXTA D E I N G L E S 
Curso 1 
Magdalena Pascual, Premio 1; 
Adela Díaz, 1 Mención; Esther Bui-
dos, 2 Mención; Benedicto Becerra, 
Fiemio 1. 
Sobresalientes: María Fernández, 
Mfictdes Martínez, Herminia Díaz. 
Curso 2 
Filar López, Premio 1; Alejandri-
na Vázquez, 1 Mención; Concepción 
Rodríguez, 2 Mención; Manuel Her-
niicxa, 1 Mención. 
Sobresalientes: Esther Cintera, 
Reina Montes. 
K L N O T A B L E E S C R I T O R Y CON-
F E R E N C I S T A , SR. MANUEL AZ-
N AR, D I R E C T O R D E L D I A R I O " E L 
PAIS", HARA E L R E S U M E N D E 
L A F I E S T A D E L DIA <5 E N E L C E N -
TRO VASCO 
Una comisión presidida por el se-
cretario del "Centro Vasco", señor 
Urrestarazu se entrevistó ayer con el 
señor Manuel Aznar, Director del 
diario " E l País", para pedirle a 
nombre de la Directiva de dicho Cen-
tro que hiciera el resumen en la ve-
lada que el día 6 se celebrará en el 
local social de Vasconia, sito en Ber-
naza 3* en honor de San Fermín, 
patrón de Pamplona. 
E l señor Aznar aceptó con gusto 
la invitación y prometió asistir, sig-
hificando a los señores de la Comi-
sión que es para él un gran honor 
contribuir a enaltecer a Navarra, su 
patria chiquita. 
C E N T R O G A L L E G O 
L A E X C U R S I O N A MATANZAS 
La Excursión a Matanzas orga-
nizada por la Sección de Orden, pro-, 
mete quedar lucidísima, a juzgar 
por la petición de boletines que se 
viene pidiendo a la Sección. 
Esta facilita en el Centro dichos 
boletinefe, y los que no quieran per-
der la oporfiíaidad de disfrutar un 
agradable día deben apresurarse en 
el \ í a de hoy y mañana, a recoger 
su tiket de viaje. 
Se ha combinado un hermoso pro-
grama para la inauguración de la 
quinta "Galicia" en la bella ciudad 
de los Dos Ríos . 
He aquí el programa: 
Alas 6 a. m.—Una Banda de 
Música y los disparos de palenques 
y voladores, anunciarán a la Ciudad 
de Matanzas, que es el día de la 
Fiesta. 
A las 10 a. m . — L a Directiva en 
pleno de la Delegación se traslada-
rá a la Estación de Hershey, para 
recibir a la Gran Excursión de es-
ta Capital. » 
A las 10 y inedia a. m.—Recibi-
miento oficial de los Excursionistas. 
Para la entrada a la Quinta y 
demás actos oficiales, le servirá de 
identificación al Excursionistas, el 
boletín de la Excursión. 
A las 10 y 40 a. m.—'Sn 100 
Fords, que estarán debidamente si-
tuados en la Estación de Hershey, 
se terasladarán los Excursionistas, 
en número de una a cuatro personas 
por el precio de un peso veinte cen-
tavos hasta la Quinta "Galicia", en 
la que se dará comienzo al acto en 
la Inaguración, haciendo uso de la 
palabra el doctor Luis Antonio Be-
tancourt, Presidente de Honor de la 
Delegación, que dará la bienvenida 
a los huespedes. También harán,uso 
de la palabra distinguidos oradores 
de la Capital. 
A las 11 a . m . — S e r á servido un 
espléndido lunch. 
A las 12 m . — G R A N R O M E R I A 
G A L L E G A , para los Excursionistas, 
socios e invitados, la que se distin-
guirá porque cada uno llevará su 
merienda, dándole así el verdadero 
estilo de Galicia. Para comodidad 
del Excursionista, habrá en el re-
cinto ds la Qu'nta una gran Can-
tina, con precios económicos, visa-
dos por la comisión respectiva. E n 
esta cantina se expenderá toda cla-
se de Lunchs, Licores y Vinos de 
primera calidad, no faltándole las 
típicas roscas de Galicia . 
A la 1 p. m . — D a r á comienzo la 
Gran Matinée Bailable por una bue-
na orquesta, la cual terminará a las 
seis de la tarde. 
NOTA:—Los señores 'Excursio-
nistas podrán merendar libremente 
por todos los lugares que quieran 
de la Quinta. 
Además podrán admirar las be-
llezas de la ciucTad, tales, coifo las 
Cuevas de Bellamar, la Cumbre, 
Montserrat y el Valle de Yumurl . 
E L R E T I R O A L O S E M P L E A D O S 
Otro de los problemas a tratar en 
dicha J:;nta de Presidentes, fué la 
Ley del Retiro y Jubilación de E m -
pleados que reclaman los intereses 
del Centro Asturiano, como uña ne-
cyasidad para encauzar justiciera-
mente la compensación a los que 
durante muchos años prestan sus 
servicios a la institución. 
Se acordó llevar un informe so-
bre el asunto a la próxima Junta de 
Directiva, con el fin de presentarlo 
a la consideración después de la 
Junta General, que ha de tener efec 
to en el mes en curso. 
CASINO ESRAtfOL DE SANTIAOO 
DE LAS VEGAS 
E l baile de sala se celebrará en 
los salones de esta Institución el día 
cinco de julio de 1924. 
D E S D E V I E N A 
"EL SORDO INMORTAL" Y SUS COSAS" 
Beethoven, "el sordo inmortal", 
nació—como es sabido y resabido— 
p u Bonn (Alemania), pero "paseó" 
casi toda su vida 4'por" Viena. Si he 
empleado el verbo "pasear" y la pro-
posición "por" no ha sido por des-
cuido y sin intención, sino muy adre-
de. De todo los grandes genios mu-
sicales que la Humanidad ha produ-
cido, ninguno fué tan instable, tan 
intranquilo de naturaleza y tan ami-
go de "mudar de casa" y de "cam-
biar de ambiente" como el famoso 
autor de "Fidelio". 
Viena es la metrópoli de los prin-
cipales genios musicales; aquí nacie-
ron o pasaron la mayor parte de su 
vida equellos hombres excepcionales 
que se llamaron Mozart, Liszt, Haydn 
Bruckner, Schubert, Brahms, Juan 
Strauss (padre) Lanner, los tres her-
manos Strau¡ss Juan, José y Eduar-
do, Millocker, Suppé, etc Todos esos 
semidioses de la Música tuvieron en 
Viena "su casa natal" o la casa en 
que vivieron; "las casas en que Bee-
thoven "trabajó", porque no se pue-
de decir que siempre "durmió" en 
e l la s . . . se cuentan por docenas. 
No hay en Viena arrabal o barrio 
en que Beethoven no haya vivido 
en dos o tres casas diferentes. A ve-
ces su ansia de "mudar de casa" y 
svs deseos de "cambiar de ambiente" 
e-an tan" fuertes en él, que sin de-
cir nada a sus amigos tomaba sus 
trastos (consistentes en su iiísepa-
rable bastón, sus papales y su vio-
lín> y se marchaba a cambo traviesa 
sin rumbo fijo, deteniéndose lu.ego 
de haber andado muchas horas en 
el sitio que más apropiado le pare-
cía para componer sus magníficas 
sinfonías. 
De carácter malhumorado y muy 
"refunfuñante", ocurrióle nsás de 
Kna vez que sus "dueñas" lo/dejaron 
plantado en la calle, donde, como 
si nada le hubiese courrido, seguía 
componiendo tranquilamente. . . E r a 
Beethoven el "tipejo" más original 
que ha existido; original en el ves-
tir, original en su manera de vivir y 
originalísimo en el modo de traba-
jar Desabrochado su chaleco, con la 
corbata en la espalda y arremanga-
dos sus pantalones solía pasear por 
los alrededores de Viena en plena 
lluvia y sin paraguas. . . Entre Hei-
ligenstadt y Grinzing corre un arroyo 
a lo largo de viñedos y de campos 
frutales; allí escribió el inmortal sor-
do muchas composiciones, y allí, en 
la soledad de la campiña, se alza 
un hermoso monumento beethoviano 
erigido en su, honor por los vieneses 
agradecidos. Otro monumento más 
aitístico y más hermoso tiénelo Bee-
thoven sobre su propia tumba en el 
Cementerio Central de Viena, pero 
el más digno de él y de Viena es el 
que adorna en el centro de la ca-
pital austríaca la plaza que lleva su, 
nombre. 
Como si fuesen iglesias conserva 
Viena las casas en donde vivió Bee-
thoven, y los vieneses admiran y 
visitan esos históricos edificioj con 
la misma piedad, «un el msmo res-
peto que si fuesen templos sagra-
idos- . . Y lo son para los vieneses, 
puesto que, al fin y al cabo, el Arte 
musical es para todos ellos su; se-
gunda R e l i g i ó n . . . Algunas ,1 ' 
casas beethovianes están comr 
en museo otras son piadosaí 
conservadas por sus propietar-
todas ostentan en sus muros ' 
cas placas de mármol con el 
hre de Beethoven, el tiempo o," 
las mismas permaneció y los í 
de las obras escritas en ellas ^ 
A Beethoven importábale un 
el estilo arquitectónico y ei 
exterior de las casas por él 
das; las de lo* alrededores delr^ 
quería que fuesen solitarias an 5 
v'esen jardín y que estuviese! 
tuadas en lugares románticos- ,5 
del centro de Viena tenían qu' \ 
muy altas, pues contrariamemp 
"se metía en ellas . ." 
Siguiendo las huellas de 
ven hemos tropezado a cada' 
con sus casas, tanto en el cent/3* 
Viena com en las afueras de ]90 4 
pital De las 4 7 casas en q^ t': 
Beethoven se conservan intactas? 
el casco de la ciudad, 27 en IcJV 
rrios exteriores, 1 en la cercana . 
dadilla de Modling y ptra en \ 
den, estación balnearia situada 
unos 40 kilómetros de esta-caiii 
Por el solo hecho de ser casas í 
tórlcas, todas son interesantes, ni 
las hay que también lo son 'd^ 
ei punto de vista arquitectónico 
más monumental de todas es laV 
se levanta en frente de la Univl' 
ciad y sobre los últimos restos del, 
murallas de la antigua VindoW 
fcsta casa tiene cinco pisos y en! 
último de ellos "plantó su tienda! 
campaña" Beethoven, porque—coi* 
dijo él mismo una vez—desde lavp 
tana de su habitación veía "la Vieij 
de sus dolores" y, a lo lejos, A 
selva de sus amores".. . En el l¡; 
rric vienés conocido con el nomV 
do Heiligentadt está en pie todati 
la casa donde compuso su; "Erojct' 
edificio rarísimo por su forma bis 
rra que contrasta con el estiloMe It, 
demás edificios No lejos de esa % 
sien, de aspecto vetusto y feudal 
encuentra una hermosa nuinta edi! 
cada en medio de im idílico jardli 
desde el cual veía Beethoven corre 
a sus pies el caudaloso Danubio.. 
En una de las "villas" del barrio ji 
Grinzing, desde cuyo balcón se dfrr 
san la Selva de Viena y los ca-
bres viñedos danubianos, pasó Be», 
thoven "más" de ocho d ías . . . yet 
ella comenzó a componer su "Now 
na sinfonía", terminada en otra a 
sa del mismo barrio cuya arquitectt' 
ra recuerda mucho aquella otra p 
ya hemos visto y que es consideraái 
como la verdadera cuna de "Eroica" 
Sería prolijo seguir enumerando! 
describiendo todas las casas beefl» 
vianas qu.e Hay en Viena. Dicho !í 
que precede de ellas y del oomposi' 
tor más famoso que ha existido, («• 
minamos esta crón'ca haciendo m 
sinceros votos porque siga Vieií 
.conservando cuidadosa y 
imente—como lo hn hecho basta hoj' 
—todas las casas en que Yivió .r 
compuso sus portentosas obras "el 
sordo inmortal", hijo nativo de Bon 
hijo adoptivo y predilecto de Viesa 
y gloria del orbe entero. 
DANUBIO. 
El EA 
Nuestro estimado amigo, el ilus-i 
tre hombre público doctor Ricardo! 
Dolz . nos ha enviado en el día de 
ayer la siguiente carta: 
Señor Dr. José í . Rivero. 




Correspond:-mdo a sus acertadas; 
"Impresiones" de hoy, le envío un i 
check de cincuenta pesos para la 
suscripción a los bustos de Sangui-J 
ly-Varona, o Varona tíanguily, quej 
no se sabe a cual do los dos coto-j 
car primero. 
Suyo affmo. amigo y compañero, 
Ricardo DOLZ- 1 
Agradecemos al doctor Dolz .1 
prontitud con que ha respondido ' 
las "Impresiones" de nuestro Di' 
rector, pero deseamos aclarar 
las cuotas para el homenaje nam 
nal a los señores Varona y W% 
Iv deben dirigirse dilectamente a le 
doctores Rafael Montoro. ^f11" 
182, o Julio Villoldo, redacción «• 
la revista "Cuba Contemporánea' 
Cuba esquina a Empedrado. 
E l check remitido por el docfj 
Dolz que sin duda habrá de ten 
numerosos imitadores, le sera • 
fregado en la mañana de W . 
doctor Montoro por uno de los 
dactores del D I A R I O . 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ano. 
tadas ayer, día 3 de julio de 1924. 
Roque Roura, blanco, 66 años; 
Misión 55. Arterio Esclerosis. 
Raúl Prado, blanco; 42 años. L a 
Benéfica. Sarcoma maxilar. 
Eladia Ortiz, mestiza; 34 años; 
Gloria 125. Infección intestinal. 
Elena Izquierdo, blanca 15 días; 
Gravena 14; Castro enteritis. 
Mario Luján; blanco; 70 años; 
8 y 19. Bronco neumonía. 
Julio Caballero; blanco; 18 años, 
Marina 3; Insuficiencia mitral. 
Pablo Acosta; blanco; 53 años; 
Hospital C . García. Ulcera. 
Enrique Pascual; blanco; 17 
años; Hospital C . García. Tuber-
culosis pulmonar. 
MarcelinaValdé s; blanca; 33 
años; Hospital C . García. Tuber-
culosis pulmonar, 
Marcelino l^finaiz; blanco; 55 
años; Hospital C . García. Enteri-
tis Crónica. 
Julio Perrera; blanco; 3 meses; 
Atrepsiai. 
•Silvestre Martínez, negro; 51 
años; División 1; Arterio esclerosis. 
Carlos Lauvet; blanco; 45 años; 
Concepción 121; Enteritis cardiaca. 
Héctor R . Valdés. blanco 3 me-
ses. Casa de Beneficencia. Menin. 
gitis- n . 
Sixto J . Pul ió; negro; 3 anos; 
M. de layTirre; Bronco neumonía . 
Francisfo Cobeiro; blanco; 2 0 
años; Benéfica. Tiíoidoa 
MManuel Fernández, blanco; 31 
años; Carmen 15. Tifoidea. 
Hilda L . Sotolongo; blanca; 14 
meses. Amistad 34. Castro colitis. 
Angel Alvarez; blanco; 2 años; 
Ulacia 19. Meningitis simple. 
Amelia González; blanca; 34 años, 
A. Martin s|c. Tuberculosis pulmo-
nar . 
Clara Orta, blanca; 48 años; Tu 
berculosis pulmonar. 
Manuel Pascual; blanco; 266 años 
Hospital C . García. 
José Río; blanco; 4 2 años; Q. 
Dependientes. Tifoidea. 
Moisés Gómez; blanco; 24 
Q. Dependientes. Tifoidea.^ 
Eloísa Rodríguez, blanca; 
años; 12 número 70. CalicistiU 
mea. _ _ ĵ ij 
Luisa Sempé, negra; 46 ano3' 
pital C . García. Tuberculosis v 
monar. ^ 
Rafaela Rodríguez, mf^¿pati* 
años; Calzada Cerro 657. 
tis crónica. 
José Argüelles; blanco; 61 
Cerro 659. Cáncer de la ™ 
Isaac Imas; blanco; 18 an^ 
rro 659. Tifoidea, , _: 
T Eugenio Trasanco; blanco-
años; Cerro 6 659. Tifoidea. 
Luis Vázquez; blanco; 34 ^ 
San Francisco 90. Nefritis 
ca. , 4 m6' 
Antonio Blanco; bIa"c0' 0 treP" 
ses. Este de la Línea. Eniei 
s i a - . ?<? -
Angel Valdés. Wanco. ^ p0t 
Hospital Municipal. Suiciai 
lanzamiento, „ ue-
Armando Grego; blanco; GaStr0 
ses; HoHspital Mercedes. 
Enteritis, * . 5g afi"5. 
Regla Cordero; blanca, pUl-
4 Vedado 246. Tubérculos» 
monar. „ año5 
Angela Pina; l1iestiza: ^ura aC-
Hospital C . García. Quema4ur 
cidental. , S-
Antonio González; ^ 
Naranjito. Bronquitis agua*- aoí; 
Luis Vázquez; blanco; ^ 
Benéfica. Bronconeumonia • ¡¡3 
Concepción A m b u ; b l a ^ ^ 
años; Esperanza 01. 
nica. . neĝ j 
Guillermina Kodríguez. ^ 
18 años; Hospital Mercedes-
ción puerperal. . 1' 
1 Gertrudis Borras: bI.apnrííl V 1 ' 
años; Infanta 41. Disenteria 
lar. . fVÜP8 
Josefa Blanca; blanca, 
iPoey 8. Nefritis aguda. 
